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ABSTRACT
T h is  s t u d y  t r a c e s  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic  a n d  a d m i n i s ­
t r a t i v e  h i s t o r y  o f  t h e  d u c h y  o f  C o r n w a l l  f ro m  1 5 0 0  u n t i l  
a b o l i s h e d  b y  t h e  g o v e rn m e n t  i n  I 650 . I t  h e l d  a n  i m p o r t a n t ,  
th o u g h  a u to n o m o u s  p l a c e  i n  t h e  e a r l y  T u d o r  c o n s t i t u t i o n .  
H e n ry  V I I  c o n s o l i d a t e d  i t s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  d o m in a n c e  
o f  s o u th w e s t e r n  E n g la n d  b y  r e o r g a n i s a t i o n  o f  i t s  a d m i n i s ­
t r a t i v e  s t r u c t u r e  t o  e n s u r e  t h a t  e f f e c t i v e  a u t h o r i t y  d e ­
v o lv e d  f ro m  t h e  m o n a rc h  t o  t h e  W arden o f  t h e  s t a n n a r i e s , 
t h e  d u c h y ’ s  p r i n c i p a l  o f f i c e r .  H e n ry  V I I I  e x te n d e d  t h e  
d u c h y ’ s  i n f l u e n c e  i n  t h e  S o u th w e s t  i n  15 ^0  b y  s i g n i f i c a n t l y  
a u g m e n t in g  i t s  l a n d e d  e s t a t e s  i n  C o r n w a l l .
I n  t h e  e a r l y - m o d e r n  p e r i o d  t h e  d u c h y  c o n t r i b u t e d  
f i n a n c i a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  t o  t h e  T u d o r  a n d  S t u a r t  p o l i t y .  
R e v e n u e s  d e r i v e d  f ro m  e s t a t e s  l o c a t e d  w i t h i n  a l l  t h e  g e o ­
g r a p h i c a l  a r e a s  o f  E n g la n d  s o u th  o f  t h e  T r e n t  a n d  t a x  
d e r i v e d  f ro m  t h e  a s s a y i n g  a n d  w e ig h in g  o f  t i n  p ro d u c e d  i n  
D evon  a n d  C o r n w a l l ,  p r o v id e d  a  l u c r a t i v e  in c o m e . The T u d o rs  
u t i l i s e d  t h e  r i c h  s o u r c e  o f  p a t r o n a g e  w h ic h  t h e  d u c h y  
o f f e r e d  t o  r e w a r d  a n d  h o n o u r  p r o m in e n t  l o c a l  m en a s  w e l l  a s  
c o u r t i e r s .  T h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  C o r n i s h  f a m i l i e s  d o m in a te d  
i t s  a f f a i r s  i n  t h e  S o u th w e s t  t h r o u g h  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  T u d o r  r e g im e ,  J a m e s  I  d e te r m in e d  
t h a t  t h e  d u c h y  m u st  p r i m a r i l y  s e r v e  a s  a  f i n a n c i a l  a g e n c y  t o  
s u p p o r t  t h e  h e i r  t o  t h e  t h r o n e .  F i r s t  u n d e r  P r i n c e  H e n ry  
a n d  a f t e r  I 61 6 , u n d e r  P r i n c e  C h a r l e s ,  p o l i c i e s  w e re  e v o lv e d  
i v
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t o  i n c r e a s e  l a n d e d  in c o m e . E l i z a b e t h  h a d  g r a n t e d  a  m ono­
p o l y  f o r  b u y in g  t i n ,  b u t  t h i s  i l l - c o n c e i v e d  e x p e r im e n t  
f a i l e d .  J a m e s  o p te d  f o r  a  sch em e  r u n  b y  t h e  d u c h y .  T h is  
w as f i n a n c i a l l y  s u c c e s s f u l ,  b u t  l a c k  o f  c a p i t a l  f o r c e d  t h e  
c ro w n  a g a in  t o  s e l l  t h e  m o n o p o ly  t o  L on d o n  m e r c a n t i l e  
i n t e r e s t s .  H o w e v e r, s u c c e s s i v e  g r a n t s  p r o d u c e d  a  g r e a t l y  
e n h a n c e d  in c o m e .
The S t u a r t  p r i n c e s  a l s o  i n t r o d u c e d  a  C o u n c i l  w h ic h  
q u i c k l y  a s su m e d  c o n t r o l  o f  t h e  d u c h y .  Com posed o f  d u c h y  
s e r v a n t s ,  m em bers o f  t h e  P r in c e s »  h o u s e h o ld s  a n d  l e g a l  a d ­
v i s e r s ,  i t  a d m i n i s t e r e d  e v e r y  f a c e t  o f  i t s  a f f a i r s  a n d  a c t e d  
a s  a  c o u r t  o f  a p p e a l  f o r  d u c h y  t e n a n t s .  The W arden  of- t h e  
s t a n n a r i e s  w as e x c lu d e d  a n d  C o r n i s h  f a m i l i e s  l o s t  m uch o f  
t h e i r  i n f l u e n c e .  A c t in g  u p o n  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  s u r v e y s  o f  
d u c h y  l a n d s ,  i t  i n c r e a s e d  n e t  in co m e  m ore  t h a n  t h r e e f o l d  
w i t h i n  a  d e c a d e . The r e v e n u e  d e v i c e s  e m p lo y e d  b y  t h i s  
C o u n c i l  r e s e m b le  t h o s e  e m p lo y e d  i n  t h e  l 6 3 0 » s ,  t h e  e r a  o f  
p e r s o n a l  r u l e .
The d u c h y  a l s o  p r o v id e d  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e . When 
E d w ard  VI a n d  Q u een  V ary  e x te n d e d  t h e  p o l i t i c a l  f r a n c h i s e  i n  
C o r n w a l l ,  i t  b ecam e  t h e  m o s t  r e p r e s e n t e d  c o u n ty  i n  P a r l i a m e n t .  
The d u c h y  w as t h e n  a b l e  t o  I n f l u e n c e  t h e  s m a l l ,  p o o r  b o ro u g h s  
t i e d  t o  i t  e c o n o m i c a l l y .  H o w e v e r, t h i s  w as n o t  u n d e r t a k e n  
s y s t e m a t i c a l l y  u n t i l  a f t e r  l 6 l 4 ,  w hen  l i s t s  o f  d u c h y  c a n d i ­
d a t e s  w e re  s u c c e s s f u l l y  reco m m en d ed  t o  f o u r t e e n  C o r n is h  
b o r o u g h s  f o r  m o s t  o f  t h e  P a r l i a m e n t s  b e f o r e  1 6 4 0 .
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INTRODUCTION
T he d u c h y  o f  C o r n w a l l  I s  t h e  o l d e s t  o f  E n g l i s h
1
d u c h i e s .  C r e a te d  o n  1? X a rc h ,  1337  t o  h o n o u r  a n d  m a in ­
t a i n  E d w ard  o f  W o o d s to c k , e l d e s t  s o n  o f  E d w ard  I I I ,  i t  
q u i c k l y  a c q u i r e d  a  u n iq u e  p l a c e  w i t h i n  t h e  E n g l i s h  
c o n s t i t u t i o n .  From  i t s  f o u n d a t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  
w i t h  o n ly  t h e  b r i e f  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  i n t e r r e g n u m ,  t h e  
d u c h y  h a s  c o n t i n u a l l y  p e r f o r m e d  i t s  f u n c t i o n .  E v e n  b y  
B r i t i s h  s t a n d a r d s  t h a t  i s  a  r e m a r k a b le  a c h ie v e m e n t .  I t  
i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  i n h e r e n t  u t i l i t y  o f  a  s p e c i a l  
i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  h e i r  a p p a r e n t .  As w i t h  o t h e r  E n g l i s h  
h o n o u r s ,  w hen n o  l a w f u l  r e c i p i e n t  o f  t h e  t i t l e  e x i s t s ,  
t h e  dukedom  r e v e r t s  t o  t h e  c ro w n . The u n iq u e  e n t a i l  o f  
t h e  o r i g i n a l  c h a r t e r  e n s u r e s  t h a t  a s  s o o n  a s  a  l e g i t i m a t e  
m a le  h e i r  t o  t h e  t h r o n e  i s  b o m  h e  s h a l l  a u t o m a t i c a l l y  
a ssu m e  t h e  t i t l e  o f  d u k e  o f  C o r n w a l l .  The c o l l e c t i o n  o f  
e s t a t e s  a n d  r e g a l i t i e s  w h ic h  m ake u p  t h e  d u c h y  g r a v i t a t e  
b e tw e e n  c ro w n  a n d  h e i r  a s  t h e  s i t u a t i o n  r e q u i r e s .
The e a r l y - m o d e r n  p e r i o d  w as c e n t r a l  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  d u c h y .  H e n ry  V I I  p r o v id e d  t h e  s t a b i l i t y  n e c e s s a r y  f o r  
i t  t o  c o n s o l i d a t e  i t s  l a n d s  a n d  p r e r o g a t i v e s  a f t e r  t h e  
c o n f u s i o n  w r o u g h t  b y  t h e  d y n a s t i c  s t r u g g l e s  o f  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y .  From  h i s  a c c e s s i o n  u n t i l  t h e  C i v i l  
W ar t h e  d u c h y  p l a y e d  a  p r o m in e n t  p a r t  i n  T u d o r  a n d  S t u a r t  
g o v e rn m e n t  b y  p r o v i d i n g  s i g n i f i c a n t  r e v e n u e s ,  s e r v i n g  a s  
a n  I m p o r t a n t  s o u r c e  o f  p a t r o n a g e  t o  r e w a r d  b o t h  c o u r t i e r s  
V i
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a n d  l o c a l  w o r t h i e s  a l i k e  a n d  a c t i n g  a s  t h e  m o s t  i m p o r ta n t  
e x p r e s s i o n  o f  c ro w n  a u t h o r i t y  i n  t h e  S o u th w e s t .  C h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  b o t h  T u d o r  a n d  S t u a r t  d y n a s t i e s ,  e a c h  s h a p e d  
a n d  m o ld e d  t h e  r e c e i v e d  i n s t i t u t i o n  i n  o r d e r  t o  a l l o w  i t  
t o  a d a p t  t o  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s .  W h e th e r  t h e  i n s t r u ­
m e n t o f  r o y a l  g o v e rn m e n t  o r  t h e  a p p a n a g e  o f  t h e  h e i r  
a p p a r e n t ,  t h e  d u c h y  w as u n i q u e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
d y n a s t i c  a m b i t io n s  o f  t h e  c ro v .n . A f t e r  t h e  e x e c u t i o n  o f  
C h a r l e s  I  i n  1 6 4 9 , P a r l i a m e n t  m oved q u i c k l y  t o  a r r a n g e  
t h e  s a l e  o f  d u c h y  l a n d s  a n d  e x t i n g u i s h  t h e  m ec h a n ism  
w h ic h  m ore t h a n  a n y  o t h e r  s i n g l e  c o n s t i t u t i o n a l  e le m e n t  
s y m b o l i s e d  t h e  l a w f u l  s u c c e s s i o n .
T h e r e  e x i s t e d  a  n a t u r a l  d i v i s i o n  b e tw e e n  t h e  T u d o r  
a n d  S t u a r t  p e r i o d s .  F rom  t h e  d e a t h  o f  P r in c e  A r t h u r ,  
e l d e s t  s o n  o f  H e n ry  V I I ,  i n  1502  u n t i l  t h e  a c c e s s i o n  o f  
J a m e s  I ,  n o  h e i r  a p p a r e n t  r e c e i v e d  t i t l e  t o  t h e  d u c h y .
F o r  j u s t  o v e r  a  c e n tu r y  t h e  p a t r o n a g e  a n d  r e v e n u e s  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  r e m a in e d  d i r e c t l y  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
c ro w n . The l a c k  o f  f a m i l y  w h ic h  i s  s u c h  a  c o n s p ic u o u s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  T u d o r  m o n a rc h y  m e a n t t h a t  d u c h y  
r e v e n u e s  w e re  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s .  
R e c e i p t s  c o u ld  s o m e t im e s  b e  s a c r i f i c e d  t o  m ore g e n e r a l  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  p o l i c i e s  i f  n e c e s s a r y .
I n  t h e  J a c o b e a n  p e r i o d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p r i n c e ,  a  
l a r g e r  r o y a l  f a m i l y ,  a n d  t h e  im p a c t  o f  i n f l a t i o n  m e a n t  
t h a t  t h e  h e i r  t o  t h e  t h r o n e  w as f o r c e d  t o  a t t e m p t  t o  l i v e
v i i
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o n  h i s  own a s  m uch a s  p o s s i b l e .  P o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o n ­
s i d e r a t i o n s  h a d  t o  b e  s u b o r d i n a t e d  t o  f i n a n c i a l  e x p e d ie n c y .  
The f i r s t  tw o  d e c a d e s  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w i t n e s s e d  
a  p e r i o d  o f  f i s c a l  e x p e r i m e n t a t i o n  b y  t h o s e  who m anaged  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  d u c h y .  As w i l l  b e  sh o w n , t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h i s  p e r i o d  r e a c h e d  b e y o n d  t h e  d u c h y ;  t h e  f u t u r e  k i n g  
a n d  t h e  a d v i s e r s  h e  g a t h e r e d  a b o u t  h im  d e v e lo p e d  f i n a n ­
c i a l l y  e f f e c t i v e  p o l i c i e s  t o  g o v e r n  h i s  e s t a t e s  w h ic h  
m ig h t  e v e n t u a l l y  b e  e m p lo y e d  i n  t h e  r e a lm  a t  l a r g e .
The r e v e n u e  p r o d u c e d  b y  t h e  d u c h y  i n  t h e  e a r l y - m o d e m  
p e r i o d  w as a lw a y s  a  s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n  t o  c ro w n  f i n a n c e s .  
By th e  e n d  o f  t h e  r e i g n  o f  H e n ry  V II  t h e  d u c h y  s u p p l i e d  
a p p r o x i m a t e ly  t w e lv e  p e r  c e n t  o f  t h e  r e v e n u e s  d e r i v e d  f ro m  
cro w n  l a n d s  a n d  n e a r l y  f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  e s t i ­
m a te d  a n n u a l  r e v e n u e s  o f  fe l0 4 ,8 6 3  f o r  t h e  y e a r s  1502 t o  
2
1505* T he d u c h y  w as a t t a c h e d  t o  t h e  G e n e r a l  S u r v e y o r s  
i n  1509 . Prom  t h a t  d a t e  t h r o u g h  1539 t h e  n e t  r e c e i p t s  o f  
t h e  d u c h y  w e re  p a i d  t o  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  C ham ber 
w i t h o u t  s i g n i f i c a n t  e x c e p t i o n .  Of a l l  t h e  e s t a t e s  u n d e r  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  S u r v e y o r s , i t  w as t h e  s i n g l e  m o s t  
l u c r a t i v e .  The a c c o u n t  f o r  1 5 1 4 -1 5 1 5  sh o w s a  n e t  y i e l d  
o f  L I , 7 4 0  3 s  5d  f o r  W arw ick  a n d  S p e n s e r  l a n d s ,  t h e  
e a r ld o m  o f  R ich m o n d  p r o d u c e d  i> 2 ,4 0 6  15s  9 d ,  N o r th  W a le s ’ 
r e c e i p t s  w e re  1,970 3 s  7 d  a n d  C h e s t e r  a n d  F l i n t  y i e l d e d  
L 933  1 8 s  2 d .  I n  t h e  sam e y e a r  t h e  d u c h y  p r o d u c e d  a  n e t  
y i e l d  o f  L 5 .5 4 0  I D s  9 d  w h ic h  w as p a i d  t o  J o h n  H e ro n ,
v i i i
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T r e a s u r e r  o f  t h e  C h am b er, i n  n i n e  s e p a r a t e  p a y m e n ts .
T h i s  p r a c t i c e  o f  s t a g g e r e d  p a y m e n ts  w as u s u a l  a n d  w as a cco m ­
p l i s h e d  b y  s ig n e d  b i l l s  f ro m  t h e  T r e a s u r e r  a s  h e  n e e d e d  
c a s h .  U s u a l ly ,  t h e  l a r g e s t  sum  b ecam e  a v a i l a b l e  l a t e  i n  
t h e  y e a r ,  a  m o n th  o r  tw o  a f t e r  t h e  M ic h a e lm a s  a u d i t ,  a n d
o t h e r  s m a l l e r  p a y m e n ts  w e re  m ade o v e r  t h e  n e z t  s i x  m o n th s  
4
a s  a m o u n ts  w ere  r e c e i v e d .
T h o u g h  g r o s s  a m o u n ts  r e m a in e d  r o u g h ly  t h e  sam e b e ­
tw e e n  1509  a n d  1530 . t h e  sum s a c t u a l l y  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  
C ham ber d e c l i n e d .  T h is  w as l a r g e l y  d u e  t o  i n c r e a s e d  
e x p e n s e s  i n  b u i l d i n g  a n d  m a in t e n a n c e  c o s t s  a s  w e l l  a s  
o c c a s i o n a l l y  h e a v y  d em ands f o r  d e f e n c e .  T h e re  w e re  
c h a r g e s  o f  c o r r u p t i o n .  W il l ia m  K a n fa n  r e p o r t e d  t o  
C a r d i n a l  W o lsey  t h a t  f r a u d  w as p r e v a l e n t  a t  t h e  a n n u a l
a s s a y s  o f  t i n ,  w h ic h  t h e  d u c h y  c o n t r o l l e d ,  b u t  h e  r e f u s e d
5
t o  e l a b o r a t e  h i s  a l l e g a t i o n s  o n  p a p e r .  A f u r t h e r  n o t e
w as p r e p a r e d  i n  1531 a g a in  c o n t a i n i n g  a c c u s a t i o n s  o f
c o r r u p t i o n ,  b u t  t h e s e  c h a r g e s  w e re  a im e d  a t  t h e  S u r v e y o r s
G e n e r a l  a n d  n o t  s o l e l y  a t  t h e  d u c h y .  No c o n v in c i n g
p r o o f  o f  e i t h e r  c o r r u p t i o n  o r  m a l f e a s a n c e  e x i s t s .  A t t h e
sam e t im e  i t  i s  c l e a r  t h a t  d u c h y  f u n d s  w e re  i n c r e a s i n g l y
b e i n g  d i v e r t e d  f ro m  t h e  C ham ber a n d  b y  I 539 B r i a n  T u k e ,
T r e a s u r e r  o f  t h e  C h am b er, c o m p la in e d  t o  C ro m w ell t h a t  h e
7
n o  l o n g e r  r e c e i v e d  e n o u g h  m oney t o  m e e t  h i s  p a y m e n ts .
I n  f a c t ,  h e  r e c e i v e d  o n ly  £ 2 ,9 6 8  1 3 £  5 â  f ro m  t h a t  y e a r * s  
8
d u c h y  a c c o u n t .  T h e s e  e x t r a o r d i n a r y  c h a r g e s  c o n t i n u e d
i x
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u n t i l  1 5 ^ 5 -1 5 ^ 6  w hen t h e  C ham ber w as p a i d  L ^ ,5 5 6  ? s  lO d
w h ic h  o n c e  a g a i n  r e p r e s e n t e d  a lm o s t  t h e  w h o le  o f  t h e
d u c h y 's  n e t  in c o m e .
I n  15^7 t h e  C o u r t  o f  G e n e r a l  S u r v e y o r s  w as a b s o r b e d  
10
b y  a  r e o r g a n i s e d  A u g m e n ta t io n s .  T h i s  m ade t h e  R e c e i v e r -
G e n e r a l  o f  t h e  d u c h y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  new  C o u r t ,  t h o u g h
i n  f a c t  s u c c e s s i v e  c r i s e s  c o n t i n u e d  t o  d i v e r t  d u c h y  f u n d s
fro m  t h e  h a n d s  o f  t h e  T r e a s u r e r .  O n ly  i n  1 5 ^ 6 -1 5 ^ 7  d i d
11
S i r  J o h n  W il l ia m s  r e c e i v e  a l l  a v a i l a b l e  d u c h y  m o n ey .
I n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g ,  t h e  u n s e t t l e d  p a t t e r n  e x te n d e d  a s
th e  r e b e l l i o n  o f  15^9 a b s o r b e d  d u c h y  r e c e i p t s  f o r
L o rd  R u s s e l l ' s  a rm y  i n  t h e  w e s t  a n d  H e n ry  K i l l i g r e w  w as
g r a n t e d  p a y m e n ts  f o r  m a in te n a n c e  o f  d e f e n s i v e  i n s t a l l a t i o n s  
12
i n  C o r n w a l l .  Q ueen  H a ry  c o n t i n u e d  t o  s a n c t i o n  t h e s e  
i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  o r d e r l y  s t r u c t u r e  o f  t h e  d u c h y , 
a l l o w i n g  L 2 ,0 0 0  t o  S i r  E d w ard  P e c k h a m , T r e a s u r e r  o f  t h e
13
H i n t ,  a n d  L 2 ,4 3 8  18 s  Od t o  b e  e x p e n d e d  u p o n  s i l k  i n
14
1555-1556  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  G r e a t  W a rd ro b e . A f t e r  t h e  
a b s o r p t i o n  o f  A u g m e n ta t io n s  i n t o  t h e  E x c h e q u e r  i n  1 5 5 3 . 
v a r i o u s  sum s w e re  p a i d  d i r e c t l y  t o  i t  a s  w e l l .  The 
r e m o v a l  o f  S i r  H e n ry  G a te s  f ro m  h i s  p o s t  o f  R e c e i v e r  o f  
t h e  d u c h y  i n  h e r  f i r s t  y e a r  a n d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
C o u r t  o f  A u g m e n ta t io n s  w e re  o n ly  n e g a t i v e  s t e p s  w h ic h  d i d  
n o t h i n g  i n  t h e m s e lv e s  t o  c l a r i f y  how t h e  m o n a rc h y  w is h e d  
t o  d e p lo y  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  d u c h y  a n d  e s t a b l i s h  a  new 
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c ro w n .
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The i n i t i a l  E l i z a b e t h a n  s e t t l e m e n t  w as a r r a n g e d  w hen  
t h e  L o rd  H ig h  T r e a s u r e r ,  W in c h e s te r ,  a n d  b a r o n s  o f  t h e  
E x c h e q u e r  p r o m u lg a te d  a  w a r r a n t  d a t e d  13  F e b r u a r y ,  I 56O 
w h ic h  o n c e  a e a i n  a u t h o r i s e d  p a y m e n t o f  d u c h y  r e v e n u e s  t o
15
t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  C h a m b e r. F rom  t h a t  d a t e  u n t i l  t h e  
l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  n e t  r e c e i p t s  d i d  n o t  
e x c e e d  L 4 ,100 a n d  w e re  o f t e n  l e s s  t h a n  L 3 .5 0 0 .  I n  f a c t ,  
t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  r e f l e c t s  a  g r o w in g  a m b iv a le n c e  b y  
t h e  c ro w n  a n d  i t s  s e r v a n t s  t o  t h e  d u c h y .
From  1603  u n t i l  I 6I I  J a m e s  I  a d o p te d  a  p o l i c y  o f  
g r a d u a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  d u c h y .  S i r  W a l t e r  R a l e ig h ,  
who a s  L o rd  W arden  a n d  H ig h  S te w a rd  w as i t s  m o st i m p o r t a n t  
s p o k e sm a n , i n  w h a t a m o u n te d  t o  a  v o l t e - f a c e , w e n t t o  t h e  
K in g  i n  A p r i l ,  I 60 3 , o n l y  a  m o n th  a f t e r  t h e  a c c e s s i o n ,  i n  
o r d e r  t o  a rg u e  f o r  t h e  m a in t e n a n c e  o f  t h e  d u c h y  a n d  t o  
c o m p la in  o f  t h e  E x c h e q u e r 's  m e d d l in g  i n  i t s  a f f a i r s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  h e  i n v e i g h e d  a g a i n s t  L o rd  S u c k h u r s t ,  H ig h  
T r e a s u r e r ,  b u t  th o u g h  J a m e s  p r o v e d  s y m p a t h e t i c ,  he  w as 
n o n - c o m m ita l ,  o n l y  o r d e r i n g  t h a t  n o t h i n g  f u r t h e r  s h o u ld  
b e  d o n e  u n t i l  he  h a d  d e t e r m i n e d  a  c o u r s e  o f  a c t i o n .  
R a p i d ly ,  t h e  K in g  g r a n t e d  e m a n c i p a t i o n  f ro m  E x c h e q u e r  
c o n t r o l  t o  d u c h y  o f f i c e r s ,  t h o u g h  t h e  d u c h y 's  n e t  r e v e n u e s  
c o n t i n u e d  t o  f lo w  t o  i t .  R e c e i p t s  i n c r e a s e d  v e r y  r a p i d l y .
17
By M ic h a e lm a s ,  I 6 IO t h e  d u c h y  y i e l d e d  L l l , 0 0 0 ,  a n d  s i x
y e a r s  l a t e r  i n  I 6 1 6 , w hen  f u l l y  i n d e p e n d e n t ,  i t  p r o d u c e d  
18
L 1 9 ,5 7 0 .  By 1630  n e t  r e c e i p t s  h a d  b e g u n  t o  d e c l i n e .
19
p r o d u c i n g  o n l y  L 1 0 .9 9 9 ,  b u t  i n  1 6 3 9 . w hen t h e  c ro w n  was
a g a i n  i n  g r a v e  f i n a n c i a l  n e e d  b e c a u s e  o f  t h e  S c o t t i s h
20
c a m p a ig n ,  t h e  d u c h y  y i e l d e d  L i é , 4 5 1 .
The r a n g e  o f  c o n t r o l  e x e r c i s e d  b y  t h e  d u c h y  w as v a r i e d
a n d  e x t e n s i v e . The s c a t t e r e d  l a n d s  c o n fo rm e d  t o  t h e
t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  o f  E n g l i s h  n o b l e  e s t a t e s .  T he d u c h y
e n c o m p a s s e d  m a n o rs  a s  f a r  n o r t h  a s  t h e  H um ber e s t u a r y  t o
S u s s e x  i n  t h e  s o u t h ,  N o r f o lk  i n  t h e  e a s t ,  a n d  t h e  I s l e s
o f  S c i l l y  i n  t h e  w e s t .  A l l  t h e  c o u n t i e s  o f  t h e  s o u th w e s t ,
C o r n w a l l ,  D o r s e t ,  D ev o n , S o m e rs e t  a n d  W i l t s h i r e  c o n t a i n e d
e s t a t e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  d u c h y .  I n  tw o  o f  t h e  c o u n t i e s ,
C o r n w a l l  a n d  D e v o n , i t  a c t u a l l y  c o n t r o l l e d  m ore l a n d  t h a n  
21
d i d  t h e  c ro w n . One o f  t h e  l a r g e s t  l a n d e d  e s t a t e s  i n  
E n g la n d ,  i t  m ay w e l l  h a v e  b e e n  s e c o n d  o n l y  t o  t h e  c ro w n  
i t s e l f  i n  a c t u a l  a c r e a g e  u n d e r  i t s  d i r e c t  c o n t r o l .
I n  C o r n w a l l  a n d  D evon t h e  d u c h y  p o s s e s s e d  r e g a l i t i e s  
w h ic h  g a v e  i t  a d d i t i o n a l  p o w e rs  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  
b e y o n d  t h o s e  o f  o t h e r  l a n d l o r d s .  I n  C o r n w a l l  t h e  d u c h y  
c o n t r o l l e d  s e v e n t e e n  m a n o r s ,  know n a s  a s s e s s i o n a b l e  f ro m  
t h e i r  s h a r e d  fo rm  o f t e n u r e ,  t h e  e i g h t  to w n s  o f  L i s k e a r d ,  
G ra m p o u n d , H e l s t o n ,  B o s s i n y ,  L o s t w i t h i e l ,  C a m e lf o rd ,  
S a l t a s h  a n d  L a u n c e s t o n ,  a n d  t h e  h u n d r e d s  o f  K e r r 1 e r ,  
P e n w i th ,  P o w d e r , P y d e r ,  E a s t ,  W e s t ,  S t r a t t o n ,  T r ig g  a n d  
L e s n e w i th .  T he f e e s  f o r  t h e  s h e r i f f ' s  o f f i c e  a n d  t h e  
r i g h t  t o  n o m in a te  h im  w e re  a l s o  d u c h y  p o s s e s s i o n s .  A 
f e o d a r y  w as r e s p o n s i b l e  f o r  e s c h e a t s .  B r i e f l y ,  t h e
x i i
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p o w e rs  e x e r c i s e d  o n  d u c h y  l a n d s  i n  C o rn w a l l  may b e  sum ­
m a r i s e d  a s  f o l l o w s :  t h e  r i g h t  t o  s e i z e  g o o d s  o f  o u t la w s
a n d  f e l o n s ,  t o  e x e r c i s e  w a r d s h ip ,  t o  d i s t r a i n  a n y b o d y  who 
h e l d  o f  t h e  p r i n c e  who h a d  n o t  p r o p e r l y  b e e n  g r a n t e d  
l i v e r y ,  a n d  t o  t a k e  r e l i e f s .  I n  a d d i t i o n ,  d u c h y  o f f i c e r s
22
h a d  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  t o  r e t u r n  a l l  w r i t s  t o  h i s  l a n d s .  
A n o th e r  d u c h y  o f f i c e r ,  known a s  t h e  h a v e n e r ,  c o l l e c t e d  
c e r t a i n  c u s to m s  d u e s  a t  t h e  m a jo r  p o r t s  a n d  e n s u r e d  t h a t  
i t s  r i g h t  t o  w re c k  a n d  r o y a l  f i s h  i n  C o r n w a l l  w as n o t  
e n c r o a c h e d  b y  cro w n  o f f i c e r s .  The r i g h t  t o  c u s to m s  d u e s  
e x te n d e d  t o  a l l  o f  C o r n w a l l  a s  w e l l  a s  P ly m o u th  a n d  
D a r tm o u th  i n  D evon .
The d u c h y  a l s o  e x e r c i s e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  s t a n n a r i e s .  
T h e s e  w ere  d i s t r i c t s  i n  C o r n w a l l  a n d  D evon w h e re  t i n  was 
m in e d  a n d  s m e l t e d .  I n  t h e  p r e - i n d u s t r i a l  w o r ld  t h i s  m e t a l ,  
a l o n g  w i th  c o p p e r  a n d  l e a d ,  w as f a r  m ore i m p o r t a n t  t h a n  
i r o n  b e c a u s e  i t  c o u ld  b e  w o rk e d  a t  a  m uch lo w e r  
t e m p e r a t u r e .  T in  w as u s e d  i n  t h e  p e w te r  i n d u s t r y  a n d  
a l s o  p la y e d  a  v i t a l  r o l e  i n  t h e  m a n u f a c tu r e  o f  a r t i l l e r y .  
D evon  a n d  C o r n w a l l  r e m a in e d  t h e  s i n g l e  m o s t  im p o r t a n t  
s o u r c e  o f  t h e  m e ta l  f o r  E u ro p e  t h r o u g h  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y .  When t h e  A t l a n t i c  c o u n t r i e s  b e g a n  t r a d i n g  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  O r i e n t  i t  c o n s t i t u t e d  o n e  o f  t h e  m o st 
v a l u a b l e  e x p o r t s  f o r  E u r o p e a n  m e r c h a n ts .
D evon a n d  C o r n w a l l  e a c h  p o s s e s s e d  f o u r  s t a n n a r y  
d i s t r i c t s .  I n  C o r n w a l l  t h e s e  a r e a s  w ere  T y w a r n h a i l e ,
x i i i
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B la c k m o o r ,  F ow eym oor a n d  P e n w i th  i n  K e r r 1 e r .  T h o se  i n  
D evon w e re  P ly m p to n ,  T a v i s t o c k ,  A s h b u r to n  a n d  C h a g f o rd .  
E a c h  w as a d m i n i s t e r e d  b y  a  b a i l i f f  who a c t e d  a s  o f f i c e r  
f o r  t h e  s t a n n a r y  c o u r t .  T h e se  a r e a s  h a d  n o  s h a r p l y  
d e f i n e d  g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r i e s .  As t i n  p r o d u c t i o n  
s h i f t e d  a s  o ne  a r e a  becam e  d e p l e t e d  a n d  a n o t h e r  b e g a n  t o  
b e  e x p l o i t e d ,  t h e  s t a n n a r i e s  a d j u s t e d  a l s o .  T h e y  a c t e d  
a s  l e g a l  f o c a l  p o i n t s  w h e re  t i n n e r s  c o u ld  c a r r y  o u t  
m in in g  o p e r a t i o n s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  s t a n n a r y  la w .
By t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  e x te n d e d  t o  
w h e r e v e r  t i n  w as e x t r a c t e d  o r  s m e l t e d .  The i n d u s t r y  
p o s s e s s e d  i t s  own la w s  a n d  d i s p u t e s  c o u ld  o n ly  b e  h e a r d  
i n  s t a n n a r y  c o u r t s .
The d u c h y  a l s o  s u p e r v i s e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
a s s a y i n g ,  know n a s  t h e  " c o i n i n g " , o f  t i n .  Once i t  h ad  
b e e n  s m e l te d  i t  w as p r e s e n t e d  on  a  f i x e d  d a y  t o  t h e  d u c h y  
c o n t r o l l e r  o f  t h e  c o in a g e  who w e ig h e d  i t  a n d  e n s u r e d  t h a t  
i t  w as f r e e  o f  i m p u r i t i e s .  The m e t a l  w as t a x e d  b y  w e ig h t  
a n d  t h e  d u c h y  s e a l  a f f i x e d  o r  " c o in e d "  u p o n  t h e  i n g o t s  a s  
sy m b o l o f  t h e  r e c e i p t  o f  t a x .  D uchy o f f i c i a l s  v i s i t e d  
t h e  C o r n i s h  to w n s  o f  L i s k e a r d ,  L o s t w i t h i e l ,  T r u r o  a n d  
H e l s to n  a n d  t h e  D evon to w n s  o f  C h a g f o rd ,  A s h b u r to n ,  
P ly m p to n  a n d  T a v i s t o c k  e a c h  y e a r  i n  o r d e r  t o  c o n d u c t  t h e  
c o in a g e .  O n ly  a f t e r  t h e  m e t a l  h a d  b e e n  a s s a y e d  a n d  t a x e d  
c o u ld  i t  b e  l e g a l l y  s o l d  t o  m e r c h a n ts .
The d u c h y  m a i n t a i n e d  a n  a r r a y  o f  im p o s in g  b u i l d i n g s  
i n  t h e  c o in a g e  to w n s  w h ic h  r e p r e s e n t e d  t h e  c ro w n ’ s  
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i n t e r e s t s  a n d  s e r v e d  a s  t h e  c e n t r e  o f  r o y a l  g o v e rn m e n t i n  
t h e  S o u th w e s t .  T h o u g h  f o r m e r l y  t r u e  f o r  D evon a l s o ,  b y  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  D evon t i n  p r o d u c t i o n  h a d  f a l l e n  t o  a  m ere  
f r a c t i o n  o f  t h a t  o f  i t s  m o re  w e s t e r l y  n e ig h b o u r ,  a n d  a l ­
th o u g h  i t s  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p r i v i l e g e s  r e m a in e d ,  
t h e y  w e re  s t e a d i l y  b e c o m in g  m o re  i n s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r, 
H e l s t o n ,  T r u r o ,  L o s t w i t h i e l  a n d  L a u n c e s to n  a l l  p o s s e s s e d  
h a l l s  i n  w h ic h  t h e  c o i n i n g  o f  t i n  w as u n d e r t a k e n  e a c h  
y e a r .  N e c e s s a r i l y ,  t h e s e  w e re  l a r g e  s t r u c t u r e s  w h ic h  
c o u ld  s t o r e  h u g e  q u a n t i t i e s  o f  t i n ,  h o u s e  t h e  w e ig h in g  
b eam s a n d  p r o v id e  s p a c e  f o r  t h o s e  who s ta m p e d  t h e  m e t a l .
The c h a r t e r  a n d  g r a n t s  w h ic h  c o n s t i t u t e d  t h e  d u c h y  w e re  
c o n c e r n e d  o n ly  w i t h  m a t t e r s  o f  t i t l e  a n d  c o n t a i n e d  n o  s u g ­
g e s t i o n  o f  how t h e  new  e n t i t y  s h o u ld  b e  g o v e r n e d .  P r i n c e  
E d w ard  c r e a t e d  a  p r e c e d e n t  i n  1 3 4 6  b y  a p p o i n t i n g  a  C o u n c i l
t o  a d m i n i s t e r  h i s  a f f a i r s  w h i l e  h e  w as a b s e n t  f ro m  t h e  
23
K ingdom . I n  f a c t ,  t h i s  b o d y  w as n o t  a  c o n s t i t u t i o n a l  
a d j u n c t  o f  t h e  d u c h y  n o r  a n  a d m i n i s t r a t i v e  p a r t  o f  i t .  
C o n v en ed  b y  h im , i t s  p o w e rs  o f  a c t i o n  w e re  s t r i c t l y  l i m i t e d  
t o  w h a te v e r  t a s k s  he  c h o s e  t o  a s s i g n  t o  i t .  L e g a l l y ,  i t  
w as s o l e l y  h i s  c r e a t u r e  a n d  h a d  n o  l i f e  b e y o n d  t h a t  w h ic h  
h e  g a v e  i t .  T h i s  w as a s  t r u e  i n  t h e  e a r l y  S t u a r t  e r a  a s  
i n  t h e  m id d le  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .
H e n ry  V I I  c l e a r l y  i n t e n d e d  t o  f o l l o w  m e d ie v a l  p r e c e ­
d e n t s  a f f e c t i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  d u c h y .  P r in c e
2 4
A r t h u r  g a in e d  e n t r y  t o  h i s  e s t a t e s  i n  1 4 8 9 . E v e n t u a l l y
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w hen h e  w as o l d  e n o u g h  h e  a p p o i n t e d  a  C o u n c i l  t o  a d v i s e  
h im . . U n f o r t u n a t e l y ,  n o n e  o f  t h e  r e c o r d s  o f  t h i s  b o d y  s u r ­
v i v e  a n d  .o n ly  a  p a r t i a l  r e c o n s t r u c t i o n  i s  p o s s i b l e .  D uchy 
o f f i c e r s  h e l d  b y  p a t e n t  i s s u e d  u n d e r  t h e  P r i n c e ’ s  p r i v y
s e a l ;  J o h n  A r u n d e l l  w as c l e r k  o f  t h e  s e a l  a n d  c h a n c e l l o r  
2 5
o f  t h e  C o u n c i l .  T h e re  i s  n o  d o u b t  t h a t  A r t h u r  c o n s u l t e d
t h i s  b o d y  w hen  g r a n t i n g  a p p o in t m e n t s .  Thom as B u r t o n ,
s o l i c i t o r  t o  t h e  d u k e ,  g a in e d  h i s  o f f i c e  w i t h  t h e  " a s s e n t  
26
o f  o u r  c o u n c i l . "  W i l l i a m ,  B is h o p  o f  L i c h f i e l d  a n d  
C o v e n t r y ,  a c t e d  a s  p r e s i d e n t  a n d  c o n v e n e d  m e e t in g s  a t  
L u d lo w  C a s t l e .  The K in g  i n t e n d e d  t h e  P r i n c e  t o  a m a l ­
g a m a te  t h e  d u c h y ,  h i s  W e lsh  l a n d s ,  t h e  e a r ld o m  o f  C h e s t e r  
a n d  t h e  m a r c h e s  o f  W a le s , g r a n t e d  10 F e b r u a r y ,  1 4 9 5 , i n t o  
a n  a p p a n a g e  w h ic h  c o u ld  e f f e c t i v e l y  c o n t r o l  t h e  W est f ro m  
t h e  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  c a s t l e  a t  L u d lo w . The m a rc h e s  
w e re  n o t  a  t r a d i t i o n a l  p a r t  o f  t h e  e s t a t e s  o f  t h e  P r i n c e  
o f  W ales  a n d  t h e  c ro w n  e x a c t e d  a  f e e  o f  L I , 000 f o r  t h e i r  
g i f t .  The B is h o p  o f  L i c h f i e l d  a n d  C o v e n t ry  a l s o  a c t e d  a s
t r e a s u r e r ,  r e c e i v i n g  m oney  f ro m  t h e  d u c h y  a n d  o t h e r  
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e s t a t e s .  No i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  b u s i n e s s  a n d
f r e q u e n c y  o f  m e e t in g s  s u r v i v e s .  The t o t a l  n u m b er  o f
c o u n c i l l o r s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t e n  a n d  i t  w as n o t
c o n s t i t u t e d  u n t i l  1 5 0 1 , w hen t h e  P r i n c e  w as s i x t e e n  y e a r s
o l d ,  a n d  i t  m ay b e  t h a t  i t  d i d  n o t  h a v e  t im e  t o  a c t u a l l y
28
b e g i n  w o rk  b e f o r e  h i s  d e a t h  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  F rom  
h i s  d e c e a s e  n o  h e i r  a p p a r e n t  g a i n e d  l i v e r y  o f  t h e  d u c h y
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a n d  t h e  c o n c o m i ta n t  r i g h t  t o  h o l d  a  c o u n c i l  u n t i l  t h e
a d v e n t  o f  t h e  S t u a r t  d y n a s t y .  E d w ard  w as o n ly  n in e  w hen
h e  cam e t o  t h e  t h r o n e  i n  15^7 a n d  th o u g h  s t y l e d  d u k e ,  h e
h a d  n o t  b e e n  g r a n t e d  l i v e r y  o f  h i s  l a n d s .  The f o u n d in g
c h a r t e r  e n t a i l e d  t h e  d u c h y  t o  t h e  e l d e s t  m a le  i s s u e ,
w h ic h  a u t o m a t i c a l l y  e x c lu d e d  h i s  h a l f - s i s t e r s .
T he a r r a n g e m e n t s  m ade b y  H e n ry  V I I  f o r  t h e  d i s p o s i t i o n
o f  t h e  d u c h y  a f t e r  t h e  d e a th  o f  A r t h u r  w e re  p u r e l y  a d  h o c .
Once h i s  s o n  h a d  s u c c e e d e d  t o  t h e  t h r o n e  t h e y  w e re  g i v e n
a d m i n i s t r a t i v e  f o r m a l i t y  a n d  l e g a l  s a n c t i o n .  I n  I 51 I
S i r  R o b e r t  S o u th w e l l  a n d  B a r th o lo m e w  W estb y  w e re  g r a n t e d
a  c o m m iss io n  t o  s u r v e y  a n d  a p p ro v e  t h e  p o s s e s s i o n s  o f  t h e
P r i n c i p a l i t y  o f  W a le s , d u c h y  o f  C o r n w a l l ,  t h e  p a l a t i n e
c o u n ty  o f  C h e s t e r  a n d  F l i n t ,  t h e  e a r ld o m  o f  M arch  a n d
R ich m o n d  a s  w e l l  a s  o t h e r  l a n d s .  T h ey  g a in e d  a  c h a m b e r
a t  W e s tm in s t e r  f ro m  w h ic h  t o  w o rk  a n d  a n  u s h e r  w as 
29
a p p o i n t e d .  T h e se  m e a s u r e s  w e re  c o n s o l i d a t e d  by  
P a r l i a m e n t a r y  a c t  a n d  s e r v e d  t o  c o n f i r m  i n  law  t h e  c o n ­
t r o l  o f  l a n d s  m o s t  o f  w h ic h  h a d  b e e n  h e l d  f o r m e r l y  b y
30
P r i n c e  A r t h u r  a n d  P r in c e  H e n ry  w h i l e  d u k e  o f  Y o rk .
T h o u g h  c r e a t i n g  a  m ore  f o r m a l  s t r u c t u r e ,  t h i s  a c t  c o n ­
s o l i d a t e d  e a r l i e r  p r o c e d u r e s  a n d  c o n t i n u e d  t h e  p r a c t i c e  
o f  p a y m e n ts  o f  r e c e i p t s  t o  t h e  C ham ber r a t h e r  t h a n  th e  
E x c h e q u e r .  The c ro w n  g a in e d  a  r e a d y  s o u r c e  o f  c a s h ,  a  
f o r m a l  o r g a n i s a t i o n  w h ic h  c o u ld  c o n t r o l  t h e  a f f a i r s  o f  
t h e  d u c h y  a s  w e l l  a s  a c t  a s  m o n i t o r  o f  i t s  p r a c t i c e s .
x v i i
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a n d  y e t  i t  a l s o  m a i n t a i n e d  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  a  s e p a r a t e
a n d  d i s t i n c t  e n t i t y .  The g r a n t  t o  S o u th w e l l  a n d  W estb y  
31
w as c o n f i r m e d  i n  1 5 1 3 . a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  S u r v e y o r s  
f u r t h e r  e n h a n c e d  a n d  g r a d u a l l y  e x p a n d e d  i n  a  n u m b er o f
32
s t a t u t e s  o v e r  t h e  n e x t  tw o  d e c a d e s .  T h e y  a c t e d  i n  
p l a c e  o f  t h e  l o r d  o f  t h e  m an o r  a n d  t h o s e  who h e l d  l a n d s  
o f  t h e  d u c h y  c o u ld  a p p e a l  d i s p u t e d  c a s e s  o f  t e n u r e  t o  th e m . 
Ja m e s  C a l c o t t ,  t e n a n t  o f  a  h o l d i n g  i n  t h e  m an o r o f  
fC e n n in g to n , S u r r e y ,  d i s p o s s e s s e d  b y  R i c h a r d  S to w to n ,  
b a i l i f f ,  i n  t h e  m a n o r  c o u r t ,  p e t i t i o n e d  t h e  G e n e r a l
3 3
S u r v e y o r s  who g a t h e r e d  d e p o s i t i o n s  r e l a t i v e  t o  t h e  c a s e .
H e n ry  V I I I  d r a s t i c a l l y  a l t e r e d  t h e  n a t u r e  a n d  a u t h o r i t y  
o f  t h e  d u c h y .  I n  1540  he  d e c id e d  u p o n  a n  e x c h a n g e  o f  
l a n d s .  I n  r e t u r n  f o r  t h e  h o n o u r  o f  W a l l i n g f o r d ,  l o c a t e d  
i n  O x f o r d s h i r e  a n d  t h e  s i n g l e  m o s t  l u c r a t i v e  e s t a t e  
p o s s e s s e d  b y  t h e  d u c h y ,  he  a n n e x e d  t o  i t  a  r a n g e  o f  
f o r m e r  m o n a s t ic  l a n d s .  T h e s e  i n c l u d e d  s i x  m an o rs  fro m  
t h e  f o r m e r  P r i o r y  o f  T y w a r d r e th  a n d  s e v e n  f ro m  t h e  P r i o r y  
o f  L a u n c e s t o n .  A n o th e r  t h i r t e e n  m a n o r s , o n c e  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  m a rq u e s s  o f  E x e t e r  who h a d  b e e n  e x e c u t e d  f o r  t r e a s o n
34
tw o  y e a r s  b e f o r e  a l s o  w e re  i n c l u d e d .  C o l l e c t i v e l y ,  
t h e s e  e s t a t e s  g e n e r a t e d  r o u g h ly  t h e  sam e n e t  y i e l d  a s  d i d  
W a l l i n g f o r d .  I t  w as n a t u r a l  t h a t  t h e  d u c h y  s h o u ld  b e  
c h o s e n  t o  f i l l  t h e  v o i d  l e f t  a f t e r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
m o n a s t e r i e s  a n d  r e p l a c e  th e m  a s  p a t r o n  a n d  l a n d l o r d .  T h i s  
e x c h a n g e  f u r t h e r  e x te n d e d  t h e  d u c h y 's  i n f l u e n c e  i n  C o r n w a l l
x v i i i
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a n d  m ade i t  m uch m ore a  r e g i o n a l  i n s t i t u t i o n  t h a n  i t  h a d
p r e v i o u s l y  b e e n .  T he K in g  a c c o m p l is h e d  t h i s  m a jo r  c h a n g e
b y  m ean s o f  a  p r i v a t e  a c t .  T h is  s e r v e d  t o  e n s u r e  t h a t
t h e  o r i g i n a l  g r a n t  o f  e n t a i l ,  w h ic h  s t i p u l a t e d  t h a t
e s t a t e s  c o u ld  n o t  b e  a l i e n a t e d  f ro m  t h e  d u c h y  a n d  h a d
b e e n  a p p ro v e d  b y  E dw ard  I I I  i n  P a r l i a m e n t ,  w as n o t
v i o l a t e d .  Two y e a r s  a f t e r  t h i s  e x c h a n g e  i n  15 ^2  t h e  K in g
s e v e r e d  t h e  h o n o u r  o f  R y s in g ,  N o r f o lk ,  a n d  g r a n t e d  i t  b y
35
p r i v a t e  P a r l i a m e n t a r y  a c t  t o  t h e  d u k e  o f  N o r f o lk .  T h is  
l a r g e  a n d  l u c r a t i v e  e s t a t e  was t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  
d u c h y  p r o p e r t y  i n  E a s t  A n g l i a .  No c o m p e n s a t io n  w as 
r e c e i v e d  f o r  i t s  l o s s .  T h i s  d e m o n s t r a t e s  t h e  v u l n e r a ­
b i l i t y  o f  t h e  d u c h y 's  o u t l y i n g  e s t a t e s  t o  t h e  a m b i t io n s  
o f  a  g r e a t  l o c a l  m a g n a te .  C o n s o l id a t e d  e s t a t e s  w e re  
e a s i e r  t o  m anage a n d  p r o t e c t .
As i n d i c a t e d ,  t h e  r e i g n s  o f  E d w ard  a n d  N a ry  w i t n e s s e d  
i n c r e a s i n g  u n c e r t a i n t y  a n d  d i s l o c a t i o n  i n  d u c h y  a f f a i r s .  
N a ry  s o u g h t  t o  r e - e s t a b l i s h  t h e  p o w e r  o f  t h e  C o u r te n e y s  
i n  t h e  W est C o u n t r y .  By l e t t e r s  p a t e n t  s h e  c e d e d  i n  1 553  
t e n  o f  t h e  t h i r t e e n  f o r m e r  E x e t e r  e s t a t e s ,  w h ic h  H e n ry  V I I I
36
h a d  a n n e x e d  i n  1 5 4 0 , t o  t h e  e a r l  o f  D evon . T h is  b r i e f  
a t t e m p t  t o  r e h a b i l i t a t e  t h e  C o u r te n e y s  f a i l e d  d i s m a l l y  
w hen s h e  a n d  t h e  e a r l  q u a r r e l l e d  a n d  t h e  Roman C a t h o l i c  
f a c t i o n  s h e  h a d  h a s t i l y  a s s e m b le d  d i s s o l v e d  i n  c o n f u s i o n  
a n d  a n g e r .  When E l i z a b e t h  came t o  t h e  t h r o n e ,  s h e  w as 
c o n t e n t  t o  t r y  t o  r e s t o r e  t h e  s t a t u s  q u o  a n t e  b y  o n c e
x i x
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a g a i n  a s s i g n i n g  t h e  r e c e i p t s  o f  t h e  d u c h y  t o  t h e  
C h a m b e r.
By 157^  L o rd  B u r g h le y  h a d  b ecom e c o n c e r n e d  a n d  i t
w as d e c id e d  t o  i n s t a l l  W il l ia m  N e a l e ,  a n  E x c h e q u e r
37
a u d i t o r ,  a s  a u d i t o r  o f  t h e  d u c h y .  A c c o u n ts  o f  t h e
R e c e i v e r - G e n e r a l  h a d  b e e n  p a s s e d  b y  a  b a r o n  o f  t h e
E x c h e q u e r  s i n c e  t h e  r e i g n  o f  H e n ry  V I I I ,  b u t  t h i s  s e r v e d
a s  a n  i n t e r n a l  c h e c k  o n ly ,  e n s u r i n g  t h a t  t h e  s t a t e d  sum s
a d d e d  u p  p r o p e r l y .  A b s o r p t i o n  o f  t h e  a u d i t o r s h i p  i n t o
t h e  L an d  R e v e n u e  O f f i c e  o f  t h e  E x c h e q u e r  e n s u r e d  t h a t
t h e  L o rd  H ig h  T r e a s u r e r  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  c o u ld  e x e r c i s e
c o n t r o l  l o n g  b e f o r e  a c c o u n t s  w e re  r e n d e r e d .  How l i t t l e
o r  how m uch o r  e v e n  i n  w h a t  a r e a s  i f  a n y  t h e y  c h o s e  t o
i n t e r f e r e  i s  d i f f i c u l t  t o  ju d g e  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e
c r i s e s  o f  t h e  1 5 9 0 's .  The p r e v i o u s  t e n a n t  o f  t h e  o f f i c e ,
J o h n  C o n y e r s ,  who h e ld  h i s  p a t e n t  f o r  l i f e ,  w as r e t i r e d
38
a n d  g r a n t e d  a n  a n n u i t y  o f  L20 p e r  an n u m . The new
in c u m b a n t  p r o d u c e d  a  m em orandum  i n  1577 l i s t i n g  a b u s e s
o f  t e n a n t s  a n d  t h e  n e e d  o f  g o o d  m an ag em en t b y  s t e w a r d s  
39
a n d  o t h e r  l o c a l  o f f i c i a l s .  The e a r l  o f  B e d f o r d ,  who 
b ecam e  L o rd  W arden  i n  1 5 7 2 , u n d o u b t e d l y  a c q u ie s c e d  t o  
t h i s  m o v e . A p o w e r f u l  a n d  in d e p e n d e n t  c o u r t i e r  i n  h i s  
own r i g h t ,  h e  w as p e r f e c t l y  c a p a b l e  o f  w i t h s t a n d i n g  
t h e s e  e n c r o a c h m e n t s .  A l l  o t h e r  d u c h y  o f f i c e r s  r e m a in e d  
o u t s i d e  E x c h e q u e r  c o n t r o l .  U n f o r t u n a t e l y ,  B e d f o r d 's  
s u c c e s s o r .  S i r  W a l t e r  R a l e i g h ,  p o s s e s s e d  n o  c o m p a ra b le
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p o l i t i c a l  b a s e  a n d  i n  1595  a l l o w e d  t h e  d u c h y  t o  d r i f t
f u r t h e r  i n t o  t h e  h a n d s  o f  E x c h e q u e r  o f f i c i a l s  a n d  p a y m e n t
o f  t h e  t o t a l  n e t  r e v e n u e s  w as t r a n s f e r r e d  f ro m  t h e  
40
C h a m b e r. T h i s  s e v e r e d  t h e  u n i q u e , p e r s o n a l  t i e  t h e  
d u c h y  p o s s e s s e d  t h r o u g h  t h e  h o u s e h o ld  t o  t h e  p e r s o n  o f  
t h e  s o v e r e i g n .  M et w i t h  n o  d i s c e r n i b l e  r e s i s t a n c e ,  t h i s  
move v e r y  n e a r l y  c o m p le te d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o n q u e s t  
o f  t h e  d u c h y .  C e r t a i n l y ,  i t  c r e a t e d  a  w h o l ly  u n s a t i s ­
f a c t o r y  s i t u a t i o n  w h ic h  a l l o w e d  c ro w n  m i n i s t e r s  w i t h  no  
d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t i e s  o r  p o w e rs  i n  d u c h y  a f f a i r s  t o  
beco m e i n v o l v e d ,  b u t  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  t h e  p u r p o s e s  a n d  
i n t e n t i o n s  l a i d  down i n  t h e  o r i g i n a l  P a r l i a m e n t a r y  
s t a t u t e s  g o v e r n in g  i t .
E x c h e q u e r  c o n t r o l  o f  t h e  d u c h y  h a d  t u r n e d  f ro m  b e n ig n  
n e g l e c t  t o  a c t i v e  d ism e m b e rm e n t .  D uchy  l a n d s  w e re  q u i c k l y  
i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  l a r g e r  e n t i t y  o f  c ro w n  e s t a t e s .
L o rd  B u c k h u r s t ,  a s  T r e a s u r e r ,  a n d  R a l e ig h  a n d  B u r g h le y  
f a i l e d  t o  e n s u r e  t h a t  i t  w as en d o w ed  w i t h  a  s t a t u s  w h ic h  
w o u ld  p r e s e r v e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  e n t a i l .  
T h o u g h  i t  h a d  u n d e rg o n e  q u i t e  d r a s t i c  c h a n g e s  a t  t h e  h a n d s  
o f  H e n ry  V I I I ,  h i s  m i n i s t e r s  h a d  n o t  o v e r t l y  c o m m itte d  
a n y  a c t  c o n t r a r y  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f o u n d in g
c h a r t e r .  I n  c o n t r a s t ,  d u c h y  m a n o rs  w e re  a u c t i o n e d  a s
4 1
p a r t  o f  t h e  m ore g e n e r a l  s a l e  o f  c ro w n  e s t a t e s ,  a n d  b y  
l6 0 1  some e i g h t e e n  C o r n i s h  m a n o rs  h a d  b e e n  s o l d  o f f  b y  
o r d e r  o f  t h e  T r e a s u r e r  a n d  C h a n c e l l o r .  The E x c h e q u e r
x x i
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i g n o r e d  t h e  l e g a l  n i c e t i e s  o f  t h e  a c t  o f  1337 a n d  t h e
p r o v i s i o n s  f o r  t h e  e n t a i l ,  t h e  a u d i t o r s  s im p ly  e n d o r s i n g
t h e  p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e y  w e re  n o t  
42
p a r t  o f  t h e  a n c i e n t  d u c h y .  C e c i l ,  B u c k h u r s t ,  p e r h a p s  
e v e n  t h e  E x c h e q u e r  a u d i t o r s , m ay a c t u a l l y  n o t  h a v e  r e a l i s e d  
t h e  p o s i t i o n ,  b u t  R a l e ig h  e i t h e r  knew  o r  s h o u ld  h a v e  kno w n . 
He w as c u l p a b l e  b e c a u s e  n o t  o n l y  d i d  h e  n o t  r e s i s t ,  he  
a c t i v e l y  h e lp e d  a r r a n g e  t h e  s a l e  o f  a t  l e a s t  one o f  t h e
43
m a n o rs  h i m s e l f .  Of l a n d s  a l i e n a t e d ,  C e c i l ,  o n e  o f  t h e
c o m m is s io n e r s  f o r  t h e  s a l e ,  a c q u i r e d  t h e  f e e - f a r m s  o f  f i v e
k ii’
a n d  E s s e x  b o u g h t  t h r e e  o t h e r  m a n o r s .
Ja m e s  I * s  p o l i c y  o f  r e c o n s t r u c t i o n  l e d  t o  a  l e g a l  
o f f e n s i v e  d e s ig n e d  t o  r e c o v e r  t h e  e s t a t e s  s o l d  b y  t h e  
E x c h e q u e r .  I n  I 606 t h e  ’’P r i n c e ’ s  C a s e ” e s t a b l i s h e d  t h a t  
l a n d s  w h ic h  h a d  b e e n  a n n e x e d  t o  t h e  d u c h y  b y  P a r l i a m e n t a r y
45
a c t  c o u ld  n o t  b e  s e v e r e d  u n l e s s  b y  a  s u b s e q u e n t  a c t .
E f f o r t s  c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  r e i g n  o f  Ja m e s  an d  i n t o  t h a t  
o f  C h a r le s  I  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  l a n d s  w e re  r e c o v e r e d .
T h is  p o l i c y  e x te n d e d  b e y o n d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  l a n d s  
s o l d  b y  t h e  E x c h e q u e r .  A g ro u p  o f  t e n  m an o rs  i n  S o m e rs e t  
h a d  b e e n  c e d e d  t o  t h e  d u c h y  i n  1421 b y  H e n ry  V a s  co m p en ­
s a t i o n  f o r  t h e  l o s s  o f  t h e  h o n o u r  o f  I s l e w o r th ,  M id d le s e x .  
T h e s e  e s t a t e s , know n a s  G u m e y  l a n d s , h a d  b e e n  l e a s e d  t o
46
t h e  e a r l  o f  H u n t in g d o n  i n  1 4 6 0  a n d  p l a c e d  i n  L o rd
4 7
R u s s e l l ' s  c a r e  so m e tim e  i n  t h e  1 5 4 0 's .  I n  E d w a r d 's  
r e i g n  t h e y  s im p ly  d i s a p p e a r e d  f ro m  t h e  r e c o r d s .  A l l  t e n
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o f  t h e s e  e s t a t e s  w e re  r e c o v e r e d .  By I 615 s e v e n  h a d  b e e n  
r e t u r n e d  a n d  t h e  r e m a in i n g  t h r e e  w e re  a n n e x e d  t o  t h e  d u ch y  
b y  t h e  l 6 30 * s .
The S t u a r t s  a l s o  r e v i v e d  t h e  d u c h y  C o u n c i l .  The 
f i r s t  w as c r e a t e d  i n  I 6 I I ,  b u t  d i s s o l v e d  w hen P r i n c e  H e n ry , 
e l d e s t  s o n  o f  J a m e s  I ,  d i e d  s u d d e n ly  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
I t  w as r e c o n s t i t u t e d  b y  C h a r le s  i n  I 616 a n d  t h e r e a f t e r  
r e m a in e d  a  f u n c t i o n a l  b o d y  u n t i l  1643  w hen t h e  d i s r u p t i o n  
o f  t h e  C i v i l  War o v e rw h e lm e d  i t s  a c t i v i t i e s .  A l l  a u t h o r i t y  
becam e c e n t r a l i s e d  u n d e r  i t s  d i r e c t i o n  a n d  t h e  d u c h y  fo u n d  
a  new , f a r  m ore p r o m in e n t  r o l e .  I t s  p o l i c i e s  b ecam e  t h e  
p r e c u r s o r s  o f  t h o s e  a d o p te d  b y  t h e  m o n arc h y  a f t e r  1625  in  
o r d e r  t o  s o lv e  t h e  tw in  c r i s e s  o f  f i n a n c e  a n d  a u t h o r i t y .
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. NOTES
^ F o r  a  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  d u c h y  
s e e  J o h n  H a t c h e r ,  R u r a l  Econom y a n d  S o c i e t y  i n  t h e  D uchy 
o f  C o r n w a l l ,  1 3 0 0 -1 5 0 0  (C a m b r id g e :  C . - J .P , .  1 9 7 0 ) .  P P . 3 -7  
a n d  3 7 - 5 1 .  S u b s e q u e n t  g r a n t s  c o n f i r m e d ,  e n l a r g e d  o r  
s p e c i f i e d  a s p e c t s  o f  t h e  o r i g i n a l  c h a r t e r .  A g r a n t  o f  
18 X a rc h ,  1337 , b e s to w e d  t h e  r i g h t  t o  r e t u r n  w r i t s  i n  
C o r n w a l l ,  t h e  r i g h t  t o  t a k e  t h e  g o o d s  a n d  c h a t t e l s  o f  
f e l o n s  a s  w e l l  a s  f i n e s  an d  a m e rc e m e n ts  on d u c h y  l a n d s .  
The c h a r t e r  o f  30 J a n u a r y ,  1 3 3 8 , g r a n t e d  r i g h t s  o f  w a r d ­
s h i p ,  m a r r ia g e  a n d  e s c h e a t  t o  t h e  d u k e  o f  C o r n w a l l .  Cn 
10 J u l y ,  1342 t h e  K in g  c o n v e y e d  t h e  r i g h t  t o  a l l  c u s to m  
i n  d u c k y  p o r t s .  T h e se  a c t s  w e re  s u p p le m e n te d  b y  o t h e r s  
w h ic h  a n n e x e d  a d d i t i o n a l  l a n d s .  D .C .O . ,  An A b s t r a c t  o f  
t h e  C h a r t e r s  (MS), f f  1 - 1 2 ,  1 2 - 1 6 ,  2 7 -3 2  a n d  3 3 - 3 8 .  I n  f a c t ,  
t h e  e s t a t e s  o f  t h e  d u c h y  w e re  l a r g e l y  c a r v e d  o u t  o f  t h e  
f o r m e r  e a r ld o m  o f  C o r n w a l l .  L .E .  E l l i o t t - S i n n s , :> 'e d ie v a l 
C o r n w a l l  (L o n d o n : - :e th u en  i  C o . ,  1 9 5 5 ) .  PP- 1 5 6 -1 7 2 .
^ B .P .  W o l f f e , The R o y a l  Dem esne i n  E n g l i s h  H i s t o r y , 
t he Crown E s t a t e  i n  t h e  G o v e rn a n c e  o f  t h e  Realm  fro m  t h e  
C o n q u e s t  t o  15 0 9  (L o n d o n : G e o rg e  A l l e n  ^ U nw in , L t d . ,
1971 ) .  p .  2 1 7 .
3 s .C .  6/ 3^ 5 . A p p en d ed  t o  t h e  R e c e i v e r ' s  a c c o u n t  i s  
a  l i s t  o f  t h e  m o n ie s  fro m  a l l  t h e  l a n d s  u n d e r  th e  
G e n e r a l  S u r v e y o r s .
^ G o v e rn e d  b y  w hen m oney w as a v a i l a b l e  a n d  w hen i t  was 
a c t u a l l y  n e e d e d ,  t h e  n u m b er o f  p a y m e n ts  v a r i e d  f ro m  y e a r  
t o  y e a r .  I n  153O - I 531 f i f t e e n  p a y m e n ts  w ere  m ade; 
o c c a s i o n a l l y  b a i l i f f s  a n d  o t h e r  l o c a l  o f f i c e r s  p a id  
d i r e c t l y  t o  t h e  C h am b er. S ee  S .C .  6 /5 9 5 3  a n d  5 9 4 0 .
P . , V o l .  I l l ,  p t .  I ,  p .  1 9 7 :  57 4 . N a n fa n ,
s c i o n  o f  a  f o r m e r  R e c e iv e r - G e n e r a l  o f  t h e  d u c h y  fro m  
1502 - I 50 7 . m ade t h e  c h a rg e  i n  1 5 1 9 .
^ L . & P . . V o l.  V, p .  1 9 7 : 3 9 7 .
? L . & P . . V o l .  XIV , p t .  I I ,  p .  3 :  1 3 .
® D .C .O ., R e c e iv e r - G e n e r a l s *  A c c o u n t s ,  R o l l  2 2 0 .
9 s .C .  6/ 5965 .
^ ^ w a l t e r  C. R i c h a r d s o n ,  H i s t o r y  o f  t h e  C o u r t  o f  
A u g m e n ta t io n s ,  1 5 3 6 -1 5 5 4  (B a to n  R o u g e : L o u i s i a n a  S t a t e  
U n iv .  P r e s s ,  196 I ; ,  p p .  1 4 1 -1 4 4 .
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l ^ D .C .O . , R e c e iv e r - G e n e r a l s »  A c c o u n t s ,  B o l l  2 2 4 .
^ ^ S e e  C h a p t e r  I ,  p .  3 1 .
^ 3d . C . 0 . ,  B ec e I v e r - G e n e r a l s  * A c c o u n t s , B o l l  2 2 6 .
^ ^ I b l d . . B o l l  2 3 0 .
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T he d u c h y  m a i n t a i n e d  a  c o n t i n u o u s ,  th o u g h  v a r i a b l e ,
e s t a b l i s h m e n t  i n  L o n d o n . Many o f  i t s  r e c o r d s  a n d  a l l  o f
i t s  m a jo r  o f f i c i a l s  w e re  c e n t r e d  t h e r e .  I n  p a r t i c u l a r
t h e r e  w e re  tw o  e s t a b l i s h m e n t s  w h ic h  w e re  i n h e r i t e d  f ro m
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  The f i r s t ,  know n a s  " l e  P r i n c e ' s
W a rd ro b e "  w as a  c h a m b e r  w h ic h  h a d  a n  a p p o in t e d  c u s t o d i a n .
L i t t l e  i s  know n o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h i s  o f f i c e ;  i t  i s
p o s s i b l e  t h a t  i t  h a d  a t  some t im e  s e r v e d  a s  a  t r e a s u r y
f o r  t h e  P r in c e  o f  W a le s . The l i k e l y  l o c a t i o n  o f  t h e
b u i l d i n g  w as i n  O ld  J e w r y  a n d  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e
d u c h y  d a t e d  f ro m  1 3 5 ^ .  W h a te v e r  i t s  f u n c t i o n ,  t h e
c h a m b e r  c e a s e d  t o  b e  u s e d  so m e tim e  i n  t h e  r e i g n  o f
H e n ry  V I I I ,  o r o b a b l y  w i t h  t h e  d e a t h  o f  t h e  l a s t  c u s t o d i a n ,  
1
E d g a r  D a v y e s .
The m o s t  i m p o r t a n t  c e n t r e  o f  d u c h y  a c t i v i t y  w as 
i n t e n d e d  t o  b e  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  C ham ber l o c a t e d  
w i t h i n  W e s tm in s t e r  P a l a c e .  I t  w as h e r e  t h a t  m o s t  o f  t h e  
r e c o r d s  o f  t h e  d u c h y  w e re  m a i n t a i n e d .  The c a r e  o f  d o c u ­
m e n ts  w as e n t r u s t e d  t o  a n  i n d i v i d u a l  v a r i o u s l y  d e s c r i b e d  
a s  a n  u s h e r ,  c l e r k  t o  t h e  d u c h y  C o u n c i l ,  k e e p e r  o f  t h e  
r e c o r d s  o r  c u s t o d i a n  o f  b o o k s .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
room  w as o f  n o  m ean im p o r ta n c e  t o  t h e  d u c h y .  I n  t h e  l a t e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  w hen t h e  room  s e r v e d  a s  a n  E x c h e q u e r ,
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i t  a l s o  p o s s e s s e d  a  d o o r  k e e p e r .  The c u s t o d i a n  o f  t h i s
c h a m b e r  n e e d e d  f a i r l y  s o p h i s t i c a t e d  s k i l l s  ; Thom as
T a m ew o rth , a p p o in t e d  c l e r k  t o  t h e  C ham ber i n  6 H e n ry  V I I I ,
r e c e i v e d  a n  a d d i t i o n a l  a p p o in tm e n t  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a s
2
a  c o m m is s io n e r  f o r  t h e  a u d i t  o f  t h e  d u c h y .  T h is  l a t t e r
d u t y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  h e  w as c a p a b le  o f  d e a l i n g  w i t h
a c c o u n t s  a n d  r e c o r d s  o f  a  c o m p l i c a t e d  f i n a n c i a l  n a t u r e .
H o w e v e r, no  d u c h y  C o u n c i l  e x i s t e d  i n  t h e  s i x t e e n t h
3
c e n t u r y  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  P r in c e  A r t h u r ,  a n d  t h e  cham ­
b e r  seem s t o  h a v e  s u r v i v e d  s o l e l y  a s  a  r e c o r d  d e p o s i t o r y .  
A s l a t e  a s  1 5 1 3  i t  w as t h e  s c e n e  f o r  t h e  m e e t in g s  o f  
s u r v e y o r s  o f  d u c h y  p r o p e r t y .  B egun  i n  1 5 H ,  t h i s  p r o ­
j e c t  w as a n  a t t e m p t  t o  s u r v e y  a l l  e s t a t e s  n o r m a l ly  v e s t e d  
i n  t h e  h e i r  a p p a r e n t , t h e  d u c h y  o f  Y o rk , e a r ld o m s  o f  
M arch  a n d  R ich m o n d  a n d  t h e  e s t a t e s  o f  m any who h a d  b e e n
a t t a i n t e d .  The s u r v e y o r s  w ere  g r a n t e d  a  c l e r k  a n d  u s h e r
4
a p p o in t e d  b y  J o h n  H e ro n ,  T r e a s u r e r  o f  t h e  C h am b er. By 
1 5 ? 4  t h e  o f f i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  C ham ber t o t a l l y  
d i s a p p e a r e d .  The r e c o r d s  w ere  m a i n t a i n e d  b y  t h e  a u d i t o r s  
o f  t h e  l a n d  r e v e n u e  a n d  b y  C ham ber o f f i c i a l s .  I t  i s  
c l e a r  t h a t  b y  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  E l i z a b e t h ' s  r e i g n  
t h e  d u c h y  h a d  c e a s e d  t o  p o s s e s s  i t s  own d i s t i n c t  London  
e s t a b l i s h m e n t .  The l a s t  tw e n ty  y e a r s  o f  E l i z a b e t h ' s  
r e i g n  r e p r e s e n t  t h e  n a d i r  o f  t h e  d u c h y  w hen i t s  l a c k  o f  
f o r c e f u l  c e n t r a l  d i r e c t i o n  b r o u g h t  i t  n e a r  t o  e x t i n c t i o n .
I n  t h e  P a r l i a m e n t  h e l d  th e  y e a r  f o l l o w i n g  h i s  e l d e r  
b r o t h e r ' s  d e a t h .  P r in c e  H e n ry  s u r r e n d e r e d  h i s  e s t a t e s
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a n d  t i t l e  o f  d u k e  o f  Y o rk  r e c e i v i n g  t h e  s t y l e  o f  P r in c e  
o f  W ales  a n d  d u k e  o f  C o r n w a l l .  H o w e v e r, h e  d i d  n o t  
r e c e i v e  a n y  o f  t h e  r e v e n u e s  o f  h i s  l a n d s  a n d  h e l d  n o  
C o u n c i l .  The K in g  h a d  r i s k e d  t h e  h e a l t h  o f  h i s  e l d e s t  
s o n  b y  b u r d e n i n g  h im  w i t h  a f f a i r s  a n d  h e  m ay w e l l  h a v e  
d e c id e d  t o  w i t h h o ld  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  o f f i c e  f ro m  H e r r y  
u n t i l  h e  w as m ore m a t u r e .  A l s o ,  c o n f e r r i n g  t h e s e  t i t l e s ,  
e v e n  b y  P a r l i a m e n t a r y  s t a t u t e ,  d i d  n o t  c o n fo rm  s t r i c t l y  t o  
t h e  e n t a i l  p r o v id e d  i n  t h e  1337 c h a r t e r ;  i t  m ay h a v e  
r e p r e s e n t e d  a  m eans b y  w h ic h  t h e  c ro w n  s o u g h t  t o  g a i n  
l e g a l  a s s u r a n c e s  c o n c e r n i n g  t h e  s u c c e s s i o n ,  b u t  i t  w as a t  
b e s t  a  d u b io u s  p r o p o s i t i o n  t h a t  H e n ry  o f  G re e n w ic h  h a d  a  
c la i m  t o  t h e  d u c h y .  The K in g  n e g o t i a t e d  t h e s e  d e l i c a t e  
l e g a l  i s s u e s  b y  a r r a n g i n g  f o r  t h e  r e c e i p t s  o f  t h e  e s t a t e s  
t o  b e  p a i d  i n t o  h i s  C ham ber a n d  d e l a y e d  i n d e f i n i t e l y  a  
g r a n t  o f  s e i s i n  f o r  t h e  P r i n c e ' s  i n h e r i t a n c e .  I n  t h i s  
w ay t h e  new h e i r  r e c e i v e d  P a r l i a m e n t a r y  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  t i t l e s  n o r m a l ly  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  h e i r  a p p a r e n t  
w i t h o u t  a c t u a l l y  b e i n g  c o n f r o n t e d  w i t h  a  l e g a l  c h a l l e n g e  
t o  h i s  r i g h t  t o  th e m . Form  r e p l a c e d  f u n c t i o n .
N a t u r a l l y ,  t h e  m o n a rc h y  c o u ld  a n d  s o m e t im e s  d i d  
e x e r c i s e  t h e  r i g h t  t o  d i r e c t  a c t i o n  o r  s h a p e  p o l i c y ,  b u t  
e v e n  s o ,  t h i s  w o u ld  n o t  h a v e  o c c u r r e d  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  p r e m i e r  a d m i n i s t r a t i v e  d u c h y  f i g u r e ,  t h e  W arden 
o f  t h e  S t a n n a r i e s  a n d  H ig h  S te w a rd  o f  d u c h y  l a n d s  i n  
C o r n w a l l  a n d  D e v o n . The o f f i c e ,  i n v a r i a b l y  h e l d  b y  a  
p r o m in e n t  c o u r t i e r  c l o s e  t o  t h e  s o v e r e i g n ,  c l e a r l y
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e m e rg e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  d u c h y  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  a n d  r e m a in e d  s o  t h r o u g h o u t  t h e  
e a r l y - m o d e r n  p e r i o d .  O v e r  t h e  l o n g  p e r i o d  f ro m  t h e  d e a th  
o f  P r i n c e  A r t h u r  i n  I 50 I  u n t i l  I 6 I I  l a c k  o f  h e i r s  m a le  
m e a n t t h e r e  w as a l s o  n o  C o u n c i l .  I t  w as n o t  c o n s t i t u t e d  
u n t i l  a n  h e i r  r e a c h e d  m a t u r i t y  a n d  h a d  b e e n  g r a n t e d  s e i s i n  
o f  h i s  l a n d s .  The a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  o f  t h e  d u c h y  
f e l t  t h e  b u r d e n  o f  c o m p le te  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  n o t  o n l y  
d a y  t o  d a y  a f f a i r s ,  b u t  g e n e r a l  m a t t e r s  a s  w e l l .  
N e v e r t h e l e s s , t h e  m an w as a t  l e a s t  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  
o f f i c e  a n d  a n  i n o p p o r t u n e  f a l l  f ro m  f a v o u r ,  u n t im e ly  
d e a t h  o f  a  s o v e r e i g n  o r  t h a t  g r e a t  s i x t e e n t h - c e n t u r y  game 
o f  f o r t u n e ,  t h e  p r e v a i l i n g  r e l i g i o u s  o r th o d o x y ,  l e d  t o  t h e  
d i m i n u t i o n  o r  e v e n  e x c l u s i o n  o f  men f ro m  a n  e f f e c t i v e  r o l e  
i n  a f f a i r s  w hose  p a t e n t s  m ade th em  s e e m i n g ly  c r u c i a l  d u c h y  
f i g u r e s .  F u r t h e r ,  t h e  p e c k in g  o r d e r  b e tw e e n  o f f i c e  a n d  
o f f i c e ,  o f f i c e r  a n d  o f f i c e r ,  c o u ld  b e  d i s r u p t e d  b y  t h e s e  
c h a n g e s  i n  p e r s o n a l  f o r t u n e .  The r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  
p r i v i l e g e s  o f  p l a c e  w e re  c h a r g e s  a s  m uch t o  t h e  i n d i v i d u a l  
a s  t h e  o f f i c e ;  e f f e c t i v e  p o w e r  w as f i r m l y  c h a in e d  not o n ly  
t o  t h e  p o s i t i o n ,  b u t  t h e  p r e v a i l i n g  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  
h o l d e r .
N o t o n l y  w as t h e  p o s i t i o n  o f  L o rd  W ard en  a n d  H ig h  
S te w a rd  h e l d  b y  v e r y  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s ,  b u t  o p p o r ­
t u n i t i e s  f o r  e x e r c i s i n g  p o w e r  d i f f e r e d  f ro m  r e i g n  t o  
r e i g n .  An i m p o r t a n t  a n d  e n d u r i n g  f e a t u r e  o f  t h e  o f f i c e  
b e g a n  w hen R o b e r t  W il lo u g h b y ,  l o r d  d e  B r o k e ,  b ecam e
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L o rd  W ard en  i n  1 5 0 2 . U n l ik e  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  he  w as 
c r e a t e d  W ard en  o f  t h e  S t a n n a r i e s  f o r  b o t h  D evon  a n d  
C o r n w a l l .  A t t h e  sam e t im e  h e  w as m ade H ig h  S te w a rd  o f  
t h e  d u c h y ,  s t e w a r d  o f  m an o rs  a n d  h o n o u r s  i n  D evon a n d  o f  
t h e  b o r o u g h  o f  B r a d n in c h ,  a n d  m a s t e r  f o r e s t e r  o f  t h e  
f o r e s t  a n d  c h a c e  o f  D a r tm o o r .  T h e s e  d i s t i n c t  f u n c t i o n s  
c o n c e n t r a t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  p o w e r  i n t o  t h e  h a n d s  o f  a  
s i n g l e  i n d i v i d u a l ;  w i t h  v e r y  m in o r  v a r i a t i o n s  e a c h  s u c ­
c e e d i n g  W arden  r e c e i v e d  t h e  sam e a u t h o r i t y .
U n d i s tu r b e d  c o n t i n u i t y  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o f f i c e  
f ro m  1502  o n w a rd s  a l l o w s  a  f a i r l y  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f  
i t s  a v a i l a b l e  p a t r o n a g e  t o  b e  m ad e . I n  D evon  t h e  L o rd  
W arden  a p p o i n t e d  b a i l i f f s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  s t a n n a r y  
d i s t r i c t s  o f  C h a g f o rd ,  A s h b u r to n ,  F ly m p to n  a n d  T a v i s t o c k .
I n  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e s e
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o f f i c e s  w e re  r e c k o n e d  t o  b e  w o r th  L80 e a c h .  The c o u r t s
w e re  e s t i m a t e d  t o  y i e l d  LlOO a  y e a r  w h i l e  t h e  f o u r
f o r e s t e r s  o f  D a r tm o o r  w e re  w o r th  L20 e a c h .  The H o n o u r
o f  T r e m a to n ,  s i t u a t e d  a c r o s s  t h e  T am ar i n  C o r n w a l l ,  u r o -
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d u c e d  L20 f ro m  f e e s  ow ed i n  D ev o n . No e s t i m a t e  m ay b e  
s a f e l y  d e r i v e d  f o r  t h e  H o n o u r  o f  B r a d n in c h  i n  D ev o n , 
b u t  t h e  c o u n ty  c o u ld  n o t  h a v e  y i e l d e d  l e s s  t h a n  L 500  a  
y e a r  f ro m  a l l  t h e  o f f i c e s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  L o rd  
W a rd e n . The f o u r  C o r n i s h  s t a n n a r y  c o u r t s  a n d  t h e  o f f i c e s  
o f  b a i l i f f  t o  th em  m u s t  h a v e  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  m ore  
l u c r a t i v e  b e c a u s e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  i t  
p r o d u c e d  f a r  m ore t i n .  P r e s u m a b ly ,  he  w o u ld  h a v e  b e e n
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c o n s u l t e d  c o n c e r n i n g  t h e  s h e r i f f ' s  a p p o in tm e n t  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e i g h t  h u n d r e d  c o u r t s ,  w h ic h  w ere  a l s o  
i n  t h e  d u c h y 's  c o n t r o l .  F i n a l l y ,  t h e  H ig h  S te w a rd  c o n ­
t r o l l e d  t h e  m any m a n o r i a l  c o u r t s  i n  C o r n w a l l .  T h is  
p r o v id e d  t h e  o f f i c e h o l d e r  w i t h  m ore p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  
l e v e r a g e  i n  t h e  c o u n ty  t h a n  a n y o n e  e l s e  e x c e p t  t h e  m o n a rc h . 
A ny b o d y  who s o u g h t  a n  o f f i c e  o r  som e o t h e r  f a v o u r  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  W est C o u n try  w o u ld  h a v e  t u r n e d  
n a t u r a l l y  t o  t h e  L o rd  W arden  t o  h e l p  w i t h  h i s  s u i t .
W h o ev er a s su m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  W arden o f  t h e  
S t a n n a r i e s  a n d  H ig h  S te w a rd  b ecam e t h e  e f f e c t i v e  sp o k e sm a n  
f o r  t h e  c ro w n  i n  t h e  s o u th w e s t e r n  c o u n t i e s ,  e s p e c i a l l y  
C o r n w a l l  a n d  D ev o n . As W ard en , h e  was t h e  c h i e f  j u d i c i a l  
o f f i c e r  o f  t h e  s t a n n a r y  c o u r t s  l o c a t e d  i n  D evon a n d  
C o r n w a l l ,  w h ic h  r u l e d  i n  a l l  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  m in in g  
a n d  s m e l t i n g  o f  t i n .  T h is  g av e  h im  s i g n i f i c a n t  l e v e r a g e  
i n  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  n o n - a g r i c u l t u r a l  e c o n o m ic  
a c t i v i t y  o f  t h e  a r e a .  I t  w as he who c o n v e n e d  t h e  P a r l i a ­
m e n t o r  C o n v o c a t io n  o f  t i n n e r s .  T h e s e  b o d i e s  s a t  i r r e g u ­
l a r l y  i n  o r d e r  t o  d e f i n e  o r  am end s t a n n a r y  c u s to m  o r  
c o n s i d e r  e x t r a o r d i n a r y  m e a s u r e s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d u s t r y ,  
a n d  t h e y  r e m a in e d  a s  a n  i m p o r t a n t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  m e a su re  
o f  au to n o m y  p o s s e s s e d  b y  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t i n  m in in g .  
I n d i r e c t l y ,  h i s  a c t i o n s  c o u ld  a f f e c t  n o t  o n l y  m in e r s  a n d  
m in e  o w n e r s ,  b u t  m e r c h a n ts  who t r a d e d  t h i s  s o u g h t - a f t e r  
co m m o d ity  o n  c o n t i n e n t s  f a r  f ro m  C o r n w a l l .  He a n d  n o t  t h e  
L o rd  L i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n ty  h a d  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  t o
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m u s t e r  t i n n e r s .  T h is  g a v e  h im  a  p o s s i b l e  m i l i t a r y  r o l e  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  e c o n o m ic  a n d  p o l i t i c a l  r o l e s  a l r e a d y  
o u t l i n e d .  An o f f i c e  o f  g r e a t  t r u s t ,  i t  r e q u i r e d  som ebody 
i n  whom t h e  c ro w n  c o u ld  r e p o s e  c o m p le te  c o n f i d e n c e .  I n  
g e n e r a l ,  th o u g h  n o t  i n v a r i a b l y ,  so m eo n e  w i t h  p e r s o n a l  
c o n n e c t i o n s  i n  t h e  S o u th w e s t  w as c h o s e n ;  a f t e r  t h e  f a l l  
o f  t h e  m a r q u e s s  o f  E x e t e r  i n  1 5 3 8 , C o r n w a l l  h a d  no  p e e r  
o f  i t s  own a n d  t h e r e f o r e  t h e  W arden  d o u b le d  a s  s u r r o g a t e  
l o c a l  m a g n a te .  B e f o re  a n d  a f t e r  t h a t  d a t e  t h e  o f f i c e  
r e q u i r e d  a  j u d i c i o u s  e x e r c i s e  o f  p a t r o n a g e  a n d  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  l o c a l  c o n f l i c t s  w h ic h  w e re  o f t e n  th e  
r e s u l t  o f  t h e  c o m p e t i t i v e  z e a l  e x h i b i t e d  b y  t h e  C o r n is h  
i n  s e a r c h  o f  p l a c e .
To a i d  h im  i n  h i s  m a n i f o ld  t a s k s  t h e  W arden a p p o in t e d  
d e p u t i e s  t o  c a r r y  o u t  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n s  o f  h i s  o f f i c e .  
S t a n n a r y  a f f a i r s  w e re  h a n d le d  b y  v i c e - w a r d e n s , one f o r  
D evon  a n d  a n o t h e r  f o r  C o r n w a l l ,  a n d  d e p u ty  s te w a r d s  w ere  
a p p o i n t e d  f o r  t h e  v a r i o u s  m a n o r i a l  c o u r t s .  G e n e r a l l y ,  
t h e s e  p o s i t i o n s  w e re  h e ld  b y  l o c a l  men who d e r i v e d  
o c c a s i o n a l  p r o f i t  f ro m  f e e s  t a k e n  f ro m  t h e  r e g i s t e r i n g  o f  
c o p y h o ld s  a t  m a n o r i a l  c o u r t s  i n  t h e  c a s e  o f  s t e w a r d s , o r  
p r e s i d i n g  o v e r  t h e  s t a n n a r y  c o u r t s  i n  t h e  c a s e  o f  v i c e -  
w a r d e n s .  The l a t t e r  p o s i t i o n s  w e re  c o n s i d e r e d  im p o r ta n t  
a n d  w e re  a lw a y s  h e l d  b y  p r o m in e n t  l o c a l  m en . A l l  o f  th e m , 
h o w e v e r ,  e x e r c i s e d  t h e i r  a u t h o r i t y  i n  t h e  nam e a n d  on  
b e h a l f  o f  t h e  L o r d  W arden a n d  H ig h  S t e w a r d .
The L o rd  W ard en  o r  h i s  n o m in e e s  g o v e rn e d  t h e  s t a n n a r i e s  
a n d  C o r n i s h  e s t a t e s  fro m  a n  i m p r e s s i v e  a r r a y  o f  b u i l d i n g s
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w i t h i n  t h e  c o u n ty .  The c o in a g e  h a l l s  a l s o  s e r v e d  a s
c o u r t s  w h e re  d i s p u t e s  c o n c e r n i n g  t i n  m in in g  o r  i t s  r e -  
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f i n i n g  w e re  a d j u d i c a t e d .  As t h e  f o c a l  p o i n t  o f  d u c h y
a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  W e s t ,  t h e s e  b u i l d i n g s  w e re  k e p t  i n
g o o d  r e p a i r .  I n  1 5 6 5 . t h e  c o in a g e  h a l l  a t  T r u ro  r e c e i v e d
e x t e n s i v e  r e p a i r s  w h ic h  i n c l u d e d  i l 5  i n  w a g e s  t o  s to n e
m aso n s  f o r  w o r k in g  " E n g l i s h  s t o n e " ,  6 6 £  8d t o  c a r p e n t e r s ,
a n d  L8 8d  t o  l a b o u r e r s , f o r  i n s t a l l i n g  g l a s s  c o s t i n g
L 6  13s  7 d .  T h e y  t i l e d  t h e  r o o f  a l s o ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l
e x p e n d i t u r e  t o  ±,58 l 6 s  8 d .  I n  t h e  sam e y e a r  t h e  c o in a g e
h o u s e  a t  L o s t w i t h i e l  r e c e i v e d  r e p a i r s  a n d  im o ro v e m e n ts  
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w o r th  LS 1 0 £  Od. I n  1 570  som e 2 ,0 0 0  b r i c k s  w e re  p u r ­
c h a s e d  a n d  b r i c k l a y e r s  h i r e d  f o r  t h e  sam e s t r u c t u r e ,  a n d  
i n  t h e  n e x t  y e a r  J o h n  H a r r y s , c u s t o d i a n ,  r e c e i v e d  L8 1 ? £  3d  
f o r  f u r t h e r  r e u a i r s .  B e tw e e n  1565  an d  1 5 7 3  a  t o t a l  o f
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L29 l £  I d  w as s p e n t  on  t h i s  b u i l d i n g  a l o n e .  T h i s  w as 
n o  m ean sum b y  s i x t e e n t h - c e n t u r y  s t a n d a r d s ,  a n d  t h e s e  
c o s t s  w e re  f o r  o n ly  o n e  o f  t h e  f o u r  s t r u c t u r e s  u s e d  f o r  
c o in a g e  i n  C o r n w a l l .
When a  C o u n c i l  w as a g a in  c r e a t e d  i n  I 6 I I  b y  P r i n c e  
H e n ry ,  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  L o rd  W ard en , W il l i a m ,  e a r l  o f  
P e m b ro k e , w as e x c lu d e d ,  t h o u g h  c o n f i r m e d  i n  h i s  o f f i c e .
I n  f a c t ,  t h i s  m a rk e d  t h e  e n d  o f  t h e  p r e - e m i n e n t  r o l e  o f  
t h e  L o rd  W ard en  i n  d u c h y  a f f a i r s .  V i r t u a l l y  a l l  t h e  
a v a i l a b l e  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  a n d  m any o f  h i s  o t h e r  p r e ­
r o g a t i v e s  w e re  p r e - e m p te d  b y  t h e  C o u n c i l^ w h ic h  v e r y  q u i c k l y  
b e g a n  t o  s u p e r v i s e  v i r t u a l l y  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  d u c h y .
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He b ecam e  t h e  I n s t r u m e n t  o f  t h e  C o u n c i l ,  a n d  e x c e p t  f o r
t h e  i n t e r l u d e  f ro m  H e n r y ’ s  d e a t h  i n  I 6 l 2  u n t i l  t h e  c r e a t i o n
o f  a  new  C o u n c i l  i n  I 6 1 6 , h e  o n ly  c a r r i e d  o u t  i t s  
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i n s t r u c t i o n s .
O th e r  f u n c t i o n s  c e n t r a l  t o  d u c h y  a f f a i r s  w e re  c a r r i e d  
o u t  b y  t h e  R e c e i v e r - G e n e r a l .  A n o s t  w h ic h  e x i s t e d  i n  t h e
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H e n r i c i a n  r e v e n u e  c o u r t s ,  t h e  E l i z a b e t h a n  E x c h e q u e r ,  
a n d  i n  t h e  g r e a t  h o u s e h o ld s  o f  t h e  d a y ,  i t  w as p i v o t a l  f o r  
t h e  m an a g e m en t o f  a  g r e a t  l a n d e d  e s t a t e .  T hough  n o  p r e ­
c i s e  d i s t i n c t i o n  may b e  d ra w n  b e tw e e n  a  t r e a s u r e r  a n d  a  
r e c e i v e r - g e n e r a l ,  a  n u m b er o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d .  A r e c e i v e r  w as r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  m o n ie s  ow ed fro m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  w h i l e  a  t r e a s u r e r  
n o r m a l ly  a c t e d  a s  a  k i n d  o f  b a n k e r ,  c a r i n g  f o r  m oney t a k e n  
i n t o  s p e c i f i c  r e p o s i t o r i e s ,  a s s u m in g  r e s p o n s i b i l i t y  o n ly  
a f t e r  t h e  m oney  h a d  b e e n  d e l i v e r e d  i n t o  h i s  h a n d s .  B o th  
o f f i c i a l s  h a d  a  " c h a r g e " , t h a t  i s ,  t h e  m oney c o l l e c t e d  o r  
t u r n e d  o v e r  t o  th e m , a n d  e a c h  h a d  t o  a c c o u n t  f o r  h i s  
e x p e n s e s  o r  " d i s c h a r g e " .  S in c e  t h e r e  w e re  no  b a n k s ,  t h e  
r e c e i v e r - g e n e r a l  w as e n t r u s t e d  w i t h  l a r g e  sum s u n t i l  c a l l e d  
t o  a c c o u n t  b y  t h e  c ro w n  o f f i c e  t o  w h ic h  h e  w as r e s p o n s i b l e .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  d u c h y ,  t h e  R e c e i v e r - G e n e r a l  w as c h a r g e d  
w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e s  f ro m  l a n d e d  r e n t s ,  t h e  
c o in a g e  o f  t i n ,  a n d  v a r i o u s  r e g a l i t i e s  i n  C o r n w a l l ,  D evon 
a n d  e l s e w h e r e .  R e n t  c o l l e c t i n g ,  t h e n  a s  now , w as a  
t h a n k l e s s  a n d  t im e - c o n s u m in g  o c c u p a t i o n .  T h e re  w e re  
s i g n i f i c a n t  r e w a r d s  f o r  t h o s e  w i l l i n g  t o  p u t  u p  w i t h  t h e
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d i f f i c u l t i e s .  O u t s t a n d i n g  among t h e s e  w as t h a t  l a r g e  sum s 
o f  m o n ey  w e re  i n  h i s  c o n t r o l  w h ic h  h e  c o u ld  e x p e c t  t o  u t i ­
l i s e  i n  t h e  s h o r t  t e r m  f o r  h i s  own g a i n .  N a t u r a l l y ,  a n y  
R e c e i v e r  s p e c u l a t i n g  w i t h  m oney w h ic h  i n  f a c t  w as n o t  h i s  
own r a n  t h e  r i s k  o f  b e i n g  c a u g h t  o u t  s h o u ld  h i s  l o a n s  o r  
i n v e s t m e n t s  t u r n  s o u r .  T he f a c t  t h a t  t h e  o f f i c e  w as s o u g h t  
r e p e a t e d l y  b y  f a m i l i e s  w i t h  e x t e n s i v e  t r a d i n g  c o n n e c t i o n s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a d v a n ta g e s  o u tw e ig h e d  t h e  r i s k s .
T h o u g h  m any who h e l d  t h e  o f f i c e  w e re  f ro m  p r o m in e n t  
C o r n i s h  f a m i l i e s ,  t h e i r  i n t e r e s t s  w e re  d i v e r s e .  The 
A r u n d e l l s  w e re  a  l a n d e d  f a m i l y ;  t h e  C o s o w o rth s  w e re  c l o t h
m e r c h a n ts  i n  t h e  C i t y ;  a n d  S i r  F r a n c i s  G o d o lp h in  w as t h e
16
m o st i m p o r t a n t  a n d  r i c h e s t  t i n  m in e  o w n e r  i n  E n g la n d .
The e a r l y  S t u a r t  r e c e i v e r s h i p  p a s s e d  t o  t h e  S m y th e  f a m i l y ,  
w h ic h  w as n o t  C o r n i s h .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y ,  t o o ,  w e re  men 
o f  s u b s t a n c e  w i d e ly  c o n n e c t e d  a n d  e x p e r i e n c e d  i n  co m m erce . 
A l l  R e c e iv e r s  i n  t h e  e a r l y - m o d e r n  p e r i o d  w e re  f ro m  r e l a ­
t i v e l y  w e l l - t o - d o  f a m i l i e s .  F e e s  a m o u n te d  t o  a n  i n c o n ­
s e q u e n t i a l  L41 y e a r l y .  I t  may b e  t h a t  t h e  s p e c i a l  c o n ­
n e c t i o n  t h e y  e n jo y e d  w i t h  t h e  c o in a g e  o f  t i n  s e r v e d  a s  a  
s u f f i c i e n t  r e w a r d .  C e r t a i n l y ,  t h e  o f f i c e  w as c o v e t e d .
S i r  E d w ard  W a ld e g r a v e ,  t r u s t e d  C o u n c i l l o r  t o  M ary , g a in e d
a  l i c e n c e  t o  s e l l  h i s  j o i n t  i n t e r e s t  i n  t h e  o f f i c e  w h ic h  he
17
h e l d  w i t h  J o h n  C o s o w o rth  f o r  w h a t e v e r  t h e y  c o u ld  a g r e e .
I n  f a c t ,  W a ld e g ra v e  c o n t i n u e d  i n  o f f i c e  u n t i l  h i s  d e a t h ,
t h o u g h  c l e a r l y  C o s o w o rth  d i d  a l l  t h e  w o rk .  I n  t u r n ,  t h e
18
m e r c h a n t  r e s i g n e d  i n  1573  i n  f a v o u r  o f  h i s  s o n .
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A l l  o f  t h e s e  f i g u r e s  w o u ld  h a v e  n a t u r a l l y  e m p lo y e d
t h e  f i n a n c i a l  e x p e r t i s e  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  own h o u s e h o ld s ,
b u t  a l s o  t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  t h e r e  w as a  p e rm a n e n t
o f f i c e  s t a f f e d  b y  a  s m a l l  c a d r e  w h ic h  c a r r i e d  o n  t h e  w o rk
i r r e g a r d l e s s  o f  who h e l d  t h e  a p p o in tm e n t  o f  R e c e iv e r .
As e a r l y  a s  1604- J o h n  H a w rie s  ( H a r r i s ? )  a c t e d  a s  a
19
d e p u t y - r e c e i v e r ,  h e l p i n g  t o  c o l l e c t  r e n t s .  He w as n o t
a  m a n o r i a l  o f f i c i a l ;  r a t h e r  he  a c t e d  o n  b e h a l f  o f  t h e
R e c e i v e r - G e n e r a l ,  t a k i n g  n e t  sum s f ro m  v a r i o u s  l o c a l
20
o f f i c e r s  a n d  i s s u i n g  r e c e i p t s  i n  h i s  own n am e . He i s
21
m e n t io n e d  a g a in  i n  162 4  a n d  1 6 3 5  i n  t h e  sam e c a p a c i t y .
E d w ard  B a r t l e t t  a c t e d  a s  a n o t h e r  d e p u ty ,  r e f e r r e d  t o  f i r s t  
22
i n  1594  a n d  l a t e r  i n  1 6 0 4 . B o th  c o n t i n u e d  t o  c a r r y  o u t  
t h e i r  t a s k s  d e s p i t e  new  a p p o in tm e n t s  t o  t h e  s e n i o r  o f f i c e  
o f  R e c e i v e r - G e n e r a l .  The l a t t e r  e x a m p le  i s  p a r t i c u l a r l y  
s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  B a r t l e t t  s e r v e d  n o t  o n ly  a  G o d o lp h in ,  
b u t  a l s o  S i r  R ic h a r d  S m y th e  f o r  a  b r i e f  t im e .  The f a c t  
t h a t  f a m i l i e s  t e n d e d  t o  m o n o p o li s e  t h e  R e c e i v e r ’ s  p o s t  
p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  s t a b i l i t y  a n d  a  s e t t l e d  p a t t e r n  
f o r  s e r v a n t s  c o m p l e te l y  a t  t h e  m e rc y  o f  t h e  c u r r e n t  
o f f i c e h o l d e r .  T h is  e v id e n c e  p r o v e s  f a i r l y  c o n c l u s i v e l y  
t h a t  s t a f f  w e re  i n h e r i t e d  f ro m  o n e  p a t e n t e e  t o  t h e  n e x t  
s o  t h a t  p r i v a t e  a n d  d u c h y  a d m i n i s t r a t i o n  w e re  g r a f t e d  
t o g e t h e r .
T h e  e x i s t e n c e  o f  a  c a d r e  o f  d e p u t i e s  d o e s  n o t  m ean 
t h a t  t h e  o f f i c e  o f  R e c e iv e r  w as s im p ly  a  s i n e c u r e .  H e,
23
t o o ,  h e l p e d  i n  t h e  l a b o u r i o u s  w o rk  o f  c o l l e c t i n g  m oney .
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I t  seems most l ik e ly  t h a t  th e  f in a n c ia l  e x p e r tis e  a v a i la b le  
to  an appo in tee  in  h is  own household was used to  augment 
the  e x is t in g  m achinery, and the  r e s u l t  was som ething more 
th an  ju s t  an o cca s io n a l, p u re ly  p r iv a te  a d m in is tra tio n .
This arrangem ent was only p r a c t i c a l  in  a reas  where duchy 
lands lay  r e l a t i v e ly  c lo se  to  each o th e r .  D is ta n t  e s ta te s ,  
e s p e c ia l ly  the  l a r g e r  manors, e i t h e r  had a p a r t i c u la r  
r e c e iv e r  appo in ted  by th e  crown o r were le a se d  f o r  a 
p e rio d  o f y e a rs . Though b o th  owed t h e i r  r e c e ip t  to  the  
R ece iver-G eneral, th ey  were no t h is  “o ff ic e "  and d id  not 
a c t  on h is  b e h a lf .
As sug g ested , th e  annual accounts o f the R ece iv e r- 
G eneral do not re p re s e n t a  complete reco rd  o f  duchy 
f in a n c e s , b u t they  a re  th e  s in g le  most im portan t source 
o f f in a n c ia l  and o th e r  in fo rm atio n  a v a i la b le .  The fa c t  
t h a t  a l l  bu t a  very  few accounts have su rv ived  enhances 
t h e i r  value c o n s id e rab ly . Xore th an  any th ing  e l s e ,  they  
serve as a u s e fu l re c o rd  o f th e  a c t i v i t i e s  o f th e  most 
im portan t o f f i c i a l s  in  th e  duchy.
A nother o ff ic e  v i t a l  to  a  la rg e  e s ta te  was th a t  of 
a u d i to r .  I t s  fu n c tio n s  were v e ry  d i f f e r e n t  from i t s  
modern c o u n te rp a r t .  The ro le  o f t h i s  o f f i c e r  was no t to  
ensure t h a t  the  accounts ba lan ced , bu t to  make ou t the  
"c h a rg e" , th a t  i s ,  th e  r e c e ip t  o f th e  r e c e iv e r .  To 
perform  th i s  ta sk  th e  a u d ito r  had to  be p a r t  law yer and 
p a r t  acco u n ta n t. He examined the  m anoria l c o u rt r o l l s  
and c e r t i f i e d  the  c o r re c t  re n ts  to  be c o lle c te d  based  upon
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th e  In fo rm ation  con ta in ed  in  them. This o b lig ed  th e
re c e iv e r  to  tak e  and become re sp o n s ib le  f o r  p e r ta in  sums
c/sofet!
a c tu a l ly  in  advance o f payment and a ls o  ^{bhat whoever pa id  
th e  r e n t  had a  le g a l  r ig h t  to  do so . To be guaran teed  
le g a l  p ro te c t io n ,  a te n a n t had to  ensure  t h a t  h is  
h o ld in g  was du ly  e n ro lle d  by the  a u d i to r .  He was thus 
a v i t a l  l in k  between in d iv id u a l,  lo c a l  a d m in is tra t io n  and 
a  c e n t r a l  c o n tro l .
In fo rm ation  c o l le c te d  by th e  a u d i to r  was fo rm alised
24
and ab b re v ia ted  in  the  " m in is te r s ' a cc o u n ts" . Kanor 
by manor th ey  a re  an ex ac t re n d e rin g  o f a l l  monies and 
dues owed, by whom, and from whence, and a l l  payments made 
to  lo c a l  o f f i c i a l s  o r any e x tra o rd in a ry  expenses. The 
re s id u e  o r  n e t  became the  "charge" of the  re c e iv e r .  The 
two system s, the  R ec e iv e r-G e n era ls ' r o l l s  and the 
m in is te r s ' acco u n ts , form a v e r t i c a l  a ccoun ting  p ro ced u re . 
A ll  m anoria l o r  lo c a l  o f f i c i a l s  drew up t h e i r  accoun ts , 
a r r e a r s ,  c o l le c t io n s  and e x p e n d itu re s . In  tu rn ,  the  
r e c e iv e r  drew up h is  acco u n ts , b u t o f co u rse , h is  g ross 
f ig u re  was only  the  sum t o t a l  o f a l l  th e  n e t  re c e ip ts  
charged to  him from th e  m anoria l and o th e r  lo c a l  o f f i c i a l s .  
His account then  deducted  expenses which may be termed 
e x tra -m a n o r ia l. This makes c a lc u la t io n  o f g ross and n e t 
r e c e ip ts  ex trem ely  hazardous. Both s e ts  o f accounts must 
be employed s im u ltan eo u s ly  in  o rd e r  to  be ab le  to  conclude 
a cc u ra te  f ig u re s  f o r  the  whole o f duchy a d m in is tra tio n .
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I t  was on ly  w ith  d i f f i c u l t y  th a t  th e  o f f ic e  o f a u d i to r  
was s e p a ra te d  from th e  Exchequer and once more made in d e ­
pendent o f i t  in  1603 . This move p r e c ip i ta te d  a  s q u a lid  
pa tro n ag e  f i g h t .  W ithin f iv e  months o f th e  new K ing 's  
a c c e ss io n  i t  was decided  to  r e s to r e  th e  a n c ie n t in d e ­
pendence o f th e  o f f ic e .  R ichard  Connock q u ic k ly  gained 
th e  appo in tm ent. Scion o f a  C ornish  fam ily , h is  f a th e r ,  
John served  W illiam  K iH igrew  as deputy feodary  f o r  th e  
duchy. The K illig rew  c o nnec tion  w ith  the  Exchequer may 
have been a  means o f in tro d u c tio n  f o r  the  Connocks w ith
25
Lord B uckhurst and th e  C e c ils .  When R ale ig h , au ck h u rs t 
and S i r  R obert C ec il undertook  d e l ic a te  n e g o tia tio n s  w ith  
the  t i n  m iners in  I 6 OO concern ing  a  p ro sp e c tiv e  t i n  
monopoly, th ey  e n l i s te d  Connock to  a id  R aleigh  to  pursuade 
th e  m iners o f th e  b e n e f i t s  o f th e  scheme. The Lord Warden 
r e p l ie d ,  "you could no t have re p o r te d  any man, as I th in k ,
26
b o th  f o r  d il ig e n c e  and knowledge, o f more s u f f ic ie n c y ."
In  a d d i t io n  to  h is  o o l i t i c a l  s e r v ic e ,  he a ls o  a s s o c ia te d
27
h im se lf  w ith  In ig o  Jones and John Donne.
The new o f f ic e  i n i t i a l l y  went to  S i r  F ran c is  G odolphin
28
who im m ediately a ss ig n e d  i t  to  Connock. A r i v a l ,  W alter 
Cope, com plained to  C ec il th a t  Godolphin p a id  c o u r t ie r s  
L200 in  o rd e r  to  f u r th e r  h is  s u i t  w hile he had been to ld  
t h a t  th e  o f f ic e  was d isc o n tin u ed  and s t i l l  a  p a r t  o f the  
Exchequer. Though Lake a p p a ren tly  in te rc e d e d  f o r  Cope, 
C ec il was unmoved by h is  p le a s .  I t  i s  p o s s ib le  th a t  the
29
S e c re ta ry  was in  f a c t  a  r e c ip ie n t  o f Godolphin*s money.
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I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  G o d o lp h in  p l a n n e d  t o  a ssu m e  t h e
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  o f f i c e  h i m s e l f .  I n c r e a s i n g l y  o u t
o f  t o u c h ,  h e  h a d  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  E s s e x  i n  t h e  l a t t e r
y e a r s  o f  E l i z a b e t h ' s  r e g im e ;  h e  w as o p p o s e d  t o  t h e  new
p o l i c i e s  c o n c e r n i n g  t h e  d u c h y  a n d  o n l y  a  y e a r  o r  s o  aw ay
30
fro m  w i t h d r a w i n g  f ro m  i t s  a f f a i r s .
C o n n o c k 's  p r o b le m s  d i d  n o t  c e a s e  o n c e  h e  h a d  r e c e i v e d  
h i s  a p p o in t m e n t .  N a t h a n i e l  F u lw e r ,  t h e  E x c h e q u e r  a u d i t o r  
who h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d u c h y ,  r e f u s e d  t o  s u r ­
r e n d e r  a n y  o f  h i s  r e c o r d s  s o  t h a t  C on n o ck  c o u ld  c a r r y  o u t  
h i s  d u t i e s .  The tw o  c o u ld  n o t  r e s o l v e  t h e  m a t t e r  t o  t h e i r  
m u tu a l  s a t i s f a c t i o n  a n d  t h e  L o rd  T r e a s u r e r  a n d  C h i e f  B a ro n  
a g r e e d  t o  a d j u d i c a t e . T he f o r m e r  a r r a n g e d  " t o  h e a r  u s  a n d
o u r  c o u n s e l  o n  b o t h  p a r t s ,  r e q u i r i n g  me t o  s e n d  y o u  i n t e l -
31
l i g e n c e  t h e r e o f "  a t  h i s  h o u s e .  F u lw e r  e m p lo y e d  t h e
s im p le  e x r e d i e n t  o f  n o t  a p p e a r i n g  a n d  c l a i m i n g  t h a t  he  h a d  
32
n o t  r e c e i v e d  n o t i c e .  The f a c t  t h a t  C o n n o c k 's  o r i g i n a l  
l e t t e r  t o  h im  e x i s t s  i n  t h e  P .R .O .  w i t h  o t h e r  o f  F u l w e r 's  
p a p e r s  r a t h e r  i n c r i m i n a t e s  h im . B u t ,  t h e  m a n e u v e r  f a i l e d  
a n d  C o n n o ck  e v e n t u a l l y  t o o k  u p  h i s  d u t i e s .  W h e n ev e r  a n  
o p p o r t u n i t y  a r o s e ,  F u lw e r  c o n t i n u e d  t o  i s s u e  l e t t e r s  o f  
c o m p l a i n t .  As l a t e  a s  l6 lO  h e  r e c i t e d  h i s  g r i e v a n c e s  t o  
S a l i s b u r y  a n d  c la i m e d  t h e  l o s s  o f  t h e  p o s i t i o n  c o s t  h im  a t
33
l e a s t  1 ,0 0 0  m a rk s  a  y e a r  i n  f e e s .  P e r h a p s  b y  way o f  
p a r t i a l  c o m p e n s a t io n ,  he  w as g r a n t e d  t h e  a u d i t o r s h i p  o f  
t h e  P r i n c e ' s  l a n d s  f o r  S o u th  W i l t s h i r e ,  G l o u c e s t e r s h i r e ,  
S o m e rs e t  a n d  D o r s e t  d u r i n g  p l e a s u r e  a t  a  f e e  o f  fclO a  y e a r . ^
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T he a u d i t o r s h i p  r e m a in e d  s e c u r e l y  i n d e p e n d e n t ;  t h e
d u c h y  e v e n  t o o k  u p  t h e  o f f e n s i v e  i n  I 6 I 8 w hen  t h e  a u d i t o r ,
W il l ia m  H o c k m o re , t r i e d  t o  g a in  c o n t r o l  o f  E x c h e q u e r  l a n d s
g r a n t e d  t o  P r i n c e  C h a r le s  f o r  l i f e  t o  a u g m e n t h i s  in c o m e .
S t r e n u o u s  r e s i s t  n e e  f ro m  X r . B u d d , t h e  E x c h e q u e r  a u d i t o r
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l a n d s ,  s u c c e s s f u l l y  m an ag ed  t o  f e n d  
35
o f f  t h e  a t t a c k .
J u s t  a s  w i t h  o t h e r  d u c h y  o f f i c e h o l d e r s ,  a u d i t o r s  em­
p l o y e d  d e p u t i e s  who c o n t i n u e d  u n d e r  d i f f e r e n t  m a s t e r s .  
U s u a l ly  n a m e l e s s ,  t h e y  a p p e a r  i n  d o c u m e n ts  
a t t e n d i n g  t o  t h e  d e t a i l s  o f  o f f i c e .  I n  1637 R ic h a r d  
L a n g f o rd  h a d  s e r v e d  a s  a  c l e r k  t o  s u c c e s s i v e  a u d i t o r s  
f o r  o v e r  t w e n ty  y e a r s  " b e in g  e m p lo y e d  t h e r e i n  b y  d i v e r s e
36
A u d i t o r s  s u c c e e d i n g  o ne  t h e  o t h e r . "  T h o u g h  s m a l l ,
a  y e a r l y  f e e  w as r e c e i v e d  b y  t h e s e  d e p u t i e s  f o r  t h e  d u t i e s
t h e y  u e r f o r m e d .  W il l ia m  B e n n e t t ,  e m p lo y e d  i n  I 613 , w as
37
p a id  40  m ark s  f o r  h i s  s e r v i c e .
I n  o r d e r  t o  l o o k  a f t e r  i t s  l e g a l  i n t e r e s t s  t h e  d u c h y  
38
m a i n t a i n e d  a n  a t t o r n e y - g e n e r a l . U s u a l ly  t h e  a p p o in tm e n t  
i n c l u d e d  n o t  o n l y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l e g a l  a f f a i r s  o f  
t h e  d u c h y ,  b u t  a l s o  t h e  o t h e r  tw o  a r e a s  w h e re  a  P r in c e
39
h a d  s p e c i a l  i n t e r e s t s ,  W ales  a n d  t h e  e a r ld o m  o f  C h e s t e r .
F e e s  o f  t 2 0  p e r  annum  f o r  t h e  p o s t  r e m a in e d  u n c h a n g e d  f o r
t h e  w h o le  o f  t h e  e a r l y - m o d e r n  p e r i o d .  A m in o r  o f f i c e ,
w h ic h  o c c a s i o n a l l y  a t t r a c t e d  a n  a m b i t i o u s  m an s e e k i n g  a
4 0
c a r e e r ^ s u c h  a s  R i c h a r d  R ic h e  o r  J o h n  W a l t e r ,  i t  w as 
n o r m a l ly  a  p a t h  t o  a t t e n t i o n  a n d  f a v o u r  o n ly  w hen a  p r i n c e
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e x i s t e d .  B e s i d e s  a c t u a l l y  p l e a d i n g  c a s e s  h e  w o u ld  a l s o
h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  a d v i s i n g  o t h e r  o f f i c e r s  on  l e g a l
m a t t e r s  s u b m i t t e d  t o  h im . I n  p e r i o d s  w hen t h e r e  was a
C o u n c i l ,  h e  w as a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  i t .  O f a l l  who h e ld
t h e  o f f i c e ,  o n l y  o n e  o r  tw o may c l e a r l y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
41
th e  W e st C o u n t r y .
T h e r e  w e re  f o u r  r e l a t i v e l y  m in o r  p o s t s  w i t h  o n ly  a  
r e g i o n a l  j u r i s d i c t i o n .  The d u c h y  h a d  t h e  r i g h t  t o  a p p o in t  
t h e  s h e r i f f  i n  C o r n w a l l .  T h o u g h  f o r  l o n g  o f  n o  e c o n o m ic  
i m p o r ta n c e ,  t h e  o f f i c e  h e ld  o b v io u s  p o l i t i c a l  s i g n i f i ­
c a n c e  w hen e l e c t i o n  w r i t s  w e re  r e t u r n e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e  p r o c e s s  f o r  c h o o s in g  t h e  s h e r i f f  r e m a in s  t o t a l l y  
o b s c u r e  a n d  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  e v id e n c e  t h a t  t h e  d u c h y  
w ie ld e d  i t s  i n f l u e n c e  i n  a n y  s y s t e m a t i c  w ay . The p a t t e r n  
o f  o f f i c e h o l d i n g  i s  l i t t l e  d i f f e r e n t  f ro m  o t h e r  c o u n t i e s  
i n  t h a t  t h e  s h e r i f f  w as u s u a l l y  a  p r o m in e n t  l o c a l  f i g u r e .  
F r e q u e n t l y ,  l o c a l  d u c h y  o f f i c i a l s  p e r f o r m e d  t h e  t a s k ,  
b u t  t h e y  w e re  a l s o  i m p o r t a n t  C o r n is h  g e n t le m e n  who w ere  
n a t u r a l  c h o ic e s  i n  a n y  c a s e .  The s h e r i f f  a c c o u n te d  t o  
t h e  d u c h y  R e c e iv e r ,  th o u g h  a  " n i h i l "  r e t u r n  w as u s u a l .
J u s t  a s  i n  o t h e r  c o u n t i e s ,  t h e  o f f i c e  c o n f e r r e d  s o c i a l  
s t a t u s  u p o n  i t s  r e c i p i e n t s  a n d  t h e  C o r n i s h  g e n t r y  s o u g h t  
t h e  h o n o u r  a s  a r d e n t l y  a s  € h o s e  e l s e w h e r e .
A c o in a g e  m a s t e r  o r  c o m p t r o l l e r  o f  t h e  c o in a g e  was 
a p p o in t e d  t o  o v e r s e e  t h e  a s s a y i n g  a n d  w e ig h in g  o f  t i n  i n  
t h e  c o in a g e  to w n s .  T y p i c a l l y  s i x t e e n t h - c e n t u r y  a d m i n i s ­
t r a t i v e  p r a c t i c e ,  t h e  a p p o in tm e n t  n o r m a l ly  w e n t t o  a n
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i n d i v i d u a l  who p o s s e s s e d  e x t e n s i v e  i n t e r e s t s  i n  m in in g .
C e r t a i n l y ,  i t  w as t h e  f i r s t  i m p o r t a n t  s t e p p i n g  s to n e  u s e d
b y  t h e  G o d o lp h in s  i n  t h e i r  l o n g  i n e x o r a b l e  q u e s t  f o r  g r e a t
o f f i c e .  The u b i q u i t o u s  G o d o lp h in s  a c q u i r e d  i t  i n  1520  a n d
t e n a c i o u s l y  c lu n g  t o  i t  f o r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  u n t i l  1 5 8 4 .
When f i r s t  t h e y  came t o  t h e  a p p o in tm e n t ,  t h e y  w e re  s t i l l
a  q u i t e  p r o v i n c i a l ,  r o u g h -h e w n  f a m i l y ,  c l e v e r  e n o u g h  t o
p r o s p e r  f ro m  t h e i r  f o r t u n a t e  m a r r ia g e  a l l i a n c e  w i t h  t h e
G ly n s .  T h ey  b e g a n  t h e i r  a s c e n t  to w a rd  t h e  R e n a i s s a n c e
42
s p le n d o u r s  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  G o d o lp h in  H o u s e . The
H o n y th o n  f a m i l y ,  who to o k  t h e  o f f i c e  i n  1 5 8 4 , w e re  c o n -
4 3
n e c t e d  b y  m a r r ia g e  w i t h  t h e  G o d o lp h in s .  A t t h e  sam e 
t im e  S i r  F r a n c i s ,  h e a d  o f  t h e  f a m i l y ,  w as a b o u t  t o  becom e 
R e c e iv e r - G e n e r a l  o f  t h e  d u c h y .
O b v io u s ly  o f  e n o rm o u s  p r a c t i c a l  w o r th  t o  i t s  r e c i p i e n t ,  
t h e  p o s t  w as z e a l o u s l y  g u a rd e d  a s  a n  a p p a n a g e  o f  t h e  
C o r n i s h  t i n  i n t e r e s t  a n d  w as o c c a s i o n a l l y  d e f e n d e d  w i th  
v i o l e n c e .  I n  15 5 5  W il l ia m  Ish a m  s e c u r e d  w h a t h e  t h o u g h t  
was a  p a t e n t  t o  t h e  o f f i c e .  U n d o u b te d ly , ,  t h e  G o d o lp h in s ,  
c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  S e y m o u r, w e re  o u t  o f  f a v o u r  w i t h  t h e  
M a ria n  c o u r t .  When Ish a m  e n t e r e d  t h e  c o in a g e  h a l l  a t  
T r u r o  a n d  d e m an d ed  t h a t  t h e  ham m ers u s e d  t o  s ta m p  t h e  
m e t a l  b e  t u r n e d  o v e r  t o  h im , Ja m e s  G o d o lp h in ,  P e t e r  H e re  
a n d  a  g a n g  o f  a t  l e a s t  h a l f  a  d o z e n  m o re  men l e d  b y  
S i r  W il l ia m  G o d o lp h in  d re w  w e a p o n s  euid d r o v e  h im  o u t  o f  
t h e  h a l l .  The t r i u m p h a n t  g ro u p  t h e n  b o r e  t h e  ham m er b e f o r e  
th e m , s e i z i n g  a l l  t h e  ro o m s . When c o n f r o n t e d  b y  a
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p e r s i s t e n t  I s h a m , 3 e r e  p u l l e d  a  k n i f e  a n d  d r a g g e d  h im  fro m
h i s  b e n c h .  The h a p le s s  c l a i m a n t  w as o n ly  s a v e d  b y  t h e
i n t e r v e n t i o n  o f  a  t h i r d  p a r t y .  T he m ay o r  r e f u s e d  t o
b eco m e i n v o lv e d ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e
j u r i s d i c t i o n  i n s i d e  t h e  c o in a g e  h a l l .  T h re e  d a y s  o f
s p o r a d i c  v i o l e n c e  e n s u e d .  The d e p u ty  r e c e i v e r  a t t e m p t e d
a  c o m p ro m is e , b u t  Ish am  r e f u s e d  a n d  c o n t i n u e d  t o  p r e s s
44
h i s  c l a i m .  I n  t h e  en d  G o d o lp h in  k e p t  h i s  o f f i c e .
T h e re  w e re  tw o  o t h e r  d u c h y  o f f i c e r s  i n  t h e  c o u n ty ,  
h a v e n o r  a n d  e s c h e a t o r .  The d u c h y  h a d  t h e  r i g h t  t o  
c u s to m s  i n  P ly m o u th  and  t h e  C o r n i s h  p o r t s .  I t  u s u a l l y  
f a rm e d  i t s  p r e r o g a t i v e s  i n  t h e  m a j o r  p o r t s , Fow ey , 
D a r tm o u th  o r  P ly m o u th , a n d  r e v e n u e s  c o l l e c t e d  w e re  l i t t l e .  
S in c e  t h e  d u c h y  a l s o  p o s s e s s e d  t h e  r i g h t s  t o  f e u d a l  i n c i ­
d e n t s  , p r i n c i p a l l y  e s c h e a t  a n d  w a r d s h ip ,  o v e r  i t s  a n c i e n t  
C o r n i s h  e s t a t e s , a n  o f f i c e r  w as a lw a y s  a p p o in t e d  t o  
p r o t e c t  t h e s e  p r i v i l e g e s .  H o w e v e r, t h e  a n n u a l  sum s 
r e t u r n e d  b y  e s c h e a t o r  a n d  f e o d a r y  w e re  m ea g re  a n d  i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  d u c h y  made l i t t l e  a t t e m p t  t o  e x p l o i t  t h e s e  
r i g h t s  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .
The h a v e n o r ,  b e s i d e s  c o l l e c t i n g  r e n t s  f ro m  t h e  f a r m e r s  
o f  t h e  c u s to m s  o f  t h e  p o r t s ,  a l s o  r e c e i v e d  r e v e n u e s  fro m  
c u s to m s  on  w in e  i m p o r te d  b y  f o r e i g n  m e r c h a n t s ,  " m a l e t o t " , 
p r e s a g e  o f  w in e ,  a n c o ra g e  o f  s h i p s ,  k e e l a g e  ( " c u la g iu m " ) .
o r  m o o ra g e  d u e s ,  w re c k  o f  t h e  s e a ,  t h e  m e a s u re  o f  g r a i n
4 5
a n d  t h e  f i s h i n g  o f  t h e  w a t e r  o f  F o w ey . H is  w o rk  w as 
c o m p le x  a n d  i n v o lv e d  m u l t i f a r i o u s  o p e r a t i o n s  c o n n e c t e d
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w i t h  s h i p s  a n d  s h i p p i n g .  He c o u ld  b e  c a l l e d  u p o n  t o  s t o r e
c a r g o ,  f o r  w h ic h  f e e s  w e re  s u b s e q u e n t l y  c la im e d  ( " c e l l e r a -
g iu m " ) .  p r o v id e  b a s k e t s  ( " h o p a ” ) f o r  m e a s u r in g  g r a i n ,  an d
c o l l e c t  " u l l a g e " , t h a t  i s ,  m oney f o r  c a s k s  o f  w in e  w h ic h
w e re  n o t  f u l l .  A l s o ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w in e  t h e  h a v e n o r
c o l l e c t e d  a  t a x  know n a s  " l e  g a g in g e  v i n o " a s  w e l l  a s
" c a rc a g iu m " , l a n d i n g  c h a r g e s .  N a t iv e  m e r c h a n ts  c a r r i e d
o n  a n  a c t i v e  t r a d e  i m p o r t i n g  w in e s  f ro m  L a R o c h e l l e ,
s h e r r y  f ro m  S p a i n ,  s w e e t  w in e  f ro m  t h e  C anary . I s l a n d s ,
" b a s t a r d  m alm sey " a n d  m u s c a t e l .  By f a r  t h e  h e a v i e s t
v o lu m e  o f  t r a d e  w as w i t h  G a s c o n y ; i n  I 6O O -I6 OI t h e  p r e s a g e
o f  w in e s  p r o d u c e d  L34 6 £  8 d , o f  w h ic h  L28 6 s  8d  w as
c o l l e c t e d  on  1? c a s k s  ( " d o l i a " ) o f  G a s c o n  w in e .  I n
a d d i t i o n ,  t h e r e  w as a l s o  a  d u t y  l e v i e d  u p o n  s a l t  w h ic h  may
4 6
h a v e  b e e n  s e a  s a l t  e x p o r t e d  f ro m  L a R o c h e l l e .  A d o z e n  
C o r n i s h  p o r t s  owed a n n u a l  f e e - f a r m  r e n t s  t o  t h e  h a v e n o r :  
F ow ey , 4 0 s ,  K o u s e h o le , 1 0 0 s ,  a n d  P o r t h e a ,  L 6 . T h e s e  w ere  
t h e  h i g h e s t  r e n t s  a n d  p r o b a b l y  r e f l e c t  t h e i r  s t a t u s  a s
47
t h e  m o s t  a c t i v e  p o r t s  i n  t h e  t i n  t r a d e .
B o th  t h e  f e o d a r y  a n d  h a v e n o r  h a d  q u a s i - l e g a l  p o w e rs  an d  
p r e s i d e d  a t  a  c o u r t .  The " c o u r t  m a r i t im e "  o f  t h e  h a v e n o r  
w as h e l d  a t  P ly m o u th ,  P o r t l o o e  a n d  X o u n ts b a y .  T he f e o d a r y  
p r o b a b l y  u t i l i s e d  t h e  f a c i l i t i e s  o f  L o s t w i t h i e l  o r  one o f  
t h e  o t h e r  c o in a g e  h a l l s . B o th  o f f i c e r s , p r o m in e n t  l o c a l  
g e n t l e m e n ,  n o r m a l ly  e m p lo y e d  d e p u t i e s  t o  a i d  th em  i n  
t h e i r  w o rk .
The v e r y  t o k e n  f e e s  p a i d  t o  o f f i c e r s  o c c a s i o n a l l y  l e d  
t o  d i f f i c u l t i e s .  I n  1 6 3 5  t h e  f e o d a r y  h a d  f a l l e n  b e h in d  i n
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p a y m e n t o f  h i s  r e c e i p t s  a n d  ow ed t 3 5 8 .  T h is  c o n s i d e r ­
a b l e  sum  c o u ld  n o t  b e  r e c o v e r e d  b e c a u s e  t h e  o f f i c e h o l d e r
49
w as f o u n d  t o  b e  i m p r i s o n e d  a l r e a d y  i n  t h e  F l e e t .  The
h a v e n e r ,  t o o ,  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s  c a r r y i n g  o u t  h i s
f u n c t i o n s  o n  s u c h  m e a g re  f e e s  a n d  i n  l 6 l ?  W il l ia m
R o s c a r r o c k  r e q u e s t e d  a d d i t i o n a l  m o n ey . The d u c h y  C o u n c i l
g r a n t e d  h im  a n  e i g h t h  o f  a l l  t h a t  he  w as a b l e  t o  c o l l e c t
50
i n  a d d i t i o n  t o  h i s  a n n u a l  s a l a r y  o f  L6 13 s  4 d .  As w i t h  
c ro w n  s e r v i c e  g e n e r a l l y ,  t o k e n  p a y m e n t w as c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  d u c h y .  B e c a u s e  t h e  R e c e i v e r - G e n e r a l s ’ a c c o u n t s  
do  n o t  r e p r e s e n t  a  f u l l  a c c o u n t  o f  e x p e n s e s  o r  r e c e i p t s ,  
i t  i s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  o f f i c i a l s  c o u ld  c o l l e c t  p a r t i ­
c u l a r  p a y m e n ts  c o n n e c t e d  w i t h  s p e c i f i c  f u n c t i o n s  w h ic h  
a r e  o b s c u r e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e c o r d s .  The d u c h y  
a u d i t o r s ,  J o h n  T u m o r  a n d  G u t h l a c  O v e r to n ,  r e c e i v e d  2 0 s  
t r a v e l l i n g  e x p e n s e s  f o r  a u d i t i n g  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  
m a n o r  o f  N e w p o rtp o u n d , E s s e x ,  i n  I 5 I 8 , s h a r e d  6 s  8d f o r  
e x a m in in g  t h e  m a n o r i a l  r e c o r d s  a n d  w e re  a l l o w e d  8d f o r
51
p a r c h m e n t .  S i m i l a r l y ,  t h e y  r e c e i v e d  2 0 s  f e e s ,  w e re  
a l l o w e d  8d  f o r  p a rc h m e n t  a n d  a  c l e r k ’ s  f e e  o f  3 £  4d  w hen
52
a u d i t i n g  t h e  m an o r  o f  B y f l e e t ,  S u r r e y ,  i n  1516 . T h e s e  
f e e s ,  c o l l e c t e d  f o r  v i r t u a l l y  e v e r y  m a n o r , w e n t  f a r  t o  
a u g m e n t t h e  s e e m in g ly  s m a l l  s a l a r i e s  r e c o r d e d  i n  t h e  
R e c e i v e r - G e n e r a l s ’ a c c o u n t s .  T he f a c t  t h a t  t h e s e  p a y m e n ts  
a r e  r e c o r d e d  o n l y  i n  t h e  m i n i s t e r s '  a c c o u n t s  w h ic h  w ere  
r e n d e r e d  f o r  e a c h  m a n o r  o r  s m a l l  g r o u p s  o f  m a n o rs  m akes 
i t  d i f f i c u l t  t o  c o l l a t e  t h e  a n n u a l  e a r n i n g s  o f  a n  o f f i c e r .
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S a l a r i e s  w e re  a l s o  s u p p le m e n te d  b y  t h e  c a t e g o r y  known 
a s  “ n e c e s s a r y  e x p e n s e s ” a l l o w e d  b y  t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l .  
T h o u g h  a n  i t e m i z e d  l i s t  o f  e x p e n d i t u r e ,  i t  u s u a l l y  d i d  
n o t  i n d i c a t e  t o  whom p a y m e n ts  w ere  m ad e . T he a c c o u n t  f o r  
1571 - 1572 , r e p r e s e n t a t i v e  o f  e x p e n s e s  n o r m a l ly  i n c u r r e d ,  
t o t a l l e d  L I 09 1 5 £  4 d  u n d e r  t h i s  h e a d in g .  A p p r o x im a te ly  
8 6 .2 ^ ' o f  t h e  t o t a l  sum  ( t 9 ^  6 £  8 d ) w as p a id  d i r e c t l y  t o  
o f f i c i a l s  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d .  3 y  f a r  t h e  l a r g e s t  
s i n g l e  p a y m e n t o f  L70 w as f o r  t h e  a u d i t  o f  l a n d s  i n  D evon 
a n d  C o r n w a l l  h e l d  t h a t  y e a r  a t  L o s t w i t h i e l ,  O k eham pton  
a n d  B r a d n in c h .  The b a i l i f f  i t i n e r a n t  r e c e i v e d  L4 an d  t h e  
s h e r i f f  o f  C o r n w a l l ,  1 0 s .  R id in g  e x p e n s e s ,  w h ic h  i n c l u d e d  
t h e  a u d i t o r  a n d  h i s  e n to u r a g e  a s  w e l l  a s  t h e  R e c e i v e r -  
G e n e r a l  a n d  h i s  d e p u t i e s ,  a m o u n te d  t o  4 0 s . T he p r e p a r a ­
t i o n  o f  a c c o u n t s  a t  L o n d o n  c o s t  ±>6 13s  4 d ,  a n d ,  r a t h e r  
d u b i o u s l y ,  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  a u d i t o r  a n d  h i s  c l e r k s  i n  
L o n d o n  a t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  sam e a c c o u n t s  was a n  
i d e n t i c a l  l 6  13s  4 d .  C l e r k s  r e c e i v e d  4 0 s  f o r  d u p l i c a t i n g  
t h e  r o l l s  a n d  a n o t h e r  4 0 £  w e re  e x p e n d e d  u p o n  c o n s i d e r a t i o n  
o f  a r r e a r s  b y  o f f i c i a l s .  T he r e m a in d e r  o f  t h e  m oney w e n t 
t o  b u y  p a r c h m e n t ,  p a p e r ,  i n k  an d  w a x . The R e c e iv e r  was 
a l l o w e d  2 4 s  f o r  t h r e e  v i r g a t e s  o f  g r e e n  c l o t h  ( ” v i r i d  
c o l o r i a ” ) f o r  t h e  a c c o u n t s  t a b l e  a n d  t h e  a u d i t o r  w as p a id  
4 8 s  f o r  s i x  v i r g a t e s  o f  t h e  sam e m a t e r i a l .  T h i s  g r e e n  
c l o t h  w as a  sy m b o l o f  t h e  j u d i c i a l  p o w e rs  o f  t h e s e  
o f f i c i a l s  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  d u k e  i n  h i s  l a n d s .  
D e t e r m in a t io n  a n d  p a y m e n t o f  r e n t  b o u n d  t h e  l o r d  t o  t h e
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t e n a n t  a n d  t h o s e  who d i d  n o t  a p p e a r  i n  p e r s o n  o r  by- 
r e p r e s e n t a t i v e  c o u ld  n o t  e x p e c t  t h e i r  c la i m  t o  t e n a n c y  
t o  h a v e  s a n c t i t y  i n  l a w .  F l u c t u a t i o n s  i n  t h e  t o t a l s  o f  
" n e c e s s a r y  e x p e n s e s "  do  n o t  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  i n f l a t i o n ­
a r y  s p i r a l  o f  t h e  l a t e r  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  F o r  a lm o s t  
t h e  w h o le  o f  t h e  H e n r i c i a n  p e r i o d  t h e  f i g u r e  r e m a in e d
53
s t a b l e  a t  u n d e r  p e r  annum ; i n  1531 I t  w as L ^3  13f  H d .
5?
H o w e v e r, b y  15 ^7  i t  h a d  m ore t h a n  d o u b le d  t o  L97 Os 6 d .
The t o t a l s  f e l l  b a c k  a g a i n  u n d e r  E d w ard  a n d  M ary , o n ly  
t o  r e t u r n  t o  t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  e x p e n d i t u r e  o n c e  
E l i z a b e t h  came t o  t h e  t h r o n e .  I n  f a c t ,  t h e s e  a b r u p t  c h a n g e s  
c a n n o t  r e a l l y  b e  r e l a t e d  t o  g e n e r a l  e c o n o m ic  c o n d i t i o n s ,  
b u t  m o re  p r o b a b l y  t o  o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n t e d  t h e  o f f i c i a l s  
i n  p e r i o d s  w hen t h e  m o n a rc h y  w as w e a k e n e d  a n d  c e n t r a l  
c o n t r o l  w as l a c k i n g .
I t  m u s t b e  e m p h a s i s e d  a g a i n  t h a t  t h e r e  i s  no s i n g l e  
s o u r c e  w h ic h  r e c o r d s  a l l  p a y m e n ts  a n d  e x p e n s e s  o f  o f f i c e .  
T h i s  fo rm  o f  a c c o u n t i n g  was n o t  e m p lo y e d  s im p ly  t o  c o n c e a l  
i n f o r m a t i o n  f ro m  c o n te m p o r a r ie s  o r  f r u s t r a t e  l a t e r  
g e n e r a t i o n s  o f  r e s e a r c h e r s ,  b u t  r a t h e r ,  i t  r e f l e c t s  
a c c u r a t e l y  t h e  t h e n  p r e v a l e n t  a t t i t u d e  t o w a rd s  o f f i c e .  
S e r v a n t s  w e re  a l l o w e d  p a r t i c u l a r  sum s f o r  p e r f o r m i n g  
s p e c i f i c  t a s k s .  T he f a c t  t h a t  m uch w o rk  w as r e l a t e d  o r  
e v e n  r e p e t i t i v e  d i d  n o t  m a t t e r .  P a y m en t w as f o r  a c t u a l  
p e r f o r m a n c e  a n d  n o t  f o r  a  p r i o r i  s k i l l s  n e e d e d .  F o r  
e x a m p le ,  u n t i l  t h e  r e s u r g e n t  E x c h e q u e r  e x te n d e d  i t s  
c o n t r o l ,  a u d i t o r s  r e c e i v e d  s i z e a b l e  p a y m e n ts  d i r e c t l y
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f ro m  t h e  r e c e i p t s  o f  c e r t a i n  m a n o r s .  E a c h  y e a r  L i s k e a r d  
ow ed L 20 t o  t h e  o f f i c e  a n d  t h e  sam e am o u n t w as d e r i v e d  
f ro m  t h e  r e v e n u e s  o f  C a l s to c k  m a n o r . H is  c l e r k  r e c e i v e d  
2 s  f ro m  e a c h  o f  t h e  s e v e n t e e n  a s s e s s i o n a b l e  m a n o rs  a n d  • 
v a r i o u s  a m o u n ts  f ro m  t h e  t h i r t y - f o u r  o t h e r  d u c h y  m an o rs  
i n  C o r n w a l l ,  D evon a n d  o t h e r  c o u n t i e s .  From  C o rn w a l l  
a lo n e  t h e s e  f e e s  p r o v id e d  a n  a d d i t i o n a l  in co m e  o f  
3=46 1 0 s  Od.
I t  i s  i m p o s s ib l e  t o  d e r i v e  e x a c t  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  f o r  t h e  w h o le  o f  t h e  e a r l y - m o d e r n  p e r i o d  o r  
c o m p a re  t h e s e  c o s t s  w i t h  r e v e n u e s  t o  d e te r m in e  how m uch 
m oney  a c t u a l l y  w as p a id  t o  s e r v a n t s  f o r  p e r f o r m i n g  t h e i r  
t a s k s . E x a m in a t io n  a lo n e  o f  t h e  c o u r t  r o l l s ,  m i n i s t e r s *  
a c c o u n t s  o r  R e c e iv e r - G e n e r a l s  * a c c o u n t s  w i l l  n o t  a c c u ­
r a t e l y  r e f l e c t  how i n d i v i d u a l s  s o u g h t  re c o m p e n se  f o r  t h e  
s e r v i c e s  t h e y  r e n d e r e d .  H o w ev er, c o m p a r is o n  o f  t h e  m in ­
i s t e r s ’ and  R e c e iv e r - G e n e r a l s  * r o l l s  f o r  t h e  sam e y e a r s  
y i e l d s  a  r e l i a b l e  e s t i m a t e  o f  t o t a l  e x p e n s e s  f o r  a l l  
o f f i c e s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e q u i s i t e  d o c u m e n ts  s u r v i v e  
t o g e t h e r  o n ly  f o r  v e r y  b r i e f  p e r i o d s ,  a l l  d u r i n g  t h e  
r e i g n  o f  E l i z a b e t h .  The m eth o d  i s  a s  f o l l o w s  : t h e  g r o s s  
m a n o r i a l  r e c e i p t s  l e s s  a r r e a r s  a s  w e l l  a s  c a p i t a l  a n d  
o t h e r  e x p e n d i t u r e  f o r  a l l  d u c h y  e s t a t e s  i n  C o r n w a l l ,  
D ev o n , D o r s e t  a n d  W i l t s h i r e  h a v e  b e e n  c o m p a re d  w i t h  t h e  
n e t  r e c e i p t s  i n d i c a t e d  i n  t h e  m i n i s t e r s *  a c c o u n t s .  The 
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e s e  t o t a l s  r e p r e s e n t s  p a y m e n ts  t o
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o f f i c i a l s .  C e r t a i n  l o c a l  f u n c t i o n s ,  t h e  h a y w a rd  o r  r e e v e  
f o r  e x a m p le ,  w e re  u s u a l l y  g r a n t e d  a  c o m m u ta tio n  o f  r e n t  
o r  e x e m p t io n  f ro m  s e r v i c e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  t e r m s  o f  
t h e i r  t e n u r e .  S in c e  i t  i s  i m p o s s ib l e  t o  t r a n s l a t e  t h e s e  
i n t o  m o n e ta ry  t e r m s ,  t h e y  a r e  i g n o r e d .  H e n c e  t h e  t o t a l s  
p r o d u c e d  f ro m  t h e s e  a c c o u n t s  a r e  c o n s i s t e n t l y  lo w e r  t h a n  
t h e  t r u e  f i g u r e s .  T h e se  a m o u n ts  a r e  t h e n  s u p p le m e n te d  b y  
c o m p a r in g  th e m  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  c h a r g e d  
a g a i n s t  t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l  i n  h i s  a c c o u n t  f o r  t h e  sam e 
y e a r  u s i n g  t h e  t o t a l  am o u n t o f  c a s h  h e  a c t u a l l y  r e c e i v e d  
f ro m  a l l  d u c h y  s o u r c e s .  T h is  l a t t e r  f i g u r e  i s  a l s o  
b e lo w  t h e  a c t u a l  t o t a l  b e c a u s e  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o in a g e  o f  t i n ,  w h ic h  r e p r e s e n t e d  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  
o f  h i s  r e c e i p t s ,  r e c e i v e d  t h e i r  f e e s  b e f o r e  t h e  m o n ie s  w e re  
t u r n e d  o v e r  t o  h im . H en ce  t h e  e s t i m a t e  p r o d u c e d  b y  t h i s  
m e th o d  i s  i n h e r e n t l y  c o n s e r v a t i v e .
I n  f a c t , t h e  c ro w n ’ s a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  w e re  h i g h ,  
e s p e c i a l l y  w hen i t  i s  rem e m b e re d  t h a t  m any o f f i c i a l s  w e re  
i n  a  p o s i t i o n  t o  dem and f e e s  f ro m  c ro w n  t e n a n t s  a n d  t h o s e  
who h a d  t o  t r a n s a c t  l e g a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  b u s i n e s s  w i t h  
t h e  c ro w n . S u c h  e v id e n c e  a s  may b e  g l e a n e d ,  a n d  i t  i s  
c o n f i n e d  t o  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d ,  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
t h o u g h  f e e s ,  d i e t s  a n d  e m o lu m e n ts  p a i d  t o  d u c h y  s e r v a n t s  
r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  m o n ie s  a c t u a l l y  
c o l l e c t e d ,  t h e y  d i d  n o t  i n c r e a s e .  I n  t h e  f i r s t  f u l l  
a c c o u n t i n g  y e a r  o f  E l i z a b e t h ’ s  r e i g n ,  1 5 5 9 -1 5 6 0 ,  t h e  
g r o s s  m a n o r i a l  r e c e i p t s ^ f o r  a l l  t h e  m a n o rs  m e n t io n e d  a b o v e
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t o t a l l e d  L I , 068  Os 4 d  a n d  t h e  n e t  f i g u r e  a f t e r  d e d u c t i n g
a d n i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  w as L 923  9 s  ? d .  T h i s  m eans t h a t
1 3 . o f  t h e  r e v e n u e  w e n t t o  p a y  o f f i c i a l s  b e f o r e  a  p e n n y
w as t u r n e d  o v e r  t o  t h e  H e c e iv e r - G e n e r a l .  H i s  a c c o u n t  f o r
t h a t  y e a r  i n d i c a t e s  f u r t h e r  p a y m e n ts  o f  s a l a r i e s  a n d  f e e s
r e p r e s e n t i n g  9 .6 ^  o f  t h e  c a s h  a c t u a l l y  c o l l e c t e d  fro m  a l l
s o u r c e s  o f  r e v e n u e .  The a m o u n ts  d i s p e r s e d  t o  o f f i c e r s  a t
e a c h  o f  t h e  tw o  c o l l e c t i o n s  w as t h u s  a n  a v e r a g e  1 1 . 6a  
55
o f  t h e  r e c e i p t .  T he am o u n t e x p e n d e d  u p o n  d u c h y  
s e r v a n t s  i n  I 566 - I 567 i n d i c a t e d  b y  t h e  m i n i s t e r s *  a c c o u n t  
r e p r e s e n t e d  12/Ô o f  t h e  t o t a l  r e c e i p t  w h i l e  t h e  R e c e i v e r -  
G e n e r a l  p a i d  9 . o f  h i s  a c t u a l  c o l l e c t i o n  y i e l d i n g  a n  
a v e r a g e  d i s o e r s a l  f o r  f e e s  o f  1 0 .? ; !  a t  e a c h  o f  t h e  tw o
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a c c o u n t i n g  p o i n t s .
The a m o u n ts  e x p e n d e d  u p o n  p e r s o n n e l  a n d  c o s t s  i n c i ­
d e n t a l  t o  t h e i r  w o rk  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  E l i z a b e t h ' s  
r e i g n  a r e  r e f l e c t i v e  o f  a n  i n s t i t u t i o n  w h ic h  h a d  c h a n g e d  
l i t t l e  s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  T u d o r  d y n a s t y .  The 
i n c r e a s i n g  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  E x c h e q u e r  i n t o  d u c h y  
a f f a i r s  a f t e r  1570  c o u p le d  w i t h  t h e  g r e a t e r  d em an d s f o r  
c a s h  im p o s e d  b y  a  m o n a rc h y  s q u e e z e d  s i m u l t a n e o u s l y  b y  
i n f l a t i o n  a n d  t h e  c o s t l y  I r i s h  p r o b le m  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  
o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  p r o d u c e d  a  v e r y  d i f f e r e n t  r e s u l t .  
By 1601 o n l y  9 .1 ^  o f  t h e  m a n o r i a l  c o l l e c t i o n  w e n t a s  an
a d m i n i s t r a t i v e  c h a r g e  w h i l e  t h e  R e c e i v e r  d i s p e r s e d  8 .5 i^
57
o f  h i s  c a s h  r e c e i p t s  i n  p a y m e n t o f  f e e s  a n d  w a g e s .
T h i s  p r o d u c e d  a n  a v e r a g e  o f  8 .8 ^  o f  g r o s s  r e c e i v e d  incom e
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a s s i g n e d  t o  f e e s  i n  e a c h  o f  t h e  tw o  a c c o u n t s .  A sa m p le  
o f  o n l y  t h r e e  y e a r s  i s  n o t  o v e rw h e lm in g  e v i d e n c e .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e s e  f i g u r e s  s u g g e s t  t h a t  e s t a t e  m an ag em en t was 
a n  e x p e n s iv e  e x e r c i s e  r e q u i r i n g  s i g n i f i c a n t  o u t l a y s  o f  
c a s h .  T h ey  p o i n t  t o  why i n d i v i d u a l s  z e a l o u s l y  s o u g h t  
e v e n  o f f i c e s  o f  s e c o n d a r y  i m p o r ta n c e .  T he t r i c k l e  o f  
f e e s  a n d  e m o lu m en ts  c o m in g  f ro m  a  m u l t i t u d e  o f  s o u r c e s  
w as t h e  r e w a rd  f o r  t h a t  s m a l l  c a d r e  o f  c l e r k s  a n d  
d e p u t i e s  who p l i e d  t h e i r  t r a d e  u n c e a s i n g l y .  I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  i n  p e r i o d s  o f  f i n a n c i a l  c r i s i s  t h e  c ro w n
g r a n t e d  i t s  l a n d s  on  l o n g ,  s e e m in g ly  u n f a v o u r a b le  l e a s e s  
58
o r  s o l d  o f f  e s t a t e s .
The o c c a s i o n a l  n a t u r e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  s u b t l e  
b u t  r e a l  d i s t i n c t i o n s  w h ic h  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  b e tw e e n  
fo rm s  o f  t e n u r e  f ro m  o n e  m an o r  t o  t h e  n e x t  a s  w e l l  a s  t h e  
v e s t e d  i n t e r e s t s  o f  o f f i c e  m e a n t t h e r e  w as l i t t l e  t h e  c ro w n  
c o u ld  do  t o  im p ro v e  t h e  s i t u a t i o n .  I n n o v a t i o n  i n  a d m i n i s ­
t r a t i v e  p r o c e d u r e s  w as h a r d l y  p r a c t i c a b l e  ; w hen t h e  
J a c o b e a n s  p r e s e n t e d  t h e  r e a lm  w i t h  a  d u k e , a n d  a l l  h i s
c o n c o m i ta n t  e x p e n s e s ,  t h o s e  who m i n i s t e r e d  h i s  e s t a t e s
uf /
t u r n e d  t h e i r  g a z e  n o t  s o  m uch u p o n  d u c h y  s e r v a n t s  a s / t h e  
l a n d  i t s e l f  a n d  t h o s e  who u s e d  i t .
I n s o f a r  a s  t h e  d u c h y  w as a  c e n t r a l l y  g o v e rn e d  u n i t ,  
t h e  a x i s  w as v e r y  m uch b e tw e e n  L o n d o n  a n d  C o r n w a l l .
H o w e v e r, n e i t h e r  t h e  T u d o r  n o r  t h e  S t u a r t  m o n a rc h y  w as 
a n x io u s  t o  b u i l d  l a v i s h  m onum ents f o r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n .  
O n ly  a f t e r  R ic h a r d  W e s to n , a  j u s t i c e  o f  t h e  a s s i z e  i n  1 5 6 5 .
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who a f t e r  s u f f e r in g  th e  d raugh ts  and le a k in g  ro o f  o f
L a u n c e s to n  c o in a g e  h a l l  w h i l e  p r e s i d i n g  o v e r  t h e  W e s te rn
c i r c u i t ,  r e q u e s t e d  t h a t  r e p a i r s  b e  m ad e , d i d  d u c h y  o f f i c i a l s  
59
f e e l  com pelled to  ta k e  a c t io n .  N e v erth e less , th e  coinage
h a l l s  w e re  im p o s in g  s t r u c t u r e s  b y  c o n te m p o ra r y  s t a n d a r d s
u p o n  w h ic h  f a i r l y  l a r g e  sum s o f  m oney w e re  o c c a s i o n a l l y
e x p e n d e d  f o r  m a in te n a n c e  a n d  im p ro v e m e n ts .  S h o r t l y  a f t e r
t h e  a c c e s s i o n  o f  Ja m e s  I  a  s e r i e s  o f  a m b i t i o u s  b u i l d i n g
a n d  r e b u i l d i n g  p r o j e c t s  w as u n d e r t a k e n  i n  C o r n w a l l .  T he
c o in a g e  h a l l  a t  H e l s t o n  w as c o m p le te ly  r e c o n s t r u c t e d  a t  a  
60
c o s t  o f  £.363 2 s  4 d .  I n  t h e  sam e y e a r ,  I 6O8 , e x t e n s i v e  
r e p a i r s  t o  t h e  h a l l  a t  T r u r o  c o s t  L 226 I 4 s  3d a n d  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  s t a n n a r y  c o u r t  a t  L o s t w i t h i e l  a m o u n te d
61
t o  L25 Os 3 d .  T h e s e  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  d e m o n s t r a t e  
t h e  c ro w n ’ s  c o m m itm en t t o  t h e  c o n t i n u i n g  im p o r ta n c e  o f  
t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  C o r n w a l l .  I n  c o n t r a s t ,  t h e r e  
i s  n o  c o r r e s p o n d in g  e v id e n c e  o f  h e a v y  o u t l a y s  o f  c a s h  f o r  
r e p a i r s  o r  im p ro v e m e n ts  f o r  t h e  f o u r  s t a n n a r y  d i s t r i c t s  
i n  D ev o n . The d e c l i n e  o f  t i n  p r o d u c t i o n  t h e r e  s im p ly  d i d  
n o t  j u s t i f y  t h e  sam e k i n d  o f  e x p e n s e .
B e s id e s  t h e  c o in a g e  h a l l ,  t h e  d u c h y  a l s o  p o s s e s s e d  a t  
L o s t w i t h i e l  a  g a o l  t o  w h ic h  s t a n n a r y  o f f i c e r s  c o u ld  com m it 
p r i s o n e r s .  I t  w as a  s t r u c t u r e  t h a t  p r o v id e d  b o t h  t h e  d u c h y  
a n d  l o c a l  i n h a b i t a n t s  w i t h  m any d i f f i c u l t i e s .  I n  I 616 t h e  
p r i s o n e r s  a c t u a l l y  p e t i t i o n e d  t h e  d u c h y  C o u n c i l  i n  o r d e r  
t o  l i s t  t h e i r  g r i e v a n c e s  b o t h  a g a i n s t  t h e  g a o l  a n d  t h e  
g a o l e r ,  R ic h a r d  B o n y th o n .  T h ey  c o m p la in e d  t h a t  t h e  p r i s o n
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m e a s u r e d  o n ly  tw e lv e  f e e t  b y  s e v e n t e e n ,  d i d  n o t  h a v e
w in d o w s , f i r e p l a c e  o r  f u r n i s h i n g s  o f  a n y  k i n d  a n d  o f t e n
c o n t a i n e d  a s  m any a s  f o u r t e e n  a n d  s o m e t im e s  tw e n ty  
62
p r i s o n e r s .  T h is  room  w as know n a s  t h e  " G r a t e " . The 
o n l y  r e l i e f  o p e n  t o  t h e  i n m a te s  l a y  i n  p a y in g  a  d a i l y  f e e  
t o  t h e  w a rd e n  who t h e n  u r o v id e d  p r i s o n e r s  w i t h  b o a r d  and
63
l o d g in g  i n  h i s  own h o u s e .  T h o se  u n f o r t u n a t e s  who c o u ld  
n o t  f i n d  t h e  f e e  w e re  c la p p e d  i n  i r o n s  a n d  k e p t  p e rm a ­
n e n t l y  i n  t h e  " G r a t e " . The p e t i t i o n e r s  e v e n  h a d  t h e  
t e m e r i t y  t o  c o m p la in  t h a t  b e c a u s e  t h e  p r i s o n  s to o d  i n  a  
" d a r k  l a n e "  t h e y  c o u ld  n o t  r a i s e  t h e  sum s fro m  b e g g in g  
w h ic h  w o u ld  h a v e  come t o  th em  h a d  i t  b e e n  i n  t h e  h ig h  
s t r e e t .
R i c h a r d  P o l s t a g g ,  b o n y th o n ’ s  d e p u ty ,  who a c t u a l l y  
k e p t  t h e  p r i s o n ,  d o u b t l e s s  r e c e i v e d  l i t t l e  o r  n o t h i n g  a n d  
w as f o r c e d  t o  e x a c t  f e e s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  g a o l  
an d  h i m s e l f .  He w as a c c u s e d  o f  u s i n g  p r i s o n  l a b o u r  t o  
k e e p  h i s  h o u s e  a n d  w o rk  i n  h i s  f i e l d s .  F u r t h e r ,  t h e  
p r i s o n e r s  c h a r g e d  t h a t  u p o n  r e l e a s e  t h e y  w e re  f i n e d  6s  4d 
o r  m ore  e a c h  f o r  f i c t i t i o u s  o f f e n s e s  w h i l e  i n  g a o l .  T h o se  
who s p e n t  o n ly  a  d a y  o r  tw o  i n  d e t e n t i o n  fo u n d  t h a t  b o a rd  
a n d  l o d g in g  was b y  t h e  w eek o n ly  w hen p r e s e n t e d  t h e  b i l l  
a t  t h e  e n d  o f  t h e i r  s t a y .  M ore s e r i o u s l y ,  i t  w as m a in ­
t a i n e d  t h a t  t h e  g a o l e r s  r e f u s e d  a c c e s s  t o  a n  a t t o r n e y  u n l e s s
t h e y  r e m a in e d  p r e s e n t  a n d  w o u ld  n o t  a l l o w  l e t t e r s  t o  be 
6 4
s e n t  u n t i l  f i r s t  c e n s o r e d .
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The c o m p la in in g  p r i s o n e r s  r e c e i v e d  s e r i o u s  c o n s i d e r ­
a t i o n  f ro m  t h e  C o u n c i l .  By 1621 t h e  o l d  p r i s o n  h a d  b e e n  
t o t a l l y  d e m o l i s h e d  a n d  a  new s t r u c t u r e  e r e c t e d  t o  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  d u c h y  f e o d a r y ,  R ic h a r d  B i l l i n g ,  a n d
W il l ia m  R o s c a r r o c k ,  d u c h y  h a v e n e r ,  b o t h  o f  whom w e re  W est
65
C o u n try  men a n d  w e l l  know n i n  C o r n w a l l .  T he g a o l e r ,  
t o o ,  h a d  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  d a t e  o f  t h e i r  i n s p e c t i o n ,  
b u t  t h e r e  i s  n o  s u r v i v i n g  e v id e n c e  t h a t  he  w as d i s m is s e d .
H o w ev er, t h o u g h  t h e  d u c h y  C o u n c i l  h a d  d o n e  m uch t o  r e c t i f y
t h e  c o m p l a in t s  o f  p r i s o n e r s ,  t h e  b a s i c  s y s te m  r e m a in e d  ; 
t h e  k e e p e r  s t i l l  r e c e i v e d  o n ly  a  n o m in a l  f e e  a n d  t h u s  
t h e  p r a c t i c e  o f  e x a c t i n g  f i n e s  f o r  p r i v i l e g e s  fro m  
i n m a te s  p r o b a b l y  c o n t i n u e d .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b u i l d i n g s  a n d  c a p i t a l  p r o j e c t s  
d e s c r i b e d ,  t h e  d u c h y  a l s o  r e g u l a r l y  d e f r a y e d  c h a r g e s  in  
r e l a t i o n  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  r e a l m .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  
o u t l a y s  i n v o lv e d  t h e  S o u th w e s t ,  w h e re  t h e  d u c h y  w as t h e  
p r im e  o r g a n  o f  r o y a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  w as u s u a l l y  i n  
p e r i o d s  w hen w a r  w as im m in e n t o r  a c t u a l l y  d e c l a r e d  t h a t  
t h i s  k in d  o f  p r o j e c t  w as u n d e r t a k e n .  The d u c h y  s im p ly  
p r o v id e d  a s s i s t a n c e  i n  t h e  c o s t l y  t a s k  o f  d e f e n d i n g  t h e  
T u d o r  m o n a rc h y . The b r i e f  m id - H e n r i c i a n  c r i s i s  o f  1523  
n e c e s s i t a t e d  a  n a v a l  r e c o n n a i s s a n c e  i n  t h e  C h a n n e l  a n d  
i t s  w e s t e r n  a o o r o a c h e s  t o  g u a rd  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y
67
o f  a  F r e n c h  i n v a s i o n .  I n  t h a t  y e a r  a  w a r r a n t  f ro m  
W o lse y  a u t h o r i s e d  t h e  p a y m e n t f ro m  d u c h y  r e v e n u e s  f o r  t h e  
m a in te n a n c e  o f  t h r e e  s h i p s  b a s e d  a t  P ly m o u th .  W il l ia m  W e st,
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c a p t a i n  o f  t h e  ":]ew  S p a n i a r d " ,  J o h n  B ro w n e , m a s t e r  o f  t h e
" G a b r i e l  o f  T lp p e sh a m "  a n d  C a p t a in  J o h n  J o h n s to n  o f  t h e
" T r i n i t y  G e o rg e "  r e c e i v e d  à 3 43  2 s  Od, Ô 2 1 6  3 s  4 d  an d  
68
L 139 13s  8d r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  s h i p s  c a r r i e d  s o l d i e r s  
a s  w e l l  a s  m a r i n e r s .  I n  o r d e r  t o  p r o t e c t  a ^ . r i n s t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r a i d s  on  t h e  s o u t h e r n  c o a s t  o f  t h e  C o r n is h  
p e n i n s u l a  a  r i d e r  w as c o n s t a n t l y  k e p t  r e a d y  t o  b r i n g  new s 
f ro m  t h e  w e s t  t o  P ly m o u th  s o  t h a t  t h e  s h i p s  c o u ld  i n t e r ­
c e p t  r a i d e r s  b e f o r e  t h e y  e s c a p e d  t o  t h e  o p e n  s e a s .  T h e se  
v e s s e l s ,  e x p e n s i v e  t o  m a i n t a i n ,  w e re  k e p t  f o r  o n l y  one 
y e a r ;  o n c e  t h e  c r i s i s  h a d  p a s s e d ,  t h e  e x p e d ie n t  w as 
q u i c k l y  a b a n d o n e d .
T o w ard  t h e  e n d  o f  H e n ry  V I I I ' s  r e i g n  t h e  r e a lm  was 
o n c e  a g a i n  t h r e a t e n e d  b y  t h e  C a t h o l i c  a n t a g o n i s t s  o f  t h e  
P r o t e s t a n t  r e f o r m a t i o n .  By 154 0  t h e  c ro w n  r e c o g n i s e d  t h e  
p o t e n t i a l  d a n g e r  a n d  d e c id e d  u p o n  a  s y s te m  o f  f o r t s  a lo n g  
t h e  s o u th  c o a s t  w h ic h  w o u ld  b e  c a p a b l e  o f  r e p e l l i n g  a t ­
t a c k  f ro m  t h e  s e a .  A t t h e  w e s t e r n  a p p r o a c h e s  t o  t h e  C han­
n e l ,  p o s s e s s i n g  many i n l e t s  a n d  c r e e k s ,  C o rn w a l l  w as t h e  
n a t u r a l  w e s t e r n  p i v o t  o f  t h e  l i n e  o f  d e f e n s e .  O u t s t a n d i n g  
am ong t h e  h a r b o u r s  was t h e  w id e  a n d  f a i r l y  d e e p  C a r r i c k  
R o a d s  w h ic h  l e d  t o  t h e  C o r n i s h  p o r t  o f  F a lm o u th .  On t h e  
e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  h e a d la n d s  o f  t h e  b a y  i t  w as d e c id e d  
t o  c o n s t r u c t  f o r t r e s s e s  w h ic h  c o u ld  c o m p l e te l y  e n v e lo p  
t h e  w a t e r  a p p r o a c h e s  w i t h  c a n n o n  f i r e .  S t .  Hawes C a s t l e
69
w as b u i l t  b e tw e e n  15 4 0  a n d  1 5 4 3 . I t  w as c o n s t r u c t e d  
i n  t h e  r e n a i s s a n c e  s t y l e  : r e l a t i v e l y  lo w , a  s e r i e s  o f
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c o n c e n t r i c  w a l l s  r u n n in g  i n t o  e a c h  o t h e r  c l o v e r - l e a f  
f a s h i o n  i n  o r d e r  t o  d i s p a t c h  a n d  w i t h s t a n d  t h e  maximum o f  
a r t i l l e r y  f i r e .  A c r o s s  t h e  b a y  on  t h e  w e s t e r n  h e a d la n d  t h e  
c o u n t e r p a r t  t o  S t .  H aw es, P e n d e n n is  C a s t l e ,  w as c o m p le te d  
b y  15^ 6 . T h is  f o r t r e s s  w as n o t  a s  c o m p le x  an d  t h e  o u t e r  
r e d o u b t s  n o t  a d d e d  u n t i l  t h e  i n v a s i o n  s c a r e  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w hen i n  1 5 9 5  t h e  S o a n i s h  b u r n e d
70
s e v e r a l  C o r n is h  t o w n s .  I n  f a c t  n o  e v id e n c e  e x i s t s  t o  
l i n k  t h e  d u c h y  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  P e n d e n n is .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  S t .  Hawes w as c o n s t r u c t e d  w i t h  d u c h y  
m oney . I n  1 5^0  L o rd  B u s s e l l ,  " p r e s i d e n t  o f  y o u r  c o u n c i l  
i n  t h e  W e s t ,"  a u t h o r i s e d  J o h n  H u l l  t o  u n d e r t a k e  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  f o r t i f i c a t i o n s ,  w a l l s ,  c o u n t e r - w a l l s  a n d
71
o t h e r  b u i l d i n g s  f o r  t h e  K in g  a ro u n d  F a lm o u th .  S te p h e n  
t h e  G erm an d e s ig n e d  t h e  f o r t r e s s  w h i l e  H u l l  a c t e d  a s
72
p a y m a s te r  a n d  b u i l d e r .  M o n ies  f o r  m a t e r i a l s  a n d  w ag es
w e re  p a id  d i r e c t l y  t o  H u l l  u p o n  o r d e r s  c o u n t e r s i g n e d  b y
L o rd  R u s s e l l .  By 8 t h  J u l y ,  1 5 ^ 0 , H u l l  h a d  e x p e n d e d
L 2 .2 6 6  13s  4 d  u p o n  t h e  f o r t i f i c a t i o n s .  T he f o l l o w i n g  y e a r
a c t i v i t i e s  w ere  c o n c lu d e d  w i t h  t h e  e x o e n d i t u r e  o f  a  f u r t h e r  
73
L I ,300  Os Od. I t  se em s l i k e l y  t h a t  t h o s e  sum s w ere  
d e v o te d  t o  S t .  Hawes a l o n e .  Of t h e  tw o  s t r u c t u r e s ,  o n ly  
i t  h a s  i n s c r i p t i o n s ,  e s p e c i a l l y  w r i t t e n  b y  J o h n  L el a n d ,  
a d o r n i n g  i t s  w a l l s ,  a n d  a  n u m b er o f  t h e s e  r e f e r  d i r e c t l y  
t o  P r in c e  E d w ard  i n  a  way s u g g e s t i n g  t h a t  he  a s  d u k e  o f  
C o r n w a l l  w as i n v o lv e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f o r t :
74
" G a u d e a t  E d w ard o  Duc e  N unc C o r n u b ia  F e l i x . "  I t  d o e s
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seem  t h a t  t h e  P r in c e  i s  com m em ora ted  n o t  o n ly  a s  d u k e , 
b u t  a s  b e n e f a c t o r  a s  w e l l .
B u i l t  p r i m a r i l y  a s  g un  p l a t f o r m s  c a p a b le  o f  d e l i v e r i n g  
w i t h e r i n g  f i r e  w h i l e  a b s o r b i n g  b o m b ard m en t, t h e  tw o  g a r r i ­
s o n s  w e re  m anned  b y  l o c a l  com m anders who h i r e d  t h e i r  own 
s o l d i e r s .  P r e s u m a b ly  t h e y  d i d  n o t  l i v e  p e r m a n e n t ly  i n  
t h e  f o r t i f i c a t i o n s ,  b u t  m u s t h a v e  h a d  some r e g u l a r  r o u t i n e  
o f  t r a i n i n g  a n d  w a tc h ,  a s s e m b l i n g  w i t h i n  t h e  w a l l s  w h e n e v e r  
a  c r i s i s  lo o m e d . F i n i s h e d  n o  m ore t h a n  a  y e a r  b e f o r e  t h e  
d e a t h  o f  H e n ry ,  t h e s e  f o r t s  may n o t  h a v e  b e e n  m anned  b y  
t h e n .  The c l e a r l y  P r o t e s t a n t  t a c k  o f  t h e  E d w a rd ia n  r e g im e  
d em an d ed  t h a t  t h e s e  d e f e n s e s  be  g a r r i s o n e d  w i t h o u t  d e l a y .  
H o w e v e r, no d u c h y  c o n n e c t i o n  w i t h  e i t h e r  f o r t r e s s  seem s 
t o  h a v e  e x i s t e d  p r i o r  t o  1 5 5 2 . I n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  î^ a ry ’ s
r e i g n  t h e r e  i s  a  p a y m e n t t o  J o h n  K i l l i g r e w  s e n i o r  a s  
7 5
c a p t a i n  o f  P e n d e n n is .  T h i s  m ark s  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e
am ong t h e  d u c h y  a c c o u n t s  o f  t h e  K i l l i g r e w s ’ c o n n e c t i o n
w i t h  t h e  f o r t , b u t  i n  f a c t  b o t h  a o o e a r  t o  h a v e  b e e n  g u a rd e d  
76
b e f o r e  t h i s  d a t e .  A P r o t e s t a n t  f a m i ly  a c t i v e  i n  d u c h y
a f f a i r s ,  t h e  K i l l i g r e w s  t r e a t e d  d e f e n s e  a s  o t h e r  m a t t e r s  -
w i t h  a  s i n g u l a r l y  e n t r e p r e n e u r i a l  f l a r e .
Q u een  M ary a p p o i n t e d  t h e  Roman C a t h o l i c  Thom as A r u n d e l l
a s  c a p t a i n  o f  S t .  K aw es, p e r h a p s  t o  c r e a t e  a  b a l a n c e  o f
p o w e r  t o  e n s u r e , t h a t  t h e  P r o t e s t a n t  s y m p a th ie s  o f  K i l l i g r e w
w o u ld  n o t  c a u s e  d i f f i c u l t i e s .  A r u n d e l l  w as p a i d  a  s h i l l i n g
a  d a y  a n d  g i v e n  a l l o w a n c e s  f o r  a  v i c e - c a p t a i n  a n d  t h r e e
77
s e r v a n t s ,  t h e  f e e s  a l s o  g r a n t e d  t o  K i l l i g r e w .  I n  a l l
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e a c h  com m ander r e c e i v e d  i l 18 12^  6d  a  y e a r  f o r  t h e  
g a n l s o n s .  As t h e  y e a r s  p a s s e d  new com m anders w e re  
a p p o i n t e d ,  a n d  t h e  d u c h y  c a r r i e d  o n  s u p p o r t i n g  t h e  tw o  
d e f e n s i v e  i n s t a l l a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  r e i g n  o f  
E l i z a b e t h  I .  U pon t h e  a c c e s s i o n  o f  K in g  J a m e s ,  p a y m e n ts  
f o r  t h e  f o r t  a t  S t .  Kawes w e re  w i th d ra w n .  By l6 0 ?  t h e  
m ore p a c i f i c  S t u a r t  m o n arc h y  h a d  s e v e r e d  t h e  d u c h y  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  P e n d e n n is  a s  we1 1 ^ a n d  t h i s  m a rk e d  t h e  e n d  
o f  o v e r  h a l f  a  c e n t u r y  o f  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e s e  tw o  
c a s t l e s  a n d  t h e  d u c h y .
I n  t h e  p e r i o d  o f  c r i s i s  w h ic h  n e c e s s i t a t e d  t h e i r  
c o n s t r u c t i o n  u p o n  t h e  h e a d la n d s  o f  C a r r i c k  R o a d s ,  i t  w as 
a l s o  d e c id e d  t o  e x t e n d  t h e  l i n e  o f  f o r t i f i c a t i o n s  w e s t ­
w a rd  t o  t h e  I s l e s  o f  S c i l l y .  T h is  w as a  l o g i c a l  s t e p  f o r  
t h e  a r c h i p e l a g o  r i s e s  o u t  o f  t h e  s e a  o n  t h e  w e s t e r n  e d g e  
o f  t h e  C h a n n e l .  Thom as G o d o lp h in ,  Thom as G uye a n d  J o h n  
K i l l i g r e w  w e re  s e l e c t e d  t o  b e g in  c o n s t r u c t i o n  o f  f o r t i ­
f i c a t i o n s  o n  t h e  I s l a n d s .  O v e r L I , 500  w as s o e n t  c r e a t i n g  
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a  c o m p le x  o f  d e f e n s e s .  J o h n  K i l l i g r e w ,  t h e  s o n  o f  t h e  
c a p t a i n  o f  P e n d e n n is ,  w as c h o s e n  a s  l e a d e r ,  b u t  t h e  p o s t  
o n ly  l a s t e d  f o r  a  b r i e f  p e r i o d .  The S c i l l y  I s l e s  w e re  
d i f f i c u l t  t o  r e a c h  f ro m  t h e  m a in la n d  a n d  i t  p r o b a b l y  
p r o v e d  i m p o s s ib l e  t o  m a i n t a i n  a  p e rm a n e n t  f o r c e  i n  t h e  
I s l a n d s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  w i n t e r .  T h is  c o s t l y  p r o j e c t  
w as a b a n d o n e d  a f t e r  t h e  a c c e s s i o n  o f  M ary w hen  t h e  n e e d  
o f  d e f e n s e  w as n o t  s o  v i t a l ,  a n d  p e r h a p s  m is ts d c e s  c o u ld  
b e  a  l i t t l e  m o re  e a s i l y  a d m i t t e d .
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I t  h a s  b e e n  sh o w n  t h a t  w i t h  t h e  a p p o in tm e n t  o f  L o rd  
d e  B ro k e  i n  1502  a  c o n s o l i d a t i o n  o f  a u t h o r i t y  w as acco m ­
p l i s h e d  b y  c o m b in in g  t h e  p o w e rs  o f  L o rd  W arden  a n d  H ig h  
S t e w a r d ,  b u t  t h e  r e a l i t i e s  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  i n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  w o rk e d  t o  d e s t r o y  t h i s  a r r a n g e m e n t .
B e tw e e n  t h e  d e a th  o f  A r t h u r  i n  1502 a n d  t h e  g r a n t i n g  o f  
l i v e r y  t o  P r i n c e  H e n ry  i n  l 6 l l ,  m o s t  o f  t h e  W ard en s w e re
c o u r t i e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  o r  s o l d i e r s  who w e re  c lo s e  t o  
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t h e  m o n a rc h .  H e n ry  C o u r t e n a y ,  m a rq u e s s  o f  E x e t e r ,  who
b ecam e  W ard en  i n  1 5 2 3 . w as p r o b a b l y  u n i q u e l y  p l a c e d  t o
c o n c e n t r a t e  p o w e r  i n  h i s  own h a n d s  : h i s  e x t e n s i v e  l a n d s
i n  t h e  w e s t ,  d u c h y  p a t r o n a g e  a n d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  a n d
h i s  b lo o d  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  c ro w n  p r o v id e d  h im  w i t h  a
p o w e r  b a s e  p e r h a p s  u n p a r a l l e l e d  i n  t h e  m id - H e n r ic i a n
r e g im e .  D o u b t l e s s ,  some o f  h i s  f o l l o w e r s  f o u n d  p l a c e s
i n  t h e  d u c h y  a n d  t h e  W a rd e n 's  e x c l u s i v e  p o w e r  t o  a r r a y  t h e
t i n n e r s  m ig h t  a l l o w  h im  t o  r e i n f o r c e  h i s  i m p r e s s i v e  r e t i n u e .
I t  i s  m ore t h a n  s im p ly  i r o n i c  t h a t  a f t e r  h i s  e x e c u t i o n  i n
1538  m any o f  h i s  C o r n i s h  e s t a t e s  w e re  a d d e d  t o  t h e  d u c h y .
T h i s  s e r v e d  t o  b r e a k  u p  t h e  p a t r im o n y  o f  a  p o l i t i c a l l y
d a n g e ro u s  f a m i ly  a n d  i n c r e a s e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  H ig h
S te w a r d .  The m o n a rc h y  d i d  n o t  i n  f u t u r e  h a v e  t o  w o r ry  a b o u t
i n d e p e n d e n t  w e s t e r n  n o b l e s .  When t h e  r e b e l l i o n  o f  15^9
e r u p t e d  i n  C o r n w a l l ,  t h e  g o v e rn m e n t  c a l l e d  u p o n  E x e t e r ' s
s u c c e s s o r  a s  L o rd  W ard en , L o rd  R u s s e l l ,  t o  t a k e  command o f
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t h e  r o y a l  t r o o p s  a n d  l e a d  th em  a g a i n s t  t h e  i n s u r g e n t s .
The a rm y  w h ic h  R u s s e l l  l e d  t o  C o r n w a l l  a n d  s u c c e s s f u l l y
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e m p lo y e d  t o  p u t  dow n t h e  r e b e l l i o n  w as a c t u a l l y  f i n a n c e d
81
w i t h  t h e  n e t  r e c e i p t s  o f  t h e  d u c h y .  The L o rd  W arden
e m e rg e d  a s  t h e  ham m er o f  t h e  C o r n i s h .  H is  p o w e rs  d e r i v e d  
f ro m  t h a t  o f f i c e  m ay e x p l a i n  why t h e  C o u n c i l  o f  t h e  W est 
a n d  h i s  r o l e  a s  p r e s i d e n t  w as o n l y  s h o r t - l i v e d .
T he e s t a b l i s h m e n t  o f  f i r m  c o n t r o l  a m p ly  d e m o n s t r a t e d  
b y  L o rd  R u s s e l l  i n  1 5 ^9  d i s s o l v e d  i n  t h e  q u i c k  l im e  o f  t h e  
r i v a l  r e l i g i o u s  i d e o l o g i e s  w h ic h  d o m in a te d  t h e  m id d le  o f  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  H ig h  o f f i c e  d i d  n o t  a lw a y s  m ean 
t h e  e x e r c i s e  o f  p o w e r .  The e x i g e n c i e s  o f  r e l i g i o u s  c h a n g e  
c a u g h t  o u t  S i r  E d w ard  H a s t i n g s ,  B a ro n  L o u g h b o ro u g h , a p p o in t e d  
W ard en  i n  1556. A p r o m in e n t  Roman C a t h o l i c ,  g a o le d  by  
E l i z a b e t h  i n  1561, h e  w as r e l e a s e d  a f t e r  t a k i n g  t h e  o a th  
o f  s u o re m a c y .  He t h e n  d i s c r e e t l y  r e t i r e d  t o  h i s
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B u c k in g h a m s h i r e  home t o  l i v e  o u t  h i s  d a y s  q u i e t l y .  U n t i l  
h i s  d e a t h  i n  15 7 3  h e  r e m a in e d  W ard en , b u t  i t  i s  h a r d l y  
l i k e l y  t h a t  he  c o u ld  h a v e  e x e r c i s e d  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e  
o f f i c e .  T h i s  p e r i o d  f ro m  1559  t o  1 5 7 3  m ark s  t h e  b e g in n i n g s  
o f  E x c h e q u e r  i n f l u e n c e  i n  t h e  d u c h y ;  h o w e v e r , i t  seem s 
i m p r o b a b le  t h a t  t h e  r e i n s  o f  p a t r o n a g e  w e re  g a t h e r e d  i n t o  
a  s i n g l e  p a i r  o f  h a n d s .  The K ild m a y s  h a d  a n  im p o r t a n t  
i n t e r e s t  a n d  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d u c h y  t h r o u g h  t h e  a u d i t o r -  
s h i p  a n d  t h e  L o rd  H ig h  T r e a s u r e r ,  W in c h e s t e r ,  a l s o  s p a r e d  
a  t h o u g h t  f o r  i t  f ro m  t im e  t o  t i m e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  
t w e l v e - y e a r  p e r i o d  r e m a in s  c o n f u s e d  a n d  i t  seem s l i k e l y  
t h a t  i n f l u e n c e  w as d i s p e r s e d  am ong v a r i o u s  c o u r t i e r s  a n d  
c ro w n  o f f i c e r s .
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VJhen t h e  e a r l  o f  B e d f o r d  becam e W arden i n  1 5 7 2 , t h i s  
p r o v id e d  a  p e r i o d  o f  s t a b i l i t y  u n d e r  a  p o w e r f u l  c o u r t i e r .  
H o w e v e r, t h e  a p p o in tm e n t  o f  R a l e ig h  t o  o f f i c e  i n  1 5 8 5  
a g a i n  made t h e  d u c h y  a  v u l n e r a b l e  i n s t i t u t i o n .  L a c k in g  
a  s o u n d  p o l i t i c a l  o r  f i n a n c i a l  b a s e ,  he  c o u ld  n o t  w i t h ­
s t a n d  t h e  p r e s s u r e s  o f  t h e  E x c h e q u e r  m en, B u r g h le y  a n d  
B u c k h u r s t , o r  o f  S i r  R o b e r t  C e c i l .  R a l e ig h  u n d e r s t o o d  
t h e  n e e d s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  W est C o u n tr y  b e t t e r  t h a n  
a n y  o f  h i s  im m e d ia te  p r e d e c e s s o r s ,  b u t  he  s im p ly  d i d  n o t  
p o s s e s s  t h e  m ean s w i t h  w h ic h  t o  r e p r e s e n t  th em  a d e q u a t e l y .
He w as a c t u a l l y  e v i c t e d  i n t o  t h e  s t r e e t  fro m  h i s  L o n d o n
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to w n h o u s e  i n  16 0 3  u p o n  t h e  a d v ic e  o f  C e c i l .  The H o w a rd s ,
t o o ,  sc h em e d  t o  d e s t r o y  him  a n d  a l l i e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  
84
a s  s o o n  a s  t h e  Q ueen  d i e d .  H is  im p r is o n m e n t  u p o n  t h e  
a c c e s s i o n  o f  J am es  I  w as f o l l o w e d  q u i c k l y  b y  h i s  s u r r e n d e r  
o f  t h e  s e a l s  o f  o f f i c e  o f  L o rd  W a rd en . Had t h e  d r i f t  o f  
t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  o f  E l i z a b e t h ' s  r e i g n  c o n t i n u e d ,  t h e  
d u c h y  w o u ld  n o t  h a v e  s u r v i v e d  l o n g .  The new m o n a rc h , 
en d o w ed  w i t h  s o n s ,  w as m ore c a r e f u l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .
I t s  r e n a i s s a n c e  e v e n t u a l l y  came n o t  t h r o u g h  t h e  a u s p i c e s  
o f  t h e  o f f i c e  o f  L o rd  W ard en , b u t  u n d e r  t h e  g u id a n c e  o f  
a  C o u n c i l .
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% e  w as ap T Jo in ted . t o  o f f i c e  2 8  J u n e ,  1515» S ee  
S .C .  6 /5 9 3 4 .
^ S ,C .  6 / 5 9 3 4 .  T am ew o rth  w as a  t r a i n e d  a u d i t o r  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  T r e a s u r e r  a n d  to w n  
o f f i c i a l s  o f  C a l a i s ,  t h e  K e e p e r  o f  t h e  G r e a t  W a rd ro b e , 
K e e p e r  o f  t h e  K a n a p e r ,  C o n s ta b le  o f  W in d s o r  a n d  t h e  
C a p t a in  o f  t h e  I s l e  o f  W igh t a n d  t h e  o f f i c e  o f  C h i e f  
B u t l e r  o f  E n g la n d .  L . & P . . V o l.  I ,  3 1 0 7 , p .  1 3 2 8 .
^The C o u n c i l  w as a p p a r e n t l y  c o n c e r n e d  e x c l u s i v e l y  
w i t h  t h e  M a rc h e s  o f  W a le s , b u t  W il l ia m ,  B is h o p  o f  
L i c h f i e l d  a n d  C o v e n t r y ,  was d e s c r i b e d  a s  " P r e s i d e n t  o f  
t h e  P r i n c e ’ s  C o u n c i l  a t  L u d lo w ." D .C .O . ,  R e c e i v e r -
G e n e r a l s ’ A c c o u n t s ,  R o l l  2 1 3 . I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e  h a d  t o  b e  a s  m o b ile  a s  t h e  d u k e .
The C o u n c i l  C ham ber a t  W e s tm in s t e r  w as m a i n t a i n e d  a n d  
d e s c r i b e d  a s  a  T r e a s u r y .  O b v io u s ly ,  t h i s  l a t t e r  
f u n c t i o n  c e a s e d  u p o n  A r t h u r ' s  d e a t h ,  a n d  w as n e v e r  
r e v i v e d .
4 l . & P . , V o l .  I ,  P a r t  I I ,  1 9 4 8 , p .  862  a n d  7 0 9 . 
p .  3 8 5 .
^ S t .  o f  t h e  R e a lm , V o l.  I I ,  19 K en . V I I ,  c .  2 6 ,
1503 - 1 504 , p .  6 6 7 .
^ 3 . M .S . , V o l .  I I ,  p .  131 .
'^I b l d ^ , V o l .  XXV, p p .  113- 1 1 4 .
8 3 .?.  1 4 / 2 3 / 1 3 0 .
9 l b i d .
IO3 . L . ,  A dd . M SS., 6713 . p p .  1 0 1 -1 0 4  a n d  p p .  1 1 2 -1 1 5 .  
T h i s  w as a f f i r m e d  i n  1496  a n d  a g a i n  i n  1 5 2 1 .
^ ^ G eo rg e  R a n d a l l  L e w is ,  The S t a n n a r i e s ,  a  S tu d y  o f  
t h e  E n g l i s h  T in  M ine r  (C a m b r id g e , M a ss . :  R . U . P . , 1 9 2 4 ; .  
T h i s  r e m a in s  t h e  s t a n d a r d  w o rk  a n d  c o n t a i n s  t h e  m o s t  
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s t a n n a r y  
c o u r t s .
l ^ D .C .O . ,  R e c e iv e r - G e n e r a l s ’ A c c o u n t s ,  R o l l  2 7 4 .
l ^ I b i d . , R o l l s  2 3 5 , 23 9 . 24 0  a n d  241  a n d  S .C .  6 /3 9 2 .
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^ ^ V i o l e t  A . R ow e, "T he  I n f l u e n c e  o f  t h e  E a r l s  o f  
P em b ro k e  o n  P a r l i a m e n t a r y  E l e c t i o n s ,  1 6 2 5 - 4 1 ,"  S .H .R .
( V o l .  C X C V III, A p r i l ,  1 9 3 5 ) ,  p p .  2 4 2 - 2 5 6 .  T h is  a r t i c l e  
f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C o u n c i l  
a n d  m i s t a k e n l y  a s c r i b e s  a l l  d u c h y  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  t o  
t h e  H e r b e r t s .
•^5-,W a lte r  C. R i c h a r d s o n ,  H i s t o r y  o f  t h e  C o u r t  o f  
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E l i z a b e t h a n  s e c t i o n s .
^ ^ C a l .  S . ? . .  D o m e s t i c . V o l .  IV , p .  2 3 5 .  The 
l i c e n s e  w as n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  c i r c u m v e n t  t h e  a c t  
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CHA?TEH I I  
THE CO üiæ iL
-.y t h e  t l x e  Ja m e s  I  came t o  t h e  t h r o n e  t h e  d u ch y  had
becom e a  c o n s t i t u t i o n a l  b a c k w a te r  w h ic h  h a d  s u f f e r e d  fro m
n e g l e c t  a n d  e x o l o i t a t i o n  i n  t h e  h a n d s  o f  a  Q ueen who h a d
no im m e d ia te  h e i r s  a n d  re m a in e d  v a g u e  u n t i l  t h e  e n d
c o n c e r n i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s u c c e s s i o n .  F o r  a  c e n tu r y
t h e r e  h a d  n o t  b e e n  a  duke i n  p o s s e s s i o n  a n d  j u s t  how i n
f a c t  t h e  i n s t i t u t i o n  s h o u ld  b e  g o v e rn e d  w hen t h e r e  was an
h e i r  w as e n v e lo p e d  i n  o b s c u r i t y  b y  I 6 03 . One h a p le s s
i n d i v i d u a l  i n  p u r s u i t  o f  o f f i c e ,  p r o b a b ly  w r i t i n g  i n  1 6 1 2 ,
f o u n d  t h a t  w hen he  a p p l i e d  f o r  t h e  p o s t  o f  c l e r k  o f  t h e
P r i n c e ' s  C o u n c i l ,  n o b o d y  c o u ld  t e l l  h im  a n y th i n g  a b o u t  i t s
r e s p o n s i b i l i t i e s , p r i v i l e g e s  o r  f e e s .  He i n t e r v i e w e d
R ic h a r d  C o n n o ck , d u c h y  a u d i t o r ,  b u t  fo u n d  he  "rem em b ered
s o  l i t t l e  o f  i t  a t  t h a t  t im e "  t h a t  he w as f o r c e d  t o  lo o k
o u t  o l d  p a t e n t s  r e c o v e r e d  f ro m  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  C ham ber
So t h a t  t h i s  b e in g  a l l  t h a t  I  c a n  a n y  w ay g a t h e r ,  
e i t h e r  o f  t h e  p r a c t i s e  o f  t h i s  p l a c e ,  o r  o f  t h e  
a l l o w a n c e s  t h a t  h av e  a n c i e n t l y  g o n e  w i t h  i t ,  I  
w o u ld  m ore w i l l i n g l y  h a v e  l e f t  i t  t o  t h e  c o n ­
s i d e r a t i o n  a n d  ju d g m e n t o f  h i s  H i g h n e s s '  C o u n c i l ,  
t h a n  t o  h a v e  s a i d  a n y th i n g  o f  i t ;  b u t  b e in g  t h e y  
h a v e  p l e a s e d  t o  command me t o  d e l i v e r  th em  i n  
w r i t i n g  w h a t r i g h t s  I  s u p p o s e  t o  h a v e  b e lo n g e d  
u n t o  i t ,  I  w i l l  b e  b o l d  t o  o f f e r  u n to  th em  b y  way 
o f  i n f o r m a t i o n  th o s e  o b s e r v a t i o n s  t h a t  I  h av e  
m ade . . .
The new d y n a s ty  h a d  few  p r e c e d e n t s  t o  f o l l o w  and 
P r in c e  H e n ry  was o n ly  n in e  y e a r s  o l d  i n  I 60 3 , h a r d l y  o f  an
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a g e  t o  e n jo y  l i b e r t y  o f  t h e  g r e a t  f r a n c h i s e s  w h ic h  w ere  
t h e  h e r e d i t a r y  r i g h t  o f  t h e  h e i r  a p p a r e n t .  One o f  t h e  
g r e a t  a t t r a c t i o n s  o f  Jam es  f o r  t h e  E n g l i s h  w as t h e  f a c t  
t h a t  he p o s s e s s e d  h e i r s  a n d  t h i s  p r o m is e d  a t  l a s t  t o  en d  
t h e  s u c c e s s i o n  c r i s e s  w h ic h  h a d  t r o u b l e d  t h e  l a s t  h a l f  o f  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a n d  l e d  m ore t h a n  one u n w a ry  p o l i ­
t i c i a n  t o  h i s  doom . To d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e s e  p ro b le m s  
w ere  a t  l a s t  l a i d  t o  r e s t ,  i t  w as i m p o r t a n t  e v e n t u a l l y  t o  
s e c u r e  a  p r o m in e n t  p l a c e  f o r  t h e  h e i r  a p p a r e n t  a n d  i n v e s t  
him  w i t h  a l l  t h e  c u s to m a ry  t r a p p i n g s  o f  l e g i t i m a c y .
The c o s t s  o f  k e e p in g  t h e  y o u n g  P r in c e  g rew  q u i c k l y  
i n  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  J a m e s ' r e i g n  a n d  becam e a  n o t i c e ­
a b l e  d r a i n  u p o n  r o y a l  f i n a n c e s .  E a r l y  i n  I 6 IO t h e  m a rq u e s s  
o f  S a l i s b u r y ,  who h a d  s u c c e e d e d  D o r s e t  a s  L o rd  H ig h
T r e a s u r e r  i n  I 6O8 , e s t i m a t e d  t h a t  H e n r y ’ s  d i e t  a lo n e  c o s t  
2
i l 0 ,0 0 0 .  5y  t h a t  y e a r  t h e  h e i r  t o  t h e  t h r o n e  was r e ­
c e i v i n g  i l 8 , 000  f o r  h i s  h o u s e , L 3 , 000 f o r  h i s  w a rd ro b e  
a n d  a  f u r t h e r  L I , 4 0 0  f o r  h i s  p r i v y  p u r s e .  The P r in c e  
w as t h u s  c o s t i n g  t h e  c ro w n  L 2 2 ,4 0 0  e a c h  y e a r ,  th o u g h  t h e  
K in g  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  t h e  d u c h y ’ s  in co m e  th r o u g h  t h e  
E x c h e q u e r ,  w h ic h  p a r t i a l l y  h e lp e d  t o  a m e l i o r a t e  t h e  im p a c t  
u p o n  t h e  c ro w n  p u r s e .  N e v e r t h e l e s s ,  J a m e s  w as i n  a  f a r  
f ro m  e a s y  f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  I n f l a t i o n  h a d  s a v a g e d  t h e  
b a s i s  of r e v e n u e s  a n d  S a l i s b u r y  w as a la r m e d  b y  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  K in g ’ s  f a m i l y  t o  a b s o r b  l a r g e  a m o u n ts  o f  t h e  c ro w n ’ s 
d i s p o s a b l e  c a s h .  H o w ev er, J a m e s  c o u ld  n o t  c o n s i d e r  t h e  
p ro b le m  o n l y  f r o m  t h e  f i n a n c i a l  p o i n t  o f  v ie w .  He w as
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s t i l l  w o r k in g  t o  e s t a b l i s h  a  s e c u r e  a n d  s t a b l e  d y n a s ty .
The v e r y  f a c t  t h a t  h e  h a d  h e i r s  wsis w e lco m ed  i n  E n g la n d  
a n d  f o s t e r e d  t h e  i n i t i a l  p o p u l a r i t y  o f  h i s  r e i g n .  To 
s e r v e  b o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  i t  w as i m p o r t a n t  t o  e n s u r e  
P r i n c e  H e n ry  a  v i s i b l e  r o l e  w h ic h  a t  o n c e  w o u ld  p l e a s e  
t h e  K ingdom  a n d  e n h a n c e  h i s  own d y n a s t y 's  g r i p  o n  t h e  
t h r o n e .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  Ja m e s  i g n o r e d  b l e a k  e c o n o m ic  
r e a l i t i e s  a n d  o n  1 S e p te m b e r ,  I 6 IO g r a n t e d  l i v e r y  o f  t h e  
d u c h y  t o  t h e  s i x t e e n  y e a r  o l d  P r i n c e .
I n f l a t i o n  a n d  e n d e m ic  c o r r u p t i o n  d o u b t l e s s  c a u s e d  
c o n t i n u i n g  e r o s i o n  o f  t h e  c r o w n 's  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  b u t  
t o o  o f t e n  t h e  f a c t  t h a t  J a m e s  b y  n e c e s s i t y  h a d  t o  s u p p o r t  
a  w i f e ,  tw o  s o n s  a n d  a  d a u g h t e r  i n  a  r o y a l  m a n n e r  h a s  
b e e n  i g n o r e d .  F o r  h im  t o  b e  f r u g a l  a t  t h e i r  e x p e n s e  w o u ld  
h a v e  b e e n  a n  a f f r o n t  t o  t h e i r  d i g n i t y  a n d  b y  i m p l i c a t i o n ,  
a  d e n i a l  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  h i s  d y n a s t y ,  E n g la n d  d i d  
n o t  o n l y  a c c e p t  a  k i n g  i n  I 60 3 , b u t  a  r o y a l  f a m i ly  
a n x io u s  t o  a ssu m e  t h e  t r a p p i n g s  o f  m o n a rc h y .
S a l i s b u r y  w o r r i e d  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r a n t  o f  
l i v e r y  i t s e l f .  T he c h a r t e r  i n h e r e n t l y  c o n v e y e d  t o  t h e  
P r i n c e  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  d u c h y  
w h ic h  f o r  l o n g  h a d  b e e n  v e s t e d  s o l e l y  i n  t h e  c ro w n . T h e s e  
c o u ld  b e  e x p l o i t e d  b y  H e n ry  a n d  h i s  a d v i s e r s  i n  r e l a t i v e  
f r e e d o m .  I t  r e m o v e d  f ro m  t h e  im m e d ia te  g r a s p  o f  t h e  
E x c h e q u e r  a n d  t h e  P r i v y  C o u n c i l  i m p o r t a n t  t o o l s  o f  
p a t r o n a g e  a n d  b e s to w e d  th e m  o n  t h o s e  who w e re  n o t  n e c ­
e s s a r i l y  h i s  a l l i e s .  T h i s  u n e a s e  s u r f a c e d ,  a l b e i t
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o b t u s e l y ,  i n  I 6 IO w i t h i n  a  w eek  o f  t h e  g r a n t , w hen 
S a l i s b u r y  p e t u l a n t l y  i n s i s t e d  t h a t  a  m in o r  c l e r k  i n  
H e n r y ’ s  h o u s e h o ld  s u r r e n d e r  t h e  r i g h t  t o  a  d i e t  o f  f i v e  
d i s h e s  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w as t h e  e q u a l  o f  h i s  
c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  K i n g 's  h o u s e h o ld .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  c o m p l a in t  w as a c t u a l l y  a im e d  a t  L o rd  K n o l l y s , 
c o f f e r e r  t o  t h e  P r in c e  s i n c e  I 6 0 6 , a n d  p a t r o n  o f  t h e  
c l e r k .  I t  i s  t e l l i n g  t h a t  t h e  L o rd  H ig h  T r e a s u r e r  f e l t  
c o m p e l le d  t o  a n t a g o n i z e  a  m in o r  s e r v a n t  o f  t h e  P r i n c e  
o v e r  a  t r i v i a l  m a t t e r .  The d u c h y  l a n d s ,  w h ic h  he  h a d  p u r ­
c h a s e d  i n  t h e  s a l e  o f  I 60I ,  he  s u r r e n d e r e d  v o l u n t a r i l y  
a f t e r  p r o c e e d i n g s  h a d  b e e n  i n i t i a t e d  t o  r e c o v e r  a l l  
d u c h y  m a n o rs  i l l e g a l l y  s o l d  a t  t h e  e n d  o f  E l i z a b e t h ’ s  
r e i g n .  T h i s  c o u ld  o n l y  h a v e  s e r v e d  t o  a g g r a v a t e  h i s  
u n c e r t a i n t y .  I f  n o t  o p e n ly  o p p o s e d  t o  S i r  Adam N ew ton , 
H e n r y ’ s  t u t o r ,  he  w as a t  l e a s t  w i l l i n g  t o  l i s t e n  t o  
c r i t i c i s m  o f  h im . The b i s h o p  o f  Durham  c o m p la in e d  t o  him
t h a t  N ew to n , a s  n o n - r e s i d e n t  D e a n , o b s t r u c t e d  e f f e c t i v e
7
g o v e rn m e n t i n  t h e  p a l a t i n e  c o u n ty .
The L o rd  T r e a s u r e r  a l s o  w as c o n c e r n e d  a t  t h e  s h e e r  
e x p e n s e  o f  a  b o n a  f i d e  p a l a c e .  The c o s t s  o f  t h e  f e s t i v i ­
t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g r a n t  a lo n e  w e re  s t a g g e r i n g :
L I , 300 w as s p e n t  o n  f i r e w o r k s  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  a n d  
H e n r y ’ s  r o b e s  c o s t  a  f u r t h e r  L 7 .0 0 1  a n d  t h e  c l o t h e s  w orn  
o n  1 S e p te m b e r  c o s t  L 1 , 3 H .  Prom  E a s t e r  I 6IO u n t i l  20  '-'ay, 
1611 h i s  h o u s e h o ld  e x p e n s e s  r a n  t o  L l l , 2 0 0  a n d  t o t a l  
p a y m e n ts  f o r  t h e  p e r i o d  a m o u n te d  t o  L 3 1 .8 4 9 .®  H e n ry
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r e c e i v e d  a d d i t i o n s  t o  h i s  in co m e  o u t  o f  t h e  E x c h e q u e r  i n
o r d e r  t o  s u p p o r t  h i s  new s t a t u s  a n d  S a l i s b u r y  r e c k o n e d  t h e
P r i n c e  r e c e i v e d  n o t  l e s s  t h a n  L S I t 000 a  y e a r  f ro m  a l l  
9
s o u r c e s .  T h e s e  w e re  c o l o s s a l  sum s a n d  i t  i s  l i t t l e  w o n d e r  
t h a t  h e  s h o u ld  h a v e  b e e n  w o r r i e d  b y  t h e  K in g ’ s  g e n e r o s i t y .  
The P r i n c e ’ s  a n n u a l  in co m e  w as n e a r l y  t e n  p e r  c e n t  o f  a l l  
c ro w n  r e v e n u e s .  The g o v e rn m e n t  s im p ly  c o u ld  n o t  a f f o r d  
t h e  a d d i t i o n a l  e x p e n d i t u r e .  As lo n g  a s  t h e  d u c h y  p ro d u c e d  
o n l y  a  f r a c t i o n  o f  t h e  P r i n c e ’ s  in c o m e , h e  c o u ld  n o t  e x p e c t  
t o  b e  i n d e p e n d e n t .  As w i l l  b e  sh o w n , t h i s  p o i n t  w as n o t  
l o s t  o n  e i t h e r  H e n ry  o r  h i s  a d v i s e r s .
A f t e r  r e c e i v i n g  l i v e r y  o f  t h e  d u c h y ,  w h ic h  p r o v id e d  
t h e  h e i r  w i t h  a n  in co m e  c o m p l e te l y  in d e p e n d e n t  o f  S a l i s b u r y  
o r  t h e  K in g , P r in c e  H e n ry  q u i c k l y  m oved t o  e s t a b l i s h  a  
h o u s e h o ld  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  h i s  f a t h e r .  T h e s e  w ere  p u r e l y  
p e r s o n a l  s e r v a n t s  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
d u c h y .  Incom e g e n e r a t e d  b y  t h e  d u c h y  w as t u r n e d  o v e r  t o  i t .  
T h is  a p p a r e n t l y  t w o - t i e r  s y s te m  w as i n  f a c t  b l u r r e d  i n  
p r a c t i c e .  An o f f i c e r  o f  t h e  h o u s e h o ld ,  Adam N ew to n , f o r  
e x a m p le ,  a c t e d  a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  
d i r e c t e d  t o  t h e  P r i n c e  b y  d u c h y  t e n a n t s  ; R i c h a r d  C onnock  
s e r v e d  a s  a u d i t o r  o f  n o t  o n l y  t h e  d u c h y ’ s  r e v e n u e ,  b u t  a l s o  
a l l  t h e  m o n ie s  s p e n t  b y  h i s  h o u s e h o ld .  I n  t h i s  way t h e  
tw o  t i e r s  o f t e n  m e rg e d .  A t  o n e  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m  w e re  
d u c h y  o f f i c e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  l o c a l l y  e m p lo y e d ,  w h o se  
d u t i e s  w e re  c o n f i n e d  p u r e l y  t o  t r a d i t i o n a l  d u c h y  m a t t e r s .
A t t h e  o t h e r  e n d  w e re  t h o s e  m em bers o f  t h e  P r i n c e ’ s
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h o u s e h o ld  who h a d  n o  c o n t a c t  w i t h  t h e  d u c h y .  A t t h e  
c e n t r e  w e re  t h o s e  w hose r e s p o n s i b i l i t i e s  e n c o m p a s s e d  
b o t h  o r g a n i s a t i o n s .
B e s i d e s  t h e  t w o - t i e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  d u c h y  was 
a t  t h e  c e n t r e  o f  a  new m a t r ix  o f  f i n a n c i a l  a g e n c i e s .
The p r i n c i p a l i t y  o f  W ales a n d  t h e  e a r ld o m  o f  C h e s t e r  
a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  P r i n c e ’ s  m a i n t e n a n c e .  H o w ev er, 
t h e  d u c h y  p r o v id e d  f a r  g r e a t e r  r e v e n u e  t h a n  e i t h e r .
B e c a u s e  t h e  P r in c e  h e ld  s p e c i a l  r e g a l i t i e s  w i t h i n  th e  
d u c h y  i t  a l s o  h e l d  o u t  t h e  m o st p r o m is e  o f  y i e l d i n g  a n  
i n c r e a s e d  in c o m e . A t t h e  sam e t im e  i t  p r o v id e d  t h e  h e i r  
w i t h  a  p a t r o n a g e  r e s e r v o i r  w h ic h  c o u ld  b e  e m p lo y e d  t o  
b e s to w  f a v o u r s  u p o n  m em bers o f  h i s  e n t o u r a g e .  R e l a t i v e l y  
im p o r t a n t  a n d  l u c r a t i v e  p r i z e s  w e n t t o  t h o s e  i n f l u e n t i a l  
l o c a l l y .  The e a r l  o f  L in c o ln  g a in e d  t h e  u s e f u l  o f f i c e  o f
10
s t e w a r d  o f  t h e  v a s t  s o k e  o f  K i r t o n  i n  L i n d s e y ,  L i n c o l n s h i r e ,  
an d  H um ohrey  A r u n d e l l  was a o o o in t e d  b a i l i f f  o f  W idcomb,
11
F a r r i n g t o n  G u rn e y ,  L a v e r to n  a n d  W e s t h a r p t r e e  i n  S o m e rs e t .
T h e re  w e re  p l a c e s  a l s o  f o r  m in o r  h o u s e h o ld  o f f i c e r s  :
E d w ard  S a l t e r ,  a  c a r v e r  a t  t a b l e , r e c e i v e d  t h e  s t e w a r d s h i e
12
o f  t h e  H o n o u r  o f  B e rk h a m s te d  i n  H e r t f o r d s h i r e .  P r e f e r m e n t  
f o r  e c c l e s i a s t i c s  w as a v a i l a b l e .  D a n i e l  P r i c e ,  a  c h a p la i n  
i n  H e n ry ’ s  h o u s e f o l d ,  r e c e i v e d  t h e  l i v i n g  o f  L a n t e g l o s ,  a
13
p a r i s h  n e a r  C a m e lf o rd ,  C o r n w a l l .  I n i g o  J o n e s  w as a p p o in t e d  
s u r v e y o r  o f  w o rk s  w i t h  a n n u a l  f e e s  o f  L 54  15£  Od.
P r i n c e  A r t h u r ,  f i r s t  s o n  o f  H e n ry  V I I ,  b r i e f l y  u t i l i s e d  
t h e  s e r v i c e s  o f  a  C o u n c i l  w h ic h  g a th e r e d  a t  L ud lo w  u n d e r  t h e
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p r e s i d e n c y  o f  t h e  b i s h o p  o f  L i c h f i e l d .  I'Tone o f  t h e  r e c o r d s  
o f  t h i s  b o d y  s u r v i v e  a n d  e x a c t l y  how i t  w o rk e d  i s  n o t  
k n o w n . A r t h u r ’ s  p r e m a tu r e  d e a t h  i n  1502 a n d  t h e  r e v e r ­
s i o n  o f  h i s  e s t a t e s  t o  t h e  c ro w n  e n d e d  t h i s  b r i e f  e p i s o d e  
i n  t h e  C o u n c i l 's  r e s u s c i t a t i o n .
H e n ry  m oved s w i f t l y  a f t e r  t h e  g r a n t  o f  l i v e r y  t o
c r e a t e  a  C o u n c i l  o f  R ev en u e  w h ic h  w o u ld  h a v e  j u r i s d i c t i o n
o v e r  h i s  f i n a n c i a l  a f f a i r s .  A c o m m iss io n  d a t e d  8 D e c e m b e r,
1 6 1 0 , t o  E d w ard  P h e l i p s , G e o rg e  K o o re , A u g u s t in e  r - i c o l l s ,
S i r  Y i l l i a m  F le e tw o o d ,  Adam N ew to n , Thomas S t e p h e n s  and
R i c h a r d  C o nnock  was i s s u e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  o a th s  o f
o f f i c e  t o  a l l  c o u n c i l l o r s , s e r v a n t s  a n d  o f f i c e r s  o f  h i s  
14
r e v e n u e .  The C o u n c i l  c o n s i s t e d  o f  P h e l i p s ,  N ew to n ,
K o o r e , S i r  O l i v e r  C ro m w e ll ,  F le e tw o o d ,  K i c o l l s ,  S t e p h e n s ,  
a n d  C o n n o c k . A l l  w e re  a p p o in t e d  d u r in g  p l e a s u r e .  A 
q u o ru m  w as f o u r ,  b u t  h a d  t o  i n c l u d e  t h e  C h a n c e l l o r ,  
s e c r e t a r y ,  R e c e iv e r - G e n e r a l  a n d  s u r v e y o r - g e n e r a l ,  b u t  
c o u ld  b e  o n l y  tw o  i f  t h e  P r in c e  g a v e  e x p r e s s  p e r m i s s i o n .
On 9 J u l y ,  l 6 l l  t h e  C o u n c i l  w as g r a n t e d  tw o  i m p o r t a n t  
c o m m iss io n s  w h ic h  d e m o n s t r a t e  how i t  i n t e n d e d  t o  s e e k  
a d d i t i o n a l  r e v e n u e s  f ro m  t h e  e s t a t e s  u n d e r  i t s  c o n t r o l .
T he f i r s t ,  c o n s t i t u t e d  o f  a l l  c o u n c i l l o r s  a s  w e l l  a s  J o h n  
T h o r p e ,  a  s u r v e y o r ,  w as em p o w ered  t o  e x a m in e  j u r i e s ,  
s t e w a r d s ,  u n d e r - s t e w a r d s ,  b a i l i f f s  a n d  r e e v e s  o n  t h e  
m a n o rs  o f  O ld  S h o rh a m , S u s s e x ,  a n d  K i r to n  i n  L in d s e y  t o  
s e a r c h  f o r  d e c a y s  a n d  d e f e c t s  o f  r e n t s  a n d  r e v e n u e s ,  
d i l a p i d a t i o n s  an d  i l l e g a l  e n c l o s u r e s  a n d  s p o i l s  o f  w o o d s .
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The s e c o n d ,  w h ic h  a g a in  i n c l u d e d  a l l  c o u n c i l l o r s ,  b u t
a l s o  c o m o r i s e d  t h e  fam o u s s u r v e y o r  a n d  c a r t o g r a p h e r  
1 5
J o h n  N o rd e n ,  o r d e r e d  s u r v e y s  o f  t h e  d u c h y  m an o rs  o f
y e r e , W i l t s h i r e ,  S h ip p o n ,  B e r k s h i r e , F o r d in g t o n  and  Hyme,
D o r s e t ,  n i n e  m an o rs  i n  S o m e rs e t  a n d  t h i r t y  i n  C o r n w a l l .
. .a n y  e s t a t e s  n o t  p a r c e l  o f  t h e  d u c h y  w e re  a l s o  i n c l u d e d  
16
i n  t h i s  l a t t e r  c o m m is s io n .  A f i n a l  c o m m iss io n  t o  t h e
sam e g r o u p ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  A n th o n y  P a r s o n s , who
l i k e  T h o rp e  a n d  N o rd e n  may h a v e  b e e n  a  s u r v e y o r ,  was
i s s u e d  13  J u l y ,  I 6 l 2 .  A d d r e s s e d  t o  a l l  m i n i s t e r s  o f  t i e
P r i n c e ' s  e s t a t e s ,  i t  d e t a i l e d  e x a c t l y  how t h e  s u r v e y o r s
w e re  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e i r  w o rk  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  e x a c t
a c r e a g e  o f  l a n d s  a n d  t h e i r  c o n d i t i o n .  T h ey  w e re  g r a n t e d
g r e a t  l a t i t u d e  a n d  c o u ld  com pound w i t h  c o p y h o ld e r s  and
t e n a n t s  on  t h e  s p o t  o n c e  a  new  v a l u e  a n d  r e n t  h a d  b e e n
d e te r m i n e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  w e re  t o  r e p o r t  a s  q u i c k l y
a s  p o s s i b l e  t o  t h e  w h o le  C o u n c i l  a n d  e n s u r e  t h a t  c l e a r
a n d  a c c u r a t e  r e c o r d s  o f  t h e i r  w o rk  w e re  t u r n e d  o v e r  t o  i t .
And t h e  I n q u i s i t i o n s  t h e r e u p o n  a n d  a l l  a n d  
s i n g u l a r  o t h e r  t h i n g s  t h e r e f o r e  r e q u i s i t e  o r  
b e h o o v in g  y o u  a n d  e x e c u t e  w i t h  e f f e c t  i n  fo rm  
a f o r e s a i d ,  a n d  t h e  sam e I n q u i s i t i o n s  a n d  a l l  
r e s t  o f  y o u r  d o in g s  a n d  p r o c e e d i n g s  o f  o r  i n  
t h e  p r e m i s e s  d i s t i n c t l y  a n d  p l a i n l y  t a k e n  a n d  
d o n e  b y  y o u  o r  a n y  tw o  o r  m ore o f  you  a s  i s  
a f o r e s a i d  y o u  o r  a n y  tw o  o r  m ore  o f  y o u  a s  
a f o r e s a i d  h a v e  b e f o r e  o u r  C o u n c i l  o f  o u r  R ev en u e  
w i t h  c o n v e n ie n t  s p e e d  a f t e r  t h e  e x e c u t i o n  t h e r e o f  
u n d e r  y o u r  S e a l s .  . .
The i n s t r u c t i o n s  w e re  e x p l i c i t  a n d  p r o v id e d  g r e a t  d e t a i l
c o n c e r n i n g  how t h e  s u r v e y o r s  w e re  t o  g a t h e r  i n f o r m a t io n
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a n d  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  
w as t o  i n c r e a s e  f i n e s  a n d  r e n t s .
The S t u a r t  C o u n c i l  p r o v e d  p e r i p a t e t i c .  To f u n c t i o n  
e f f e c t i v e l y  t h e  s e c r e t a r i a l  o r g a n i s a t i o n  w as c r e a t e d .  To 
s e r v e  t h i s  b o d y  a  c l e r k  w as n o m in a te d  who w as c u s t o d i a n  
o f  t h e  b o o k s  a n d  r e c o r d s  w h i l e  a n o t h e r  w as g r a n t e d  t h e
13
o f f i c e  o f  g u a r d i a n  o f  t h e  C o u n c i l  C ham ber a t  W e s tm in s t e r .
I n  f a c t ,  i t  p r o v e d  i m p o s s ib l e  t o  r e c o n s t i t u t e  t h e  C h am b er. 
A f t e r  a n  i n i t i a l  a t t e m p t ,  i t  w as d e c id e d  t o  f o r e s a k e  
W e s tm in s t e r  f o r  t h e  C i t y .  To t h e  tw o  m a in  a d m i n i s t r a t i v e  
n e e d s , p r o x i m i t y  t o  t h e  h e a d  w h e th e r  d u k e  o r  m o n arc h  a n d  
a  c e n t r a l  r e p o s i t o r y  f o r  r e c o r d s ,  a  t h i r d  w as a d d e d  w hen 
a  C o u n c i l  came i n t o  e x i s t e n c e  u n d e r  C h a r l e s .  By N o v em b er, 
1615 , c o r r e s o o n d e n c e  f ro m  t h e  d u c h y  C o u n c i l  e m a n a te d  fro m
19
S a l i s b u r y  C o u r t .
W ith in  a  y e a r  l e t t e r s  w e re  a d d r e s s e d  f ro m  D enm ark 
H o u s e ;  p r e s u m a b ly  t h e  S e c r e t a r i a t  f o r  t h e  P r i n c e  h a d  a n  
o f f i c e  t h e r e  a n d  s o  t h e  C o u n c i l  u s e d  t h e  f a c i l i t i e s  f ro m  
t im e  t o  t im e .  O c c a s io n a l  m e e t in g s  c o n t i n u e d  t h e r e  u n t i l  
C h a r l e s  b ecam e  K in g .  I n  a d d i t i o n  t h e  C o u n c i l  d e c id e d  
u p o n  i t s  own c h a m b e r ,  a n d  b y  I 617 b e g a n  t o  l e t  a  room  i n  
F l e e t  S t r e e t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e e t in g s .  T h o u g h  t h e  room  
c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  s c e n e  o f  m e e t in g s  t h r o u g h  t h e  I 63O 's  
i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  e x p r e s s i o n  o f  e a r l y - m o d e r n  a d m i n i s ­
t r a t i v e  p r a c t i c e ,  t h e  c h a m b e r  w as o n l y  l e a s e d  a n d  n e v e r  
p u r c h a s e d .  I n  l 6 l ? ,  L 1 2 0  w as p a i d  a s  a n n u a l  r a n t  t o  
M a rg a r e t  H a r e ,  b u t  b y  1621  t h e  sam e r e n t  f o r  t h e  room  w e n t
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t o  S i r  H e n ry  M o n ta g u , V i s c o u n t  M a n d e v i l l e ,  a f t e r  h e  h a d  
20
p u r c h a s e d  t h e  p r e m i s e s .  The a d v a n ta g e s  o f  t h i s  l o c a t i o n  
w e re  m a n i f o ld ;  i t  was c l o s e  t o  b o t h  S o m e rs e t  H o u se  a n d  
t h e  I n n s  o f  C o u r t .  O c c a s i o n a l l y ,  t h e  C o u n c i l  m e t a t  
H o b a r t  H o u s e , S e r g e a n t ’ s  I n n  o r  S t .  J a m e s  P a l a c e  i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  F l e e t  S t r e e t  c h a m b e r  m e e t in g s .  I t  i s  o b v io u s  
t h a t  t h e  C o u n c i l  m e t when a n d  w h e re  c o n v e n ie n t  f o r  i t s  
c h i e f  o f f i c e r s ,  th o u g h  i t  s e em s l i k e l y  t h a t  w hen t h e  
C o u n c i l  s a t  t o  a u d i t  f i n a n c i a l  a c c o u n t s  i t  d i d  s o  o n ly  
i n  t h e  F l e e t  S t r e e t  c h a m b e r .
M ost i m p o r t a n t  o f  c o u n c i l l o r s  w as S i r  E d w ard  P h e l ip s
who b ecam e  c h a n c e l l o r  a n d  c u s t o d i a n  o f  t h e  P r i n c e ’ s  g r e a t
21
s e a l  d u r i n g  p l e a s u r e  w i t h  f e e s  o f  L 200 a  y e a r .  When he
r e c e i v e d  a n  o r d e r  f ro m  t h e  S e c r e t a r y  r e q u e s t i n g  a  l e a s e  o r
g r a n t ,  t h e  c h a n c e l l o r  i s s u e d  a  w a r r a n t  t o  t h e  a u d i t o r  f o r
a  p a r t i c u l a r  a n d  t h e n  a s k e d  t h a t  t h e  l e a s e  o r  g r a n t  b e
p r e p a r e d  b y  t h e  a t t o r n e y  o r  s o l i c i t o r  f o r  t h e  P r i n c e ’ s
s i g n a t u r e .  Once t h e  d o c u m e n t w as r e t u r n e d  u n d e r  t h e  p r i v y
s e a l ,  h e  c o u ld  e n g r o s s  i t  w i t h  h i s  own s i g n a t u r e  a n d  a l l o w
i t  t o  p a s s  u n d e r  t h e  g r e a t  s e a l .  F o r  a n y  o f f i c e  o f  r e c e i p t
o r  p r o p o s e d  l e a s e  h e  w as r e q u i r e d  t o  t a k e  b o n d s  o r  r e c o g -  
22
n i s a n c e s  a g a i n s t  d e f a u l t .  A n o th e r  c o u n c i l l o r ,  S i r  G e o rg e  
M o o re , d i s p l a c e d  K n o l ly s  a n d  b ecam e  T r e a s u r e r  o f  t h e  
h o u s e h o ld  a n d  r e c e i v e r - g e n e r a l  f o r  a l l  t h e  P r i n c e ’ s  m i n i s ­
t e r s  w i t h  f e e s  o f  t lO O  p e r  annum . H is  f u n c t i o n  i n c l u d e d  
r e c e i v i n g  m oney n o t  o n l y  f ro m  t h e  d u c h y ,  b u t  f ro m  t h e  o t h e r  
e s t a t e s  a n d  i n t e r e s t s  g r a n t e d  b y  Ja m e s  t o  h i s  s o n .  He w as
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c h a r g e d  w i t h  p r e p a r i n g  e x a c t  a c c o u n t s  s o  t h a t  "we may
a lw a y s  u n d e r s t a n d  t h e  e s t a t e  o f  t h e  T r e a s u r e "  a n d  t o  k e e p  
2 3
in f o r m a t i o n  c o n f i d e n t i a l . F u r t h e r ,  h i s  d u t i e s  i n c l u d e d
rec o m m e n d in g  a n d  s e c u r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  i n f e r i o r s
a n d  m a k in g  p a y m e n ts  o n ly  b y  d i r e c t i o n  o f  a  w a r r a n t  u n d e r
24
p r i v y  s e a l  o r  b y  d e b e n tu r e  f ro m  t h e  a u d i t o r .  The m oney
was t h e n  p a id  o v e r  t o  t h e  c o f f e r e r ,  D a v id  F o w le s ,  f o r  t h e  
25
u s e  o f  P r in c e  H e n ry .
The new re g im e  r e s u r r e c t e d  a n  H e n r i c i a n  o f f i c e  b y
a p p o i n t i n g  S i r  W il l ia m  F le e tw o o d  s u r v e y o r - g e n e r a l  a t  Ï 5 0
a  y e a r .  T h is  f u n c t i o n  h a d  d i s a p p e a r e d  w hen t h e  G e n e r a l
S u r v e y o r s  w e re  a b s o r b e d  b y  t h e  C o u r t  o f  A u g m e n ta t io n s .
I t  a d d e d  a  new  d im e n s io n  t o  e s t a t e  m an ag em en t w h ic h  o o r -  
26
t e n d e d  much f o r  t h e  f u t u r e .  T h is  o f f i c e  c o - o r d i n a t e d  
t h e  w o rk  o f  t h e  s u r v e y o r s ,  s e r v e d  a s  a  f o c u s  f o r  t h e  r e ­
p o r t s  t h e y  p r o d u c e d  an d  c o u ld  w e ld  t o g e t h e r  a  c o m p r e h e n s iv e  
p o l i c y  fro m  t h e  d a t a  p r o v i d e d .  S u r v e y in g  h a d  p r o g r e s s e d  
s i n c e  t h e  e a r l y  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a n d  h a d  becom e a  f l e d g ­
l i n g  s c i e n c e .
The r o l e  o f  t h e  s u r v e y o r  h a d  b e e n  t r a n s f o r m e d  b y  t h e  
e n d  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w h ic h  m ade a c c u r a t e  r e a p p r a i ­
s a l s  o f  l a n d  v a l u e s  a c c e s s i b l e .  I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  t r a d i t i o n a l  m e th o d  o f  g a r n e r i n g  i n f o r m a t io n  w as t o  
summon a n  e x t r a o r d i n a r y  m a n o r i a l  c o u r t  t o  w h ic h  q u e s t i o n s  
w e re  p u t  b y  t h e  c r o w n 's  r e p r e s e n t a t i v e s .  D e s c r i p t i o n s  o f  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  l a n d ,  i t s  u s e ,  e t c . ,  w e re  s im p ly  
a n s w e r e d  b y  r e f e r e n c e  t o  g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s .  T h i s  l e d
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t o  o b v io u s  d i f f i c u l t i e s .  N o t o n ly  w e re  f e a t u r e s  l i a b l e  
t o  c h a n g e ,  b u t  q u i t e  n a t u r a l l y  j u r i e s  c o u ld  o n l y  b e  
e x p e c t e d  t o  b e  s p e c i f i c  a b o u t  t h e i r  p r e r o g a t i v e s  a n d  
c a u t i o u s  a b o u t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  The s i t u a t i o n  w as 
t r a n s f o r m e d  b y  a u g m e n t in g  t h i s  i n f o r m a t io n  w i t h  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  a c c u r a t e  m aps w h ic h  c o u ld  d e l i n e a t e  a c r e a g e s  
a n d  o t h e r  f e a t u r e s  a n d  becom e a  p e rm a n e n t  p o i n t  o f  
r e f e r e n c e .  T h e re  a r e  e n o u g h  s u r v i v i n g  m aps b y  N o rd e n  t o  
s u g g e s t  t h a t  he m apped v i r t u a l l y  a l l  d u c h y  p r o p e r t y  a n d
t h a t  t h e s e  w e re  u s e d  b y  t h e  C o u n c i l  a s  a n  i n v a l u a b l e  
27
r e f e r e n c e  t o o l .
The P r i n c e ’ s t u t o r ,  Adam N ew to n , t o o k  t h e  o f f i c e  o f
S e c r e t a r y  t o  H is  H ig h n e s s  a t  100  m ark s  p e r  annum  w i th
e m o lu m e n ts . H is  d u t i e s  i n c l u d e d  t h a t  o f  k e e p e r  o f  t h e
p r i v y  s e a l ,  p r e s e n t i n g  a n d  a n s w e r in g  p e t i t i o n s  s u b m i t t e d
t o  H e n ry ,  m a r s h a l l i n g  c o r r e s p o n d e n c e  w h ic h  w as t o  be
d i r e c t e d  t o  t h e  C o u n c i l  a n d  p r o v i d i n g  c o p ie s  o f  a n s w e r s ,
p r e p a r i n g  w a r r a n t s  f o r  t h e  c h a n c e l l o r  f o r  l e a s e s  o r  m oney
a n d  a l s o  a c t i n g  a s  h e a d  o f  t h e  s e c r e t a r i a t  f o r  t h e  a c t s ,
l e t t e r s ,  m a n d a te s  a n d  c e r t i f i c a t e s  p a s s i n g  u n d e r  t h e  
28
C o u n c i l  s e a l .  E v e n t u a l l y  t o  p u r c h a s e  a  b a r o n e t c y  i n  
1 6 2 0 , h e  i s  t y p i c a l  o f  t h e  new men who g a t h e r e d  f i r s t  
a r o u n d  H e n ry  a n d  l a t e r  P r in c e  C h a r l e s .  A l e a r n e d  a d v e n ­
t u r e r ,  a c t i v e  a s  a  t e a c h e r  i n  F r a n c e  b e tw e e n  1580  a n d  1 5 9 0 . 
h e  e v e n t u a l l y  made h i s  way t o  S c o t l a n d  w h e re  he came t o
29
t h e  K i n g 's  a t t e n t i o n .  He r a p i d l y  a c q u i r e d  a  m o d e s t  
f o r t u n e  s e r v i n g  h i s  p u p i l  a n d  b y  I 6 l 4  h e  h a d  p u r c h a s e d
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30
l a n d  i n  K e n t w o r th  L 5 0 0 . F i n a l l y ,  t h e  C o u n c i l  i n c l u d e d
S i r  O l i v e r  C ro m w e ll ,  u n c l e  a n d  b e n e f a c t o r  o f  t h e  f u t u r e
P r o t e c t o r .  He r e c e i v e d  t h e  r e l a t i v e l y  m in o r  o f f i c e  o f
m a s t e r  o f  t h e  P r i n c e ’ s  g am e. F a v o u r e d  b y  J a m e s ,  h i s
f o r t u n e s  n e v e r t h e l e s s  d e c l i n e d  u n t i l  i n  1627 he  w as
f o r c e d  t o  s e l l  h i s  e s t a t e  a t  H in c h in b r o o k  b e c a u s e  o f  
31
d e b t s .  He w o u ld  n o t  b e  t h e  o n l y  c o u n c i l l o r  t o  l o s e  a l l
h e  h a d  s e r v i n g  h i s  P r i n c e .
T h o se  who r e c e i v e d  c o u n c i l l i a r  a p p o in tm e n t s  w e re  n o t
y o u n g  o r  i n e x p e r i e n c e d ,  i-.oore w as f i f t y - s e v e n  y e a r s  o l d ,
F le e tw o o d  a n d  P h e l i p s ,  a b o u t  f o r t y - s e v e n ,  a n d  N ew to n ,
p r o b a b l y  i n  h i s  f o r t i e s .  C onnock  may w e l l  h a v e  b e e n  t h e
y o u n g e s t  m em ber. W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  S i r  E d w ard  P h e l i p s ,
n o n e  o f  th em  w e re  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  J a c o b e a n  p o l i t i c a l
s c e n e .  C e r t a i n l y ,  C on n o ck  a n d  N ew ton w e re  t o t a l l y
d e p e n d e n t  u p o n  t h e  g o o d  w i l l  o f  t h e  Duke f o r  p r e f e r m e n t .
T h o u g h  m a tu re  a n d  w i t h  d e v e lo p e d  c a r e e r s  i n  la w  o r
e n t r e n c h e d  i n  c ro w n  s e r v i c e ,  c o u n c i l l o r s ,  w i t h  t h e  s i n g l e
e x c e p t i o n  o f  P h e l i p s ,  w e re  on t h e  f r i n g e s  o f  t h e  p o l i t i c a l
s c e n e  a n d  b y  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  d a y  m o s t w e re  t o o  y o u n g
t o  h o ld  h ig h  o f f i c e .  C o nnock  w as t h e  o n ly  m em ber who
c l e a r l y  h a d  C o r n i s h  c o n n e c t i o n s  a n d  a n  i n t i m a t e  k n o w le d g e
o f  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n .  The c h a n c e l l o r  c o u ld  d e a l  w i th
p r o b le m s  a r i s i n g  f ro m  i m p o r t a n t  d u c h y  e s t a t e s  i n  S o m e r s e t .
To a i d  i n  i t s  o r g a n i s a t i o n  a n d  m a r s h a l  i t s  p a p e rw o rk ,
F r a n c i s  C ra n e  w as a p o o in t e d  c l e r k  o f  t h e  C o u n c i l  on 
32
6 J u l y ,  l 6 l l .  He r e c e i v e d  c h a r g e  o f  a l l  t h e  r e c o r d s
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a n d  b o o k s  k e p t  b y  i t  a n d  p r e s u m a b ly  w o u ld  h a v e  o r g a n i s e d  
p e t i t i o n s ,  r e p o r t s  a n d  g e n e r a l  c o r r e s p o n d e n c e  d i r e c t e d  t o  
an d  f ro m  i t .  T h o u g h  n o t  C o r n i s h ,  h e  was c o n n e c t e d  b y  
f a m i l y  m a r r i a g e  a l l i a n c e s  w i t h  t h e  A r u n d e ls  a n d  o t h e r
33
g e n t r y  o f  t h e  c o u n ty .  As c l e r k  he  was n o t  a  v o t i n g
m em b er, a l t h o u g h  h e  was p r o b a b l y  p r e s e n t  a t  a n y  m e e t in g s
an d  a c t u a l l y  d r a f t e d  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  w as i n  c h a rg e  o f
a  s m a l l  s e c r e t a r i a t .
A l l  c o u n c i l l o r s  h e l d  a d d i t i o n a l  a p p o in tm e n t s  f ro m  t h e
P r i n c e .  B e s i d e s  m a i n t a i n i n g  t h e  a u d i t o r s h i p  o f  t h e  d u c h y
w i t h  t h e  m u c h '-e n h a n c e d  f e e  o f  L 240  a  y e a r ,  C onnock a l s o
r e c e i v e d  t h e  o f f i c e s  o f  s o l i c i t o r - g e n e r a l  a t  p e r  annum an d
a u d i t o r - g e n e r a l  f o r  t h e  w h o le  o f  t h e  P r i n c e ’ s  r e v e n u e s  w i t h
f e e s  o f  1 ,100. a n d  h e  w as a l s o  g r a n t e d  t h e  d u c h y  p a r k s  o f
L i s k e a r d  a n d  R e s to r m e l  w i t h  t h e  f i s h i n z  o f  t h e  L y n e r  a n d  
34
Fow ey r i v e r s  f o r  f o r t y  y e a r s .  I n  a d d i t i o n  t o  e x a m in in g  
th e  a c c o u n t s  o f  a l l  r e c e i v e r s  a n d  t h e  e s c h e a t o r ,  he  was 
a l s o  c h a r g e d  w i t h  p r e p a r i n g  a n  a c c o u n t  o f  t h e  h o u s e h o ld ,  
t h e  w a r d r o b e  an d  b u i l d i n g s  w h ic h  w as t h e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  
C o u n c i l  f o r  a p p r o v a l .  He m o n i to r e d  t h e  a c c o u n t s  o f  p a r t i ­
c u l a r  a u d i t o r s  b e f o r e  t h e y  w e re  p r e s e n t e d  t o  t h e  f u l l  
C o u n c i l  an d  e n s u r e d  t h a t  a l l  g r a n t s ,  p a t e n t s  a n d  l e a s e s  
w e re  o r o p e r l y  i n r o l l e d  t o  o r o v id e  a  t r u e  a n d  a c c u r a t e
35
r e c o r d .  Thom as S t e p h e n s  was c o n f i r m e d  i n  h i s  o f f i c e  o f  
a t t o r n e y - g e n e r a l  a t  t h e  u s u a l  f e e s  o f  L50  a  y e a r ,  b u t  he 
w as a l s o  m ade a  s te w a r d  f o r  t h e  m a n o r  o f  Rym e, D o r s e t ,  and  
o t h e r  e s t a t e s  w h ic h  w e re  n o t  p a r c e l  o f  t h e  d u c h y .
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S i r  A u g u s t in e  N ic o l l s  w as c r e a t e d  s e r g e a n t - a t - l a w  w i t h  
f e e s  o f  L20 p e r  annum . He p r o b a b l y  a c t e d  a s  p e r s o n a l  
l e g a l  a d v i s e r  t o  t h e  P r i n c e .
T he C o u n c i l  h a d  d e c id e d  t o  p lu n g e  i n t o  w a t e r  w h ic h  
h a d  b e e n  s t i r r e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  W h e th e r  o r  n o t  
S i r  J u l i u s  C a e s a r ,  C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r  d u r in g  
S a l i s b u r y 's  p e r i o d ,  h a d  r e s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  th e  G r e a t  
C o n t r a c t  r e m a in s  p r o b l e m a t i c a l ;  i t  c o u ld  b e  t h a t  he o r  
so m eb o d y  a s s o c i a t e d  w i t h  h im  g e n e r a t e d  s t a t i s t i c s  o n ly  i n  
o r d e r  e f f e c t i v e l v  t p  l o b b y  H . P . ' s  i n t o  a c c e o t a n c e  o f  t h e
36
T r e a s u r e r ' s  s c h e m e . I t  i s  l i k e l y ,  h o w e v e r , t h a t  e v e n  
b e f o r e  S a l i s b u r y  a t t e m p t e d  a  f i r m  p r o p o s a l  t o  P a r l i a m e n t ,  
t h e  E x c h e q u e r  h a d  c o n s i d e r e d  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  r i g o r o u s l y  
p r e s s i n g  t h e  K i n g 's  f e u d a l  r i g h t s  i n  a n  e f f o r t  t o  i n c r e a s e  
l a n d  r e v e n u e s .  The e a r l y  a p p o in tm e n t  o f  N o rd e n  i n  I 605 
s u v f r e s t s  t h a t  D o r s e t  w as o r e  p a r e d  t o  lo o k  c l o s e l y  a t  t h e
37
p o s s i b i l i t i e s  o f f e r e d  b y  t h e  d u c h y  i n  p a r t i c u l a r .  Once 
S a l i s b u r y 's  sch em e  h a d  b e e n  r e j e c t e d ,  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  
w as p r e s e n t e d  w i t h  a  u n iq u e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o i t  t h e  
s i t u a t i o n .  F u r t h e r  e v id e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
d e l i b e r a t e l y  c o n t r i v e d  p o l i c y  may b e  c i r c u i t o u s l y  d e r i v e d  
f ro m  t h e  a c c o u n t  o f  P r in c e  H e n ry  w r i t t e n  b y  S i r  C h a r le s  
C o r n w a l l i s  i n  1 6 2 6 . By t h e n  he w as a  m em ber o f  t h e
38
o p p o s i t i o n  a n d  h a d  a c t u a l l y  s u f f e r e d  im p r is o n m e n t  i n  l 6 l 4 .
An e d i t i o n  o f  h i s  w o rk  p u b l i s h e d  i n  l 6 4 l  s t a t e s  t h a t  t h e  
P r in c e  s o u g h t  t o  l i v e  w i t h i n  h i s  m eans a n d  d i d  n o t  s e e k  t o  
im p ro v e  f i n e s ,  t a k e  a d v a n ta g e  o f  f o r f e i t u r e s  o r  r e a p  t h e
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" b e n e f i t  t h a t  b o t h  la w  a n d  r i g h t  a f f o r d e d  u n to  h im  . . . ”
T h i s  e d i t i o n ,  p u b l i s h e d  i n  a  y e a r  o f  g r a v e  p o l i t i c a l  c r i s i s ,
w as d e d i c a t e d  t o  t h e  y o u n g  P r i n c e  C h a r le s  a n d  se em s  t o  h a v e
b e e n  d e p lo y e d  a s  c o v e r t  c r i t i c i s m  o f  t h e  K in g .  I t  i s
p r o b a b l e  t h a t  t h e  w o rk  was c a r e f u l l y  e d i t e d  i n  o r d e r  t o
p r o v id e  a n  e m b a r r a s s in g  c o n t r a s t  b e tw e e n  C h a r le s  I  a n d  h i s
d e c e a s e d  e l d e r  b r o t h e r  b y  t h e  u s e  o f  in n u e n d o  a n d  i r o n y .
The a u t h o r  d i e d  i n  1 6 2 9 .
A n o th e r  e d i t i o n  o f  C o r n w a l l i s  * w o rk  a p p e a r e d  o v e r  a
c e n t u r y  l a t e r  w h en  t h e  c o n t e n t s  w e re  n o  l o n g e r  p o l i t i c a l l y
s e n s i t i v e .  T h is  w o rk  h a s  a  m uch m o re  d e t a i l e d  t e x t  a n d
p r o v id e s  a  v e r y  d i f f e r e n t  d e s c r i p t i o n  o f  H e n ry ’ s  i n t e n t i o n s :
A t  l a s t ,  b e t h i n k i n g  h i m s e l f  t h a t  W ales  a n d  C o r n w a l l , 
e t c .  h i s  P r i n c i p a l i t y ,  h a d  a  l o n g  t im e  b e e n  w i t h o u t  
a  P r i n c e  o f  t h e i r  own, h e  t h o u g h t  h e  m ig h t  t h e  r a t h e r  
sh o w  h i s  A u t h o r i t y  i n  r e n e w in g  a n d  a v o id i n g  L e a s e s ;  
w h e r e f o r e  h a v in g  f i r s t  b y  a  W r i t ,  c a l l e d  S c i r e  
f a c i a s . a v o id e d  a n d  a n n i h i l a t e d  a l l  t h e  f o r m e r  
R i g h t s  a n d  L e a s e s ,  he  b r o u g h t  th em  u n d e r  a  g e n e r a l  
S u b m is s io n  t o  com pound , t a k e  a n d  h o l d  new o f  h im . .
. . W h ereu p o n  S u r v e y o r s ,  a n d  C o m m is s io n e rs  w e re  
a p p o i n t e d ,  a n d  d i s p a t c h e d  t o  s u r v e y  a l l  h i s  L a n d s , 
a n d  t o  r e t u r n ^ a  t r u e  C e r t i f i c a t e  o f  t h e  w h o le  
V a lu e .  . . .^ 0
I f  t h i s  r e p r e s e n t s  C o r n w a l l i s '  a c t u a l  v ie w  o f  e v e n t s ,  i t
s u g g e s t s  t h a t  t h e  P r i n c e ’ s  C o u n c i l  h a d  d e c id e d  t o  e x e r c i s e
h i s  r i g h t  t o  r e n e w  a l l  c ro w n  l e a s e s  p r e v i o u s l y  g r a n t e d  t o
d u c h y  t e n a n t s  a n d  e n s u r e  t h a t  a n y  new  l e a s e s  w e re  i s s u e d
o n l y  a f t e r  i n c r e a s e d  r e n t s  h a d  b e e n  n e g o t i a t e d .
The P r i n c e ’ s  C o u n c i l  may h a v e  t a k e n  t h e  l e a d  f ro m
C a e s a r  a n d  p o s s i b l y  e v e n  D o r s e t .  The c o m m is s io n s  g r a n t e d
t o  e s t a b l i s h  m ore  e c o n o m ic  r e n t s ,  p r o m u lg a te d  o n l y  s i x
m o n th s  a f t e r  P a r l i a m e n t  h a d  b e e n  d i s s o l v e d ,  s u g g e s t  t h a t
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the case prepared prior to Salisbury's negotiations was 
taken seriously and as a basis for action. Unlike the 
King, Henry was presented with an ideal situation to adjust 
rents to a more realistic level because all his tenants 
were forced to seek renewals simultaneously. It was the 
chance to act decisively which probably urged Henry's 
advisers forward. This contrasted markedly with the 
crown's own position. On royal lands not only did the law 
concerning tenure vary significantly from manor to manor, 
as it indeed did on duchy estates, but the Exchequer was 
faced with numbers of leases for lives and term of years 
as well as copyholders and other forms which could only be 
renewed haphazardly as they fell in. A sudden change of 
policy would create obvious anomalies and favour those 
who had acquired their leases before increased rents and 
could look forward many years before being forced to seek 
a new agreement under modified terms. The Exchequer could 
only deal with its tenants piecemeal. Increased rents 
would effectively take years to implement. The Prince's 
Council, once surveys of the manors had been carried out 
to determine local custom, size of holdings and their 
realistic value, could enforce a broad policy which would 
affect all tenants simultaneously.
The denouem ent o f  t h e s e  m easu res  d id  n o t  in  f a c t  
o c c u r  b e c au se  P r in c e  H enry  c o n tr a c te d  a  s u d d e n , f a t a l  
I l l n e s s  and  d ie d  on 6 th  Novem ber, l 6 l 2 .  W ith h i s  d e a th  th e  
C o u n c il a u to m a t i c a l l y  c e a s e d  to  f u n c t io n ,  t h e  c h a r t e r  o f
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l i v e r y  w as a b r o g a t e d  a n d  t h e  d u c h y  a g a i n  m erg e d  i n  t h e
c ro w n . A l l  l e a s e s  a n d  o t h e r  g r a n t s  w h ic h  h a d  b e e n  made
b y  t h e  E x c h e q u e r  p r i o r  t o  t h e  p r i n c i p a t e  o n c e  a g a i n  b ecam e
v a l i d  i n s t r u m e n t s  a n d  t h e  s u r v e y o r s  c o n t i n u e d  t h e i r  w ork
o f  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  s e e m in g ly  w i t h o u t  p u r p o s e .
Im m e d ia t e ly  a f t e r  h i s  d e a t h  rumours b e g a n  c i r c u l a t i n g
c o n c e r n i n g  t h e  p o s s i b l e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  d u c h y .  The
i n i m i t a b l e  g o s s i p ,  C h a m b e r la in ,  n o t i f i e d  C a r l t o n  o f  t h e
s u d d e n  d e a t h  a n d  r e p e a t e d  t h e  s t o r y  t h a t  C h a r le s  w as
e x c lu d e d  b y  a  " q u i r c k "  o f  t h e  e n t a i l  f ro m  s u c c e e d i n g  t o  
41
h i s  f o r m e r  b r o t h e r ’ s  h o n o u r s .  V ery  q u i c k l y  H e n r y ’ s
h o u s e h o ld  s e r v a n t s  w ere  p a i d  o f f  a n d  C onnock  o r o d u c e d  a
42
f i n a l  a c c o u n t  o f  t h e  b a la n c e  o f  h i s  r e v e n u e s .
The q u e s t i o n  o f  C h a r l e s ’ r i g h t  t o  t h e  dukedom  w as a
d i f f i c u l t  l e g a l  p r o b le m .  The e n t a i l  s im p ly  s t i p u l a t e d
t h e  k i n g ’ s  e l d e s t  s o n ,  w h ic h  C h a r le s  o f  c o u r s e  w as o n ce
h i s  e l d e r  b r o t h e r  h a d  d i e d .  X o re  t o  t h e  p o i n t ,  H e n ry  V II
h a d  c r e a t e d  h i s  o n ly  s u r v i v i n g  s o n  d u k e  o f  C o r n w a l l  i n  t h e
P a r l i a m e n t  o f  1 5 0 3 -1 5 0 4 ,  th o u g h  he d i d  n o t  g r a n t  l i v e r y
t o  t h e  l a n d s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  i m p o r t a n t  p r e c e d e n t
s e r v e d  a s  a  g u id e  f o r  t h e  c ro w n . F i v e  m o n th s  a f t e r
C h a m b e r la in  r e p o r t e d  t h e  d i le m m a  t o  C a r l t o n ,  S i r  E dw ard
p h e l i p s  w r o te  t o  h im  s t a t i n g  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e
r e v e r s i o n  o f  t h e  d u c h y  h a d  b e e n  s e t t l e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  
4 3
P r i n c e .  E a r l y  i n  16 1 3  t h e  c ro w n  p u b l i s h e d  i t s  a rg u m e n t 
i n  f a v o u r  o f  i t s  d e c i s i o n  t o  a l l o w  t h e  new h e i r  a p p a r e n t  
t o  s u c c e e d  i n  t i t l e  a n d  fo rm  t o  t h e  d u c h y .  P r i n t e d  a s  a
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t r a c t ,  t h e  t e x t  w as c i r c u l a t e d  w id e ly  t o  e n s u r e  t h a t  t h e
4 4
K in g ’ s  s u b j e c t s  r e c e i v e d  w o rd  o f  t h e  i m p o r t a n t  d e c i s i o n .  
A l th o u g h  t h e  a u t h o r  i s  u n k n o w n , t h e  c l o s e l y  a r g u e d  t e x t  
i s  c l e a r l y  t h e  p r o d u c t  o f  a  l e g a l  m in d . I t  i s  a l s o  im -
D o s s i b l e  t o  d i s c e r n  w h e th e r  o r  n o t  J a m e s  h i m s e l f  to o k  p a r t
4 5
i n  t h e  p r o c e e d i n g s .  D e s p i t e  t h e  h e a v y  a d d i t i o n a l  d r a i n
o n  h i s  r e v e n u e  w h ic h  w o u ld  i n e v i t a b l y  r e s u l t  i f  C h a r le s  
e v e n t u a l l y  g a in e d  l i v e r y  t o  t h e  d u c h y , i t  w as s t i l l  im ­
p o r t a n t  f o r  t h e  K in g ’ s  d y n a s t i c  i n t e r e s t  t o  e n s u r e  t h a t  
h i s  h e i r  s h o u ld  b e  r e c o g n i s e d  a n d  p l a c e  t h e  s u c c e s s i o n  
b e y o n d  a n y  r e a s o n a b l e  d o u b t .  The o p i n io n  t o o k  a  b r o a d  
v ie w  o f  t h e  e n t a i l ,  a r g u i n g  t h a t  C h a r le s  h a d  e v e r y  r i g h t
t o  t h e  t i t l e s  o f  t h e  h e i r  a p p a r e n t  a s  t h e  e l d e s t  s u r v i v i n g
4 6
s o n  o f  t h e  m o n a rc h .  The K in g  o b v i o u s l y  a p p ro v e d  o f  t h i s
i n t e r p r e t a t i o n .  U n l ik e  H e n ry  V I I ,  he c o u ld  n o t  a f f o r d  t h e  
l u x u r y  o f  a n  a p p e a l  t o  P a r l i a m e n t  f o r  c o n f i r m a t i o n ,  b u t  
t h e r e  w as no  d i s c e r n i b l e  c r i t i c i s m  o f  t h e  d e c i s i o n .
T h o u g h  h o s t i l e ,  t h e  Commons c o u ld  n o t  q u e s t i o n  t h e  m a t t e r  
w i t h o u t  p r e c i p i t a t i n g  a  new s u c c e s s i o n  c r i s i s . The w h o le  
p r o b le m  se em s t o  h a v e  b e e n  l e f t  e n t i r e l y  t o  t h e  K in g ’ s  
d i s c r e t i o n .
J a m e s  d e c id e d  t o  b r e a k  w i t h  t h e  e a r l y  T u d o r  c o m p ro m ise  
a n d  on  21 J u n e ,  I 615 h e  g r a n t e d  l i v e r y  o f  t h e  d u c h y  t o
47
C h a r l e s .  I t  w as  a  f u r t h e r  e i g h t  m o n th s  b e f o r e  l i v e r y  
o f  t h e  o t h e r  t i t l e s  a n d  l a n d s  w h ic h  H e n ry  h a d  a l s o  e n jo y e d  
w e re  a l s o  g r a n t e d .  D u r in g  t h i s  p e r i o d  t h e  E x c h e q u e r  
g r a d u a l l y  w i th d re w  fro m  d u c h y  a f f a i r s  a n d  C h a r l e s  g o v e rn e d
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h i s  e s t a t e s  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  a  t e m p o r a r y  c o m m iss io n  t o  
4 8
d e a l  w i t h  s p e c i f i c  p r o b le m s .  I t  w as n o t  u n t i l  1 M arch , 
1617  t h a t  S i r  F r a n c i s  3 a c o n  to o k  t h e  o a th s  o f  s u p re m a c y ,  
a l l e g i a n c e ,  c o u n c i l l o r  a n d  c h a n c e l l o r  t o  t h e  P r in c e  a t  
S t .  J a m e s  P a l a c e  b e f o r e  P r i n c e  C h a r le s  h i m s e l f .  On t h e  
sam e d a y  h e  a l s o  a d m i n i s t e r e d  t h e  o a th s  t o  S i r  J a m e s  
F u l l e r t o n ,  Thom as M u rra y  a n d  Thom as T r e v o r .  T h re e  d a y s  
l a t e r  a t  G ra y s  I n n ,  t h r e e  m ore  c o u n c i l l o r s .  S i r  Thomas 
H o w ard , S i r  R o b e r t  C a ry  a n d  S i r  J o h n  D ackom be. w e re  sw o rn  
i n .  W i th in  a  m o n th  B a c o n  s u r r e n d e r e d  h i s  o f f i c e .  A c t iv e  
i n  d u c h y  a f f a i r s  s i n c e  t h e  p r e c e d i n g  O c to b e r  a s  a  com­
m i s s i o n e r ,  i t  w as p r o b a b l y  he who l e d  t h e  move t o  c r e a t e
49
a  f o r m a l  s t r u c t u r e  m o d e l l e d  u p o n  t h a t  o f  P r in c e  H e n ry .
S i r  H e n ry  H o b a r t  r e p l a c e d  h im  on A p r i l  3 r d ,  a n d  f i v e  d a y s  
l a t e r  M u rra y , Adam N ew to n , J o h n  W a l t e r ,  S i r  R ic h a r d  S m yth
50
a n d  S i r  O l i v e r  C ro m w ell w e re  a l s o  s w o rn  t o  t h e  C o u n c i l .  
N e v e r t h e l e s s ,  C h a r le s  s t i l l  h a d  n o t  f i r m l y  s e t t l e d  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  a n d  i t  w as n o t  u n t i l  2 0 th  J u l y  
w hen  H o b a r t ,  H o w ard , C a ry ,  D ackom be, H u r r a y ,  F u l l e r t o n ,  
N e w to n , W a l t e r  a n d  T r e v o r  w e re  c h a r g e d  w i t h  g o v e r n in g  a l l  
t h e  P r i n c e ’ s  r i g h t s ,  l a n d s  a n d  r e v e n u e s  t h a t  a n  e s t a b l i s h e d
51
g r o u p  a t  l a s t  e m e rg e d .
T h o u g h  g r a n t e d  w id e  p o w e rs  t o  d e a l  w i t h  a l l  m a t t e r s  
c o n c e r n i n g  r e v e n u e , i n d i v i d u a l  c o u n c i l l o r s  w ere  a p p o in t e d  
o n l y  d u r i n g  p l e a s u r e ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  a n d  a l l  
s u b s e q u e n t  c o m m is s io n s ,  a n d  a n y  f i v e  o f  t h e  n in e  m em bers 
c o n s t i t u t e d  a  q u o ru m . B e tw e e n  t h e  f i r s t  c o m m iss io n  o f
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7 O c to b e r ,  I 6 I 6 a n d  t h e  l a s t  o f  8 O c to b e r ,  1 6 2 2  i s s u e d  
w h i l e  s t i l l  P r i n c e  o f  W a le s , C h a r le s  r e o r g a n i s e d  h i s  
C o u n c i l  a  t o t a l  o f  e i g h t  t i m e s .  On a v e r a g e  i t  n u m b ere d  
9 .5  m em b e rs . E a c h  new  c o m m iss io n  i n c l u d e d  a  c h a n g e  o f  
p e r s o n n e l ,  th o u g h  i t s  b r o a d  p o w ers  r e m a in e d  I n t a c t .
As w i t h  P r i n c e  H e n r y 's  C o u n c i l ,  m em bers w e re  d u c h y  
s e r v a n t s ,  h o u s e h o ld  o f f i c e r s  o r  p o s s e s s e d  l e g a l  e x p e r t i s e .  
T h e se  d i s t i n c t i o n s  w e re  i n  p r a c t i c e  so m ew h at b l u r r e d ;  
H o b a r t ,  a  d i s t i n g u i s h e d  la w y e r  who s u c c e e d e d  Coke a s  
C h ie f  J u s t i c e  o f  t h e  Common P le a s  a n d  h a d  b e e n  a t t o r n e y -  
g e n e r a l  o f  t h e  C o u r t  o f ,W a rd s  a n d  L i v e r i e s  s i n c e  I 605 , 
c o u ld  c o n t r i b u t e  v a l u a b l e  l e g a l  a d v ic e  w h i l e  c a r r y i n g  o u t  
th e  t a s k s  o f  c h a n c e l l o r  a n d  k e e n e r  o f  C h a r l e s '  g r e a t
52
s e a l .  . v a l t e r  a n d  T r e v o r  a l s o  c o u ld  make a  c o n t r i b u t i o n  
a s  l e g a l  m en, b u t  b o t h  w e re  a l s o  d u c h y  o f f i c e r s  a s  w e l l .  
T h e se  tw o  i n d i v i d u a l s  w e re  t o  e n h a n c e  t h e i r  c a r e e r s  a f t e r  
C h a r le s  was c ro w n e d .  W a l t e r  becam e C h ie f  B a ro n  o f  t h e  
E x c h e q u e r  i n  16 2 3  a n d  T r e v o r  w as o ne  o f  t h e  tw e lv e  ju d g e s  
who a n s w e re d  a  f a v o u r a b l e  v e r d i c t  f o r  t h e  c ro w n  i n  1637 
on  t h e  i s s u e  o f  s h i p  m o n ey . Sm yth  a l s o  was a  d u c h y  r e p r e ­
s e n t a t i v e  a n d  b r o u g h t  t o  t h e  C o u n c i l  c o n s i d e r a b l e  f i n a n c i a l  
53
e x p e r t i s e .  C h a r le s  C h i b o r n e , who s e r v e d  o n  t h e  C o u n c i l  
f ro m  J a n u a r y  t o  N o v em b er, I 6 I 9 , p r o b a b l y  w as a p p o in t e d  a s  
t h e  p e r s o n a l  l e g a l  a d v i s e r  o f  t h e  P r i n c e .
H o u s e h o ld  s e r v a n t s  i n c l u d e d  S i r  R o b e r t  C a ry ,  a  man o f  
f a s h i o n  w hose s h i p  came i n  w hen h i s  w i f e  w as a p p o in t e d  
C h a r le s *  g o v e r n e s s .  He g a in e d  t h e  p o s t  o f  C h a m b e r la in  o f
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54
t h e  h o u s e h o ld  a n d  g e n tle m a n  o f  t h e  b e d  c h a m b e r . He
f o l lo w e d  C h a r le s  t o  S p a in  a n d  i n  1 6 2 5  r e c e i v e d  a n  e a r ld o m .
S i r  Thom as H ow ard  was m ade H a s t e r  o f  t h e  H o r s e .  The s e c o n d
s o n  o f  S u f f o l k ,  L o rd  H ig h  T r e a s u r e r ,  he  r e m a in e d  c lo s e
55
t o  C h a r le s  t h r o u g h o u t  t h e  p r i n c i p a t e .  S i r  Jam es
F u l l e r t o n  r e c e i v e d  t h e  o f f i c e  o f  Groom  o f  t h e  S t o l e ,  b u t
w as b r i e f l y  s u r v e y o r - g e n e r a l .  Thom as M u rra y , r e g a r d e d  a s
h o n e s t  a n d  w i t h  a  p u r i t a n  d i s p o s i t i o n ,  was C h a r l e s '  t u t o r
a n d  s u c c e e d e d  t o  t h e  s e c r e t a r y s h i p  a s  N ew ton  h a d  u n d e r
P r in c e  H e n ry .  He e v e n t u a l l y  came i n t o  d i s f a v o u r  w hen he
o p p o s e d  t h e  S p a n i s h  m a tc h  a n d  i n  1621 he  w as c o n f i n e d  t o  
56
h i s  h o u s e .
The C o u n c i l  i n c r e a s e d  i n  s i z e  f ro m  i t s  o r i g i n a l  s i x  
t o  f o u r t e e n  b y  t h e  e n d  o f  1 6 2 2 . N e v e r t h e l e s s ,  f i v e  
r e m a in e d  t h e  q u o ru m  i n  e a c h  s u c c e s s i v e  c o m m iss io n  a n d  t h e  
n u m b ers  a r e  m ore  a n a lo g o u s  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l  o f  
E l i z a b e t h  i n  t h e  1 5 7 0 's  t h a n  t h e  c o n te m o o ra r y  J a c o b e a n
57
C o u n c i l .  H o w ev er, w i t h  o n ly  one o r  tw o  s i g n i f i c a n t  
e x c e p t i o n s , C h a r l e s ' c o u n c i l l o r s  w e re  n o t  e s t a b l i s h e d  
f i g u r e s  a n d  m o s t  o f  th em  a n t i c i p a t e d  i m p o r t a n t  o f f i c e  
r a t h e r  t h a n  h a v in g  a l r e a d y  a t t a i n e d  i t .  A s a m p le  o f  f i v e  
m em bers a p p o in t e d  b e tw e e n  I 6 l 6 a n d  1622  y i e l d s  a n  a v e r a g e  
a g e  o f  4 8 .6  a t  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  f i r s t  C o u n c i l  i n  l 6 l 6 , 
t h e  o l d e s t  b e in g  C a ry ,  who w as 5 6 , a n d  t h e  y o u n g e s t ,
Thom as T r e v o r ,  who w as o n ly  3 0 .  F u l l y  s i x  o f  t h e  n i n e t e e n  
i n d i v i d u a l s  a p p o in t e d  i n  t h e  C a r o l i n g i a n  p r i n c i p a t e  owed 
t h e i r  r e p u t a t i o n s  m ore o r  l e s s  e x c l u s i v e l y  t o  t h e i r  l e g a l
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a b i l i t i e s .  O n ly  tw o  n a y  b e  d e s c r i b e d  a s  r e c i p i e n t s  o f  
l a n d e d  w e a l t h ,  H ow ard  a n d  C ro m w e ll, b u t  t h e  l a t t e r  o n ly  i n  
t h e  s e n s e  o f  a  c o u n t r y  g e n t l e m e n .  R e l a t i v e  y o u t h ,  a n  im ­
p o r t a n t  b i a s  to w a r d  t h e  la w ,  a n d  a  c o m p a r a t i v e ly  s m a l l  
-g ro u p  w h ic h  c o u ld  w o rk  r a p i d l y  a n d  c o h e s i v e l y  w e re  t h e  
t h r e e  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h i s  
p e r i o d .
A L i s t  o f  C o u n c i l l o r s  a n d  t h e  D a te s  A p p o in te d
_______ D a te o f  C o u n c i l  C o m m iss io n
7 20  5  20  Ï  2 9  13  8
O c t .  J u l .  F e b .  J a n .  :vov. D e c . J a n .  O c t .
•'■are I 6 l 6  l 6 l ?  1618  1619  1619 1 6 1 9  1622  1622
F r a n c i s  b a c o n  ( ? )  •••-
R o b e r t  C a ry  ^ •-' ^
C h a r le s  C h ib o rn e  
F r a n c i s  C o t t i n g t o n
S i r  O l i v e r  C ro m w e ll ^
J o h n  Dackom be ( ? )  *
R o b e r t  D o u g la s  
H e n ry  F an e
Ja m e s  F u l l e r t o n  ( ? )  ^
H e n ry  H o b a r t  (j^ ) ^ *
Thom as H ow ard
Jam es  L ey  ( ? )  *
Thom as H u r r a y  ^
Adam '.'ew to n  * ^
Thom as S a v a g e
R ic h a r d  S m yth  ( ? )  *
Thom as T r e v o r  ( ? )  * --
J o h n  V i l l i e r s  ■•• *
J o h n  w a i t e r  ( ? )  *  * * * * * ^ ^
( ? )  i n d i c a t e s  d u c h y  s t a f f .
i.e i t h e r  l a w y e r s ,  n o r  c o u r t i e r s ,  n o r  a d m i n i s t r a t o r s  
d o m in a t e d .  I t  w as g e n u i n e l y  a  m i n i s t r y  o f  a l l  t h e  t a l e n t s .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  ju d g e  t h e  am o u n t o f  w o rk  c a r r i e d  o u t  by  
e a c h  i n d i v i d u a l  m em ber o f  t h e  C o u n c i l .  S i g n a t u r e s  on 
l e t t e r s ,  o r d e r s  a n d  w a r r a n t s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  a n
i n d i c a t i o n  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e d  i n
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c r e a t i n g  p o l i c y ;  c o r r e s p o n d e n c e  c o u ld  e a s i l y  b e  s h u n te d
a ro u n d  t o  g a r n e r  t h e  r e q u i s i t e  n u m b er  o f  s i g n a t u r e s  f o r  a
p a r t i c u l a r  i t e m .  N e v e r t h e l e s s ,  a n  i n d i v i d u a l  s i g n i n g  a
p i e c e  o f  c o r r e s p o n d e n c e  a s su m e d  a  m e a s u re  o f  r e s p o n s i b i l i t y
a n d  t h e  n u m b er  o f  t im e s  h i s  s i g n a t u r e  a p p e a r s  i s  a t  l e a s t
s u g g e s t i v e  o f  t h e  a m o u n t o f  b u s i n e s s  b r o u g h t  t o  h i s
a t t e n t i o n .  I n  t h e  y e a r  1621 Thom as T r e v o r ’ s  name p r o v e d
m o s t  u b i q u i t o u s ,  a p p e a r i n g  o n  1 42  i te m s  o f  c o r r e s p o n d e n c e ;
F u l l e r t o n  s i g n e d  1 4 1 . S i r  R i c h a r d  S m y th  a d d e d  h i s  name
t o  1 14  d o c u m e n ts  a n d  J o h n  W a l t e r ,  9 4 .  The C h a n c e l l o r
s ig n e d  87 p i e c e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e , N e w to n , 7 3  a n d
C ro m w e ll’ s  s i g n a t u r e  o c c u r s  o n l y  50 t i m e s .  The s e c r e t a r y ,
Thom as N u r r a y ,  s i g n e d  o n ly  65 l e t t e r s ,  b u t  he f e l l  fro m
o f f i c e  i n  t h a t  y e a r .  The n am es o f  H ow ard  a n d  C a ry  do n o t
a p p e a r  a f t e r  l a r c h  a n d  t h e y  w e re  p r o b a b l y  i n  p e r s o n a l
a t t e n d a n c e  o f  t h e  P r i n c e . I n t e r e s t i n g l y ,  J a m e s  L e y , who
d i d  n o t  g a i n  a p p o in tm e n t  t o  t h e  C o u n c i l  o f f i c i a l l y  u n t i l
1 6 1 9 , s i g n e d  no  l e s s  t h a n  110  i t e m s .  The in c i d e n c e  o f
s i g n a t u r e s  f o r  1622  c h a n g e d  m a r k e d ly .  F an e  a n d  F u l l e r t o n
e a c h  p e n n e d  t h e i r  nam es on  201 d o c u m e n ts .  S a v a g e ,  1 8 6 ,
S m y th , 1 6 8 , T r e v o r ,  l 4 l ,  N e w to n , 1 0 0 , C ro m w e ll ,  7 9 .  H o b a r t ,
7 4 , W a l t e r ,  7 0 ,  H o w ard , 6 7 . a n d  C a ry ,  4 5 .  R o b e r t  D o u g la s
a n d  F r a n c i s  C o t t i n g t o n  w e re  n o t  a p p o i n t e d  u n t i l  O c to b e r ,
e a c h  s i g n i n g  8 i t e m s .  Some o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  was
s im p ly  e n d o r s e d  " b y  a d v ic e  o f  t h e  C o u n c i l"  a n d  l e t t e r s
b e a r i n g  t h e  sam e d a t e  o c c a s i o n a l l y  w e re  s i g n e d  b y  d i f f e r e n t  
58
p e o p l e .  T h e se  f i g u r e s  s u g g e s t  t h a t  a  f a i r  am o u n t o f  w ork
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w as s e e n  b y  a l l  m em b e rs , th o u g h  f o u r  o r  f i v e  i n d i v i d u a l s  
e a c h  y e a r  d e a l t  w i t h  t h e  b u l k  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e .  T h e re  
i s  n o  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  i n d i v i d u a l  e x p e r t i s e  a n d  t h e  
i n c i d e n c e  o f  s i g n a t u r e s  ; c o u r t i e r s  s i g n e d  f i n a n c i a l  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  d o c u m e n ts  a n d  d u c h y  o f f i c e r s  who w e re  a l s o  
c o u n c i l l o r s  s i g n e d  i te m s  r e l a t i n g  t o  t h e  h o u s e h o ld .
F r e q u e n c y  o f  m e e t in g s  m ay o n ly  b e  i n f e r r e d  f ro m  th e  
d a t e s  b o t h  b y  l e t t e r s  a n d  w a r r a n t s  c o m b in e d  w i t h  t h e  
i n c i d e n c e  o f  o r d e r s .  Of c o u r s e ,  i t  w as e n t i r e l y  p o s s i b l e  
t h a t  e i t h e r  k i n d  o f  c o r r e s p o n d e n c e  c o u ld  b e  i s s u e d  w i t h o u t  
a  f o r m a l  m e e t in g  o f  c o u n c i l l o r s .  I n  t h i s  w ay a t  l e a s t  
some b u s i n e s s  c o u ld  b e  d o n e  p i e c e m e a l  a n d  w i t h o u t  a c t u a l  
d i s c u s s i o n  b y  m em bers o f  t h e  C o u n c i l .  The v o lu m e  a n d  
i n c i d e n c e  o f  c o r r e s p o n d e n c e , h o w e v e r , i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
C o u n c i l  m et f r e q u e n t l y  a n d  f o l l o w e d  a  r e g u l a r  s c h e d u l e .
A s u r v e y  o f  t h e  f o u r  y e a r s  b e tw e e n  162 1  a n d  1 6 2 4  s u g g e s t s  
a n  e x t r e m e l y  a c t i v e  b o d y  w h ic h  d e a l t  w i t h  a  v o lu m in o u s  
c o r r e s p o n d e n c e .  The l e a s t  n u m b er  o f  o r d e r s  a n d  l e t t e r s  
w e re  p r o d u c e d  i n  1 6 2 4  w hen t h e  C o u n c i l  g e n e r a t e d  193  i t e m s .  
The m o s t  a c t i v e  y e a r  w as 1622  w hen 3 36  p i e c e s  o f  b u s i n e s s  
w e re  t r a n s a c t e d .  T he a v e r a g e  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  y e a r s  
w as 2 5 6 . V e ry  l i t t l e  w o rk  w as a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  m o n th s  
o f  A u g u s t  a n d  S e p te m b e r ,  b u t  b y  t h e  e n d  o f  O c to b e r  t h e  
C o u n c i l  w as a g a i n  v e r y  b u s y .  The E a s t e r  p e r i o d ,  t o o ,  was 
u s u a l l y  a  q u i e t  t i m e .  The o t h e r  m o n th s  u n t i l  J u l y  w e re  
n o r m a l ly  t h e  m o s t  a c t i v e .  The a v e r a g e  a m o u n t o f  w o rk  on a  
m o n th ly  b a s i s  r a n g e d  f ro m  s i x t e e n  i t e m s  i n  1 6 2 4  t o  a  h ig h
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o f  t w e n t y - e i g h t  i n  1 6 2 2 . I n  t h i s  l a t t e r  y e a r  J u l y  w i t ­
n e s s e d  t h e  g r e a t e s t  v o lu m e  o f  w o rk  c o m p le te d ,  w i t h  78  
t r a n s a c t i o n s ,  w h i l e  i n  t h e  n e x t  m o n th  o n ly  a  s i n g l e  
l e t t e r  w as p r o d u c e d .
B a s e d  u p o n  a  c o m p a r is o n  o f  t h e  o r d e r s ,  l e t t e r s  an d  
w a r r a n t s ,  t e n t a t i v e  f i g u r e s  m ay b e  d e r i v e d  f o r  t h e  f r e ­
q u e n c y  o f  C o u n c i l  m e e t in g s .  A g a in ,  u s i n g  d a t a  f ro m  t h e  
sam e f o u r  y e a r s  s u g g e s t s  t h a t  i n  1621 t h e  C o u n c i l  s a t  
a n  a v e r a g e  o f  j u s t  o v e r  s e v e n  t im e s  e a c h  m o n th . A v e r a g e s  
f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  y e a r s  a r e  r e m a r k a b ly  s i m i l a r :  i n
1623 , 7 .9  m e e t in g s  e a c h  m o n th ;  i n  1 6 2 4 , 7 . 5  m o n th ly
m e e t in g s ;  b u t  t h e  f i g u r e  f o r  1622  i n c r e a s e s  t o  a n  a v e r a g e  
59
o f  j u s t  o v e r  9 p e r  m o n th . T l'o u g h  t h e s e  f i g u r e s  m u st 
o n ly  b e  c o n s id e r e d  e s t i m a t e s ,  t h e y  do  s u g g e s t  t h a t  t h e  
C o u n c i l  m et o f t e n  i n  o r d e r  t o  k e e p  a b r e a s t  o f  i t s  c o n ­
s i d e r a b l e  w o rk . I t  w as e q u a l l y  p o s s i b l e  f o r  t h e  C o u n c i l  
t o  m e e t  w i t h o u t  a c t u a l l y  p r o d u c i n g  a n y  c o r r e s p o n d e n c e .
I n  1624  t h e y  g a th e r e d  t o  c o n s i d e r  t h e  s a l e  o f  t h e  r i g h t  
o f  G re e n w a x , a  f i n e  f o r  s e a l i n g  c e r t a i n  l e g a l  d o c u m e n ts ,  
t o  t h e  E x c h e q u e r .  I n d i v i d u a l  c o u n c i l l o r s  a r g u e d  f o r  
v a r i o u s  a m o u n ts  o f  c o m p e n s a t io n .  C o t t i n g t o n  s u g g e s t e d  
a  p r i c e  o f  6 1 ,4 0 0 ,  th o u g h  he  f e l t  t h e  r i g h t  i n  C o r n w a l l  
s h o u ld  b e  r e s e r v e d .  C ro m w e ll f e l t  t h a t  t h e  p r e r o g a t i v e  
i n  t o t o  s h o u ld  b e  s o l d  f o r  t h a t  p r i c e  w h i l e  F r a n c i s  C ra n e , 
c l e r k  o f  t h e  C o u n c i l ,  a r g u e d  f o r  a  s a l e  p r i c e  o f  6 2 ,0 0 0 .
No a g re e m e n t  c o u ld  b e  r e a c h e d  a t  t h e  m e e t in g  a n d  i t  was 
n o t  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  d a y  t h a t  t h e y  a g r e e d  t o  H o b a r t ’ s
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r e c o m m e n d a t io n  t o  s e l l  a t  L I , 3 0 0 , b u t  r e s e r v e  t h e  r i g h t
60
i n  C o r n w a l l ,  C h e s t e r  a n d  W a le s .
The j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  d u r in g  t h e  p r i n c i p a t e  
w as e x t e n s i v e .  I t  a c t e d  i n  t h e  name o f  t h e  l o r d  o f  t h e  
m an o r  t o  r e s o l v e  a l l  d i s p u t e s  w h ic h  c o u ld  n o t  b e  s e t t l e d  
i n  t h e  m a n o r i a l  c o u r t .  A l l  p e t i t i o n s  f o r  r e n e w a ls  o f  
c o p y h o ld s  o r  f o r  l e a s e s  w e re  r e f e r r e d  t o  i t  f o r  d e c i s i o n .  
D uchy o f f i c e r s  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  d i r e c t l y  f ro m  t h e  
C o u n c i l  a n d  i t  a u d i t e d  a l l  f i n a n c i a l  a c c o u n t s .  
A p p o in tm e n ts  t o  o f f i c e s  o u t s i d e  t h e  P r i n c e ’ s  h o u s e h o ld  
w e re  c o n f i r m e d  b y  i t  a n d  a s  e a r l y  a s  I 615 f e e s  w e re
61
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  s e c r e t a r i a t  w h ic h  s e r v i c e d  i t .
C h a r le s  h i m s e l f  d i d  n o t  i n t r u d e  u p o n  i t s  w o rk  d i r e c t l y .
He d i d  s i g n  g e n e r a l  o r d e r s  g o v e r n in g  t h e  c o n d u c t  o f  h i s  
o f f i c e r s  a n d  b o t h  s p e c i f i c  a n d  g e n e r a l  w a r r a n t s  f o r  
p a y m e n t o f  m oney i n t o  h i s  h o u s e h o ld  t r e a s u r y .  H is  v ie w s  
c o n c e r n i n g  p a r t i c u l a r  m a t t e r s  c o u ld  h a v e  b e e n  s o u g h t  
r e a d i l y  b y  e i t h e r  h i s  s e c r e t a r y  o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  
h o u s e h o ld  o f f i c e r s  who w e re  a l s o  c o u n c i l l o r s .
m a n o r i a l  d i s c i p l i n e  was c o n s t a n t l y  m a i n t a i n e d  b y  th e  
C o u n c i l .  The e d i f i c e  o f  t h e  la w  r e l a t i n g  t o  l a n d  was 
s t i l l  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  t h e  a n c i e n t  a u s p i c e s  o f  t h e  
m a n o r i a l  c o u r t .  A l l  t h o s e  who h e l d  b y  c o p y h o ld ,  a t  w i l l  
o r  b y  some o t h e r  i n f e r i o r  fo rm  o f  t e n u r e  c o u ld  o n ly  g a in  
l e g a l  t i t l e  t h r o u g h  i t .  T h e se  t e n a n t s  owed a  v a r i e t y  o f  
s e r v i c e s  t o  t h e i r  l o c a l  c o u r t s  w h ic h  c o u ld  b e  com m uted 
f o r  a  m oney p a y m e n t ,  t h u s  p r o d u c in g  r e v e n u e ,  a n d  t h e
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e x e r c i s e  o f  t h e s e  r i g h t s  a l l o w e d  t h e  m a n o r i a l  l o r d  a n
i m p o r t a n t  m eans o f  i n f l u e n c e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
C o n t i n u a l l y ,  t h e  C o u n c i l  e n s u r e d  t h a t  t h e s e  p r e r o g a t i v e s
d i d  n o t  l a p s e  t h r o u g h  n e g l e c t .  I t  w as n o  e a s y  t a s k .
B i g h t s  o f  common, h e r i o t s , t h e  n a t u r e  o f  c o p y h o ld ,  s u i t
an d  s e r v i c e  a t  c o u r t  a l l  v a r i e d  f ro m  one m an o r  t o  t h e
n e x t  a n d  d e p e n d e d  u p o n  im m e m o ria l l o c a l  c u s to m . I n  1620
t h e  C o u n c i l  d i s p a t c h e d  a n  o p e n  l e t t e r  t o  t h e  t e n a n t s  a t
X ere  o r d e r i n g  th em  t o  c e a s e  g r i n d i n g  c o r n  a t  a  m i l l
ow ned b y  W il l ia m  C h a fy n .  F o r m e r ly  t h e  c u s to m a ry  m i l l
h a d  p r o d u c e d  = 100 a  y e a r  f o r  i t s  o c c u p a n t  a n d  i t  was
o b v i o u s l y  i m o o r t a n t  f o r  b o t h  l o r d  a n d  t e n a n t  t o  g u a rd  
62
t h e  m a n o r i a l  c u s to m . T h is  p ro b le m  w as n o t  new .
A y e a r  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  h a d  c o m p la in e d  o f  tw o  new g r i s t
m i l l s  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  m an o r  an d  o t h e r s  " n e a r
a d j o i n i n z "  w h ic h  w e re  s u c c e s s f u l l y  c o m o e t in g  w i t h  t h e  
63
m a n o r i a l  m i l l s . A n o th e r  c o m p l a in t  w as s e n t  t o  t h e
s te w a r d  o f  C a rn e d o n  P r i o r ,  C o r n w a l l ,  t o  t a k e  a c t i o n  
64
a g a i n s t  a  new  m i l l  t h e r e . S i m i l a r l y ,  i n  I 6 l 6  t h e  m ay o r 
a n d  b u r g e s s e s  o f  d r a d n in c h  i n  D evon w e re  c a u t i o n e d  t o  
h o ld  t h e  m a r k e t  o n ly  on  t h e  p r e s c r i b e d  d a y s  a n d  t o  . 
e n s u r e  t h a t  a  p r o p e r  a c c o u n t  o f  t h e  p r o f i t s  w as p r e p a r e d
65
s o  t h a t  t h e  d u c h y  w o u ld  r e c e i v e  t h e  c o r r e c t  su m s .
T ho u g h  a n x io u s  t o  p r e s s  t h o s e  p r e r o g a t i v e s  w h ic h  
y i e l d e d  r e v e n u e ,  t h e  C o u n c i l  a l s o  u n d e r t o o k  t o  p r o t e c t  
t e n a n t s  f ro m  d em an d s w h ic h  i t  f o u n d  d o u b t f u l .  I n  I 6I 8 
i t  w r o te  t o  t h e  f a r m e r  o f  t i t h e s  a t  S t r a t t o n  S a n c tu a r y
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i n  C o r n w a l l  r e q u i r i n g  h im  t o  c e a s e  e x a c t i n g  p a y m e n ts
f ro m  d u c h y  t e n a n t s  i n  t h e  p a r i s h  b y  s u i n g  th em  i n  C h u rch
c o u r t s ,  y a n y  w e re  t o o  p o o r  t o  a f f o r d  a  p r o p e r  d e f e n s e
a n d  t h e  C o u n c i l  a r g u e d  t h a t  t h e  t i t h e s  m ig h t  h a v e  b e e n
d i s c h a r g e d  a t  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  f o r m e r  m o n a s te ry
a n d  s h o u ld  b e  d i s c o n t i n u e d  u n t i l  t h e y  w e re  c o m p l e te l y  
66
s a t i s f i e d  o f  h i s  t i t l e .  I n  1 620  a  c o m p l a in t  was
d i r e c t e d  t o  t h e  s h e r i f f  o f  t h e  c o u n ty  o f  H e r t f o r d s h i r e
t h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  B e rk h a m s te d  d i d  n o t  owe h im  s u i t  o r
s e r v i c e  an d  h e  m u s t d e s i s t  fro m  sum m oninc: th em  t o  h i s  
67
c o u r t .
The C o u n c i l  t e m p e re d  i t s  p o l i c i e s  w i t h  a  m e a s u re d
p a t e r n a l i s m ,  w hen i n  1621 W a l t e r  S w ig g , a  C o r n i s h
y eo m an , w as c o n v ic t e d  o f  m a n s l a u g h te r ,  i t  o r d e r e d  h i s
g o o d s  v a lu e d  b y  t h e  f e o d a r y .  T h o u g h  h e  r e p o r t e d  t h e
e s t a t e  t o  b e  w o r th  = 1 9 3  19 s  8 d ,  t h e  C o u n c i l  o r d e r e d
t h a t  o n ly  = 20  b e  t a k e n  a s  a  t o k e n  o f  t h e  P r i n c e ’ s  r i g h t
a n d  = 2 4  was i m m e d ia te ly  d i s t r i b u t e d  a m o n g s t  t h e  f e l o n ’ s 
6c
c h i l d r e n .  A g a in ,  i n  1626  t h e  f e o d a r y  s e i z e d  th e  
e s t a t e  o f  R i c h a r d  W o rd en , a n o t h e r  c o n v i c t e d  f e l o n  i n  
C o r n w a l l ,  w h ic h  a m o u n te d  t o  L J l  5 s 2 d .  A f t e r  t h e  w idow  
p e t i t i o n e d  t h e  C o u n c i l ,  t h e  o f f i c i a l  w as o r d e r e d  t o  
c o l l e c t  o n ly  L 5  6 s  2 à  a s  a n  ’’a c k n o w le d g e m e n t” o f  t h e  
d u k e ’ s  p r e r o g a t i v e ,  d e d u c t  h i s  own e x p e n s e s  a n d  t u r n  t h e
r e m a in d e r  o v e r  t o  t h e  w idow  a s  a  g i f  t  t o  a l l e v i a t e  h e r
69
’d i s t r e s s e d  e s t a t e . ” When t h e  l a n d s  o f  F r a n c i s  
B u c k la n d  a t  W e s t h a r p t r e e , W idcom be a n d  H i l t o n  F a l c o n b r id g e
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w e re  s e i z e d  a n d  f i n e s  o f  £ 1 ,2 9 0  e x a c t e d ,  he was l e f t  
a lm o s t  c o m p l e t e l y  im p e c u n io u s .  I n  l 6 l ?  he  p e t i t i o n e d  
f o r  a i d  f o r  h i m s e l f  a n d  s e v e n  c h i l d r e n .  Dackom be a n d  
T r e v o r  reco m m en d ed  he b e  a l l o w e d  a  s m a l l  t e n e m e n t  f o r
70
h i s  k e e p  a n d  P r in c e  C h a r le s  a s s e n t e d  t o  t h i s  s u g g e s t i o n .
B e s id e s  a  r e g a r d  f o r  t h e  p o o r  a n d  u n f o r t u n a t e ,  t h e
C o u n c i l  g e n e r a l l y  a t t e m p t e d  t o  b e  f l e x i b l e  w i t h  t e n a n t s
i n  o r d e r  t o  g iv e  th em  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  r e m a in  on
t h e  l a n d .  When a n  i n d i v i d u a l  co m pounded  f o r  a  f i n e  o f
£ 9 0  w h ic h  he w as t o  p a y  i n  t h r e e  i n s t a l m e n t s  o f  £30
a t  q u a r t e r l y  i n t e r v a l s  a n d  t h e n  d e f a u l t e d ,  t h e  C o u n c i l
a l l o w e d  him  a d d i t i o n a l  t im e  t o  r a i s e  t h e  c a s h  a n d  a r r a n g e
71
s u f f i c i e n t  s e c u r i t y  f o r  t h e  p a y m e n ts .
D i s p u te s  w h ic h  c o u ld  n o t  b e  r e s o l v e d  b y  l o c a l
m a n o r i a l  o f f i c i a l s  w e re  o f t e n  r e f e r r e d  t o  t h e  C o u n c i l
f o r  a r b i t r a t i o n .  A l th o u g h  n o t  a  c o u r t  o f  r e c o r d , i t
a l l o w e d  c o n t e s t i n g  p a r t i e s  t o  b e  r e p r e s e n t e d  b y  c o u n s e l
s o  t h a t  t h e i r  c a s e  c o u ld  b e  p r o p e r l y  a r g u e d .  I n  a
c o n t r o v e r s y  c o n c e r n i n g  t i t h e s  a t  L e d b u ry  i n  H e r t f o r d s h i r e
c o u n c i l l o r s  l i s t e n e d  t o  a rg u m e n ts  o f  c o u n s e l  b e f o r e  
72
a c t u a l l y  d e c i d i n g  t h e  m a t t e r .  I n  I 634  t h e  s te w a r d  o f  
P o r d in g t o n  m a n o r , D o r s e t ,  S i r  J o h n  S t r a n g e w a i e s , was 
o r d e r e d  t o  g r a n t  a  t e n e m e n t  t o  J o h n  G a r d n e r  a f t e r  a
73
d i s p u t e d  c la im  c o u ld  n o t  b e  s e t t l e d  i n  t h e  m a n o r i a l  c o u r t .  
C o n t r o l  o f  l o c a l  a f f a i r s  w as n o t  o n ly  e x e r c i s e d  b y  r i g h t  
o f  a p p e a l  t o  t h e  C o u n c i l .  P a t r o n a g e  o f  m a n o r i a l  s t e w a r d ­
s h i p s  w as d i v i d e d  a m o n g s t  c o u n c i l l o r s .  H o b a r t  g a in e d  t h e
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r i g h t ,  a p p a r e n t l y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  l o c a l  m a g n a te ,
t h e  e a r l  o f  L i n c o ln ,  t o  a p p o in t  t h e  s t e w a r d  o f  K i r to n
i n  L in d s e y ,  a n d  t h e  sam e p r i v i l e g e  f o r  C u r r y  K a l l e t ,
S h e p to n  M a l l e t  a n d  S t r a t t o n - o n - t h e - F o s s e , a l l  m an o rs  i n
S o m e r s e t ,  w e n t t o  S i r  R ic h a r d  S m y th . The L o rd  W arden
was a l l o w e d  o n ly  a  s i n g l e  a o p o in tm e n t ,  t h e  s t e w a r d s h ip  
7 4
o f  M e re ,  W i l t s h i r e . Sm yth  w as a l s o  a s k e d  t o  make 
r e c o m m e n d a t io n s  f o r  t h e  o f f i c e  o f  b a i l i f f  f o r  t h e  m an o rs  
o f  S h iu D o n  i n  B e r k s h i r e  a n d  B e rk h a m s te d ,  t h o u g h  F u l l e r t o n
75
w as a l s o  c o n s u l t e d  c o n c e r n i n g  t h e  l a t t e r  a p p o in tm e n t .
The C o u n c i l ’ s  p o w e rs  o f  d i r e c t  a c t i o n  w e re  e x te n d e d  i n
1622 w hen t h e  P r i n c e  o r d e r e d  t h a t  a n y  p e t i t i o n  f o r  l a n d ,
l e a s e  o r  te n e m e n t  u n d e r  20 m ark s  v a lu e  s h o u ld  be d i r e c t e d
t o  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  C o u n c i l  d i r e c t l y .  F u r t h e r ,  C h a r le s
g r a n t e d  H o b a r t  t h e  r i g h t  t o  a p p o in t  t o  a l l  d u c h y  b e n e -  
76
f i c e s  o f  t h e  sam e v a l u e .  As w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d ,  t h e  
t a n g i b l e  r e s u l t  o f  t h i s  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  p o w ers  
g r a n t e d  t o  i t  w as t o  t r e b l e  t h e  n e t  r e v e n u e s .
The C o u n c i l  p u r s u e d  a  v i g o r o u s  p o l i c y  o f  e n h a n c in g  
t h e  P r i n c e ’ s  in co m e  b y  p r e s s i n g  t h e  f r u i t s  o f  h i s  p r e ­
r o g a t i v e s  w i t h i n  h i s  e s t a t e s  b o t h  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
c ro w n  an d  i n d i v i d u a l  t e n a n t s  a l i k e .  On 12  J u n e ,  1 6 1 9  th e  
l e g a l  c o n t i n g e n t ,  H o b a r t ,  C h ib o r n e , W a l t e r ,  T r e v o r  a n d  
a l s o  F u l l e r t o n  r e a c h e d  a g re e m e n t  w i t h  S i r  B e n ja m in  
R u d y a rd ,  S u r v e y o r ,  S i r  Ja m e s  L e y , A t t o r n e y ,  a n d  S i r  F i l e s  
F le e tw o o d ,  R e c e iv e r - G e n e r a l ,  o f  t h e  C o u r t  o f  W ards and  
L i v e r i e s ,  c o n c e r n i n g  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s . The P r i n c e ’ s
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C o u n c i l  g a in e d  w a r d s h ip  a n d  l i v e r y  i n  t h e  w h o le  o f  
C o r n w a l l ,  C h e s t e r  euid F l i n t  o n  a l l  c ro w n , d u c h y  a n d  
e a r ld o m  l a n d s .  I n  e x c h a n g e  t h e y  s u r r e n d e r e d  t h e i r  r i g h t s  
w i t h i n  t h e  m an o rs  o u t s i d e  t h e s e  c o u n t i e s  t o  t h e  c ro w n  i f  
t h e y  w e re  n o t  a  p a r t  o f  t h e  d u c h y .  I n  t h e  c a s e  o f  i n d i ­
v i d u a l s  who d i e d  w i t h i n  t h e  c o u n t i e s ,  b u t  a l s o  h e l d  l a n d s  
i n  k n i g h t ' s  s e r v i c e  i n  c a p i t e  e l s e w h e r e ,  t h e  P r in c e  
g a in e d  t h e  r i g h t  o f  w a r d s h ip .  F o r  t h o s e  who d i e d  o u t s i d e  
t h e  t h r e e  c o u n t i e s ,  b u t  h e ld  e s t a t e s  w i t h i n  th e m , t h e  
P r i n c e  c o u ld  c la im  j u r i s d i c t i o n  f o r  t h e  l a n d s  i n  h i s  
c o u n t i e s .  C h a r le s  w as g r a n t e d  t h e  r i g h t  t o  s u e  i n  t h e  
C o u r t  i n  t h e  c r o w n 's  name o r  h i s  own i n  o r d e r  t o  r e c o v e r  
h i s  p r e r o g a t i v e  r i g h t s .  F i n a l l y ,  i f  d i s p u t e s  a r o s e  
b e tw e e n  c ro w n  o f f i c e r s  a n d  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l ,  p r o ­
v i s i o n  w as m ade f o r  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  s o  t h a t  t h e
77
i s s u e s  c o u ld  b e  r e s o l v e d  w i t h o u t  " s u i t  o r  l a w ."  T h i s  
a g re e m e n t  w e n t f a r  t o  c l e a r  t h e  c o n f u s i o n  w h ic h  h a d  
r e s u l t e d  t h r o u g h  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  
I t  i s  r e m a r k a b le  t h a t  t h e  P r i n c e  w as a l l o w e d  t o  s u e  i n  
t h e  c r o w n 's  nam e . T h i s  was p r o b a b l y  i n i t i a t e d  t o  a l l o w  
h im  t o  u s e  t h e  m a c h in e ry  o f  t h e  C o u r t  a s  i t  a l r e a d y  
e x i s t e d .  L ey  w as a p p o in t e d  t h e  P r i n c e ' s  a t t o r n e y  f o r  
h i s  w a rd s  a n d  l u n a t i c s ,  a n d  c o u ld  a c t  f o r  b o t h  t h e  K in g  
a n d  t h e  P r i n c e  a s  e a c h  c a s e  w a r r a n t e d .
A f o r m a l  s t r u c t u r e  was c r e a t e d  t o  d e a l  w i t h  w a r d s h ip  
w hen e a r l i e r  i n  t h e  sam e y e a r  S i r  Ja m e s  F u l l e r t o n  w as made 
M a s te r  o f  t h e  P r i n c e ' s  W ards o n  28 J a n u a r y ,  I 6 1 9 . H is
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i n s t r u c t i o n s  s t i p u l a t e d  t h a t  h e  s h o u ld  f o l l o w  t h e
p r e c e d e n t s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  M a s t e r  o f  t h e  K i n g 's
W ards t o  e n s u r e  t h e  P r i n c e ' s  " r e a s o n a b l e  p r o f i t "  a n d
t h e  u r o o e r  e d u c a t i o n  o f  t h e  w a rd s  i n  " r e l i g i o n  a n d  
78
g o o d  b r e e d i n g . "  T h re e  m o n th s  l a t e r  M u rra y , C h ib o r n e ,
a n d  W a l t e r  r e c e i v e d  a  c o m m iss io n  t o  a i d  S i r  J a m e s
79
F u l l e r t o n  t o  c a r r y  o u t  h i s  d u t i e s .  The a c c o r d  w i t h
t h e  c ro w n  r e a c h e d  t h e  f o l l o w i n g  J u l y  s e t t l e d  t h e  q u e s t i o n
u n t i l  C h a r le s  came t o  t h e  t h r o n e .  L e y 's  p a r t  i n  t h e
n e g o t i a t i o n s  p r o b a b l y  b r o u g h t  h im  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e
P r in c e  a n d  l e d  t o  h i s  i n c l u s i o n  a s  a  c o u n c i l l o r .  A t t h e
t im e  o f  t h e  a p p o in tm e n t  h e  w as s t y l e d  a t t o r n e y  f o r  t h e
P r i n c e ' s  w a rd s  w h ic h  i n d i c a t e s  t h a t  he h a d  b e e n  a c t i n g
i n  a  d u a l  c a p a c i t y  s i n c e  t h e  p r e v i o u s  su m m er. T h e se
a r r a n g e m e n t s  r e m a in e d  u n m o d if ie d  u n t i l  1625  w hen t h e
C o u n c i l  s u r r e n d e r e d  t h e  f o r m e r  P r i n c e ' s  o r e r o t a t i v e  f o r  
80
a n  a n n u i t y  o f  L 3 ,0 0 0 .
The C o u n c i l  a l s o  a c t e d  u p o n  t h e  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d
fro m  M o rd en  a n d  o t h e r  s u r v e y o r s  t o  i n c r e a s e  f i n e s  an d
r e n t s  on  t h o s e  m an o rs  w h e re  i t  w as p o s s i b l e .  I n  l 6 l 8
t h e  t e n a n t s  o f  S t r a t t o n - o n - t h e - F o s s e  p e t i t i o n e d  t o  t a k e
a  c o a l  m in e  on  t h e  m a n o r . The f o r m e r  l e s s e e  p a id  o n ly
2 0 £  r e n t  a n n u a l l y ,  b u t  t h e y  o f f e r e d  a  f i n e  o f  L200  and  a n
a n n u a l  r e n t  o f  13£  4 d  o r  a n  im p ro v e d  r e n t  o f  L 30 p e r
annum  f o r  a  t w e n t y - o n e - y e a r  l e a s e .  The f o r m e r  o c c u p a n t
c o u ld  n o t  m a tc h  t h i s  b i d  a n d  t h e  m in e  w as s e c u r e d  b y  th e  
81
t e n a n t s .  T h e s e  i n c r e a s e s  s o m e t im e s  c a u s e d  c o n s t e r n a t i o n
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a m o n g s t  l e a s e h o l d e r s  a n d  c o p y h o l d e r s . A d u c h y  o f f i c e r
r e l a t e d  t h a t  a  C o r n i s h  g e n t l e m a n  h a d  c o m p la in e d  t h a t  t h e
v i s i t s  o f  t h e  d u c h y  r e n t  c o l l e c t o r
w as Dike t h a t  o f  t h e  g o s p e l  t h a t  w hen o n e  d e v i l  
w as c a s t  o u t  s e v e n  w o r s t  came i n s t e a d  o f  h im .
B u t s e r i o u s l y :  I  p r a y  p u t  h im  i n  m in d  t h e r e o f
c a r e f u l l y ,  f o r  i t  m u s t  e i t h e r  b e  r e d r e s s e d  o r  
t h e  P r i n c e ’ s  p r o f i t  o f  t h a t  k i n d  m u s t  n o t  b e
c o l l e c t e d . 82
T he f a c t  t h a t  a  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  r e n t s ,  te m p e re d  w i th  
a  p a t e r n a l i s t i c  r e g a r d  f o r  t h e  p o o r ,  c o u ld  b e  a p p l i e d  t o  
v i r t u a l l y  a l l  t e n a n t s  s i m u l t a n e o u s l y ,  h e lp e d  t o  c o n f i n e  
c r i t i c i s m .
The C o u n c i l  d i d  n o t  f u n d a m e n ta l ly  a l t e r  t h e  a r r a n g e ­
m e n ts  n e g o t i a t e d  b y  t h e  c ro w n  f o r  a  m o n o p o ly  o f  t i n  f i r s t  
i n i t i a t e d  i n  I 6O I. I n  t h i s  f i e l d  i t  o n ly  i n t r o d u c e d  
c h a n g e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p r e v a i l i n g  e c o n o m ic  c l i m a t e  
w h ic h  c o u ld  b e s t  s e r v e  a l l  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  As h a s  
b e e n  i n d i c a t e d ,  h o w e v e r ,  i t  a d o p te d  a f a r - r e a c h i n g  p o l i c y  
w i t h  r e g a r d  t o  l a n d e d  in c o m e . As e a r l y  a s  1597 t h e  crow n 
h a d  b r o u g h t  a n  a c t i o n  i n  C h a n c e ry  t o  r e c o v e r  t h r e e  C o r n is h  
m a n o r s .  W est A n th o n y ,  T r e lo w ia  a n d  L a n d u lp h ,  w h ic h  h a d  
b e e n  s o l d  b y  l e t t e r s  p a t e n t  f ro m  Q ueen E l i z a b e t h  i n  1 5 9 5 . 
The a c t i o n  w as b r o u g h t  b y  m eans o f  a  w r i t  o f  s c i r e  f a c i a s  
a n d  t h e  p u r c h a s e r s  a n d  t h e i r  h e i r s  trjere m ade to  p r o v e  t i t l e .  
T he C o u r t  f o u n d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  c h a r t e r  h a d  t h e  f o r c e  
o f  a n  a c t  o f  P a r l i a m e n t  a n d  c o u ld  o n ly  b e  m o d i f ie d  b y  
s u b s e q u e n t  P a r l i a m e n t a r y  l e g i s l a t i o n .  As a  r e s u l t  t h e
t i t l e  w as d e c l a r e d  d e f e c t i v e  a n d  t h e  l a n d s  w e re  o n c e  a c a i n  
83
a n n e x e d  t o  t h e  d u c h y .  The e f f e c t  o f  t h i s  d e c i s i o n  was
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t o  t h r e a t e n  a l l  t h o s e  who h a d  p u r c h a s e d  l a n d s  w h ic h  h a d
f o r m e r l y  b e e n  p a r c e l  o f  t h e  d u c h y .
B e tw e e n  1607 a n d  I 615 some t h i r t y - t w o  a c t i o n s  w ere
e i t h e r  t h r e a t e n e d  o r  a c t u a l l y  i n i t i a t e d  i n  C h a n c e ry  on
b e h a l f  o f  t h e  P r i n c e .  O v e r  tw e n ty  m a n o rs  w e re  r e c o v e r e d
b y  t h e  d u c h y .  A g r o u p  o f  s e v e n ,  a l l  i n  S o m e r s e t ,  w ere
r e g a i n e d  b e tw e e n  l 6 l 2  a n d  I 6 15 . O r i g i n a l l y  g r a n t e d  t o
J o h n  T i p t o f t  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e y  h a d  b e e n
c o n c e d e d  t o  J o h n  R u s s e l l  b y  l e t t e r s  o a t e n t  i n  1 5 ^ 3  a f t e r
84
p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  h a n d s  o f  H u n t in g d o n .  I n  t u r n ,
R u s s e l l  s o l d  s e v e r a l  o f  th em  t o  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s .
•:any m u s t  h a v e  h ad  n o  i d e a  t h a t  t h e  l a n d  h ad  f o r m e r l y
b e lo n g e d  t o  t h e  d u c h y  o f  C o r n w a l l .  The C o u n c i l  d i d
s o m e tim e s  t r y  t o  acccm modate w hen p o s s i b l e .  I t  w r o te  t o
one u n f o r t u n a t e  l a n d h o l d e r ;
W h e re a s  y ou  h o ld  t h e  m an o r o f  Ryme S x t r e n s i s  i n  
t h e  c o u n ty  o f  D o r s e t  w h ic h  i s  p a r c e l  o f  t h e  
p o s s e s s i o n s  o f  t h e  d u c h y  o f  C o r n w a l l  a n d  b e l o n g e t h  
t o  o u r  / a s t e r  t h e  P r i n c e ’ s  H i g h n e s s .  A l th o u g h  t h e  
u s u a l  c o u r s e  h e r e t o f o r e  h a t h  b e e n  i n  l i k e  c a s e s  t o  
s u e  o u t  a  S c i r e F a c i a s  w i t h o u t  a n y  o t h e r  w a r n in g ,  
w h ic h  h a t h  b e e n  a  g r e a t  c h a rg e  a n d  t r o u b l e  t o  t h e  
p e r s o n n e  w h ic h  h e l d  s u c h  l a n d s  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n s , 
we b e i n g  d e s i r o u s  t o  p r e v e n t  s u c h  c h a rg e  a n d  t r o u b l e  
i f  i t  m ay b e  . . . / a s k  t h a t ?  you  s h a l l  t h i s  n e x t  
t e r m  r e p a i r  u n to  u s  a n d  a c k n o w le d g e  t h e  d e f e c t  a n d  
w e a k n e s s e s  o f  y o u r  E s t a t e  a n d  s u b m i t  y o u r s e l f  t o  
h i s  H ig h n e s s  . . . ° ^
Many s i m i l a r  o f f e r s  w e re  m ad e . T h o se  whc c o o p e r a t e d  b y
s u r r e n d e r i n g  t h e i r  h o l d i n g s  w i t h o u t  l e g a l  a c t i o n  u s u a l l y
r e c e i v e d  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  l a n d s  i n  l e a s e .  Thom as
R a n d a l l ,  p u r s u e d  f ro m  I 613 f i r s t  b y  t h e  E x c h e q u e r  a n d
t h e n  b y  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l ,  f i n a l l y  c o n c e d e d  t h e  m an o r
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o f  T r e lu g a n  i n  1 6 1 9 . I n  r e t u r n  h e  w as g r a n t e d  b y  w a r r a n t
b e n e f i t  o f  t h e  c o p y h o ld  o f  t h e  w h o le  e s t a t e  a s  w e l l  a s  a
t e n e m e n t  o f  h i s  own c h o s in g  f o r  tw o  l i v e s  i n  r e v e r s i o n  
86
w i t h o u t  p a y in g  a n y  f i n e s .  I t  w as n o t  o n l y  i n  t h e  W est
t h a t  l a n d s  w ere  r e c o v e r e d ;  C h a m b e r la in  r e p o r t e d  t o  C a r l t o n
t h a t  S i r  E dw ard  C a ry  was f o r c e d  t o  s u r r e n d e r  B e rk h a m s te d
t o  P r i n c e  H e n ry  i n  l 6 l l ,
a n d  y o u r  c o u s in  P a w le t  h a t h  l o s t  4 0 0  m ark s  a  y e a r  o f  
d o m a in s  a b o u t  h i s  h o u s e ,  w h e r e in  h i s  g r a n d f a t h e r  h ad  
a  l o n g  t e r m ,  a n d  g e t t i n g  t h e  f e e  s im p le  i n  re c o m p e n se  
o f  h i s  s e r v i c e , d ro iv n ed  h i s  l e a s e  a n d  t h e r e b y  h a th  
l o s t  b o t h  l e a s e  a n d  l a n d .  . . . ° 7
O c c a s i o n a l l y ,  t h o s e  who s u r r e n d e r e d  l a n d s  t o  t h e  P r in c e  
r e c e i v e d  p a y m e n t a s  c o m p e n s a t io n .  I n  I 6 l 8  J o h n  H o l i e s ,  who 
h a d  l o s t  t h e  m an o r o f  T re g a m e re ,  r e c e i v e d  LIOO.®® L o rd  
S t a n h o p e ,  r e p r e s e n t e d  b y  c o u n s e l ,  r e q u e s t e d  L300 a s  re c o m ­
p e n s e  f o r  t h e  s u r r e n d e r  o f  t h e  m an o r  o f  E a s tw a y ,  C o r n w a l l .  
A f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  t h e  C o u n c i l  a g r e e d  t o  t h e  
r e q u e s t . P a u l e t  com pounded  f o r  C u r r y  . ' a l l e t  i n  I 615 and  
r e c e i v e d  a  l e a s e  f o r  t h r e e  l i v e s  a t  a  f i n e  o f  L5 0 0 .
A f t e r  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  m an o r o f  Ryme, D o r s e t ',  t h e  
C o u n c i l  o r d e r e d  t h a t  t h e  d u c h y  s o l i c i t o r  a n d  a t t o r n e y ,  
T r e v o r  a n d  W a l t e r ,  b e  g iv e n  L20 e a c h  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  
" t h e i r  p a i n s  a n d  c a r e f u l  e n d e a v o u r s  f o r  h i s  H ig h n e s s*  
s e r v i c e .  . . .* '^^
The s u c c e s s  o f  t h e  C o u n c i l  i n  i n c r e a s i n g  r e v e n u e s  fro m  
a l l  s o u r c e s  i s  i m p r e s s i v e .  I n  t h e  a c c o u n t i n g  y e a r  1 6 0 7 -0 8  
t h e  d u c h y  p r o d u c e d  a  n e t  in co m e o f  « 5 .2 5 6  a n d  b y  I 6 IO i t  
h a d  d o u b le d  t o  L l l ,0 0 0 .  By M ic h a e lm a s , I 6 16 , i t  h a d  a g a in
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i n c r e a s e d  t o  t l 8 , 3 ^ 5 .  R ev en u e  r e m a in e d  a t  o r  n e a r  t h e s e  
f i g u r e s  f o r  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p r i n c i p a t e ,  b u t  b y  I 63O 
i t  h a d  s l i p p e d  t o  o n ly  fe lO ,9 9 9 . The p o s i t i o n  w as r e c o v e r e d  
b y  t h e  m id d le  o f  t h e  d e c a d e ,  t h e  n e t  y i e l d  b e in g  L 1 5 .^ 9 8 ,
92
w h e re  i t  r e m a in e d  u n t i l  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  C i v i l  W ar.
T h e se  t o t a l s  r e p r e s e n t  r e c e i p t s  f ro m  a l l  s o u r c e s , i n c l u d i n g
th e  t i n  m o n o p o ly , b u t  t h e y  a r e  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e
C o u n c i l ’ s  f i n a n c i a l  s u c c e s s .
D e s p i t e  a  g r e a t l y  e n h a n c e d  in co m e fro m  t h e  d u c h y  a n d
o t h e r  s o u r c e s ,  C h a r l e s ’ dem and f o r  c a s h  w as u s u a l l y  i n
e x c e s s  o f  w h a t t h e  C o u n c i l  c o u ld  p r o d u c e .  The h o u s e h o ld
a lo n e  a b s o r b e d  LSOO e a c h  m o n th  a n d  t o  c o v e r  a n y  l a r g e
a d d i t i o n a l  e x p e n d i t u r e  c o u n c i l l o r s  c o n t i n u a l l y  b o r ro w e d
m o n ey . - lo s t o f  t h e s e  l o a n s  w e re  s h o r t  t e r m ,  s i x  m o n th s  o r
l e s s ,  a n d  v i r t u a l l y  e v e r y  c o u n c i l l o r  w as i n v o lv e d  e x c e p t
C ro m w e ll .  Some o f  t h e  m oney w as u s e d  t o  r a i s e  t r o o p s  f o r
th e  P r o t e s t a n t  c a u s e  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  P h i l i p  B u r l a -
m a c h i ,  t h e  m e rc h a n t  P r in c e  a n d  c ro w n  f i n a n c i e r ,  e m p lo y e d  h i s
e x p e r t i s e  a s  w e l l .  S i r  R ic h a r d  S m y th  c o n t i n u a l l y  a r r a n g e d
l o a n s ,  n o m in a t in g  h i m s e l f  a s  g u a r a n t o r  a n d  o c c a s i o n a l l y
a d v a n c e d  h i s  own m oney w i t h o u t  a s k i n g  o r  r e c e i v i n g  a n y  
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s e c u r i t y .  C h a r le s  w as r u t h l e s s  w i t h  t h o s e  who in v o lv e d
th e m s e lv e s  i n  h i s  f i n a n c i a l  a f f a i r s .  B u r la m a c h i  w as b a n k r u p t
b y  164 0  a n d  t h e  S m yth  f a m i ly  s u f f e r e d  a  s i m i l a r  f a t e .  Thom as
Smyth, who succeeded S i r  R ichard  as R eceiver-G eneral in  1 6 2 9 ,
d e f a u l t e d  on  h i s  a c c o u n t s  i n  1 6 3 7 . The f a m i ly  d i s a p p e a r e d  
9^
i n t o  an onym ous p o v e r t y .
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When C harles came to  th e  th ro n e  in  1 6 2 5  he chose to  
m a in ta in  th e  C ouncil and a llow  i t  to  con tinue  to  govern 
th e  a f f a i r s  o f th e  duchy. On 28 Kay, 1 6 2 5 . only  two months 
a f t e r  h is  a c c e ss io n , he is su e d  a  new C ouncil commission. 
■Membership in c re a se d  to  e ig h te e n , in c lu d in g  a l l  p rev ious 
c o u n c i l lo rs ,  as w e ll as R ichard Weston, C h an ce llo r o f the  
Exchequer, Humphrey May, C hance llo r o f th e  duchy of 
L an c a s te r , S i r  Edward Bromley, S i r  John Denham, bo th  barons 
o f the  Exchequer, S i r  F ran c is  Crane, S i r  W alter P ye, 
a t to rn e y  o f  the  C ourt o f  Wards and L iv e r ie s ,  and S i r  Thomas 
Fanshaw, s u rv e y o r-g e n e ra l . I t  gave them f u l l  a u th o r i ty  to  
make le a s e s  and agreem ents, a u d it  accounts and su p erv ise  
a l l  duchy o f f i c e r s .  As in  p rev ious com m issions, f iv e  was
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a  q u o ru m . T h is  m a i n t a i n e d  t h e  e s t a t e s  o f  t h e  d u c h y  a s  a 
s e p a r a t e  e n t i t y  f ro m  c ro w n  l a n d s  a n d  e n s u r e d  t h e i r  u n iq u e  
p u r p o s e  w o u ld  b e  p r e s e r v e d .  As b e f o r e  t h e  p r i n c i p a t e ,  n e t  
r e v e n u e s  c o u ld  b e  c a l l e d  u p o n  b y  t a l l y  f ro m  t h e  E x c h e q u e r  
o r  a  w a r r a n t  f ro m  t h e  K in g ’ s  r e c e i v e r - g e n e r a l  c o u ld  i n s t r u c t  
d i r e c t  p a y m e n t t o  t h e  h o u s e h o ld .  W ith  a l l  i t s  p o w e rs  i n t a c t  
t h e  C o u n c i l  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  u n t i l  1 6 4 3  w hen London  was 
a b a n d o n e d .  C h a r l e s ’ h e i r  d i d  n o t  r e c e i v e  l i v e r y  o f  h i s  
l a n d s  a n d  t h e  c ro w n  p o s s e s s e d  u l t i m a t e  a u t h o r i t y .  The 
v o lu m e  o f  C o u n c i l  b u s i n e s s  d e c r e a s e d  m a r k e d ly ,  h o w e v e r ,  an d  
o f ' t h e  e i g h t e e n  n o m in a te d  t o  i t ,  o n l y  t h e  u s u a l  a p p o in t e e s  
c o n t i n u e d  t o  a t t e n d  t o  i t s  a f f a i r s .  The o f f i c e  o f  c h a n ­
c e l l o r  l a p s e d  i n  1 6 2 5 , s i n c e  t h e r e  w as n o  l o n g e r  a  P r in c e  o f  
W ales  a n d  new  g r a n t s  a n d  p a t e n t s  w e re  i s s u e d  u n d e r  r o y a l  
a u t h o r i t y .
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The s u c c e s s  o f  t h e  C o u n c i l  b e tw e e n  1610 a n d  164-3 w as 
r e m a r k a b l e . R e c o v e r in g  c o n c e a l e d  l a n d s , e n s u r i n g  a c c u r a t e  
s u r v e y s  o f  d u c h y  e s t a t e s ,  c o n c e r n i n g  i t s e l f  w i t h  r i c h  a n d  
p o o r  t e n a n t s  a l i k e ,  i t  p r o v id e d  c o n s i s t e n t l y  v i g o r o u s  
l e a d e r s h i p  w h ic h  s o u g h t  t o  e n h a n c e  r e v e n u e s  b y  p r e s s i n g  
t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  P r i n c e  i n  h i s  l a n d s .  I t  d em on­
s t r a t e d  how m uch p r o f i t  i n  f a c t  c o u ld  b e  e x a c t e d  f ro m  
f i s c a l  f e u d a l i s m .  Xany o f  t h o s e  who s e r v e d  P r in c e  C h a r le s  
w e n t o n  t o  h o l d  i m p o r t a n t  o f f i c e  a f t e r  h e  becam e k i n g :  
m o s t ,  a s  T r e v o r  o r  W a l t e r  u n t i l  h i s  l a s t  y e a r ,  t o o k  a h i g h  
v ie w  o f  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  The l e s s o n s  t h e y  a n d  t h e  
P r in c e  l e a r n e d  m a n a g in g  t h e  d u c h y  w e re  c a r r i e d  i n t o  t h e i r  
c o n d u c t  o f  n a t i o n a l  a f f a i r s .  The e c o n o m ic  p o l i c i e s  o f  t h e  
1630 ' s  w e re  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  t h e  k i n d s  o f  d e v ic e s  
e m p lo y e d  b y  t h e  C o u n c i l  d u r i n g  t h e  p r i n c i p a t e .
The p e r i o d  a f t e r  162 5  d i d  n o t  y i e l d  a n y  new  d e p a r t u r e  
f ro m  p o l i c y  w i t h i n  t h e  d u c h y .  I n  f a c t ,  i t  may b e  s a i d  t h a t  
d u c h y  p o l i c y  m e r e ly  r e f l e c t e d  t h e  a c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  
E x c h e q u e r  i n  g e n e r a t i n g  m o n ey . M ore c o r r e c t l y ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  E x c h e q u e r  o f  t h e  I 63O 's  h a d  a d o p te d  t h e  f i n a n c i a l  
e x p e d i e n t s  f i r s t  e m p lo y e d  i n  t h e  d u c h y  d u r in g  t h e  p r i n c i p a t e .  
Some o f  t h e  m en who h a d  d e s ig n e d  t h e s e  p o l i c i e s  h a d  g o n e  
fro m  t h e  s c h e m e ; o ne  o r  tw o  h a d  j o i n e d  t h e  o p p o s i t i o n ,  b u t  
s e v e r a l  h a d  come t o  a t t a i n  som e o f  t h e  m o s t i m p o r t a n t  c ro w n  
p o s t s  i n  t h e  C a r o l i n g i a n  r e g im e .  C o t t i n g t o n ,  L e y , T r e v o r ,  
a n d  W a l t e r  a r e  a l l  e x a m p le s  o f  m en who r e c e i v e d  t h e i r  f i r s t  
im p e tu s  i n  t h e  p r i n c i p a t e  a s  c o u n c i l l o r s  a n d  c a r r i e d
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t h i s  f o r w a r d  t o  s u c c e s s f u l  c a r e e r s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  
c ro w n .
E f f e c t i v e  c o n c l l i a r  g o v e rn m e n t b r o k e  dow n a f t e r  1643  
a n d  b o t h  r o y a l i s t s  a n d  P a r l i a m e n t a r y  f o r c e s  s t r u g g l e d  f o r  
c o n t r o l  o f  t h e  d u c h y .  3 y  16 4 6  i t  w as f u l l y  i n  t h e  h a n d s  
o f  P a r l i a m e n t ,  a s  t h e  k i n g 's  m i l i t a r y  h o p e s  i n  t h e  W est 
f a d e d ,  a n d  t h e y  a p p o in t e d  d u c h y  o f f i c i a l s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  
t o  a  c o u n c i l .  I n  1649  s u r v e y s  o f  t h e  e s t a t e s  w e re  u n d e r ­
t a k e n  s o  t h a t  t h e  l a n d s  c o u ld  b e  s o l d  w i t h  o t h e r  c ro w n  
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e s t a t e s .  T h is  m a rk e d  t h e  e n d  o f  t h e  d u c h y  u n t i l  t h e  
R e s t o r a t i o n .
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^ I n n e r  T em p le  L i b r a r y ,  P e t y t  C o l l e c t i o n ,  F:S. 5 3 8 ,
V o l .  X V II, p .  4 1 7 .
2 s . ? .  1 4 / 5 7 /8 0 .
3 h . ’: . C . .  P e n o r t s . S a l i s b u r y  XSS . .  V o l .  IX , P t .  XX I, 
p p .  2 7 0 - 2 7 1 .
^ D .C .C .,  C h a r t e r  o f  L l v e r v  ( 1 8 th  c e n tu r y  copy  MS ) .
5 h . . . . .C . ,  ? . e p o r t s . S a l i s b u r y  : S S . ,  V o l.  IX , ? t .  XXI, 
p .  2 4 9 .  I n  f a c t ,  . I n o l l y s , s e c o n d  s o n  a n d  h e i r  o f  S i r  
F r a n c i s  . - .n o l ly s ,  h a d  b e e n  a l l i e d  w i t h  C e c i l  i n  l6 0 1  a g a i n s t  
E s s e x ,  e v e n  t e s t i f y i n g  i n  C e c i l ’ s  f a v o u r .  H o w e v e r, i n  I 605 
. { n o l l y s , t h e n  5 8 ,  m a r r i e d  t h e  I 9 y e a r - o l d  E l i z a b e t h  H ow ard 
a n d  s h e  may h a v e  e x e r c i s e d  h e r  i n f l u e n c e  a g a i n s t  C e c i l .
S e e  D . I . E . , V o l .  XXXI, p p . 2 8 6 - 2 8 9 .
^Thom as E i r c h ,  The L i f e  o f  H e n ry  P r in c e  o f  W ales  
(L o n d o n : A . L ' i l l a r ,  1 7 6 0 ) ,  p p .  5 8 - 5 9 .
7 : - : . : : .C . ,  R e p o r t s . S a l i s b u r y  MSS., V o l.  IX , P t .  XX I, 
p p .  73 - 7 4 .
8 I b i d . , p .  8 0 0 .
9 l b i d . , p p .  270 - 2 7 1 .
^ ^D .C .O .- , P r in c e  H e n ry ’ s  P a t e n t  R o l l ,  5 3 9 .
l l l b i d . H is  p a t e n t  was i s s u e d  9 A u g u s t ,  I 6 I I .
^ 2 i b i d . , R o l l  540 . The p a t e n t  i s  d a te d  30 I>iovember, I 6 I I .
^ 3 l b l d . P r i c e ’ s  p a t e n t  i s  d a t e d  12 L ay , I 6 l 2 .
l ^ I b i d . , R o l l  539 .
^■5-':orden h a d  p e t i t i o n e d  f o r  t h e  o f f i c e  o f  s u r v e y o r  f o r  
t h e  d u c h y  on  6 J a n u a r y ,  I 605 , c l a i m i n g  t h a t  h e  h a d  s p e n t  
L I , 00 0  on  s u r v e y s  o f  d u c h y  l a n d s .  He w as s u p p o r t e d  b y  
N o t t in g h a m  a n d  C r a n b o u rn e .  H is  r e q u e s t  w as s u c c e s s f u l  and  
h e  g a in e d  o f f i c e  o n  30 J a n u a r y .  S e e  C a l . S . P . . V o l .  X I I ,  
p .  1 86  a n d  p .  I 9 I  a n d  S .P .  3 8 /8  ( D o c q u e ts ) ,  I 6O5 .
'D .C .O .,  P rince  Henry’s P a te n t R o l l ,  5 3 9 .16;
^"^I b i d . , R o l l  5 4 0 . 
^ S l b i d . , R o l l  5 39 .
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l ^ D .C .O . , L e t t e r s  a n d  W a r r a n ts ,  l 6 l 5 -1 6 1 9  (M S ), 21 Nov.,
1615.
2 0 P .R .O .,  s . C .  6 /1 6 8 0  a n d  E . 3 1 5 / 4 ? 6 / 7 4 .
^ ^ D .C .O . , P r in c e  H e n r y 's  P a t e n t  R o l l ,  5 3 9 .  I n  a d d i ­
t i o n  h e  a n d  h i s  s o n .  S i r  R o b e r t ,  r e c e i v e d  t h e  s t e w a r d s h ip  
o f  t h e  d u c h y  m a n o rs  o f  M i l to n  F a l c o n b r i d g e ,  I n g l e s c o n b e .  
S t r a t t o n - o n - t h e - F o s s e ,  L a v e r t o n  a n d  F a r r i n g t o n  G u m e y  a l l  
o f  w h ic h  w e re  l o c a t e d  i n  S o m e r s e t .  T h i s  w as a n  im p o r t a n t  
p r i z e  w h ic h  d o u b t l e s s  i n c r e a s e d  t h e i r  s t a t u r e  l o c a l l y .  
P h e l i p s  s e r v e d  a s  S p e a k e r  o f  t h e  H o u se  o f  Commons a n d  was 
m a s t e r  o f  t h e  r o l l s .  He h a d  t a k e n  p a r t  i n  R a l e i g h ’ s  t r i a l ,  
b u t  w i t h o u t  a n y  o f  t h e  venom  o f  C o k e . S e e  D. : : . 6 . , V o l XIV , 
p p .  1 4 3 -1 4 4 .
2 2 d . c .O . ,  ::s . v o l . ,  " o r d e r s  a n d  I n s t r u c t i o n s  A llo w e d  
a n d  A p p ro v e d  b y  P r i n c e  H e n ry  f o r  t h e  T ru e  C o l l e c t i n g  an d  
D i s p o s in g  o f  H is  R e v e n u e s ; ” h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
“ O r d e r s  a n d  I n s t r u c t i o n s . ”
^ ^ I b i d .
2^ I b i d .
2 5 . 'o o r e  w as a l s o  C h a n c e l l o r  o f  t h e  o r d e r  o f  t h e  G a r t e r  
a n d  i n  I 615 m ade l i e u t e n a n t  o f  t h e  T o w er . He w as e v e n t u a l l y  
d e p r i v e d  o f  o f f i c e  i n  M a rc h , I 6 I I ,  b u t  t h e  r e a s o n s  a r e  
u n c l e a r .  The P r i n c e  se em s t o  h a v e  a t t e m p t e d  e c o n o m ie s  i n  
h i s  h o u s e h o ld  a n d  d e c id e d  t o  h a v e  o n l y  a  r e c e i v e r - g e n e r a l  
an d  n o t  a  t r e a s u r e r .  S i r  C h a r le s  C o r n w a l l i s  r e c e i v e d  
a p p o in tm e n t  f o r  t h e  f o r m e r  f u n c t i o n .  Thom as B i r c h ,  The L i f e  
o f  H e n ry  P r i n c e  o f  N a le s  (L o n d o n : A . V i l l a r ,  1 ? 6 0 } ,  p p .  2 2 9 -
23 0 .
26%'he e l d e s t  s o n  o f  W il l ia m  F le e tw o o d ,  r e c o r d e r  o f  
L o n d o n , h e  w as a  r e l a t i v e l y  o b s c u r e  f i g u r e .  S ee  D .N .B . ,
V o l.  XIX , p .  2 8 6 .
2 7 s a l i s b u r y ,  t h e  L o rd  H ig h  T r e a s u r e r ,  h a d  a c t u a l l y  
em u lo y e d  N o rd e n  t o  s u r v e y  h i s  own p r o p e r t y .  S e e  L a u r e n c e  
S t o n e ,  F a m ily  a n d  F o r t u n e .  S t u d i e s  i n  A r i s t o c r a t i c  F in a n c e  
i n  t h e  S i x t e e n t h  a n d  S e v e n te e n t h  C e n t u r i e s  ( O x f o rd :  O .U .P . ,
1 9 7 3 ) .  p .  13 1 .
2 8 d . c . û . ,  ” O r d e r s  a n d  I n s t r u c t i o n s . ”
29D.:-i.B.. V o l.  XL, p .  364 . B i r c h ' s  b io g r a p h y  o f  H e n ry  
w as l a r g e l y  b a s e d  u p o n  N e w to n ’ s  c o r r e s p o n d e n c e .
3 0 h . : : . C . ,  R e p o r t s ,  S a l i s b u r y  M SS., V o l .  IX , p t .  X X II, 
p p .  1 3 - 1 4 .
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3 1p . K .3 . . V o l .  X I I I ,  m e n t io n e d  p .  1 5 6 . V i r t u a l l y  a l l  
o f  t h e  p a t e n t s  w e re  i s s u e d  o n  8 D e c e m b e r, 1 6 1 0 . S e e  D .C .O .,  
P r i n c e  H e n r y 's  P a t e n t  R o l l ,  5 3 9 . b u t  a  fe w  m in o r  o f f i c e s  
w e re  g r a n t e d  i n  l 6 l l .  S e e  P .C .O . P r in c e  H e n r y 's  P a t e n t  
R o l l ,  5 4 0 .
^ ^ P .C .O . , P r in c e  H e n r y 's  P a t e n t  R o l l ,  5 3 9 .
3 3 p . : ; . B . , V o l .  X I I I ,  p p .  9 - 1 0 .
3 ^ . C . O . ,  P r in c e  H e n r y 's  P a t e n t  R o l l ,  5 3 9 .  ' The l a n d  
g r a n t s  w e re  g i v e n  " i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  g o o d  a n d  f a i t h ­
f u l  s e r v i c e  h e r e t o f o r e  d o n e  t o  h i s  H ig h n e s s  . . . a n d  o f  
g r e a t  sum s o f  H oney h e r e t o f o r e  l a i d  o u t  a n d  d i s b u r s e d  i n  
a n d  a b o u t  t h e  c a u s e s  a n d  a f f a i r s  a n d  b u s i n e s s  o f  t h e  s a i d  
P r i n c e . "  He w as a l s o  g r a n t e d  t h e  b a i l i w i c k s  o f  Gl a s t o n  
a n d  S h e r b o u rn e  a t  IslO 1 ? £  Od p . a .  S ee  P . C . O . , P r in c e  
H e n r y 's  P a t e n t  R o l l ,  5 4 0 . I n  f a c t ,  w i t h i n  t h e  y e a r  C onnock  
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CHAPTER I I I  
THE LAMDEL ESTATE
The la n d e d  e s t a t e  o f  t h e  d u c h y  f o r c e d  a  v a r i e g a t e d  
c o l l e c t i o n  o f  h o n o u r s ,  l i b e r t i e s ,  m an o rs , f a rm s  a n d  t e n e ­
m e n ts  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  s o u t h e r n  E n g la n d .  L o c a l  c u s to : :  
a n d  la w  d i f f e r e d  fro m  one a r e a  t o  t h e  n e x t  j u s t  a s  s i z e  o f  
h o l d in g s  d i d ,  a n d  t y p e s  o f  c r o p s .  E a c h  l o c a l e  o f f e r e e  
u n iq u e  o p p o r t u n i t i e s  and  e n c o m p a s s e d  p a r t i c u l a r  l i m i t a t i o n s ;  
f a r m e r s  n e a r  London  e n jo y e d  r e a d y  a c c e s s  t o  a l u c r a t i v e  o u t ­
l e t  f o r  t h e i r  p ro d u c e  w h i l e  som e d u c h y  t e n a n t s  i n  S o m e rs e t  
b e n e f i t t e d  f ro m  n e a r  by  o u t c r o p p i n g s  o f  c o a l .  T ho u g h  
m a n o r i a l  c o u r t s  h a d  d e c l i n e d  a s  r o y a l  c o u r t s  g a in e d  in  
s t a t u r e  a n d  j u r i s d i c t i o n ,  m a n o r i a l  law  w as s t i l l  c r u c i a l  
t o  a l l  t h o s e  who h e ld  b y  c o p y h o ld ,  a t  w i l l  o r  o t h e r  t e n u r e  
w h ic h  made th em  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  l o r d ' s  c o u r t .  V Jh e th er 
m an o r , h o n o u r ,  l i b e r t y  o r  s o k e , e a c h  h a d  i t s  own p e c u l i a r  
l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y  w h ic h  c o n t i n u e d  t o  
e x e r c i s e  im p o r ta n t  s o c i a l  a n d  e c o n o m ic  i n f l u e n c e  a m o n g s t 
t h o s e  who r e s i d e d  w i t h i n  th e m . L o s t  o f  t h e  s e r v i c e s  owed 
t o  t h e  l o r d ,  m any a s s o c i a t e d  w i t h  dem esn e  l a n d  w h ic h  had  
lo n g  c e a s e d  t o  b e  fa rm e d  b y  t h e  l o r d ,  h a d  b e e n  com m uted f o r  
f i n e s ,  b u t  t i t l e  t o  l a n d  s t i l l  d e r i v e d  i n  t h e o r y  f ro m  t h e  
m a n o r i a l  c o u r t  r o l l .  A l a r g e  e s t a t e  w i t h  s c a t t e r e d  h o l d in g s  
d e p e n d e d  upon  c o o p e r a t i o n  b e tw e e n  l o r d  a n d  l o c a l  o f f i c i a l s .
A s u r v e y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e s t a t e s  w i l l  h e lp  t o  p r o v id e
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a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a n d  r e s t r i c t i o n s  
f a c e d  b y  e a c h .
V7hile a  s t u d y  o f  t h e  d u c h y ’ s  e s t a t e s  i s  v a l u a b l e  f o r  
t h e  i n f o r m a t i o n  i t  y i e l d s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r n a l  o r d e r  o f  
a  g r e a t  l a n d e d  e s t a t e ,  i t  i s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  i n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e s e  m an o rs  w e re  e f f e c t i v e l y  a  p a r t  o f  
c ro w n  l a n d s  g e n e r a l l y  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e m . The 
n a t u r e  o f  t e n u r e  a n d  m a n o r i a l  d i s c i p l i n e  w as a l s o  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  p o s i t i o n  i n  r o y a l  e s t a t e s .  As w i t h  o t h e r  
s i x t e e n t h - c e n t u r y  c ro w n  l a n d s ,  t h e  l a n d l o r d  w as a  p e r p e t u a l  
a b s e n t e e  a n d  h i s  p r e r o g a t i v e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  were a lw a y s  
a d m i n i s t e r e d  b y  d e p u t i e s .  T h ough  m ore s t a b l e  t h a n  o t h e r  
l a n d e d  e s t a t e s  b e c a u s e  t h e  d u c h y  w as p r o t e c t e d  b y  a n  e n t a i l  
w i t h  t h e  f o r c e  o f  a n  a c t  o f  P a r l i a m e n t ,  c o n s t i t u e n t  e s t a t e s  
w e re  s e v e r e d  fro m  t im e  t o  t im e  a n d  o t h e r s  a d d e d .  As w i l l  
b e  sh o w n , t h e s e  c h a n g e s ,  t o o ,  a r e  r e f l e c t i v e  o f  e a r l y -  
m o d ern  a t t i t u d e s  to w a rd s  e s t a t e s  i n  g e n e r a l  and  crow n l a n d s  
i n  p a r t i c u l a r .  The d u c h y  was a l s o  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
l a r g e r  a g r a r i a n  s c e n e  i n  one o t h e r  i m p o r t a n t  w ay . The 
c h a r a c t e r ,  s i t u a t i o n  a n d  d i v e r s i t y  o f  d u c h y  e s t a t e s  r e ­
f l e c t e d  t h e  p l u r a l i t y  o f  c u s to m  a n d  l o c a l  la w  w h ic h  c o n ­
t i n u e d  t o  e x e r c i s e  a n  im p o r ta n t  i n f l u e n c e  i n  t h e  e a r l y -  
m o d ern  p e r i o d .
D uchy  l a n d s  may b e  d i v id e d  b r o a d l y  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s .  
F i r s t ,  a  g r o u p  know n a s  " f o r e i g n  m a n o rs"  c o n s i s t e d  o f  a b o u t  
a  d o z e n  e s t a t e s  w h ic h  w ere  s c a t t e r e d  f ro m  D o r s e t  t o  S u s s e x  
a n d  n o r t h  t o  L i n c o l n s h i r e .  The s e c o n d  g r o u p ,  l o c a t e d  i n
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C o r n w a l l ,  w e re  t h e  s e v e n t e e n  a s s e s s l o n a b l e  m a n o r s .  B e s id e s  
s h o w in g  a  s i m i l a r  to p o g r a p h y  a n d  c l i m a t e ,  t h e s e  l a n d s  a l s o  
p o s s e s s e d  a  common s y s te m  o f  t e n u r e .  The d u c h y  w as a l s o  
v e s t e d  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  tw e n ty - s e v e n  C o r n i s h  m an o rs  b y  
a c t  o f  P a r l i a m e n t  i n  1 5 ^ 0 . T h e s e  e s t a t e s  w e re  d e r i v e d  fro m  
f o rm e r  m o n a s t ic  l a n d s  a s  w e l l  a s  some o f  t h e  p r o p e r t y  o f  
t h e  a t t a i n t e d  m a rq u e s s  o f  B x e t e r .  S m a l l e r ,  m ore v a r i e d  and  
w i t h  d i f f e r e n t  fo rm s  o f  t e n u r e ,  t h e s e  e s t a t e s  c o l l e c t i v e l y  
w e re  r e f e r r e d  t o  a s  " a n n e x e d  l a n d s " .  F a r t h e r  e a s t  i n  D evon 
w e re  t h e  m an o rs  o f  L i d f o r d ,  S r a d n in c h  a n d  S o u t h t e i g n e  a s  
w e l l  a s  t h e  f o r e s t  o f  D a r tm o o r  a n d  t h e  w a t e r  o f  D a r tm o u th .
To t h e  n o r t h  i n  S o m e rs e t  t h e  d u c h y  h e l d  t i t l e  t o  a n o t h e r  
e l e v e n  m a n o r s ,  f o r m e r l y  t h e  p o s s e s s i o n s  o f  M atth ew  G u rn e y , 
b u t  c e d e d  t o  t h e  d u c h y  i n  1421  b y  a c t  o f  P a r l i a m e n t  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e  m an o r  o f  I s  l e  w o r th ,  M id d l e s e x .^  T h e s e  w ere  
t h e  a n c i l l a r y  s o u th w e s t e r n  m an o rs  w h ic h  e x te n d e d  t h e  d u c h y 's  
c o n t r o l  i n  t h a t  a r e a .
M anors w e re  c l e a r l y  d e f i n e d  l e g a l  e n t i t i e s ,  n o t  m e r e ly
o a r c e l s  o f  l a n d .  T he fo rm  o f  a  m an o r c o u ld  v a r y ;  a  to w n
2
c o u ld  b e  a  m an o r  a n d  a  m a n o r  a  to w n . I n  t h e  c a s e  o f  d u c h y  
l a n d s ,  t h e y  u s u a l l y  c o n s i s t e d  o f  a  m ix  o f  d em esn e  l a n d s ,  
s e v e r a l  fo rm s  o f  t e n u r e s ,  s e i g n o r i a l  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  
owed b y  t e n a n t s .  Some c o n s i s t e d  o f  s c a t t e r e d  p a r c e l s  o f  
g r o u n d ,  th o u g h  t e n a n t s  w e re  r e s p o n s i b l e  t o  a  s i n g l e  m a n o r i a l  
c o u r t .  J u s t  how z e a l o u s l y  g u a rd e d  o r  c o n t e s t e d  m a n o r i a l  
c u s to m s  w e re  d e p e n d e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  u p o n  i t s  m a t r i x  o f  
t e n u r e s .  On a  m a n o r  w h e re  f i n e s  w e re  n o t  f i x e d  f o r  many
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t e n a n t s .  I t  w as i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  l o r d  t o  e n s u r e  t h a t
l a n d  t r a n s a c t i o n s  w e re  c a r e f u l l y  r e c o r d e d .  T e n a n ts ,  t o o ,
a t t e m p t e d  t o  e n s u r e  t h a t  l o c a l  c u s to m s  s u c h  a s  t h e  r i g h t
t o  t a k e  t i m b e r  f o r  r e p a i r s  o r  new  b u i l d i n g s  w e re  d u l y  n o t e d
b y  t h e  l o r d ' s  o f f i c i a l s .
The s o k e  o f  K i r t o n  i n  L in d s e y  w as t h e  l a r g e s t  o f  t h e
" f o r e i g n  m a n o r s " .  L o c a te d  a b o u t  e i g h t  m i l e s  n o r t h  o f
L in c o ln  a n d  c o n t i n u i n g  o v e r  tw e n ty  m i l e s  n o r th w a r d  t o  t h e
H um ber, i t s  w e s t e r n  b o u n d a ry  f o l lo w e d  t h e  c o u r s e  o f  t h e
T r e n t  a n d  i t s  e a s t e r n  e d g e  e x te n d e d  t e n  m i l e s  i n t o
L i n c o l n s h i r e -  The s o k e  c o n s i s t e d  o f  f o u r  w a p e n ta k e s  a n d
e n c o m p a s s e d  t h i r t y - n i n e  v i l l a g e s  i n c l u d i n g  t h e  to w n s  o f
S c u n th o rp e  a n d  K i r t o n .  E a c h  w a p e n ta k e  h a d  a  b a i l i f f  who
a c t e d  a s  a n  o f f i c e r  f o r  t h e  l o c a l  c o u r t ,  v i l l a g e s  e l e c t e d
a ta c k m a n  t o  c o l l e c t  t h e  r e n t s .  A m a r k e t  w as h e ld  a t
3
K i r to n  w h ic h  a l s o  p o s s e s s e d  a  m i l l .  The d em esn e  l a n d  w as 
l o c a t e d  a ro u n d  i t .  L an d  was m e a s u re d  i n  b o v a t s  r a t h e r  t h a n  
a c r e s .  T h is  u n i t  o f  m e a s u re m e n t v a r i e d  i n  a c r e a g e  i n  d i f ­
f e r e n t  l o c a l i t i e s  s o  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e  w i t h  
4
a c c u r a c y  t h e  s i z e  o f  t h e  s o k e .  Communal l i f e  i n  t h e  a r e a  
c e n t r e d  u p o n  t h e  v i l l a g e .  T h o u g h  o f t e n  i s o l a t e d  f e n  l a n d ,  
s o i l  r e c l a im e d  w as p o t e n t i a l l y  r i c h  a n d  f e r t i l e .  C a t t l e  
a n d  s h e e p  a s  w e l l  a s  c e r e a l  c r o p s  w e re  t y p i c a l  fo rm in g
5
a c t i v i t i e s .
L o c a l  s e r v i c e s  a n d  c u s to m s  r e f l e c t  t h e  e n v ir o n m e n t .  
T e n a n ts  o f  t h e  w a p e n ta k e  o f  K i r to n  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
m a in te n a n c e  o f  t h e  e a s t e r n  " w a l l " , w h ic h  may h a v e  b e e n  a
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f l o o d  c o n t r o l  d i k e  a n d  t h e  l o c a l  m i l l  w as p o w e re d  b y  w in d
r a t h e r  t h a n  w a t e r .  O n ly  t e n a n t s  o f  " b e  de H a n d "  w e re  o b l ig e d
t o  s e r v e  a s  b a i l i f f s ,  b u t  w e re  c o m p e n s a te d  f o r  t h e i r  w o rk .
The v i l l a g e r s  o f  .C essingham  h a d  t o  p r o v id e  t h e  g r e a t  g a t e
o f  t h e  m a n o r  w h i l e  t h o s e  i n  a n o t h e r  v i l l a g e  w e re  b o u n d  t o
c a r r y  t h e  l o r d ' s  l e t t e r s  i n t o  Y o r k s h i r e .  R e n ts  a n d  f i n e s
f o r  c o m m u ta tio n  o f  s e r v i c e s , w h ic h  i n c l u d e d  l a b o u r  on
dem esn e  l a n d  a n d  c a r r i a g e  o f  w ood, w e re  c o l l e c t e d  fro m
v i l l a g e s ,  t h o u g h  som e s im p ly  owed p a y m e n ts  f o r  l a n d  a l o n e .
T o f t s ,  i f h lc h  c o n s i s t e d  o f  a  f a rm h o u s e  a n d  a s s o c i a t e d  l a n d ,
w e re  t h e  L i n c o l n s h i r e  e q u i v a l e n t  o f  a  t e n e m e n t .  The l o r d
r e c e i v e d  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  s a l e  o f  g o o d s  and  s t o c k  o f
f u g i t i v e s  a n d  f e l o n s  a n d  l o c a l  o f f i c i a l s  w e re  c o m p e n s a te d
w h e n e v e r  t h e y  d e p u t i z e d  f o r  t h e  s h e r i f f  w i t h i n  t h e  s o k e .
R a b b i t  w a r r e n s ,  l o c a t e d  o n  w a s t e ,  w e re  l e a s e d  t o  t h e
v i l l a g e r s  o f  R a d b o u rn e  a n d  i iu r n b y .  E n c l o s u r e s  w e re  r a r e ;
o n l y  R a d b o u rn e  h a d  i t s  a s s o c i a t e d  l a n d s  e n c l o s e d .  H o w ev er,
i n  1616  t h e  e s t a t e s  o f  t h r e e  v i l l a g e s  w e re  p o s s e s s e d  b y  a
s i n g l e  i n d i v i d u a l .  I n  I 562  a  t o t a l  o f  8 O6 b o v a ts  w ere
r e n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s o k e .  I f  a  b o v a t  i s  a ssu m e d  t o  e q u a l
15  a c r e s ,  t h i s  w o u ld  i n d i c a t e  a  t o t a l  fa rm  a c r e a g e  o f  
7
1 2 ,0 9 0  a c r e s .  The l a r g e s t  v i l l a g e  w as K i r to n  w i t h  132 
b o v a t s  a n d  t h e  s m a l l e s t ,  W a lk e r i t h  w i t h  o n ly  1 .  T e n a n ts  
o f  t h e  S o k e  h e l d  i n  common s o c c a g e  t e n u r e  a n d  p a id  f i x e d  
r e n t s .  An h o m o g en o u s g r o u p ,  l o c a l  c u s to m  p r o t e c t e d  th em  
fro m  r e n t  i n c r e a s e s  o f  v i r t u a l l y  a n y  k i n d .
T h re e  m a n o r s ,  S h ip p o n  i n  B e r k s h i r e ,  O ld  S h o re h am  i n  
S u s s e x  a n d  K e n n in g to n ,  S u r r e y ,  w e re  a d m i n i s t e r e d  a s  a  u n i t
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a n d  t h e i r  y e a r l y  a c c o u n t s  i n c l u d e d  i n  a  s i n g l e  r o l l .  
S h ip p o n ,  o n  t h e  b o r d e r s  o f  B e r k s h i r e  a n d  O x f o r d s h i r e ,  p a r t  
o f  t h e  f o rm e r  m o n a s t e r y  o f  A b in g d o n , came t o  t h e  d u c h y  in  
1539 i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  m an o r o f  B y f l e e t ,  S u r r e y ,  w h ic h
w as c e d e d  t o  t h e  K in z  t o  fo rm  p a r t  o f  t h e  new  h o n o u r  o f
8
H am pton  C o u r t .  C o m p r is in g  1 ,2 5 5  a c r e s ,  i t  w as s i t u a t e d
o n ly  f i v e  m i l e s  f ro m  O x fo rd .  I t  p o s s e s s e d  f o u r  commons
o f  271 a c r e s  a n d  i n  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  7 6 4  a c r e s
w e re  h e l d  b y  n i n e t e e n  c o p y h o ld  t e n a n t s  f o r  t h r e e  l i v e s .
A h e r i o t  w as p a i d  w h e n e v e r  a  new  c o p y  w as g r a n t e d .  I n  t h e
same o e r i o d  t h e r e  w e re  f o u r  l e a s e h o l d e r s  who s h a r e d  220
9
a c r e s  a n d  o ne  c o t t a z e r  who h e ld  a t  w i l l . Two m i l l s  w ere
10
l e a s e d  a n d  t h e s e  p o s s e s s e d  f i s h i n g  r i g h t s  an d  p a s t u r e .  
D em esne l a n d  w as a l s o  l e a s e d .  I n  1602  R o b e r t  C e c i l  p u r ­
c h a s e d  t h e  f e e - f a r m  o f  t h e  w h o le  m a n o r , b u t  he  s u r r e n d e r e d  
i t  t o  t h e  d u c h y  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  R e n ts  o f  c o p y h o ld e r s  
w e re  f i x e d ,  b u t  f i n e s  c o u ld  b e  i n c r e a s e d  a t  t h e  w i l l  o f  t h e  
l o r d .  H e n n in g to n ,  l o c a t e d  s o u th  o f  t h e  Tham es a c r o s s  fro m  
W e s tm in s t e r ,  w as l e a s e d  ( f irm u m ) f o r  t h e  w h o le  o f  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  a t  a n  a n n u a l  r e n t  o f  L27 a n d  d i d  n o t  
p a s s  i n t o  d u c h y  c o n t r o l  u n t i l  I 606 . C o n s i s t i n g  o f  462 
a c r e s ,  t h e  d em esn e  e x te n d e d  t o  126 a c r e s  a n d  t h e  r e m a in in g  
336 a c r e s  w e re  h e l d  i n  f r e e  a n d  a l s o  c u s to m a ry  t e n u r e ,  
th o u g h  t h e  l a t t e r  e n jo y e d  f i x e d  r e n t s .  A r e l a t i v e l y
d e n s e l y  p e c u l a t e d  a r e a  p r o v id e d  u n u s u a l l y  h i g h  r e c e i p t s  
11
f ro m  t h e  m a n o r i a l  c o u r t .  The l a s t  m an o r  i n  t h e  g r o u p .
O ld  S h o re h am , c o n s i s t e d  o f  228 a c r e s  h e l d  b y  c o p y  o f
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c o u r t  r o l l .  I n  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n tu r y  i t  w as
divided into 2 4  tenements occupied b y  21 tenants ; the
largest holding consisted of 4? and the smallest of only
12
1 a c r e .  An a d d i t i o n a l  320 a c r e s  w e re  h e ld  i n  f r e e h o l d .
C u s to m a ry  t e n a n t s ’ f i n e s  w e re  f i x e d ,  b u t  t h e y  w e re  l i a b l e
13
t o  p a y  a  h e r i o t  a t  t h e  r a t e  o f  one  y e a r ' s  r e n t .  T hey
o a id  s m a l l  f i n e s  f o r  t h e  r i z h t  t o  o a s t u r e  a n im a ls  on  t h e  
14
m a n o r i a l  common.
A n o th e r  a n c i e n t  d u c h y  m an o r  n e a r  t o  L on d o n  w as t h e
h o n o u r  o f  L e r k h a m s te d .  S i t u a t e d  o n ly  tw o  m i l e s  w e s t  o f
m e m e lh e m s te d , t e n a n t s  o f  t h e  e s t a t e  a l s o  h a d  e a s y  a c c e s s
t o  t h e  _ o n d o n  m a r k e t  f o r  t h e i r  p r o d u c e .  As an  h o n o u r  t h i s
e s t a t e  s t i l l  h e ld  t h e  k n i g h t ’ s  f e e  o f  t h r e e  o t h e r  m an o rs
a s  l a t e  a s  l 6 0 ? .  b y  t h e n  t h e  c a s t l e  i t s e l f  w as i n  r u i n s
a n d  m any o t h e r  m an o rs  w h ic h  f o r m e r l y  owed p a y m e n ts  f o r  i t s  
15
s u p p o r t  h a d  b e e n  d is m e m b e re d .  T h is  l o s s  o f  r e v e n u e
p r o b a b l y  r e s u l t e d  f ro m  t h e  c o n t i n u a l  l e a s i n g  o f  t h e  h o n o u r i a l
r i g h t s  w h ic h  e x te n d e d  t o  m an o rs  i n  B u c k in g h a m s h ire  a n d  
16
N o r th a m p to n s h i r e  i n  1 5 4 1 . The l o r d  a l s o  p o s s e s s e d  t h e  
t h e  a d v o w so n  o f  t h e  p a r i s h  c h u r c h .  I n  1607 t h e r e  w e re  s t i l l  
j u s t  o v e r  a  h u n d r e d  f r e e  t e n e m e n ts  w h ic h  owed s u i t  t o  t h e  
c o u r t  b a r o n .  T h ey  e n jo y e d  a  f i x e d  r e n t ,  one owed a  " g i l l y  
f l o w e r " ,  b u t  o n l y  i n  t h e  u n l i k e l y  e v e n t  o f  t h e  k i n g  b e in g  
c ro w n e d  a t  B e rk h a m s te d  C a s t l e .  Two c o u r t s  l e e t ,  o n e  a t  
W h its u n d a y  a n d  a n o t h e r  a f t e r  M ic h a e lm a s , w e re  h e l d  e a c h  
y e a r  w i t h i n  t h e  c a s t l e  p r e c i n c t .  I n  t h e  e v e n t  o f  s i c k n e s s  
i n  t h e  d i s t r i c t  i t  a d jo u r n e d  t o  t h e  a d j a c e n t  p a r k  and
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c o n d u c te d  b u s i n e s s  u n d e r  a n  o a k  o r  w i l l o w .  C o p y h o ld e rs
h a d  t h e  r i g h t  t o  r e n e w  i n  t h e  c o u r t  b a r o n  o r  h a lm o o t .  I t
w as t h e  c u s to m  a l s o  t o  a l l o w  th em  tw o  t e n u r e s  a n d  t h e y  c o u ld
t a k e  t i m b e r  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  b u i l d i n g s .  A h e r i o t
a n d  e n t r y  f i n e  w e re  f i x e d  a t  t h e  v a lu e  o f  one y e a r ’ s  r e n t .
I t  w as a l s o  t h e  c u s to m  o f  t h e  m an o r  t h a t  h o l d in g s  p a s s e d
t o  t h e  e l d e s t  s o n .  T h e re  w e re  e i g h t y -o n e  t e n e m e n t s , b u t
some o f  t h e s e  w e re  h e l d  i n  s o c c a g e  r a t h e r  t h a n  b y  c u s to m a ry
t e n u r e .  The d e m e sn e  l a n d  w as c o n t i n u a l l y  l e a s e d  a s  w ere
17
t h e  g ro u n d s  a r o u n d  t h e  c a s t l e  a n d  t h e  tw o  w a t e r  m i l l s .
The l o r d  c o l l e c t e d  a  s m a l l  p o u l t r y  t a x  e q u a l  t o  t h e  v a lu e
o f  o n e  o o u n d  o f  cu m in  a n d  a  k n i f e .  5 y  I 6OO no s e r f s  
‘ 18
e x i s t e d .  An e x t e n s i v e  300 a c r e  w o o d la n d  was c o n t i n u a l l y  
l e a s e d .  U n t i l  1 5 3 3  t h e  r e c e i p t s  o f  t h e  m an o r a n d  h o n o u r  
w e re  a s s i g n e d  t o  Q u een  K a t h e r i n e . b u t  t h e s e  w e re  t h e n  t a k e n  
b y  Anne SoH^m. I n  1 5 4 6  i t  w as a s s i g n e d  t o  E l i z a b e t h  f o r  
l i f e .  A f t e r  s h e  came t o  t h e  t h r o n e  a n  E x c h e q u e r  a u d i t o r  
a d m i n i s t e r e d  t h e  e s t a t e  a n d  n e t  r e c e i p t s  w e re  t u r n e d  o v e r
19
t o  t h e  d u c h y  R e c e i v e r .
F rom  t im e  t o  t im e  t h e  d u c h y  in v o lv e d  i t s e l f  i n  b u i l d i n g
p r o j e c t s  w h ic h  w e re  u n c o n n e c t e d  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s .
A few  o f  t h e s e  e x p e n s e s  r e p r e s e n t e d  c a p i t a l  c o s t s  f o r
dem esn e  l a n d ,  b u t  t h i s  k in d  o f  o u t l a y  w as e x c e p t i o n a l  a n d
n o t  h e a v y .  U n d e r  a  w a r r a n t  s i g n e d  b y  t h e  T r e a s u r e r  a n d
C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r ,  t h e  " p a l a c e "  know n a s  "T he C w te" ,
20
B e r k h a m s te d ,  w as r e p a i r e d  i n  1 569  a t  a  c o s t  o f  « 6 6  13£  4 d .
The g r e a t  p a r k  o n  t h e  sam e m an o r  r e c e i v e d  a  new  f e n c e  i n  1 6 1 7 ,
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a n d  H um phrey  R o g e r ,  who w as p r o b a b l y  t h e  c o n t r a c t o r ,  w as 
21
p a i d  L 53  5 s  6 d .  D a v id  C u n n in g h am , who a c q u i r e d  t h e  l e a s e  
s h o r t l y  a f t e r ,  r e c e i v e d  L3^H l 6 s  0 |d  i n  1621  f o r  r e p a i r s  
r e n d e r e d  t o  t h e  m an o r  h o u s e  w h ic h  i n c l u d e d  p a y m e n ts  f o r  
s e v e r a l  s o r t s  o f  s t o n e ,  s t o n e  m a s o n s ,  c a r p e n t e r s ,  b r i c k ­
l a y e r s ,  c a r r i a g e  o f  s l a t e  a n d  r e n a i r s  t o  a  m i l l  w h ic h
22
" c a r r i e t h  w a t e r  t o  t h e  h o u s e .  . . . ” I n  t h e  sam e y e a r
C unn in g h am  c a r r i e d  o u t  f u r t h e r  r e p a i r s  t o  t h e  f e n c e  a ro u n d
t h e  p a r k  a n d  t h e  d u c h y  p a i d  h im  s j l  17s. 6 d . E n c l o s i n g  o f
p a r k s  p r e s e n t e d  a n  o c c a s i o n a l  e x p e n s e .  As e a r l y  a s  1536
th e  R e c e iv e r - G e n e r a l  made p a y m e n ts  o f  6 3 8  1 6 £  9 |d  f o r
r e p a i r s  t o  t h e  w a l l  a ro u n d  K e r r y b u l l o c k  P a r k ,  a  new w a l l
f o r  i ^ i s k e a r d  P a r k ,  know n a s  New P a r k ,  a n d  a  s to n e  w a l l  f o r
23
t h e  f o r m e r  d e e r  p a r k  a t  H e s to r m e l .  T h e se  w o rk s  w e re  
o b v i o u s l y  c a r r i e d  o u t  w i t h  o r  by  t h e  l e s s e e s ,  a n d  i t  
a p p e a r s  som e k i n d  o f  a r r a n g e m e n t  w as n e g o t i a t e d  w i t h  th em  
t o  s h a r e  t a s k s .  B e rk h a m s te d  was e x c e p t i o n a l  i n  t h a t  i t  was 
n e a r  e n o u g h  t o  L o n d o n  t o  s u g g e s t  t h a t  a  v i s i t  f ro m  t h e  P r in c e  
w as n o t  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p e r i o d  w hen 
D a v id  C u n n in g h am , a n  i m p o r t a n t  s e r v a n t  o f  P r in c e  C h a r l e s ,  
h e l d  t h e  l e a s e .
I n  W i l t s h i r e  o n  t h e  e a s t e r n  e d g e  o f  S a l i s b u r y  p l a i n  
t h e  d u c h y  p o s s e s s e d  t h e  m an o r  a n d  l i b e r t y  o f  M ere . The 
m a n o r i a l  s t r u c t u r e  w as m ore  v a r i e d  a n d  c o m p l i c a t e d  t h a n  
o t h e r  e s t a t e s .  T he l i b e r t y  e n c o m p a s s e d  t h e  h u n d r e d  o f  M ere 
a n d  t h e  a u x i l i s  v i c o m i t u s , t h e  s h e r i f f ,  p r e s i d e d  o v e r  t h e  
c o u r t  h e l d  a t  t h e  to w n  o f  M e re . The c o u r t  d e a l t  w i t h
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a c t i o n s  o f  l e s s  t h a n  f o r t y  s h i l l i n g s  v a l u e .  T he r e n t s  o f
t h e  f r e e  t e n a n t s  h a d  b e e n  a f f i r m e d  b y  a  c o m m iss io n  fro m
P r in c e  A r t h u r  t o  R o g e r  W il lo u g h b y  l o r d  d e  B ro k e  i n  1499
a n d  i t s  f i n d i n g s  u p h e ld  i n  1 5 2 4 . T h is  i s  t h e  o n ly  e x am p le
o f  a n  a t t e m ot t o  r e a s s e s s  r e n t s  o f  a s s i z e .  T he c o m m iss io n
2 4
i n  f a c t  reco m m en d ed  t h a t  t h e  f i n e s  r e m a in  u n c h a n g e d .
C u s to m a ry  t e n a n t s  a t  K ere w e re  d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s .  
Some h e l d  l a n d  i n  a n d  a ro u n d  t h e  to w n  a n d  o t h e r s  h e ld  i n  
t h e  w o o d la n d s . I n  t h e  to w n  i t s e l f  t h e  l o r d  l e t  t h e  s h a m b le s  
a n d  tw o  m i l l s  o n  t h e  r i v e r  S t o u r  w e re  a l s o  l e a s e d  a s  w as t h e  
f i s h e r y  o f  t h e  r i v e r .  D em esne, w o o d la n d  a n d  r a b b i t  w a r r e n s  
w ere  a l s o  c o n t i n u a l l y  l e t .  The w oods s t e a d i l y  d e c l i n e d  i n
25
v a lu e  a n d  e f f o r t s  t o  r e s t r i c t  a n d  r e g u l a t e  c u t t i n g  f a i l e d .  
The a r e a  w i t n e s s e d  w id e s p r e a d  d i s r u p t i o n  i n  1 5 3 5 -3 6 , p e r ­
h a p s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  P i lg r im a g e  o f  G r a c e .  The ^ 
s h a m b le s , tw o  in n s  a n d  t h r e e  te n e m e n ts  w e re  b u r n e d  doicn. 
T h re e  f a i r s  w e re  a l l o w e d  e a c h  y e a r  a t  M e re .  T e n a n ts  e l e c t e d  
a  r e e v e  who c o l l e c t e d  r e n t s  a n d  d r o v e  t h e  common f o r  s t r a y s .  
The b a i l i f f  w as a p p o in t e d  b y  t h e  s t e w a r d ,  who was t h e  L o rd  
W arden  o f  t h e  d u c h y .  C o p y h o ld  l a n d  c o n s i s t e d  o f  o v e r  1 ,3 0 0  
a c r e s  a n d  w as h e l d  f o r t w o  o r  t h r e e  l i v e s .  L e a s e h o ld  l a n d  
e n c o m p a s s e d  55 8  a c r e s  b y  l 600 a n d  t h e  398  a c r e s  o f  p a r k  
w ere  i n h a b i t e d  b y  t e n a n t s  a t  w i l l .  E x c l u d in g  common l a n d
27
a n d  w o o d la n d ,  t h e  m a n o r  t h u s  e x te n d e d  t o  o v e r  2 ,2 0 0  a c r e s .
The d u c h y  C o u n c i l  a c t u a l l y  c o n f r o n t e d  a  c h a l l e n g e  i n  1621
t o  t h e  t i t l e  o f  C r o s s e  H o u s e , w h e re
t h e  y e a r l y  k e e p in g  o f  C o u r t  ( a s  i s  a l l e g e d )  h a th  
o f  a n c i e n t  t im e  u n t o  t h e  p r e s e n t  b e e n  u s u a l l y  k e p t
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w i t h o u t  d e n i a l  o r  c o n t r a d i c t i o n  f o r  t h a t  a n d  o t h e r
s e r v i c e s , 2 c
was c la im e d  b y  J a n e s  M a r t e n  a s  a  p a r t  o f  a  l e a s e  o f  fo rm e r  
" C h a u n t ry  l a n d " . The C o u n c i l ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i t  
w as c l e a r  t h a t  t h i s  w as t h e  t r a d i t i o n a l  s i t e  f o r  m e e t in g s  
o f  t h e  m a n o r i a l  c o u r t ,  c o u ld  n o t  f i n d  i n  f a v o u r  o f  i t s  ovn^ . 
o f f i c i a l s .  : : a r t e n  r e c e i v e d  t h e  H o u se  i n  h i s  c a r e  th o u g h  
c o u r t s  w e re  t o  c o n t i n u e  t h e r e  a n d  i t  h a d  " t o  b e  c l e a n s e d  
th e  d a y  b e f o r e "  t h e  c o u r t ,  a n d  i t s  u s e  w as f u r t h e r  r e s e r v e d  
f o r  t h e  k i n g  o r  p r i n c e  i f  r e q u i r e d .
I n  D o r s e t  t h e  d u c h y  p o s s e s s e d  t h e  m an o r a n d  l o r d s h i p  
o f  F o r d ln g t o n .  L o c a te d  on  t h e  s o u t h e r n  a n d  w e s t e r n  p e r i ­
m e t e r  o f  D o r c h e s t e r ,  t h i s  e s t a t e  c o n ta i n e d  a lm o s t  200  a c r e s  
e x c l u s i v e  o f  f r e e h o l d  p r o p e r t y .  Of t h i s  o v e r  1 ,9 0 0  a c r e s  
w e re  h e l d  b y  c o p y h o ld  t e n a n t s  w h o se  f a rm s  v a r i e d  i n  s i z e  
fro m  64 t o  o n ly  1 a c r e .  A g r i c u l t u r e  w as s t i l l  c a r r i e d  o u t  
i n  common f i e l d s  a n d  o n ly  4 ?  a c r e s  a n d  t h e  m i l l  w ere  h e ld  
by  l e a s e .  T e n a n ts  c la im e d  t h e  r i g h t  t o  c u t  t im b e r  a n d  
H o rd e n  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 5 7 7 -7 8  i n  a  s u c c e s s f u l  l e g a l  
a c t i o n  t h e y  h a d  c la im e d  t h a t  a l l  dem esn e  l a n d  w as common 
g ro u n d .  C o p y h o ld e rs  owed a  h e r i o t  o f  t h e  b e s t  b e a s t  and  
n o r m a l ly  h e l d  f o r  t h r e e  l i v e s .  The s te w a r d  p o s s e s s e d  t h e  
r i g h t  t o  n o m in a te  t h e  r e e v e  a n d  t h e r e  w as a l s o  a n  e l e c t e d  
h a y w a rd  t o  g u a r d  a g a i n s t  t r e s p a s s . The m a n o r i a l  c o u r t  a l s o  
a p p o in t e d  a  c l e r k  o f  t h e  m a r k e t .  T en  m i l e s  t o  t h e  n o r t h  a t
t h e  v i l l a g e  o f  H e r m ita g e  n i n e t e e n  a c r e s  a n d  a n  a n n u a l  f a i r
29
w e re  a l s o  r e s p o n s i b l e  t o  F o r d in g t o n  m an o r  c o u r t .  T h e r e  
e x i s t e d  300 a c r e s  o f  common p a s t u r e  a n d  a n  a d d i t i o n a l  307
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a c r e s  o f  comsion m eadow . The m an o r  p o s s e s s e d  tw o  g r i s t  
m i l l s  i n  l 6 0 ? .  A c o u r t  l e e t  w as h e l d  t w i c e  a  y e a r  a n d  
a l s o  a  s i n g l e  c o u r t  b a r o n .  M a n o r i a l  d i s c i p l i n e  r e m r in e d  
i n t a c t ;  i n  I 6 I 6 Hammet W h ite  w as f i n e d  tw e n ty  m ark s  a n d
30
tw e n ty  s h i l l i n g s  f o r  h a r b o u r i n g  a  f u g i t i v e .  F o u r  
l e s s o r s  w e re  a p p o in t e d  a n n u a l l y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p e a s a n t s  
k e p t  no  m ore c a t t l e  t h a n  was t h e i r  r i g h t  a n d  t h e y  w e re  
" n o t  c h o s e n  b u t  do  s e r v e  by  t u r n  a s  i t  c o m e th  t o  t h e i r
31
T e n e m e n ts "  w i t h o u t  a n y  f e e .  I n  l6 0 ?  t h e r e  w e re  79  
c o p y h o ld  te n e m e n ts  r a n g i n g  i n  s i z e  f ro m  64  a c r e s  t o  o n ly  
a  g a r d e n .  The a v e r a g e  h o l d in g  w as j u s t  o v e r  29  a c r e s .
J u s t  a s  a t  . : e r e ,  t h e  t e n a n t s  p a i d  f o r  t h e  r i g h t  t o  c u t  
s t r a w  on  t h e  d em esn e  l a n d .  T hey  a l s o  p a i d  s m a l l  f i n e s  t o
32
p a s t u r e  t h e i r  a n im a ls  on  n e a r b y  m o o r la n d .  S y  I 6 1 5 , w hen 
r io rd e n  p ro d u c e d  h i s  A b r e v i a t . t h e  te n e m e n ts  s t i l l  n u m b ere d  
s e v e n t y - e i g h t .
S i r  Thom as T r e n c h a r d  l e a s e d  F o r d in g t o n  f o r  v i r t u a l l y  
t h e  w h o le  o f  H e n ry  7 1 1 1 's  r e i g n ,  b u t  t h e  l a n d  came b a c k  t o  
t h e  d u c h y  i n  1 5 4 S . A fo rm  o f  p a t r o n a g e ,  t h i s  k i n d  o f  
l e a s i n g  a r r a n g e m e n t  c o u ld  s a v e  t h e  c ro w n  p o t e n t i a l l y  h e a v y  
a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  The c o n s e q u e n c e s  o f  a  firm u m  
c o u ld  a l s o  b e  d e t r i m e n t a l .  The l e a s e h o l d e r s  o f  c ro w n  
m an o rs  w e re  i n  a  p o s i t i o n  t o  e x p l o i t  m a n o r i a l  d i s c i p l i n e  
f o r  s h o r t - t e r m  p r o f i t .  As a  r e s u l t ,  t h e  t e n u r e  a r r a n g e ­
m e n ts ,  f ro m  w h ic h  t h e  c ro w n ’ s  r e v e n u e  d e r i v e d ,  c o u ld  be 
i g n o r e d  o r  e x t i n g u i s h e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  l o n g  l e a s e .
A t H ere  t h e  c ro w n  g r a n t e d  l e a s e s  o f  t h e  d em esn e  l a n d  i n
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1 5 2 2  t o  t h e  d u c h y  a u d i t o r ,  G u t h l a c  O v e r to n ,  a n d  i n  1541
33
t h i s  s a n e  r i g h t  p a s s e d  t o  Thom as C h a f fy n .  L o rd  S t o u r t o n
e v e n t u a l l y  g a in e d  i t  f ro m  : :a r y  i n  1 5 5 3 . I t  i s  p r o b a b l e
t h a t  t h e y  s u b l e t  t o  l o c a l  f a r m e r s .  I n  t h i s  w ay t h o s e
a c t u a l l y  on  t h e  l a n d ,  a n d  t h e  t e r m s  b y  w h ic h  i t  w as h e l d ,
c o u ld  b e  f a r  rem o v e d  f ro m  t h e  d u c h y ’ s  c o n t r o l  f o r  lo n g
p e r i o d s  o f  t i m e .
The d u c h y  p o s s e s s e d  tw o  o t h e r  m an o rs  i n  D o r s e t ,  Hyme 
34
I n t r i n s i c a  a n d  Hyme E x t r i n s i c a .  T h e s e  w e re  r e c o v e r e d  b y  
s c i r e  f a c i a s  f ro m  t h e  A r u n d e l l s  o f  W o rd o u r i n  l 6 l l  a f t e r  
o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s  o u t s i d e  d u c h y  c o n t r o l .  Byrne I n t r i n ­
s i c a ,  s i t u a t e d  on t h e  b o r d e r  o f  S o m e r s e t ,  w as f i v e  m i l e s  
n o r t h w e s t  o f  H e r m i ta g e  a n d  f o u r  s o u t h  o f  Y e o v i l .  : :o rd e n
f o u n d  i t  c o n t a i n e d  7 6 6  a c r e s  o f  c o o y h o ld  l a n d  h e l d  f o r
35
t h r e e  l i v e s  w i t h o u t  a n y  r e v e r s i o n a r y  r i g h t s .  The m an o r
w as n o t  a  c o n t i g u o u s  u n i t ,  b u t  s p l i t  i n t o  ran d o m  p a r c e l s  o f
l a n d  a m o n g s t  t w e n t y - f i v e  t e n a n t s .  Hyme E x t r i n s i c a ,  co m p o sed
o f  tw o  p a r t s ,  L o n g b re d y ,  w h ic h  i s  s e v e n  m i l e s  w e s t  o f
D o r c h e s t e r ,  a n d  L a n g to n  H e r r i n g ,  l o c a t e d  on  t h e  c o a s t
f o u r t e e n  m i l e s  w e s t  o f  P o r t l a n d  B i l l ,  w as h a r d l y  a  m a n o r  a t
a l l .  N o rd e n  r e p o r t e d :
I  h a v e  b e e n  a t  t h e  p l a c e s  fo u n d  some o f  t h e  T e n a n ts  
e x a m in e d  t h e i r  c o p ie s  a n d  t h e i r  E n t r i e s ,  w h ic h  h a v e  
b e e n  i n  p o l i c y  s o m e th in g  a l t e r e d  t o  d ra w  t h e  v e r y  
name o f  t h e  M anor o f  O u t Hyme i n t o  o b l i v i o n .  B u t 
b e i n g  d i s c o v e r e d  f i t  i t  w e re  t o  h a s t e n  t h e  r e c o v e r y  
A nd a  m o re  e x a c t  v i e w .  I t  w i l l  y i e l d  M a t t e r  o f  
g o o d  p r o f i t  t o  h i s  H i g h n e s s . 3 °
T h ro u g h  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
d u c h y  p o s s e s s e d  v a l u a b l e  a n d  e x t e n s i v e  e s t a t e s  i n  E a s t  A n g l i a .
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The m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  w as C a s t l e  R i s i n g ,  N o r f o lk .
T h i s  e s t a t e  f e l l  p r e y  t o  t h e  H o w ard s  i n  1 5^3  w hen i t  w as 
c e d e d  t o  Thom as H ow ard a n d  h i s  h e i r s  b y  a  p r i v a t e  a c t  o f
37
P a r l i a m e n t .  I n  H s s e x  t h e  d u c h y  p o s s e s s e d  t h e  m an o r o f
. '.e w p o r t,  w h ic h  w as l e a s e d  c o n t i n u a l l y  b y  t h e  K in g . I n
1515 - 16 , w hen l e t  t o  S i r  J o h n  C u t t e ,  p r i v y  c o u n c i l l o r ,
t h e  m an o r  o o s s e s s e d  o n ly  f r e e  t e n a n t s  o a y in r  r e n t s  o f
38
a s s i z e ,  a n d  a  m i l l  a s  w e l l  a s  t o l l  b r i d g e s .  I n  15^5
S i r  R i c h a r d  R ic h e  g a in e d  t h e  l e a s e h o l d  i n t e r e s t  by  l e t t e r s  
39
■ D a t e n t .  F iv e  y e a r s  l a t e r  t h e  cro w n  s o l d  t h e  e s t a t e  t o
40
R ic h a r d  F e r m e r ,  a  L o n d o n  m e r c h a n t  o f  t h e  S t a p l e .  b e tw een
t h e s e  p r o p e r t i e s  i n  S u f f o l k  w as t h e  s m a l l  m an o r  o f  F ram ed o n
and Pettaugh. 3y 1558 it was held in lease by John '.ildmay
a n d  t h e  f a m i ly  c o n t i n u e d  t o  c o n t r o l  i t  u n t i l  1621 w hen
S i r  R ic h a r d  S m y th  becam e l e s s e e .
The d u c h y ’ s  l a n d e d  i n t e r e s t s  i n  t h e  m id la n d s  w e re  a l s o
t r a n s f o r m e d  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  A ro u n d  t h e  s o u t h e r n ,
w e s t e r n  a n d  n o r t h e r n  w a l l s  o f  C o v e n t ry  w as l o c a t e d  t h e  m an o r
o f  C h e i le s m o r e .  C o n s i s t i n g  o f  531 a c r e s ,  m o s t  o f  t h e  la n d
w as l o c a t e d  i n  t h e  g r e a t  a n d  l i t t l e  p a r k s , b u t  t h e r e  w e re
a l s o  m any c o t t a g e s  a s  w e l l .  T he d em esn e  c o m p r i s e d  o n ly
t h r e e  a c r e s  a n d  t h e  c o u r t  a n d  c u s to m s  o f  t h e  m an o r h a d  lo n g  
41
b e e n  a b a n d o n e d  b y  1 6 5 9 - A f u l l i n g  m i l l  w as c o n t i n u a l l y  
l e a s e d .  The n e ig h b o u r i n g  c i t y  o f  C o v e n try  p a id  a n  a n n u a l  
f e e - f a r m  r e n t  t o  t h e  d u c h y  o f  6 5 0 .  E a s tw a rd  i n t o  N o r t h ­
a m p to n  t h e  d u c h y  a l s o  p o s s e s s e d  t h e  to w n  o f  R o ck in g h am  an d  
t h e  n e a r b y  m a n o r  o f  P a r v a  W eld o n . T h is  s m a l l  e s t a t e
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c o n s i s t e d  o f  o n ly  2 4 ?  a c r e s  o f  w h ic h  185  w e re  w o o d la n d s .
42
I n  1650 i t  m a i n t a i n e d  t h i r t y - s i x  c o p y h o ld  t e n e m e n t s .  
H o c k in g h a n  d i s a n p e a r e d  f ro m  th e  R e c e iv e r - G e n e r a l * s  a c c o u n t
43
a t  t h e  b e g in n i n g  o f  : :a r y * s  r e i g n .  S he a p p a r e n t l y  e x ­
c h a n g e d  i t  f o r  t h e  m an o r  o f  G a r th o r p e ,  b u t  i t  d i d  n o t
a c c o u n t  t o  t h e  d u c h y  u n t i l  I 623 , w hen o n ly  a  f e e - f a r m  r e n t  
44
w as c o l l e c t e d .
A d e c l i n e  i n  t h e  d u c h y  f o r t u n e s  i n  b o t h  t h e  m id la n d s  
a n d  l a s t  A n g l i a  t o o k  p l a c e  th r o u g h  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y .  I n  som e c a s e s  t h e  c ro w n  e n s u r e d  a d e ­
q u a te  c o m p e n s a t io n  b y  way o f  e x c h a n g e  o f  l a n d s . H o w ev er, 
i t  i s  e q u a l l y  t r u e  t h a t  p o w e r f u l  c o u r t  f i g u r e s  s u c h  a s  
Thomas H ow ard w i l l i n g l y  p r e y e d  u p o n  d u c h y  e s t a t e s  in  o r d e r  
t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  own r e g i o n a l  h e g em o n y . The f o c u s  o f  
o f  t h e  d u c h y 's  l a n d e d  i n t e r e s t  m ore a n d  m ore c o n c e n t r a t e d  
on  t h e  w e s t e r n  a n d  s o u th w e s t e r n  r e g i o n s  o f  2 n ~ la n d .  T h i s
45
w as n o t  o u t  o f  p h a s e  w i t h  c o n te m p o ra ry  e s t a t e  p r a c t i c e s .
S in c e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  d u c h y  t h e r e  h a d  e x i s t e d  a  c o re  o f
m an o rs  i n  C o rn w a l l  a n d  i t  w as a ro u n d  t h e s e  t h a t  H e n ry  7 1 I I
c h o s e  t o  e n h a n c e  d u c h y  l a n d e d  i n f l u e n c e .
The l a n d  a n d  p e o p le  o f  C o rn w a l l  w e re  s t i l l  v e r y
d i f f e r e n t  fro m  o t h e r  E n g l i s h  s h i r e s  i n  t h e  e a r l y - m o d e r n
p e r i o d .  As a n  i s o l a t e d  p a r t  o f  t h e  C e l t i c  f r i n g e  i t  had
i n h e r i t e d  d i f f e r e n t  t r a d i t i o n s  a n d  c u s to m s .  As l a t e  a s  t h e
f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n tu r y  t h e  p e o p le  o f  t h e
46
w e s t e r n  h a l f  o f  t h e  c o u n ty  r e m a in e d  b i l i n g u a l .  I t  
c o n t r a s t e d  m a r k e d ly  w i t h  t h e  o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  S o u th w e s t .
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S o m e r s e t ,  g e n e r a l l y  a  p r o s p e r o u s  a g r i c u l t u r a l  a r e a ,  m a in ­
t a i n e d  t h e  t h i r d  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  I n  E n g la n d  b y  I 58 S 
w h i l e  D evon w as a b o u t  a v e r a g e .  C o r n w a l l  r e m a in e d  t h e  l e a s t  
d e n s e l y  p o p u l a t e d  c o u n ty  I n  s i x t e e n t h - c e n t u r y  E n g la n d .
A l a n d  o f  s t e e p  h i l l s , e n c lo s e d  p a s t u r e  a l t e r n a t e d  w i t h  
a r a b l e  f a r m in g  I n  t h e  n a r ro w  v a l l e y s  an d  a lo n g  t h e  c o a s t a l  
s t r i p . ^ 7  T h o u g h  b o t h  D evon a n d  C o r n w a l l  h a d  a n  e s t a b l i s h e d  
s e a - b o m e  t r a d e  w i th  B r i t t a n y  a n d  B o rd e a u x ,  C o rn w a l l  In  
p a r t i c u l a r  w as I s o l a t e d  f ro m  e a s y  a c c e s s  t o  I m p o r ta n t  
E n g l i s h  m a r k e t s .  E x p o s u re  t o  s h a r p  w in d s  made t h e  h i l l s  
t h e  m ore d i f f i c u l t  t o  f a r m .  A r a b le  l a n d  c o u ld  s u p p o r t  ry e  
a nd  some w h e a t  a f t e r  t h e  s t u b b l e  was b u r n e d  and  b e a c h  s e n d
w o rk ed  I n t o  t h e  s o i l  t o  n r o v ld e  m a r l .  B o rd e r, r e o o r t e d  t h a t
4 5
t h e  s e v e r e  s h o r t a g e  o f  m eadow p r o d u c e d  w eak c a t t l e .  E ven  
t h e  p r o u d  C arew  a p o lo g i s e d  f o r  t h e  d e c a y  o f  m any C o r n i s h  
b o r o u g h s ,  c o m m e n tin g  t h a t  t h e y  w e re  " s o  p r i v i l e g e d ,  m ore o f  
f a v o u r  ( a s  t h e  c a s e  now s t a n d e t h  w i t h  m any o f  th em ) t h a n
49
m e r i t .  . . . "  The m o d e s t  p r o p o r t i o n s  o f  C o r n is h  to w n s  
w ere  a l s o  n o t e d  e a r l i e r  b y  L e l a n d  who l i k e  C arew , s u g g e s t s
50
t h a t  t h e y  h a d  o n c e  e n jo y e d  a  m ore p r o s p e r o u s  e x i s t e n c e .  
B o rd e n  fo u n d  t h e  C o r n i s h  d i f f i c u l t  a n d  s o m e tim e s  w ay w ard , 
" o f t e n  h a r s h ,  h a rd  a n d  o f  no  s u c h  c i v i l  d i s p o s i t i o n ,  v e r y  
l i t i g i o u s , m uch i n c l i n e d  t o  l a w - q u a r r e l s  f o r  s m a l l
51
causes. . . . "
W h ile  f a r m in g  w as l i t e r a l l y  a n  u p h i l l  b a t t l e  i n  much 
o f  C o r n w a l l ,  I t  w o u ld  b e  I n c o r r e c t  t o  a ssu m e  t h a t  t h e  
e conom y o f  t h e  a r e a  w as c o m p l e te l y  l a c k i n g  i n  v i t a l i t y .
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T in  m in in g ,  o f  c o u r s e ,  p r o v id e d  a n  im p o r t a n t  e c o n o m ic  
a l t e r n a t i v e .  The d e c l i n e  i n  p r o d u c t i o n  i n  t h e  i n d u s t r y  
f ro m  a b o u t  I 55O to o k  p l a c e  i n  D evon r a t h e r  t h a n  C o rn w a l l  
an d  t h e  l a t t e r  c o u n ty  c o n t i n u e d  t o  p ro d u c e  v e r y  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  t h e  m e t a l .  A l o n g  c o a s t l i n e  a l s o  p e r m i t t e d  
a n  a c t i v e  f i s h i n g  i n d u s t r y  w h ic h  c o u ld  t o  some e x t e n t  
p r o v id e  n e e d e d  p r o t e i n  w h ic h  t h e  l a n d  i t s e l f  r e f u s e d  t o  
y i e l d .  L , o s tw i t h i e l ,  io d m in ,  T r u r o  an d  H e l s to n  w e re  a c t i v e  
an d  im o o r t a n t  m a rk e t  t o w n s ,  a n d  th o u g h  t h e r e  i s  no  e v id e n c e  
t o  s u g g e s t  s i g n i f i c a n t  g ro w th  i n  t h e  f i r s t  t h r e e , t h e  
l a t t e r  p r o s p e r e d  a s  t i n  p r o d u c t i o n  s h i f t e d  t o  t h e  w e s t e r n  
a r e a s  o f  t h e  c o u n ty .
The s e v e n t e e n  a s s e s s i o n a b l e  m a n o rs , w h ic h  w e re  g r a n t e d  
t o  t h e  d u c h y  b y  m dward I I I ,  fo rm e d  t h e  h i s t o r i c a l  n u c le u s  
o f  i t s  i n t e r e s t s  i n  t h e  S o u th w e s t .  L o c a te d  i n  C o r n w a l l ,  
t h e y  s h a r e d  a  common c l i m a t e ,  to p o g r a p h y  a n d  s y s te m  o f  
t e n u r e .  I n  common w i t h  o t h e r  c ro w n  l a n d ,  r e n t s  o f  a s s i z e ,  
t h a t  i s ,  t h o s e  who h e ld  i n  f r e e  t e n u r e ,  r e m a in e d  u n c h a n g e d  
an d  a c r e a g e s  f o r  f r e e  t e n a n t s  c o n t in u e d  t o  b e  r e o o r t e d  i n
52
C o r n i s h  a c r e s .  The m o s t r e m a r k a b le  f e a t u r e  o f  t h e s e  
m a n o rs  w as t h e  fo rm  o f  t e n u r e  know n a s  " c o n v e n t i o n a r y " .
T h i s  c o m b in e d  f e a t u r e s  o f  b o t h  c o p y h o ld  a n d  l e a s e h o l d  i n t o  
a  s i n g l e  u n iq u e  fo rm . T e n a n ts  a s s e m b le d  i n  o p e n  c o u r t  
o n c e  e v e r y  s e v e n  y e a r s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e i r  l a n d .
T h ey  d i d  t h i s  b y  b i d d i n g  c o m p e t i t i v e l y  i n  o r d e r  t o  e s t a b ­
l i s h  t h e  f i n e .  The i n d i v i d u a l  o r  g ro u p  who o f f e r e d  t h e  
h i g h e s t  f i n e  f o r  a  p a r t i c u l a r  te n e m e n t  w as d u l y  a s s i g n e d  i t .
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R e n ts  f o r  c o n v e n t i o n a r y  l a n d  w e re  f i x e d ,  b u t  t e n a n t s  p a id
t h e i r  f i n e s  i n  s i x  a n n u a l  i n s t a l m e n t s .  I n  t h e  s e v e n t h  y e a r
t h e y  owed o n ly  t h e  f i x e d  a n n u a l  r e n t .  T h i s  s y s te m  o f
53
t e n u r e  a p p e a r s  t o  b e  p e c u l i a r  t o  t h e  S o u t h w e s t .  The 
c u r r e n t  v a lu e  o f  l a n d  w as t h u s  m i r r o r e d  b y  t h e  c o m p e t i t io n  
o r  l a c k  o f  i t  w hen t e n a n t s  g a th e r e d  a t  t h e  a s s e s s i o n  t o  
r e n e w  t h e i r  h o l d i n g s .  F in e s  f o r  c o p y h o ld  l a n d , w h e re  th e y  
w e re  n o t  f i x e d  f o r  c u s to m , a l s o  r e f l e c t e d  c h a n g in g  la n d  
v a l u e s , b u t  r e n e w a l  o f  c o p y h o ld  w as h a p h a z a r d  a n d  d e p e n d e d  
u p o n  w hen i n d i v i d u a l s  h a p o e n e d  t o  d i e  o r  c h o s e  t o  s e e k  s 
new c o o y .  I n  c o n t r a s t  c o n v e n t i o n a r y  t e n u r e ,  w h ere  i t  was 
n o t  f i x e d  b y  c u s to m , w as ren e w e d  a t  r e g u l a r  s e v e n - y e a r  
i n t e r v a l s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  e x i g e n c i e s  o f  a g e  o r  
p r e d i l e c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  t e n a n t s .
The a s s e s s i o n a b l e  m an o rs  w ere  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  
w h o le  c o u n ty .  T h r e e ,  r r e m a to n ,  C a l s to c k  an d  S to k e  C l im s l s n d , 
b o r d e r e d  t h e  T am ar r i v e r .  S to k e  C l im s la n d  was com posed  o f  
2 ,9 7 0  a c r e s  o f  c o n v e n t i o n a r y  la n d  w h i l e  C a l s to c k ,  im m e d i­
a t e l y  t o  t h e  s o u t h ,  e x te n d e d  t o  1 ,6 2 0  a c r e s  i n  t h e  sam e 
54
t e n u r e .  T r e m a to n ,  w h ic h  i n c l u d e d  t h e  b o r o u g h  o f  S a l t  a s h  
l o w e r  down r i v e r ,  h e ld  1 ,1 4 4  a c r e s  i n  c o n v e n t i o n a r y  t e n u r e .  
I m m e d ia t e ly  t o  t h e  e a s t  o f  S to k e  C l im s la n d  on t h e  e d g e  o f  
R odm in m o o r w as l o c a t e d  t h e  s m a l l  m an o r  o f  R i l l a t o n  w h ic h  
p o s s e s s e d  4 9 0  a c r e s  o f  l a n d  i n  c o n v e n t i o n a r y  t e n u r e .  S e v e n  
m i l e s  t o  t h e  s o u t h  a ro u n d  t h e  m a r k e t  to w n  o f  L i s k e a r d ,  t h e  
m an o r o f  L i s k e a r d  e x te n d e d  t o  o v e r  2 ,5 4 6  a c r e s  o f  c o n v e n ­
t i o n a r y  l a n d .
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I n  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n ty  w e re  s i t u a t e d  
t h r e e  m a n o r s .  T i n t a g e 1 a n d  Penm ayne r e s t e d  o n  t h e  n o r t h e r n  
c o a s t l i n e .  The m o s t  n o r t h e r l y  o f  t h e  e s t a t e s  w as T i n t a g e l ,  
w h ic h  h a d  862  c o n v e n t i o n a r y  a c r e s .  I n l a n d  o n  t h e  n o r t h e r n  
p e r i m e t e r  o f  io d m in  m oor l a y  t h e  m an o r o f  : i e I s t o n - i n - T r i g g  
co m p o sed  o f  1 ,1 1 0  a c r e s  h e ld  b y  c o n v e n t i o n a r y  t e n u r e .  Cn 
t h e  n o r t h  s i d e  o f  y a d s to w  J a y ,  tw e lv e  m i l e s  w e s t  a lo n g  th e  
c o a s t  f ro m  T i n t a g e l ,  l a y  Penm ayne m a n o r . T h is  s m a l l  
e s t a t e  e n c o m p a s s e d  o n ly  62 a c r e s  o f  c o n v e n t i o n a r y  l a n d .
I n  s o u t h - c e n t r a l  C o r n w a l l  s i x  o f  t h e  m an o rs  r a n g e d  
f ro m  t h e  Fow ey e s t u a r y  w e s tw a rd  t o  t h e  r i v e r  ? a l .  • : .o r th  o f  
L o s t w i t h i e l  on  t h e  w e s t e r n  b a n k  o f  t h e  Pow ey l a y  t h e  m an o rs  
o f  H e s to r m e l ,  P e n k n e th  an d  P e n l y n e . T o g e t h e r  t h e s e  e s t a t e s  
c o m p r i s e d  l e s s  t h a n  20 0  a c r e s  o f  c o n v e n t i o n a r y  l a n d s .  To 
th e  s o u t h  a lo n g  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  S t .  A u s t e l l  S a y  t h e  
m an o r  o f  T e w in g to n  c o n s i s t e d  o f  o n l y  4 6 6  a c r e s  i n  c o n ­
v e n t i o n a r y  t e n u r e .  H o w ev er, i t  p o s s e s s e d  a n  a d d i t i o n a l  
120 h i d e s  o f  w a s te  p a s t u r e  w h ic h  may h a v e  a m o u n te d  t o  o v e r  
7 ,0 0 0  a c r e s .  T h re e  m il e s  t o  t h e  w e s t  t h e  m an o r o f  T y b e s ta  
w as c e n t r e d  on  t h e  b o r o u g h  o f  G ram pound an d  c o n s i s t e d  o f  
1 ,1 2 1  a c r e s .  C o n t ig u o u s  w i t h  i t  w as t h e  s m a l l  m a n o r  o f  
T a l s k e d d y  w h ic h  c o m p r i s e d  j u s t  $6  a c r e s  o f  c o n v e n t i o n a r y  
l a n d .
The t h r e e  o t h e r  a s s e s s i o n a b l e  m an o rs  l a y  i n  t h e  
w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n ty .  M o re sk , l o c a t e d  e a s t  o f  T ru ro  
b e tw e e n  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  T r u r o  a n d  T r e s i l e a n  rivers, 
w as c o m p r i s e d  o f  9 ^ 3  a c r e s  i n  c o n v e n t i o n a r y  t e n u r e .
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T y w a r n h a i le  m an o r , s i t u a t e d  on  t h e  n o r t h e r n  s h o r e  o p p o s i t e  
M o re s k ,  h e ld  4 1 3  a c r e s  a n d  tw e lv e  C o r n i s h  f u r l o n g s .  The 
f i n a l  m a n o r , H e l s t o n - i n - K e r r i e r ,  was f o u r  m i l e s  n o r t h  a n d  
a  l i t t l e  e a s t  o f  t h e  b o ro u g h  o f  H e l s to n  i n  t h e  p a r i s h  o f  
W en d ro n . An e x t e n s i v e  m a n o r , i t  c o n s i s t e d  o f  1 ,8 8 0  E n g l i s h  
a c r e s  a n d  21 v i l l s ,  w h ic h  may h a v e  m e a n t a  t o t a l  o f  o v e r  
3 ,1 4 0  a c r e s .
A s s e s s i o n a b le  ' a n o r s  
T a b l e  o f  -lum ber a n d  S i z e  o f  T e n e m e n ts  ( l 6 l 7 )
T o t a l  o f L a r g e s t S m a l l e s t A vera .:
M anor M e ss u a g e s  ( i n  a c r e s ) ( i n  a c r e s ) ( i n  ac3
S to k e  C l im s la n d 93 60 2 6 .6
H e Is  t o n - i n - T r i g g 53 53 1 2 0 .4
R i l l a t o n 15 33 13 2 6 .3
T a l s k e d d y 6 16 16 1 6 .0
T y w a r n h a i le 27 38 3 1 2 .2
P enm ayne 6 20 7 1 0 .3
T i b e s t a 4? 5 8 .3 8 2 1 .3
i j i s k e a r d 66 80 8 2 9 .7
C a l s to c k 69 4 0 5 1 7 .7
T re m a to n 49 52 2 2 1 .1
He I s  t  o n - i n  -He rr--- 10 2 00 15 5 0 .4
M o re s k 39 47 5 1 6 .6
T e w in g to n 53 2 6 0 4 .5
T i n t a g e l 51 80 7 1 6 .1
R e S to rm e1+
? e n k n e th +
F e n ly n e + - - - -
* D a ta  f o r  t h i s m an o r d o n o t  p r o v id e a  s a t i s f a c t o r y
re tu rn ;  most ho ld ings were no t measured in  a c re s .
+ I n s u f f i c ie n t  d a ta .
Norden’s surveys and the  a sse ss  ion  r o l l s  in d ic a te  
a n c i l la r y  economic a c t i v i t i e s .  On th e  manor o f Stoke Clims­
land th e re  e x is te d  1^6 conven tionary  tenem ents and 60 o f them 
paid  a f ix e d  f in e  known as "bu rbage". The n a tu re  o f th i s  
f in e  i s  u n c e r ta in ,  b u t i t  may have been a s s o c ia te d  w ith  the
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r i g h t  t o  f i s h  f o r  b u r s  i n  t h e  T am ar r i v e r .  T h i r t y - f o u r  o f  
t h e  1 44  C a l s to c k  c o n v e n t i o n a r y  te n e m e n ts  a l s o  p a i d  t h e  f i n e .  
A t S to k e  C l im s la n d  t h e r e  w ere  t h r e e  f u l l i n g  m i l l s  t o  p r e ­
p a r e  w o o le n s , a n d  one o f  t h e s e  a l s o  p r o c e s s e d  t i n  o r e .  I n  
a d d i t i o n ,  t h r e e  m i l l s  w e re  e x c l u s i v e l y  d e v o te d  t o  t h e  p r e ­
p a r a t i o n  o f  t i n  o r e  f o r  s m e l t i n g .  O n ly  a  s i n g l e  g r i s t  
m i l l  e x i s t e d ,  a l t h o u g h  one o f  t h e  k n o c k in g  m i l l s  a l s o  
s e r v e d  a s  a  c o r n  m i l l  f o r  p a r t  o f  t h e  y e a r .  X in in g  h a d  
b e e n  p u r s u e d  o n  t h e  m an o r  f o r  a  n u m b er o f  y e a r s .  I n  I 600
t h e  m an o r o o s s e s s e d  t h r e e  m i l l s  f o r  r e d u c i n g  t i n  o r e  a n d  
55
tw o  m e t a l  s m e l t e r s .  T h is  a c t i v i t y  e x te n d e d  t o  C a l s to c k  
w h e re  f o u r  m i l l s  p r o c e s s e d  t i n  o re  a n d  tw o  w a t e r  m i l l s  
s e r v e d  a s  g r i s t  m i l l s .  A t T re m a to n , w h ic h  h a d  s i x t y - f o u r  
c o n v e n t i o n a r y  t e n e m e n ts ,  o n ly  o ne  f u l l i n g  a n d  one w a t e r  
m i l l  e x i s t e d .  A f i s h  w e i r  was l e t  a s  a  s e p a r a t e  t e n e m e n t .  
3 y  f a r  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a c t i v i t y  i n  t i n  m in in g  o c c u r r e d  
i n  t h e  w e s t  o f  t h e  c o u n ty .  K e l s t o n - i n - X e r r i e r  p o s s e s s e d  
f o u r t e e n  m i l l s  t o  p r o c e s s  t h e  m e t a l ,  tw o  b lo w in g  h o u s e s  
a n d  a  s i n g l e  w a t e r  m i l l .  W ith in  M o re sk , w h ic h  h a d  s i x t y  
c o n v e n t i o n a r y  t e n e m e n t s ,  w ere  t h r e e  f u l l i n g  a n d  a  s i n g l e  
t i n  m i l l ,  b u t  i t  a l s o  m a i n t a i n e d  e i g h t  w a t e r  m i l l s ,  some 
p r o b a b l y  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  o r e  f o r  s m e I t i n g .  
T y w a r n h a i l e ,  w i t h  o n ly  f i f t y - f i v e  c o n v e n t i o n a r y  t e n e m e n ts ,  
p o s s e s s e d  f o u r  t i n  s ta m p in g  m i l l s ,  tw o  f u l l i n g  m i l l s  a n d  
f i v e  w a t e r  m i l l s .  L i s k e a r d  h a d  I 05 c o n v e n t i o n a r y  te n e m e n ts ,  
b u t  a n  u n u s u a l  n u m b er o f  m i l l s ,  o n ly  s i x ,  a l l  d e s c r i b e d  a s
56
g r a i n  m i l l s .  A n o th e r  i n d u s t r y  w as q u a r r y i n g  s t o n e .
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Two q u a r r i e s  w e re  l o c a t e d  w i t h i n  T e w in g to n ,  b u t  T i n t a g e l
h a d  t w e n ty - o n e  s e o a r a t e  q u a r r i e s  o p e r a t e d  b y  f i f t e e n  
5 7
i n d i v i d u a l s .
ü n f r e e  fo rm s  o f  t e n u r e  e f f e c t i v e l y  d i s a p p e a r e d  b e f o r e
t h e  a d v e n t  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  on t h e  a s s e s s i o n a b l e  
58
m a n o r s .  T a l l a g e ,  a  f i n e  im p o s e d  t h e o r e t i c a l l y  a t  w i l l  
on  t h o s e  who h e ld  i n  v i l l a i n a g e ,  h a d  becom e s t e r e o t y p e d  
a n d  a l l  t e n a n t s  w e re  e i t h e r  c l a s s e d  a s  f r e e  o r  c o n v e n t i o n a r y .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l o r d ' s  a n c i l l a r y  r i g h t s ,  s u c h  a s  
h a w k in g , h u n t i n g  a n d  r i d i n g  f r e e l y  o v e r  t h e  m an o r , w e re  
c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  a n d  l e t  t o  i n d i v i d u a l s .  The l o r d  a l s o  
h a d  t h e  r i g h t  t o  ta îc e  t o l l - t i n ,  a. f i n e  im p o se d  f o r  e x t r a c t ­
i n g  o r e  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  t h e  m a n o r , b u t  t h i s  w as o f t e n  
l e a s e d  o r  s im p ly  n o t  c o l l e c t e d .  C o n v e n t io n a r y  t e n a n t s  
n o r m a l ly  owed a  b e s t  b e a s t  a s  a n  h e r i o t ;  a t  T y v :a rn h a i le  a n d  
h e I s t o n - i n - T r i g g  t h e y  c o u ld  n o t  a l i e n a t e  l a n d  w i t h o u t  a  
l i c e n s e  f ro m  t h e  l o r d .  The m e d ie v a l  f o r t r e s s e s  h a d  a l l  
b e e n  a l l o w e d  t o  go  t o  r u i n ,  b u t  a t  L i s k e a r d  t h e  t e n a n t s  o f  
t h e  s c i t u s  w e re  o b l i g e d  t o  s e r v e  a s  c u s t o s  f o r  t h e  c o u r t  a n d  
p r o v id e  b u t t e s  f o r  a r c h e r y  p r a c t i c e .
As on  o t h e r  d u c h y  m a n o rs , d e m e sn e  l a n d  on t h e  
a s s e s s i o n a b l e  m a n o rs  was c o n t i n u a l l y  l e a s e d  f o r  t e r m  o f  
y e a r s .  A t C a l s to c k  i t  c o n s i s t e d  o f  261 a c r e s  a n d  b y  I 650 
t h e  l e s s e e s ,  t h e  C onnock f a m i l y ,  h a d  b u i l t  a  new h o u s e
59
w h ic h  i n c l u d e d  a  h a l l  a n d  b re w  h o u s e .  T he g r e a t  p a r k s  o f  
L a n t e g l o s  a n d  K e l s b u r y ,  p a r t  o f  H e I s t o n - i n - T r l g g , w e re  
d i s p a r k e d  b y  H e n ry  V I I I  i n  1 5 ^2  a n d  t h e  c o m b in e d  4 2 6  a c r e s
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l e t  a s  n e a d o w , p asb u re  a n d  a r a b l e .  O th e r  p a r k s  o f  c o n ­
s i d e r a b l e  s i z e ,  C a ry  B u l l o c k ,  L i s k e a r d  a n d  R es t o m e  1 w e re  
a l s o  c o n v e r t e d  b y  H e n ry  t o  m a n o r i a l  d em esn e  a n d  l e a s e d  t o  
i n d i v i d u a l s .  C o n v e n t io n a r y  t e n a n t s  o n  a s s o c i a t e d  m an o rs  
n o r m a l ly  h a d  t o  p r o v id e  s e r v i c e s  t o  k e e p  t h e  f e n c e s  o f  
t h e s e  p a r k s  i n  g o o d  r e p a i r ,  b u t  t h i s  o b l i g a t i o n  l a p s e d  
o n c e  t h e  p a r k s  c e a s e d  t o  b e  p r e s e r v e s  f o r  r o y a l  g am e.
A b u se s  o f  t h e  c o n v e n t i o n a r y  s y s te m  b e g a n  t o  a p p e a r
a f t e r  15 7 0  w hen  c o m p e t i t i o n  f o r  l a n d  i n  C o r n w a l l  i n c r e a s e d .
The E x c h e q u e r  a u d i t o r ,  Thom as E e a l e , w r i t i n g  i n  1 5 7 7 ,
d e t a i l e d  how t e n a n t s •m a n i p u l a t e d  t h e  s y s te m  t o  t h e i r  ovm
a d v a n ta g e .  Once a  c o n v e n t i o n a r y  h o l d i n g  h a d  b e e n  a c q u i r e d ,
e t e n a n t  c o u ld  s u b l e t  o r  a s s i g n  p a r c e l s  o f  t h e  l a n d  t o
o t h e r s  u n t i l  t h e  " h o u s e  a lo n e  w i t h o u t  a n y  l a n d  u n t o  i t "
was l e f t  a n d  i t  b ecam e  im p o s s ib l e  f o r  d u c h y  o f f i c e r s  t o
a s s e s s  a c c u r a t e  f i n e s .  The t e n a n t  s o m e t im e s  c o n t i n u e d  t o
p a y  t h e  w h o le  r e n t  a n d  f i n e  o f  t h e  l a n d ,  w h ic h  a l l o w e d  him
t o  k e e p  t i t l e ,  b u t  o n c e  h e  h a d  d i e d  t h e  s u b - t e n a n t s  c la im e d
t h e i r  e s t a t e s  a s  f r e e h o l d  a n d  r e f u s e d  t o  a c k n o w le d g e  t h e
l o r d ' s  r i g h t s . O th e r  i n d i v i d u a l s  h e l d  s e v e r a l  t e n e m e n ts ,
b u t  c la im e d  t o  owe o n l y  a  s i n g l e  h e r i o t .  T he v a lu e  o f  t h e
h e r i o t ,  w hen t h e  t e n a n t  d i e d ,  w as ju d g e d  b y  t h e  d e c e a s e d 's
e x e c u t o r s  a n d  t h e y  c o n s i s t e n t l y  u n d e r v a l u e d  i t s  w o r th .
A f i n a l  c o m p l a in t ,  e c h o e d  th r o u g h o u t  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,
made b y  H e a l e , r e f e r r e d  t o  t h e  c o n s t a n t  s p o i l  o f  w o o d s w h ic h
62
c o n v e n t i o n a r y  t e n a n t s  c la im e d  b y  c u s to m .  T h e s e  p o i n t s  
w e re  a m p l i f i e d  i n  1 5 8 0 -8 1  w hen i t  w as s t a t e d  t h a t  som e
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i n d i v i d u a l s  h e l d  a s  m any a s  f o u r ,  e i g h t  o r  e v e n  tw e lv e  
s e p a r a t e  t e n e m e n t s ,  b u t  p a i d  o n l y  a  s i n g l e  h e r i o t .  N e a l e 's  
c o m p l a in t  c o n c e r n i n g  s u r r e n d e r s  w as a l s o  r e i t e r a t e d ;  t h e  
s a l e  o f  l a n d  t o  f r e e h o l d e r s  w as p a r t i c u l a r l y  d a m a g in g  b e -
63
c a u s e  t h e y  t h e n  e n c lo s e d  i t  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  own e s t a t e .
T h e s e  c o m p l a in t s  a r e  r e v e a l i n g  o f  s e v e r a l  a s p e c t s  
c o n c e r n i n g  t e n a n t s  a n d  t e n u r e s .  As dem and  f o r  l a n d  i n  
C o r n w a l l  i n c r e a s e d  f ro m  1550  a n d  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 5 8 0 , 
i t  i s  c l e a r  t h a t  som e t e n a n t s  c h o s e  t o  c a p i t a l i s e  on  t h e  
s i t u a t i o n  b y  s u b l e t t i n g  t h e i r  h o l d i n g s  i n  p a r t  o r  e n t i r e l y .  
T h i s  i n  t u r n  i m p l i e s  t h a t  t h e  r e n t  r o l l  p r o d u c e d  b y  t h e  
a s s e s s i o n a r y  c o m m is s io n e r s  e v e r y  s e v e n  y e a r s  d i d  n o t  
a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  n u m b er  o r  s i z e  o f  e x i s t i n g  h o l d in g s  
o r  t h e  r e a l  n u m b er o f  t e n a n c i e s .  On a t  l e a s t  o ne  m an o r , 
C a l s t o c k ,  i t  w as common f o r  t e n a n t s  t o  fo rm  a s s o c i a t i o n s  
i n  o r d e r  t o  s e c u r e  p a r t i c u l a r  t e n e m e n t s .  Of t h e  1 44  c o n ­
v e n t i o n a r y  e s t a t e s ,  s i x t y - n i n e  w e re  h e l d  b y  tw o  o r  m ore 
p e o p le  i n  p a r t n e r s h i p .  S in c e  f a r m in g  t o o k  p l a c e  on e n ­
c l o s e d  l a n d  r a t h e r  t h a n  i n  common f i e l d s ,  t h i s  s u g g e s t s  
t h a t  t h o s e  t e n e m e n ts  h e l d  i n  p a r t n e r s h i p  w e re  i n  f a c t  
e f f e c t i v e l y  d is m e m b e re d .
On o t h e r  a s s e s s i o n a b l e  m ^ o r s  t h e  p i c t u r e  i n  l 6 l ?  was 
v e r y  d i f f e r e n t .  A t T y b e s t a  f o u r  i n d i v i d u a l s  p o s s e s s e d  
4 4  p e r  c e n t  o f  t h e  a v a i l a b l e  c o n v e n t i o n a r y  l a n d  a n d  a t  
L i s k e a r d  f o u r  t e n a n t s  h e l d  a p p r o x i m a t e ly  1 4  p e r  c e n t .  
A v e ra g e  s i z e  o f  h o l d in g s  v a r i e d  f ro m  a r e a  t o  a r e a  d e p e n d in g  
i n  p a r t  u p o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  l a n d  a n d  i n  p a r t  on  t h e
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a v a i l a b i l i t y  o f  o t h e r  e c o n o m ic  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t i n  
64
m in in g  o r  s to n e  q u a r r y i n g .  T he e x i s t e n c e  o f  f u l l i n g  m i l l s  
o n  som e o f  t h e s e  m an o rs  s u g g e s t s  a n  a c t i v e  w o o le n s  i n d u s t r y  
b a s e d  u p o n  p a s t u r e  w h ic h  w as o f t e n  m ore s u i t e d  t o  t h e  
w a s t e s  a n d  h i l l s  o f  C o r n w a l l  t h a n  a t t e m p t s  a t  a r a b l e .
The p r o b le m  o f  t h e  a c t u a l  e x t e n t  a n d  n a t u r e  o f  fa rm s  
a n d  e x a c t l y  who w o rk e d  t h e  l a n d ,  i m p l i c i t  i n  N e a l e ' s  s t a t e ­
m e n t ,  c a n n o t  b e  c l e a r l y  r e s o l v e d .  The a c t i v e  f o r m a t i o n  o f  
c o n s o r t i a  o n  o n e  m an o r  j u x t a p o s e d  w i t h  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
l a n d  h o l d i n g  b y  a  fe w  i n d i v i d u a l s  o n  o t h e r s  d o e s  s u g g e s t  
t h a t  m e d ie v a l  p a t t e r n s  o f  a g r i c u l t u r e  w e re  d i s s o l v i n g .  I t  
i s  p r o b a b l e  t h a t  a t  l e a s t  i n  som e a r e a s ,  a s  t h e  s i t u a t i o n  
a t  T y b e s t a  i n d i c a t e s ,  a  s m a l l  g r o u p  o f  k u l a k s  e m e rg e d  who 
p o s s e s s e d  t h e  c a p i t a l  t o  a c q u i r e  c o n t r o l  o f  c o n s i d e r a b l e  
a c r e a g e  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  s u b l e t t i n g  o n  a  r a c k - r e n t  
b a s i s .  F o r  i n s t a n c e ,  J o h n  S h a r r o c k  p o s s e s s e d  2 52  a c r e s  a s  
w e l l  a s  a n  a d d i t i o n a l  2 0  a c r e s  o f  w a s t e  a t  T y b e s ta  i n  I 6 l 7  
w h i l e  J o h n  M o n b rid g e  h e l d  1 ? 4  a c r e s  o n  t h e  sam e m a n o r .
Two o t h e r  m em bers o f  t h e  S h a r r o c k  f a m i l y  a l s o  r e n t e d  a  
f u r t h e r  41  a c r e s  a n d  a  r e l a t i o n  o f  J o h n  M o n d b rid g e  h e ld  
21 a c r e s . -
T he p r o b le m  o f  s u b l e t t i n g  may h a v e  e x i s t e d  e v e n  b e f o r e  
1 5 5 9 . A m em orandum  d a t i n g  p e r h a p s  f ro m  M a ry 's  r e i g n  a n t i ­
c i p a t e s  m any o f  N e a l e 's  c o m p l a in t s .  S i x  c o n v e n t i o n a r y  
t e n e m e n ts  i n  t h e  h a n d s  o f  s i x  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s ,  w ere  
s u b j e c t  t o  f o r f e i t  f o r
a n y  u n l a w f u l  A c t  a s  a  C u s to m a ry  T e n a n t ,  eis l e t t i n g
a  f u r t h e r  e s t a t e  t h a n  h e  h a t h ,  d e c a y i n g  t h e  h o u s e s .
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f e l l i n g  o f  a n y  t r e e  a n d  s u c h  l i k e  o r  n o t  d w e l l i n g  
u p o n  i t  w i t h o u t  l i c e n s e  a n d  s u c h  l i k e .
D e s p i t e  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  tw o  h o u s e s  h a d  f a l l e n  i n t o  d e c a y ,
a l l  t e n a n t s  f r e e l y  c u t  w ood, n o n e  o f  t h e  s i x  l i v e d  o n  t h e i r
h o l d in g s  a n d  a l l  s u b l e t ,  o n e  e v e n  c h a r g e d  a  h e r i o t  e q u a l
t o  t h e  v a lu e  o f  t e n  o x e n  a s  th o u g h  he  ow ned t h e  f e e - s i m p l e
i n t e r e s t .
By t h e  e n d  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  p o p u l a t i o n  i n ­
c r e a s e  b e g a n  t o  e x e r t  p r e s s u r e  o n  t h e  l a n d  a n d  e q u a l l e d  o r  
p e r h a p s  e v e n  e x c e e d e d  t h a t  o f  t h e  e a r l y  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  
b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  B la c k  D e a th .  Due t o  e n c ro a c h m e n ts  
a n d  i l l i c i t  s a l e s ,  t o t a l  a c r e a g e  h a d  d e c l i n e d  s l i g h t l y  s i n c e  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  d u c h y , b u t  t h e  n u m b er o f  t e n e m e n ts  a t  
T i n t a g e l ,  % o re s k . S to k e  C l im s la n d ,  T y w a r n h a i l e , T y b e s ta ,  
L i s k e a r d  a n d  C a l s to c k  a c t u a l l y  h a d  i n c r e a s e d .  I n  p a r t  t h i s  
w as b e c a u s e  w a s t e  l a n d  was p a r t i a l l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e
c o n v e n t i o n a r y  s y s te m  a n d  l e t  o n  m uch t h e  sam e t e r m s ,  w h ic h
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i n  i t s e l f  s u g g e s t s  t h e  e f f e c t s  o f  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e .
N um bers o f  t e n u r e s  o n  o t h e r  a s s e s s i o n a b l e  m an o rs  d i d  n o t  
v a r y  s i g n i f i c a n t l y  f ro m  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  a n d  th e  
c h a n g e  o r  t h e  l a c k  o f  i t  may b e  i n d i c a t i v e  o f  m ovem ent t o  
m in in g  a r e a s  w h ic h  h e l d  t h e  p ro m is e  o f  w o rk  f o r  f a m i l i e s .  
A l s o ,  o n  som e o f  t h e  a s s e s s i o n a b l e  m a n o rs  t h e  fo rm s  
o f  t e n u r e  h a d  i n  p r a c t i c e  becom e f i x e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y  s o  t h a t  t h e  r e n t  r o l l  becam e s t e r e o t y p e d .
I n  1540  H e n ry  V I I I  r a d i c a l l y  a l t e r e d  t h e  l a n d e d  i n t e r e s t  
o f  t h e  d u c h y  b y  s e v e r i n g  t h e  h o n o u r  o f  W a l l i n g f o r d ,  l o c a t e d
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in  O x fo rd sh ire , from th e duchy in  ord er to  annex i t  to  h is
new ly cr ea ted  honour o f  Newelme. By way o f  com pensation  he
e n t a i l e d  to  Edward and h is  h e ir s  tw en ty -e ic ih t manors, a l l
68
but one o f  w hich was lo c a te d  in  C ornw all. The t o t a l  
re n ts  d er iv ed  from th e s e  lan d s a c t u a l ly  were s l i g h t l y  
g r e a te r  than th e  r e c e ip t s  from W allin g fo rd . T his move 
by th e  rling co n cen tra ted  more than e v e r  b e fo re  th e  lan d s o f  
th e duchy in  th e  Southw est and made i t  a la n d lo rd  w ith ou t  
p a r a l l e l  in  C ornw all. B efore t h i s  th ere  e x i s t e d  a rough 
b a lan ce betw een th e  s c a t te r e d  e s t a t e s ,  th e " fo r e ig n  manors", 
and th o se  lo c a te d  in  th e f a r  w e s t . In  s t r i c t  econom ic  
term s, r e c e ip t s  from the " foreign "  e s t a t e s  produced a 
g r e a te r  n et incom e. The a d d it io n  o f  many more C ornish  
e s t a t e s  r e f l e c t e d  e x i s t i n g  H en r ic ian  e s t a t e  p r a c t ic e s  ; many 
who p o sse sse d  landed  w ea lth , in c lu d in g  th e  crown, attem p ted  
to  c o n s o lid a te  t h e ir  h o ld in g s  in to  more r a t io n a l  geograp h ic  
u n its  which cou ld  be more e a s i l y  a d m in istered  by stew ard s  
and o th e r  o f f i c e r s .
The new e s t a t e s  were d er iv ed  from th ree  s o u r c e s . From 
th e form er P r io ry  o f  Trewardreth th e  duchy gain ed  th e  manors 
o f  P o r th ia  P r io r , G rediow e, Fowey, Trevennen, F e n tr ig a n  and 
A u s te l l  P r io r . Lands o f  an other d is s o lv e d  P r io r y , L aunceston, 
p rovid ed  n in e  new e s t a t e s .  These in c lu d ed  B oyton , B onyelva , 
Bucklawren, Eastw ay, S tr a tto n  S an ctu ary , Treworgy, C lim sland  
P r io r , Carnedon P r io r  and B radford . The l a s t  o f  th e s e  
s tr a d d le d  the C ornish  and D evonsh ire b ord er. I'lany o f  the  
e s t a t e s  o f  th e a t ta in t e d  m arquis o f  E x ete r  a l s o  came in to
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d u c h y  h a n d s .  T h e s e  i n c l u d e d  W est A n th o n y ,  C r a f t h o l e ,  
P o r t l o o e ,  N o r t h i l l ,  L a n d r e y n ,  W e s t lo o e ,  T r e g a m e re ,  T r e lo w ia ,  
T r e lu g a n ,  T r e v e r b y n  C o u r t e n a y ,  L a n d u lp h ,  L e ig h  D u r a n t  a n d  
T i n t e n .
T h e s e  e s t a t e s  a d d e d  o v e r  7 , 5 ^ 9  a c r e s  o f  l a n d  i n  l e a s e ­
h o l d ,  c o p y h o ld  a n d  c o n v e n t i o n a r y  t e n u r e  a s  w e l l  a s  w a s te  
a n d  common g r o u n d  t o  t h e  d u c h y 's  e x i s t i n g  a c r e a g e  i n
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C o r n w a l l .  N i n e t e e n  o f  t h e  m a n o rs  l a y  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  
o f  t h e  c o u n ty .  W est A n th o n y ,  w h ic h  i n c l u d e d  681 a c r e s  o f  
c o p y h o ld  l a n d ,  w as l o c a t e d  o n  t h e  s o u t h e r n  s h o r e  o f  t h e  
L y n h e r  r i v e r  e s t u a r y .  C r a f t h o l e , a  v i l l a g e  on  t h e  s o u t h e r n  
c o a s t ,  w as l o c a t e d  s o u th w e s t  o f  A n th o n y .  By l 6 l 5  o n l y  a  
s i n g l e  a c r e  o f  g ro u n d  w as a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a n o r , t h o u g h  
t h e r e  w e re  t w e n t y - t h r e e  f r e e  b u r g e s s e s .  A f u r t h e r  s e v e n  
m i l e s  w e s t  a lo n g  t h e  c o a s t .  E a s t  a n d  W est L ooe fo rm e d  t w i n  
v i l l a g e s  o n  b o t h  s i d e s  o f  a n  e s t u a r y .  T h e y  i n c l u d e d  o v e r  
472  a c r e s  o f  c o p y h o ld  a n d  a n  a d d i t i o n a l  78 a c r e s  h e l d  b y  
l e a s e .  B e tw e e n  C r a f t h o l e  a n d  L o o e ,  s l i g h t l y  i n l a n d  f ro m  
W h ite s a n d  B a y , t h e  m an o r  o f  T r e lo w ia  p o s s e s s e d  I 3 I  a c r e s  
c o p y h o ld  a n d  a lm o s t  a n  e q u a l  n u m b e r  i n  l e a s e h o l d .  C o n t ig ­
u o u s  w i t h  t h i s  m an o r  w as t h a t  o f  B o n y a lv a  w h ic h  c o n t a i n e d  
1 8 9  a c r e s  h e l d  b y  c o n v e n t i o n a r y  t e n u r e .  A n o th e r  m an o r  
a l s o  a d j o i n i n g  w as B u c k la w re n  w h ic h  p o s s e s s e d  4 9 7  a c r e s  i n  
c o p y h o ld .  I t s  s o u t h e r n  b o u n d a ry  l a y  o n  t h e  c o a s t .  N o r th  
o f  T re m a to n  o n  t h e  t i d a l  r e a c h e s  o f  t h e  T am ar t h e  m an o r  o f  
L a n d u lp h  w as l o c a t e d .  I t  i n c l u d e d  39 3  a c r e s  i n  c o p y h o ld .
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S l i g h t l y  w est and n orth  from Landulph th e  manor o f  L eigh  
Durant ex ten d ed  to  630 a cr es  o f  con ven tion ary  la n d .
Betw een Stoke C lim sland and R i l la to n  th e  new e s t a t e  
o f  Camedon P r io r  h e ld  4 a cr es  in  copyhold  and 5 O8 a cres  
were l e t .  Betw een i t  and Stoke C lim sland  was th e manor o f  
C lim sland  P r io r  which exten d ed  to  5^^ a cr es  in  con ven tion ary  
t e n u r e .
In th e  n o r th ea s tern  corn er o f  th e cou n ty  f iv e  manors 
were spread  out in  r e la t iv e  i s o la t i o n  from o th er  duchy 
e s t a t e s .  B oyton , f iv e  m ile s  n orth  o f  L aunceston, in c lu d ed  
222 a cres  in  l e a s e ,  but most o f  th e  manor, over 4-60 a c r e s , 
was h e ld  by f r e e h o ld e r s .  Two m ile s  n orth  la y  th e  manor o f  
B radford , w hich was n ever su rveyed  by Norden. On Bude Bay 
a lo n g  the n orth ern  c o a s t l in e  th e  manor o f  Bastway in clu d ed  
2 5 4  a cr es  h e ld  by o n ly  f i v e  copyhold  t e n a n ts . In th e  p a r ish  
o f  VJarbstow, seven  m iles  from L au n ceston , F en tr igan  exten d ed  
t o  1 3 ^ a c r e s .  T his e s t a t e  had form erly  b een  h eld  by con ­
v e n tio n a r y  te n u r e , but by 1615 i t  was in  th e  hands o f  th ree  
l e s s e e s  who h e ld  t h e ir  lan d s by 5^. 6 5 , and 64 year  l e a s e s .  
The manor o f  Treworgy was lo c a te d  n orth  o f  F en tr igan  on ly  
two m ile s  from th e s e a . I t  h e ld  200 a cr es  o f  con ven tion ary  
lan d  and 33 fr e e h o ld . In th e  extrem e n o r th e a s t  o f  th e  
cou n ty  S tr a t to n  Sanctuary was a d ja cen t to  the town o f  
S tr a t to n . The lan d s o f  th e  manor t o t a l l e d  on ly  82 a cr es  h eld  
by f iv e  t e n a n ts .  The in h ere n t d i f f i c u l t y  o f  e f f e c t i v e l y  
a d m in is te r in g  s m a ll,  i s o la t e d  e s t a t e s  o f  t h i s  k ind  was 
p o in te d  out by Forden who com plained th a t  the a f f a i r s  o f  the
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manor were la r g e ly  c o n tr o l le d  by Bernard G r e y n fe ild e , an 
a d ja cen t la n d lo r d .
The rem ain in g manors s t r e tc h e d  a cr o ss  th e  c e n tr a l  area  
o f  Cornwall rou gh ly  on a n o r th -so u th  a x i s .  The im portant 
port o f  Fowey, th e  sh ip p in g  ce n tre  fo r  goods from L o s t­
w i t h ie l ,  was lo c a te d  on th e  e s tu a r y  o f  th e  Fowey r iv e r  on 
the sou th ern  c o a s t .  As w ith  C r a fth o le , th ere  was l i t t l e  
a s s o c ia te d  la n d . A nother sm a ll manor, s i tu a te d  in  th e  
p a r ish  o f  A u s t e l l  on th e e a s te r n  edge o f  th e toi-m o f  
S t .  A u s t e l l ,  was A u s t e l l  P r io r . C onta in in g  o n ly  s ix te e n  
acres  o f  le a se h o ld  lan d , i t  was m ain ly  v a lu a b le  as a cen tre  
fo r  t i n  m ining and a stam ping m il l  worked w ith in  th e  
m an orial bounds, .o r e  s u b s t a n t ia l  in  a cr ea g e , th e manor 
o f  Treverbyn C ourtenay a. m ile  to  th e  n orth  p o sse s se d  179 
acr es  and 103 a cr es  o f  le a s e h o ld  la n d . T relu gan , which  
encompassed th e  w estern  shore o f  Ge r r a n t Bay e le v e n  m iles  
w est o f  S t .  A u s t e l l ,  h e ld  214 a c r e s ,  but a l l  the lan d s were 
l e t .  In land  from th e n orth ern  c o a s t  on th e  w estern  edge o f  
Bodmin /o o r  f i v e  m ile s  n orth  o f  Bodmin, T in ten  encompassed  
697  a cr es  in  cop yh old , 182 a cr es  o f  demesne and 52 a cres  to  
a s in g le  l e s s e e .  Ten m ile s  to  th e w e s t , f i v e  m ile s  from 
'wadebridge, th e  sm a ll manor o f  Tregamere h e ld  75 a cr es  o f  
custom ary and 27 a cr es  in  one le a s e h o ld . In a d d it io n ,  
th e manor p o ss e s s e d  80 a cr es  o f  common. S t i l l  fu r th e r  w est, 
th ree  m ile s  n orth  o f  Truro th e manor o f  Trevennen in clu d ed  
214 a cr es  o f  le a s e h o ld .  The f i n a l  manor was lo c a te d  in  th e  
w estern  extrem e o f  th e  cou n ty . P o r th ia  P r io r  was a s c a t t e r s
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e s t a t e  w h ic h  came u n d e r  t h e  s i n g l e  u m b r e l la  o f  s  m a n o r i a l  
c o u r t .  Some o f  i t s  62 a c r e s  w e re  i n  S t .  I v e s  B ay , b u t  i t  
p o s s i b l y  h a d  a s s o c i a t e d  l a n d s  n e a r  t o  L a n d ’ s  E n d .
The "annexed" manors, as th e s e  new e s t a t e s  were kno>m, 
d if f e r e d  s ig n i f i c a n t l y  from th e a n c ie n t , a s s e s s io n a b le  
la n d s . B es id es  b e in g  r e l a t i v e l y  sm a ll u n i t s ,  over  1 ,700  
a cr es  were h e ld  by le a s e h o ld  in  I 6 1 5 . Th is had occurred  
a f t e r  many o f  th e  e s t a t e s  had been  so ld  by E liz a b e th . At 
B oyton , fo r  exam ple, th e  le a s e s  had been gran ted  fo r  6 OO 
y ea rs  and th ere  was l i t t l e  th e la n d lo rd  cou ld  do to  e x e r c is e  
in f lu e n c e .  .Jorden rep or ted  th a t  th e custom ary m i l l  was 
decayed and te n a n ts  sim p ly  r e fu se d  to  coop era te  in  h is  
a ttem p ts to  su rv ey  th e la n d . A lthough i t  was u su a l duchy 
p r a c t ic e  to  le a s e  woodland and m i l l s ,  th e a v a ila b le  record s  
do n ot in d ic a te  th a t  lan d  was con verted  from con ven tion ary
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or custom ary ten u re to  le a se h o ld  w hile  in  duchy p o s s e s s io n .  
Eventhough many manors were re co v ere d , th ere  i s  l i t t l e  
doubt th a t  m an oria l d i s c ip l i n e  s u f fe r e d . Of th e annexed  
m anors, Borden l i s t e d  o n ly  s i x  w hich p o sse s se d  custom ary  
m il ls  and s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  th a t  on two e s t a t e s  th e y  were 
d ecayed . At Bonyalva th e  lo c a l  lan d  owner, 'A t .  Aeckwich, 
c o n tr o l le d  129 o f  th e a v a ila b le  1 89 a cres  o f  con ven tion ary  
lan d  and le a s e d  th e  manor’ s two corn and s in g le  m alt m i l l .
He was c o n v e r tin g  a ra b le  in to  p a stu re ; Horden com plained o f  
th e e f f e c t s :
. . .  a m a n ife s t  d ep o p u la tio n  c o n v er tin g  th e  Tenements 
from h a b ita t io n s  to  d e s o la t io n s ,  and th e  lan d s from  
due manurance fo r  th e  Common w e ll  to  f a r  more u nnec­
e s s a r y  u se s  though i t  may be con ce ived  more con ven ien t
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fo r  Mr. K eclojich  to  d is p e o p le  th e tenem ents and 
to  co n v er t th e lan d s to  h is  own use whose mansion  
house and demesnes a d jo in  to  t h e i r s .  . . . ' 1
A s im ila r  s i t u a t io n  e x i s t e d  a t  Carnedon P r io r  where th e
le a s e s  had been gran ted  by th e  p u rch aser  o f  th e manor fo r
99 y e a r s .
In Devon th e duchy h e ld  th r e e  manors and th e f o r e s t  o f  
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Dartmoor by g i f t  o f  Edward I I I .  South and w est o f
Chagford th e  manor o f  S o u th te ig n e  la y  near th e r iv e r  o f
th e same name on the e a s te r n  edge o f  Dartmoor f o r e s t  in  th e
p a r ish  o f  Chagford. A l l  r e c e ip t s  from the manor d er iv ed
from r e n ts  o f  a s s i z e ,  th e  le a s e  o f  a  m i l l  and th e o r o f i t s  
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o f  th e m an oria l c o u r t . ' s e cau se r e n ts  were f ix e d  the
duchy took  l i t t l e  in t e r e s t  in  th e  manor and the p rop erty
was not surveyed  by l.orden. A nother duchy e s t a t e ,  th e  manor
o f  L ydford, was s i t u a t e d  on th e  e a s te r n  edge o f  Dartmoor
te n  m iles  e a s t  o f  L aunceston in  C ornw all. As a t  S o u th te ig n e ,
o n ly  f ix e d  r e n ts  o f  a s s i z e  were c o l le c t e d ,  though th ere  was
a ls o  a m an oria l m il l  and c o u r t . The town o f  Lydford a ls o
p aid  r e n ts  o f  a s s i z e  and le a s e d  an o th er  m i l l .  P r o f i t s  o f
th e market and tovm co u rt were owed to  th e duchy as w e l l .
Form erly an im portant duchy a d m in is tr a t iv e  c e n tr e , th e
cou rth ou se was reo o r ted  in  l6 l 8  as "u t t e r ly  decayed as the
74
g r e a te r  p art o f  th e town b e s id e s  i s .  . . ." John 
H attenburg, th e  stew ard , went on to  sa y  th a t  th e  reven ues  
from th e co u rt had been d r a s t i c a l ly  reduced la t e l y  b ecause  
th e  town had been a f f l i c t e d  by th e  p la g u e . There was no 
sub seq u en t attem p t to  r e s to r e  th e  cou rt b u i ld in g . S in ce  on
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most manors demesne lan d  was more or l e s s  c o n s ta n t ly
le a s e d , i t  was uneconom ical to  pay fo r  th e  r e p a ir  o f
a d m in is tr a t iv e  c e n tr e s ;  in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  th e  c o s t s  o f
co u r ts  in c lu d ed  r e n t a l  ch arges fo r  b u ild in g s  which were in
p r iv a te  hands. In  th e  ca se  o f  o f f i c i a l s  com ing from
London, i f  t h e i r  b u s in e ss  d e a lt  w ith  ten a n ts  o f  s e v e r a l
manors lo c a te d  in  thr- nrme v i c i n i t y ,  i t  was p o s s ib le  to
nom inate a c e n tr a l  lo c a t io n  in  which a l l  who had b u s in e ss
to  tr a n s a c t  m ight a sse m b le .
E ig h t m ile s  n orth  o f  E x eter  the duchy p o ss e s s e d  the
manor and honour o f  ::iradninch. On mixed a ra b le  and p astu re
land which was som etim es s t e e p ,  t h i s  la r g e  e s t a t e  con ta in ed
2 , 37 ? a cr es  o f  copyhold  d iv id e d  in to  32 ten em en ts . Xorden
found s ix t y  te n a n ts  in  p o s s e s s io n . E xeter  provid ed  a
market f o r  a g r ic u lt u r a l  produce and th e  w oolens in d u stry
remained an im oortant e lem en t o f  th e  l o c a l  economy in to  
75
th e  e ig h te e n th  c e n tu ry . Devon co n ta in ed  extrem es o f  land.
and top ograp h y; Dartmoor and Exmoor provid ed  on ly  rough
open g ra z in g  w h ile  th e  sou th ern  c o a s t a l  s t r ip  in clu d ed
good f e r t i l e  s o i l .  T h is area  around Bradninch was amongst
the most d e n se ly  p op u la ted  in  th e  county in  th e  f i r s t  h a lf
o f  th e  s ix t e e n th  cen tu ry  and land  o ffe r e d  fo r  s a le  found 
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an ea g e r  m arket. The Lord Warden, who was stew ard  o f  th e
manor, was fr e q u e n t ly  p e t i t io n e d  by cop yh o ld ers s e e k in g  to
add l i v e s .  Farming was by common f i e l d  and t w e n ty - f iv e
77
a cr es  o f  common p a stu re  e x i s t e d .  A l l  co p yh o ld ers  were 
l i a b l e  t o  pay a h e r io t  o f  th e va lu e  o f  t h e i r  b e s t  b ea s t
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and a ls o  o a ld  a  penny a t  Michaelmas in  l i e u  o f work 
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s e r v ic e ,  B radninch borough p a id  r e n ts  o f a s s iz e  and 
a s s o c ia te d  w ith  th e  honour was th e  fee  o f B radninch to  
which r e n ts  o f a s s iz e  and fe u d a l dues were owed.
L a r g e s t  o f  a l l  d u c h y  p o s s e s s i o n s  w as t h e  f o r e s t  o f  
D a r tm o o r .  An a r e a  e n c o m p a s s in g  o v e r  6 0 ,0 0 0  a c r e s ,  i t s  
i s o l a t e d ,  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  m o o rs  w e re  v a l u a b l e  m a in ly  f o r  
t i n  a n d  g r a z i n g  o f  s h e e p  a n d  c a t t l e .  As o p e n  m o u n ta in o u s  
r a n g e  l a n d ,  t h o s e  i n  a n d  a r o u n d  t h e  f o r e s t  c o u ld  p a s t u r e  
t h e i r  a n im a ls  o n  t h e  l a n d  b y  p a y in g  a  s m a l l  f i n e  f o r  e a c h .  
D a r tm o o r  w as d i v i d e d  i n t o  f o u r  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  c o r r e s ­
p o n d in g  t o  t h e  p o i n t s  o f  t h e  c o m p a s s , e a c h  a d m i n i s t e r e d  
b y  a  f o r e s t e r  a p p o in t e d  b y  t h e  L o rd  W ard en  who w as t h e  
c h i e f  f o r e s t e r  a n d  r i d e r .  L a r g e  h e r d s  o f  c a t t l e  g r a z e d
t h e  l a n d :  i n  1502  t h e  f o u r  b a i l i f f s  c o l l e c t e d  l& d f o r
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6 ,0 3 1  h e a d .  T h i s  n u m b er  r e m a in e d  f a i r l y  c o n s t a n t  u n t i l
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154-6, b u t  b y  I 556 t h e  h e r d  h a d  d e c l i n e d  t o  4 ,1 6 6  h e a d .
By 1567 t h e  n u m b er  o f  c a t t l e  h a d  d i m i n i s h e d  f u r t h e r  t o
3 ,7 3 8 ,  r e c o v e r i n g  b y  1 5 7 4  t o  5 .7 7 8 .  The h e r d s  r e m a in e d
r o u g h ly  s t e a d y  t h e n  u n t i l  I 6 1 7 , t h e  l a s t  y e a r  f i g u r e s  a r e
81
a v a i l a b l e ,  w hen  t h e  h e r d  h a d  d e c l i n e d  t o  3 .6 4 7 .  S e v e r a l  
f a c t o r s  may h a v e  i n f l u e n c e d  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  n u m b ers  
o f  c a t t l e  a l l o w e d  t o  g r a z e .  T he w e a t h e r  a f f e c t e d  a v a i l a ­
b i l i t y  o f  g r a s s  a n d  h a y .  D i s e a s e ,  t o o ,  c o u ld  w e l l  h a v e  
k i l l e d  l a r g e  n u m b ers  m ore o r  l e s s  a t  ra n d o m . As o p e n  
r a n g e ,  i n f e c t i o n  c o u ld  e a s i l y  s p r e a d  f ro m  o n e  a n im a l  t o  
a n o t h e r .
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Sheep were a ls o  p astu red  on Dartmoor. At th e  b eg in n in g  
o f  th e  p er io d  in  150 2  o n ly  244 were counted by th e b a i l i f f s .  
The r a te  charged fo r  p astu rage o f  sh eep , 7 |d  p er tw en ty , was 
a custom ary payment w hich became more a t t r a c t iv e  as i n f l a ­
t io n  cu t r e a l  c o s t s  t o  farm ers. In 1545 sheep  numbered on ly  
182, but by 1550 th e  numbers in cr ea sed  to  324. At the  
b eg in n in g  o f  E liz a b e th ’ s r e ig n  the sheep  p o p u la tio n  had 
n e a r ly  doubled  to  6o6. 3y 1574 i t  had in cr e a se d  to  1,400. 
R e p resen ta tiv e  f ig u r e s  are not a v a ila b le  a f t e r  t h i s  year , 
and in  1604 th e  b a i l i f f s  d id  not re tu rn  a co u n t. T h ir teen  
y ears l a t e r  o n ly  th r e e  o f  th e  fo u r  q u a r ters  retu rn ed  f ig u r e s ,  
but even  t h i s  p a r t ia l  t o t a l  ran to  1 ,2 0 3  head o f  sh eep .
I t  i s  p o s s ib le  th a t  c a t t l e  gave way to  in c r e a s in g  numbers 
o f  sh eep , though in  1574 when 1 ,400 sheep  grazed th e  moor 
th ere  were a ls o  5 .7 7 8  c a t t l e  p astu red  on i t .  w eather  
p robably governed sh o r t  term  tr e n d s . 'o s t  s i g n i f i c a n t  
in c r e a s e s  in  the sh eep  p o p u la tio n  occurred  in  th e  north  
and so u th  q u a r ters  o f  th e moor and th ere  may have been e 
d e lib e r a te  a ttem p t to  p rov id e sep a ra te  ran ge. A nother  
a c t i v i t y  a s s o c ia t e d  w ith  Dartmoor was c u t t in g  p ea t t u r f s .
For the whole o f  th e  p eriod  sm a ll numbers o f  men paid  5d 
each fo r  th e  r ig h t  t o  tak e t h i s  v a lu a b le  f u e l .
The last group of duchy manors lay in Somerset. These 
estates with Ryme passed to the duchy in 1421 when Henry V 
severed the manor of Isleworth, Middlesex, in order to present 
it to the monastery of Scion. The estates were exchanged 
by Edward IV in 1483 for lands in Wales owned by the earl
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o f  H u n t in g d o n .  H e n ry  V I I  d e c l a r e d  t h e  a c t  v o i d  i n  1 4 9 6  a n d
r e c o v e r e d  t i t l e  t o  th em  i n  f a v o u r  o f  t h e  P r in c e  o f  W a le s .
H o w e v e r, h e  i n t r o d u c e d  a  s a v i n g  c l a u s e  i n  t h e  a c t  r e s e r v i n g
82
t h e  m a n o rs  f o r  h i s  own u s e  d u r i n g  p l e a s u r e .  I n  f a c t  t h e
d u c h y  d i d  n o t  r e g a i n  c o n t r o l  o f  t e n  o f  t h e  e l e v e n  m an o rs
u n t i l  l 6 l l .  The a c c o u n t s  f o r  t h e  H e n r i c i a n  p e r i o d  s im p ly
i n d i c a t e  t h a t  t h e  l a n d s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  g r a n t e d  t o
H u n t in g d o n  a n d  t h e  r e v e n u e s  w e re  b e in g  a u d i t e d  b y  tw o
8 3
ro y a l s e rv a n ts ,  Thomas R oberts and John P e ry en t, By
1 5 3 9 . th o u g h  P e r y e n t  s t i l l  c o n t i n u e d  t o  a u d i t  t h e  a c c o u n t ,
i t  w as a l s o  s t a t e d  t h a t  S i r  J o h n  R u s s e l l  a c t e d  a s  r e c e i v e r  
8 4
f o r  t h e  r e v e n u e s .  T h i s  e x p l a n a t i o n  d i s a p p e a r e d  f ro m  
t h e  d u c h y 's  a c c o u n t s  a f t e r  t h e  a c c e s s i o n  o f  E d w ard , a n d  
t h e  e s t a t e s  s l i p p e d  o u t  o f  t h e  c r o w n 's  h a n d s  a l t o g e t h e r .
T he s i n g l e  e x c e p t i o n ,  C u r r y  M a l l e t ,  w h ic h  H e n ry  V I I  h a d  
g r a n t e d  t o  A r t h u r  i n  1 4 9 6 , r e m a in e d  i n  d u c h y  c o n t r o l  
t h r o u g h  t h e  w h o le  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  T h is  m a n o r  
w as l o c a t e d  a b o u t  s e v e n  m i l e s  e a s t  o f  T a u n to n .  I t  com -
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p r i s e d  1 ,3 9 2  a c r e s  o f  c o p y h o ld ,  a  p a r k  a n d  common p a s t u r e .  
The w h o le  e s t a t e  was l e a s e d  f ro m  1 5 2 3  o n w a rd s  e x c e p t  f o r  
t h e  b r i e f  p e r i o d  o f  A nne B o l e y n 's  r e i g n  w hen t h e  p r o f i t s  
w e re  c o n c e d e d  t o  h e r .  F rom  1541  S i r  H ugh P a u l e t  g a in e d  t h e  
l e a s e  a n d  i t  r e m a in e d  i n  t h e  h a n d s  o f  h i s  f a m i ly  u n t i l  l 6 lO . 
T h o u g h  t h e y  w e re  f o r c e d  t o  s u r r e n d e r  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  t h e  
w h o le  m a n o r , t h e y  r e c e i v e d  i n  r e c o m p e n s e  a  l e a s e  t o  t h e  
p a r k .  The p e r i o d  o f  d i r e c t  m an ag em en t w as b r i e f ;  i n  I 633 
t h e  K in g  g ra n te d  a  new l e a s e  o f  ttie  w h o le  e s t a t e  to  Thomas C a ry .
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The o th er  te n  manors in  t h i s  group were recovered  by- 
means o f  w r its  o f  s c ir e  fa c ia s  betw een I 610  and 1 6 3 5 . 
Inglescom b e, S tr a t to n -o n - th e -F o s s e , Shepton K a l le t ,
Midsomer IJorton and M i t  on Faiconbridge were re-annexed in 
1610, i,averton and Widcombe in l6l2, West Karptree and 
Farrington Gurney in I6I3 , and Stoke-under-Fambden in 1635- 
The lands formed two broad bands stretching eastward froz 
the I'fendip Fills to the eastern border of Somerset and 
west from Yeovil to within five miles of Taunton. Ingles­
combe, located two miles south-southwest of bath, consisted 
of 720 acres of copyhold and 481 acres of leasehold. The 
manorial custom allowed copyholders only two lives, though 
they could take a second copy in reversion for two addi­
tional lives. They owed a heriot equal in value to their
86
best beast. Forden recorded no common or freehold land. 
Stratton-on-the-Fosse lay east of the Fendip Hills about 
five miles north of Shepton Mallet and ten miles south of 
bath. The town of Wells was also relatively near. Horden 
found 485 acres in copyhold and a further 269 acres in 
leasehold. Coal was mined within the manor continuously 
through the early seventeenth century. Land held by copy 
of court roll was divided into twenty-nine tenements held 
by twenty-four individuals. Only seven people held all the 
leasehold acreage and one holding alone extended to 1?1 acres. 
Shepton Mallet was located directly south of Stratton. 
Customary land extended to 1,189 acres in 93 tenements, 
while 14 individuals held I68 acres by lease. The manor of
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'{ids on er K orton, lo c a te d  two and a h a l f  n i  l e s  n orth  o f
S tr a t to n , co n ta in ed  8^7 a cr es  o f .c o p y h o ld  in  37 tenem ents
and 97 a c r e s  h e ld  by f iv e  l e s s e e s ,  though one o f  th e s e
in c lu d ed  93 acres. The manor had form erly  been in  th e
87
p o s s e s s io n  o f  th e  Waldegrave fa m ily . M ilton  F a lco n b r id g e
was s i t u a t e d  in  th e so u th w estern  p o r t io n  o f  th e  county
about f i v e  m ile s  w est o f  Y e o v il .  I t  ex ten d ed  o n ly  to
602  a cr es  o f  copyhold  la n d . ..orden  re p o r te d  th a t  th e  manor
had been  dismembered in  th e  tim e o f  E liz a b e th  and te n a n ts
gran ted  land  in  fe e  s im p le . Cnee th e la n d s  had been
re co v ere d . P r in ce  Henry i n s i s t e d  th a t  t h e i r  s ta tu s  be 
88
reduced to  copyhold . Common p a stu re  e x i s t e d  and
te n a n ts  owed a h e r io t .
The two manors reco v ered  in  1612 were b oth  r e l a t i v e l y  
s m a ll. L averton  was lo c a te d  e ig h t  m ile s  sou th  o f  Bath n ear  
th e  b ord er w ith  W il t s h ir e . Only 199 a c r e s  were h eld  by 
copy, and a s in g le  tenem ent o f  58  a cr es  was h e ld  a t  w i l l .  
Over 5^9  a cr es  were taken  by th r e e  l e s s e e s ,  and two o f  
th e se  ex ten d ed  to  293 and 2^0 a c r e s .  Those who h e ld  by 
copy could o n ly  tak e two l i v e s , though th ey  co u ld  tak e th e  
r e v e r s io n a r y  r ig h t  to  two o th e r  l i v e s  as w e l l .  In th e  
n o r th -c e n tr a l  area  o f  S om erset, s i x  m ile s  n orth  o f  Y e l l s ,  
th e  manor o f  W idcom bepossessed 603 a c r e s .  Of th e 200 a cr es  
in  le a s e h o ld ,  138  a cr es  com prised  a s in g le  h o ld in g . The 
4 0 3  a c r e s  o f  copyhold  were d iv id e d  in to  te n  ten em en ts .
In  I 617  ‘'.'illiam  Hockmore, duchy a u d ito r , r e q u ested  th o se  
h o ld in g  le a s e s  on th e  manors o f  W estharptree and Widcombe
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to  n e e t  in  3 a th , w hich was on ly  a few  n i l e s  d is ta n t  fror.
b o th , so  th a t  he n ig h t  rev iew  t h e i r  documents and in r o l  
39
th e n . Hence th e  t r a d i t io n a l  m an oria l s tr u c tu r e  was 
ign ored  in  o rd er to  en sure g r e a te r  con ven ien ce  f o r  a l l  
con cern ed .
The th ree  o th e r  manors e v e n tu a lly  re co v ere d  by the  
duchy p resen ted  s im ila r  prob lem s. H arrington Gurney, 
lo c a te d  two m ile s  w est o f  Midsomer N orton , com prised over  
900  a c r e s .  Cf t h i s  57 6  a cr es  were copyhold  and 337 a cr es  
in  le a s e h o ld , but Horden found forms o f  ten u re u n c erta in  
and d i f f i c u l t  to  id e n t i f y  becau se te n a n ts  were e i t h e r  
ign o ra n t or u n w il lin g  to  s p e c i f y  how th ey  h e ld  t h e ir  la n d s .  
T e s th a r p tr e e , a fu r th e r  f iv e  and a h a l f  m ile s  w e s t , in clu d ed  
92 a cr es  d iv id e d  among s i x  cop yh old ers and 297  a cres  h e ld  
a t  w i l l .  A s in g le  p erson  h eld  291 a cr es  a t  w i l l .  The 
f i n a l  p rop erty  r e co v ere d . Stone-under-H am bden, was the  
most s o u th e r ly  duchy manor in  S om erset, ly in g  f i v e  m iles  
w est o f  H e o v il. I t  c o n s is te d  o f  882 a cr es  h e ld  e n t ir e ly  
by cop yh old . The lan d s were n ot c o n tig u o u s . Tenants cou ld  
l i v e  o f f  t h e i r  e s t a t e s ,  take tim b er a t  w i l l  and even a llo w  
t h e ir  h ouses to  d ecay w ith o u t f e a r  o f  e v i c t io n .
The r e s t i t u t i o n  o f  th e se  e s t a t e s  to  th e  duchy added 
over 1 0 ,000  a cr es  o f  v a lu a b le  la n d , but much o f  th e  m anorial 
s tr u c tu r e ,  w hich in c lu d ed  in c id e n t  d u t i e s , s e r v i c e s  and 
paym ents, had d isa p p ea red  by I 6 1 0 . Horden id e n t i f i e d  few  
fr e e h o ld e r s ,  and th e  l e a s e s  were a l l  gran ted  by form er 
occ u p a n ts. Only on a s in g le  manor d id  he f in d  th e  t r a d it io n a l
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r ig h t  o f  th e lo r d  to  hunt, f i s h  and fo w l s t i l l  in
e x i s t e n c e .  C o n t in u a lly , he co n p la in ed  o f  th e  la c k  o f
r eco rd s to  s u b s ta n t ia te  p u ta t iv e  l i b e r t i e s  c la in e d by-
t e n a n ts  . -The f a c t  th a t  nuch o f  th e  lan d  was locked  up in
le a s e s  a ls o  renoved th e duchy froru t r a d i t io n a l  forn s o f
p a t e r n a l i s t i c  c o n tr o l . Though le a s in g  was not new to
e i t h e r  th e  duchy or crown lan d s g e n e r a lly ,  th ey  had trad  : -
t i o n a l l y  been granted  as a forr. o f  ps-tronage, as -i-:hen s
whole nanor was l e t , or to  ensure th e e x e r c is e  o f  th e
lo r d ’ s r ig h t s  and p r iv i l e g e s .  Grants o f  f i s h in g ,  fo w lin g
and h u n tin g , n a n o r ia l n i l l s  or m in era l r ig h ts  were not
s t r i c t l y  g ran ts  o f  la n d , g a th er , th ey  were an attem pt to
en sure th a t  th e  lo r d 's  p r e r o g a tiv e s  in c id e n ta l  to  th e land
were m a in ta in ed . Hichard Carew and h is  so n s , d iehard  and
hobby, gained a re v ers io n a r y  le a s e  o f  the s c i t u s  o f
Trematon C a s t le , woods a t _ is> e a r d , C lim sland , C a lstock
and e lse w h e r e , th e f i s h in g  o f  T renaton and th e  r ig h t  to
quarry s to n e  a t Chippon in  1590. These r ig h t s  had not
produced an income fo r  th e  duchy and the new le s s e e s  pledged.
to  " try  h er m a je s ty ’s t i t l e  th ere in "  a t t h e ir  own c o s t  
90
whe neve r  ne c e s s  a r y .
An e s t a t e  w hich f i t  in to  t h i s  s p e c ia l  c a teg o r y  was the
I s l e s  o f  S c i l l y .  This a r c h ip e la g o , s i tu a t e d  w est o f  la n d 's
2nd, was h eld  in  kni.ght’s fe e  from, th e  honour o f  L au n ceston .
The r e n t  o f  a s s i z e  f o r  th e  I s la n d s  was on ly  6s 8d and 300
c u f f  i n s , th e  s e a  b ird  indi.?enous to  th e  a rea . In 1513 the
91
I s la n d s  were h eld  by John Croker, b ut esch ea ted  to  th e
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duchy sometime in  th e  1^ 40's .  The h u rried  a ttem p ts to  
f o r t i f y  them a f t e r  15^7 f a i l e d ,  b ut th e S c i l l i e s  had 
ga in ed  r e c o g n it io n  as an e f f e c t i v e  o b se rv a tio n  p o st  which  
cou ld  p rovide e a r ly  warning o f  any p o s s ib le  in v a s io n  f l e e t  
e n te r in g  th e  w estern  approaches to  th e  E n g lish  Channel.
In  1 570  F ra n c is  C-odolohin ga in ed  a t h i r t y - e i g h t  year  le a se
92
from the Queen a t  an annual re n t o f  1=20. The fa m ily  
turn ed  th e I s la n d s  in t o  t h e ir  own b a il iw ic k  and con tin u ed  
to  occupy them u n t i l  th e  e ig h te e n th  ce n tu ry .
The d i s t r ib u t io n  o f  land amongst copy and le a se h o ld  
ten a n ts  o u ts id e  C ornwall d em on strates th e same p a ttern  
p resen t upon C ornish manors : lan d  h o ld in g s  tended to
co n ce n tra te  in to  a few hands. At Bradninch s i x  cop yh old ers  
p o ss e s s e d  o3S acres  betw een them in  I61 5. At 'e r e . C h ris­
to p h er  A ubrie le a s e d  484 a cres  o f  parkland w ith  an o th er  
in d iv id u a l  and a ls o  c o n tr o l le d  a 32 acre copyhold  tenem ent. 
At F ord ington , John Goulde held  a copyhold  e s t a t e  t o t a l l i n g  
159  a cr es  and f iv e  in d iv id u a ls  w ith  th e surname o f  k in d so re , 
in c lu d in g  two women, p o sses sed  237 a cres  amongst them . In  
Som erset th e  tren d  was not so  pronounced as e lse w h e r e . At 
Shepton M a lle t a woman held  96 a c r e s  and th ree  in d iv id u a ls  
a t  Midsomer Morten h e ld  t i t l e  to  275 a cr es  o f  cop yh old , 
■'■'orden, who u s u a l ly  worked from c o p ie s  o f cou rt r o l l s . 
n oted  th a t  fo u r  tenem ents had b een  d em olish ed . This fu r th er  
s u g g e s ts  am algam ation o f t r a d i t i o n a l  farms in to  la r g e r  u n its  
or e x te n s iv e  s u b le t t in g  on a r a c k -r e n t  b a s i s .  T h is was the 
case  a t  Old Shoreham where he found th e  te n a n ts  were
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non re s id e n t  thereupon b u t In h a b it f a r  off and l e t  
them out to  poor under te n a n ts  upon th e  rack  
weakening th e  land  and ru in in g  the  houses.
Woodlands re p re sen te d  an a p p re c ia tin g  a s s e t  through
most o f th e  s ix te e n th  and e a r ly  sev en te en th  c e n tu r ie s .  This
was c l e a r ly  re co g n ised  by contem poraries and many surveys
o f  woodlands were c a r r ie d  out to  determ ine the e x te n t  and
v a lu e  o f  t r e e s  and f o r e s t s .  Two b a s ic  problems con tin u ed
to  impede e f f e c t iv e  a d m in is tr a tio n  and u t i l i s a t i o n  o f  duchy
woodlands. Tenants p ressed  t h e i r  claim s to  a v a i la b le
tim b er su p p lie s  by a s s e r t in g  t h e i r  r ig h t  to  take i t  f o r
house r e p a ir s ,  fe n c in g  and firew o o d . On the o th er  hand
b ecau se th e  duchy woodward, in  common w ith  most o f f i c e r s ,
was o n ly  an o c c a s io n a l o f f i c i a l ,  he cou ld  not and would not
tak e p erso n a l charge o f  s c a t te r e d  and o f te n  d is t a n t  woodland.
In  con seq uence, la r g e  woods, such  as th e  form er parks in
Cornwall, were c o n tin u a lly  le a se d . N a tu ra lly , te n a n ts
adopted a sh o r t-term  v iew  and cu t th e tim ber fo r  immediate
econom ic ad vantage. In 1559 L isk eard  s t i l l  co n ta in ed  235
a cr es  o f  woodland, but by 1615 o n ly  95 a cr es  rem ained. At
C a lstock  over 200 a cres  o f  tr e e s  grew in  1559. though by
94
1615  t h i s  had been reduced to  6 l a c r e s . At th e b eg in n in g  
o f  E liz a b e th 's  r e ig n  Duchy land  in  Cornwall p o sse sse d  
1 ,1 2 1  a cr es  o f  woodland o v e r a l l ,  but by N orden's su rveys
95
t h i s  had d im in ish ed  to  a mere 443 a c r e s . The d isp ark ed  
parks in  Cornwall were c o n t in u a lly  le a se d  and accoun ted  
s e p a r a te ly  u n t i l  I 568  when th ey  a p p a r en tly  p assed  to  th e
96
c o n tro l  o f the  woodward fo r  the  whole duchy. These
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o f f i c e r s  con tin u ed  to  s a n c tio n  freq u en t and la r g e  s a le s  o f
t in b e r  u n t i l  1576 when a p o lic y  o f  c o n se r v a tio n  seen s  to
have been  im oosed . Only ten a n ts  in  need  o f  tim b er fo r  p low -
97
in g , h o u s in g , c a r t s ,  fe n c in g  or firew ood  cou ld  cu t wood.
This p o l ic y  p e r s is t e d  w ith  few e x c e p tio n s  u n t i l  th e  end o f  
th e ce n tu r y , n e v e r th e le s s ,  a  grow ing p o p u la t io n ’ s in c r e a s ­
in g  demands f o r  wood doomed the p o l ic y  to  f a i lu r e  and the  
woodlands co n tin u ed  to  sh r in k .
No woodward e x i s t e d  during Henry V II I ’ s r e ig n , though  
wood s a le s  were re p o r te d  by the H eceiver-'C -eneral from tim e  
to  t im e . Only once in  the f i r s t  h a l f  o f  th e s ix t e e n th  ce n ­
tu ry  d id  a m ajor s a le  take p la ce  b e s id e s  th e  d i s park ing o f  
th e  C ornish  p ark s. This occurred  in  1520 when f o r e s t  t r a c t s
a t  S toke G lim slan d . H iH a to n  and C a ls to ck  were s o ld  to  S ir
98
H eter Edgecombe and o th er  lo c a l  lan d  ow ners. C arefu l p ro ­
v i s io n  was made to  r e ser v e  a te n th  o f  th e  woods a t  H i lla to n  
so  th a t  th e  r e c t o r  cou ld  p ro p er ly  m ain tain  th e  en c lo su re  
around th e  f o r e s t .  V a lu a tion s o f  woods in  p art were based  
upon a creage and in  part upon th e  age o f  th e tim b er o f fe r e d  
fo r  s a l e .  Old t r e e s  were s o ld  a t  fo u r  y ea rs  to  s i x  y ea r s ,  
but l e s s  mature woods a t  on ly  th r e e  y e a r s ’ v a lu e . S im ila r ly ,  
in  1532 ov er  2EE a c r e s  o f  woods s c a t t e r e d  over  fo u r teen  
manors and tw en ty -n in e  in d iv id u a l s i t e s  were le a s e d  to
C harles H aget and John Naynard a t  a f in e  o f  o n ly  two years  
99
r e n t .  A gran t o f  woodland a t  C a ls to ck  to  S ir  F ran c is  
WalsIngham fo r  tw en ty-one years in  1583 was made w ith ou t
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any f in e ,  b u t i t  i s  n robab le  t h a t  t h i s  was conceded as a 
100
form o f p a tro n a g e .
Unlike modern e s ta te  management, th e re  was no a ttem pt 
to  e n te r  in to  p a r tn e rs h ip  w ith  te n a n ts  to  p rov ide  s t ru c tu re s  
which would improve a g r ic u l tu r a l  p ro d u c tio n . Forms of 
ten u re  la rg e ly  p reven ted  t h i s .  Demesne lan d , which re p re ­
s e n ts  th e  p o s s ib le  e x c ep tio n , was norm ally farmed out on 
le a se  and the  le s s e e  made w holly re sp o n s ib le  f o r  the  upkeep 
of b u ild in g s , fe n ces , e tc .  jy  the  end of the  s ix te e n th  
cen tu ry , as dem onstra ted  above, p re ssu re  upon the  land 
in c re a se d  and g ra in  p r ic e s  in c re a se d , e s p e c ia l ly  in  tim es 
o f h a rv e s t f a i l u r e .  Yet i t  is  s t r i k in g  th a t  a t  no time d id  
the  duchy o r the  crown g e n e ra l ly  co n s id e r  farm ing i t s  
demesne la n d s . In  f a c t ,  t h i s  would have been q u i ts  im possi­
b le  in  p r a c t i c a l  te rm s. The network o f o b lig a tio n s  and 
p r iv i le g e s  which th e  duchy in h e r i te d  from the immediate 
p a s t would have made such a  move unpopular in  the  extreme 
and would have been r e s i s t e d  by en trenched  lo c a l  i n t e r e s t s .
I t  was f a r  more r e a l i s t i c ,  i f  le s s  p r o f i ta b le ,  to  continue 
to  le a se  the  demesne as a rew ard f o r  s e rv ic e  o r to  la rg e  
numbers of lo c a l  te n a n ts .  The duchy was no t an improving 
la n d lo rd  even in  th e  few a reas  where i t  would have been 
p o s s ib le .  This was because management was only o cca s io n a l 
and the  most im portan t a d m in is tra tiv e  fu n c tio n s  were borne 
by o f f ic e r s  who would have found i t  an in to le ra b le  and 
u n p ro f ita b le  burden to  su p erv ise  an e s ta te  w ith  la rg e  ainounts
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o f  c a p i t a l  t i e d  u p  i n  a  c o m p le x  o f  b u i l d i n g s  o r  d i r e c t l y  
i n  t h e  l a n d .  T h i s  w o u ld  h a v e  p l a c e d  a n  u n s u p p o r t a b l e  w e ig h t  
o n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h in e ry ;  i m p o r t a n t  o f f i c e r s  c o u ld  
r e a s o n a b l y  e x p e c t  t h a t  t h e i r  d u t i e s  w o u ld  c o s t  th e m  a n d  
t h e i r  own s e r v a n t s  some t im e  a n d  e f f o r t ,  b u t  t h e y  w o u ld  
h a r d l y  h a v e  b e e n  w i l l i n g  t o  com m it t h e i r  h o u s e h o ld s  t o  
w h a t  w o u ld  h a v e  b ecom e a  f u l l - t i m e  o c c u p a t i o n .  I t  w as n o t  
t h a t  l o c a l  d u c h y  s e r v a n t s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  e s t a t e  m an a g e ­
m e n t ,  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e y  r e s e r v e d  t h e  b u l k  o f  t h e i r  t im e  
t o  m an ag e  t h e i r  own e s t a t e s .
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a n d  A d m i n i s t r a t i o n ,  l 6 4 0 - l 6 6 0 , " T .R .H .S . , 4 t h  S e r i e s ,  V o l .  X 
( 1 927 ) ,  p p .  I 35 - I 6 9 . A d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  m e d ie v a l  r e n t  
m o v em en ts  may b e  fo u n d  i n  J o h n  H a t c h e r ,  R u r a l  Econom y a n d 
S o c i e t y  i n  t h e  D uchy o f  C o r n w a l l ,  1 3 0 0 -1 5 0 0  ( C a m b rid g e  :
c . u . p . , 1970 ) ,  p p .  174- 217%
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■ 5^D .C .Ü ., A s s s s s i o n  R o l l s ,  5 l 4 - 3 l 6 ,  B o x es  l 5 - l 6 .  T h is  
e x t r a o r d i n a r y  a s s e s s i o n  w as h e l d  i n  I 61 7 . A l l  t h e  f o l l o w i n g  
a c r e a g e  t o t a l s  a r e  d e r i v e d  fro m  t h e  sam e r o l l s . D u p l i c a t e s  
e x i s t  i n  t h e  P .R .O . ,  £ .  306-U -/U —$ .  D r .  H a t c h e r ’ s  e s t i m a t e  
o f  c o n v e n t i o n a r y  l a n d  on  t h e  sam e s e v e n t e e n  m an o rs  f o r  t h e  
b e g in n i n g  o f  t h e  l 4 t h  c e n t u r y  a m o u n ts  t o  1 7 ,8 ^ 6  a c r e s . The 
a s s e s s i o n  o f  l 6 l ?  s u g g e s t s  a  d i m i n u t i o n  o f  95 3  a c r e s ,  b u t  
c o n s i d e r i n g  t h e  v a g a r i e s  o f  C o r n i s h  a c r e s  a n d  t h e  d i f f i c u l t y  
o f  k e e p in g  a c c u r a t e  r e c o r d s ,  t h e s e  f i g u r e s  e v o k e  a  r e m s r k a b le  
c o n t i n u i t y .
^ ^ 3 .C .  6 /3 S S .
306/ 4 / ^  a n d  3 .
^ ^ : b i d .
5 ÜJoh n  H a t e h e r , D u r a i  Econom y a n d  S o c i e t y  i n  t h e  Duchy 
o f  C o r n w a l l , 1 3 0 0 -1 5 0 0  (C a m b r id g e ;  C. l , 1 9 7 0 ) . PO. 6 1 - 6 2 .
% .  317/ C o r n . / 6 .
317/ C o r n . / 1 8 .
•^R ic h a rd  C arew , The S u rv e y  o f  C o r n w a l l  (L o n d o n : J o h n  
3; S .C .  6 /5 9 6 4  a n d
6 1 .   .     „ ________
J a g g a r d ,  I 60 3 ) .  p .  2  8 4 .  H e l l e s b u r y  a n d  
L a n t e g l o s  w e re  t a k e n  b y  S i r  J o h n  A r u n d e l l  w h i l e  L o rd  R u s s e l l  
l e a s e d  R e s t o r m e l .
^ -D . C. C. ,  A s s e s s i o n a b l e  . l a n o r s . M is c e l l a n e o u s  P a p e r s  ( MS ) 
306/ 3/ 4 , f .  IB d .
^ ^ S e e  p .  1 08  f o r  a  c h a r t  o f  t h e  n u m b er  a n d  a v e ra g e  s i z e  
o f  t e n e m e n ts  i n  t h e  a s s e s s i o n a b l e  m a n o r s .
315/ 472 / 8 0 .
^^roid.
67-•u o h n  H a t c h e r ,  R u r a l  Sconom y a n d  S o c i e t y  i n  t h e  D uchy 
o f  C o r n w a l l ,  1 3 0 0 -1 5 0 0  (C a m b r id g e :  C . L . P . ,  1 9 7 0 ) ,  p u . 1 7 - 2 9 .  
The d i f f e r e n c e s  a r e  a s  f o l l o w s  :
-•anor Lumber o f  C onventionary Ten
( c .  1 3 3 7 ) (1 6 1 7 )
T in ta g e l 50 80
Horesk 50 60
S toke d im s  land 100 159
Tyw arnhaile 25 55
T ib e s ta 50 63
L isk eard 80 104
C a lsto ck 8 0 144
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o f  t h e  He a im . V o l .  I l l ,  32 S e n r y  v I I I ,  c .  53, 
p .  z x x v i .  S e e  a l s o  L . : P . , V o l .  XV, p .  2 1 3 .
^ 9 " o r d e n ,  A b r e v i a t . f f .  3 5 - 5 5 ^ .
e x a m p le ,  s e e  S .C .  6 /3 3 5  (1 5 5 9 -6 0 )  
o r d e n ,  A b r e v i a t . f .  5 6 d .
^ ^ D a r tn o o r ,  L i d f o r d  a n d  J r a d n i n c h  w e re  g r a n t e d  i n  t h e  
o r i g i n a l  c h a r t e r  o f  1?  a r c h ,  1337 . S o u t h t e i g n e  c a n e  t o  
t h e  d u c h y  l i v e  y e a r s  l a t e r  on  ?  J u l y ,  1 3 4 2 .
7 3 o .C .  6/385-388.
3 0 6 / 1 2 /2 4 .
7 5 s ta n le y  D. C h ap n an  ( e d . ) .  The Devon C loth In d u stry  
in  th e  E ir h te en th  Century (Devon and Cornwall Decord S o c ie t y ,  
ew S e r i e s ,  V ol. X X I II ,  1 9 7 3 ) ,  pp. ix ,  8 - 1 0 .
^ ^ J o h n  Mew, " M e g io n a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  D evon L and  
' . a r k e t , 1 5 3 6 -1 5 5 3 "  i n  M.A. L av  in  d e n  a n d  C e l i a  M. M ing ( e d s . ) ,  
The S o u t h - V e s t  a n d  t h e  L an d  ( S x e t e r :  U n iv . o f  E x e t e r ,  196-9), 
?p. 27-39.
^ ^ C h a r l e s  C r o s le g h ,  B r a d n in c h ,  3 e in n  a  S h o r t  E i s t o r i c a l  
S k e t c h  o f  t h e  H o n o r , The 'a n o r .  The D o ro u rh  a n d  L i b e r t i e s  and  
t h e  . v a r i s h  (_ ,ondon : A l e x a n d e r  i . 'o r in g  L t d . ,  1 9 H ) ,  c o .  7 3 - 8 1 ,  
2 9 2 -2 9 4 .
o r d e n ,  A b r e v i a t , f f .  3 1 - 3 4 d .  A l s o ,  D .C .G . , A S u r v e y  
o f  t h e  M anor o f  B r a d n in c h e  i n  t h e  C o u n t ie  o f  D evon b y  V i r tu e  
o f  a  C o z z n iss io n  o f  t h e  L a t e  . - r i n c e  H e n ry , 1612 (M S ).
^ ^ D .C .G . , M i n i s t e r s ' A c c o u n t s ,  R o l l  8 4 .
^ ° I b i d . , R o l l s  116 ( 1 5 3 1 - 3 2 ) ,  127 ( 1 5 4 5 -4 6 )  a n d  3 29 
( 1 5 5 5 - 5 3 1 T "
S ^ I b i d . . R o l l s  169 a n d  1 8 1 .
8 2 . o f  th e  H e a ir . V o l. I I ,  11 Henry V II, c .  34 ,
pp. 6 OO-6 0 I .
S3d.C.O., Rec e iv e r -G e n e r a ls ' A ccou n ts, R o ll 218 . 
G^ I b i d . , R o ll 220 .
66 :;orden , A b r e v ia t . f f .  4d -6d .
S^I b i d . . f f .  7 2 -73d .
67I b i d . , f f .  8d - 1 0 .
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^ ^ I b l d . . f f .  1 9 d  2 0 .
8 9 ? .  3 0 6 /1 2 /1 3 .
310/ 10/ 1 8 .
^ ^ D .C .O . , M i n i s t e r s '  A ccou n ts, R o ll  9 5 .
^ ^ D .C .O .,  H e c e i v e r - G e n e r a l s '  A c c o u n t s ,  R o l l  2 4 0 . The 
G o d o lu h in s  e r e c t e d  a  f o r t r e s s  i n  1593 w h ic h  c o s t  t h e -  A938 
l l £  2 d .  I n  1609 S i r  F r a n c i s '  h e i r .  S i r  V J ill ia n i  G o d o lp h in ,  
r e c e i v e d  t h e  I s l a n d s  a n d  i n  I 613 F r a n c i s  G o d o lp h in  s u c c e e d e d  
h i z .  J a m e s  I  r e im b u r s e d  S i r  W il l ia m  f o r  b u i l d i n g  c o s t s .
The I s l a n d s  w e re  a n  i d e a l  b a s e  f ro m  w h ic h  t o  c o n d u c t  
p r i v a t e e r i n g .  S e e  R .R .O . I n d e x  7 6 4 0 / 1 2 /2 7 - 5 0 .  They w ere  
a t t r a c t i v e  e n o u g h  t o  c a u s e  Thom as T h ro c k m o r to n  t o  b r i n g  
a  s u i t  i n  t h e  E x c h e q u e r  t o  r e c o v e r  a  s u p p o s e d  i n t e r e s t  
i n h e r i t e d  f ro m  h i s  w i f e .  Z . 1 1 2 / 6 /8 0 .
o r d e n ,  A b r e v i a t , f .  1 7 7 .
306 - 13 -4  a n d  5 .
^^Ibid,
^ ^ D .C .O . , H e c e iv e r - G e n e r a l s '  A c c o u n t s , R o l l  2 3 7 .
9 7 I b i d . , R o l l  2 5 2 .
^ ^ s . c .  6/ 5936 .
99V. 310/ 10/ 15 .
^QQl b i d .  The l e t t e r s  p a t e n t  w ere  g r a n t e d  2 A u g u s t .
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CHAPTER IV 
GETTIKG AND SPENDING
A rs o n is t  a l l  t h e  d u c h y 's  f u n c t i o n s  i t s  m o st c e n t r a l  wes 
t o  p r o v id e  a o n e y  f o r  t h e  h e i r  a p p a r e n t  o r  t h e  s o v e r e i g n  
w hen no  d uke  e x i s t e d .  M oney f lo w e d  fro m  tw o  b a s i c  s o u r c e s :  
r e n t s  f ro m  l a n d  an d  l a n d - r e l a t e d  p r i v i l e g e s  a n d  from  
r e c e i p t s  o f  t h e  c o in a g e  o f  t i n  o r  e x e r c i s i n g  t h e  c ro w n ’ s 
r i g h t  t o  a  p r e - e m p t i o n  o f  t h e  m e t a l .  D uchy f i n a n c e s  
p r o v id e  an  i n v a l u a b l e  i n s i g n t  i n t o  t h e  e c o n o m ic  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  S t u a r t  p r i n c e s  a n d ,  i n c i d e n t a l l y ,  i n t o  t h e  
m e th o d s  e m p lo y e d  t o  r a i s e  m oney . E q u a l ly  i m p o r t a n t ,  i n f o r ­
m a t io n  d e r i v e d  f ro m  a  s t u d y  o f  d u c h y  la n d e d  w e a l th  d u r in g  
t h e  p e r i o d s  w hen i t  w as g r a f t e d  o n to  c ro w n  l a n d s  a i d s  i n  
u n d e r s t a n d in g  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  T u d o r  m o n arc h y  to w a rd  
t h o s e  l a n d s .
T h e re  a r e  tw o  p r e l i m i n a r y  f a c t s  t o  k e e p  i n  m ind when 
s tu d y i n g  d u c h y  f i n a n c e s .  F i r s t ,  i n  a n y  g iv e n  p e r i o d  r e n t  
m o v em en ts  w e re  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  r e s u l t  o f  c o n s c io u s  
p o l i c y  d e c i s i o n s  b y  t h e  c ro w n . C h a n g e s  i n  t h e  te r m s  upon  
w h ic h  l a n d  was l e t  c o u ld  b e  a f f e c t e d  b y  s u c h  f a c t o r s  a s  
i n f l a t i o n  a n d  a n  e x p a n d in g  o r  c o n t r a c t i n g  p o p u l a t i o n .
R e g io n a l  v a r i a t i o n s  w e re  p r o d u c e d  b y  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  q u a l i t y  o f  l a n d ,  h a r v e s t  f a i l u r e ,  o u t b r e a k s  o f  d i s e a s e  
a n d  l o c a l  l e g a l  c u s to m s  g o v e r n i n g  t e n u r e ,  o e c a u s e  o f  t h e s e  
e le m e n ts  i t  i s  o f t e n  h a z a r d o u s  a n d  s o m e tim e s  i m p o s s ib l e  t o
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d raw  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s .  A c l e a r  t r e n d  w h ic h  m ig h t  
e m erg e  on  o ne  s e t  o f  m an o rs  may be  a b s e n t  o n  o t h e r s  
l o c a t e d  e l s e w h e r e  i n  E n g la n d .
s e c o n d l y ,  i t  m u s t  b e  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  m o n a rc h y  d id  
n o t  v ie w  i t s  e s t a t e s  s im p ly  a s  a  s o u r c e  o f  c a s h .  I t  o f t e n  
f o u n d  i t  c h e a p e r  t o  r e w a rd  a  s e r v a n t  w i t h  a  l e a s e  a s  a 
c o n c e s s i o n  r a t h e r  t h a n  p a y  w i th  m o n ey . T h i s  h a s  a l r e a d y  
b e e n  i l l u s t r a t e d  a b o v e  i n  t h e  g r a n t s  t o  d u c h y  a n d  h o u s e h o ld  
o f f i c e r s  o f  I r i n c e  - le e ry  an d  P r in c e  C h a r l e s .  I n  t h e  lo n g  
p e r i o d s  w hen t h e  d u c h y  w as i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  c row n  th e  
sam e p a t t e r n  p r e v a i l e d ,  th o u g h  i n  a  m ore d i s p e r s e d  fo rm . 
T h is  e x e r c i s e  o f  p a t r o n a g e  c o u p le d  w i t h  a  s p i r i t  o f  b e n e ­
v o l e n t  p a t e r n a l i s m  to w a rd  t h o s e  o f  s l e n d e r  m eans c h a r a c ­
t e r i s e d  b o th  T u d o r  a n d  ô t u a r t  r u l e ,  a n d  m akes t h e  d e v e lo p ­
m en t o f  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  d u c h y  l a n d s  t h e  m ore 
d i f f i c u l t  t o  r e c o n s t r u c t .
An a n a l y s i s  o f  t h e  d u c h y ’ s  r e n t  r o l l  s u g g e s t s  f o u r  
b a s i c  p e r i o d s  o f  e c o n o m ic  a c t i v i t y .  The f i r s t ,  e x t e n d i n g  
f ro m  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  u n t i l  15? 0 , i s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  c o n t i n u i t y  a n d  s t a b i l i t y .  The n e x t ,  w h ic h  
s p a n n e d  t h e  y e a r s  o f  E x c h e q u e r  d o m in a t io n ,  l a s t i n g  u n t i l  
1 610 , w i t n e s s e d  m o u n tin g  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  a n d  i n c l u d e d  
th e  f i r s t  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  l a n d e d  r e v e n u e .  The t h i r d  
p h a s e ,  t h e  s h o r t e s t ,  f e l l  b e tw e e n  I 6 IO a n d  1 6 2 5 . t h e  
p r i n c i p a t e ,  a n d  may be c h a r a c t e r i s e d  a s  o n e  o f  e x tr e m e  
f e r m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d u c h y  C o u n c i l ' s  p o l i c y  t o  
i n c r e a s e  r e n t s .  The f i n a l  p e r i o d ,  e x t e n d i n g  t o  1 6 4 2 , was
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a g a i n  o n e  o f  s t a b i l i t y  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  
t h e  e c o n o m ic  o r d e r  i n t r o d u c e d  i n  t h e  C a r o l i n g i a n  p r i n c i p a t e .
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f i r s t  p h a s e , t h e  l a n d e d
w e a l t h  o f  t h e  d u c h y  m u s t  f i r s t  b e  p l a c e d  i n  t h e  c o n t e x t
o f  c ro w n  l a n d s  g e n e r a l l y ,  o y  t h e  e n d  o f  t h e  m id d le  a g e s
t h e  m o n a rc h y  c o u ld  n o t  e x p e c t  r e v e n u e  fro m  i t s  e s t a t e s
t o  c o v e r  e v e n  t h e  n o r m a l  c o s t s  o f  g o v e rn m e n t.  T ho u g h
p r o f i t s  f ro m  l a n d  w e re  s t i l l  a  v i t a l  s o u r c e  o f  w e a l t h ,  t h e
m ore  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e y  w e re  u n e n c u m b e re d  b y  p o s s i b l e
o o l i t i c a l  i n t e r f e r e n c e ,  t h e y  d i d  h a v e  t o  b e  s u p o le m e n te d  
2
w i t h  P a r l i a m e n t a r y  g r a n t s .  The f a c t  t h a t  s u c c e s s i v e  
m o n a rc h s  f ro m  H e n ry  V I I I  o n w a rd  a l l o w e d  t h e i r  m i n i s t e r s  t o  
d e p l e t e  a  u n iq u e  a n d  a p p r e c i a t i n g  c a p i t a l  a s s e t  i s  a  
s t r i k i n g  th em e  o f  e a r l y  m o d ern  f i n a n c e .  The one  g r e a t  
r e v e r s a l  o f  t h i s  t r e n d ,  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r i e s ,  
p r o v id e d  o n ly  a  t e m p o r a r y  i n c r e a s e  i n  r e v e n u e  w h ic h  q u i c k l y  
p r o v e d  i n a d e q u a t e  t o  t h e  m o n a r c h y 's  n e e d s .
j.he a t t r a c t i o n s  t o  s e l l  c ro w n  l a n d s  w e re  s e v e r a l .
S a l e  c o u ld  b e  a c c o m p l i s h e d  q u i c k l y  a n d  y i e l d  l a r g e  sum s o f  
m oney im m e d ia te ly .  S in c e  t h e  d i s p o s a l  o f  l a n d  d i d  n o t  
a f f e c t  a n y  b u t  t h e  s o v e r e i g n  a n d  a  p u r c h a s e r ,  i t  w as l i k e l y  
t o  b e  a  p o p u l a r  e x p e d i e n t  f o r  r a i s i n g  f u n d s ,  f i n a l l y ,  
t h e r e  i s  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  l a n d s  t h e m s e l v e s .  I n  th e  
e a r l y  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  p o p u l a t i o n  o f  E n g la n d  w as s t i l l  
p r o b a b l y  l e s s  t h a n  t h a t  o f  t h e  e a r l y  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .
The d r a m a t i c  d e c l i n e  i n  n u m b e rs  w h ic h  r e s u l t e d  f ro m  th e  
S l a c k  D e a th  f o r c e d  l a n d l o r d s ,  i n c l u d i n g  t h e  c ro w n , t o  g r a n t
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l a n d  o n  m ore  a t t r a c t i v e  t e r n s .  T h o u g h  p o p u l a t i o n  was 
i n c r e a s i n g  d u r i n g  t h e  e a r l y - n o d e r n  p e r i o d ,  t h e s e  p r e v i o u s  
c o n c e s s i o n s  h a d  b e c o z e  i n s t i t u t i o n a l i s e d  a n d  s e e m in g ly  
p e rm a n e n t  f e a t u r e s .  . . e i t h e r  T u d o r  n o r  S t u a r t  m o n a rc h s  
a t t e m p t e d  t o  r e a s s e r t  t h e i r  r i g h t  t o  fa rm  t h e  d em esn e  la n d  
d e s p i t e  p e r i o d s  o f  s t e a d i l y  a d v a n c in g  g r a i n  p r i c e s .  The 
o n e ro u s  o b l i g a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  u n f r e e  t e n u r e  h a d  f o r  
l o n g  b e e n  com m uted  i n t o  m oney p a y m e n ts .  jy  t h e  e n d  o f  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e s e  p a y m e n ts  w e re  e x c l u s i v e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  p a r t i c u l a r  t e n e m e n ts  an d  n o t  t h e  i n d i v i d u a l s  who h e ld  
th e m , r o r  t h e  m o n a rc h y , l a n d  w as p e r h a p s  t h e  e q u i v a l e n t  
o f  a  b l u e  c h i p ,  b u t  n o t  a  g la m o u r  s t o c k .
The a s s e s s i o n a b l e  m an o rs  p r o v id e  v a l u a b l e  e v id e n c e  
c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l a n d  m a r k e t  i n  t h e  S o u th w e s t .  
S in c e  t h i s  fo rm  o f  t e n u r e  w as n o t  f i x e d ,  p r i c e s  o f f e r e d  f o r  
l a n d  v a r i e d  i n  r e s p o n s e  t o  d em an d , n e v e r t h e l e s s ,  b y  t h e  
b e  .g in n in g  c f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  t e n u r e  h a d  becom e 
s t e r e o t y p e d  a n d  m o rib u n d  on t e n  o f  t h e  s e v e n t e e n  a s s e s s i o n ­
a b l e  m a n o r s .  The r e c e i p t s  o f  h e s to r m e l ,  T y b e s t a ,  T e n l y n e ,
Tew i n . - t o n ,  T a l s k e d d y ,  T i n t a g e l ,  T y v ja rn h a i le  r e n k n e t h ,  
H i l l a t o n  a n d  P enraayne r e m a in e d  s t a t i c  o r  c h a n g e d  o n ly  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  o r  o t h e r  r e a s o n s .  The g r a n t  o f  a  l e a s e  
o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  a r r e a r s ,  f o r  e x a m p le ,  m ig h t  i n c r e a s e  
r e c e i p t s  b r i e f l y ,  b u t  n o t  a f f e c t  t h e  l o n g - t e r m  t r e n d .  The 
f a i l u r e  o f  a  l o c a l  o f f i c i a l  t o  s u b m i t  h i s  a c c o u n t s  t o  t h e  
H e c e i v e r - S e n e r a l ,  a s  a t  T i n t a g e l  i n  1 5 6 ? ,  p r o d u c e d  a  d r a s t i c ,  
b u t  s h o r t - l i v e d  r e d u c t i o n  i n  r e v e n u e .  The in co m e  fro m
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th e s e  nanors produced a s te a d y , r e l a t i v e l y  urchanglng amount. 
Only R estorm el p r e s e n ts  sudden ch an ges . A sid e  from th e  
a b e r r a tio n s  betv;een 1621 and l6 2 6 , the on ly  m ajor f lu c t u ­
a t io n s  were th e r e s u l t  o f  th e way in  which th e  e x te n t  o f  
th e  manor was c a lc u la t e d .
The s t a t i c  r e c e i p t s  o f  t h e s e  t e n  C o r n i s h  m an o rs  a r e  
a l s o  r e f l e c t e d  i n  a  s a m p le  o f  o t h e r  d u c h y  p r o p e r t y  i n  o t h e r  
a r e a s  o f  E n g la n d .  T h e se  m ay b e  a n a ly s e d  a s  tw o  f a i r l y  
d i s t i n c t  g r o u p s .  On t h e  one h a n d  t h e r e  w e re  e s t a t e s  w h ic h  
w e re  l e a s e d  t o  i n d i v i d u a l s  f o r  r e l a t i v e l y  long p e r i o d s  a t  
f i x e d  r e n t s .  - e r l h a m s te d  f ro m  1577 u n t i l  l 6 l l  e n d  C u r ry  
. a l l e t  fro m  1 546  u n t i l  l6 lO  a r e  e x a m p le s  o f  p r o p e r t i e s  in
t h i s  ca te g o r y . As d is c u ss e d  ab ove, Curry h a l l e t  was awarded
7
to  th e  T au let fa m ily  fo r  t h e i r  s e r v ic e s  to  th e  crown.
- l e n n in g to n ,  l e t  f o r  v i r t u a l l y  t h e  e n t i r e  s i x t e e n t h  c e n tu r y ,
d e m o n s t r a t e s  t h e  p o s s i b l e  c o n t r a s t  b e tw e e n  t h e  s t e a d y ,
r e l a t i v e l y  a s s u r e d  r e n t  g a in e d  fro m  a  l e s s e e  a n d  t h e  w id e
f l u c t u a t i o n s  p o s s i b l e  w hen a  m an o r  w as u n d e r  d i r e c t  d u c h y  
Ü
c o n tr o l .  On th e o th er  hand th ere  were th o se  manors which
r e m a in e d  d i r e c t l y  u n d e r  d u c h y  a u s p i c e s  f o r  m o s t  o r  a l l  o f
th e  e n t ir e  o e r io d . Two exam ples o f  th e  l a t t e r  are th e
9 10 
manor o f  dradninch and th e  soke o f  d ir to n  in  L in d sey .
T his l a t t e r  i s  p a r t ic u la r ly  o u tsta n d in g  in  th a t  i t  gen erated  
more n et revenue than  any o th er  manor once th e  honour o f  
V .'allingford had been  su rren d ered . The g en e r a l p a tte r n  i s  
one o f  s t a b i l i t y ,  though th e  m id -s ix te e n th  cen tu ry  a g r i ­
c u ltu r a l  slump sim p ly  c a r r ie d  forvrard as a new norm fo r  the
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L i n c o l n s h i r e  m a n o r . z ;r a d n in c h  a l s o  p r o v id e d  a  s t a b l e
in c o m e . I f  t h e  p e r i o d  o f  t h e  C a r o l i n g i a n  p r i n c i p a t e  i s
i g n o r e d ,  t h e  s h o r t - t e r m  f l u c t u a t i o n s ,  u s u a l l y  r e f l e c t i v e
o f  h a r v e s t  c o n d i t i o n s ,  g iv e  w ay t o  a  s t e a d y  p a t t e r n .  A
11
s i m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s t e d  a t  F o r d in m to n ,  D o r s e t ,  a n d  
12
S h io o o n ,  B e r : : s h i r e .  The s i n z l e  e x c e p t i o n  i s  t h e  m an o r 
13
o f  M e re . T h e r e ,  p r o f i t s  d e c l i n e d  c o n s i d e r a b l y  a n d
r a p i d l y  a f t e r  1530 . r e m a in e d  lo w , a,nd d i d  n o t  b e g in  t o
r e c o v e r  u n t i l  156 2 . L o w e v e r ,  b e tw e e n  t h a t  d a t e  a n d  1570
n e t  r e c e i p t s  i n c r e a s e d  b y  a p p r o x i m a t e ly  22 p e r  c e n t .
Though  a  s h a r p  d e c l i n e  f o l l o w e d ,  b y  1 576  r e c e i p t s  a g a in
r e c o v e r e d  a n d  r e m a in e d  a t  t h e  l e v e l s  p r o d u c e d  i n  t h e  l a t e
1560 ’ s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  c e n t u r y .  The l a r g e  n u m b er o f
t e n a n t s  a t  w i l l  a t  M ere  may w e l l  h a v e  p r o v id e d  a n  e a s y
m ec h a n ism  f o r  i n c r e a s e d  r e n t s  a s  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  g rew .
The s e c o n d  p h a s e  e n c o m p a s s e d  t h e  y e a r s  f ro m  1 570  u n t i l
1 6 1 0 , and may b e s t  be se e n  through th e a s s e s s io n a b le  manors
w h ic h  s t i l l  p r e s e r v e d  a n  a c t i v e  fo rm  o f  t h a t  t e n u r e .  T h e se
s e v e n  m an o rs  r e f l e c t  a  d e f i n i t e  a n d  s u s t a i n e d  i n c r e a s e  i n
r e v e n u e  f ro m  t h e  m id d le  y e a r s  o f  E l i z a b e t h ’ s  r e i g n  u n t i l
t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  A t M o re sh ,
T re m a to n ,  r l e l s t o n  i n  T r ig g ,  He I s  t o n  i n  K e r r i e r ,  C a l s to c h ,
L i s k e a r d  a n d  S to k e  C l im s la n d  t h e  p a t t e r n  i s  m uch t h e  sam e,
14
t h o u g h  w i t h i n  d i f f e r e n t  p a r a m e t e r s .  T h is  t r e n d  was 
n e i t h e r  t h e  p r o d u c t  o f  d e l i b e r a t e  c ro w n  p o l i c y  t o  g e n e r a t e  
g r e a t e r  r e v e n u e  n o r  o f  a n y  s i g n i f i c a n t  a d m i n i s t r a t i v e  
a d ju s t m e n t s  w h ic h  a f f e c t e d  t h e  e s t a t e s  s im u l t a n e o u s l y .
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C l e a r l y ,  t h e s e  r e n t  m ovem ents w e re  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  
l o c a l  c o n d i t i o n s  a n d  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  C o r n w a l l ,  a t  
l e a s t ,  h a d  a n  a c t i v e  a n d  p r o s p e r o u s  l a n d  ir ia rk e t  i n  t h i s  
p e r i o d .  £ v e n  w hen a l l  s e v e n t e e n  n a n o r s  a r e  t a k e n  c o l ­
l e c t i v e l y ,  b e tw e e n  1 559  a n d  1595  t h e y  p r o d u c e d  a  n e t  
i n c o n e  72  p e r  c e n t  g r e a t e r  t h a n  f o r  15^ 7 - 5 3 . L i s k e a r d ,  
a n  e x a n p le  o f  t h e  e s t a t e s  w i t h  a  s t i l l  a c t i v e  fo r ."  o f  
a s s e s s i o n a b l e  t e n u r e ,  y i e l d e d  99 p e r  c e n t  m ore r e v e n u e  
b e tw e e n  I 596 - I 602 t h a n  i n  t h e  y e a r s  15^ 7 - 5 3 -
f h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n c r e a s e s  i n  r e c e i p t s  i n  t h e  
p e r i o d  a f t e r  1 570  i s  n o t  t h e  m o n ie s  p r o d u c e d ,  b u t  r a t h e r  
t h e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c h a n g in g  b a l a n c e  b e tw e e n  l a n d l o r d  
a n d  t e n a n t .  T h e re  i s  no r e a l  c o r p u s  o f  e v id e n c e  i n d i c a t i n g  
t h a t  c o n te m p o r a r i e s  g r a s p e d  t h e  i m p o r ta n c e  o f  e i t h e r  p r i c e  
i n f l a t i o n  o r  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n .  E v en  t h e  t h e s i s  t h a t  
p r i v a t e  l a n d l o r d s ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  c ro w n , i m m e d ia te ly  
s e i z e d  t h e  o c o o r t u n i t y  t o  e x o l o i t  t h e  c h a n g e d  s i t u a t i o n
15
h a s  l o n g  b e e n  r e f u t e d .  On c ro w n  l a n d s  t h e  o f f i c i a l s ,  
f a c e d  w i t h  v a r y i n g  l o c a l  c u s to m s  a n d  c o n d i t i o n s , s e em e d  
c o n t e n t  t o  a l l o w  a f f a i r s  t o  d r i f t .
A n o th e r  b o d y  o f  e v id e n c e  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  E l i z a b e t h '  
a d v i s e r s  e i t h e r  c h o s e  t o  i g n o r e  o r  w e re  s im p ly  i g n o r a n t  
o f  c h a n g in g  c o n d i t i o n s  m ay b e  d e r i v e d  f ro m  E x c h e q u e r  g r a n t s  
o f  l e a s e s  o f  d u c h y  l a n d s  i n  C o r n w a l l .  Some 1 2 3  p a r t i c u l a r s  
o f  l e a s e s  h a v e  s u r v i v e d  f o r  t h e  p e r i o d  156O t o  I 60 I .
T h ey  do  n o t  r e f l e c t  a c t u a l  l e a s e s ,  b u t  em body t h e  d e t a i l s  
o f  c o n d i t i o n s  u o o n  w h ic h  t h e  E x c h e q u e r  w as w i l l i n g  t o  l e t
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i n d i v i d u a l  p a r c e l s  o f  p r o p e r t y .  E a c h  p a r t i c u l a r ,  p ro d u c e d  
b y  a n  a u d i t o r  f o r  t h e  l a n d  r e v e n u e  o r  h i s  d e p u ty ,  c o n t a i n e d  
t h e  r e n t ,  f i n e ,  t h e  n a n e s  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  l e s s e e ,  t h e  
p r o p o s e d  d u r a t i o n  o f  t h e  l e a s e ,  n a z e s  o f  g u a r a n t o r s  a n d  o f t e n  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  f o r m e r  l e a s e .  T h ey  e x t e n d  t o  a l l  
d u c h y  e s t a t e s  i n  C o r n v :a l l ,  i n c l u d i n g  t h e  m an o rs  a n n e x e d  b y  
l e  n r  y  / l i l .  The p a r t i c u l a r s  ice re  n o r m a l ly  s u b m i t t e d  t o  t h e  
^ o r d  T r e a s u r e r  a n d  C n a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r  a n d  t h e i r  
s i g n a t u r e s  a p p e n d e d .  T hey  o c c u r  f a i r l y  e v e n ly  t h r o u g h  t h e  
r e i g n  o f  E l i z a b e t h .  T o r  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 5 c 0 * s  some 30 
p a r t i c u l a r s  e x i s t ,  v ;h i le  f o r  t h e  1 5 7 0 ’ s  4 l  w e re  p r o d u c e d ,  
f o r  t h e  1 5 6 0 ’ s  3 I  a n d  f o r  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s i x t e e n t h
17 .
c e n t u r y ,  2 2 .
^ e a s e s  w e re  c r a n t e d f o r  l a n d ,  w o o d s , m i l l s ,  t i t h e s  a n d  
a d v o w s o n s , t o l l  o f  t i n  a n d  f i s h e r y .  I n  a  fe w  c a s e s ,  e s ­
p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  m i l l s  a n d  w o o d s , l a n d  o r  o t h e r  
r i g h t s  w e re  g r a n t e d  s im u l t a n e o u s l y .  T h u s a n  a n a l y s i s  o f  
t h e  p a r t i c u l a r s  b y  ty p e  p r o d u c e s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
t o t a l  t h a n  123  b e c a u s e  a n  i n d i v i d u a l  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n a l l y  
f i t s  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  e q u a l l y  w e l l . .  G r a n t s  o f  l a n d  w e re  
b y  f a r  t h e  m o s t  common, r e p r e s e n t i n g  82 i t e m s ,  w h i l e  l e a s e s  
o f  t i t h e s  a n d  a d v o w so n s  w e re  s o u g h t  i n  2 3  c a s e s .  Woods 
o c c u r  16 t i m e s ,  m i l l s ,  10 a n d  f i s h e r y ,  o n ly  t w i c e .
The t e r m s  u n d e r  w h ic h  l e a s e s  w e re  s o u g h t  a n d  g r a n t e d  
a r e  a  d i r e c t  r e f l e c t i o n  o f  c ro v m  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  i t s  
l a n d s .  I n f e r e n c e s  d e r i v e d  f ro m  t h e  m a t e r i a l ,  th o u g h  p r i ­
m a r i l y  r e l e v a n t  t o  E l i z a b e t h ’ s  r e i g n ,  m ay b e  a p p l i e d  t o  a
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p e r i o d  f ro m  a b o u t  1 5 3 0  u n t i l  I 6OO. T h is  i s  s o  b e c a u s e  
t h e  p r e c e d i n g  l e s s e e ’ s  a r r a n g e m e n t s  w e re  f r e q u e n t l y  r e c i t e d  
s o  t h a t  a  c o m p o s i te  h i s t o r y  o f  a  p r o p e r t y  n a y  b e  s u r m is e d  
f o r  tw o  o r  s o m e t im e s  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  I t  i s  c l e a r ,  f o r  
i n s t a n c e , t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  f o r m e r  m o n a s t ic  l a n d s , t h e  
l e n g t h  o f  t h e  l e a s e s ,  w h ic h  h a d  o f t e n  b e e n  t h i r t y ,  f o r t y ,  
f i f t y  o r  e v e n  s i x t y  y e a r s  w h i l e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  C h u rc h , 
w as r e d u c e d  t o  e i t h e r  tw e n ty - o n e  y e a r s  o r  t h r e e  l i v e s  in  
a n  o v e rv ;h e lm in g  n u m b er  o f  c a s e s .  I n  f a c t ,  i n  s e v e n t y  
p a r t i c u l a r s  t h e  n o m in a l  l e s s e e  s o u g h t  a  l e a s e  o f  t h r e e  
l i v e s  w h i l e  i n  f o r t y - s i x  p a r t i c u l a r s  a  t e r m  o f  tw e n ty - o n e  
y e a r s  w as p r o p o s e d .  A l e a s e  f o r  t h r e e  l i v e s  w as c l e a r l y  
m ore f a v o u r e d  a n d  p r e s u m a b ly  w as m ore a t t r a c t i v e  i n  
a c t u a r i a l  t e r m s .  As w i t h  c o p y h o ld  t e n u r e ,  w h ic h  i t  
r e s e m b le d ,  t h e  t h r e e  n o m in a te d  l i v e s  h a d  t o  b e  a l i v e  a t  t h e  
t im e  o f  t h e  g r a n t .  T h re e  o t h e r  p a r t i c u l a r s  p r o p o s e d  l e a s e s  
o f  f o r t y ,  t h i r t y - o n e  an d  t h i r t y  y e a r s  d u r a t i o n  r e s p e c t i v e l y ,  
c n l y  a  s i n g l e  p a r t i c u l a r  w as f o r  a  l e a s e  h e ld  d u r in g  
p l e a s u r e .  The r e m a in d e r  o f  t h e  p a r t i c u l a r s  d i d  n o t  
i n c l u d e  a! p r o p o s e d  l e n g t h .
The f i n a n c i a l  d e t a i l s  e n u m e r a te d  i n  t h e s e  d o c u m e n ts  
a r e  f u r t h e r  s u g g e s t i v e  o f  t h e  c r o w n 's  a t t i t u d e  t o w a r d  i t s  
l a n d s .  R e n ts  r e m a in e d  f i x e d  i n  v i r t u a l l y  a l l  c a s e s .  The 
a s s e s s m e n t  o f  f i n e s  f o l l o w e d  a  r e g u l a r  p a t t e r n .  I n  f o r t y -  
s e v e n  c a s e s  t h e  f i n e  w as l e v i e d  a t  f o u r  y e a r s '  r e n t ;  t h i s  
w as n o r m a l ly  t h e  a in o u n t c h a r g e d  f o r  t h e  f i r s t  l e a s e  b y  an  
i n d i v i d u a l  s e e k i n g  t n e  u s u a l  t e r m  o f  t n r e e  l i v e s  o r
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tw e n u ^ -o n e  y e a r s ,  i n  - c w e n ty - r iv e  p a r t i c u l a r s  t h e  f i n e
was s e t  a t  tw o  y e a r s ’ r e n t  a n d  i n  t w e n ty  o t h e r s ,  a t  o n ly
one y e a r ’ s  r e n t .  Of t h o s e  f i n e s  a s s e s s e d  a t  tw o  y e a r s ’
r e n t ,  t e n  w e re  r e n e w a ls  b y  t h e  o r i g i n a l  p a r t y  b e f o r e  t h e
t e r r .  h a d  a c t u a l l y  e x p i r e d  o r  w e re  l e a s e s  i n  r e v e r s i o n .
T h o se  g r a n t e d  a t  one y e a r ’ s  f i n e  a l s o  o f t e n  i n v o lv e d
r e n e w a l s ,  a d d in g  a  n a n e  s h o r t l y  a f t e r  t h e  g r a n t  o f  t h e
l e a s e , a n d  i n  o n e  c a s e ,  t a k i n g  a  l e a s e  o f  p r e m is e s  f r o n
w h ic h  o n l y  a  d e c a y e d  r e n t  h a d  f o r m e r l y  b e e n  d e r i v e d .  S o n e
f i f t e e n  p a r t i c u l a r s  i n d i c a t e d  no  f i n e  a t  a l l .  T h e se
in c l u d e d  f o u r  g r a n t e d  b y  o r d e r  o f  t h e  Q ueen a s  p a t r o n a g e ,
one a s  a  r e w a r d  f o r  d i s c o v e r i n g  c o n c e a l e d  l a n d s ,  t h r e e  i n
w h ic h  t h e  p r o s p e c t i v e  l e s s e e  p l e d g e d  t o  a c t  a s  a  r e n t
c o l l e c t o r  w h i l e  tw o w e re  l a n d s  w h ic h  h a d  b e e n  i n  a s s e s s i o n a r y
t e n u r e  b e f o r e  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a  l e a s e .  I n  o n ly  tw o
c a s e s  d i d  t h e  f i n e  i n v o lv e  f i v e  y e a r s ’ r e n t  a n d  i n  t h r e e ,
s i x  y e a r s ’ f i n e  was p r o p o s e d .  On tw o o c c a s i o n s  a  f i n e  o f
tw e lv e  y e a r s ’ r e n t  o c c u r r e d .  The t e l l i n g  f a c t o r  f r o z  t h e s e
d a t a  i s  t h a t  t h e r e  w as l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e
i m p o s i t i o n  o f  f i n e s  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  The s i t u a t i o n
on  d u c h y  l a n d s  c o n fo rm e d  c l o s e l y  t o  t h a t  on o t h e r  c ro w n
e s t a t e s  a n d  t h e  E x c h e q u e r  f i g u r e s  f o r  m o n ie s  c o l l e c t e d  fro m
19
f i n e s  r e m a in e d  c o n s p ic u o u s ly  s t a b l e  a f t e r  1 5 7 ^ -
I n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  l 6 lO  t h e  c ro w n  d i d  n o t  s e e k  t o  
e x p l o i t  i t s  o p p o r t u n i t i e s  t o  i n c r e a s e  r e n t s  o r  f i n e s .  The 
c r i t e r i a  u s e d  f o r  a s s e s s i n g  l e a s e s  w e re  n o t  a d j u s t e d  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  c h a n g in g  c i r c u m s t a n c e s  w ro u g h t  b y  i n f l a t i o n
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or p o p u la tio n  in c r e a s e .  As s u g s e s te d , th e r e c e iv e d  t r a d i ­
t io n  o f  ten u re and a rea so n a b ly  comnodious system  o f  
P arliam en tary  gra n ts  serv ed  to  s t e e r  th e  crown in to  a 
p o l ic y  which sou gh t to  m ain ta in  r a th e r  than change the  
e x i s t i n g  econom ic r e la t io n s h ip s  betw een lo r d  and te n a n t.
At th e  same tim e , th e  ev id en ce  from some o f  th e  a s s e s s io n -  
a b le  manors in  t h i s  p er io d  in d ic a te s  th a t  p ressu re  -  a t  
l e a s t  in  Cornwall -  was b u ild in g  w hich favou red  the  
la n d lo rd  r a th e r  th an  th e  te n a n t . The e x p lo i t a t io n  o f  th e  
new ly em erging c ircu m stan ces  d id  n o t occur u n t i l  th e secon d  
decade o f  th e s e v e n te e n th  cen tu ry .
The background fo r  th e  r a d ic a l  changes in trod u ced  a f t e r
C harles took  s e i s i n  o f  th e  duchv in  l o l c  has been  e x o la in e d  
20
above. .jased upon co.mmissioned su r v e y s , th e C ouncil opted  
fo r  a p o lic y  o f  in c r e a se d  landed  reven u e . ..‘i t h  few  e x c e p tio n s ,  
dram atic ga in s  in  n e t  r e c e ip t s  were r e a l is e d  from most duchy 
manors in  lo i?  and th e years  f o l lo w in g . The absence o f  any
f in a n c ia l  d ata  fo r  th e  y ea r  1616 c r e a te s  a s e r io u s  gap in
the reco rd , but th e  sudden surge o f  revenue which began to  
accum ulate a f t e r  lo lO  and more e s p e c i a l ly  a f t e r  1617 nay 
r e a d i ly  be a s c e r ta in e d  from v ir t u a l ly  a l l  th e  g rap h s. The 
most s t r ik in g  fe a tu r e  o f  t h i s  change i s  th a t  i t  la s t e d  on ly  
b r i e f l y .  In many ca ses  in c r e a s e s  la s t e d  fo r  o n ly  two or 
th ree  years and th en  e i t h e r  f e l l  to  p rev iou s l e v e l s  or  
s t a b i l i s e d  w e ll  b elow  sums ex a c te d  betw een l6 l ?  and 1 6 25- 
This i s  e x p la in e d  when i t  i s  r e a l i s e d  th a t  m ost o f  th e
enhanced reven ues were d e r iv ed  e i t h e r  from f in e s  or
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b e n e v o le n c e s . When heavy f in e s  were a s s e s s e d , ten a n ts  were
a llow ed  to  malce payaient in  in s ta lm e n ts  over two or  th ree
y e a r s . T his tem p o ra r ily  sw e lle d  n e t  r e c e ip t s  from a manor,
but th e s e  d e c l in e d  as th e  f in e s  were p a id  o f f  and t r a d it io n a l
r e n ts  and dues once aga in  became th e  prime revenue so u r c e .
Tor exam ole, l e s s e e s  on th e  Som erset e s t a t e s  agreed  to  cay
21
new ly a s s e s s e d  f in e s  in  two in s ta lm e n ts .
The C ou n cil a ls o  chose to  a cc ep t b en ev o le n c es  from
t e n a n t s . T h ese , t o o ,  were s p e c ia l  or  "casu al"  r e c e ip t s
w hich were p a id  over  one o r  two y e a r s .  In  f a c t ,  th ey  were
r i f t s  f r e e l 3'- o f fe r e d  bj; te n a n ts . For in s t a n c e , the t o t a l
o f  f in e s  c o l le c t e d  from th e a s s e s s io n a b le  manors fo r  l6 l?
amounted to  = 2 ,1 0 3  l4 s  od. In  th e same year ten a n ts  on
th e se  manors a f t e r  n e g o t ia t in g  w ith  John Dachombe, agreed
to  o f f e r  a b en ev o len ce  o f  j=2,5&B 19§. Od which th ey  cou ld
23
pay over a p er io d  o f  two y e a r s . There i s  no d ir e c t  e v i ­
dence in d ic a t in g  e x a c t ly  which te n a n ts  c o n tr ib u te d . I t  
was h ard ly  l i h e l y  to  have been a s s e s s io n a r y  te n a n ts , who 
had undertanen heavy f in e s  or le a s e h o ld e r s ,  s in c e  th ey , to o ,  
were fo r c e d  to  compound fo r  new l e a s e s .  I t  seems probable 
th a t  i t  was o f fe r e d  by th o se  who h e ld  in  k n ig h t s ' f e e  
ten u re o f  one o f  th e  s e v e r a l  honours c o n tr o l le d  by the  
ducky o f  C orn w all. Hence the b en ev o le n c e  would have re p r e ­
sen ted  oayment as r e c o g n it io n  o f  th e  . . in n 's  son  reach in g
24
h is  m a jo r ity  s^'-.nbolised by th e gran t o f  s e i s i n .  S in ce  
th e duchy p o ss e s s e d  r e g a l i t i e s  in  C ornw all, i t  was p e r f e c t ly  
l e g a l  to  i n s i s t  upon such a pay.ment once P r in ce  C harles had
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b een  granted, l iv e r j '  o f  h is  la n d s . D o u b t le s s , f r e e  ten a n ts  
were r e l i e v e d  th a t  t h e i r  r e n ts  were l e f t  unchanged. In  
f a c t ,  i t  seen s  p robable th a t  th e  b en evo len ce  r e p r ese n te d  
a conpror'ise betw een  th e  C ou n cil on th e  one hand and th o se  
te n a n ts  who h e ld  in  n i l i t a r y  ten u re w hich s a . t i s f ie d  th e  
- -r in c e ' s  im m ediate needs fo r  cash  w ith o u t a c t u a l ly  d e s tr o y ­
in g  th e lo n g e r  terr . advantage o f  a p u r e ly  ncr'.inal r e n t .
T h e  im portance o f  th e  C o u n c il’ s  p o l ic y  i s  not o n ly  to  
be found in  i t s  econom ic s u c c e s s ,  though t h i s  was in d eed  
c o n s id e r a b le . The e x p lo i t a t io n  o f  m ed ieva l p r e r o g a tiv e s  
by C harles and h is  a d v is e r s  re p r e se n te d  a s t a r t l i n -  
d ep a rtu re . T h e  f a c t  th a t  he p o ss e s s e d  such  r ig h t s  w as, 
o f  co u rse , beyond d is p u t e .  That he ch ose to  e x e r c is e  them 
l i t e r a - l l y  a.nd v ig o r o u s ly  was a s ig n p o s t  to  th e  fu tu r e  
f in a n c ia l  p o l i c i e s  o f  th e  n ex t Icing. The e r o s io n  o f  lan d  
reven ues as a r e s u l t  o f  in f l a t i o n  cou p led  w ith  a mounting  
f i s c a l  c r i s i s  fo r c e d  th e  C ou n cil to  a c t ,  but th e p a r t ic u la r  
methods th ey  em ployed u l t i . - a t e ly  r e f l e c t  th e  c o n s t i t u t io n a l  
a t t i t u d e s  o f  th o se  c lo s e  to  th e  .c r in c e .
C onvincin g , a lb e i t  in d ir e c t ,  ev id e n c e  o f  a r e a c t io n
to  th e se  f in a n c ia l  o o l i c i e s  i s  co n ta in ed  in  a s t a t u t e  u assed  
2 5
in  th e r a r l ia n e n t  o f  1 6 2 3 - 2 4 .  The th r u s t  o f  t h i s  l e g i s ­
la t i o n  was to  en sure th a t  l e s s e e s  o f  duchy lan d s were p ro­
t e c t e d  in  fu tu r e  f o r  th e  d u r a tio n  o f  t h e i r  le a s e s  a .ga in st  
them b e in g  d ec la r e d  in v a l id  in  th e  e v e n t o f  a change in  th e  
s u c c e s s io n . T his e f f e c t i v e l y  p reven ted  a reo ccu rren ce  o f  
th e  e v e n ts  o f  1617 when th e  C ou n cil had sim p ly  d e c la r e d  a l l
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v o id  on th e  grounds th a t  th e y  had n o t passed  under
Charles* own s e a l .  The a c t  s t ip u la t e d  th a t  l e a s e s  cou ld  be
.T.ade o f  duchy land fo r  th ree  l i v e s  or a t  m ost, t h ir ty -o n e
j’-ears. ..here known, a n c ie n t  r e n ts  were to  be charged or ,
i f  unknown, a minimum ren t o f  a tw e n t ie th  o f  th e n e t annual
v a lu e  o f  th e  land  was to  be l e v ie d .  The memory o f  te e
e v e r ts  o f  lo i?  re -.a in ed  so prom inent th a t  th e  s t a t u te  was
v ir t u a l ly  r e -e n a c te d  no l e s s  than n in e te e n  t i r e s  in  th e
en su in g  I c y  y ears  to  ensure th a t s u c c e s s iv e  dukes and k in ~s
abided by the same fcrr .u la .
-he s t a t u t e  o f  162^ r e p r e se n ts  a tenuous compromise
betw een th e  r r in c e  and h is  t e n a n t s . he r e g u la r ly  a tten d ed
the s i t t i n g s  o f  th e  house o f  ^ords f o r  th e  w hole s e s s io n
and i t  i s  In c o n c e iv a b le  th a t  the l e g i s l a t i o n  could have
26
passed  w ith o u t h is  con sen t and c o o p e r a tio n . The crown,
w earied  by a decade o f  p o l i t i c a l  h o s t i l i t y ,  may have hoped
th a t  t h i s  v e stu re  would c r ea te  a more harmonious atm osphere.
There i s ,  however, no ev id en ce  s u g g e s t in g  th a t  th e .-rince
was coerced  by e i t h e r  th e King or th e  K in g 's a d v is e r s  in to
a c c e p tin g  the l e g i s l a t i o n .  Under c o n s id e r a b le  f i r e  h im se lf
fo r  th e proposed Span ish  match, C harles may have been glad
to  gran t th e c o n c e ss io n s  in  the hooe o f  tu rn in n  c r i t ic i s m  
27
away from him. Though th ere  i s  l i t t l e  in  th e a c t  which
appeared to  be ec o n o m ica lly  advantageous to  th e  y r in c e , i t  
did serv e  to  r e s to r e  con fid en ce  amongst ten a n ts  so  th a t  
le a s e s  would con tin u e  to  be sough t by in d iv id u a ls  who cou ld  
f e e l  secu re  in  th e  agreed term s o f  any fu tu r e  le a s e s  gran ted
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b y  t h e  d u c h y .  A t t h e  sezie  t i n e  t h e  l e s i s l e . t i o n  r e m a in e d  
c o n s p ic u o u s ly  s i l e n t  r e g a r d i n g  a l l  o t h e r  fo rm s  o f  t e n u r e .
I f  th e  a c t  o f  1624 i s  co n s id ered  r e g u la to r y  or  r e c t i ­
f y in g  l e g i s l a t i o n ,  i t  cannot be seen  as an a t ta c k  on 
e i t h e r  r r in c e  C harles or th e  duchy. I t  l e f t  th e  m edieval 
p r e r o g a tiv e s  e x e r c is e d  in  l6 l ?  in t a c t  and cap ab le o f  b e in -  
emoloyed a g a in . As lo n g  as no mechanism f o r  th e  o rd er ly  
im p o s it io n  o f  re n t in c r e a s e s  e x i s t e d  w hich would a llo w  
r e c e ip t s  a t  l e a s t  to  keep oace w ith  i n f la t i o n ,  th ere  were 
few a l t e r n a t iv e s  to  th e a c t io n s  taken in  lo i?  and the years  
f o l lo w in g . The exp erim en t c a r r ie d  out by th e  C oun cil in d i ­
ca ted  to  th e fu tu re  so v e r e ig n  how rancorous q u a r re ls  w ith  s 
. a r lia m en t r e lu c ta n t  to  gran t money mimht be a v o id ed . This 
p o in t  was perhaps made a l l  th e more c le a r  in  1624 when tn e  
i . in g ’ s c n ie f  m in is te r ,  j_.ior.el C ra n fie ld , e a r l  o f  M idd lesex , 
_ord :-i~h T reasu rer , was impeached by a s t i l l  ob streo ero u s  
ra r lia T .e n t . ..'hen C harles imposed tne fo rce d  loan  o f  1626,
th o se  who cpoosed i t  .most s tr e n u o u s ly  in  Cornwall were in  
2o
f a c t  duchy t e n a n t s . They had more reason  fo r  o o o o s it io n  
than most; th ey  had s u f fe r e d  once b e fo r e .
The f i n a l  p e r i o d ,  w h ic h  c o v e r s  t h e  y e a r s  f ro m  th e  
a c c e s s i o n  o f  C h a r le s  i n  1 6 2 5  u n t i l  h i s  e x e c u t i o n  i n  1 6 4 9 , 
w hen i t  w as d e c id e d  t o  s e l l  a l l  f o rm e r  c ro w n  l a n d s ,  i n c l u d i n ~  
t h e  d u c h y , was c h a r a c t e r i s e d  b y  a n  e f f o r t  t o  c o n s o l i d a t e  
t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  p r i n c i p a t e .  L and  r e v e n u e s  c o n t in u e d  
i n  .g e n e r a l  t o  r e m a in  a b o v e  t h e  l e v e l s  p r o d u c e d  p r i o r  t o  
l 6 l O .  . n e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  w as no  g r e a t  s u r g e  o f  r e v e n u e .
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The annual n e t  y ie ld  o f  the duchy once ag a in  flow ed  to  the
29
ix c h e q u er  r a th e r  than an h e ir  to  th e th ro n e . The e x tr a ­
ord in ary  revenue d e v ic e s  employed by th e  crown in  th e  l6 3 0 ‘ s 
a p p lie d  to  duchy ten a n ts  as w e l l  as o th ers  so  th a t  th ere  
was perhaps l i t t l e  scop e l e f t  f o r  a d d it io n a l  m easures 
a p p lic a b le  on ly  to  th o se  occup yin g duchy la n d s .
ih e  advent o f  c i v i l  war q u ic k ly  brought c o n fu sio n  to  
duchy a f f a i r s .  Lands lo c a te d  o u ts id e  w estern  Lngland were 
cu t o f f  from o f f i c i a l s  a lm ost from th e  b eg in n in g  o f  
h o s t i l i t i e s .  Lven in  areas where r o y a l i s t s  h eld  c o n tr o l  
i t  was d i f f i c u l t  to  c o l l e c t  m on ies. For a l l  p r a c t i c a l  
p u rp oses , o u t ly in g  e s t a t e s  s im p ly  cou ld  not be a d m in istered  
a f t e r  1642. P arliam en t ap p oin ted  i t s  own R ece iv er-G en era l, 
R ichard I ' i c o l l ,  as e a r ly  as 1643. I t  was not u n t i l  1645 
however, th a t  the r o y a l i s t  g r ip  on C ornwall began to  weaken, 
c n t i l  th en  Robert ->;apier, th e crown a p p o in tee , had con tin u ed  
to  c o l l e c t  what r e n ts  he co u ld , when p a r lia m en t' s r e p r e ­
s e n ta t iv e  f i n a l l y  d is p la c e d  him, he demanded payments o f  
r e n ts  from th e  date o f  h is  ap poin tm ent. Tenants were thus  
asked to  pay fo r  t h e i r  lands tw ic e .  The co n fu sio n  o f  war 
had meant in  f a c t  th a t  many te n a n ts  had avoided payments a t  
a l l  to  e i t h e r  o f f i c e r .  The sudden im p o s it io n  by K ic o lls  
was ign ored  la r g e ly  and the accou n ts  from 164? show an
a rr ea rs  o f  over  = 49 ,000  which in c r e a se d  to  =51 .508  by 
30
1649.
The e f f o r t s  o f  th e  :.ing in  1645 to  implement a grand 
d e s ig n  in v o lv in g  a s p e c ia l  c o u n c il  under the p erso n a l
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a u s p i c e s  o f  r r i n c e  C h a r le s  caz^e t o o  l a t e  a n d  w e re  d o o n e d  t o  
f a i l u r e .  j_,ack o f  f u n d s ,  w h ic h  t h e  d u c h y  c o u ld  no  l o n g e r  
p r o v i d e ,  a n d  a  command r i d d l e d  w i t h  s u s p i c i o n  a n d  i n t r i g u e  
m e a n t t h a t  C o r n w a l l  s e r v e d  o n ly  a s  a  s p r i n g b o a r d  t o  e x i l e  
f o r  t h e  h a p l e s s  h e i r ;  a l l  t h e  d u c h y  c o u ld  p r o v id e  w as a  
m ean s o f  e s c a p e .  The P r i n c e  made h i s  way f ro m  .- e n d e n n is  
C a s t l e  t o  t h e  I s l e s  o f  S c i l l y  a n d  t h e n  t o  s a f e t y  i n  F r a n c e .
A fte r  th e  e x e c u tio n  o f  C harles I in  164? P arliam en t  
moved s w i f t ly  to  survey  duchy lan d s in  ord er to  e s t a b l i s h  
s a le  v a lu e s .  T his if as c a r r ie d  out ju s t  as on o th er  crown 
e s t a t e s .  The su r v e y s , accom olish ed  as a r e s u l t  o f  the a c t
31
o f  l6-r9, were com pleted  fo r  v i r t u a l ly  a l l  duchy e s t a t e s
a n d  o f f e r s  t o  s e l l  t o  l o c a l  t e n a n t s  f o l l o w e d .
T his marked the e f f e c t i v e  e x t in c t io n  o f  an in s t i t u t i o n
w hich had been in  con tin u ou s e x i s t e n c e  f o r  over  3 00  y e a r s .
There was, o f  c o u rse , no c o n s t i t u t io n a l  reason  fo r  i t s
e x i s t e n c e  once th e  a b o l i t i o n  o f  th e  monarchy had tak en  p la ce
and i t  cou ld  o n ly  be an em barrassment to  th e r e g i c id e s .  l e t
in  1645 i t  i s  o o s s ib le  th a t  th e Kinm had erranted l i v e r y  o f
32
the duchy to  h is  f i f t e e n  y e a r -o ld  h e ir .  The e x i le d  C harles 
co u ld  b id e  h is  tim e in  th e  knowledge th a t  the l a s t  le g it im a te  
so v e r e ig n  had r e c o g n ise d  h is  r ig h t  to  su c c e e d . In l6 6 0  
C harles I I  r e s to r e d  f u l l y  th a t  in s t i t u t i o n  w hich had served  
him and form er p r in c e s  through  p er io d s  o f  b oth  good and i l l  
fo r t u n e .
The d u c h y  d e r i v e d  s i g n i f i c a n t  r e v e n u e s  f ro m  t h e  m in in g  
o f  t i n .  B y . f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  w as t h e  incom e
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g a in e d  f ro m  t h e  c o in a g e  o f  t i n ;  I t  o f t e n  e q u a l l e d  t h a t  o f  
l a n d  r e n t s  a n d  o c c a s i o n a l l y  s u r p a s s e d  I t .  I n  1 5 1 9 -2 0  
t h e  s e v e n t e e n  c o n v e n t l o n a r y  m a n o rs  a n d  t h e i r  to w n s ,  t h e  
f o r e i g n  m a n o r s ,  a l l  d u c h y  e s t a t e s  I n  D evon  I n c l u d i n g  
D a r tm o o r  a n d  w ood s a l e s  f ro m  t h e s e  l a n d s  y i e l d e d  a  n e t  
sum  o f  a p p r o x i m a t e ly  L I , 9 5 6 .  I n  t h e  sam e y e a r  t h e  c o in a g e s  
f o r  C o r n w a l l  a n d  D evon t o g e t h e r  p r o d u c e d  I n  e x c e s s  o f
33
L 2 ,8 4 5 .  U n l ik e  l a n d  r e n t s ,  h o w e v e r ,  r e c e i p t s  f ro m
t h e  a n n u a l  c o in a g e s  w ere  f i x e d  b y  c u s to m  a t  4 s  f o r  e a c h  
34
h u n d r e d w e ig h t .  Money c o u ld  o n l y  b e  c o l l e c t e d  o n c e  t i n
h a d  b e e n  p r e s e n t e d  b y  m in e r s  a n d  t r a d e r s  a t  one o f  t h e
c o in a g e  h a l l s .  How m uch t i n  w as p r o d u c e d  I n  a  g i v e n  y e a r
w as l a r g e l y  d e te r m i n e d  b y  e c o n o m ic  a n d  s o c i a l  f o r c e s  o v e r
w h ic h  t h e  d u c h y  h a d  n o  I n f l u e n c e .  The dem and o r  l a c k  o f
35
I t  I n  m a r k e t  p l a c e s  t h r o u g h o u t  E u ro p e  a n d  b e y o n d ,  p r o ­
b le m s  o f  c a p i t a l i s a t i o n  w i t h i n  t h e  m in in g  I n d u s t r y  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a c t u a l l y  
f i n d i n g  a n d  r e t r i e v i n g  t h e  m e t a l  h a d  a n  I m p o r ta n t  Im p a c t  
u p o n  a  v o l a t i l e  I n d u s t r y .
T i n  p r o d u c t i o n  d e c l i n e d  n o t i c e a b l y  a f t e r  1 5 3 5  u n t i l
1573  w hen I t  s t e a d i e d  a t  j u s t  o v e r  one m i l l i o n  p o u n d s  a  
36
y e a r .  T h i s  I n  t u r n  m e a n t  a n  e f f e c t i v e  l o s s  o f  a lm o s t  a  
t h i r d  I n  t h e  c o in a g e  r e c e i p t s  c o l l e c t e d  b y  d u c h y  o f f i c e r s .  
S i n c e  t h e  d u c h y 's  r o l e  w as p a s s i v e ,  t h e r e  w as l i t t l e  I t  
c o u ld  do  t o  s t i m u l a t e  g r e a t e r  p r o d u c t i o n .  The r e a s o n s  f o r  
t h e  d e c l i n e  a r e  n o t  a p p a r e n t ;  t h e r e  I s  n o  e v id e n c e  o f  
f o r e i g n  c o m p e t i t i v e  s o u r c e s  o f  t i n  b e in g  e x p l o i t e d .
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A v a i l a b l e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r i c e s  o f  p e w t e r  o n  t h e
d o m e s t ic  m a r k e t ,  t h o u g h  n o t  a b l e  t o  f u l l y  c o m p e n s a te  f o r
i n f l a t i o n ,  r e m a in e d  s t a b l e  a n d  a c t u a l l y  im p ro v e d  a f t e r  
37
1 551 .
T he d e c l i n e  i n  t i n  m in in g  w as g e n e r a l .  A t t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  H e n ry  V I I I * s  r e i g n  C o r n w a l l  p r o d u c e d  a n  a v e r a g e  
i n  e x c e s s  o f  o ne  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  p o u n d s  a n n u a l l y .  By t h e  
a d v e n t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h i s  h a d  s l i p p e d  b y  a  t h i r d  
t o  j u s t  o v e r  a  m i l l i o n  p o u n d s .  T he m o s t  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  
o f  t h e  C o r n i s h  m in in g  sch em e  was a  r e l a t i v e l y  g r a d u a l  
d e c l i n e .  T h i s  c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  i n  
D e v o n . I n  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  o u t ­
p u t  t h e r e  a v e r a g e d  i n  e x c e s s  o f  4 3 0 ,0 0 0  p o u n d s  e a c h  y e a r .
H o w e v e r, b e tw e e n  1 5 3 8  a n d  1 5 5 8  p r o d u c t i o n  f e l l  b y  o v e r  h a l f .
38
By 1 6 0 4  D evon p r o d u c e d  a  m ere  7 6 ,4 5 0  p o u n d s .
I t  i s  c le a r  t h a t  th e  d e c lin e  in  t i n  p ro d u c tio n  was the  
r e s u l t  o f complex p o l i t i c a l  and economic fo r c e s .  E a s ily  
worked d e p o s its  in  Devon o b v iously  f a i l e d  by 1500 . This in  
tu r n  c re a te d  te n s io n  which su rfa c e d  as e a r ly  as 1513 .
R i c h a r d  S t r o d e ,  a  D evon M .P . ,  w as im p r i s o n e d  i n  a  s t a n n a r y  
g a o l  a f t e r  a s s o c i a t i n g  h i m s e l f  w i t h  a  b i l l  h o s t i l e  t o  t h e  
t i n  m in in g  i n d u s t r y .  An i n c e n s e d  P a r l i a m e n t  f o r c e d  h i s  
r e l e a s e  a n d  e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  e n s u r i n g  t h a t  i t s  m em bers 
c o u ld  n o t  b e  p r o s e c u t e d  b y  o t h e r  c o u r t s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r
39
P a r l i a m e n t a r y  a c t i o n s .  I n  f a c t ,  t h i s  i n c i d e n t  r e p r e s e n t e d  
a  c l a s h  o f  t h e  v a r i o u s  e c o n o m ic  i n t e r e s t s  i n  D ev o n . The 
t i n - m i n i n g  s e c t o r  w as a t t e m p t i n g  a  r e a r - g u a r d  a c t i o n  t o
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p r o te c t  a favou red  o o s l t io n  ga in ed  c e n tu r ie s  e a r l i e r  when
Devon produced huge q u a n t i t i e s  o f  th e  m eta l. Economic
r e a l i t i e s  cou ld  on ly  be ign ored  so  lon g  as th ey  cou ld
count upon th e  sup p ort o f  th e  marquess o f  Emeter as Lord
Warden. Once h is  in f lu e n c e  w ith  th e  King began to  f a l t e r
th e y  found th em se lv es  oitm an eu vered . L oca l m erc a n tile
in t e r e s t s  a ch iev ed  an i n i t i a l  s u c c e s s  in  1532  when an a ct
was p assed  to  en sure th a t  th e  harbours o f  th e  county would
in  f'ltu r e  be o r o te c te d  a g a in s t  th e  s i l t  d e o o s it s  crea ted  
4 0
by m ining te c h n iq u e s . Though th e  law a p p lied  e q u a lly  to  
both  Devon and C ornw all, th e  form er was a f f e c t e d  d r a s t i c a l ly  
b ecau se o f  th e  p o s i t io n  o f  th e  t i n  m ining areas th e r e .
The European p c l i t i c a l  s i t u a t io n  a f t e r  th e  R eform ation  
may a ls o  have impeded the in d u str y  in d ir e c t ly  as t r a d i ­
t i o n a l  over lan d  trad e ro u tes  from n orth ern  Europe to  the  
■•.editerranean were d isru p te d  by r e l ig i o u s  u ph eava l.
rioth th e  movement o f  m ining a c t i v i t i e s  and the  
g e n e r a lly  d i f f i c u l t  c o n d it io n s  o f  tra d e  brourht co n s id e r a b le  
p ressu re  upon th o se  in  charge o f  s tan n ary  a d m in is tr a t io n  
and j u s t i c e . In p a r t ic u la r ,  th e  s i t u a t io n  in  Devon in  the 
e a r ly  s ix t e e n t h  cen tu ry  was c r i t i c a l .  In  1513 a group o f  
e le v e n  t in n e r s  was stop p ed  n ear E x eter  by th ree  b a i l i f f s  
a c t in g  under in s t r u c t io n s  from Thomas Dennys, r.evuty to  
S ir  Henry iCarney, th e  a c t in g  Lord Warden. The b a i l i f f s  met 
w ith  v e r b a l abuse and took  one o f  th e  t in n e r s ,  John C ole, Into 
cu stod y  a t  ^ydford p r is o n . The t i n  c a r r ie d  by th e men was 
c o n f is c a te d  becau se i t  had n o t been  p ro p er ly  co in e d . Five
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m o n th s  l a t e r  T hom as, b r o t h e r  o f  J o h n  C o le ,  l e d  a  l a r g e  
g a n g  t o  t h e  g a o l  a n d  b y  f o r c e  o f  a rm s  b r e a c h e d  i t s  d e f e n s e s  
a n d  f r e e d  t h e  im p r i s o n e d  t i n n e r .  The g a n g  r e t r e a t e d  t o  t h e  
i s o l a t e d  w a s t e s  o f  D a r tm o o r  a n d  l i v e d  b y ^ ^ c c a s i o n a l l y  r a i d ­
i n g  L y d f o rd  b o ro u g h  a n d  s t e a l i n g  c a t t l e .  T h ey  a l s o  s t o l e  
h o r s e s  a n d  c o m m itte d  a s s a u l t .  T he g a n g ,  c o m p o sed  m a in ly  
o f  t i n n e r s ,  c o n t i n u e d  t o  t e r r o r i s e  t h e  a r e a  f o r  s e v e r a l  
y e a r s .  I n  1 5 1 4  t h e y  s u c c e s s f u l l y  o c c u p ie d  L y d f o rd  c a s t l e
a n d  " i n t e n s e l y  p r o s c r i b e d  t h e  p e r s o n  o f  t h e  K in g ,"  s u g -
4 2
g e s t i n g  t h a t  t h e  c o in a g e  f i n e s  s h o u ld  b e  a b o l i s h e d .  The 
g a n g  r e m a in e d  a t  l a r g e  f o r  o v e r  a  d e c a d e .  T h e re  w as l i t t l e  
s t a n n a r y  o f f i c e r s  c o u ld  d o  t o  co m b a t t h e  o u t la w s  a n d  t h e y  
e v e n t u a l l y  w e re  p a rd o n e d  f o r  t h e i r  o f f e n s e s  i n  t h e  g e n e r a l
4 3
a m n e s ty  o f  15 2 3 -
T h ro u g h o u t  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  t i n  m in in g  i n d u s ­
t r y ,  a n d  i t s  r e g u l a t i o n  t h r o u g h  t h e  s t a n n a r y  c o u r t s ,  was 
l a r g e l y  c o n t r o l l e d  b y  l o c a l  f a m i ly  i n t e r e s t s .  T h e y  u s e d  
t h e  c a p i t a l  a v a i l a b l e  t o  th em  i n  o r d e r  t o  e x p l o i t  m in e r a l  
d e p o s i t s  w h e r e v e r  f o u n d .  H o w ev er, w h e n e v e r  t h e r e  w as n o  
s i n g l e  h e i r  t o  t h e  f a m i ly  e s t a t e ,  i t  m e a n t t h a t  t h e  c a p i t a l  
c o n c e n t r a t i o n ,  p e r h a p s  n u r t u r e d  o v e r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s ,  
was d i s s i p a t e d  a m o n g s t  t h e  l e g i t i m a t e  c la im s  o f  m o re  d i s t a n t  
h e i r s .  S i r  W il l ia m  G o d o lp h in ,  m a s t e r  o f  t h e  c o in a g e ,  d i e d  
a b o u t  1569 . T h o u g h  t h e  o f f i c e  w as k e p t  i n  t h e  f a m i l y ,  
h i s  e s t a t e  p a s s e d  t o  s e v e r a l  h e i r s .  H is  g r e a t  t i n  w o rk s  
l o c a t e d  a t  G o d o lp h in ,  n e a r  H e I s to n ,  know n a s  t h e  B a l l ,  was 
i n h e r i t e d  b y  S i r  W i l l i a m 's  y o u n g  c o u s i n ,  F r a n c i s .
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E v e n t u a l l y  t o  b ecom e R e c e iv e r - G e n e r a l  o f  t h e  d u c h y  a n d  g a i n  
a  k n i g h th o o d ,  h e  s p e n t  s e v e r a l  d i f f i c u l t  y e a r s  c o n s o l i ­
d a t i n g  h i s  I n h e r i t a n c e .  He w as u n a b le  t o  r a i s e  t h e  n e c -  
e s s a r y  o r d e r  t o  e x p l o i t  t h e  m in e  f u l l y .  I t  I s  l i k e l y  
t h a t  t h e  s u d d e n  d e c l i n e  I n  t i n  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e d  I n  
t h e  1570 ’ s  w as p a r t i a l l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  o ro b le m s  c a u s e d
45
b y  t h e  d i s s i p a t i o n  o f  t h e  G o d o lp h in  I n h e r i t a n c e .
A ny d i f f i c u l t i e s  e n c o u n te r e d  b y  t h e  f a m i ly  w e re  a l l
t h e  m ore  s e r i o u s  l a t e r  I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  As D evon
t i n  p r o d u c t i o n  d e c l i n e d ,  C o r n i s h  m in in g  a c t i v i t i e s  m oved
w e s tw a r d .  S in c e  t h e  G o d o lp h in  I n t e r e s t s  w e re  c e n t r e d
a ro u n d  H e l s to n ,  t h e y  c o n t r o l l e d  m in e s  w h ic h  w e re  a m o n g s t
t h e  m o s t p r o d u c t i v e .  I n  1 5 9 5  som e 1 9 ,2 3 0  p o u n d s  o f  t i n
w ere  c o in e d  a t  L i s k e a r d ,  2 4 ,0 3 0  p o u n d s  a t  L o s t w l t h l e l ,  w h i l e
t h e  H e l s t o n  c o in a g e  y i e l d e d  1 1 0 ,7 6 2  p o u n d s  a n d  t h a t  a t  
46
T r u r o , 13 6 ,0 3 8  p o u n d s .
An a n a l y s i s  o f  t h e  t i n  c o in e d  f ro m  12 J u n e  t o  9 J u l y ,  
1595  s u g g e s t s  m ore d e f i n i t i v e l y  t h a t  t h e  t i n  m in in g  I n d u s t r y  
w as c o n t r o l l e d  b y  f a m i l i e s  who h a d  s u b s t a n t i a l  a m o u n ts  o f  
c a p i t a l  a t  t h e i r  d i s p o s a l .  A t  L i s k e a r d  t w e n t y - t h r e e  I n d i ­
v i d u a l s  p r e s e n t e d  t i n  f o r  c o in a g e .  Two p e o p le  c o n t r o l l e d  
26  p e r  c e n t  o f  t h i s  t o t a l .  A t L i s k e a r d  e l e v e n  b r o u g h t  t i n  
f o r  s ta m p in g ,  b u t  7 5 .6  p e r  c e n t  o f  t h e  m e t a l  w as ow ned b y  
o n l y  tw o  I n d i v i d u a l s .  A t T r u r o  a n d  H e l s t o n  t h e  s i t u a t i o n  
w as s i m i l a r  t o  t h a t  a t  L i s k e a r d .  I n  T r u r o  som e s i x t y  p e o p le  
p r e s e n t e d  t i n ,  b u t  f o u r t e e n  o f  th e m  ow ned 7 3 .8  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l .  A t H e l s t o n  s i x t y - o n e  I n d i v i d u a l s  p r o d u c e d  t i n
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f o r  t h e  c o in a g e ,  b u t  t h e r e  a  m ere  e i g h t  c o n t r o l l e d  5 0 .4
p e r  c e n t  a n d  S i r  F r a n c i s  G o d o lp h in  a lo n e  ow ned o v e r  2 0  p e r
47
c e n t  o f  t h e  e n t i r e  w e ig h t  p r e s e n t e d .  T h o se  who p a i d  t h e  
c o in a g e  d u t y  w e re  n o t  n e c e s s a r i l y  t h o s e  who m in e d  t h e  t i n ,  
a n d  i t  m ay b e  t h a t  s m a l l  p r o d u c e r s  s o l d  t o  l a r g e r  b e f o r e  t h e  
c o in a g e .  H o w e v e r, t h i s  i n  i t s e l f  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  a  few  
i m p o r t a n t  f a m i l i e s  d o m in a te d  t h e  i n d u s t r y .
T he s t a n n a r y  l e g i s l a t i v e  a n d  j u d i c i a l  m a c h in e r y  w h ic h  
t h e  d u c h y  c o n t r o l l e d  c o u ld  d o  l i t t l e  t o  a i d  t h e  t i n  m in in g  
i n d u s t r y .  The r e o c c u r i n g  p r o b le m s  w e re  t e c h n i c a l  a n d  
e c o n o m ic .  As m in e s  b ecam e  d e e p e r , . t h e  c o s t s  o f  r e c o v e r i n g  
o r e  r o s e  c o n s i s t e n t l y .  By t h e  e n d  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  C o r n i s h  f a m i l i e s  who h a d  d o m in a te d  t h e  i n d u s t r y  s im p ly  
d i d  n o t  p o s s e s s  t h e  f i n a n c i a l  m eans t o  m a i n t a i n  p r e v i o u s  
l e v e l s  o f  p r o d u c t i o n .  S i m u l t a n e o u s ly ,  t h e  l i n e s  o f  c o n f l i c t  
w h ic h  h a d  e m e rg e d  i n  E u ro p e  a f t e r  t h e  R e f o r m a t io n  f o r c e d  
E n g l i s h  m e r c h a n ts  t o  f o r e g o  t h e i r  a n c i e n t ,  r e l a t i v e l y  s e c u r e  
o v e r l a n d  t r a d e  r o u t e s  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  T h e y  fo u n d  i t  
n e c e s s a r y  t o  s e e k  d i r e c t  o c e a n - b o r n e  t r a d e  l i n k s  w i t h  t h e  
L e v a n t .  T h is  i n c r e a s e d  b o t h  t h e i r  r i s k s  a n d  t h e i r  c h a n c e s  
o f  g r e a t  p r o f i t s .  T in  becam e  a n  i m p o r t a n t  e x p o r t  c o m m o d ity  
f o r  L o n d o n  m e r c h a n ts  a s  t h e y  e s t a b l i s h e d  t h i s  new  t r a d e .
I t  w as t h e y  who d e m a n d e d  a n d  e v e n t u a l l y  won a  b a s i c  c h a n g e  
i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  t h e  d u c h y 's  r e g u l a t i o n  
o f  i t .
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NOTES
^ C h a p te r  I I ,  p .  4 8 .
^ 3 . P .  W o l f f e , The Crown L a n d s .  1 4 6 1 -1 5 3 6  (L o n d o n : 
G e o rg e  A l l e n  a n d  U nw in , L t d . ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  1 - 2 8 .  S e e  a l s o .  
B .P .  W o lf f e .  T he R o y a l  D em esne i n  E n g l i s h  H i s t o r y .  The 
Crovm  E s t a t e  i n  t h e  G o v e rn a n c e  o f  t h e  B ea im  f ro m  t h e  
C o n q u e s t  t o  1 5 0 9  (L o n d o n : G e o rg e  A l l e n  a n d  U nw in, L t d . ,  
1 9 7 1 ) .  p p .  2 2 6 - 2 2 9 .
^ S .A . W r ig l e y ,  P o p u l a t i o n  a n d  H i s t o r y  (W o rld  U n iv . 
L i b r a r y ,  I 9 6 9 ) ,  p .  7 8 .
^See graphs XVII-XXII, and X III  (Penm ayne). These 
and su b seq u en t graphs in d ic a te  n e t  m an oria l r e c e ip t s ,  i . e . ,  
m onies a c t u a l ly  turn ed  o v er  to  th e  R e c e iv e r  o r  h is  d ep u ty . 
They d e r iv e  from th e R ece iv er-G en era ls»  A ccounts and 
M in is te r s '  A ccounts l i s t e d  in  th e  M in is te r s '  and R e c e iv e r -  
G e n e ra ls ' R o l l s . These are co n ta in ed  in  S . 0 .6  and in  
D .C .O ., M in is te r s ' A ccou n ts.
•5see g r a p h  IV.
^See g r a p h  I .
7 s e e C h a p t e r  I I ,  pp
^See g r a p h  I I I .
9 s e e g r a p h  V III .
lO s e e g r a p h  V II.
l^ See g r a p h  V.
g r a p h  I I .
1 3 s e e g r a p h  VI.
^ ^ S e e g r a p h s  IX-XVI.
^^Eric K err id ge , A grarian  Problem s in  th e  S ix te e n th  
C entury and A f te r  (London: George A lle n  and Unwin, I 9 69 ) ,  
p p .  42  and fo l lo w in g .
l ^ E .  310/ 1 0 /1 5  (4 1  i t e m s ) ,  I 6 ( 5 3  i t e m s ) ,  I 7 ( 2 4  i t e m s ) ,  
18  (7 5  i t e m s ) ,  19  (52  i t e m s ) ,  a n d  2 0  ( 4 4  i t e m s ) .  T h e se  
r e l a t e  t o  c ro w n  l a n d s  i n  C o r n w a l l  a s  a  w h o le  a n d  n o t  e x c l u ­
s i v e l y  t o  t h e  d u c h y .
^ ^ Ib id .
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^ S jb ld .
1 9 g r l c  K e r r i d g e ,  A g r a r i a n  P ro b le m s  i n  t h e  S i x t e e n t h  
C e n tu r y  a n d  A f t e r  (L o n d o n : G e o rg e  A l l e n  a n d  U nw in , L t d . ,  
1 9 6 9 ) . p a s s i m .
2®See C h a p te r  I I ,  -p a s s im .
Z^E . 306 / 12 , F i l e  2 4 ,  i te m s  9  a n d  3 .
Z ^I b i d . , i t e m  2 .
Z 3 s . 306/ 1 2 . T h e s e  f i g u r e s  w e re  i n c l u d e d  i n  a  b r e v i a t  
d a t e d  22 N o v em b er, I 6 I 7 .
H i s t o r y  (New Y o rk : O x fo rd  U n iv . P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  5 8 - 5 9 .
Z5 s t .  o f  t h e  R e a lm . V o l .  IV , P t .  I I ,  21 J a c .  I ,  c .  29 
( p .  1 2 4 0 ) .
Z^ J o u r n a l s  o f  t h e  H ouse  o f  L o r d s , V o l .  I l l ,  p p .  2 0 3 -
4 3 0 .
Z?The m e a s u re  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  a s  e a r l y  a s  1620 .
T h e re  i s  n o  e x p l a n a t i o n  f o r  i t s  d e l a y  e x c e p t  i t  s e e m e d  a n  
o p p o r tu n e  m om ent t o  p a s s  t h e  l e g i s l a t i o n .  S e e  J o u r n a l s  o f  
t h e  H ouse  o f  L o r d s , V o l .  I l l ,  p .  2 6 l .  T he s t a t u t e  w as 
r e - e n a c t e d  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  C h a r le s *  r e i g n .  S e e  I b i d . .
p .  4 9 0 .
2 8 ;,jary  C o a te ,  C o r n w a l l  i n  t h e  G r e a t  C i v i l  W ar a n d  
I n te r r e g n u m ,  1 6 4 2 -T F 6 0  ( O x f o rd :  C la re n d o n  P r e s s ,  1 9 3 3 ) .
p .  2 1 .
Z^The n e t  r e c e i p t s  w e re  p a i d  o v e r  b y  o c c a s i o n a l  t a l l i e s  
e m a n a t in g  f ro m  t h e  E x c h e q u e r  o f  R e c e i p t .  H o w e v e r, a f t e r  t h e  
b i r t h  o f  P r i n c e  C h a r l e s  i n  May, I 6 3 0 , sum s w e re  d i r e c t e d  t o  
S i r  D a v id  Cum mingham, R e c e iv e r - G e n e r a l  t o  t h e  P r i n c e ,  on  a  
r e g u l a r  b a s i s .  T he s t a t e m e n t  t h a t  t h e  h e i r  d i d  n o t  r e c e i v e  
h i s  own e s t a b l i s h m e n t  u n t i l  I 638 i s  i n a c c u r a t e .  S e e  D .N .B . , 
V o l .  X , p .  8 4 .  A lm o s t  L 2 ,0 0 0  w as p a i d  t o  Cummingham i n  
1630-31  a n d  t h i s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  t o  L 3 ,4 9 8  b y  1 6 3 4 ; b y  
1 6 4 0  some L 1 4 ,? 4 5  w as d i r e c t e d  t o  h im  a n d  o n l y  L 2 ,0 9 6  r e a c h e d  
t h e  E x c h e q u e r .  H o w e v e r, b y  1 6 4 3 , t h o u g h  t h e  w h o le  n e t  sum 
w as t u r n e d  o v e r  t o  h im , i t  a m o u n te d  t o  o n l y  L 2 ,7 2 5 .  S ee  
D .C .O . ,  R e c e i v e r s '  A c c o u n t s ,  1 6 3 4 -1 6 4 9  (M S ), . a n d 'R e c e i v e r -  
G e n e r a l s ' A c c o u n t s ,  R o l l s  2 9 3 , 2 9 5 .  296 a n d  2 9 7 .
30d . C , 0 . ,  R e c e iv e r - G e n e r a l s *  A c c o u n t s .  1 6 3 4 - 1 6 49 (M S ). 
R o b e r t  N a p i e r ,  t h e  c ro w n  r e c e i v e r ,  s u r r e n d e r e d  t o  P a r l i a m e n t  
i n  1 6 4 6 , b u t  w as s t r i p p e d  o f  h i s  o f f i c e  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h e  i n t e r r e g n u m .  T h e  a rg u m e n t  a d v a n c e d  b y  M ary  C o a te  t h a t
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t h e  d u c h y  s e r v e d  a s  a  v i a b l e  r e v e n u e  b a s e  f o r  t h e  c ro w n  
i s  h a r d l y  s u p p o r t e d  b y  a v a i l a b l e  e v i d e n c e .  A f t e r  1643  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n  e v e n  i n  C o rn w a l l  w as h a p h a z a r d  a n d  
f r a g m e n t a r y .
31J o a n  T h i r s k ,  "T h e  S a l e s  o f  R o y a l i s t  L a n d  D u r in g  t h e  
I n t e r r e g n u m ,"  (S c o n .  H .R . , 1 9 5 2 - 5 3 ) ,  PP* 1 8 8 - 2 0 ? .
3 2 n a ry  C o a t e , C o rn w a l l  i n  t h e  G r e a t  C i v i l  W ar a n d  
I n te r r e g n u m .  1 6 4 2 -1 ^ 6 0  ( O x fo rd :  C la re n d o n  P r e s s ,  1 9 3 3 ) .  
p .  1 6 7 . The e v id e n c e  f o r  t h i s  c o n t e n t i o n  r e s t s  u p o n  a  
s i n g l e  l e t t e r  f ro m  Thom as E l i o t  t o  P r i n c e  R u p e r t . The l a c k  
o f  c o r r o b o r a t i n g  e v id e n c e  i s  p a r t l y  c o m p e n s a te d  b y  t h e  l o g i c  
o f  s u c h  a  m ove o n  t h e  p a r t  o f  t h e  K in g .
% . c .  6/ 5935 .
3 ^ T h e re  h a s  b e e n  c o n t i n u i n g  c o n t r o v e r s y  c o n c e r n i n g  t h e  
w e i g h ts  e m p lo y e d  i n  C o r n w a l l .  G.R. L e w is  a s su m e d  th e  
h u n d r e d w e ig h t  t o  b e  120 l b s .  (S e e  G.R. L e w is ,  The 
S t a n n a r i e s ,  a  S tu d y  o f  th e  E n g l i s h  T in  M in e r  (New Y o rk : 
H o u g h to n  M i f f l i n  a n d  Co. 1 9 0 8 ), A p p e n d ix  J , p .  2 5 2 .)
H o w e v e r, J o h n  H a t c h e r  h a s  a s s e r t e d  t h a t  i t  e q u a l l e d  o n ly  
100 l b s .  (S e e  J o h n  H a t c h e r ,  R u r a l  E conom y a n d  S o c i e t y  i n  
t h e  D uchy o f  C o r n w a l l ,  1300-1500 ( C a m b rid g e  : C .U .P . , 19 7 0 ), 
p .  2 9 . I t  i s  c l e a r  f ro m  c a l c u l a t i o n s  t h a t  t h e  s t a n n a r y  
h u n d r e d w e ig h t  d i d  e q u a l  100 l b s .  I t  m ay w e l l  b e  t h a t  
m e r c h a n ts  b o u g h t  t i n  a t  o t h e r  w e i g h ts  t h u s  c a u s i n g  c o n f u s i o n .  
A r e p o r t ,  p r o b a b l y  p r o d u c e d  i n  I 603 , c l e a r l y  s t a t e d  t h a t  
t i n  w as s o l d  i n  C o r n w a l l  a t  120 l b s .  t o  t h e  h u n d r e d w e ig h t .
S e e  B . L . ,  C o t to n  KSS, T i t u s  B , v ,  4 1 1 .
3 3 jo h n  H a t c h e r ,  E n g l i s h  T in  P r o d u c t i o n  a n d  T ra d e  
B e f o re  1 5 5 0  (O x f o rd :  C la re n d o n  P r e s s ,  1 9 7 3 ) .  PP* 1 1 9 -1 3 5 *
^ ^ S e e  A p p e n d ix  H . T h e se  f i g u r e s  a r e  d e r i v e d  f ro m  t h e  
R e c e iv e r - G e n e r a l s »  a n d  M i n i s t e r s '  A c c o u n t s .
37J o h n  H a t c h e r  a n d  T .C . B a r k e r ,  A H i s t o r y  o f  B r i t i s h  
P e w te r  ( L o n d o n : Longm an G ro u p , 1 9 7 4 ) ,  p p .  8 1 - l 4 l  and  p .  2 7 6 .
3 ^ S e e  A p p e n d ix  H . I t  m u s t b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  
f i g u r e s  do  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  a l l  t i n  p r o d u c e d ,  b u t  
r a t h e r  o n l y  t h e  m e t a l  a c t u a l l y  p r e s e n t e d  f o r  c o in a g e .  How 
m uch t i n  a v o id e d  t h e  w e ig h in g  beam  o f  t h e  c o in a g e  m a s t e r  i s  
im p o s s ib l e  t o  j u d g e . I t  i s  a  r e a s o n a b l e  a s s u m p t io n  t h a t  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t i n  p a s s i n g  u n d e r  t h e  c o in a g e  ham m ers r e m a in e d  
r o u g h ly  c o n s t a n t  s o  t h a t  t h e  f i g u r e s  r e f l e c t  a n  a c c u r a t e  
r e l a t i v e  s t a t e  o f  p r o d u c t i o n .  T h e re  w e re  a l l e g a t i o n s  t h a t  
a s h  w as a d d e d  w hen t i n  w as s m e l t e d  a n d  t h a t  m e r c h a n ts  
i n c r e a s e d  t h e  w e ig h t  o f  i n g o t s  w i t h  l e a d .  S e e  B.L . L a n s -  
dow ne HSS, V o l .  LXXXVI, p .  1 ? 4 .  M ore s e r i o u s l y ,  t h e r e  
w ere  s u g g e s t i o n s  t h a t  d u c h y  o f f i c e r s  s ta m p e d  i n g o t s  w i t h o u t  
t a x i n g  th e m , k e p t  d e l i b e r a t e l y  I n a c c u r a t e  b o o k s  a n d  a l l o w e d
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c l a n d e s t i n e  s m e l t e r s  t o  o p e r a t e .  S ee  S . P .  1 4 / 8 /1 3 8 .  T h e se  
c h a r g e s  w e re  m ade i n  1 6 0 4 , b u t  w o u ld  h a v e  a p p l i e d  e q u a l l y  
t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .
3 % .R .  E l t o n  ( e d .  ) ,  The T u d o r  C o n s t i t u t i o n ;  D o cu m en ts  
a n d  C om m entary  (C a m b r id g e :  C .U .P . , 1 9 6 5 ) .  PP- 2 5 4 - 2 5 5 .
^ ^ S t .  o f  t h e  R e a lm . V o l .  I l l ,  23  H en V I I I ,  c .  8 ( 1 5 3 1 -  
3 2 ) ,  p p .  3 7 5 -3 7 6 -  T h i s  a c t  o b v i o u s l y  m et w i t h  r e s i s t a n c e  
a n d  i t  w as n e c e s s a r y  t o  p a s s  s u p p o r t i n g  l e g i s l a t i o n  i n  
1535- 3 6 , w hen  t h e  f i n e s  f o r  v i o l a t i o n  w e re  i n c r e a s e d .
S e e  S t .  o f  t h e  R e a lm . V o l .  I l l ,  2?  Hen V I I I ,  c .  2 3 .  p p .  5 5 4 -  
5 5 5  ( 1 5 3 5 -3 5 7 :
^ i s . c .  6/ 3 4 5 .
^ ^ s . c .  6/ 5934 .
^ % . C .  6 /5 9 4 8 .
^ ^ 3 . L . ,  L an sd o w n e X S S ., V o l .  X V I I I ,  p .  1 1 1 - 1 1 4 .  The 
r e p o r t ,  p r o b a b l y  w r i t t e n  i n  1575 . s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  m in e  
a n d  s m e l t e r  p r o d u c e d  a  p r o f i t  o f  no  l e s s  t h a n  1 ,3 ,0 0 0  
a n n u a l l y .
^ ^ F o r  a  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c a p i t a l i s ­
t i c  n a t u r e  o f  t h e  t i n  m in in g  i n d u s t r y ,  s e e  J o h n  H a t c h e r ,  
E n g l i s h  T in  P r o d u c t i o n  a n d  T ra d e  B e f o re  1 550  (O x f o rd :  
C la re n d o n  P r e s s ,  1 9 7 3 . P P . 8 3 - 1 0 2 .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  l e a d  
m in in g  i n d u s t r y  d e v e lo p e d  a lo n g  q u i t e  d i f f e r e n t  l i n e s .
S ee  I a n  B l a n c h a r d ,  "T h e  M in e r  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  Communi­
t y  i n  L a t e  M e d ie v a l  E n g la n d ,"  A g .H .R . . V o l .  XX ( 1 9 7 2 ) ,  
nr». 9 3 - 1 0 6 .  S e e  a l s o ,  J o h n  H a t c h e r ,  " M o n -M a n o r ia l is m  i n  
M e d ie v a l  C o r n w a l l , "  A g .H .R . . V o l X V III  ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  I - I 6 .
^ ^ S .P . 1 2 /2 5 3 /8 .
^ 7 I b i d .
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CHAPTER V 
ADVENTURES IN THE TIN TRADE
The l a s t  decade o f  th e  s ix t e e n t h  and th e  f i r s t  o f  th e  
se v e n te e n th  ce n tu ry  produced a sw eep in g r e a p p r a is a l in  th e  
crown’ s a t t i t u d e  tow ards i t s  p r iv i l e g e s  and o b lig a t io n s  
in  th e  s ta n n a r ie s  which le d  to  a fundam ental change in  th e  
n ature o f  m in ing and m arketing t i n .  These developm ents  
had a c r u c ia l  im pact upon m in ers, poor or  p ro sp ero u s, as  
w e ll  as th e  d iv e r s e  in t e r e s t s  in  th e  C ity  w hich depended  
on th e  commodity fo r  tr a d in g  or w orking. A number o f  r a jo r  
f a c to r s  s im u lta n e o u s ly  were a t  p la y ; by th e  end o f  th e  1 5 9 0 '; 
th e crown, f in d in g  i t s e l f  more and more f in a n c ia l ly  em­
b a rra ssed , sough t new revenue s o u r c e s . The d is r u p tio n  in  
t r a c e  p a tte r n s  o cc a sio n e d  by th e  wars o f  r e l ig i o n  in  France 
a ls o  encouraged th e  government t o  c o n s id e r  schem es which  
m i?ht en sure s t a b le  ro u te s  and m arkets in  th e fu tu r e .  The 
in c r e a s in g  im portance o f  th e  C ity  v i s  a v i s  th e crown 
prompted London m erchants to  demand c o n c e ss io n s  which th ey  
hoped would p r o te c t  them from fo r e ig n  c o m p e titio n . At th e  
same tim e th e  grow ing co m p le x ity  o f  th e  e x t r a c t iv e  in d u str y  
fo r c e d  mine owners to  ask  h ig h er  w h o le sa le  p r ic e s  so  th a t  
th e y  co u ld  meet in cr ea sed  c o s t s .  Hence th e  crown’ s need o f  
ca sh , th e  C ity ’ s d e s ir e  to  a ch ie v e  an u n a s s a i la b le  p o s i t io n  
over  i t s  fo r e ig n  c o m p e titio n , and th e  needs o f  mine owners 
f o r  c a p i t a l  converged  a t  th e  end o f  th e  cen tu ry  to  sou r  th e  
Queen’ s m in is te r s  to  adopt new, e x p er im en ta l p o l i c i e s .
167
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The p re-em p tio n , th e  crown’ s r ig h t  through  th e  duchy
to  buy a l l  t i n ,  w hich in  e f f e c t  c r ea ted  a monopoly, was
n ot an id e a  n o v e l to  th e  s ix t e e n th  ce n tu ry . I t  was gran ted
from tim e to  tim e th rou ghou t th e  la t e r  Middle A ges, u s u a l ly
as a means o f  s e c u r in g  c r e d it  f o r  th e  crown. Edmond, e a r l
2
o f  C ornw all, h im s e lf  engaged in  th e  p re-em p tio n . Perhaps 
th e  most w e ll  known o f  a l l  c r e d ito r s  to  th e  E n g lish  monarchy 
in  th e  m ed ieva l p e r io d , th e  F lo r e n tin e  banking houses o f  
P e ru zz i and B a rd i, a ls o  were in v o lv e d  e x t e n s iv e ly  in  th e  t in  
t r a d e . I t  was a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  m ed ieva l tra d e  th a t  
i t  was dom inated by fo r e ig n  m erchants. There e x i s t e d ,  n a tu ­
r a l l y ,  d om estic  m erchan ts, but t h e i r  b u s in e ss  was la r g e ly  
c o n fin ed  to  th e  home market or ven tu red  no fu r th e r  th an  the  
A t la n t ic  p o r ts  o f  so u th ern  F rance. The developm ent o f  a 
dynam ic, ex ten d ed  m e r c a n tile  e n te r p r is e ,  la r g e ly  cen tred  in  
London, and i t s  s u c c e s s f u l  bid to gain  c o n tr o l of the tin  t r a d e , 
d e l in e a te s  a  c r u c ia l  d i f f e r e n c e  betw een th e  Middle Ages and 
th e  s ix t e e n th  cen tu ry  in  th e  conduct o f  econom ic a c t i v i t y .
By th e  end o f  E liz a b e t h ’ s r e ig n  E n g lish  m erchants were 
arg u in g  th a t  th e  gran t o f  th e  p re-em p tion  would p rov id e them 
w ith  th e  needed ad vantage to  combat fo r e ig n  r i v a l s  and 
secu re  dependable m arkets f o r  t i n  p rod u cers . I t  was p ro ­
moted as a  good p ie c e  o f  m e r c a n t i l i s t  p o l ic y  which would 
b e n e f i t  th e  w hole Commonwealth a t  th e  exp en se o f  fo r e ig n e r s .  
The apparent sw e e tn ess  o f  th e  econom ic advantages argued by  
th o se  t r y in g  to  sec u r e  th e  gran t was soured  somewhat by the  
p r o tr a c te d , o c c a s io n a l ly  v io l e n t  q u a r re ls  w hich occurred
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betw een r i v a l  in t e r e s t s  in  th e C ity , and by th o se  who 
opposed t h i s  and o th er  m on op o lies. At th e  same tim e th e  
t in n e r s  were v a r io u s ly  a f f e c t e d ,  depending in  p a rt upon 
w hether th e y  happened to  be mine owner or  w orker. The 
term s arranged  betw een th e  c o n tr a c t in g  m erchants and th e  
crown n a tu r a lly  would determ ine w hether or not producers  
b e n e f i t t e d ;  as w i l l  be shown, th e s e  term s underv:ent a rap id  
s e r i e s  o f  changes betw een I 601  and I 6 l 2 , th e i n i t i a l l y  
d is a s tr o u s  e f f e c t s  o f  th e monopoly d id  n ot p e r s i s t  and by 
th e  d eath  o f  th e  marquess o f  S a lis b u r y , Lord High T reasu rer , 
a s a t i s f a c t o r y  system  ev o lv e d . Cnee monopoly r ig h ts  had 
been gran ted  th e  government g ra d u a lly  lea rn ed  to  w ie ld  i t s  
p r e r o g a tiv e  in  ord er to  ach iev e  a lu c r a t iv e  f in a n c ia l  
re tu rn  and en sure th e  p o s i t io n  o f  th e  t in n e r s .  While not  
e n t i r e ly  s u c c e s s f u l ,  the p re-em p tion  o f  t i n ,  u n lik e  so  
many o th e r  m o n o p o lis t ic  v e n tu r e s , proved a f t e r  a dubious 
b eg in n in g  to  be a la r g e ly  s u c c e s s fu l  e n te r p r is e  in  c o ­
o p era tio n  betw een  governm ent, producer and m erchant.
Q u estion  o f  th e p re-em p tion  f i r s t  arose  as a s e r io u s
is s u e  in  th e  1570*s .  E vidence fo r  t h i s  p er io d  i s  on ly
p a r t ia l  and s e v e r a l  im portant p o in ts  remain u n c lea r .
P ro p o sa ls  were o r i g in a l ly  sub m itted  to  Lord Hurghley by
S ir  George Carey, b ut he may have been in  p a r tn ersh ip  or
e v e n tu a lly  s o ld  h is  in t e r e s t s  in  th e  scheme to  S ir  C h r is to -
phsp H atton , s in c e  on la t e r  p e t i t i o n s  i t  i s  th e  l a t t e r ’ s nsme 
4
which ap p ears . The r e l ig io u s  s t r i f e  in  France a f t e r  1562  
brought h ard sh ip  to  t i n  producers a s  t r a d i t i o n a l  trad e
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r o u te s  down the L oire v a l l e y  to  K editerran ean  o u t le t s  were
e l im in a te d . W estern E n g lish  p o r ts  norm ally  c a r r ie d  on a
tra d e  w ith  Eouen, but th e  d is r u p tio n  caused  by th e  French  
5
war had c lo se d  th e s e  r o u te s .  I t  was probably as a 
resp on se  to  t h i s  s i t u a t io n  th a t  Carey and I-iatton o ffe r e d  
to  purchase a l l  th e  t i n  fo r  s a le  in  Devon and Cornwall a t  
a guaranteed  minimum p r ic e .  They p o in ted  out th a t  many 
t in n e r s  earned as l i t t l e  as ISd p er week, t h e ir  wages 
h avin g f a l l e n  so  low th a t  th e  m iners were forced  to  borrow  
money from unscrupulous m erchants a t  e x o r b ita n t  r a te s  o f  
in t e r e s t  or even s e l l  t h e i r  t in  i l l e g a l l y  b efore  i t  was 
co in ed  by th e  duchy. In fa c t  th e s e  were nag.zing problems 
on ly  exacerb ated  by r e cen t  e v e n ts  ; th e crown was bound to  
co n s id e r  s e r io u s ly  any p rop osa ls  which m ight provide a 
s o lu t io n .  Carey a llu d ed  to  many form er g r a n ts , in c lu d in g  
th a t  by -en ry  V II, argu in g  th a t  th e  pre-em p tion  was no 
"m onopoly, but a r ig h t  o f  the p r in ce s  l e t  to  the in ju ry  o f  
none ;" Carey a ls o  argued th a t  more t i n  would be wrought 
in  E ngland, thus e n r ic h in g  th e realm  and th e  crown. To 
s to p  i l l e g a l  s a le s  which miners n e g o t ia te d  to  avo id  the  
co in age t a x e s ,  he proposed to  buy t i n  op en ly  a t markets and 
f a i r s  upon d es ig n a ted  d a y s.
Carey su g g e ste d  a guaran teed  p r ic e  between tw e n ty -f iv e  
and t h i r t y  marks fo r  ev e ry  MWT. The p r ic e s  a c tu a lly  
r e c e iv e d  by t in n e r s  are n ot e a s i l y  e s t a b l is h e d ,  vary in g  
c o n s id e r a b ly  in  r e l a t i v e l y  sh o r t  p er io d s  o f  tim e . Commodity 
m arkets were and are v u ln era b le  to  sm a ll changes in  supply
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and demand, and o c c a s io n a l ly  by th e  a c t i v i t y  o f  th o se  
s p e c u la t in g  in  fu tu r e  p r ic e  f lu c t u a t io n s .  In the  
s ix t e e n th  cen tu ry  d is ta n c e  from p o in t  o f  o r ig in  was 
a ls o  an im portant fa c to r ;  th e  c o s t s  o f  tr a n s p o r ta tio n  
were e s p e c i a l ly  h igh  fo r  in la n d  tow ns. The p r ic e  o f  t in  
in  th e  r e t a i l  market sto o d  a t  betw een  5 0 s and 55s per  
hundredw eight in  th e  e a r ly  1570’ s ,  but d e c l in e d  toward
7
th e  m iddle o f  th e d ecade, r e c o v e r in g  s l i g h t l y  by 1580. 
Carey fu r th e r  o f fe r e d  to  r e t a i l  t i n  to  E n g lish  merchants 
a t  o n ly  jd p r o f i t  p er pound. To en sure the whole su p p ly  
would be purchased i t  was agreed  th a t  a l l  th e  t in  not 
wanted by th e  p re-em otors cou ld  be taken  up by o th er  
m erchan ts. In  a n o v e l and s ig n i f i c a n t  p r o p o sa l, Carey 
o f fe r e d  to  e s t a b l i s h  a bank in  th e  W’e s t  Country w ith  a
c a p i t a l  o f  1=5,000 or 000 upon w hich th e t in n e r s  could
b
draw " at t h e i r  need a t  sm a ll in t e r e s t ."  The scheme, he 
con clu d ed , would b r in g  more money in to  the realm by ob­
t a in in g  b e t t e r  p r ic e s  from fo r e ig n  m erchants and would 
a ls o  imorove custom s revenues by th e  e l im in a t io n  o f  
sm ugglin g . Carey and H atton o f fe r e d  th e crown 1 ,000  marks 
a yea r  fo r  th e  p r iv i le g e .
Government r e a c t io n  was c a u t io u s .  In what appears to  
be a b r i e f  o f  th e  p ro p o sa l by one o f  Lord B u rgh ley 's a id e s
o r  oerhaos by the R ece iv er-G en era l o f  th e  duchy, a number 
9
o f  c r i t i c a l  p o in ts  were made, s u g g e s t in g  th a t  the grant 
is s u e d  under Hdward VI was a "hinderance o f  / t h e /  whole 
country" and had q u ic k ly  to  be r e c a l le d .  H atton and Carey
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s o u g h t  a  t h i r t y  y e a r  g r a n t  b u t  i t  w o u ld  b e  d a n g e ro u s  t o  
a l l o w  t h e  t i n n e r s  t o  b é c o té  d e p e n d e n t  u p o n  a  s i n g l e  o u r -  
c h a s e r  who w o u ld  c o n t r o l  t h e  p r i c e  f o r  s u c h  a l o n g  o e r i o d ;  
a  f a l l  i n  t h e  w h o l e s a l e  p r i c e  w o u ld  l e a d  t o  a  s lu m p  in  
p r o d u c t i o n  w h ic h  w o u ld  i n  t u r n  r e d u c e  c ro w n  in co m e  d e r i v e d  
f ro m  c u s to m s  d u t i e s  on t i n .  The r e p o r t  c o n c u r r e d  t h a t  m ore 
t i n  s h o u ld  b e  w rc u ï-h t  i n  E n g la n d , b u t  i t  n o i n t e d  o u t  t h a t  
h n c l i s h  p e w te r  w as d i f f i c u l t  t o  s e l l  a b r o a d  b e c a u s e  o f  
v a r i a t i o n s  i n  f a s h i o n  a n d  r e s i s t a n c e  f ro m  f o r e i g n  p e w t e r e r s . 
The o r o p o s e d  b a n k  w o u ld  n o t  s o lv e  t h e  e c o n o m ic  d i f f i c u l t i e s  
o f  t h e  t i n n e r s ;  w e a l th y  m ine o w n e rs  c o u ld  u s u a l l y  r a i s e  
c a o i t a l  a t  no  i n t e r e s t  and  h a d  no n e e d  o f  t h e  b a n k ,  w h i le  
o o o r  t i n n e r s  w o u ld  be  f o r c e d  t o  p r o v id e  s u r e t o r s  i n  o r d e r  
t o  s e c u r e  l o a n s  f ro m  t h e  b a n k ,  w h ic h  t h e y  c o u ld  n o t  do in  
a n y  c a s e .  T h i s  p r o o o s a l  b y  C a re y  and  - . a t t o n  w as r e j e c t e d  by  
ïu r - r h l e y ;  h o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t i e s  f a c e d  b y  
t i n  m in e r s  had  f o r c e d  him  t o  g iv e  t h e  sch em e  s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n .  A t t h e  t im e  t h e  Q ueen w as n o t  d e s p e r a t e  
f o r  m o n ey , a s  s h e  w as l a t e r ,  a n d  t h e  c ro w n  c o u ld  a f f o r d  t o  
w e iv h  o b j e c t i v e l y  t h e  m e r i t s  o f  t h e  p r o p o s a l .  T l i z e b e t h ,  
l u r g h l e y ,  an d  l a t e r  R a l e ig h  a l l  m a i n t a i n e d  a g e n u in e  r e g a r d  
f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  m in e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  v e r y  p o o r .
The r e l u c t a n c e  o f  S u r g h le y  t o  a d o p t  t h i s  sch em e  w as p r o b a b ly  
b a s e d  on  t h e  f e a r  t h a t  l i t t l e  o f  r e a l  b e n e f i t  w as e x te n d e d  
t o  t h e  p o o r ,  w h i l e  c u s to m s  r e v e n u e s  d e r i v e d  f ro m  t h e  e x ­
p o r t  o f  t i n  c o u ld  b e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  A f t e r  i t s  r e j e c ­
t i o n  n o  o t h e r  p r o p o s a l  was a d v a n c e d  f o r  t h e  n e x t  tw e n ty  y e a r s .
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The l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w as a  p e r io d
o f  n e a r  e c o n o m ic  d i s a s t e r  f o r  t h e  t i n  m in ing- i n d u s t r y .
The w h o l e s a l e  p r i c e  c o l l a p s e d  i n  1 5 6 8 . d r o p p in g  t o  4 3 s
p e r  h u n d r e d w e ig h t  f ro m  a  p r e v i o u s  a v e r a g e  o f  s o m e th in g  o v e r
5 0 s  o e r  h u n d r e d w e ig h t . I t  r e c o v e r e d  i n  1 5 9 5 . b u t  d e c l i n e d
10
t o  4 0 s  a h u n d r e d w e ig h t  i n  l 6 0 0 .  -The f l u c t u a t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  i n  an  i n f l a t i o n a r y  p e r i o d , w e re  a s  d a -n a g in g  a s  
t h e  lo w  p r i c e s  b e c a u s e  s u c h  d r a s t i c  s w in g s  c r e a t e d  a  c l i ­
m ate  o f  u n c e r t a i n t y  i n  w h ic h  t h e  n e c e s s a r y  t r u s t  b e tw e e n  
w o r k e r  an d  e m p lo y e r ,  - o ro d u c e r  a n d  m e r c h a n t  was o o i s o n e d .
An i n d u s t r y  w h ic h  m ore a n d  m ore w as b e c o m in g  d e p e n d e n t  
on i n t e n s i v e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  c o u ld  n o t  p r o s p e r  u n l e s s  
i n v e s t o r s  w ere  c o n f i d e n t  o f  f u t u r e  p r o f i t s .  The h a r d s h i p s  
f a c e d  b y  p o o r  t i n  w o r k e r s  w e re  b e c o m in g  a l a r m i n g .  The 
g o v e rn m e n t ,  s q u e e z e d  b y  i n f l a t i o n  an d  t h e  h e a v y  b u r d e n  o f  
d e f e n s e ,  fo u n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  p r o v id e  a n y  r e l i e f ,  
■ ju rg h le y , i n s p i r e d  b y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  an d  c o n s e r v a ­
t i s m ,  d i d  n o t h i n g .  O th e r s  a ro u n d  t h e  Q u e e n , h o w e v e r , 
a t t e m p t e d  t o  s e i z e  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  g a i n  t h e  p r e - e m o t i o n  
w h ic h  h a d  s o  f a r  e lu d e d  s u i t o r s  f o r  a  c e n t u r y .
On 23  S e p te m b e r ,  1 5 9 4 , e i t h e r  E d w ard  V e r e , e a r l  o f  
O x fo rd  o r  o n e  o f  h i s  a l l i e s  d r a f t e d  a  sum m ary  o f  t h e
o f f e r s  o u t  f o r w a r d  b y  L o rd  o u c k h u r s t  a n d  O x fo rd  f o r  t h e  
11
p r e - e m p t i o n  o f  t i n .  T h is  i s  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  s u c h  
sc h e m e s  s i n c e  S i r  G e o rg e  C a r e y ’ s  p r o j e c t  h a d  b e e n  r e j e c t e d  
i n  t h e  1 5 7 0 ’ s .  How lo n g  t h e y  h a d  b e e n  p r e s s i n g  t h e i r  s u i t s  
i s  u n k n o w n , b u t  i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e y  o r i g i n a t e d
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so m e tim e  i n  1 5 9 4 ; t h e r e  w e re  f a r  t o o  many i n t e r e s t e d  a n d
v o c a l  o a r t i e s  who w o u ld  h a v e  s o t  w in d  o f  t h e  s c h em e s  b e f o r e
12
v e r y  lo n g ,  j u c k h u r s t  w as f i r s t  o n to  t h e  f i e l d .  He 
o f f e r e d  ±=7 ,0 0 0  p e r  annum , e x c e p t  t h e  f i r s t  y e a r ,  w hen o n ly  
t h e  u s u a l  c u s to m s  a n d  c o in a g e  w o u ld  b e  m e t .  He a l s o  s u g ­
g e s t e d  t h a t  he  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  m in e r s  i n  o r d e r  t o  e s t a b ­
l i s h  a n  e q u i t a b l e  w h o l e s a l e  p r i c e  f o r  t i n  a n d  a g r e e d  t o  len c ’ 
m oney t o  t h e -  a t  e i g h t  p e r  c e n t  i n t e r e s t .  O x fo rd  o f f e r e d  
=7 .0 0 0  a  y e a r  a l s o ,  an d  p ro m is e d  a  w h o l e s a l e  f l o o r  p r i c e  o f  
= 24  p e r  HWT, " t h e i r  / t h e  t i n n e r ^ ?  own p r i c e . "  T h is  corn- 
o r o m i s e , o b v i o u s l y  w e ig h te d  i n  f a v o u r  o f  O x f o r d ’ s p r o p o s a l s ,  
i n i t i a t e d  a  l o n g ,  b i t t e r  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  o r e - e m o t i o n  
w h ic h  d i d  n o t  c e a s e  f i n a l l y  u n t i l  1601 w hen i t  was a t  l a s t  
g r a n t e d ,  i n t i l  t h e  d e a t h  o f  j^ u r g h le y  i n  159c ,  t h e  g o v e r n ­
m en t r e f u s e d  t o  d e c id e  u p o n  t h e  i s s u e ,  - v e n t u a l l y  i t s  
f i n a n c i a l  n e e d s  d i c t a t e d  t h a t  i t  c o u ld  no  l o n g e r  d i s m is s  
s u c h  s c h em e s  o u t  o f  h a n d .  T h is  w as n o t  t h e  f i r s t  t im e  t h a t  
O x fo rd  a t t e m o t e d  t o  g a i n  a  m o n o p o ly . I n  1592  he h a d  p e t i ­
t i o n e d  f o r  t h e  r i g h t  t o  c o n t r o l  i m p o r t s  o f  o i l s ,  w o o l ,  and 
c e r t a i n  f r u i t s .  T h o u g h  u n s u c c e s s f u l ,  he w as w e l l  p l a c e d  
f o r  s u c h  e f f o r t s .  He h a d  i n h e r i t e d  t h e  o f f i c e  o f  L o rd  
C h a m b e r la in ,  s p e n t  h i s  b o y h o o d  a s  a  w ard  i n  b u r g h l e y ’ s  h o u s e ,  
a n d  e v e n t u a l l y  m a r r i e d  A n n e , h i s  e l d e s t  d a u g h t e r .  3 u t  f o r  
a l l  h i s  c o n n e c t i o n s  he w as w a y w a rd , e x t r a v a g a n t  a n d  l a c k e d
p o l i t i c a l  ju d g m e n t ; o n ly  h i s  l u c k y  a l l i a n c e  w i t h  t h e  C e c i l s
13
an d  h i s  a n c i e n t  f a m i l y  name s a v e d  h im , Thom as S a c k v i l l e , 
l o r d  b u c k h u r s t ,  h a d  s e r v e d  E l i z a b e t h  a b l y  a s  a n  a m b a s s a d o r
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on s e v e r a l  o c c a s io n s ;  h is  f a a i l y  had lo n g  ex p er ien ce  in
a d r .in is tr a t iv e  p o sts  and t h e ir  b lood  co n n ectio n  w ith  the
itueen served  theci w e l l .
A few ron th s la t e r  on 9 Karch, 1595. Oxford began to
p r e s s  a  new a t t a c k  w i t h  g r e a t  e n e r g y .  He r e  corm e n d ed  t h = t
the ki.ueen h e r s e l f  e x e r c is e  her r ig h t  o f  p re-em p ticn , o a y i r g
A25 per hWT w h o lesa le  and s e l l i n g  r e t a i l  a t  A35- He su ~ -
v e s t e d  t h a t  i f  t h e  c ro w n  s t o c k p i l e d  t i n  f o r  o n ly  a  s i n g l e
yea r , i t  could  fo r c e  th e  r e t a i l  o r ic e  as hi=-h as -40  oer  
14
MWT. iu r g h le y  was s u f f i c i e n t l y  in p ressed  to  fa m il ia r i s e  
h im s e lf  w ith  th e nature o f  the tr a d e , n o t i n r  th a t  as much 
as th r e e -q u a r te r s  o f  a l l  t in  .mined was e v e n tu a lly  exp orte .l.
C ity  nen w ith  wide f in a n c ia l  e x p er ien ce  and a thorough  
knowledge o f  th e  t in  trad e d iscer n e d  an advantageous b u s i­
n ess  o p p o r tu n ity . . o s s e s s in g  th e  w herew ith a l to  promote 
f in a n c ia l  schem es, th ey  e n l i s t e d  th e  c o u r t ie r s  who in  turn  
advanced t h e ir  c a u se . I t  i s  n ot alw ays ea sy  to  d iscer n  
e x a c t ly  fo r  whom Oxford and Buckhurst operated  or why th ey  
th em se lv es  chose to  do s o .  O xford’ s b ackers in clu d ed  
John C atcher, Thomas G lover , B ichard S ta p e r s , Anthony 
T ay lo r , and a omythe o f  Z x e te r . The l a t t e r  may have been  
con n ected  w ith  S ir  Thomas Smyth, who was a member o f  the
Levant Comoany and was nom inated as i t s  governor in  th e  new, 15
c h a r te r  o f  l 6 0 0 . Merchants o f te n  m ain ta in ed  fa c to r s  in
th e J e s t  C ountry. The C lover fa m ily  was u b iq u ito u s .
S ir  Thomas G lover , who served  th e Levant Company as
16
ambassador a t  C o n sta n tin o p le  from 1606 to  l 6 l l ,  was
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t y p i c a l  o f  t h e  f a m i l y .  L ik e  s o  n a n y  o f  h i s  r e l a t i v e s  he
w as h o t - h e a d e d ;  w h i l e  i n  t h e  L e v a n t  he  c o u ld  n o t  r e s i s t
i n v o l v i n g  h i m s e l f  i n  L a lk a n  o o l i t i c s ,  e a r n i n g  t h e  e n m ity  o f  
~ 17
h i s  h o s t s .  R ic h a r d  a n d  R o g e r  G lo v e r  w e re  b o t h  im p o r ta n t  
m em bers o f  t h e  i e w t e r e r s  Com pany. The f o rm e r  s e r v e d  a s  
i t s  r a s t e r  i n  I 606 a n d  t h e  l a t t e r ,  a s  o ne  o f  t h e  tw o
l a
w a rd e n s  i n  I 6 I I . J o h n  C a tc h e r  was a l s o  a  m em ber o f  t h e
19
R e v - te r e rs  Com oany, b e c o m in g  m a s t e r  i n  15&5. erid  e v e n t u a l l y
20
he r o s e  t o  b e  a n  A ld e rm a n  o f  L o n d o n . A n th o n y  T a y l o r  was 
a n o t h e r  m e rc h a n t  o r o m in e n t  i n  t h e  t i n  t r a d e ;  i n  1595 ( ? )
21
he was r e p o r t e d  t o  h a v e  e x p o r t e d  o v e r  f o r t y  t h o u s a n d w e i g h t .
I t  was a  o a r t  o f  O x f o r d 's  c a s e  t h a t  he r e o r e s e n t e d  a l l  t h e  
22
" u s u a l "  m e r c h a n ts  f o r  t i n .  i t  a l s o  seem s l i k e l y  t h a t  
t h e s e  m e r c h a n ts  i n  f a c t  i n d i r e c t l j ’- r e p r e s e n t e d  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  L e v a n t  Com pany. T in  was among i t s  m o st i m p o r ta n t  
end p r o f i t a b l e  c o 'm m o d it ie s . I t  was s a i d  t h a t  i n  t h e  T id d le
23
L a s t  i t  c o u ld  be s o l d  f o r  o v e r  L50 p e r  h u n d r e d w e ig h t .
T h is  w o u ld  r e p r e s e n t  a n  e n o rm o u s  p r o f i t ,  e v e n  th o u g h  th e  
t r a d e  s u f f e r e d  f ro m  th e  r i s k s  o f  p i r a c y  a n d  t h e  d a n g e r  o f  
s to r m s .  The m e r c h a n ts  who to o k  a  p r o p r i e t a r y  i n t e r e s t  i n  
t h e  p r e - e m p t i o n  w e re  o f  c o u r s e  t h e  r i c h e s t .  O n ly  t h e y  had  
t h e  c a p i t a l  t o  s e c u r e  t h e  m o n o p o ly  a n d  t h e  r e s o u r c e s  t o  
t r a d e  on  a  l a r g e  s c a l e .  H en ce  w h i l e  i t  i s  c o r r e c t  t h a t  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  z ,e v a n t  Company w e re  a t  w o rk , i t  i s  m ore 
a c c u r a t e  t o  s e e  t h i s  b i d  a s  t h a t  o f  a n  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  
w e a l t h i e s t  m e r c h a n ts  w hose i n t e r e s t s  w e re  n o t  c o n f in e d  t o  
t o  a  s i n g l e  co m p an y .
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j ju c l c h u r s t ’ s  c l i e n t s  r e m a in  sh a d o w y . I t  i s  l i k e l y
t h a t  t h e y  w e re  t h e  m ore p r o m in e n t  m e r c h a n ts  o f  t h e
r e w t e r e r s  C om oany, l e d  b y  R o g e r  a n d  R i c h a r d  G l o v e r ,  b u t
2 4
t h e r e  i s  no  d i r e c t  e v id e n c e  i n  s u p p o r t .  C e r t a i n l y  b y  
1 5 ? 3 .  b u t  p r o b a b l y  e a r l i e r ,  t h e  R e w te r e r s  Company s o u g h t  
t o  b u y  a l l  t i n  n o t  p u r c h a s e d  b y  o t h e r  m e r c h a n ts  a t  a  p r i c e  
o f  = 24  o e r  IT.\T w i t h  t h e  c o n d i t i o n  t h s t  t h e y  c o u ld  e z o o r t
2 5
i t .  i h e y  c a n e  c l o s e  t o  a c h i e v i n g  t h e i r  a im  b e c a u s e  t h e
p r i v y  c o u n c i l  a c t u a l l y  p a s s e d  t h e i r  p a t e n t ,  b u t  t h e  Cuee n
r e f u s e d  t o  s i g n  i t  u n t i l  R s - le ig h ,  t h e  L o rd  .. 'a rd e n , Thom as
i d d l e t o n  a n d  R ic h a r d  C a r m a r th e n ,  m u r g h l e y 's  l i e u t e n a n t s ,
h a d  c o n c lu d e d  t h e i r  r e o o r t s ,  a n d  s i n c e  t h e s e  w e re  co.m-
2 c
m is s io n e d  b y  t h e  m ord  T r e a s u r e r  i n  J u n e ,  1 5 9 5 . i t  c a n  b e
r e a s o n a b l y  i n f e r r e d  t h a t  t h e  R e w te r e r s  Comoany w as t h e n  
27
s e e k i n g  t h e  p r e - e m p t i o n .  A d o c u m e n t w h ic h  i s  n o t  z c t u s l l y
d i r e c t e d  t o  a n y b o d y  b y  name o r  s i g n e d ,  b u t  m o s t p r o b a b ly
w as a  l e t t e r  t o  m u c k h u r s t  f ro m  h i s  b a c k e r s ,  s i n c e  t h e
sch em e  f o r  t h e  p r e - e m p t i o n  i t  d e s c r i b e s  i s  i n  f a c t  t h e  one
a d v a n c e d  b y  h im , o f f e r s  h im  a  = 1 0 ,0 0 0  s t o c k  o o t i o n  i n  t h e
28
t r a d e  i f  t h e  m o n o p o ly  c o u ld  b e  s e c u r e d .  Thoucrh t h e r e  i s  
no  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  R u c k h u r s t  d i d  n o t  h o n e s t l y  f e e l  
t h e  p r o j e c t  w o u ld  b e n e f i t  t h e  c ro w n , i t  o b v i o u s l y  c o n ta i n e d  
f i n a n c i a l  a d v a n ta g e s  a s  w e l l  f o r  h im . The m e r c h a n ts  
e x p e c t e d
y o u r  G o v e rn a n c e  t o  b e  a  C o u n t e r w a l l ,  m eans an d  
m e d i a to r  f o r  u s  t o  h e r  M a je s ty  a n d  t h e  L .L .  i n  
a l l  o u r  o c c a s i o n s  a n d  b u s i n e s s  t o u c h i n g  t h i s  
c a u s e  w h e r e in  i f  we s h o u ld  b e  h i n d e r e d  o r  h a r d l y  
d e a l t  w i t h  . . . w i t h o u t  j u s t  c a u s e  i t  m ig h t  t u r n
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t o  o u r  u n d o in g ,  h a v in g  s e t t l e d  a n d  e m p lo y e d  o u r  «o 
w h o le  s t o c k  a n d  s to c k s  f o r  t h e  o c c u p y in g  t h e r e o f .
I n  c o n t r a s t ,  O x fo rd ,  who b e l i e v e d  i n  f r o n t a l  a s s a u l t s ,
f r a n k l y  a d m i t t e d  t o  3 u r g h le y  t h a t  t h o s e  m e r c h a n ts  who f i r s t
e n l i s t e d  him  i n  t h e i r  b e h a l f  h ad  o f f e r e d  him  a  f i f t h  o f  t h e
o r o f i t s .  he  p r o m is e d  t o  s u r r e n d e r  t h i s  t o  t h e  - .u een , t h u s
i n c r e a s i n g  t h e  e f f e c t i v e  o f f e r  o f  h i s  b a c k e r s  fro m  ^ 4 ,0 0 0
a  y e a r ,  t h e  sum t o  w h ic h  i t  h a d  f a l l e n ,  t o  = 6 , 0 0 0 ,  p r o f f e r e d
a  p e r s o n a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  = 5 0 0  t o  b u r g h l e y ,  a n d  th r e w  i n
t h e  m a r r i a .-e  o f  h i s  e l d e s t  d a u g h t e r  t o  w hom ever t h e  L o rd
30
I r e a s u r e r  w is h e d  " to w a r d s  t h e  h e lp  t h e r e o f . "  I n  c a s e  
t h e s e  in d u c e m e n ts  w e re  n o t  e n o u g h  he a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  i t  
m ig h t  be  p o s s i b l e  t o  e v e n t u a l l y  r a i s e  t h e  C u e e n ’ s  s h a r e  t o  
a s  m uch a s  = 1 0 ,0 0 0  a  y e a r .
A l l  t h r o u g h  t h e  s p r i n g  o f  15 9 5  O x fo rd  b o m b ard e d  th e  
T r e a s u r e r  w i t h  l e t t e r  a f t e r  l e t t e r ,  e a c h  f u l l  o f  s u g g e s t i o n s  
a n d  q u a s i - s t a t i s t i c s ,  m o st o f  w h ic h  w e re  w i l d l y  e r r o n e o u s .
:ie  r e o o r t e d  t o  K i c h a e l  h i  e k e s  t h a t  e i g h t e e n  m i l l i o n  o o u n d s
31
o f  t i n  w e re  b e in g  p r o d u c e d  a n n u a l l y .  To .-u rg h le y  he 
a s s e r t e d  t h a t  t i n n e r s  w e re  o n l y  n o r m a l ly  c h a r g e d  f i v e  o r  
s i x  p e r  c e n t  i n t e r e s t ,  a n d  a n  a v e r a g e  o f  a b o u t  = 3 ,0 0 0  was 
l o a n e d  t o  th em  a n n u a l l y  a s  c a p i t a l ,  b u t  t h e s e  f i g u r e s  w e re  
c l e a r l y  d e s ig n e d  t o  u n d e rm in e  3 u c k h u r s t * s  p r o p o s a l s ,  w h ic h  
h a d  p r o m is e d  t o  l o a n  m oney a t  e i g h t  p e r  c e n t ,  r a t h e r  t h a n  
p r o v id e  a n  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  t r u e  s i t u a t i o n .
B e tw e e n  t h e  w e l t e r  o f  q u a s i - s t a t i s t i c s  he c o n s t a n t l y  p r e s s e d
f o r  t h e  o r e - e m o t i o n ,  o f f e r i n g  = 7 , 0 0 0 ,  b u t  i n d i c a t i n g  t h a t
32
1 ,8 ,0 0 0  r e n t  m ig h t  n o t  b e  i m p o s s i b l e .
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The i n i t i a l  o f f e r  o f  L o rd  .S u c k h u rs t  w as d e f i n i t e  a n d  
d e t a i l e d .  He s o u g h t  t h e  p r e - e n p t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  o f  
t i n  f o r  tw e n ty - o n e  y e a r s ,  d u r i n g  w h ic h  t i n e  t h e r e  w as t o  be  
no  i n c r e a s e  i n  t h e  c u s to n s  d u t i e s ,  a n d  a n  a n n u a l  r e n t  o f  
= 8 ,0 0 0 ,  i f  t i n  c o in a g e  a n d  o u s t e r s  w e re  i n c l u d e d ,  o r  
- -7 ,0 0 0  i f  e u s  t o n s  w e re  e x c lu d e d .  The r e n t  w o u ld  be  s u s ­
p e n d e d  d u r i n g  w a r  o r  o t h e r  p e r i o d s  w hen t r a d e  o ro v e d  
i - u o s s i b l e .  The r e r c h a n t s  a g r e e d  t o  l o a n  c a .o i t a l  t o  t h e  
t i n n e r s  a t  e i g h t  p e r  c e n t ,  a n d  p l e d g e d  t o  d e c id e  a  r e a s o n ­
a b le  w h o l e s a l e  p r i c e  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  n i n e r s .
A l s o ,  t h e y  w o u ld  s e r v i c e  t h e  h o n e  m a r k e t  a t  o r i c e s  w h ic h
33
e x i s t e d  b e f o r e  t h e  g r a n t  was s e c u r e d .
O x fo rd  e x p e r i e n c e d  a  r e v e r s a l  a t  t h e  b e g in n i n g  o f
A o r i l  w hen h i s  b a c k e r s  w i th d re w ,  o e rh a o s  d i s s u a d e d  b y  th e
34
im p e tu o u s  o f f e r s  t h e  e a r l  c o n t i n u o u s l y  s u b m i t t e d .  H o t 
d e t e r r e d ,  he made a  p r o p o s a l  o f  .-=3.000 a p p a r e n t l y  o f f  h i s  
own b a t ,  a n d  a l s o  r e c u e s t e d  a  t e m o o r a r y  r e s p i t e  o f  t h e  r e n t
35
i n  o r d e r  t o  b u i l d  a  c a p i t a l  b a s e  f i r s t .  O n ly  f o u r  d a y s  
a f t e r  t h e  c o m p e t i t i o n  r e t i r e d ,  L u c k h u r s t ' s  camp s u b m i t t e d  
new p r o p o s a l s .  H is  s u p p o r t e r s  r e v i s e d  t h e i r  o f f e r  t o  o n ly  
L 5 .0 0 0  f o r  t h e  p r e - e m p t i o n ,  r e s e r v i n g  f o r  t h e  Q ueen th e  
c o in a g e  a n d  c u s to m s , b u t  t h e y  a l s o  c o n t i n u e d  t o  s u g g e s t  
t h e i r  p r e v i o u s  sch em e a s  a  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e .  An 
a g re e m e n t  w as v e r y  n e a r ,  b u t  i t  seem s t h a t  L o rd  B u r g h le y  
w a n te d  t h e  p a t e n t  t o  be  g r a n t e d  f o r  o n l y  s e v e n  y e a r s .  He 
c o n s i s t e n t l y  o p p o s e d  p r o p o s a l s  f o r  t h e  g r a n t  o f  t h e  p r e ­
e m p t io n .  P e r h a p s  he f e a r e d  t h a t  a s  t h e  c ro w n  l o s t
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a d r * i n i s t r a t l v e  c o n t r o l  o f  t h e  s t a n n a r i e s  s o  t o o  n i g h t  i t
e v e n t u a l l y  l o s e  r e v e n u e ,  - .n s c ru p u lo u s  m e r c h a n ts  c o u ld
m a n i p u l a t e  p r i c e s  a l l  t o o  e a s i l j ’- o n c e  t h e y  p o s s e s s e d  t h e
a c c o u n t i n g  m e c h a n ism s .  A ls o ,  h e  may h a v e  w o r r ie d  t h a t
u n r e s t  am ong th e  m in e r s  c o u ld  l e a d  t o  v i o l e n c e .  J o h n
C o n n o ck , a  ‘o r o n in e n t  C o r n is h n a n ,  b a r r i s t e r ,  a n d  e v e n t u a l l y
37
a u d i t o r  o f  t h e  d u c h y ,  c o u n s e l l e d  - u c k h u r s t  t o  be  p a t i e n t .
N e v e r t h e l e s s , he a t t e m p t e d  a n o t h e r  m a n e u v e r  a n d  a p p l i e d  t o
R o b e r t  C e c i l  d i r e c t l y ,  s e n d in g  him  a  b o o k  d e s c r i b i n g  t h e
sc h e m e , a n d  u r g in g  hi:-, t o  f o r w a r d  t h e  o r o j e c t  b e c a u s e  i f
i t  w ere  n o t  " e f f e c t e d  t h e  m e r c h a n ts  m u s t  l o s e  t h e i r  b a r g a i n
a n d  h e r  m a j e s ty  = 4 ,6 0 0  o f  y e a r l y  r e v e n u e  f o r e v e r  t o  be
33
a n n e x e d  t o  t h e  c ro w n , w h ic h  i s  a  r o y a l  i n c r e a s e . "  he  a l s o
r e q u e s t e d  t h a t  t h e  ne .got i a t  i o n s  b e  k e p t  s t r i c t l y  s e c r e t
b e c a u s e  t h e  L o ndon  m e r c h a n ts  " w i l l  p r a c t i c e  a  h u n d re d  w ays
t o  d issu a d e  a n d  t e r r i f y  t h e  c o u n t r y  fro m  a g r e e i n g  t o  a n y
/ w h o l e s a l e ?  p r i c e "  a n d  th u s  r u i n  t h e  s c h e m e , a n d  y e t e r
N. a u g h t  o n , n o m in a te d  b y  th e  m e r c h a n ts  t o  n e g o t i a t e ,  w o u ld
39
" h a v e  g r e a t  .m is l ik e  a:cong t h e  t i n  m e r c h a n t s . "
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o p o s a l s  B u r g h le y  b u s i e d
h i m s e l f  c o l l e c t i n g  d a t a  on t h e  a m o u n ts  o f  t i n  c o in e d ,  e x -
40
p o r t e d  a n d  e m p lo y e d  f o r  p e w te r  w i t h i n  t h e  r e a l m .  I t  i s  
a l s o  l i k e l y  t h a t  S i r  F r a n c i s  G o d o lp h in ,  R e c e iv e r - G e n e r a l  o f  
t h e  d u c h y ,  a n d  t h e  m o s t im p o r ta n t  s i n g l e  t i n  m ine o w n er 
i n  C o r n w a l l ,  came o u t  a g a i n s t  t h e  sch em e a s  e a r l y  a s  M arch , 
1595* I t  w o u ld  h a v e  b e e n  n a t u r a l  f o r  t h e  ^ jord  T r e a s u r e r  t o  
s o l i c i t  h i s  o p i n i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  r e p o r t  t o  him  i s  u n s ig n e d .
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b u t i t  cou ld  h ard ly  have core from ..id d le to n  or Carmarthen,
both of whom had exoressed Qualified supoort for a pre- 
41
e.Tiption schem e. rhe e x te n s iv e  knowledge o f  both  the
m in in - and tra d in g  o f  t i n  ob viou s in  t h i s  document fu r th e r
sum ~ests Codolohin as th e l i k e l y  so u r c e . I t  p o in ts  out
th a t  the o f f e r  made by d ir  George Carey had provided a
vrhc'.esale p r ic e  o f  i 2 5  p er ifh ich  was b e t t e r  than the
th en  p r e v a i l in g  o r ic e  o f  Î21 or i^ 2  p er iv/T. however, the
o f f e r  o f  duckhurst guaranteed  a p r ic e  o f  on ly  =2 5  o er  : 'k i ,
w h ile  t i n  had a c t u a l ly  been s e l l i n g  fo r  as much as - 2 G arc
th a t  year , ^=30 oer  X/Ji, which cou ld  lead  to  a t o t a l  lo s s  o f
L c,0 3 0  per annu.: fo r  th e t in n e r s ,  i-rodu ction  f r o -  :-err:.an
m ines was d e c l in in g , and .more im p o rta n tly , the over lan d
tra d e  ro u tes  to  the _,evant were reop en in g , as France emerged
from c i v i l  war. A h igh  w h o le sa le  p r ic e  had become a
n e c e s s i t y ,  th e re p o r t argued , becau se o f  th e  " great d ir th
o f  corn, and a l l  o th e r  p r o v is io n , th e  d ir th  o f tim b er to
b in d  the mines from fa l l in n "  and c o s t s  had much in crea sed
42
as ’- in e s  grew deep er and w ater  became a proble"-. The
r e p o r t  con clud ed .
T h ere fore , a l l  such attem p ts to  b ea t  down th e  p r ic e s  
o f  t i n ,  or to  in c r e a s e  more charge th e r e in  w i l l  be 
such d iscouragem ent as w i l l  cau se th e  g r e a te s t  part 
o f  them to  g iv e  ca u ses  o f  g r o ss  d isco n ten tm en ts'a n d  
murnurings who w ith  th e f a j r i l i e s  do c o n s is t  o f  g rea t  
numbers o f  poor o e o p le . .
F in a l ly ,  th e  author argued th a t  p erm iss io n  o f  th e  t in n e r s
th em se lv es  would have to  be gran ted  through t h e ir  F ar liam en t.
The e a r l  o f  Oxford r e -e n te r e d  th e  l i s t s  in  June; even
from h is  s ic k  bed, where he had ju s t  "l e t  b lood  th a t  I cou ld
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not a za in  w r ite  so  p la in  as e l s e  I  w ould", he once a«:ain
ursed  th e  crown to  tak e uo th e  p re-e isp tio n  i t s e l f ,  e s t i -
E a t in -  th a t  i f  the Queen bouzht t i n  a t  L25 p er  KVÎT, and
4 4
so ld  i t  a t  T=$0. she cou ld  p r o f i t  by L 30 .000 .
The .^ord T reasu rer co n s id ere d  an in c r e a se  in  th e  
custoES by 6s dd upon every  hundredw eight as an a lt e r n a ­
t iv e  to  th e o r e -e o p t io n . A document sub m itted  to  h i r , 
probably by Carmarthen, argued th a t  th e p re-em otion  would  
r a is e  more money than an in cr ea sed  im post and a ls o  be fa r  
l e s s  l i k e l y  to  cause unenoloym ent amon?: t in n e r s  s in c e  i t
45
would n ot discourarre e x p o r t s . Oxford f e l t  th e i n v e s t i -
c a t io n s  o f  Carmarthen and 'id d le to n  were i n s u f f i c i e n t  and
he wrote to durmhley on 13 June requesting that John
C atcher, one o f  h is  form er 'oac;-cers, whom he d escrib ed  as  
46
" sim p le , y e t  h o n e st,"  be a llow ed  t o  accompany m rr h le y 's
a id e  t o  th e  '.\est Country. The n ext day Oxford a~ain  w r o te ,
a o p a ren tly  a f t e r  a r e b u f f , s a y in g  th a t  C atcher would fo llo w
id d le to n  in to  Cornwall w ith o u t the !«^usen's l e t t e r  and a t
h is  own ex p en se . Te argued th a t  th e  " d e c e it  l i e s  where
4?
th e t i n  i s  tran sp orted "  r a th e r  than where co in e d . Cn
15  June ô u rzh ley  gave way and agreed  to  p rovide C atcher w ith  
48
a r o y a l l e t t e r .  At th e  same tim e Oxford p ressed  fo r  a 
crown appointm ent to  ov er see  th e  t i n  coinacre and trad e fo r  
a oerson  c a l le d  H obarts.
The e a r l  had a t  l a s t  worn away th e  p a tie n c e  o f  th a t  
p a t ie n t  man. On th e  fo l lo w in g  day, a f t e r  in te r v ie w in g  and 
a p p a r en tly  q u a r r e l in g  w ith  C atch er, b urghley  wrote to
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Oxford e x p r e ss in g  sorrow  i f  "my sp eech es  w ith  C atcher have
n ot been  a g re ea b le  to  your mind," but co n fe sse d  th a t  he had
a lr e a d y  su sp e c te d  C atcher to  be h is  in form er,
I s e e  now by your l i e  i t  i s  n o t C atcher but r a th e r  
one Hobarts whom I know n o t , o th erw ise  than  th a t  
I h ear th a t  one Hobarts i s  C atch er’ s son  in  law .
But whet he ^  he be th e  p a r t y ,  whom you commend Ï 
know n o t .
A f t e r  t h i s  none to o  s u b t le  rebuke he went on to  e x p la in  th a t
th e  Queen would no lo n g e r  e n te r ta in  th e  p ro p o sa ls  advocated
by Oxford and he would " d ea l no more th ere in "  u n le s s  th e
<ueen commanded him. He a ssu red  Oxford th a t  he was h is
a l l y ,  but th a t  he cou ld  now do no more. The undaunted
e a r l  o f fe r e d  to  com orom ise:
And i f  th e  A. o f  e . w ith  h is  ag en ts  w i l l  jo in  
fo r  th e  o th er  h a l f  he nor th e y  by my o f f e r  are 
exclu ded  so  i t  th e  whole t o  h er M ajesty  ought 
to  be made te n  thousand  pounds by year  w here­
fo r e  h is  o f f e r  i s  n ot so  p r o f i ta b le  f o r  her  
M ajesty  as m i n e . 50
•'hether t h i s  was a genuine a ttem p t to  end th e savame in -
fiv h tin m  a t co u rt or p r ic e  th e  o p p o s itio n  out o f  th e  market
w ith  a to o  s-enerous o f f e r  o f  compromise i s  d i f f i c u l t  to
know. I t  appears th a t  ou ck hu rst had q u ie t ly  con tin u ed  to
e x e r t  p re ssu r e , t r y in g  t o  win o v er  O xford's fr ie n d s  a t
co u rt and o f f e r in g  a b r ib e  to  C atcher to  fo resa k e  th e  e a r l
f o r  h is  group. Carmarthen had a lr ea d y  been " p ra ctised "  from
Oxford by th e  same p a r ty . The sturm und drang gen erated
ov er  th e  i s s u e  f i n a l l y  su b s id e d , as iu r g h le y  r e fu sed  to  be
drawn. For th e  r e s t  o f  th e Lord T re a su re r ’ s l i f e  th e  scheme
f o r  th e  p re-em p tion  o f  t i n  rem ained in  lim bo. S u ck h u rst,
t o o ,  ceased  to  p ress  th e  m a tter . The r e s i s ta n c e  o f  t in n e r s ,
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th e  s p e c ta c u la r ,  i f  onl;/ tem porary re co v ery  o f  w h o lesa le
t i n  p r ic e s  in  1595  and. the r i v a lr y  among merchant groups
d issu a d ed  th e  crown from a c t in g .
The y ea r  1598, however, was a d e c i s iv e  tu rn in g  p o in t .
b u r g h le y ’ s d eath  and th e  appointm ent o f  .iuckhurst as the
new ijord T reasu rer  on 15 Xay in  th e  fo llo w in g  sp r in g , the
d e c l in e  in  w h o le sa le  t in  o r ic e s  to  below  ]-30  o er  th ousan d -  
51
w e ig h t , and the crown’ s p r e s s in g  needs fo r  cash  served
to  fo r c e  i t  a .gsin  to  c o n s id e r  g r a n tin g  th e  p re-em p tion  in
some fo rm .  T i s  o l d  r i v a l ,  O x fo rd ,  p e r h a p s  s c e n t i n g  t h e
t h r e a t  o f  l u c k h u r s t ’ s  new o o s i t i o n ,  o r  m aybe re s p o n d in .g  t o
rumour a t  c o u r t , wrote to  C e c il  in  June e x p la in in g  th a t  th e
Cueen through  F o r tescu e  and th e  Lord C h ief J u s t ic e  had
employed h ir  in  th e  ta s>  o f  r a i s in g  c a p it a l  so th a t  tne
crown i t s e l f  cou ld  buy a la r g e  s to c k  o f  t i n .  He rep orted
th a t  he had been a b le  to  secu re  p led g es  fo r  lo a n s amountin?
to  = 10 ,000  w ith ou t in t e r e s t .  The p lan  c a l le d  f o r  sa y in g
only  =26 6s 8d w holesale  and he hoped th a t  the  t i n  could
be r e t a i l e d  a t  =42 p er HWT. C onfident th a t  th e  n ece ssa ry
c a p i t a l  o u t la y  cou ld  be am assed, even  though F o r tescu e  and
th e C h ief J u s t ic e  had in d ic a te d  th a t  th e  Exchequer could not
prov id e even  a p o r tio n  o f  th e  money need ed , he urged C e c il
to  e x e rc ise  h is  in flu en ce  w ith  th e  Queen acrainst the  new
52
scheme f o r  th e p re-em p tion  he heard was a fo o t .
Lven b e fo re  uurghley  d ie d  a group o f  jl,ondon merchants 
was p r e s s in g  t h e i r  case fo r  ta k in g  up th e  p re-em p tion . On 
24 A p r i l ,  1598, S ir  Thomas E ger ton , :\eep er o f  th e  Great S e a l,
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was -D etition ed  by th e re w ter ers  Comoany to  a id  them w ith
53
t h e i r  s u i t .  :^ y th en  t h e ir  sch eae had ga in ed  th e  a s se n t
o f  th e  p r iv y  c o u n c il ,  but th e  Cueen re fu sed  to  s ig n  a
p a ten t u n t i l  X id d le to n , Carmarthen and R a le ig h  subm itted
r e p o r ts .  A lso , th ere  was th e  a d d it io n a l  worry t h s t  a f t e r
fo u r  years o f  n e g o t ia t io n s  th e y  m ight lo s e  th e  p r iz e  to  
5hr
O xford' s new p r o o o sa l. The y ew terers  hoped to  secu re  not 
o n ly  s u o o l ie s  n ece ssa ry  fo r  th e  d om estic  m arket, but a ls o
55
com plete c o n tr o l o f  th e exp ort tr a d e .
The o f f e r  advanced by th e  P ew terers was fu r th e r  c h a l­
lenged  in  the autumn o f  1599  by y e t  an other scheme out 
forw ard by .;e v is  oulm er. h .n  im portant merchant and
f in a n c ie r ,  he e v e n tu a lly  r e c e iv e d  a. arrant to  tr a n s o o r t  sea
56
c o a l to  i.,ondcn fo r  h is  s e r v i c e s  to  the crown. ;e o ffe r e d
to  pay th e t in n e r s  -26  1 3 s k à  a and a re n t  to  th e  crown 
o f  -1 0 ,0 0 0  p er annu~:. >le promised to  loan  m iners sta rv ed  
o f  workinm c a o i t a l  an a d d it io n a l  L I0 ,000  w ith o u t in t e r e s t .  
A ls o , he wanted to  tak e th e c o in a g e , and prom ised to  pay 
the Queen »2 Iks 4d in  p la ce  o f  th e  56§ 8d per kiwT r e c e iv e d .  
F in a l ly ,  th e c o n fid e n t  Bulmer su g g e ste d  th e p r o je c t  be made
o u b l ie  so  th a t  i f  any o th e r  m erchants w ished to  make a
57
b e t t e r  o f f e r  th ey  would have th e  o p p o r tu n ity . T his scheme
r e c e iv e d  a t t e n t io n  from C e c i l  as w e l l  as o th e r  im portant 
crown o f f i c e r s .  The o p in io n s  o f  t in n e r s  v a r ie d  a ccord in g  
to  t h e i r  w ea lth  and p o s i t io n .
S ir  F ran c is  Godolphin sen sed  e a r ly  th a t  new attem p ts to  
g a in  th e  ore -em otion  were in  m otion . Learninfr from h is  son.
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who was in  th e s e r v ic e  o f  E sse x , about th e  p r o je c te d
schem e, he im plored th e  e a r l  to  oppose i t .  He fr a n k ly
p o in ted  out th a t  th e p r o je c t s  would p re ju d ice  h is  own and
the in t e r e s t s  o f  many o th ers  and he argued th a t  t i n  o r o -
58
d u c tio n  depended upon a f r e e  m arket. This p o in t  o f  view
was th a t  o f  an owner o f  many m ines r a th e r  than r e f l e c t i v e
o f  th e o p in io n s  o f  s m a ll, in dependent producers or o f
wage ea rn ers  in  th e m ining in d u s tr y . The u n certa in  narket
o f  th e 1 5 9 0 ’ s had served  to  d ep ress  co n d it io n s  and had
e f f e c t i v e l y  bankrupted many p rod u cers . In an answ er to
a query from C e c i l  con cern in g  iu lm er 's  o r o p o sa l, John
A ru nd ell o f  kanherne r e v e a le d  a d i f f e r e n t  p o in t  o f  v iew :
c o n t in u a lly  would be good unto th e  poor spademen 
and t in n e r s ,  and not h u r t f u l l  to  any but unto  
th e  monied men. I th e r e fo r e  y ie ld  my con sen t to  
her 1-iajesty or my merchant w h i ls t  I  l i v e  a l l  my 
t i n  or so  much as I  can procure a t  f o r t y  marks a 
thousand knowinm th a t  I s h a l l  make an in d if f e r e n t  
good b arga in  fo r  m y se lf  and cou n try  and I hope 
b e n e f i c ia l  to  h er h ig h n e s s . I cou ld  w ish  th a t i t  
would p ie a s “ her k a je s ty  to  proceed in  t h i s  good 
e n te r p r is e  ;
ken such as C odolohin  were ab le  to  r a i s e  c a p i t a l  fo r  m ining  
w ith ou t much d i f f i c u l t y ,  but many sm a ll op era to rs  and workers  
had been s e v e r e ly  a f fe c te d  by th e  f lu c tu a t io n s  o f  the 1590 ’ s 
and th e p rolonged  d e p r e ss io n  o f  th e  market due to  c lo su r e  
o f  tra d e  r o u te s .  S ir  John fooham re p o r te d  to  C e c i l  th a t  
by 31 O ctober, 1599  th e  m atter had been co n sid ered  by th e  
Queen; she recommended th a t  Oxford be a co u a in ted  w ith
60
Sulm er’ s p r o p o sa l.
The government r e je c t e d  Sulm er’ s schem e. The crown 
con tin u ed  to  sea rch  fo r  th e most e q u ita b le  s o lu t io n .  Those
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m erchants tr a d in g  w ith  the Levant p r e v a ile d  upon th e  Cueen
to  adopt an im p o s it io n  ra th er  than approve th e  p re-em p tion ,
so  th a t  t h e i r  ex p o rt tra d e , tw e n ty - f iv e  p er  ce n t o f  which  
6 l
was in  t i n  and oew ter , would n ot be ru in ed  by h igh  o r ic e s
62
or th e  s a le  o f  th e  m eta l to  c o m p e tito r s . When a t  la s t  
th e  crown could no lo n g er  a vo id  a c t io n ,  i t  was decided., 
a p p a r en tly  upon th e  recommendation o f  Carmart.hen, to  a llo w  
th e  Levant Jomoany i t s e l f  to  tak e up th e  m onopoly. This 
was a l o g i c a l  s te p  s in c e  some o f  i t s  most Im portant members 
had sough t t h i s  p r iv i le g e  p r e v io u s ly  and b ecau se the  
Company had ex o r e sse d  fe a r s  con cern in g  th e d e c l in e  in  th e  
trad e ;’.r t i n  to  th e  _ e v a n t . However, am b ition s had con­
tr a c te d  s in c e  1595 and the Company re fu se d  the goverr.-ent ’ s
63
p r o p o sa l. I t  was t h i s  in c id e n t ,  n ot t h e ir  r e fu s a l  to  pay
th e im post on c u r r a n ts , which le d  in  June, loOO to  a
tem porary s u s o en sion  o f  t h e ir  p aten t on th e  mrounds th a t
th ey  were in c o r r e c t ly  d escr ib e d  as merchants o f  th e ie v e n t
r a th e r  than m erchants t rad in g  to  th e  L evan t. In th e  end
th ey  p a id  000 to  th e \u ee n  to  make up fo r  th e  unpaid
cu rran ts  im post and to  soo th e tem pers over t h e ir  r e fu s a l  to
64
acc ep t th e scheme proposed by th e crown.
i ia le ig h , a t  th e  b eh est o f  th e  new T reasu rer  and C e c il,  
was se n t  in to  th e  west Country in  e a r ly  I.ovember, 1630 to  
b a rg a in  w ith  th e t in n e r s  to  form u la te  an a c c e p ta b le  w hole-
65
s a le  p r ic e  a t  which t i n  cou ld  be purchased by p re-em otors.
66
With him went Richard Connock and Thomas Brigham. i t  was
th e  l a t t e r ,  a shadowy f ig u r e ,  who was about to  .gain the -^uch
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co v e te d  and lo n g  c o n te s te d  p a ten t f o r  th e  p re -e n p tio n  o f  
t i n .  H aleis-h re p o r te d  th a t  he was a b le  t o  secu re  a w hole­
s a le  p r ic e  o f  20_s p er  MWT below  th e c e i l i n g  p rescr ib ed  by 
by Suckh u rst and C e c i l ,  though h is  co n sc ie n c e  p rick ed  h in  
to  recozHcend th a t  th e  f u l l  p r ic e  ought to  be o f fe r e d  to  th e  
m iners in  any c a s e .  He had been  a b le  to  d efend  s u c c e s s ­
f u l l y  an o f f e r  o f  l e s s  than 1,29 p er MWT w hich was S u ln e r 's  
f i n a l  p ro p o sa l, on ly  w ith  d i f f i c u l t y .  They had r e s t r i c t e d  
t h e i r  n e g o t ia t io n s  to  the p r in c ip a l  gentlem en o f  the  
in d u str y  r a th e r  than  a r e p r e s e n ta t iv e  grou p , and probably  
cou ld  n o t have won th e  endorsem ent o f  many t in n e r s .  H a le igh  
reminded them th a t  th e very  l i v e l ih o o d  o f  poor t in n e r s
r e s te d  on th e  p rom ises he made to  them. I f  the scheme
67
f a i l e d  th ere  would be in cr ea sed  h ard sh ip  and m isery . Cn 
7 December, l6 0 0  muckhurst s e n t  to  C e c il a sch ed u le  fo r  th e  
C oun cil m eetin g  to  be h e ld  a t  h is  h ou se . The is s u e  o f  th e  
p re-em p tion  was in c lu d ed  in  the agenda. Im portant t in  
m erchants, th e  "Turkey m erchants" , th e  orooosed  farm ers, as 
w e ll  as Thomas M iddleton  and H a le igh  were to  a t te n d .
C le a r ly , th e crown hoped to  w ring some s o r t  o f  agreem ent 
from th e r i v a l  f a c t io n s  in  th e  C ity . C e c il  wanted to  
persuade members o f  th e  Levant Company, in c lu d in g  : .i l l ia m  
Garway, H ichard S ta p e rs  and Thomas C o r d e ll , to  buy a t  l e a s t
300 ,000  lb s .  from th e  farm ers fo r  th e  ex p o rt tr a d e . However, 
th ey  ag a in  r e fu se d  to  commit th e m se lv e s , o n ly  a ssu r in g  C e c il  
th a t  th e  Company would con tin u e to  a llo w  any o f  i t s  in d i ­
v id u a l members to  s h ip  as much as th e y  w ished  w ith ou t
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69
r e s t r i c t i o n .  The c r o r a 's  e f f o r t s  t o  r e c o n c ile  the  
v a r io u s  r i v a l  groups in  the C ity  had f a i l e d .
The h o s t i l i t y  o f  C ity  m erchants prompted th e  crown 
i n i t i a l l y  t o  i s s u e  o n ly  a l im it e d  in d en tu re  to  th e w ould- 
be p r e -e r .p to r s . So h igh  were f e e l in g s  running th a t  i t  
covered  on ly  th e  farm o f  im posts on ex p o rted  t i n .  done 
o f  th e  groups w hich had competed fo r  over  f iv e  years r e ­
c e iv e d  th e  in d e n tu r e . I t  seems l i k e l y  th a t  th e crown owed 
Thomas drigham money and the grant was in  p art a means by 
which th e  Queen cou ld  d isch a rg e  h er o b l ig a t io n ,  nrigham. 
took  as a p a r tn er , Humphrey Weemes, a. member o f  th e C-rocers 
Company. Cn 23 February, IcO l th ey  r e c e iv e d  th e r ig h t  to
farm th e im oost o f  tw eIve s h i l l i n g s  o e r  hundredw eirht o f
70
e xp orted  t i n  and p ew ter fo r  tw en ty-on e y e a r s . i-or t h i s  
th ey  were o b lig e d  to  pay as re n t  i.3 ,0 0 0  p er annum. In 
a d d it io n  th ey  undertook to  d is tr ib u te  y e a r ly  among th e  
t in n e r s  j=3,000 fo r  t h e i r  u se . Loans to  th e m iners had to  be 
rep a id  w ith in  s i x  m onths, but t i n  co u ld  be tak en  as payment. 
I t  was agreed  th a t  Brigham and Weemes would buy th e t in  a t  
j=2? p er  s ta n n a ry  MWT. Thus th e two g a in ed  a l im it e d  form 
o f  th e  p re-em p tion  in  exchange f o r  p ro v id in g  w orking c a p it a l  
to  th e  m in ers. T his gran t d id  n o t p rov id e  them w ith  th e  
e x c lu s iv e  r ig h t  to  e x p o r t nor d id  i t  ex ten d  c o n tr o l over  
c o in a g e . The r ig h t  to  r e c e iv e  t i n  as payment fo r  t h e ir  
lo a n s was in  f a c t  o f  dubious v a lu e .  T in n ers m ight d e f a u lt ,  
and more s e r i o u s ly ,  th e  ex p o rt p r ic e  cou ld  c o l la p s e  le a v in g  
th e b uyers w ith  m eta l th ey  cou ld  o n ly  s e l l  a t  a  l o s s .  An
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in vestm en t o f  ±=S,000 y e a r ly  cou ld  n ot secu re  them even
tw e n ty - f iv e  p er  ce n t o f  th e  w h o le sa le  market so  th ey  cou ld
h ard ly  dom inate i t .
T his v u ln era b le  p o s i t io n  proved u n s a t is fa c to r y  and on
18 June, 1601 a  new in d en tu re was is s u e d  to  Jrigharr. and 
72
Aeernes. T h e ir  charge to  the crown was reduced from 
= 3 .0 0 0  t o  i 2 ,0 0 0  a n n u a lly , but th e  amount o f  c a p it a l  loaned  
to  m iners was in c r e a se d  to  ilO.OOO. A gain , th e loan s were 
to  be fo r  s i x  m onths, b ut the le n d er s  were a llow ed  to  charge 
i n t e r e s t  a t  ten  per c e n t . I f  th e m iners chose to  repay w ith  
t i n ,  th ey  d id  so  a t  the more fa v o u ra b le  ra te  o f  A2 c per  
s tan n ary  MV.’T. Any t in  which was n o t taken  by Brigham and 
Jeemes w ith in  tw en ty-one days o f  o f f e r  cou ld  then  be c e r t i ­
f ie d  by the v ic e  -warden or ±,ord Aar .'.en and s o ld  on the  
open market to  th e h ig h e s t  b id d e r . The p re-em ptors agreed  
to " fu r n ish  and s to r e  a t  th e  p ew terers . . .  o f  the realm  o f  
England . . . such  q u a n tity  o f  t i n  to  be employed and
wrought to  and fo r  th e n e c e ssa r y  use o f  the sa id  realm" a t
73
w hatever p r ic e s  cou ld  be agreed . Some f i f t y  KWT o f  t i n  
was forwarded im m ediately  to  th e  P ew terers and i t  was agreed  
th a t  th ey  would pay in  p ew ter wrought fo r  th e  exp ort trad e  
a t  th e r a te  o f  l&d per pound. These arrangem ents fo r  
e n su r in g  d om estic  t i n  s u p p lie s  were n ece ssa ry  b ecause Brigham  
and VJeemes a ls o  ga in ed  in  t h i s  secon d  in d en tu re  th e r ig h t  o f  
s o le  exp ort o f  t i n  and p ew ter . However, i t  i s  u n l ik e ly  th a t  
th ey  th em se lves  in ten d ed  to  engage d ir e c t ly  in  tr a d e .  
P r o v is io n  was made fo r  them to  gran t exp ort l i c e n s e s
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to  o th e rs  and they  d o u b tle ss  hoped to  s e l l  f i r s t  the  iretRl 
and then  the  r ig h t  to  e x p o rt i t  to  e s ta b lis h e d  t r a d e r s  in  
th e  Merchant A dven turers , Levant and Pew terers Companies.
3y way o f  enforcem ent th e  p re-em ptors had th e  r ig h t  to  
p la c e  t h e ir  ag en ts  in  custom s houses fo r  th e  purpose o f  
sea rch  o f  cargo to  en sure th a t  no t i n  would be smuggled  
abroad . They cou ld  take oath s from m erchants, and sue in  
th e Exchequer i f  th ey  were unable to  secu re  re d r ess  by 
th e s e  o th er  means. _>rig.ham and We ernes had pow erfu l a l l i e s .  
5 ir  Thomas M iddleton, who had a c ted  as an ex p er t w itn ess  
fo r  j,u rzh ley  in  t in  m atters and S ir  Richard Smyth, ev e n ­
t u a l ly  k ece iver-lV en era l o f  th e  duchy, among o th ers  acted
?g
as .guarantors fo r  the  co n d itio n s  o f t h e i r  in d e n tu re . I t  
was -rumoured th a t  D orset a lso  wor.ked on b e h a lf  of ^he two 
m erchan ts .
The C ity  re a c ted  w ith  open h o s t i l i t y .  embers o f  the 
j^evant Company feared  th a t  t i n  would be s o ld ,  perhaps by 
the ..erch ant A dventu rers, to  r i v a l  Dutch t r a d e r s . The 
-'■ewterers re se n te d  th e  p r ic e s  asked  by th e ore-em otors fo r  
what was to  them an e s s e n t i a l  commodity; many o f  t h e ir  
r i c h e s t  members had lo n g  engaged in  th e exp ort o f  p ew ter, 
and t h is  lu c r a t iv e  trad e was now c u r t a i le d .  T his second  
in d en tu re  was a ls o  f o r  tw en ty-one y e a r s , but in  f a c t  on ly  
op erated  fo r  j u s t  over tw o. In th a t  p eriod  brigham and 
Wee mes sp en t some i.6 6 ,0 0 0  in  th e purchase o f  t i n  s u p p lie s .  
T h e ir  o u tla y  averaged about L 3 0 ,000 per annum, fa r  more than  
th e L I0 ,000  loaned  to  m in er s , and a s u b s ta n t ia l  p erc en ta -e
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o f  th e t o t a l  amount needed to  purchase th e whole o f  the
annual t i n  o u tp u t. Two o f  th e  le a d in g  P e w ter ers , Hichard
G lover and Andrew Fulha:::, cla im ed  th a t  th e pre-em ptors
charged =3 12s Od p er hundredw eight, which meant a i^ondon
s e l l i n g  p r i c e  o f  A37 p e r  MWT a n d  a  g r o s s  p r o f i t  o f  L9 p e r
M.-.T though tr a n s p o r ta t io n  c o s t s  cannot be e a s i l y  
76
c a lc u la t e d . The Pew terers Company com plained th a t  th ey
l o s t  A 2.000 a year  from fo r e ig n  tra d e  and th a t  the r e t a i l
p r i c e  o f  d o m e s t ic  p e w te r  h a d  t o  b e  i n c r e a s e d  l | d  p e r  p o u n d .
F u rth er , th e  merchants re se n te d  th e  p r iv i le g e  gran ted  to
th e  p re-em ptors o f  th e  r ig h t  to  in s p e c t  the record s o f  the
Company and th e i r  o p tio n  to  take oath s from a l l  ex p o r ter s
o f  th e m eta l. Those d ep u tie s  a s s ig n e d  as o v er se e r s  o f
t i n  and th e  o ew terers  were gu aran teed  freedom from a r r e s t  
77
in  t h e i r  d u t i e s .  The Pew terers a ls o  su sp ec te d  th e
g ra n tees  o f  b r ib in g  freemen o f  th e Comoany to  spy on t h e ir  
78
f e l l o w s .
The combination o f  h ig h er  w h o le sa le  p r ic e s  and r e s t r i c t e d  
tra d in g  p r a c t ic e s  proved u n accep tab le  to  London tr a d e r s . 
F i r s t ,  m erchants le d  by th e G lo v ers , Abacuk C u r tis , Thomas 
Dunning, John Stew ard, John H eath, Andrew Fulham and 
W illiam  Heardman, a l l  P ew terers , rushed  to  buy t i n ,  fo r c in g  
the p r ic e  up from L23 10£ Od to  L25, L2? and f i n a l l y ,
L31 10s Od th e  MWT, which brought th e  ’’commodity / p r i c e /  o f  
t i n  to  such  c o n fu sio n ."  n ex t th ey  combined in  a s u c c e s s ­
f u l  b o y c o t t .  R efu sin g  to  purchase any t in  from Prigham and 
Weemes, t h e i r  campaign threw  th e market in to  ch aos. L a s t in g
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eiprhteen m onths, th e  b o y c o tt  was v i r t u a l l y  co m o le te , "not
SO
one o f  them d id  buy any t i n  o f  th e  P a te n te e s ."  The 
p r ic e  o f  t i n  a t  V enice and Leghorn a c t u a l ly  ro se  15£ per  
hundredw eight and s im u lta n e o u s ly  d e c l in e d  to  L24 p er MWT 
in  E ngland. In ord er to  circum vent th e  a c t io n s  tak en  by 
th e se  m erchants th e  pre-em p tors s o ld  L o ,000 o f  th e  m etal 
t o  two I t a l ia n  m erchan ts. The Levant Company, f e a r f u l  
o f  lo s in g  t h e ir  trad e t c  r i v a l s ,  gave way and th e b o y c o tt  
c o l la p s e d . However, by t h i s  tim e th e g ra n tees  had amassed 
a huge s to r e  o f  t i n ,  so  la r g e  th a t  th ey  cou ld  n ot hope to  
s e l l  i t  w ith o u t d r iv in g  th e  p r ic e  down d is a s t r o u s ly .  T h is  
in  tu rn  a d v e r s e ly  a f f e c t e d  th e m iners becau se new ly pro­
duced t i n  a c ted  as a  drug on th e  m arket, fo r c in g  p r ic e s  
even  lo w er , making i t  d i f f i c u l t  f o r  th e  farm ers to  co n tin u e  
to  buy a t  th e sup p orted  w h o le sa le  p r ic e .
The i n i t i a l  e f f o r t s  o f  th e  government to  p rov id e  a 
s ta b le  p r ic e  and w orking c a p i t a l  fo r  th e m in ers, w h ile  a ls o  
in c r e a s in g  reven ues fo r  th e  crown, had f a i l e d .  The C ity  
sim p ly  d id  not a cc ep t  th e  pre-e.m ption , and th e t in  market 
remained as c h a o t ic  as b e fo r e  th e  monopoly, w hich aga in  
produced s e r io u s  con seq uences fo r  t in  w ork ers. The t r ia n g le  
re p r e se n te d  by th e  m in ers, crown and m erchants h e ld  c o n tr a ­
d ic to r y ,  som etim es op posing  aims which in  the end cou ld  n ot  
be r e c o n c ile d . Each elem en t sough t p r iv i le g e s  w hich ad­
v e r s e ly  a f f e c t e d  th e  o th e r s .  N e v e r th e le s s , i t  sh ou ld  be 
q u ic k ly  p o in ted  ou t th a t  th ere  were com peting e lem en ts  even  
in  th e s e  th ree  g ro u p s. J u s t  as th e  in te r n e c in e  s tr u g g le  a t
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co u rt bst;-;een Bucldrarst and Oxford d en o n stra te c  th e  v a c i l ­
l a t i o n  and u n c e r ta in ty  o f  th e  crovrn, th e  a c t io n s  o f  the  
G lover fa m ily  and t h e i r  fo llo w e r s  i l l u s t r a t e  th e  s e l f -  
in t e r e s t e d ,  co m p e titiv e  s p i r i t  which dom inated th e merchant 
cormmunity. Ihe G lovers were n ot e n t i r e ly  lo y a l  to  the  
-ew tere rs  Company. They had bouyht t in  from th e farm ers 
a t  55£ and 1=3 th e  hund red w eigh t, but had r e s o ld  i t  to  o th er  
members o f  th e  Company fo r  à 3 12s Od th e  hundredw eiyht w hile  
c la im in y  th e y  were v en d in y  a t  c o s t .  The governm ent, when 
th e s e  a c t i v i t i e s  were eimposed, an xiou s to  end th e s t r i f e  
which was f a s t  brinyinm  the trad e to  a s t a n d s t i l l ,  em'entu- 
a l l y  a llo w ed  th e  company to  purchase t i n  s.t a s e t  p r ic e
provid ed  each  merchant c o s te d  a 150  bond w ith  th e o r e -
02
em ptors as gu aran tee not to  exp ort the m eta l. T h is d id  
n ot p a c ify  Compans* members or  anj* o th ers  in  th e  C ity  because  
th ere  was a g en er a l s u s p ic io n  th a t  th e money p o ste d  w ith  
th e farm ers might be s e iz e d  on the s l i g h t e s t  p r e t e x t .
The reason  th e e f f o r t s  o f  the crown f a i l e d  to  ach ieve  
a com prehensive w orking agreem ent betw een th e  in te r e s te d ,  
p a r t ie s  i s  c le a r :  to o  many crown s e r v a n ts  were a.dvoeating
to o  many d i f f e r e n t  sch em es. There was no i n s t i t u t i o n  or  
in d iv id u a l  who co u ld  a c t  to  t h r o t t le  am b ition  and d is c ip l in e  
c o n te n t io u s n e s s . R a le ig h , as Lord Warden, sh ou ld  have 
p layed  such  a r o l e .  His in a b i l i t y  to  w ith sta n d  th e  in c r e a s ­
in g  pov;er o f  C e c il  and 3uc]fnurst e x p la in s  th e  fu tu r e  o f  the 
governiiÆ nt’ s t e l l i n g  p o l ic y .  The duchy, a lm ost co m p le te ly
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dolîlinated by th e  ilxchequer, was e i t h e r  m anipulated  or  
s im p ly  ign ored  in  th e  ru sh  to  g a in  th e  p r iz e .
by th e death  o f  E liz a b e th  th e crown’ s p o l ic y  la y  in  
r u in s .  The attem pt to  r e c o n c ile  th e  v a r io u s in t e r e s t  
groups and in trod u ce a compromise scheme had f a i l e d .
The t i n  m ining in d u str y  was no b e t t e r  d e s p ite  th e  govern­
m ent’ s p r o fe sse d  good in t e n t io n s .  I t  was c le a r  t h s t  a 
firm  p o l ic y  and d e c i s iv e  le a d e r s h ip  were b adly  need ed . The 
s u c c e s s io n  o f  James I p r e se n te d  th e  o p p or tu n ity  fo r  a 
bream w ith  the p ast and th e  developm ent o f  new id e a s .  As 
w i l l  be shown, th e le a d e r s h ip  and id e a s  were to  come from 
a r e v i t a l i s e d  duchy.
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NOTES
^As la t e  as I 506  John C ly f f  had b een  gran ted  th e  r i^ h t  
to  s e l l  l i c e n c e s  to  merchants who sou gh t to  buy t i n .  See 
, 1 4 9 4 - 1 5 0 9 , ? . 4 9 6 . T h is was a p p a r en tly  unpopular 
w ith  m erchants and t in n e r s  and th e  scheme was abandoned by 
Henry V I I I . Some tim e between I 516 and 1534 S ir  J i l l ia m  
Compton a ttem p ted  to  ga in  th e p re-em p tio n , but th e  t in n e r s  
r a is e d  o b je c t io n s  and the l i n g  “d id  g iv e  him an oth er th in g  
w herew ith he was con ten ted ."  A Norrys a ls o  t r i e d  to  
acq u ire  s im ila r  r ig h t s  betw een 1534 and 1540, but he 
" lik e w is e  was d en ied ."  3 . 1 . ,  L ansdow ne I-ISS. ,  2 4 /5 0 . I t  
seems li l- ie ly  th a t  Northumberland in  th e l a s t  days o f  h is  
regim e s o ld  th e  p re-em p tion  to  G ilb e r t  Sruckhouse (or 
-;ro]:ehouse ) ,  a  merchant from Truro, fo r  tw en ty-one years a t
3 ,000  marks a y ea r , but h is  p a ten t was n o t e n r o l le d ,  and 
a p p a ren tly  b e fo r e  th e scheme co u ld  be im plem ented Mary 
revoked i t  b e c a u s e  i t  too  proved unpopular. See S .P . 1 4 /2 3 /  
57.
—
'. 1 . ,  Lansdowne kSS. 2 4 /4 ? . C a r e , e v e n tu a lly  r a ise d  
to  th e  peerage as th e  second Lord Hunsdon in  1596, was a 
c o u r t ie r  who serv ed  on s e v e r a l  d ip lo m a tic  m is s io n s  ( in ­
c lu d in g  one w ith  Ledford to  S co tla n d  in  1 5 6 6 ). 3 . N .B ..
V ol. I l l ,  pp. 9 7 4 - 9 7 5 .
. _ . ,  ijansdowne NSS., 2 4 /4 9 . The document in  undated. 
See a ls o  Lansdowne 1 3 3 .,  8 6 /6 ? .
1550  (O xford: Clare"
5-- C. R ep o r ts . S a lisb u r y  MSS., V ol. IX, i t .  V, 
pp. 1 3 7 - 1 36.
, Lansdowne . 3 5 . ,  2 4 /4 8 .
George R and all L ew is,
The S ta n n a r ie s , a  Study o f  th e  B n r lish  T in  Miner (Cambridge, 
M ass.:  H. U. ? . ,  1 9 2 4 ), Appendix u , “pp. 275 -2 7 7 . I t  i s  
hazardous in  th e  extrem e to  attem p t to  c a lc u la t e  p r o f i t  
m argins. B es id e s  th e  c o s ts  o f  t r a n s p o r ta t io n  to  London 
and o th er  c i t i e s ,  t i n  marketed in  London was u s u a l ly  s o ld  
by th e  hundredw ei.ght, which eq u a lle d  112 l b s . ,  but m erchants 
purchased t i n  in  th e  N est Country a t  120 lb s .  in  the  
h undredw eight.
The w h o le sa le  p r ic e s  fo r  th e  p er io d  1588 to  1595 were 
as fo llo w s  :
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Y e a r Kidsumm1e r  X ic h a e l.m a s Y e a r Xidsummsi r  M ic h a e lm a s
1 5 8 8 L20 L23 1592 L22 ±,22
1 5 8 9 A22 L22 1593 t 2 3 10s Od ±,24
1590 Î 2 3 i 2 3 1594 =26 13s  4 d  12 9
1591 A22 L21 10s Od 1595 L31 lO s Od
S . P . 1 2 / 2 5 3 /4 6 .
L ansdovm e ' .S 3 . , 2 4 / 4 7 .
^ I b i d . ,
10r-eo r~ e ! R a n d a l l  l e w i s , The S t a n n a r i e s , a  S tu d y  o f  t h e
H n ~ l i s h  T in  :•i i n e r  (C a m b rid g e , H a s s . : H . - . 1 9 2 4 ) ,  A p p e n d ix
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p. 15k . Oxford to  R urçh ley , 25 March 1595*
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CHAPTER VI
THE PRINCE. THE MONARCH, AND THE MONOPOLISTS
The g ra n t o f th e  p re-em ption  had re p re s e n te d  an
a t t e m p t e d  f u n d a m e n ta l  s h i f t  o f  e m p h a s is  a n d  c o n t r o l  o f  th e
t i n  i n d u s t r y  f ro m  t h e  p r o d u c t i v e  t o  s t r i c t l y  c o m m e rc ia l
i n t e r e s t s .  The a cc e ss io n  o f James I  marked th e  beg inn ing
o f  a  d e te r m in e d  p o l i c y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  g o v e rn m e n t t o
b r i n g  p e a c e  t o  t h e  t i n  t r a d e  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  i n c r e a s e
t h e  r e v e n u e s  r e c e i v e d  f ro m  t h e  p r e - e m p t i o n .  C i t y  r i v a l r y ,
t h e  f a i l u r e  o f  B r ig h a m  a n d  Weemes a n d  g e n e r a l  h o s t i l i t y
t o  m o n o p o lie s  p ro m p te d  Ja m e s  t o  r e v o k e  t h e  p r e - e m p t i o n  o n
16 J u n e ,  1603  b y  p r o c l a m a t i o n .  I n  f a c t  t h e  g r a n t e e s  w ere
m ore t h a n  r e a d y  t o  g iv e  u p  t h e i r  u n p r o f i t a b l e  p r i v i l e g e  o f
e x c e p t i o n  f ro m  t h e  e a r l i e r ,  g e n e r a l  a b o l i t i o n  o f  m o n o p o l ie s ,
2
s u r r e n d e r i n g  i t  " i n  t h e i r  own d u t y  a n d  d i s c r e t i o n , ” w hen
approached by th e  crown. They i n i t i a t e d  a  long  and
e v e n t u a l l y  s u c c e s s f u l  s u i t  a g a i n s t  t h e  G lo v e r s  a n d  t h e i r
f o l l o w e r s ,  b u t  i t  w as c e r t a i n l y  t o o  l a t e  t o  r e c o u p  t h e i r  
3
h e a v y  f i n a n c i a l  l o s s e s .  P a c e d  w i t h  r u i n ,  u n a b le  e v e n  t o
4
p a y  t h e  f e e  f a rm  r e n t  t o  t h e  c ro w n  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r ,  
t h e y  q u i e t l y  g a v e  w ay t o  t h e  v o c a l  d em an d s o f  t h e  G l o v e r s ,  
who p r o m is e d  t h e  p r i v y  c o u n c i l  t h a t  t h e y  w o u ld  a d v a n c e  
L 3 .0 0 0  o r  L 4 , 000 p e r  y e a r  a s  c a p i t a l  t o  t h e  m in e r s .
R i v a l r i e s  b e tw e e n  d i f f e r i n g  m e r c a n t i l e  i n t e r e s t s  h a d  
d e f e a t e d  t h e  t i n  m o n o p o ly , b u t  t h e  n a g g in g  d i f f i c u l t i e s  o f
202
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c a p i t a l i s a t i o n  a n d  a n  u n s t a b l e  m a r k e t  r e m a in e d  t o  c o n f r o n t  
t h e  K in g  w i t h  t h e  d i le m m a  p o s e d  b y  d i v e r g e n t  i n t e r e s t s  
b e tw e e n  p r o d u c e r  a n d  m e r c h a n ts .  The p r o b le m  w as e x a c e r ­
b a t e d  b y  t h e  t h r e a t e n e d  f l o o d i n g  o f  t h e  m a r k e t .  A t t h e  
sam e t im e  w e a l th y  t r a d e r s ,  e s p e c i a l l y  G l o v e r ,  H e a th ,  C o l l i e r ,  
a n d  Thom as S m y th , b e g a n  e m p lo y in g  t h e i r  f o r m e r  t a c t i c s  o f  
e x t e n s i v e  b u y in g  f o l l o w e d  b y  b o y c o t t ,  g e n e r a t i n g  c i r c u m ­
s t a n c e s  w h ic h  p l a c e d  t h e  t r a d e  o f  t h e  m e t a l  u n d e r  t h e i r  
6  7
c o n t r o l .  The w h o l e s a l e  p r i c e  d r o p p e d  t o  L 25 p e r  MWT.
O nce a g a i n  t h e  d e b a t e  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  t h e  C o u r t
o p e n e d .  I n  a  l e t t e r  t o  C e c i l ,  B u c k h u r s t  n o t e d  t h a t  t h e
r e v o c a t i o n  o f  t h e  i n d e n t u r e  c o s t  t h e  K in g  £ 3 .0 0 0  o r  £ 4 ,0 0 0
a  y e a r ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t r a d e  s h o u ld  b e  s u s p e n d e d ,
8
a t  l e a s t  u n t i l  a  new  d u t y  c o u ld  b e  d e c i d e d .  The c a t a s ­
t r o p h i c  f a i l u r e  o f  t h e  m o n o p o l i s t s  s e r v e d  t o  m ake f o r m e r l y
9
i n t e r e s t e d  p a r t i e s  s h y  t o  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a  new  g r a n t .
T he i d e a  o r i g i n a l l y  p u t  f o r w a r d  b y  O x fo rd ,  th o u g h  p o o r l y
s u p p o r t e d  b y  i n a c c u r a t e  d a t a ,  o f  a  r o y a l  p r e - e m p t i o n  w as
now b r o a c h e d  a n e w . An ano n y m o u s r e p o r t ,  p o s s i b l y  t h e  w o rk
o f  S i r  R i c h a r d  S m y th , c o n c lu d e d ,
n e i t h e r  i s  i t  f i t  f o r  a n y  p e r s o n  t o  h a v e  t h e  
a u t h o r i t y  t h e r e i n  b u t  o n l y  t h e  K in g ’ s  M a je s ty ,  
w h o se  H ig h n e s s  w h ic h  i n  fe w  y e a r s  m ay r e a p  b y  
t h e  c o m m o d ity  o f  t h e  s a i d  p r e - e m p t i o n ,  y e t  i t  
s o  c o n t i n u e  i n  h i s  M a je s ty ’ s  h a n d s  a s  i t  w as 
i n  t h e  p a t e n t e e s .
D o r s e t  f i r m l y  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  p r e - e m p t i o n  w as a  r o y a l
r i g h t ,  b u t  s o u g h t  w ay s t o  r e c o n c i l e  a l l  e le m e n ts  i n  t h e
C i t y .  He c o n s i d e r e d  a l l o w i n g  t h e  P e w t e r e r s ,  r e p r e s e n t e d
b y  t h e  G l o v e r s ,  t o  t a k e  u p  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  o u t p u t .
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t h u s  g u a r a n t e e i n g  t h e i r  s u p p ly ,  a n d  r e s e r v i n g  t h e  r e s t  f o r
a n o t h e r  g r o u p .  He w o r r i e d  t h a t  m e r c h a n ts  m ig h t  n o t  " r a i s e
a  v e r y  s u f f i c i e n t  a n d  am p le  g a i n , "  p e r h a p s  b e c a u s e  1,28 p e r
KWT w as t o o  h i g h ,  b u t  w a n te d  t o  s a n c t i o n  m e a s u r e s  w h ic h
w o u ld  " b e  g o o d  f o r  t h e  k i n g  a n d  f o r  t h e  t i n n e r s  a n d  n o t
11
h u r t f u l  f o r  t h e  m e r c h a n ts  o r  p e w t e r e r s , "  H o w e v e r, t h e s e
e le m e n ts  c o n t i n u e d  t o  r e p r e s e n t  d i v e r s e  i n t e r e s t s  w h ic h
s t i l l  p r o v e d  i m p o s s ib l e  t o  r e c o n c i l e .  B e c a u s e  o f  t h e  lo n g
d i s t a n c e s  a n d  m any r i s k s ,  t h o s e  t r a d i n g  t o  t h e  L e v a n t  f e l t
t h e  w h o l e s a l e  p r i c e  m u s t  b e  k e p t  a t  a  m inim um  i f  t h e  t r a d e  
12
w as t o  r e m a in  v i a b l e .  A ny m e r c h a n ts  w i l l i n g  t o  r i s k
t h e  p r e - e m p t i o n  h a d  a l s o  t o  b u y  n o t  o n ly  t h e  y e a r l y  o u t p u t ,
b u t  t h e  e n o rm o u s  s t o c k  a c c u m u la t e d  b y  t h e  f o r m e r  g r a n t e e s ,
t h e  c a p i t a l  c o s t s  p e r h a p s  a m o u n t in g  t o  L ? 0 ,0 0 0 .  The m in e r s ,
t o o ,  v o i c e d  c o m p l a in t  o v e r  t h e  i d e a  o f  a  new  p r e - e m p t i o n ,
t h o u g h  t h e i r  o b j e c t i o n s ,  p o s s i b l y  s u g g e s t e d  b y  h o s t i l e  C i ty
m en, seem  t o  b e  b a s e d  u p o n  t h e  f e a r  t h a t  t i n  w o u ld  s im p ly  
13
b e  c o n f i s c a t e d .
A c t io n  w as n e e d e d  q u i c k l y  t o  r e s t o r e  o r d e r  t o  t h e
t r a d e .  I n  S e p te m b e r ,  l 6 0 4 ,  t h e  K in g ,  p r o b a b l y  a c t i n g  u p o n
t h e  a d v ic e  o f  S i r  R ic h a r d  S m y th , t h e  new  R e c e iv e r - G e n e r a l
o f  t h e  d u c h y ,  d e c id e d  t o  t a k e  t h e  p r e - e m p t i o n  i n t o  h i s  own 
1 4
h a n d s .  T he p r im e  d i f f i c u l t y  f a c e d  b y  t h e  c ro w n  w as t h e  
n e e d  t o  r a i s e  q u i c k l y  l a r g e  sum s o f  m oney n e c e s s a r y  f o r  t h e  
o p e r a t i o n .  T h r e e  s o u r c e s  w e re  t a p p e d ;  t h e  E x c h e q u e r ,  
d u c h y  r e v e n u e s  a n d  l o a n s  f ro m  m e r c h a n t s .  On 20  F e b r u a r y ,  
1605  S m y th  r e c e i v e d  t l 7 , 0 0 0  f ro m  t h e  E x c h e q u e r  t o  b u y  t i n
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15
a t  L 28 p e r  MWT. O th e r  dem an d s o n  t h e  r o y a l  in c o m e ,
h o w e v e r ,  f o r c e d  i t  t o  s e e k  p r i v a t e  f i n a n c i a l  a i d .  As w i t h
o t h e r  c r e d i t  o p e r a t i o n s ,  a n  a d  h o c  g r o u p ,  i n c l u d i n g
S i r  Thom as M id d le to n  a n d  H o b e r t  S a n d y s ,  fo rm e d  a n d  l o a n e d
16
a  t o t a l  o f  L l 6 ,0 0 0  to w a rd s  t h e  s c h e m e . M uch o f  t h e  r e s t
o f  t h e  m oney w as s u p p l i e d  d i r e c t l y  f ro m  t h e  d u c h y 's  c o f f e r s .
I n  a l l  t h e  c ro w n  p r o v id e d  1 ,2 9 ,0 0 0  o f  t h e  t o t a l  o u t l a y  o f  
17
i A 5 ,0 0 0 .  I n  A u g u s t ,  1605 , t h i r t y - o n e  h o r s e s  a n d  s i x t e e n  
a rm e d  g u a r d s  c o n v e y e d  1 ,1 5 ,5 0 0  t o  t h e  W est i n  o r d e r  t o  p u r ­
c h a s e  t i n .  A g a in  i n  F e b r u a r y ,  I 606 , S m yth  a n d  h i s  e n to u r a g e
o f  t w e n ty - n i n e  h o r s e s  a s  w e l l  a s  t h e  g u a r d  b e a r i n g  1 ,1 4 ,5 0 0  
18
m ade t h e  sam e t r i p .  A f i n a l  sum m er j o u r n e y  w as m ade i n  
A u g u s t  o f  t h a t  y e a r ,  c a r r y i n g  1 ,1 5 ,5 0 0 .  A t o t a l  o f  
1 ,5 8 8 ,2 1 1  p o u n d s  o f  t i n  w as p u r c h a s e d ,  a n  am o u n t w h ic h  
e f f e c t i v e l y  r e p r e s e n t e d  t h e  e n t i r e  o u t p u t  f o r  m ore t h a n  a  
y e a r .
T h i s  p l a n  r e q u i r e d  a  g r e a t  d e a l  o f  e x p e r t i s e ;  n o t  
o n l y  d u c h y  m i n i s t e r s ,  b u t  m em bers o f  t h e  P e w t e r e r s  Company 
w e re  e m p lo y e d  a s  w e l l  a s  a n  E x c h e q u e r  a u d i t o r  t o  h e l p  w i t h  
a d d i t i o n a l  b o o k k e e p in g  a n d  r e c o r d s .  A d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  
a lo n e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  w e re  o v e r  L 5 .0 0 0 ,  a b o u t  tw e lv e  p e r  
c e n t  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t ,  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t b u t  
r e a s o n a b l e  c o n s i d e r i n g  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  s t o r a g e  
f a c i l i t i e s  r e q u i r e d .  T he  t i n n e r s  w e re  p a i d  1,28 p e r  MWT, 
w h ic h  m a i n t a i n e d  t h e  g u a r a n t e e d  w h o l e s a l e  p r i c e  s t i p u l a t e d  
i n  t h e  B r ig h a m  a n d  Weemes i n d e n t u r e  a n d  h a r d l y  c o u ld  b e  
d e s c r i b e d  a s  e x t d c t l o n a t e . The g o v e rn m e n t,  a f t e r  o n l y  a
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y e a r  a n d  a  h a l f  o f  o p e r a t i o n s ,  r e a l i s e d  a  p r o f i t  o f  L 2 4 ,5 6 l ,
w h ic h  w as m o re  t h a n  50 p e r  c e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  in v e s tm e n t  
19
c a p i t a l .
D e s p i t e  t h e  f i n a n c i a l  s u c c e s s  o f  t h e  v e n t u r e ,  t h e  c ro w n
w as f o r c e d  t o  a b a n d o n  i t .  T he c o l l a p s e  o f  t h e  sch em e  w as
n o t  d u e  t o  i n t e r n a l  f a c t o r s  ; t h e  E x c h e q u e r  s im p ly  f o u n d  i t
i m p o s s ib l e  t o  com m it t h e  n e c e s s a r y  i n v e s t m e n t  c a p i t a l ,
L ^ 5 . 000, w h ic h  r e p r e s e n t e d  o v e r  9  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
20
a n n u a l  c ro w n  r e c e i p t s ,  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  A few  y e a r s
l a t e r  a  r e p o r t  o n  t i n  r e v e n u e s  a n d  t h e  p r e - e m p t i o n  s u g g e s t e d
t h a t  t h e  K in g  c o u ld  n o t  f i n d  "how  t o  c a u s e  a  sum o f  m oney
w h ic h  t h e n  w as t o  b e  e m p lo y e d  i n  h i s  m a j e s t y 's  s e r v i c e  s o  
21
e a s y . "  The g o v e rn m e n t  p a i d  o f f  1 ,5 ,0 0 0  w o r th  o f  l o a n s  i n  
22
t i n ,  w h ic h  s e r v e d  t o  w eak en  i t s  m o n o p o ly . T h is  a u d a c io u s  
sc h em e  r e q u i r e d  i m a g i n a t io n  a s  w e l l  a s  e x p e r i e n c e d  m an a g e ­
m e n t ;  i t s  s u c c e s s ,  a l b e i t  b r i e f ,  w as l a r g e l y  d u e  t o  t h e  
e f f o r t s  o f  S i r  R i c h a r d  S m y th . F o u r th  s o n  o f  t h e  fam o u s 
" c u s to m e r "  S m y th , h i s  w h o le  f a m i ly  w as i n t e r e s t e d  i n  t r a d e .  
B e s i d e s  t h e  m any c o n n e c t i o n s  h i s  b r o t h e r s  w o u ld  h a v e  
p r o v id e d  f o r  h im , h e  was a n  a c t i v e  m em ber o f  t h e  
E a s t  I n d i a ,  V i r g i n i a ,  L e v a n t ,  N o r th -W e s t  P a s s a g e ,  M oscovy ,
a n d  B e rm u d a  C o m p a n ie s ,  w h ic h  g a v e  h im  d i r e c t  e x p e r i e n c e  i n  
2 3
t h e  w o r ld  o f  co m m e rc e . He c e r t a i n l y  w o u ld  h a v e  b e e n
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  l e a d i n g  t i n  f a r m e r s .  I n  a d d i t i o n ,  h i s
own f a m i l y  h a d  f o r  l o n g  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  m in in g  a n d  t h e  
2 4
m e t a l  t r a d e .
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H o w e v e r .p ro m is in g  t h e  sch em e  f o r  t h e  c ro w n , i t  w as n o t  
p o p u l a r  w i t h  m e r c h a n t s .  T he  t i n  m o n o p o ly  w as o n e  o f  t h e  
g r i e v a n c e s  a i r e d  i n  P a r l i a m e n t .  I t  w as c la im e d  t h a t  t h e  
P e w t e r e r s  h a d  t o  p a y  1 3 s  m o re  p e r  CWT t h a n  p r e v i o u s l y ,  a n d  
a l s o  h a d  t o  a c c e p t  a  f i f t h  i n  d r o s s  m e t a l  " t o  t h e  u n d o in g
2 5
o f  m any o f  th e m ."  As e a r l y  a s  O c to b e r ,  1604-, a t  a  m e e t in g
o f  t h e  C om pany, G l o v e r  h a d  p a c k e d  t h e  h a l l  w i t h  l 6 0  w orkm en;
w hen  t h e  m a s t e r  h a d  i n s i s t e d  t h a t  h e  m u s t  u p h o ld  t h e  K in g ’ s
d e c i s i o n  t o  t a k e  u p  t h e  p r e - e m p t i o n ,  G lo v e r  a n s w e r e d ,
’ l o o k  h e r e ,  m a s t e r s ,  i s  n o t  t h i s  a  g o o d  m a s t e r  
t h a t  s e e k e t h  t o  b r i n g  u s  a l l  t o  b e  b o n d  men ^ d
b e  n o t  t h e s e  g o o d ly  b r e t h r e n  o f  t h e  c o m p an y .
A p p a r e n t l y  n o t ,  f o r  t h e  s p e e c h  w as f o l l o w e d  b y  a  r i o t ,  t h e
yeom en  c a l l i n g  t h e  o f f i c e r s  " t r a i t o r s ,  r a s c a l s  a n d  t h a t
27
t h e y  h a d  b e t r a y e d  t h e  com pany  . . . "  a n d  t h r e a t e n i n g
t o  t h ro w  th e m  down t h e  s t a i r s .  The o f f i c i a l s  w e re  t h e n
p r e - e m p t o r i l y  re m o v e d  f ro m  o f f i c e ,  o n l y  t o  b e  r e s t o r e d  b y
t h e  p r i v y  c o u n c i l .  T he G l o v e r s ’ t r i u m p h  d i d  n o t  l a s t .
E v e n t u a l l y  t h e i r  p r a c t i c e  o f  b u y in g  t i n  f ro m  t h e  f a r m e r s
a n d  r e s e l l i n g  i t  t o  P e w t e r e r s  Company m em b ers  a t  a  p r o f i t
w as d i s c o v e r e d ,  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  r a n k  a n d  f i l e
m em bers w a n e d .
As t h e  sum m er o f  1607 a p p r o a c h e d ,  S m y th  h a d  o n l y
L1 2 ,1 7 5  1 8 s  5 d ,  h a r d l y  e n o u g h  t o  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  t h e
sum m er c o in a g e ,  a n d  h a d  i n  h a n d  a  s t o c k  o f  l , 06l ,3 9 0  p o u n d s
o f  t i n .  A g ro u p  o f  m e r c h a n ts ,  w h ic h  i n c l u d e d  J o h n  E l d r e d ,
M a r t in ,  W il l ia m  a n d  R a lp h  F re e m a n , a n d  A d r i a n  M o o re , a g r e e d
2 8
t o  p u r c h a s e  t h e  w h o le  s t o c k  f o r  1 ,4 2 ,7 2 0  ID s Od. T h o u g h
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t h e y  d i d  n o t  r e c e i v e  t h e  r i g h t  o f  p r e - e m p t i o n ,  t h i s  h u g e
s t o c k p i l e  o f  t i n  p r o v id e d  th em  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  m ean s t o
m a n i p u l a t e  t h e  m a r k e t  i n  p l a c e  o f  a  g o v e rn m e n t  r e n d e r e d
i n c a p a b l e  b e c a u s e  o f  i t s  f i s c a l  w e a k n e s s .  T h e s e  m en w e re
i m p o r t a n t  C i t y  m e r c h a n ts  o r  f i n a n c i e r s .  J o h n  E l d r e d ,
i n t e r e s t e d  i n  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  n o r th w e s t  p a s s a g e ,
h a d  e x t e n s i v e  t r a d i n g  i n t e r e s t s , i n c l u d i n g  m e m b e rs h ip  i n
2 9
t h e  E a s t  I n d i a  a n d  L e v a n t  C o m p a n ie s . The F re em a n  f a m i ly
m a i n t a i n e d  s i m i l a r  b u s i n e s s  c o n n e c t i o n s ,  W il l ia m  b e i n g  a
m em ber o f  t h e  L e v a n t  Company b y  1 5 9 0  w h i l e  R a lp h  h a d  j o i n e d
30
t h e  E a s t  I n d i a  Com pany b y  1 5 9 9 . A l l  o f  th e m  h a d  i n  common
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  b a s e d  t h e i r  e c o n o m ic  a c t i v i t y  i n  L o n d o n
a n d  a l s o  t h e y  w e re  t h e m s e lv e s  e n g a g e d  i n  o v e r s e a s  t r a d e .
T h e s e  w e re  n o t  m en who i n t e n d e d  o n l y  t o  a c t  a s  a g e n t s
b e tw e e n  p r o d u c e r  a n d  m e r c h a n t .
T h i s  c l e a r  a d v a n ta g e  a c q u i r e d  b y  t h e  c o n s o r t iu m  w as
c o n s o l i d a t e d  o n  19  J u n e  w hen  t h e y ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
31
S i r  Thom as B l u d d e r ,  w e re  g r a n t e d  t h e  p r e - e m p t i o n  f o r
t w e n ty - o n e  y e a r s .  I n  f a c t ,  t h e  K in g  u s e d  t h i s  p a t e n t  t o
p a y  o f f  a  d e b t  o f  L 2 ,0 0 0 ,  t h e  y e a r l y  c h a r g e  ow ed b y  t h e
g r o u p ,  t h o u g h  h e  s t i l l  h a d  t o  f i n d  L 2 0 0  t o  s e r v i c e  t h e
i n t e r e s t .  T h e y  h a d  t o  s u p p ly  t h e  P e w t e r e r s  Com pany w i t h
1 0 0 ,0 0 0  p o u n d s  o f  t i n  y e a r l y  a t  L3 1 0 s  Od p e r  CWT, w h ic h
w as r e p o r t e d l y  t o  t h e  C o m p a n y 's  " g o o d  l i k i n g . "  T h e y  p a i d
32
t h e  t i n n e r s  t 2 8  p e r  s t a n n a r y  MWT. T h e s e  t e r m s  d i d  n o t  
p r o v id e  t h e  c ro w n  w i t h  a n y  a d v a n ta g e s  i t  h a d  n o t  s e c u r e d  
f ro m  e a r l i e r  g r a n t s . The g o v e r n m e n t 's  l a c k  o f  i n i t i a t i v e
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i s  made even more d i f f i c u l t  to  u n d e rs tan d  by th e  f a c t  t h a t
o th e r  members o f  th e  Levant Company, in c lu d in g  Thomas
C o rd e ll, R obert Sandys and R ichard  S ta p e r , among th e  most
im p o rtan t t i n  e x p o r te r s , le d  by S i r  Thomas Lowe a ls o  hoped 
33
to  secu re  th e  p a te n t .  I t  i s  p o s s ib le  th a t  an accord  
betw een th e  two groups was concluded which allow ed E ld red  
and h is  a s s o c ia te s  to  secu re  a  g ra n t w ith o u t undergoing  th e  
r ig o u r s  o f c o m p e titio n . The p re-em pto rs had few re s p o n s i­
b i l i t i e s  to  th e  t in n e r s ,  paying them th e  w holesale  p r ic e s
acc ep te d  by Brigham and Weemes, b u t th e y  were under no
3 4
o b lig a t io n  to  lo a n  money in  advance. T h e ir  advantageous
p o s i t io n  soon came to  th e  a t t e n t io n  o f a  government b e -
le ag u re d  by d e b t.  S a lis b u ry , who u n lik e  D o rse t, was n o t
so c lo se  to  th e  problem  o r  i t s  p a r t i c ip a n ts ,  a c ted  s w i f t ly
once ap p o in ted  Lord T re a s u re r .  In  hopes o f in c re a s in g
crown revenues and d isco u rag in g  e x p o r ts ,  which had become
so g re a t  t h a t  dom estic p r ic e s  o f pew ter had in c re a se d
e x c e s s iv e ly  because o f sh o r ta g e s ,  he d ecided  to  impose a
te n  s h i l l i n g  a  hundredw eight du ty  on t i n  o r pew ter t r a n s -  
35
p o rte d  abroad . However, R ichard  S ta p e r  com plained th a t
t r a d e  in  th e  commodity w ith  th e  Levant was a c tu a l ly  d e c l in in g
due to  co m p e titio n  from th e  E as t In d ia  Company and because 
36
o f  th e  p re -em p tio n . I t  may in d ic a te  t h a t  th e  farm ers were 
su p p ly in g  th e  Dutch, though th i s  would seem to  v io la te  t h e i r  
own b u s in e ss  i n t e r e s t s  ; more p robab ly  th e y  were a tte m p tin g  
to  squeeze r i v a l  E n g lish  m erchants o u t o f  th e  t r a d e ,  which 
n a tu r a l ly  g e n era ted  com plain ts  to  th e  crown from th o se  aflfected.
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I n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  f u r t h e r  t h e  t r u e  s t a t e  o f  t h e  t i n
m a r k e t  S a l i s b u r y  e n l i s t e d  t h e  a i d  o f  a  m e r c h a n t ,  W il l ia m
37
A n e e s ,  who p r o v id e d  h im  w i t h  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n .  T h i s  
c o s t  A n e e s  a  g o o d  d e a l  o f  a b u s e  f ro m  t h e  p a t e n t e e s ,  who
38
l e a r n e d  t h a t  he  w as a n  i n f o r m a n t  f ro m  S i r  R i c h a r d  S m y th . 
H o w e v e r, A n e e s ' r e p o r t  l e d  S a l i s b u r y  t o  c o n s i d e r  r e n e g o ­
t i a t i o n  o f  t h e  g r a n t .  I n  D e c e m b e r, 1 6 0 8 , t h e  p a t e n t  w as 
s u r r e n d e r e d  f o r  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  l 4 ,5 0 0 ,  a s  w e l l  a s
^ 5 .9 8 8 ,  p l u s  a n  a d d i t i o n a l  i >520 i n  i n t e r e s t ,  o n  d e b t s  ow ed
39
b y  t h e  c ro w n  t o  t h e  p a t e n t e e s  a g a i n s t  f u t u r e  r e n t s .  T he
new  g r a n t  w as t o  r u n  o n l y  f i v e  y e a r s ,  t h e  g r a n t e e s  p a y in g
t h e  sam e w h o l e s a l e  p r i c e s  a g r e e d  i n  t h e i r  e a r l i e r  p a t e n t .
H o w e v e r, t h e y  a l s o  h a d  t o  g u a r a n t e e  t h e  P e w t e r e r s  Company
300  KWT a  y e a r  a t  a  f i x e d  p r i c e  o f  L 3  1 0 s  Od p e r  CWT, b u t
m o re  c o u ld  b e  a l l o w e d  f o r  d o m e s t ic  c o n s u m p t io n  a t  t h e  L o r d
T r e a s u r e r ' s  d i s c r e t i o n .  T h i s  w e n t  f a r  t o  b r i n g  t o  a n  e n d
t h e  o l d ,  b i t t e r  r i v a l r y  b e tw e e n  C i t y  m e r c h a n ts  i n t e r e s t e d
i n  t h e  e x p o r t  t r a d e  a n d  t h o s e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d
w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p e w t e r  f o r  t h e  d o m e s t ic  m a r k e t .
The y e a r l y  r e n t  w as i n c r e a s e d  f ro m  t h e  o l d  r a t e  o f  L 2 ,0 0 0
t o  L 8 .0 0 0  p e r  annum . A c l a u s e  w as s h r e w d ly  i n s e r t e d  b y
S a l i s b u r y  w h ic h  v o i d e d  t h e  g r a n t  i f  t h e  P r in c e  s h o u ld  t a k e  
40
l i v e r y  o f  t h e  d u c h y .
The new  L o r d  T r e a s u r e r  h a d  s e c u r e d  i m p o r t a n t  c o n ­
c e s s i o n s  f ro m  t h e  m e r c h a n ts  w h i l e  a t  l e a s t  m a i n t a i n i n g  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  t i n n e r s .  He h a d  im p ro v e d  d r a m a t i c a l l y  t h e  
r e v e n u e s  r e c e i v e d  f ro m  t h e  p r e - e m p t i o n  a s  w e l l  a s  d r a s t i c a l l y
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r e d u c i n g  t h e  p e r i o d  f o r  w h ic h  i t  w as g r a n t e d .  D o u b t le s s  
t h e  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  A n e e s  h a d  c o n f i r m e d  S a l i s ­
b u r y ’ s  s u s p i c i o n s  t h a t  e n o rm o u s  p r o f i t s  c o u ld  b e  r e a l i s e d  
i n  t h e  e x p o r t  t r a d e .  A few  y e a r s  l a t e r  i t  w as r e p o r t e d  
t h a t  t i n  s o l d  i n  t h e  L e v a n t  f o r  L80 p e r  MWT, th o u g h  t h e  
w h o l e s a l e  p r i c e  h a d  o n ly  i n c r e a s e d  t o  L 3 0 , a n d  i t  w as s u g ­
g e s t e d  t h a t  e v e n  a t  a  r e n t  o f  o v e r  L I ? , 000  p e r  annum  t h e
41
f a r m e r s  c o u ld  s t i l l  r e a l i s e  a  n e t  p r o f i t  o f  L 8 ,8 0 0 .
I n  l 6 l l  w hen  H e n ry  d i d  i n  f a c t  r e c e i v e  l i v e r y  o f  t h e
d u c h y  h e  im m e d ia te ly  a c c e p t e d  a  r i v a l  o f f e r  f o r  t h e  p a t e n t
w h ic h  p r o m is e d  L 9 .0 0 0  p e r  annum  a s  w e l l  a s  a  w h o le s a l e  p r i c e  
42
o f  L30 p e r  MWT. B e f o re  a n  a g re e m e n t  w as r e a c h e d  t h e  
P r in c e  d i e d ,  b u t  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  p a t e n t  i n  1 6 1 2 , 
t h e  h o l d in g  c o n s o r t iu m  a g r e e d  t o  p a y  t h e  i n c r e a s e d  r e n t  i n  
o r d e r  t o  g a i n  t h e  p r e - e m p t i o n  f o r  s e v e n  a n d  a  h a l f  y e a r s .  
A l s o ,  t h e y  w e re  g r a n t e d  t h e  r i g h t  t o  i n s p e c t  b lo w in g  h o u s e s  
a n d  a d m i n i s t e r  o a th s  t o  e n s u r e  t i n  w as n o t  s m e l te d  
s u r r e p t i t i o u s l y .  To a i d  m in in g  t h e  c o in a g e s  w e re  i n c r e a s e d
4 3
f ro m  tw o  t o  f o u r  t im e s  e a c h  y e a r .
A y e a r  p r e v i o u s l y  t h i s  sam e g r o u p  h a d  r e c e i v e d  a  p a t e n t
o n  21 A u g u s t  w h ic h  g a v e  th e m  t h e  r i g h t  t o  t h e  c o in a g e
4 4
r e c e i p t s  i n  r e t u r n  f o r  L 2 .0 0 0  a  y e a r .  T h i s  p r o v id e d  th e  
p r e - e m p t o r s  w i t h  t h e  w h o le  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a p p a r a t u s  
w h ic h  g o v e rn e d  t h e  a s s a y i n g  a n d  w e ig h in g  o f  t i n .  The 
t i n n e r s  w e re  now o p e n  t o  t h e  sam e k i n d  o f  v i c t i m i s a t i o n  o f  
w h ic h  t h e  m e r c h a n ts  th e m s e lv e s  h a d  lo n g  c o m p la in e d .  Arm ed
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w i t h  t h e  r i g h t  t o  a p p o i n t  t h e  o f f i c e r s  c o n d u c t i n g  t h e
c o in a g e ,  t h e y  s o o n  i n t r o d u c e d  p r a c t i c e s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e
w e l f a r e  o f  t h e  m in e r s ;
The f a r m e r s  h a v in g  t h e  w h o le  do  w ro n g  t h e  t i n n e r s  
i n  t h e i r  w e ig h t  b y  f a l s e h o o d s  i n  t h e  beam  a n d  
w e i g h t s ,  t h e i r  own o f f i c e r s  b e i n g  t h o s e  t h a t  w e ig h  
i t .  A ls o  t h e i r  / a s / s a y m a s t e r  b e i n g  t h e i r  own 
o f f i c e r  d o t h  f i n d  f a u l t s  i n  m uch t i n  t o  b e  h a r d  
o r  f a u l t y  t i n  w h e r e a s  i n  t r u t h  m uch o f  t h a t  w h ic h  
t h e y  f i n d ,  a n d  t a x  t o  b e  f a u l t y ,  i s  g o o d  a n d  
p e r f e c t  t i n  a n d  y e t  b y  t h e  w ro n g  o f  t h e i r  own 
o f f i c e r s  t h e y  c h a r g e  t h e  t i n n e r s  w i t h o u t  j u s t  
c a u s e .
O nce t h e  c ro w n  l o s t  c o n t r o l  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h in e ry  
w h ic h  a l l o w e d  i t  t o  a r b i t r a t e  t h e  c o n f l i c t i n g  a m b i t i o n s  o f  
p r o d u c e r s  a n d  m e r c h a n ts ,  i t  c o u ld  n o  l o n g e r  a c t  e f f e c t i v e l y  
o n  b e h a l f  o f  e i t h e r .  T he p r e - e m p t i o n  h a d  p r o v id e d  t i n n e r s  
w i t h  a  s t a b l e ,  a s s u r e d  m a r k e t  f o r  t h e i r  p r o d u c t  a t  p r i c e s  
w h ic h  w e re  r e a s o n a b l e .  T he s a l e  o f  t h e  c o in a g e  r i g h t s ,  
h o w e v e r ,w a s  a n  a b n e g a t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w h ic h  p l a c e d  
t h e  t i n n e r s  a t  t h e  m e rc y  o f  m en who u n l i k e  t h e  m in e  o w n e rs  
w e re  n o t  l o c a l  i n h a b i t a n t s .  T h e y  h a d  n o  s o c i a l  t i e s  w i t h  
m in e r s  ; l i v i n g  i n  L o n d o n , t h e  p r e - e m p t o r s  may h a v e  f o u n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  f e e l  C o r n i s h  p o v e r t y  w as a n  im m e d ia te  p r o b le m .  
T he c ro w n , b y  i t s  j u d i c i o u s  em p lo y m en t o f  c o u n ty  m en i n  
m o s t  d u c h y  o f f i c e s  h a d  d e v e lo p e d  a n  e a s y ,  t r u s t i n g  r e l a t i o n ­
s h i p  o v e r  a  p e r i o d  o f  a  c e n t u r y .  A t a  t im e  w hen  t h e  i n d u s t r y  
w as b e c o m in g  i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  u p o n  o u t s i d e  c a p i t a l  i t  
w as o n l y  r e a l i s t i c  t o  i n t r o d u c e  a  m e a s u re  s u c h  a s  t h e  p r e ­
e m p t io n  w h ic h  a l l o w e d  g r e a t e r  e c o n o m ic  c o n t r o l  t o  t h o s e  who 
p u t  t h e i r  m oney a t  r i s k ,  b u t  i t  w as a  s e r i o u s  m i s t a k e  t o  
a rm  t h e  i n v e s t o r s  w i t h  t h e  p r e r o g a t i v e  r i g h t s  o f  t h e  P r i n c e .
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A t t h e  v e r y  l e a s t  t h e  c ro w n , a s  w as s u g g e s t e d  a t  t h e  t im e ,
c o u ld ,  h a v e  l e a s e d  t h e  f a r m  o f  t h e  c o in a g e  t o  a  g r o u p  u n -
4 6
c o n n e c t e d  w i t h  t h o s e  c o n t r o l l i n g  t h e  p r e - e m p t i o n .
F rom  a  f i n a n c i a l  p o i n t  o f  v ie w  t h e  crow n* s  e x p l o i t a ­
t i o n  o f  i t s  p r e r o g a t i v e  r i g h t s  p r o v e d  a n  o u t s t a n d i n g  s u c c e s s  
i n  a  r e l a t i v e l y  b r i e f  p e r i o d  o f  t i m e .  T he i n i t i a l  c h a o s  
c a u s e d  b y  t h e  g r a n t  h a d  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  e c o n o m ic  
o r d e r  a s  w h o l e s a l e  p r i c e s  w e re  i n c r e a s e d  s l i ^ t l y  a n d  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  r i v a l  f a c t i o n s  i n  t h e  C i t y  w e re  g i v e n  
a c c e s s  t o  g u a r a n t e e d  s u p p l i e s  t h r o u g h  p a t e n t s .  A lm o s t  a  
y e a r  a f t e r  t h e  new  p a t e n t  t o  t h e  F re e m a n  c o n s o r t i u m  a  
s e c o n d  g r a n t  w as e x t e n d e d  t o  a  g r o u p  o f  P e w t e r e r s  Com pany 
m em bers f o r  5 0 0 ,0 0 0  p o u n d s  o f  t i n  t o  b e  p u r c h a s e d  e a c h  y e a r  
a t  t h e  sam e w h o l e s a l e  r a t e  e x t e n d e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a t e n t  
a n d  r e t a i l e d  d o m e s t i c a l l y  a t  n o  m ore  t h a n  L 40 p e r  MWT.
T h i s  p a t e n t ,  i s s u e d  19 J a n u a r y ,  l 6 l 4 ,  p r o v i d e d  t h e  Com pany 
w i t h  a  g u a r a n t e e d  s u p p ly  o f  t i n .  A l s o ,  t h e y  g a in e d  t h e  
r i g h t  t o  e x p o r t  p e w t e r ,  w h ic h  h a d  l o n g  b e e n  s o u g h t  b y  t h e i r
m o re  i m p o r t a n t  a n d  w e a l th y  m e m b e rs . The Com pany p a i d  
47
L 4 ,0 0 0  p e r  an n u m , w h ic h  m e a n t  t h a t  t h e  c ro w n  r e c e i v e d  a  
t o t a l  r e v e n u e  f ro m  t h e  p r e - e m p t i o n  o f  t l 5 , 000  y e a r l y ,  o v e r  
s e v e n  t im e s  m ore  t h a n  t h e  r e c e i p t s  o f  t h e  f i r s t  p a t e n t .
The p a t e n t e e s  who h a d  e s t a b l i s h e d  a  s u c c e s s f u l  m o n o p o ly  
i n  t h e  t i n  t r a d e  g a v e  u p  t h e i r  g r a n t  i n  1 6 1 5 .  I t  i s  e v i d e n t  
t h a t  t h e  F re e m a n s  a n d  t h e i r  p a r t n e r s  b ecam e  d i s c o u r a g e d .
T h e y  w e re  p a y in g  f a r  m ore  f o r  m uch l e s s  t i n ,  a n d  t h e  r i v a l  
c o n s o r t iu m  o f  P e w t e r e r s  h a d  g a i n e d  t h e  r i g h t  t o  e x p o r t
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p e w t e r ,  w h ic h  b r o k e  t h e  m o n o p o ly  i n  t r a d e ,  a n d  i t  se em s 
l i k e l y  a l s o  t h a t  E l d r e d  a n d  o t h e r s  i n  h i s  g r o u p  w e re  b y  
1615  p e r h a p s  r e a d y  t o  g i v e  u p  r i s k y  a d v e n t u r e s . He h a d  
b e e n  a n  a c t i v e  m e r c h a n t  b e f o r e  t h e  1 5 8 0 » s ,  a n d  M a r t in  
F re e m a n  w as d e a d  b y  I 6I 9 , T h e r e  i s  n o  e v id e n c e  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e y  w e re  l o s i n g  m o n ey , th o u g h  o b v i o u s l y  t h e i r  p r o f i t  
m a r g in  h a d  b e e n  g r e a t l y  r e d u c e d  b y  t h e  i n c r e a s e d  r e n t s  a n d  
d e c r e a s e d  t i n  s u p p l y ,  w h ic h  s e r v e d  t o  m ake t h e  p r e - e m p t i o n  
a  f a r  l e s s  a t t r a c t i v e  p r o p o s i t i o n .
The G l o v e r  p a r t n e r s h i p  d i d  n o t  p r o v e  a  s u c c e s s .  As
c o n t e n t i o u s  a s  e v e r ,  R o g e r  G l o v e r  s o o n  f e l l  t o  a r g u i n g  w i t h
h i s  p a r t n e r s  a n d  o t h e r  m em bers o f  t h e  P e w t e r e r s  Com pany.
I t  w as t h e  u s u a l  p r a c t i c e  o f  t h i s  g r o u p  a f t e r  p u r c h a s i n g
t i n  a t  t h e  c o in a g e  c e n t r e s  t o  c o a s t  i t  t o  L o n d o n  a n d  t h e n
p l a c e  i t  u n d e r  l o c k  a n d  k e y ,  o n l y  G l o v e r ,  D u n n in g  a n d
W il l ia m  E u rd m a n  o n  b e h a l f  o f  t h e  Com pany h a v in g  a c c e s s .
H o w e v e r, b e c a u s e  t h e  p e r s o n a l  s t o c k s  o f  G l o v e r  a n d  o t h e r s
w e re  a l s o  k e p t  i n  t h e  sam e s t o r e ,  d i s p u t e s  s o o n  e r u p t e d
c o n c e r n i n g  t h e  o w n e r s h ip  o f  v a r i o u s  b a r s  o f  t i n .  G lo v e r
c h a r g e d  t h a t  t h e  Com pany ow ed h im  L I , 2 0 0  f o r  t i n  e m p lo y e d  
4 8
b y  th e m , b u t  ow ned b y  G l o v e r .  A t  t h e  sam e t im e  p o o r e r  
m em bers o f  t h e  Com pany c o m p la in e d  t h a t  t h e y  c o u ld  n o t  
s e c u r e  a d e q u a t e  t i n  s u p p l i e s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h o s e  w i t h  
t h e  n e c e s s a r y  c a p i t a l  s u c h  a s  D u n n in g  o r  G l o v e r ,  a p p r o ­
p r i a t e d  l a r g e  a m o u n ts  f o r  t h e  e x p o r t  t r a d e  i n  p e w t e r ,  
e v e n t u a l l y  f o r c i n g  t h e  d u c h y  C o u n c i l  t o  i n s t r u c t  S i r  R ic h a r d  
S m y th  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  m em bers o f  t h e  Com pany h a d
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a c c e s s  t o  a d e q u a te  s u p p l i e s  p r o v id e d  t h e y  p a i d  r e a d y
4 9
m o n ey .
A new  c o n s o r t iu m  fo rm e d  t o  t a k e  u p  t h e  g r a n t  a f t e r
E l d r e d  a n d  t h e  F re e m a n s  s u r r e n d e r e d  t h e i r  p a t e n t .  T h re e
m em bers o f  a  p r o m in e n t  C i t y  f a m i l y ,  C le m e n t ,  Thom as a n d  
50 51
J o b  H a r b y ,  a l l i e d  w i t h  R o b e r t  C h a r l e t o n  t o  s e c u r e  t h e
g r a n t  o f  t h e  p r e - e m p t i o n  o n  22  M ay, I 6 1 5 . T h e y  c o n t r a c t e d
f o r  t h e  w h o le  o f  t h e  t i n  s u p p ly  n o t  t a k e n  b y  t h e  P e w t e r e r s ,
b u t  h a d  o n l y  t o  p a y  L 4 ,5 0 0  y e a r l y .  T h e i r  g r a n t  w as t o  r u n
f i v e  y e a r s ,  t h e  l a s t  tw o  o f  w h ic h  t h e y  a g r e e d  t o  p u r c h a s e
t h e  w h o le  s u p p ly  o f  t i n ,  s i n c e  t h e  P e w te r e r s *  p a t e n t  w o u ld
h a v e  e s p i r e d ,  t h e i r  y e a r l y  r e n t  d o u b l i n g .  T h u s  t h e  H a rb y s
w e re  a b l e  t o  s t e a l  a  m a rc h  o n  t h e  d i s o r g a n i s e d  P e w t e r e r s ,
e v e n t u a l l y  r e - e s t a b l i s h i n g  a  t o t a l  m o n o p o ly . T he w h o l e s a l e
p r i c e  r e m a in e d  u n c h a n g e d ,  th o u g h  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  t h e
T r e a s u r e r  o r  C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r  c o u ld  r a i s e  o r
lo w e r  i t ,  a n d  t h e y  t o o  w e re  o b l i g a t e d  t o  h o l d  f o u r  c o in a g e
s e s s i o n s  e a c h  y e a r .  The g r a n t e e s  a l s o  t o o k  t h e  c o in a g e  a t
1 :2 ,0 0 0  p e r  an n u m . H o w e v e r, i t  w as s t i p u l a t e d  t h a t  a  r o y a l
•’a s s a y  m a s t e r "  w o u ld  d e t e r m i n e  t h e  q u a l i t y  o f  t i n ,  th o u g h
t h e  p r e - e m p t o r s  s t i l l  c o n t r o l l e d  t h e  w e ig h in g  b e a m . As i n
p r e v i o u s  p a t e n t s  g r a n t i n g  t h e  p r e - e m p t i o n ,  a l l  c u s to m s
c h a r g e s  s t i l l  h a d  t o  b e  p a i d .  To e n s u r e  t h a t  t h e  p a t e n t
w o u ld  r u n  t h e  f u l l  f i v e  y e a r s ,  i t  w as a g r e e d  t h a t  i f  P r i n c e
C h a r le s  t o o k  l i v e r y  o f  t h e  d u c h y  h e  m u s t  i s s u e  t o  th e m  a
new  p a t e n t  o n  t h e  sam e te r m s  a s  t h e  o l d .  T h ey  h a d  l e a r n e d
f ro m  t h e  m is t a k e s  o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  The c o n s o r t iu m
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w as e x t e n d e d  t h e  r i g h t  t o  m a i n t a i n  t h e i r  own c u s to m s  a g e n t s
who c o u ld  t a k e  s w o rn  s t a t e m e n t s  a n d  s e a r c h  f o r  c a r g o s  o f
i l l e g a l l y  e x p o r t e d  t i n .  A ny s m u g g le d  m e t a l  d i s c o v e r e d  w as
t o  h e  v a l u e d  a n d  t h e  o w n er f i n e d  d o u b le  t h e  a m o u n t.  A l s o ,
a s  b e f o r e  t h e  g r a n t e e s  h a d  t h e  r i g h t  t o  s e n d  t h e i r  d e p u t i e s
i n t o  t h e  b lo w in g  h o u s e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  b l o c k s  o f  t i n  
52
w e re  c o r r e c t l y  s m e l t e d .  T he s t r i c t  e n f o r c e m e n t  c l a u s e s  
a n d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  d u c h y  o f f i c i a l s  i n  d i s c o v e r i n g  
• c o in a g e  e v a s i o n s  a n d  s m u g g l in g  se em s t o  h a v e  made t h i s
n  1"^ VP.-,-V ' ' I
.... ■' p a t e n t  a n  e c o n o m ic  s u c c e s s .
A t  i t s  e x p i r a t i o n  a  new a d  h o c  g r o u p  w as a b l e  t o  s e c u r e  
t h e  p r e - e m p t i o n  b y  a g r e e i n g  t o  p a y  t h e  d r a s t i c a l l y  i n c r e a s e d  
r e n t  o f  L i é ,  00 0  p e r  annum . The n e g o t i a t i o n s  w e re  c o n c lu d e d  
b y  t h e  d u c h y  C o u n c i l ,  a n  i n d e n t u r e  b e i n g  s ig n e d  b y  C h a r le s  
o n  9 A p r i l ,  1 6 2 1 , a n d  a  c ro w n  p a t e n t  i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g
53
m o n th . On 11 May a  d e p o s i t  o f  6 1 0 ,0 0 0  w as p a i d  t o  C h a r l e s .
The new  g ro u p  w as h e a d e d  b y  S i r  J o h n  C a t c h e r ,  a  m e r c h a n t
w h o se  i n t e r e s t  i n  t h e  sch em e  d a t e d  f ro m  1 5 9 5 i W il l ia m  
5 4
W i l l a s t o n ,  W il l ia m  C o c k a in e ,  A b rah am  C a r tw r i g h t ,  a  d r a p e r ,
J o h n  D u c k e t t ,  a  L o n d o n  m e r c e r ,  I s a a k  J o n e s ,  a  m e rc h a n t
t a i l o r ,  J o h n  B la n d ,  a  g r o c e r ,  I s a a k  P e n n in g to n ,  a  f i s h m o n g e r  
55
a n d  J o h n  J o n e s ,  a  s k i n n e r .  T h i s  w o u ld  seem  t o  p l a c e  t h e  
p r e - e m p t i o n  i n  p a r o c h i a l  h a n d s ,  b u t  o f  s i x  m em bers o f  t h e  
g r o u p  who c a n  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  r e l i a b i l i t y ,  f i v e  b e lo n g e d  
t o  t h e  E a s t  I n d i a  Com pany, f i v e  h e l d  m e m b e rsh ip  i n  t h e  
L e v a n t  C om pany, f o u r  w e re  a c t i v e  i n  t h e  V i r g i n i a  Com pany, 
a n d  f i v e  p a r t i c i p a t e d  i n  o t h e r  c o m p a n ie s .  J u s t  a s  a l l  o t h e r
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f o r m e r  p a t e n t e e s  o f  t h e  p r e - e m p t i o n ,  t h e y  w e re  C i t y  men 
e n g a g e d  i n  e x t e n s i v e  c o m m e rc ia l  a c t i v i t i e s .
A s i n  t h e  p r e v i o u s  g r a n t ,  t h i s  new  p a t e n t  a l l o w e d  t h e  
r i g h t  o f  s e a r c h  i n  o r d e r  t o  d e t e c t  s m u g g l in g ,  a n d  h a d  
r e c o u r s e  t o  t h e  E x c h e q u e r  C o u r t  i f  t h e y  w is h e d  t o  b - 'i n g
56
s u i t  a g a i n s t  t h o s e  who i n f r i n g e d  t h e i r  m o n o p o ly . The
p r e - e m p t o r s  c la im e d  a f t e r  a lm o s t  t h r e e  y e a r s  o f  o p e r a t i o n s
t h a t  t h e y  h a d  e x p e n d e d  some L3OO i n  p a y m e n ts  t o  t h e i r  a g e n t s
e n g a g e d  i n  c u r t a i l i n g  s m u g g l in g .  T h ey  s o u g h t  a n d  r e c e i v e d
f ro m  t h e  P r in c e  t h r o u g h  h i s  C o u n c i l  t h e  r i g h t  t o  s e i z e  t i n
o f  t h i s  v a l u e  f ro m  t h o s e  f o u n d  a t t e m p t i n g  i t s  i l l e g a l
t r a n s p o r t  f ro m  t h e  in n u m e r a b le  c r e e k s  a n d  " s u s p e c t e d  p l a c e s "
i n  C o r n w a l l  s o  t h a t  i t  w o u ld  " e n a b le  th em  t o  p a y  t h e i r
r e n t  a n d  n o t  p ro v e  p r e j u d i c i a l  t o  h i s  H i g h n e s s . "  T h is
g a v e  t h e  c o n s o r t iu m  t h e  p o w e rs  p o s s e s s e d  b y  b a i l i f f s  o f
t h e  s t a n n a r y  c o u r t  a n d  th o u g h  s m u g g l in g  w as a  p e r s i s t e n t  a n d
s e r i o u s  p r o b le m ,  i t  p l a c e d  a  r e m a r k a b le  d e g r e e  o f  l e g a l
a u t h o r i t y  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h o s e  who h a d  a  v e s t e d  
57
i n t e r e s t .  I n  a d d i t i o n  t h e y  w e re  a l l o w e d  t h e  w h o le  s u p p ly
o f  t i n ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o in a g e ,  a n d  w e re  f r e e d  f ro m
a n y  o b l i g a t i o n  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  a m o u n ts  o f  t i n  c o in e d .
The f a r m e r s  c a r r i e d  o u t  o p e r a t i o n s  s u c c e s s f u l l y  f o r  t h e
f i r s t  y e a r ,  o c c a s i o n a l l y  l o a n i n g  sum s o f  m oney t o t a l i n g
fe5 .8 0 0  t o  t h e  P r i n c e ,  f u t u r e  r e v e n u e s  f ro m  t h e  g r a n t  a c t i n g  
58
a s  c o l l a t e r a l .
As w i t h  t h e  Com pany o f  P e w t e r e r s  p ro b le m s  s o o n  d e v e lo p e d  
a m o n g s t  t h e  p a t e n t e e s .  By J a n u a r y ,  1 6 2 4  S i r  J o h n  C a t c h e r
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owed L 8 ,5 3 6  t o  t h e  o t h e r  m em bers o f  t h e  c o n s o r t iu m  f o r  h i s  
s h a r e  o f  t h e  r e n t .  H is  p a r t n e r s ,  a p p a r e n t l y  u n a b le  t o  c a r r y  
h i s  d e b t s  a n y  l o n g e r ,  to o k  t h e i r  c o m p l a in t  b e f o r e  t h e  
P r i n c e ’ s  C o u n c i l  w h ic h  o r d e r e d  h im  t o  f i n d  a  new  p a r t n e r  
t o  t a k e  h i s  p l a c e  a n d  t o  p a y  o f f  h i s  o b l i g a t i o n s  b y  m id ­
sum m er, a n y  l o s s  c a u s e d  b y  h i s  p r e v i o u s  d e f a u l t s  i n  p a y -
59
m e n ts  i n c u r r e d  b y  t h e  g r o u p  b e i n g  h i s  l i a b i l i t y .  O n ly  
f i v e  d a y s  a f t e r  due d a t e  t h e  c o n s o r t i u m  a g a i n  a p p l i e d  t o  
t h e  P r i n c e ’ s  C o u n c i l ,  w h ic h  d e c l a r e d  C a t c h e r ’ s  i n t e r e s t  o f  
a  s i x t h  t o  b e  i n  d e f a u l t  a s  a  r e s u l t  o f  f a i l u r e  t o  p a y  h i s  
d e b t s .  T he o r d e r  f u r t h e r  d e c l a r e d  t h a t  a n y  o f  t h e  o t h e r s  
who m ig h t  b e  " s l a c k  a n d  n e g l i g e n t  i n  b r i n g i n g  i n  o f  t h e i r
60
p r o p o r t i o n "  c o u ld  e x p e c t  t h e  sam e p e n a l t y .
D e t a i l s  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  g r o u p s  w h ic h  fo rm e d  
t o  t a k e  u p  t h e  t i n  m o n o p o ly  a r e  r a r e .  The c a s e  o f  S i r  J o h n  
C a t c h e r ’ s  i n a b i l i t y  t o  m e e t  h i s  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  i n  
1624 d e m o n s t r a t e s  t h a t  e a c h  m em ber w as i n d i v i d u a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  p a y in g  t h e  d u c h y  h i s  a l l o t t e d  s h a r e .  I t  
i s  c l e a r  t h a t  t h e  a m o u n ts  o f  c a p i t a l  p u t  u p  b y  t h e  m em bers 
d i f f e r e d .  C a t c h e r 's  c o n s o r t iu m  i n c l u d e d  n i n e  i n d i v i d u a l s ,  
b u t  h e  p e r s o n a l l y  h e l d  a  s i x t h  s h a r e  i n  t h e  e n t e r p r i s e .  
P r e s u m a b ly  t h e  g r o u p  u t i l i s e d  t h e i r  C o r n i s h  f a c t o r s  i n  
common a n d  s h a r e d  t h e  c o s t s  o f  t r a n s p o r t i n g  a n d  s t o r i n g  t h e  
t i n  i n  L o n d o n . A n o th e r  g r o u p  o f  f a r m e r s  o f  t i n  i n  a t  l e a s t  
o n e  i n s t a n c e  e m p lo y e d  a  v e s s e l  j o i n t l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f
61
e x p o r t i n g  a  c a r g o  o f  t h e  m e t a l  t o  t h e  " s t r a i g h t s . "
C a t c h e r  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  h a d  w a r e h o u s e s  o n  M aso n ’ s  Q uay
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i n  t h e  C i t y  t o  r e c e i v e ,  s t o r e  a n d  w o rk  t h e  t i n  f ro m  
62
b l o c k s  i n t o  b a r s .  The p r e - e m p t i o n  w as a  c a p i t a l  i n t e n ­
s i v e  p r o j e c t ;  m o s t  m e r c h a n ts  g a v e  u p  t h e i r  o t h e r  t r a d i n g  
a c t i v i t i e s  o n c e  t h e y  h a d  e m b a rk e d  u p o n  t h e  m o n o p o ly .
I s a a k  J o n e s*  v e n t u r e s  i n  t h e  c l o t h  t r a d e  r a p i d l y  d e c l i n e d  
a f t e r  1622  w hen  h e  e n t e r e d  t h e  t i n  m o n o p o ly ; J o h n  B la n d  
g a v e  u p  c l o t h  e x p o r t s  a s  s o o n  a s  h e  j o i n e d  t h e  t i n  t r a d e ;  
W il l ia m  F re em a n  c e a s e d  t o  b e  a c t i v e  i n  t h e  sam e t r a d e  a f t e r  
l 6 l 4 ,  a n d  C le m e n t H a rb y  a l s o  s to p p e d  e x p o r t i n g  c l o t h  i n  
l 6 l 6 ,  b u t  r e s u m e d  i n  t h e  1 6 2 0 * s  w hen h i s  g r o u p  o f  m e r c h a n ts  
w as t e m p o r a r i l y  d i s p l a c e d  f ro m  t h e  t i n  m o n o p o ly . 
N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  g r o u p s ,  a d  h o c  i n  n a t u r e  a n d  p u r p o s e ,  
w e re  n o t  c o m p a n ie s  i n  t h e  f o r m a l  o r  l e g a l  s e n s e ,  b u t  
p r o b a b l y  a c t e d  a s  s e r v i c e  a g e n c i e s  f o r  t h e  L e v a n t  a n d  E a s t  
I n d i a  o r  o t h e r  c o m p a n ie s  i n s o f a r  a s  t h e y  p r o t e c t e d  o n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e i r  e x p o r t s .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e  
t r a d e  i n  a  v i t a l l y  i m p o r t a n t  c o m m o d ity  w as c o n t r o l l e d  n o t  
b y  m in e r s  o r  m in e  o w n e r s ,  n o t  e v e n  b y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t r a d i n g  c o m p a n ie s ,  b u t  r a t h e r  b y  s m a l l  g r o u p s  o f  w e a l th y  
a n d  c o m p e t i t i v e  i n d i v i d u a l s  f ro m  w i t h i n  t h e s e  l a r g e r  u n i t s .
T he c ro w n  h a d  b e e n  a b l e  t o  m a n i p u l a t e  i t s  p r e r o g a t i v e  
r i g h t  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  i t s  own r e v e n u e s  e i g h t  f o l d .  
H o w e v e r, t h o u g h  i t  s e c u r e d  a  r e a s o n a b l e  a n d  a t  l e a s t  
d e p e n d a b le  p r i c e  f o r  t i n n e r s ,  t h e  P r i n c e  h a d  b e e n  f o r c e d  
t o  s u r r e n d e r  a l l  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p a r t  o f  h i s  
j u d i c i a l  a u t h o r i t y  t o  t h e  v e r y  p e o p le  who c o n t r o l l e d  t h e  
e c o n o m ic  d e s t i n y  o f  t h e  i n d u s t r y .  To a  v e r y  r e a l  e x t e n t
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t h e  o n l y  p o w e rs  o f  a r b i t r a t i o n  w h ic h  r e m a in e d  t o  t h e  d u c h y  
w e re  t h o s e  w h ic h  c o u ld  b e  e z e r o i s e d  a t  t h e  i n t e r v a l s  w hen 
o l d  p a t e n t s  e x p i r e d  a n d  new  o n e s  w e re  n e g o t i a t e d .
B la n d ,  C a t c h e r  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e s  a g r e e d  t o  s u p p ly
t h e  P e w t e r e r s  Com pany a  g u a ir a n te e d  am o u n t o f  t i n .  I t  was
d e c id e d  b y  t h e  p a t e n t e e s  a n d  t h e  Company t h a t  t h e  l a t t e r
w o u ld  b e  s u p p l i e d  y e a r l y  w i t h  o n e  h u n d r e d  MWT et p e r
h u n d r e d w e ig h t  f o r  t h e i r  u s e  a s  e x p o r t  a n d  a  f u r t h e r  300 MWT
a t  ? s  Od p e r  h u n d r e d w e ig h t  w h ic h  w as e m p lo y e d  i n  t h e
s e r v i c e  o f  t h e  home m a r k e t .  H o w e v e r, t h e  P e w t e r e r s ,  a s
r e s o u r c e f u l  a s  e v e r ,  f r e q u e n t l y  e x p o r t e d  m o re  t h a n  was
s t i p u l a t e d  i n  t h e  a g r e e m e n t . I n  M ay, 1 6 2 4 , t h e  d u c h y
C o u n c i l  w as a s k e d  t o  a r b i t r a t e  b y  t h e  p a t e n t e e s .  P r e v i o u s l y ,
i n  J u l y ,  1621 t h e  K in g  i n  C o u n c i l  h a d  o r d e r e d  t h a t  t h e  w h o le
s u p p ly  s e c u r e d  b y  t h e  P e w t e r e r s  m u s t  b e  p u r c h a s e d  a t
p e r  h u n d r e d w e ig h t .  I n  o r d e r  t o  g a i n  t h e  c o n c o m m ita n t
a s s e n t  o f  t h e  d u c h y  C o u n c i l ,  t h e  p r e - e m p t o r s  a g r e e d  t o  p a y
a n  a d d i t i o n a l  t h o u s a n d  m ark s  " s o  l o n g  t h e  s a i d  f o r e  m e n t io n e d
64
o r d e r  . . .  d o  s t a n d  a n d  r e m a in  i n  f o r c e . "  A g a in ,  t h e  
P r i n c e  b a r g a i n e d  aw ay  i m p o r t a n t  J u d i c i a l  p r e r o g a t i v e s  i n  
o r d e r  t o  s e c u r e  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n c r e s i s e  i n  r e v e n u e .
T h o u g h  i n  t h i s  c a s e  C h a r le s  w as o n l y  g u a r a n t e e i n g  s u p p o r t  
f o r  a  p r i v y  c o u n c i l  o r d e r  i t  d e m o n s t r a  t e s  t h a t  t h e  d u c h y  
c o u n c i l  h a d  b e g u n  t o  a b a n d o n  i t s  r o l e  a s  a r b i t r a t o r  o f  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  t i n n e r s  a n d  t h e  t r a d e .
I n  e x c h a n g e  f o r  a  m e a s u re  o f  e c o n o m ic  s e c u r i t y ,  t h e  
m in e r s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t s  w e re  f o r c e d  t o  a c c e p t  t h e s e
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L o n d o n  m e r c h a n ts  a s  t h e  p r im e  f o r c e  g o v e r n i n g  t h e  m a r ­
k e t i n g  o f  t h e  c o m m o d ity . When i n  1621  t h e  Com pany o f  
P lu m m ers  p e t i t i o n e d  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  f o r  a n  i n c r e a s e  
o f  t h e i r  s u p p l i e s  w h ic h  w e n t e n t i r e l y  t o  s o l d e r ,  f ro m  
s e v e n  MWT t o  f o u r t e e n  MWT, t h e y  w e re  r e f u s e d .  L ik e  t h e  
P e w t e r e r s ,  t h e  P lu m m ers  b o u g h t  t h e i r  a s s i g n e d  s u p p ly  a t  
t h e  p r e f e r e n t i a l  r a t e  o f  ? £  Od p e r  h u n d r e d w e ig h t ,  a n d  
h a d  t o  p a y  a n  a d d i t i o n a l  t h i r t e e n  s h i l l i n g s  p e r  h u n d r e d -
65
w e ig h t  f o r  a n y  s u p p l i e s  b e y o n d  t h i s .  I n  f a c t  t h e  C o u n c i l  
h a d  n o  c h o ic e  b u t  t o  r e j e c t  t h e i r  s u i t  b e c a u s e  t h e y  w e re  
c o n s t r a i n e d  t o  d o  s o  b y  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  g r a n t  o f  
p r e - e m p t i o n .  I t  w as d i f f i c u l t  t o  a d j u s t  t o  s u d d e n  c h a n g e s  
i n  m a r k e t  c o n d i t i o n s  w hen  a l l  r e s o u r c e s  h a d  b e e n  f u l l y  
c o m m itte d  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t im e .  The e c o n o m ic  i n i t i a t i v e ,  
w h ic h  f o r  t h e  w h o le  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w as p o s s e s s e d  
b y  t h e  m in e r s  a n d  m in e  o w n e r s ,  h a d  b e e n  l o s t  t o  t h o s e  
a c t i v e  i n  t h e  m a r k e tp l a c e  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  p i t - h e a d .  I n  
l a r g e  p a r t  t h i s  w as o n l y  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  new  r e a l i t i e s  
f a c i n g  a n  i n d u s t r y  w h ic h  n e e d e d  i n c r e a s e d  w o r k in g  c a p i t a l .  
C e r t a i n l y  t h e  g o v e rn m e n t,  e s p e c i a l l y  t h e  d u c h y  C o u n c i l ,  
h a d  l e a r n e d  f ro m  i n i t i a l  e r r o r s ,  a n d  f o r  l o n g  a t t e m p t e d  t o  
a i d  r i v a l  a n d  d i v e r s e  i n t e r e s t s  i n  r e c o n c i l i n g  t h e i r  d i f ­
f e r e n c e s  t o  t h e i r  m u tu a l  b e n e f i t .  F a i l u r e  t o  a c h i e v e  com­
p l e t e  s u c c e s s  w as d u e  t o  t h e  c r o w n 's  own p r e s s i n g  n e e d  f o r  
m o n ey , a n d  i t s  s u b s e q u e n t  w i l l i n g n e s s  t o  s u r r e n d e r  r i g h t s  
i n  e x c h a n g e  f o r  e n h a n c e d  r e v e n u e s ,  a n d  a l s o  t o  d i v i s i o n s  
e x i s t i n g  w i t h i n  t h e  P e w t e r e r s  Com pany, i n  w h ic h  t h e
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a s p i r a t i o n s  o f  t h e  w e a l th y  m em bers d i f f e r e d  i r r e c o n c i l a b l y  
f ro m  t h o s e  o f  i t s  p o o r e r  m em b e rs . T he r i v a l r y  w h ic h  
e x i s t e d  p e r i o d i c a l l y  am ong v a r i o u s  g r o u p s  i n  t h e i r  a t t e m p t s  
t o  g a i n  t h e  m o n o p o ly  p r o b a b l y  s e r v e d  b o t h  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  m in e r s  a n d  t h e  g o v e rn m e n t.
M ost o f  t h o s e  i n v o lv e d  i n  t h e  p r e - e m p t i o n  a l s o  
e n g a g e d  i n  o t h e r  f i n a n c i a l  d e a l i n g s  w i t h  t h e  c ro w n . T h e re  
w as n o t h i n g  e s p e c i a l l y  u n u s u a l  o r  s i n i s t e r  i n  t h i s .
H o w e v e r, i t  i s  c l e a r  t h a t  b y  t h e  l6 3 0 » s  t h e  p r e - e m p t o r s  
h a d  a s su m e d  a n  a lm o s t  s e m i - o f f i c i a l  r o l e .  A m e r c h a n t  s u c h  
a s  J o b  H a rb y  s lo w ly  e n t e r e d  t h e  K i n g 's  o r b i t .  I n  I 636 h e  
a c t e d  a s  a  c r e d i t o r  t o  t h e  c ro w n ; b y  1 6 4 0  h e  w as s e r v i n g  
a s  a n  a g e n t  f o r  t h e  m o n arc h y  a b r o a d  t o  p u r c h a s e  a rm s f o r
67
t h e  E x c h e q u e r .  E v e n t u a l l y  t h e  m e r c h a n ts  c o n t r o l l i n g  t h e  
p r e - e m p t i o n  u s e d  t h e i r  c r e d i t  f a c i l i t i e s  t o  a i d  t h e  c ro w n  
i n  t h e  r a p i d  c o l l e c t i o n  o f  s h i p  m o n ey . The c o s t  o f  t r a n s ­
p o r t i n g  c a s h ,  w h ic h  w as h e a v y  a n d  n e e d e d  a n  e x p e n s iv e  g u a r d ,  
w as h i g h  i n  i t s e l f ,  a n d  t o  a v o id  t h i s  t h e  p r e - e m p t o r s  w e re  
a s k e d  t o  p a y  i n t o  t h e  E x c h e q u e r  a n  a m o u n t e q u i v a l e n t  t o  t h a t  
due i n  C o r n w a l l  f ro m  s h i p  m o n ey , a n d  i n  t u r n  t h e  c ro w n  
a g e n t s  e n g a g e d  i n  i t s  c o l l e c t i o n  i n  t h e  c o u n ty  w e re  i n ­
s t r u c t e d  t o  t u r n  t h e i r  r e c e i p t s  o v e r  t o  t h e  p a t e n t e e s '  
f a c t o r s  t h e r e .  I n  t h i s  w ay t h e  m oney a c t u a l l y  c o l l e c t e d  
f ro m  t h e  C o r n i s h  i n  1637 n e v e r  l e f t  t h e  c o u n ty ,  b u t  w as 
s im p ly  e m p lo y e d  b y  t h e  f a c t o r s  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  t i n .  T h is  
s a v e d  t h e  c ro w n  c o n s i d e r a b l e  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e ,  f o r g e d  
a n  i n f o r m a l  l i n k  b e tw e e n  c ro w n  p o l i c y  a n d  t h e  p a t e n t e e s .
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and. I n c i d e n t a l l y  f o r c e d  t h e  p a t e n t e e s  t o  a b s o r b  a n y  l o s s
w h ic h  m ig h t  o c c u r  b e tw e e n  e :q ) e c te d  a n d  r e a l i s e d  r e v e n u e s .
T h i s  t e c h n i q u e  w as a l s o  e x te n d e d  t o  c o v e r  D evon a  fe w
m o n th s  l a t e r .  As w i t h  C o r n w a l l ,  b i l l s  o f  e x c h a n g e  w e re
u s e d ,  i n  t h i s  c a s e  6 6 ,3 0 0  w as p a i d  i n t o  t h e  E x c h e q u e r  b y
f a r m e r s ,  b u t  P e t e r  T a y l o r ,  t h e i r  f a c t o r  i n  D evon , c o m p la in e d
t o  t h e  p r i v y  c o u n c i l  t h a t  h e  w as u n a b le  t o  r e c o v e r  t h e  t o t a l
su m . I t  d o e s  n o t  seem  l i k e l y  t h a t  t h e  p a t e n t e e s ' a g e n t s
a c t u a l l y  c o l l e c t e d  t h e  m o n ey , b u t  s im p ly  p r e s e n t e d  t h e  b i l l s  
68
t o  l o c a l  o f f i c i a l s .
I n  162 8  a n o t h e r  g ro u p  l e d  b y  C le m e n t a n d  J o b  H a rb y  
69
w as a b l e  t o  r e c a p t u r e  t h e  p a t e n t .  The c ro w n  r e c e i v e d  o n ly
6 1 2 ,0 0 0  a  y e a r ,  6 4 ,0 0 0  l e s s  t h a n  t h e  p r e v i o u s  h o l d e r s  o f
t h e  g r a n t  p a i d  a n d  t h e  p r e - e m p t i o n  w as c e d e d  f o r  t h e  l o n g e r
te r m  o f  t e n  y e a r s .  The t i n n e r s  a g a i n  r e c e i v e d  a  w h o l e s a l e
p r i c e  o f  6 3 0  p e r  MWT. Some 1 0 0 ,0 0 0  p o u n d s  o f  t i n  w e re
c o n s ig n e d  t o  t h e  P e w t e r e r s  a t  6 4  1 0 s  Od p e r  h u n d r e d w e ig h t ,
b u t  i f  t h e y  r e q u i r e d  a d d i t i o n a l  s u p p l i e s ,  t h e s e  w e re  t o  be
s o l d  t o  th em  f o r  6 5  p e r  h u n d r e d w e ig h t .  A f t e r  t h e  f i r s t  s e v e n
y e a r s ,  t h e  p a t e n t e e s  s e c u r e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  t o
70
6 5  1 2 s  Od f o r  a l l  t i n  r e s e r v e d  f o r  t h e  P e w t e r e r s .
N e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  g r a n t  b e g a n  t h r e e
y e a r s  b e f o r e  i t  w as d u e  t o  e x p i r e .  The f a r m e r s  s u b m i t t e d  t o
t h e  T r e a s u r y  C o m m iss io n  a n  o f f e r  t o  p a y  a n  a d d i t i o n a l  6 1 ,0 0 0
a  y e a r  f o r  a  r e n e w a l  o r  a  s i n g l e  p a y m e n t o f  6 2 ,0 0 0  i f  t h e
71
p a t e n t  w as e x te n d e d  a  f u r t h e r  tw o  y e a r s .  H o w e v e r, t h e  
C o m m iss io n  c o n t i n u e d  t o  n e g o t i a t e  a n d  t h e i r  f u r t h e r  e f f o r t s
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w e re  r e w a r d e d  a  m o n th  l a t e r  w h en  i n  A p r i l ,  1 6 3 5  t h e
p a t e n t e e s  i n c r e a s e d  t h e i r  o f f e r  t o  t l 6 , 0 0 0  a  y e a r  f o r  a
t e n  y e a r  g r a n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  P e w t e r e r s  r e q u e s t e d
25  p e r  c e n t  o f  t h e  s u p p ly  a t  t h e  o l d  r a t e .  T he f a r m e r s
a g r e e d  t o  a d v a n c e  L 3 .0 0 0  a n d  t h e  c ro w n  a s k e d  t h a t  t h e  new
p a t e n t e e s  " s e c u r e  t h e  p e w t e r e r s  n o t  a l l  o f  t h e  w o r s t  b u t  o f  
72
g o o d  a n d  m e r c h a n ta b l e  s t u f f . "  The p a t e n t  b ecam e  e f f e c t i v e
u p o n  e x p i r a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  g r a n t  i n  I 638 a n d  w as t o  
7 3
c o n t i n u e  f o r  s e v e n  y e a r s .
The p r o d u c e r s  e n c o u n te r e d  s e v e r e  p r o b le m s  i n  t h e  
1630 ’ s  w h ic h  t h r e a t e n e d  a  d e c l i n e  i n  o u t p u t .  I n  May, 1636 , 
t h e  c ro w n  a p p o i n t e d  L o rd  C o t t i n g t o n ,  t h e  A r c h b i s h i p  o f  
C a n t e r b u r y ,  t h e  L o rd  T r e a s u r e r ,  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e  
a n d  t h e  L o r d  W ard en  t o  e x a m in e  t h e  c a u s e s  o f  t h e  d i f f i ­
c u l t i e s .  I n  t u r n  t h e  L o rd  W ard en  s o u g h t  r e c o m m e n d a t io n s  
f ro m  t h e  t i n n e r s  t h e m s e lv e s .  T he m in e r s  p o i n t e d  o u t  t h a t  
a s  t i n  w o rk s  d e e p e n e d ,  i f  a b a n d o n e d ,  i t  b ecam e  d i f f i c u l t  
t o  r e o p e n  th e m  b e c a u s e  o f  a c c u m u l a t i o n  o f  w a t e r .  T h ey  
s t a t e d  t h a t  D ev o n  w as e v e n  m ore a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h a n
74
C o r n w a l l .  To s u s t a i n  t h e  i n d u s t r y  t h e y  reco m m en d ed  a  
p r i c e  i n c r e a s e . On 12 J u n e ,  1636 t h e  C o m m iss io n  w i t h  t h e  
K in g  i n  a t t e n d a n c e  m e t i n  p l e n a r y  s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  t h e  
t i n n e r s  r e q u e s t s .  I t  w as s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m in e r s  m e e t  
t h e  f a r m e r s  t o  a r r i v e  a t  a  new  a n d  a c c e p t a b l e  p r i c e  w h ic h  
c o u ld  b e  s u s t a i n e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  o f  t i n  
" v e n te d  i n  f o r e i g n  p a r t s "  w h ic h  w o u ld  " s c a r c e  b e  d i s c e r n i b l e "  
t o  t h e  h u g e  t r a d e ,  b u t  t h e y  w e re  a l s o  f r e e  t o  c o n s i d e r  a n y
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o t h e r  m ea n s  w h ic h  w o u ld  n o t  b e  a  l o s s  t o  t h e  c ro w n  o r  p r e -  
7 5
j u d i c i a l  t o  t h e  r e a l m .  The K in g  f a v o u r e d  a  p r i c e  i n c r e a s e
b u t  n o t h i n g  c o u ld  b e  d o n e  u n t i l  t h e  p r e s e n t  p a t e n t  e x p i r e d  
76
i n  tw o  y e a r s .  T he f a r m e r s  c o u n te r e d  t h a t  t i n  m in e s  n e w ly
d i s c o v e r e d  i n  B a r b a r y ,  w h ic h  w e re  m uch c l o s e r  t o  t h e  L e v a n t
a n d .c a p a b l e  o f  s e l l i n g  a t  a  l o w e r  p r i c e ,  a r g u e d  a g a i n s t  a n
77
i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  o f  t i n  e x p o r t e d  f ro m  E n g la n d .  By
1 6 4 0  t h e  p r e - e m p t o r s  w e re  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  w h o l e s a l e
p r i c e  m u s t  b e  lo w e re d  a n d  a s k e d  t h a t  t h e i r  r e n t  b e  a b a t e d
b y  L 4 ,0 0 0 ,  s i n c e  t i n  f ro m  t h e  new  N o r th  A f r i c a n  m in e s  w as
78
e v e n  r e a c h i n g  F r a n c e ,  I t a l y  a n d  H o l l a n d .  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h e  m e r c h a n ts  e x a g g e r a t e d  c la i m s  o f  f o r e i g n  c o m p e t i ­
t i o n ,  b u t  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  D u tc h  w e re  v i g o u r o u s  r i v a l s  
who w e re  a lw a y s  r e a d y  t o  e x p l o i t  a n y  w e a k n e s s .
T he r e n e w a l  o f  t h e  p a t e n t e e s ' g r a n t  a g r e e d  i n  I 635 
p r o v id e d  a  w h o l e s a l e  p r i c e  o f  o n l y  L 30 f o r  e v e r y  MWT, 
a n  a m o u n t u n c h a n g e d  s i n c e  I 61 3 . The m in e r s  s o u g h t  a  
" p e n n y  i n  t h e  p o u n d "  I n c r e a s e ,  w h ic h  w o u ld  h a v e  p r o v id e d  
th e m  w i t h  a  g u a r a n t e e d  L 3^  3 s  4 d  p e r  MWT, b u t  t h e  f a r m e r s
f e a r e d  t h a t  t h e  m a r k e t  s im p ly  w o u ld  n o t  a c c e p t  t h i s  p r i c e
79
a n d  o f f e r e d  t o  s u r r e n d e r  t h e i r  new  s e v e n  y e a r  p a t e n t .
On 19 D e c e m b e r , I 638 t h e  K in g  o r d e r e d  a n  i n c r e a s e  o f  L 2 ,0 0 0  
a  y e a r  i n  t h e  t o t a l  w h o l e s a l e  p r i c e .  T h i s  w as f a r  l e s s  
t h a n  t h e  m in e r s  h a d  r e q u e s t e d ,  b r i n g i n g  i t  t o  a n  e s t i m a t e d  
L 3 I  1 0 s  Od p e r  MWT. The i n c r e a s e  w as t o  b e  p a i d  h a l f  b y  
t h e  c ro w n  a n d  h a l f  b y  t h e  p a t e n t e e s .  T he K in g  e x p e c t e d  
" t h e  p o o r  la b o u re r  a n d  w o r k e r  b e l o n g i n g  t h e  s a i d  T in -w o rk s
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80
s h a l l  f e e l  a n d  r e c e i v e  t h e  g o o d  b e n e f i t . ” The c ro w n  
c o u ld  n e v e r  b e  s u r e  t h a t  a n y  p r o v i s i o n  i t  m ade f o r  
i n c r e a s e d  p r i c e s  a c t u a l l y  w as p a s s e d  o n  t o  t h e  w o r k e r s  
i n  t h e  i n d u s t r y  r a t h e r  t h a n  s im p ly  a b s o r b e d  a s  i n c r e a s e d  
p r o f i t  b y  t h e  o w n e r s .  T he w a r n in g  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
p r e v i o u s  i n c r e a s e  i n  t h e  w h o l e s a l e  p r i c e  may n o t  h a v e  
l e d  t o  b e t t e r  w ag es f o r  t h e  m in e r s ,  b u t  t h e r e  i s  n o  c l e a r  
e v i d e n c e .
A t t h e  e n d  o f  t h e  1 6 3 0 's  t h e  P e w t e r e r s  Company r e n e w e d  
t h e i r  c o m p la in t s  t h a t  t h e i r  c o s t s  f o r  t i n  w e re  t o o  g r e a t  
a n d  o n l y  a  r e t u r n  t o  t h e  o l d  p r i c e  o f  L4- 1 0 s  Od p e r  CWT 
w o u ld  s e c u r e  p r o f i t a b i l i t y .  T h e y  r e h e a r s e d  t h e i r  o l d  g r i e v ­
a n c e s  c o n c e r n i n g  t h e  a d v a n ta g e s  p o s s e s s e d  b y  t h e  p a t e n t e e s ,
e s o e c i a l l y  s i n c e  t h e  sam e g r o u p  h a d  h e ld  t h e  g r a n t  f o r  
81
s u c h  a  l o n g  t im e .  H en ce  t h e  i r r e c o n c i l a b l e  i n t e r e s t s  
w h ic h  h a d  p l a g u e d  t h e  c ro w n  i n  t h e  1390 ' s  o n c e  a g a i n  
e m e rg e d .  A t a n y  one t im e  t h e  c ro w n  c o u ld  s e e k  t o  e n h a n c e  
i t s  r e v e n u e s  d e r i v e d  f ro m  t i n  o r  i n c r e a s e  w h o l e s a l e  p r i c e s  
i n  o r d e r  t o  b e n e f i t  m in e r s  o r  p r o v id e  t h e  m o n o p o ly  a t  a  
l o w e r  r e n t  t o  e n c o u ra g e  s u c c e s s  i n  f o r e i g n  t r a d e  o r  e n s u r e  
d o m e s t ic  s u p p l i e s ,  b u t  b y  e m p lo y in g  a  m o n o p o ly  i t  c o u ld  
n o t  m e e t  a l l  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  s im u l t a n e o u s l y .  A l s o ,  t h e  
p r a c t i c e  o f  f a r m in g  o u t  l i m i t e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c ro w n  
t o  r e a c t  p r o m p t ly  a n d  f o r c e f u l l y  t o  c h a n g e s  i n  m a r k e t  
c o n d i t i o n s .
The b e n e f i t s  o r  d i s a d v a n t a g e s  w h ic h  t h e  p r e - e m p t i o n  
w o rk e d  u p o n  t h e  t i n n e r s  a r e  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e .  S h o r t
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t e r m  f l u c t u a t i o n s  i n  s u p p ly  a n d  dem and c lo u d  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  m o n o p o ly . The f a c t  t h a t  o u t p u t  r e m a in e d  s t a b l e  
c a n n o t  b e  i n t e r p r e t e d  t o  m ean t h a t  t h e  f a r m  f a i l e d  t o  
s t i m u l a t e  t h e  e c o n o m ic  r e c o v e r y  o f  t i n  m in in g .  I t  m ay 
w e l l  b e  t h a t  a s  e x p o r t e r s  t h e  f a r m e r s  w e re  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  a n  e x p a n s i o n  o f  p r o d u c t i o n  w h ic h  m ig h t  f l o o d  l u c r a t i v e  
f o r e i g n  m a r k e t s , d r i v i n g  t h e  p r i c e  dow n. A p p a r e n t l y  t h e y  
s o u g h t  a  s t a b l e  s u p p ly ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  a n  i n c r e a s e d  
o n e .  A l s o ,  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  m in in g  o p e r a t i o n s  
m e a n t  t h a t  g r e a t e r  a m o u n ts  o f  c a p i t a l  w e re  a b s o r b e d  i n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  sam e l e v e l  o f  o u t p u t .  P r o d u c t i o n  
s t a t i s t i c s  i n  a n d  o f  t h e m s e lv e s  do  n o t  p r o v id e  a  r e l i a b l e  
g u id e  t o  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  m o n o p o ly . By th e  
e n d  o f  t h e  1630 *s  h o w e v e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t i n n e r s  w e re  
b e g in n i n g  t o  r e s e n t  t h e  s c h e m e . D o u b t l e s s ,  t h e  o r i g i n a l  
p r i c e s  p a i d  b y  t h e  p r e - e m p t o r s ,  t h o u g h  n o t  a  r e c o r d  p r i c e ,  
s a v e d  t h e  m in e r s  f ro m  a  d i s a s t r o u s  s i t u a t i o n ,  b u t  i n c r e a s e s  
d i d  n o t  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  p r i c e  i n d e x ,  a n d  a s  t h e  m a r k e t  
r e g a i n e d  e q u i l i b r i u m ,  n a t u r a l l y  t i n n e r s  o p p o s e d  r e s t r i c ­
t i o n s  u p o n  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  u p o n  s e l l i n g  t h e i r  
s t o c k s .  A p a m p h le t ,  w h ic h  w as p r o d u c e d  n o t  l a t e r  t h a n  1 6 5 2 , 
b u t  p r o b a b l y  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  C h a r le s  i n  164-9, a r g u e d  
t h e . t i n n e r s *  c a s e  a g a i n s t  t h e  p r e - e m p t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
1620*s a n d  1630 ’ s ,  w hen t h e  r e v e n u e s  r e c e i v e d  b y  t h e  c ro w n  
" g re w  h i g h e r  a n d  h i g h e r  a s  t h e  t im e s  g rew  w o r s e ,  w i t h  some 
p e t t y  i n c r e a s e  o f  p r i c e  t o  t h e  t i n n e r . T h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  m in e r s ,  who h a d  o n c e  e n jo y e d  h i g h  f a v o u r  f ro m  t h e  c ro w n
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a n d  s p e c i a l  p r i v i l e g e s  t h r o u g h  t h e  s t a n n a r i e s ,  h a d  d e ­
c l i n e d ,  t h e  p a m p h le t  a s s e r t e d ,  s o  t h a t  t h e y  w e re  l i k e  t h e  
“ I n d i a n s  t h a t  d i g  f o r  t h e  S p a n i a r d . . . . "  A b o l i t i o n  o f  
t h e  p r e - e m p t i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  w h o l e s a l e  
p r i c e s  a  r e t u r n  t o  a  f r e e  m a r k e t  c o u ld  b r i n g  m ay h a v e  b e e n
a rg u m e n ts  p i t c h e d  t o  w in  s u p p o r t  am ong t h e  r e l u c t a n t
83
C o r n i s h  f o r  t h e  P a r l i a m e n t a r y  c a u s e .
T he s a l e  o f  t h e  m o n o p o ly  o f  t i n  w as n o t  s im p ly  a n  
a c t  o f  f i n a n c i a l  e x p e d ie n c y  b y  t h e  c ro w n . C e r t a i n l y  
m i n i s t e r s  h o p e d  t o  f i n d  m ore m oney f o r  t h e  P r in c e  a n d  t h e  
m o n a rc h y , b u t  t h e  i n i t i a l  p a t e n t s  w e re  f o r  m o d e s t  r e n t s ,  
a n d  e v e n  a l l o w i n g  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b r i b e r y  o r  
f a v o r i t i s m ,  i t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t w as 
g e n u i n e l y  c o n c e r n e d  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  t i n n e r s  a n d  t h e  
i n d u s t r y .  S u b s e q u e n t l y ,  h o w e v e r ,  a  m ore  o p p o r t u n i s t i c  
a t t i t u d e  o n  t h e  p a r t  o f  m i n i s t e r s  i s  a p p a r e n t ,  c u l m i n a t i n g  
i n  t h e  s u r r e n d e r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  c o in a g e .  
E v e n  s o ,  t h e  p r e - e m p t i o n  w as l a r g e l y  t h e  e x p r e s s i o n ,  
h o w e v e r  i m p e r f e c t ,  o f  e c o n o m ic  r e a l i t i e s ;  i t  w as t h e  C i t y  
w h ic h  p o s s e s s e d  t h e  n e c e s s a r y  c a p i t a l  t o  f i n a n c e  m in in g ,  
a n d  i t s  f i n a n c i e r s  n a t u r a l l y  d em an d ed  a n  i m p o r t a n t  r o l e  
i n  t h e  i n s t i t u t i o n s  g o v e r n in g  t h e  i n d u s t r y .  T he u n s e e m ly  
r i v a l r i e s  am ong m e r c h a n t  g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  c o n f l i c t s  
b e tw e e n  m in e  o w n e rs  a n d  w o r k e r s ,  f r u s t r a t e d  t h e  c ro w n ’ s  
a t t e m p t s  t o  p r o v id e  a  w h o l ly  s u c c e s s f u l  m eans f o r  a n  a m ic a b le  
s o l u t i o n  w h ic h  c o u ld  b e n e f i t  a l l  c o n c e r n e d .
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A f t e r  t h e  C i v i l  W ar com m enced t h e  m o n o p o ly  s o o n  b r o k e  
do w n . I t  r a p i d l y  b ecam e  i m p o s s ib l e  t o  s h i p  t h e  m e t a l  t o  
L o n d o n , w h e re  t h e  p a t e n t e e s  w e re  b a s e d ,  a n d  t h e  c ro w n  
i t s e l f  o c c a s i o n a l l y  e x p o r t e d  t i n  t o  h e l p  u n d e r w r i t e  i t s
8 4
d e b t s  w h e n e v e r  i t  c o u ld  f i n d  t h e  m ean s t o  do  i t  s a f e l y .
Y e a r  a f t e r  y e a r  t h e  B e c e iv e r - G e n e r a l s *  r o l l s  i n d i c a t e  a  
n i h i l  r e t u r n  f o r  t h e  p a t e n t ,  a n d  t h e  P a r l i a m e n t a r y  f a c t i o n ,  
h o s t i l e  t o  m o n o p o lie s  o f  a n y  k i n d ,  r e p u d i a t e d  i t .  The 
p r e - e m p t i o n  w as n o t  a g a i n  e m p lo y e d  u n t i l  t h e  R e s t o r a t i o n .
U n d e r  f i r m  l e a d e r s h i p  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  S t u a r t  
r u l e ,  o r d e r  h a d  b e e n  r e s t o r e d  t o  t h e  i n d u s t r y .  The u n p r e c e ­
d e n te d  d e c i s i o n  b y  Ja m e s  t o  a l l o w  t h e  d u c h y  a  f a r  g r e a t e r  
r o l e  a n d  e x e r c i s e  o f  t h e  p r e - e m p t i o n  w as a  c o m p le te  s u c c e s s .  
T h o u g h  a  f i n a n c i a l l y  e m b a r r a s s e d  g o v e rn m e n t  c o u ld  n o t  
c o n t i n u e  t o  d e p lo y  t h e  sum s n e e d e d ,  i t  a l l o w e d  t h e  d u c h y  t o  
i n t r o d u c e  o r d e r  i n t o  t h e  i n d u s t r y  a n d  e f f e c t i v e l y  m e d ia te  
b e tw e e n  m e r c h a n ts  a n d  p r o d u c e r s .  The i n c r e a s i n g  d o m in a n c e  
o f  t h e  f a r m e r ,  h o w e v e r ,  l e d  t o  f u r t h e r  c o n c e s s i o n s  b y  t h e  
d u c h y  u n t i l  t h e  s u c c e s s i v e  g r o u p s  o f  p r e - e m p t o r s  a c t u a l l y  
d i s p l a c e d  i t  a lm o s t  e n t i r e l y .  N e v e r t h e l e s s ,  a t  l e a s t  
i n i t i a l l y ,  t h e  S t u a r t  p o l i c i e s  w e re  s u c c e s s f u l  a n d  d i d  
r e c o n c i l e  t h e  v a r i o u s  e le m e n ts  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y .
T h o u g h  t h e i r  i n t e n t i o n s  w e re  s o m e t im e s  d i s t o r t e d  b y  t h e  
f i n a n c i a l  n e e d s  o f  t h e  m om ent o r  b i t t e r  i n t e r n a l  d i s s e n t ,  
t h r o u g h  t h e  w h o le  o f  t h e  p e r i o d  f ro m  I 60 I  t o  l 6 4 l  t h e  c ro w n  
a n d  t h e  d u c h y  s o u g h t  s o l u t i o n s  f o r  t h e  p r o b le m s  o f  t h e  
i n d u s t r y  w h ic h  w o u ld  b e n e f i t  t h o s e  c o n c e r n e d  a s  w e l l  a s  t h e  
r e a l m .
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Ja m e s  F .  L a r k in  a n d  P a u l  L .  H u g h es ( e d s . ) ,  S t u a r t  
R o y a l  P r o c l a m a t i o n s . V o l .  I ,  R o y a l  P r o c l a m a t i o n s  o f  K in g  
J a m e s  I .  1 6 0 3 -1 6 2  5 ( O x f o r d : C la re n d o n  P r e s s ,  1 9 7 3 ) .
p p .  2 8 - 2 9 .
2 l b i d .
^The c a s e  w as d e c id e d  i n  t h e  S t a r  C ham ber o n  14  Novem­
b e r ,  1 6 0 6 . The G lo v e r s  w e re  f i n e d  1 ,0 0 0  m a rk s  e a c h .  S t a p l e s ,  
S m y th  a n d  o t h e r s  h a d  t o  p a y  L 2 0 0  i n  d a m a g e s , D u n n in g  a n d  
C u r t i s  w e re  p e n a l i s e d  &300 e a c h ,  a n d  t h e  r e s t ,  felOO e a c h .  
A l s o ,  t h e y  h a d  t o  a c k n o w le d g e  t h e i r  g u i l t  b e f o r e  t h e  l o r d  
m a y o r  a n d  a ld e r m e n .  S . P .  1 4 /2 3 /5 7  a n d  E . 1 7 8 /3 7 0 2 .  A l s o ,  
s e e  W il l ia m  P a l e y  B a i ld o n  ( e d . ) ,  L e s  R e p o r t e s  d e l  C a s e s  i n  
C am era  S t e l l a t a ,  1 5 9 3  t o  1 6 0 9 . From  t h e  O r i g i n a l  MS. o f  
J o h n  H aw ard e  (L o n d o n ; p r i v a t e l y  p r i n t e d .  1 8 9 4 ) .  p p .  3 0 2 - 3 0 8 .  
The P e w t e r e r s  Com pany i n  f a c t  u n d e r w r o te  t h e  c o s t s  o f  
d e f e n s e .  C h a r le s  W e lc h , H i s t o r y  o f  t h e  W o r s h ip f u l  Com pany 
o f  P e w t e r e r s  o f  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  (L o n d o n : B l a d e s .  E a s t  
a n d  B l a d e s ,  1 9 0 2 ) ,  V o l .  I I ,  p p .  3 7 - 3 8 .  B u c k h u r s t ,  L e n o x , 
N o t t in g h a m ,  S u f f o l k ,  N o r th u m b e r la n d ,  W o r c e s te r ,  D e v o n s h i r e ,  
M ar, H o w ard , C e c i l  a n d  Home h e a r d  t h e  c a s e .
^ D .C .O . , R e c e iv e r - G e n e r a l s *  A c c o u n t s ,  R o l l s  2 7 4 - 2 7 8 .
A s u i t  w as e v e n t u a l l y  d e c id e d  a g a i n s t  th em  i n  t h e  E x c h e q u e r  
on  2 J u l y ,  I 609  w h ic h  a s s i g n e d  a  d e b t  o f  L 6 ,0 6 0 ,  b u t  b y  t h a t  
d a t e  W eemes w as d e a d .  I b i d . . R o l l  2 7 8 .  T h e y  a l s o  h a d  t h e  
m i s f o r t u n e  o f  l o s i n g  L 4 ,0 0 0  w o r th  o f  t i n  t o  p i r a t e s .
E . 1 7 8 /3 7 0 2 .
^ C h a r l e s  W e lc h , H i s t o r y  o f  t h e  W o r s h ip f u l  Com pany o f  
P e w t e r e r s  o f  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  (L o n d o n : B l a d e s ,  E a s t  a n d
B l a d e s ,  1 9 0 2 ) ,  V o l .  I I ,  p p .  3 7 - 3 8 .
^ S .P .  1 4 / 6 / 7 9 .
7b . L . ,  C o t to n  M SS., T i t u s  B . ,  v ,  4 l 4 .
& .M .C .  R e p o r t s . S a l i s b u r y  MSS, V o l .  IX , P a r t  XV,
26  A u g u s t ,  1603 .
9 s . P .  1 4 / 6 / 7 9 .  
l O l b i d .
^ ^ S .P .  14/ 23/ 5 6 . T h i s  i s  u n d a t e d ,  b u t  m u s t  h a v e  b e e n  
co m p o sed  b e f o r e  I 606  w hen G lo v e r  i n  f a c t  becam e  a  p a t e n t e e  
f o r  t h e  p r e - e m p t i o n .
1 2 s . p .  1 2 / 2 5 3 /4 6 .
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1 3 s .P .  14/ 8/ 136 .
l ^ S . P .  15/ 37/ 8 8 . The c ro w n  h a d  p u r c h a s e d  t i n  f ro m  
t h e  b e g in n i n g  o f  Jam es*  r e i g n ,  b u t  p r o b a b l y  o n l y  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  a n  I n t e r i m  m e a s u re  u n t i l  a  f i n a l  s e t t l e m e n t  
c o u ld  b e  r e s o l v e d .  S i r  F r a n c i s  G o d o lp h in ,  o f  c o u r s e ,  
o p p o s e d  t h e  p r e - e m p t i o n ,  b u t  t h e r e  i s  n o  e v id e n c e  t h a t  he  
r e s i g n e d  h i s  o f f i c e  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  sc h em e .
H o w e v e r, t h e  s u c c e s s i o n  o f  S i r  R i c h a r d  S m y th e , who w as 
n o t  C o r n i s h ,  s u g g e s t s  t h a t  h e  h a d  a  p r i o r  i n t e r e s t  i n  t h e  
p r o j e c t .
15s.P. 15/ 37/ 2 0 .
l^ T h e  g r o u p  c o m p r i s e d  a t  l e a s t  s e v e n  i n d i v i d u a l s .  The 
m oney w as l o a n e d  f o r  s i x  m o n th s  a t  10  p e r  c e n t  i n t e r e s t .
S . P .  1 4 / 6 7 /8 5 .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  m o re  t h a n  o n e  a d  h o c  
g r o u p  e x i s t e d .  A w a r r a n t  t o  t h e  E x c h e q u e r  a l l o w e d  p a y m e n t 
o f  6 1 1 ,0 0 0  t o  a  g ro u p  w h ic h  h a d  f i n a n c e d  e a r l i e r  b u y in g  b y  
S i r  F r a n c i s  G o d o lp h in .  S . P .  3 8 / 7 .  2 0  A u g u s t ,  1 6 0 4 .
^ ^ D .C .O . , R e c e iv e r - G e n e r a l s *  A c c o u n t s ,  R o l l  2 7 3A.
I S j b i d .
19 l b i d .
^®0n t h e  c r i t i c a l  f i n a n e i a ]  s i t u a t i o n  f a c e d  b y  t h e  
c ro w n  i n  I 606  s e e  J . R .  T a n n e r  ( e d . ) ,  C o n s t i t u t i o n a l  D ocu­
m e n ts  o f  t h e  R e ig n  o f  Ja m e s  I  (C a m b r id g e :  C .U .P ,  1 9 3 0 T, 
p p .  3 5 4 -3 5 5 ;  F r e d e r i c k  C . D i e t z ,  E n g l i s h  P u b l i c  F i n a n c e .  
1 5 5 8 -1 6 4 1  (New Y o rk :  T he C e n tu ry  C o . ,  1 9 3 2 ) ,  p .  4 5 .  T h is
p i o n e e r  s t u d y  s h o u ld  b e  t r e a t e d  w i t h  c o u r t e s y  a s  w e l l  a s  
t h e  u s u a l  c a u t i o n .  R e a l i s e d  c ro w n  in c o m e , e x c lu d i n g  
P a r l i a m e n t a r y  s o u r c e s ,  w as l e s s  t h a n  6 3 0 0 ,0 0 0 ,  t h u s  m ak in g
6 4 5 ,0 0 0  j u s t  o v e r  15  p e r  c e n t  o f  c e r t a i n  r e v e n u e s ,  a n  
am o u n t t h e  c ro w n  c o u ld  i l l - a f f o r d  f o r  l o n g  t e r m  i n v e s t m e n t .  *" 
The f a i l u r e  o f  t h i s  m o n o p o ly  b e a r s  a  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  
t o  t h e  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e i g n  o f  
H e n ry  V I I I  t o  m a i n t a i n  a  m o n o p o ly  i n  l e a d .  W. C. R i c h a r d s o n ,  
i**.Some F i n a n c i a l  E x p e d i e n t s  o f  H e n ry  V I I I ,* ' E c .H .B . . 2 n d  
S e r i e s  (N um ber 1 ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  3 3 - 4 8 .
2 1 s .P .  1 4 / 7 8 / 9 .
2 2 s .P .  3 8 / 7 / 2 5 .
^ ^ T h e o d o re  K. R a b b , E n t e r p r i s e  a n d  E m p ir e .  M e rc h a n t  
a n d  G e n t r y  I n v e s t m e n t  i n  t h e  E x p a n s io n  o f  E n g la n d .  157 5 -  
1630  (C a m b r id g e .  M a s s . :  H .U .P . ,  I 9 6 7 ) .  A p p e n d ix ,  p p .  2 2 4 - 4 1 0 .
2 ^ . B .  D o n a ld ,  E l i z a b e t h a n  C o p p e r . T he H i s t o r y  o f  t h e  
Company o f  M in es  R o y a l .  1 5 6 0 -1 6 0 5  (L o n d o n : P e rg am o n  P r e s s ,
1 9 5 5 ) ,  p p .  66 - 7 2 .
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2 5 D a v id  H . W i l l s o n  ( é d . ) .  T he P a r l i a m e n t a r y  D ia r y  o f  
B o b e r t  B o w y er. l 6 0 6 - l 6 0 7  ( M in n e a p o l i s :  U n iv .  o f  M in n e s o ta  
P r e s s ,  1931 ) ,  p .  1 1 1 .
26s . p .  1 4 / 2 3 /5 7 .
^^Ib id .
2 8 c .  66/ 1730 .
2 T h e o d o r e  K. B a b b , E n t e r p r i s e  a n d  E m p ire ,  M e rc h a n t 
a n d  G e n t r y  I n v e s t m e n t  i n  t h e  E x p a n s io n  o f  E n g la n d .  1 5 7 5 -  
1630  (C a m b r id g e ,  M a ss . :  H .U .P . ,  1 9 6 7 ) .  A p p e n d ix ,  p p .  2 2 4 -  
4 l 0 .  Much o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e c o n o m ic  
b a c k g ro u n d  o f  t h e  m e r c h a n ts  i n v o lv e d  i n  t h e  p r e - e m p t i o n  
may b e  f o u n d  i n  t h i s  v a l u a b l e  l i s t .  E l d r e d  w as a  m em ber 
o f  t h e  L e v a n t  Com pany f ro m  a n  e a r l y  d a t e .  He s e r v e d  a s  
c o n s u l  a t  A le p p o  f o r  t h e  Company i n  1 5 8 6 . A l f r e d  C. Wood.
A H i s t o r y  o f  t h e  L e v a n t  Com pany ( O x f o rd :  C . U . P . , 1 9 3 5 ) ,  
A p p e n d ix  I I .
^ ^ I b i d .  W il l ia m  w as a l s o  a  M e rc h a n t  A d v e n t u r e r  a s  
w e l l  a s  b e lo n g i n g  t o  t h e  I r i s h  Company ( I 6 1 3 ) .  N e w fo u n d la n d  
Com pany ( I 6 1 0 ) a n d  t h e  S p a n i s h  Company ( 1 6 0 4 ) . O th e r  
f a m i l y  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  w e re  m a i n t a i n e d  i n  t h e  F r e n c h  
Com pany a n d  N o r th w e s t  P a s s a g e  C om pany. A l s o ,  t h e  f a m i ly  
w e re  m em bers o f  t h e  F i s h m o n g e r s .  C lo th w o r k e r s  a n d  H a b e r ­
d a s h e r s  C o m p an ies  i n  t h e  C i t y .  S e e  C. 5 4 /1 6 7 9  a n d  
S . P .  4 0 / 2 / 8 1 .  M a r t in  h a d  a n  i n t e r e s t  i n  a n  a lu m  m anu­
f a c t u r i n g  c o n c e r n .  S . P .  3 9 /1 1 .  4  N o v em b er, I 61 9 . T h is  
w as n o t  t h e  o n ly  o c c a s i o n  w hen t h e  F re em a n s  a l l i e d  w i t h  
J o h n  E l d r e d ;  i n  1609 h e  a n d  M a r t in  F re em a n  c o n t r a c t e d  t o  
b u y  c ro w n  l a n d s .  S . P .  4 0 / 2 / 1 1 2 .  T hey  a g a i n  b o u g h t  c ro w n  
p r o p e r t y  i n  I 6 I I .  t h i s  t im e  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  L i o n e l  
C r a n f i e l d  a n d  A r t h u r  I n g ra m , t h e  im p o r t a n t  c ro w n  f i n a n c i e r .
E .  306/ 7/ 1 . On t h e  c a r e e r  o f  In g ra m  s e e  B o b e r t  A s h to n ,  
" G o v e rn m e n t B o r r o w in g  U n d e r  t h e  F i r s t  Two S t u a r t s . "  U n iv . 
o f  L o n d o n  u n p u b l i s h e d  P h .D . t h e s i s .  1 9 5 3 . P . 4 9 4 .  a n d  
G o rd o n  B a th o ,  " L a n d lo r d s  i n  E n g la n d ."  i n  J o a n  T h i r s k  ( e d . ) .  
The A g r a r i a n  H i s t o r y  o f  E n g la n d  a n d  W ales ( C am b rid g e  : C .U .P . . 
1967)7  V o l .  IV . p .  2 8 9 .  B a lp h  F re e m a n , e v e n t u a l l y  k n i g h t e d ,  
b ecam e  o n e  o f  t h e  tw o  a u d i t o r s  o f  F i r s t  F r u i t s  a n d  T e n th s
O f f i c e  i n  1621 . C . 66/ 2 2 5 7 .
^ ^ B lu d d e r .  a  p r o m in e n t  m e r c h a n t  a n d  m em ber o f  P a r l i a ­
m e n t .  b e lo n g e d  t o  t h e  V i r g i n i a  C om pany. T h e o d o re  K. B a b b . 
E n t e r p r i s e  a n d  E m p ire .  M e rc h a n t  a n d  G e n t ry  I n v e s tm e n t  i n  
t h e  E x p a n s io n  o n  E n g la n d .  1 5 7 5 -1 6 3 0  ( C a m b rid g e . M a s s . ;  H .U .P .  
1 967 ) .  A p p e n d ix .  U n d e r  Ja m e s  h e  s e r v e d  a s  a  s u r v e y o r  o f  
v i c t u a l s  f o r  t h e  n a v y .  S . P .  4 0 / 2 .  15  S e p te m b e r .  I 60 3 .
3 2 s .p .  4 0 / 2 .  15 S e p t e m b e r .1603 , a n d  C. 66/ I 76O.
3 3 s ,p .  105/ 1 0 9 /6  ( L e v a n t  Company P a p e r s ) .
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3 ^ S .P . 1 4 / 7 8 / 9 .
R e p o r t s . S a l i s b u r y  M SS., V o l .  IX , P a r t  XX,
p .  1 8 8 .
^ ^ I b i d . . P a r t  X IX , p .  2 6 6 .
^ ^ I b l d . . P a r t  XX, p .  2 7 1 .
% b i d . . P a r t  X X I, p .  2 4 .
3 9 s .P .  4 0 / 2 ,  21  D e c e m b e r , 1 6 0 8 .
^Qlb id .
^ ^ S .P .  1 4 / 1 1 8 /8 3 .  T h i s  r e p o r t  b y  T hom as A u s ty n  i s  
u n d a t e d ,  b u t  w as c e r t a i n l y  w r i t t e n  b e tw e e n  I 615 a n d  1625 .
^ 2 s . P .  1 4 / 7 8 / 1 .
66/ 1996 . B lu d d e r  w as n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  
c o n s o r t iu m .
^ % ) .C .O .,  R e c e iv e r - G e n e r a l s *  A c c o u n t s ,  R o l l  2 8 2 .
^ ^ S .P .  1 4 / 1 1 8 /8 3 .
^^Ibid.
^ ^ D .C .O . , R e c e iv e r - G e n e r a l s *  A c c o u n t s ,  R o l l  2 8 0 ,
C . 66/2032  a n d  S . P .  l 4 / l 4 l / 1 3 5  (G r a n t  B o o k ) .  The g r o u p  
i n c l u d e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m em bers o f  t h e  P e w t e r e r s  Com­
p a n y :  Thom as D u n n in g , M a s t e r  i n  I 605  a n d  a g a i n  i n  I 61 0 ,
R o g e r  G l o v e r ,  M a s t e r  i n  I 6 1 5 . P e t e r  B ro k e l e s b y ,  o n e  o f  t h e  
tw o  w a rd e n s  i n  I 6 I 6 , Thom as W ic k e r le y ,  w a rd e n  i n  1 6 2 2 ,
Thom as S m y th , w a rd e n  i n  1 6 2 9 . M a s t e r  i n  I 63 I  a n d  I 632 a n d  
e v e n t u a l l y  R e c e iv e r - G e n e r a l  o f  t h e  d u c h y ,  a s  w e l l  a s  s e v e n  
o t h e r s .  S e e  C h a r le s  W e lc h , H i s t o r y  o f  t h e  W o r s h ip f u l  
Com pany o f  P e w t e r e r s  o f  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  (L o n d o n :
B l a d e s ,  E a s t  a n d  B l a d e s ,  1 9 0 2 ) ,  V o l .  I I ,  A p p e n d ix  I I .
^® T h is  c r i p p l i n g  d i s p u t e  w as n o t  f i n a l l y  r e s o l v e d  u n t i l  
t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  p a s s e d  ju d g m e n t  o n  11 J a n u a r y ,  1 6 2 2 .
D .C .O . ,  B ook o f  O r d e r s .  1 6 2 1 -1 6 2 5  (MS).
^ ^ I b i d . . 21 J a n u a r y ,  1 6 2 1 .
^® B oth  C le m e n t a n d  J o b  H a rb y  e n t e r e d  t h e  L e v a n t  Com­
p a n y  a b o u t  t h i s  d a t e  a n d  t h e  E a s t  I n d i a  Com pany a  y e a r  o r  
tw o  l a t e r .  C le m e n t w as a l s o  a  M e rc h a n t  A d v e n t u r e r ,  a n d  
b o t h  b e lo n g e d  t o  t h e  F r e n c h  Com pany a n d  M oscovy  Com pany.
T he p a t e n t  r o l l  l i s t s  a  T hom as H a rv e y  sis a  p a r t n e r ,  b u t  
t h e  r e c i t a t i o n  i n  t h e  R e c e iv e r - G e n e r a l s  * A c c o u n ts  i n  t h e  
d u c h y  h a s  i t  a s  T hom as H a r ^ .  I t  m ay b e  t h a t  h e  u s e d  t h e
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nam e H a rv e y  o r  i t  p o s s i b l y  c o u ld  b e  a n  e r r o r  b y  t h e  c o p y i s t .  
T h e o d o re  K. R a b b , E n t e r p r i s e  a n d  E m p ire ,  M e rc h a n t  a n d  G e n t r y  
I n v e s t m e n t  i n  t h e  E x p a n s io n  o f  E n g la n d ,  1 5 7 5 -1 6 3 0  ( C a m b r id g e .  
K a s s . :  H . U . P . , I 9 6 7 ) , A p p e n d ix ,  p p .  2 2 4 - 4 lO .
^ ^ R o b e r t  C h a r l e t o n  w as a  C i t y  m e r c h a n t  who e n t e r e d  t h e  
E a s t  I n d i a  Com pany i n  I 6 I 8 . I b i d .
5 2 c .  6 6 /2060  a n d  S . P .  1 4 /1 4 1 /1 7 4  (G r a n t  B o o k ) ,  a n d
D .C .O . ,  R e c e i v e r - G e n e r a l s '  A c c o u n t s ,  R o l l  2 8 3 .
5 3 d .C .O . ,  B ook o f  O r d e r s .  1 6 2 1 -1 6 2 5  (M S ), 11 H ay , 1 6 2 1 .
^ ^ S i r  J o h n  C a t c h e r  w as k n i g h t e d  i n  I 6 1 9 , s e r v i n g  i n  t h e  
P a r l i a m e n t  o f  1 6 2 1 . W il l ia m  C o c k a in e  w as n o t  t h e  sam e p e r ­
s o n  a s  t h e  fam o u s  m e r c h a n t  i n v o lv e d  i n  t h e  c l o t h  t r a d e ,  who 
w as k n i g h t e d  i n  I 61 6 ; t h i s  C o c k a in e ,  p r o b a b l y  h i s  s o n ,  w as 
n o t  s o  s t y l e d  i n  t h e  p a t e n t .  S e e  C. 6 6 /2 2 5 7  a n d  A s t r i d  
F r i i s ,  A ld e rm a n  C o c k a y n e * s  P r o j e c t  a n d  t h e  C l o th  T r a d e  
( L o n d o n : O .U .P . ,  1 9 2 7 ) ,  p p .  8 2 - 8 3 .
5 5 c .  66/ 225 7 . A l l  a r e  d e s c r i b e d  a s  c i t i z e n s  o f  L o n d o n .
5 ^ i b i d .  S e e  a l s o  S . P .  1 4 /1 4 1 /3 3 8 .
3 ? D .C .O . , B ook o f  O r d e r s .  1 6 2 1 -1 6 2 5  (M S ), I 7 M a r c h ,1 6 2 4 . 
E a r l i e r  t h e  L o rd  W ard en  h a d  b e e n  r e q u e s t e d  b y  t h e  P r i n c e ’ s  
C o u n c i l  t o  h e l p  t h e  p r e - e m p t o r s .  D .C .O .,  L e t t e r s  a n d  W ar­
r a n t s .  1623-1626  (M S ), 28  May, 1 6 2 3 .  L a t e r  t h e  p r i v y  c o u n ­
c i l  w as a l s o  s o l i c i t e d  f o r  i t s  a i d .  D .C .O . ,  I b i d . ,  1 J u l y .  
1 6 2 4 .
% . C . O . ,  B ook o f  O r d e r s .  1 6 2 1 -1 6 2 6  (M S ), I 7 A p r .  1 6 2 3 , 
18 S e p te m b e r ,  1623  a n d  7 N o v em b er, 1 6 2 3 .
3 9 i b i d . . 1 D e c e m b e r , 1621 a n d  30  J a n u a r y ,  1 6 2 4 .
^ Q l b i d . . 26 D e c e m b e r , 1 6 2 4 .
6 i s . p .  16/ 3 44 /52  ( I I ) .
^ 2 d . C . 0 . ,  B ook o f  O r d e r s .  1 6 2 1 -1 6 2 5  (M S ), I 7 A p r .  1 6 2 2 .
^ ^ A s t r i d  F r i i s ,  A ld e rm a n  C o c k a y n e 's  P r o j e c t  a n d  t h e  
C l o th  T r a d e  (L o n d o n : O .U .P . , I 9 2 7 ) .  p p .  4 3 - 4 4 .
^ ^ D .C .O . , P r i n c e  C h a r l e s  i n  S p a i n ,  B ond  D e b ts  a n d  
B u r g e s s e s  i n  P a r l i a m e n t .  1 6 2 3 -1 6 2 4  (M S ), p p .  4 -3 -4 4 .
^ ^ D .C .O . , Book o f  O r d e r s .  I 6 l 9 - l 6 2 1  (M S ), 1 J u n e ,  1 6 2 1 .
^ ^ S .P .  38 / 16 , 31 D e c e m b e r , I 6 3 6 . T he K in g  h a d  paw ned  
" c e r t a i n  j e w e l s  a n d  p r e c i o u s  s t o n e s "  t o  a n  u n s t i p u l a t e d  
v a l u e .
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6 7 s .P .  1 6 -4 5 1 -8 0 .
68s . p .  16/ 303/ 1 9 , S . P .  16/ 3 1 4 /6 5  a n d  f o r  D ev o n ,
S .P .  16 / 351 / 2 .
6 9 s e s i d e s  C le m e n t a n d  J o b  H a rb y ,  R o b e r t  C h a r l e t o n ,  a n  
a s s o c i a t e  i n  t h e i r  p r e v i o u s  g r a n t ,  a g a i n  j o i n e d  th e m  a s  
w e l l  a s  Thom as M arsh am , W il l ia m  L a n g h o m e ,  a  m em ber o f  t h e  
L e v a n t  Com pany b y  1 6 2 9 , C a le b  C o c k c r o f t , Thom as B o n i s t  a n d  
J o h n  S m y th , a l s o  a  l i k e l y  m em ber o f  t h e  L e v a n t  Com pany.
C . 6 6 /2 4 6 1 .  I t  m ay b e  t h a t  t h e  w h o l e s a l e  p r i c e  w as e v e n ­
t u a l l y  i n c r e a s e d  i n  t h e  e a r l y  l 6 3 0 ’ s  b e c a u s e  t h e  R e c e i v e r -  
G e n e r a ls *  A c c o u n ts  l i s t  a  p r i c e  o f  L30 p e r  s t a n n a r y  KWT, 
th o u g h  p e r h a p s  t h i s  w as s im p ly  a n  e r r o r .  D .C .O . ,  R e c e i v e r -  
G e n e r a ls *  A c c o u n t s ,  R o l l  2 9 7 .  S e e  a l s o  T h e o d o re  K . R a b b , 
E n t e r p r i s e  a n d  E m p ir e .  M e r c h ^ t  y i d  G e n t r y  I n v e s t m e n t  i n  t h e  
E x p a n s io n  o f  E n g la n d ,  1 5 7 5 -1 6 3 0  ( C a m b rid g e . M a s s . : H .U .P . ,  
1 9 6 7 ) ,  A p p e n d ix ,  p p .  2 2 4 - 4 1 0 .
7 0 s . p .  1 6 - 3 9 2 - 4 1 .
71s.P . 16/285/7.
7 2 s . p .  1 6 / 2 8 6 /3 3 .
7 3 s.P .  3 8 / 1 6 ,  31 D e c e m b e r , I 6 3 6 .
7 4 s . p .  16/ 3 22 /1  a n d  2 .
7 5 l b i d . . I t e m  8 .
7 6 i b i d . . I te m s  60 a n d  6 1 .
77s.P . 16/446/44.
7 8 s . p .  16/ 451 / 8O.
79 s .p .  16/404/83.
QQ i b i d . . I t e m  1 0 2 .
81s.P . 16/392/41.
8 2T he C a se  o f  t h e  S t a n n a r i e s  S t a t e d ;  W ith  t h e  G ro u n d  
a n d  R e a s o n s  o f  t h e i r  P e t i t i o n  t o  t h e  H o n o r a b le  H o u se  o f  
P a r l i a m e n t .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  A n sw e rs  t o  S e v e r a l l  O b j e c t i o n s  
t h a t  m ay b e  m ade th e m  i n  Law o r  P o l i c y  h u m b ly  P r o p o s e d  
( G o ld s m i th * s  L i b r a r y  c o p y ,  U n iv .  o f  L o n d o n , n . d . ) ,  p .  5.
8 3 i b i d . . p p .  6 - 8 .
^ ^ C a le n d a r  S . P . . D o m e s t ic .  C h a r le s  I .  1 6 4 4 - 1 6 4 5 . 
p .  3 8 7 .
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CHAPTER VII
THE DUCHY AND PARLIAMENTARY REPRESENTATION 
IN CORNWALL, 1 ^ 4 7 -1 6 4 0
The P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  C o r n w a l l  i n  t h e  T u d o r
a n d  e a r l y  S t u a r t  p e r i o d s  i s  u n u s u a l ,  p e r h a p s  e v e n  a  l i t t l e
m y s t e r i o u s .  B e tw e e n  1529  a n d  I 603 f o u r t e e n  new  C o r n i s h
b o r o u g h s  b e g a n  t o  s e n d  m em bers t o  t h e  H o u se  o f  Commons.
By t h e  e n d  o f  t h e  T u d o r  p e r i o d  C o r n w a l l  h a d  n o  l e s s  t h a n
f o r t y - f o u r  s e a t s  i n  P a r l i a m e n t .  I t  i s  r e m a r k a b l e , e v e n
i n  a  p e r i o d  w hen p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  w as v i r t u a l l y
a n  a l i e n  c o n c e p t ,  t h a t  am ong t h e  l e a s t  d e n s e l y  p o p u l a t e d  
2
c o u n t i e s  i n  E n g la n d ,  i t  s h o u ld  p r o v id e  t h e  l a r g e s t  n um ber 
o f  m em b e rs . The s t o r y  i s  a  c o m p le x  o n e ,  i n v o l v i n g  many 
e l e m e n t s ,  few  r e a l l y  c o n s t a n t ,  i n  a  d e l i c a t e  m a t r i x  o f  
l o c a l ,  p e r s o n a l  a n d  c ro w n  i n t e r e s t s .  E v id e n c e  i s  s c a r c e :  
t h e  d e n s e  f o g s  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a r e  o n ly  r e l i e v e d  
b y  t h e  g ro u n d  m i s t s  i n  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  I t  
i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  d u c h y  o f  C o r n w a l l  p l a y e d  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  t h e s e  
b o r o u g h s .  A d i s c u s s i o n  o f  i t s  i n t e r e s t s ,  e v e n  th o u g h  
t h e r e  a r e  l a r g e  g a p s  i n  t h e  r e c o r d ,  w i l l  go  a  l i t t l e  way 
to w a r d  p r o v i d i n g  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h o s e  
t w e n ty - o n e  c o n s t i t u e n c i e s .
A w e l l  know n h i s t o r i a n  o n c e  r e m a rk e d  t h a t  u n r e f o r m e d  
P a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h s  f e l l  n e a t l y  i n t o  o n e  o f  t h r e e
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c a t e g o r i e s ;  t h e r e  w e re  f a i t h f u l  w iv e s ,  m i s t r e s s e s  a n d  
t h o s e  w h ic h  s o l d  t h e i r  f a v o u r s  p r o m i s c u o u s l y .  To a  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  r e f o r m e r  s u c h  a s  T .H .B . O l d f i e l d ,  t h e  s h e e r  
n u m b ers  o f  C o r n i s h  b o r o u g h s  r e p r e s e n t e d  a n  i n i q u i t y .  He 
p o i n t e d  o u t  t h a t  f o u r  t i n y  C o r n is h  h a m le ts  r e t u r n e d  a s  
m any m em bers a s  "L o n d o n  a n d  W e s tm in s t e r  a n d  t h e  C o u n ty  
o f  M id d le s e x ,  w h ic h  c o n t a i n  n e a r  a  m i l l i o n  i n h a b i t a n t s ,  
a n d  p a y  a  s i x t h  p a r t  o f  t h e  r e v e n u e  o f  t h e  c o u n t r y .  . . "  
More r e c e n t l y ,  o f  c o u r s e ,  h i s t o r i a n s  h a v e  l a r g e l y  d i s ­
c a r d e d  m o ra l  s t r i c t u r e s ,  a t t e m p t i n g  i n s t e a d  t o  u n d e r s t a n d  
th e  n a t u r e  o f  p a t r o n a g e  w i t h o u t  im p o s in g  m o d e m  p o l i t i c a l  
o p i n io n  o n  a  p a s t  i n n o c e n t  o f  i t .  S i r  J o h n  N e a le  h a s  
c o m p a re d  t h e  d u c h y  o f  C o r n w a l l 's  s i t u a t i o n  w i t h  t h a t  o f  
t h e  C in q u e  P o r t s  o r  t h e  j u n i o r  r o y a l  d u c h y ,  L a n c a s t e r .
E a c h  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  h a d  f r a n c h i s a i  r i g h t s  a n d  e a c h
4
a l s o  h a d  a  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c ro w n . T h o u g h  
h e  r e c o g n i s e d  t h e  p o s s i b l e  im p o r ta n c e  o f  t h e  d u c h y .
D r .  Rowse h a s  s u g g e s t e d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  
o f  s o  m any new  b o r o u g h s  w as l a r g e l y  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  
g ro w in g  p r o s p e r i t y  a n d  n e w - fo u n d  in d e p e n d e n c e  o f  t h e  
b u r g e s s e s .  He r e j e c t s  t h e  n o t i o n  o f  m uch e x t r a ­
t e r r i t o r i a l  i n f l u e n c e ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  C o r n w a l l  r e t u r n e d  
m ore t h a n  o n e  n o t o r i o u s  a n d ^ v o c a l  P a r l i a m e n t a r y  c r i t i c  o f  
t h e  c ro w n  a n d  i t s  p o l i c i e s .  Y e t  i n  h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  
th e . d u c h y  f ro m  l6 4 0  t o  I 660 M ary C o a te  a r g u e d  t h a t  t h e  
i n s t i t u t i o n  d i d  i n d e e d  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  p o l i t i c a l  a f f a i r s
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o f  t h e  c o u n ty ,  b u t  s h e ,  t o o ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  C o m is h
7
g e n t r y  w e re  a b l e  t o  r e s i s t  r o y a l  e n c r o a c h m e n t s .
C o n te m p o r a r ie s  w e re  n o t  q u i t e  s o  c o n f i d e n t .  A t t h e
e n d  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  J o h n  L i l b u m e  i n
L o n d o n * s  L i b e r t y  i n  C h a in s  D i s c o v e r e d  m ade t h e  p o i n t  t h a t
Y o r k s h i r e ,  " tw ic e  a s  b i g  a n d  t h r e e  t im e s  a s  p o p u lo u s  a n d
8
r i c h , "  a s  C o r n w a l l ,  h a d  f a r  f e w e r  m em b ers . I t  w as p a r t
o f  t h e  p ro g ram m e s e t  f o r t h  i n  t h e  A g re e m e n t o f  t h e  P e o p le
9
t o  r e d u c e  C o r n w a l l  t o  o n l y  s i x  s e a t s .  T h is  P u r i t a n  
c a m p a ig n  w as u n d o u b te d ly  m o t i v a t e d  i n  p a r t  b y  a  d e s i r e  t o  
w eak en  t h e  a u t h o r i t y  a n d  p r e s t i g e  o f  t h e  c ro w n  i n  a n  a r e a  
know n f o r  i t s  s t a u n c h  r o y a l i s t  s u p p o r t ,  b u t  t h e  r a t i o n a l e  
o f  t h e  a t t a c k  w as b a s e d  u p o n  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b er  
o f  s e a t s  i n  r e s p e c t  t o  p o p u l a t i o n .  The e x e r c i s e  o f  i n f l u ­
e n c e  i n  e l e c t o r a l  m a t t e r s  w as n o t  c o n f i n e d  t o  o n ly  t h e  
c ro w n  o r  t h e  c o u r t  ; g r e a t  f a m i l i e s  o f t e n  d o m in a te d  c o u n ty  
p o l i t i c s .  H o w e v e r, a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  M a rq u e s s  o f  
E x e t e r  i n  1538  C o r n w a l l  h a d  n o  s i n g l e  m a g n a te  t o  a c t  a s  
p o l i t i c a l  a g e n t  a n d  a r b i t e r .  The c ro w n  fo u n d  i t s e l f  i n  a  
p o s i t i o n  t o  f i l l  t h i s  v ac u u m . The d u c h y 's  f r a n c h i s a i  
r i g h t s  p r o v id e d  a  s p e c i a l  l i n k  w i t h  t h e  c o u n ty .  T h e s e  
c o in c i d e d  w i t h  a  l o n g  p e r i o d  w i t h o u t  a  p r i n c e ,  w h ic h  m ea n t 
t h a t  d u c h y  m a c h in e ry  r e m a in e d  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
m o n a rc h .
The p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  C o r n w a l l  i n  t h e  e a r l y -  
m o d ern  p e r i o d  h a s  r e m a in e d  c r y p t i c  a n d  h a s  s t u b b o r n l y  
d e f i e d  e x p l a n a t i o n .  N e i t h e r  t h e  m o r a l i s i n g  o f  n i n e t e e n t h -
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c e n t u r y  h i s t o r i a n s  n o r  a n y  r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  
p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  h a v e  s a t i s f a c t o r i l y  a c c o u n t e d  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  f o u r t e e n  new  c o n s t i t u e n c i e s  b e tw e e n  1 5 2 9  a n d  
1 5 8 4 . T he le u r g e s t  a n d  m o s t  a c t i v e  to w n s .  He I s  t o n ,  L o s t -  
w i t h i e l ,  L i s k e a r d ,  T r u r o ,  B odm in  a n d  L a u n c e s to n ,  i n  t h e  
c o u n ty  a l r e a d y  r e t u r n e d  m em bers b y  t h e  R e f o r m a t io n  
P a r l i a m e n t .  T h e r e  w as n o  d i s c e r n i b l e  q u i c k e n i n g  o f  b u s i ­
n e s s  a c t i v i t y  f a v o u r i n g  o t h e r  to w n s .  The m in in g  i n d u s t r y  
d i d  e x p a n d  so m e w h a t,  b u t  t h i s  w as c o n f i n e d  p r i m a r i l y  t o  
t h e  w e s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  c o u n ty  a ro u n d  H e l s t o n .  The 
e r e c t i o n  o f  new  c o n s t i t u e n c i e s  c a n  h a r d l y  b e  s e e n  a s  a  
r e f l e c t i o n  o f  new  e c o n o m ic  a c t i v i t y  o r  t h e  r e s u l t  o f  
p r e s s u r e  b r o u g h t  t o  b e a r  b y  p o l i t i c a l l y  a m b i t i o u s  to w n s  
w h ic h  f e l t  t h e m s e lv e s  e n t i t l e d  t o  t h e  e l e c t o r a l  f r a n c h i s e .  
T he r e c o r d  s im p ly  d o e s  n o t  p r o v id e  e v id e n c e  f o r  s u c h  a n  
e x p l a n a t i o n .  . The p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  C o m is h  
g e n t r y  w e re  n o t  u n iq u e  a n d  d i d  n o t  b r i n g  a b o u t  t h e  c h a n g e d  
s i t u a t i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d  t h e  r e c o r d  d o e s  n o t  s u g g e s t  
t h e y  w e re  c r e a t e d  i n  o r d e r  t o  b e  m a n i p u l a t e d  b y  c ro w n  
o f f i c e r s .  I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  
o f  a ’p o l i c y ” o r  a  p r a c t i c e  o f  c o n s c i o u s  m a n i p u l a t i o n  b y  t h e  
c ro w n . I n  p e r i o d s  w hen t h e r e  w as n o  d u k e ,  t h e  L o r d  W arden  
a n d  a  f e w  o t h e r  o f f i c i a l s  w o u ld  h a v e  b e e n  a b l e  t o  e x e r c i s e  
l a t i t u d e  f o r  m uch o f  t h e  t im e  a n d  im p o se  t h e i r  p e r s o n a l  
a m b i t io n s  a n d  t h o s e  o f  t h e i r  f o l l o w e r s .  No o f f i c e r  i n  t h e  
d u c h y ,  o f  c o u r s e ,  h a d  t h e  r i g h t  t o  c r e a t e  P a r l i a m e n t a r y  
c o n s t i t u e n c i e s .
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The c r e a t i o n  o f  new  c o n s t i t u e n c i e s  i n  C o r n w a l l  m u s t
i n  p a r t  b e  m e a s u r e d  a g a i n s t  e a r l i e r  c h a n g e s  i n  t h e  T u d o r
p o l i t y .  U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Thom as C ro m w e ll ,  S e c r e t a r y
t o  H e n ry  V I I I ,  t h e  d e c i s i o n  w as t a k e n  i n  t h e  1 5 3 0 's  t o
e n f r a n c h i s e  b o t h  t h e  e a r ld o m  o f  C h e s t e r  a n d  W a le s .  L ik e
t h e  d u c h y  o f  C o r n w a l l ,  t h e s e  tw o  a r e a s  h a d  a  d i s t i n c t
h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  h e i r  a p p a r e n t .  He h a d
f r a n c h i s a i  a n d  p r o p e r t y  r i g h t s  i n  b o t h  r e g i o n s  a n d  e a c h
h a d  a  m e a s u re  o f  i n d e p e n d e n c e  f ro m  c ro w n  c o n t r o l .  T h e s e
a r e a s  w e re  t h u s  b r o u g h t  w i t h i n  t h e  a e g i s  o f  t h e  T u d o r
c o n s t i t u t i o n  a n d  a m a lg a m a te d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  b o d y -  
10
p o l i t i c .  T h o u g h  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  e v id e n c e  t h a t  t h i s
p o l i c y  w as e x te n d e d  t o  C o r n w a l l ,  t h e  r e b e l l i o n  o f  1 5 ^9
m ay h a v e  p e r s u a d e d  t h e  g o v e rn m e n t  t h a t  t h e  C o r n i s h  p e o p le
n e e d e d  a  d i r e c t  l i n k  t o  t h e i r  s o v e r e i g n .  U n l ik e  W a le s  o r
C h e s t e r ,  n o  P a r l i a m e n t a r y  a c t  w as n e c e s s a r y  b e c a u s e  a  few
C o r n i s h  to w n s  h a d  a lw a y s  p o s s e s s e d  t h e  f r a n c h i s e .  A l l  t h a t
w as n e e d e d  w as p e r m i s s i o n  f ro m  t h e  s o v e r e i g n  f o r  p a r t i c u l a r
b o r o u g h s  t o  r e t u r n  m em b e rs .
T h e  c h a n g e s  w ro u g h t  i n  t h e  d u c h y 's  l a n d e d  e s t a t e  i n
t h e  l a s t  s e v e n  y e a r s  o f  H e n ry  V I I I ' s  r e i g n  m ay a l s o  h a v e
i n f l u e n c e d  t h e  d e c i s i o n s  t o  e x p a n d  C o m is h  r e p r e s e n t a t i o n .
T he a c t  o f  1 5 4 0 , w h ic h  s e v e r e d  t h e  h o n o u r  o f  W a l l i n g f o r d
i n  e x c h a n g e  f o r  f i f t e e n  m a n o rs  f ro m  t h e  f o r m e r  p r i o r i e s
o f  T r e w a r d r e t h  a n d  L a u n c e s to n  a s  w e l l  a s  t h i r t e e n  m a n o rs  
11
f ro m  t h e  C o u r te n a y  e s t a t e ,  d e p r i v e d  i t  o f  a  c o n n e c t i o n  
w i t h  a  s e a t .  G u th l a c  O v e r to n ,  who b ecam e  a  d u c h y  a u d i t o r
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i n  1507 , r e p r e s e n t e d  W a l l i n g f o r d  i n  t h e  R e f o r m a t io n  
12
P a r l i a m e n t .  The m any a d d i t i o n a l  s m a l l  e s t a t e s  i n  
C o r n w a l l  p r o v id e d  n o  P a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h s .  I t  w as o n ly  
a f t e r  t h e  c r e a t i o n  o f  new  s e a t s  b y  t h e  E d w a r d ia n  g o v e r n ­
m en t t h a t  t h e y  b e g a n  t o  make a v a i l a b l e  a n  e x t e n s i v e  
p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  r e s e r v o i r .  How t h a t  p a t r o n a g e  w as 
w i e ld e d ,  a n d  b y  whom, i s  i n d e e d  a  c o m p le x  a n d  v e x e d  
q u e s t i o n .  Much o f  t h e  e ^ l a n a t i o n  may b e  f o u n d  i n  t h e  
n a t u r e  o f  d u c h y  c o n t r o l  o f  i t s  l a n d s  a n d  t h e  i n f l u e n c e  
i t  e x a c t e d . o v e r  n e ig h b o u r i n g  to w n s  a n d  h a m l e t s .  N o t 
e v e r y  new  C o m is h  b o r o u g h ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  sh o w n  t o  h a v e  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d u c h y ,  a n d  m any h a d  o n l y  a  t e n u o u s ,  
i n d i r e c t  l i n k .  C e r t a i n l y ,  n o t  e v e r y  new  c o n s t i t u e n c y  
w as c r e a t e d  s im p ly  t o  p l a c e  y e t  a n o t h e r  s e a t  a t  i t s  
d i s p o s a l .  The g e n t r y  o f  C o r n w a l l  w e re  n o  l e s s ,  p e r h a p s  
r a t h e r  m o re , a m b i t i o u s  t h a n  t h e i r  c o m p e e rs  i n  o t h e r  
c o u n t i e s .  W ith o u t  a  n o b i l i t y  p r e s e n t  t o  t h r o t t l e  th em  
a n d  a c t  a s  h o n e s t ,  o r  d i s h o n e s t  b r o k e r ,  t h e  s o c i a l  p e c k in g  
o r d e r  w as n o t  s o  w e l l  d e f i n e d  a s  e l s e w h e r e .
W h a te v e r  t h e  p a r t i c u l a r  m o t iv e s  f o r  a l l o w i n g  new  
m em b e rs , i t  w as l a r g e l y  a n  e x p e d i e n t  o f  w eak  g o v e rn m e n ts  ; 
b e tw e e n  1 5 4 ?  a n d  I 5 6 3 . a  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y ,
13
e l e v e n  o f  t h e  f o u r t e e n  new c o n s t i t u e n c i e s  e m e rg e d .  I t  
a p p e a r s  t h a t  s e v e n  new  b o ro u g h s  b e g a n  r e t u r n i n g  m em bers
b e tw e e n  1 5 4 ?  a n d  1 5 5 3  u n d e r  E d w ard  V I , o n e  g a in e d  r e p r e -
14
s e n t a t i o n  u n d e r  M ary  a n d  E l i z a b e t h  a d d e d  s i x  m o re . The 
s e v e n  E d w a rd ia n  b o r o u g h s  w e re  P e n r y n ,  G ram p o u n d , C a m e lfo rd ,
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W est L o o e ,  M i t c h e l l ,  B o s s in e y ,  a n d  S a l t a s h .  Many r e t u r n s
a r e  m i s s in g  f o r  t h e  P a r l i a m e n t s  p r i o r  t o  t h e  l a s t  o f
E d w a rd , b u t  t h e r e  i s  e v id e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e v e n
15
b e g a n  t o  s e a t  m em bers a b o u t  1 5 5 2 . C o r r o b o r a t iv e  p r o o f
i n d i c a t i n g  tw o  new  b o r o u g h s  f o r  t h a t  y e a r  a p p e a r s  i n  t h e
d u c h y  R e c e i v e r - G e n e r a l s '  a c c o u n t s  f o r  1 5 5 2 -1 5 5 3 .  G ram pound
a n d  S a l t a s h  b e g a n  t o  r e p o r t  a  m ay o r  r a t h e r  t h a n  o n ly  a
p r o p o s i t u s ,  a  r e e v e .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  to w n s  h ad
i n c o r p o r a t e d ,  th o u g h  f o r  w h a t  r e a s o n s  a n d  i f  i t  i n c l u d e d
t h e  r e t u r n  o f  m em bers i s  n o t  s t a t e d .  B o s s in e y  a n d
C a m e lfo rd  r e p o r t e d  a  m ay o r tw o  y e a r s  e a r l i e r ,  b u t  t h e
o f f i c e  r e c o r d e d  i n  t h e  n e x t  a n n u a l  a c c o u n t  i s  t h e  u s u a l
o n e  o f  p r o p o s i t u s  o n l y ,  r e p o r t i n g  a  m ay o r  a g a i n  i n  1552-  
17
1 5 5 3  a n d  s u b s e q u e n t l y .  W h e th e r  t h e  im p e tu s  f o r  e r e c t i n g  
new  b o r o u g h s  i n  o r d e r  t o  g a i n  p o s s i b l e  a d d i t i o n a l  s e a t s  f o r  
f r i e n d l y  v o i c e s  o r i g i n a t e d  w i t h  L o rd  R u s s e l l ,  H ig h  S te w a rd  
a n d  L o rd  W ard en , t h e  d u k e  o f  N o r th u m b e r la n d  o r  a n o th e r  
c a n n o t  b e  a s c e r t a i n e d ,  t h o u g h  i t  i s  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
L o rd  R u s s e l l  w o u ld  h a v e  b e e n  m o s t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  a d v a n ­
t a g e s  t o  b e  g a in e d  fro m  s u c h  a  s c h e m e . F iv e  o f  t h e  s e v e n  
n e w ly  c r e a t e d  c o n s t i t u e n c i e s  w e re  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i th  
t h e  d u c h y .
Some o f  t h e  m an o rs  a n n e x e d  t o  t h e  d u c h y  w e re  to w n s , 
w h i l e  o t h e r s  c o n t a i n e d  b o r o u g h s  w i t h i n  t h e i r  b o u n d a r i e s .  
T h e s e  a r e  tw o  v e r y  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s .  To t a k e  t h e  l a t t e r  
f i r s t :  i n  t h e  l e g a l  s e n s e  a  c h a r t e r e d  b o r o u g h  w as n o t  a
p a r t  o f  a  m a n o r . I t  h a d  a  l i f e  o f  i t s  ow n, t h a t  i s .  I t
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18
p o s s e s s e d  l e g a l ,  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a p p a r a t u s .
I t  may b e  o n e  t h i n g ,  h o w e v e r ,  t o  s a y  t h a t  L o n d o n  w as
l a r g e l y  i n d e p e n d e n t  o f  i t s  e n v i r o n s ,  b u t  i t  w o u ld  b e
q u i t e  a n o t h e r  t o  a r g u e  t h e  sam e o f  a  b o r o u g h  s u c h  a s
B o s s i n e y .  S m a l l ,  i s o l a t e d  a n d  q u i t e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e
c u s to m  a n d  c o u n t r y  a ro u n d  th e m , C o m is h  b o r o u g h  f o l k
c o u ld  h a r d l y  a f f o r d  t o  i g n o r e  c o m p l e t e l y  t h e  m a g n a te s  who
c o n t r o l l e d  t h e  s u r r o u n d i n g  l a n d .  T h e re  w e re  e i g h t  to w n s ,
L a u n c e s to n ,  L i s k e a r d ,  L o s t w i t h i e l ,  H e l s t o n ,  G ram p o u n d ,
S a l t a s h ,  C a m e lfo rd  a n d  B o s s i n e y ,  a n c i e n t l y  c o n n e c t e d  w i t h  
19
t h e  d u c h y .  A l l  o f  t h e s e ,  s a v e  f o r  L o s t w i t h i e l ,  i n  w h ic h  
t h e  d u c h y  m a i n t a i n e d  i t s  s t a t u s  a s  l a n d l o r d ,  owed a  f e e -  
fa r m  r e n t .  A s t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o in a g e  to w n , h o w e v e r , 
H e l s to n  h a d  a  s p e c i a l  e c o n o m ic  t i e  t o  t h e  d u c h y .  T he t h r e e  
d a y s  a l l o t t e d  t o  t h e  b o r o u g h  f o r  a s s a y i n g ,  t a x i n g  a n d  
w h o l e s a l i n g  w e re  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e  e c o n o m ic  l i f e  o f  
t h i s  s m a l l ,  b u t  a c t i v e  m a r k e t  to w n .  L i s k e a r d ,  t o o ,  w as a n  
a n c i e n t  c o in a g e  c e n t r e ,  b u t  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  
o f f i c i a l s  g r a d u a l l y  c e a s e d  t o  v i s i t  t h e  a r e a  a s  t i n  p r o ­
d u c t i o n  m oved w e s tw a r d  i n  t h e  c o u n ty .  T h o u g h  t h e  to w n
s u c c e s s f u l l y  p e t i t i o n e d  t h e  c ro w n  i n  1569  t o  r e s t o r e  t h e  
20
e v e n t ,  i t  c o u ld  n o t  h a v e  a t t r a c t e d  m any t i n n e r s .
A l l  e i g h t  to w n s  h a d  b e e n  a n n e x e d  t o  t h e  d u c h y  b y  i t s  
21
f o u n d in g  c h a r t e r .  T h e i r  s t a t u s  w as e n t r e n c h e d  i n  t h e  
p r e s t i g e  o f  l o n g  y e a r s  ; t h e  f a c t  t h a t  f o u r  o f  th em , 
L a u n c e s to n ,  L i s k e a r d ,  L o s t w i t h i e l  a n d  H e l s t o n ,  a l r e a d y  
r e t u r n e d  m em b e rs , a n d  a l l  e i g h t  e n jo y e d  t h e  c ro w n  a s  p a t r o n .
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may h a v e  b e e n  j u s t i f i c a t i o n  e n o u g h  f o r  e x t e n d i n g  t h e
f r a n c h i s e .  W h ile  i t  i s  t r u e  t h e  H ig h  S t e w a r d  c o u ld
e x e r c i s e  s.ome e c o n o m ic  l e v e r a g e  o v e r  t h e s e  b o r o u g h s ,  i t
w as o n ly  a n  i n d i r e c t  p o w e r , o n e  w h ic h  t h e  to w n s  th e m s e lv e s
c o u ld  e s c a p e  i f  a n  i s s u e  o f  s u f f i c i e n t  u r g e n c y  a r o s e .
D uchy  p a t r o n a g e  w as n o t  p r e r o g a t i v e .  Y e t  t h e  p r o b a b i l i t y
t h a t  f i v e  o f  t h e s e  b o r o u g h s ,  e a c h  o f  th e m  h a v in g  l e s s  t h a n  
22
1 ,0 0 0  i n h a b i t a n t s ,  cam e i n t o  e x i s t e n c e  i n  o r  a b o u t  t h e  
sam e y e a r  s u g g e s t s  t h a t  i t  w as  n o t  j u s t  v i l l a g e  a s p i r a ­
t i o n s  w h ic h  s u d d e n ly  f o u n d  f a v o u r .  C e r t a i n l y ,  t h e r e  w as 
no  d r a s t i c  c h a n g e  i n  t h e i r  e c o n o m ic  l i f e .  F u r t h e r ,  
C o r n w a l l  h a d  n o t  p r o v e d  i t s e l f  t h e  m o s t  f a i t h f u l  t o  t h e  
e m e r g in g  p r o t e s t a n t  o r d e r .  To a n  a r e a  t h i n l y  p o p u l a t e d  
a n d  o f  d o u b t f u l  a l l e g i a n c e ,  i t  se em s im p r o b a b le  t h a t  t h e  
g o v e rn m e n t  w o u ld  h a v e  g r a n t e d  p r i v i l e g e s  u n l e s s  f o r  o r  
w i t h  c o n c e s s i o n s .
The d u c h y  h e l d  d i r e c t  p r o p r i e t a r y  r i g h t s  i n  f i v e  
b o r o u g h s ,  Fow ey , S t .  I v e s ,  P o r tp ig h a m ,  w h ic h  i s  now know n 
a s  W e st L o o e , T r e g o n y ,  a n d  f i n a l l y .  E a s t  L ooe  o r  P o r t l o o e .  
U n l ik e  t h e  a n c i e n t  d u c h y  b o r o u g h s ,  t h e s e  f i v e  to w n s  w ere  
a  p a r t  o f  t h e  e x c h a n g e d  l a n d s  g a in e d  i n  154-0, Fow ey a n d  
S t .  I v e s  b e i n g  p a r c e l  o f  t h e  f o r m e r  p r i o r y  o f  T r e w a r d r e t h ,  
w h i l e  E a s t  a n d  W est L o o e  a n d  T r e g o n y  h a d  b e lo n g e d  t o  t h e
a t t a i n t e d  M a rq u e ss  o f  E x e t e r .  T h e s e  to w n s  w e re  m a n o rs  i n  
23
t h e i r  own r i g h t ; t h e  d u c h y  c o n t r o l l e d  t h e  c o u r t ,  t e n e ­
m e n t s ,  f a i r  a n d  m a r k e t  d a y s  t h r o u g h  t h e  d e p u ty  s t e w a r d  a n d  
h i s  b a i l i f f .  L ik e  o t h e r  m an o rs  t h e y  h a d  f r e e  a n d  u n f r e e
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t e n u r e s .  E x c e p t  f o r  S t .  I v e s ,  w h ic h  h a d  p a r c e l s  o f  l a n d
s c a t t e r e d  I n  s e v e r a l  a r e a s ,  t h e y  p r o d u c e d  l i t t l e  r e v e n u e .
E a s t  L o o e  n e v e r  r e t u r n e d  m ore t h a n  L I 8 i n  a n y  s i n g l e  y e a r
u n d e r  E l i z a b e t h ,  w h i l e  Fow ey a lw a y s  y i e l d e d  u n d e r  L3 i n  
24
t h e  sam e p e r i o d .  S t a b l e  r e n t s  s u g g e s t  a  s t a t i c  e c o n o m ic
c o n d i t i o n  i n  t h e s e  b o r o u g h s ,  a l s o .
M o st C o m is h  to w n s  g r a n t e d  t h e  f r a n c h i s e  i n  t h e
s i x t e e n t h  c e n t u r y  w e re  s m a l l  a n d  n o t  e s p e c i a l l y  p r o s p e r o u s .
C arew  p o i n t e d  o u t  t h a t  C o rn w a l l  s e n t  " a n  e q u a l ,  i f  n o t
l a r g e r  n u m b er  o f  b u r g e s s e s  t o  a n y  o t h e r  s h i r e "  o n l y  b e c a u s e  
25
o f  t h e  " g r a c e "  o f  i t s  d u k e s . C a m e lf o rd  " s t e p p e t h  l i t t l e
26
b e f o r e  t h e  m e a n e s t  s o r t  o f  b o r o u g h s , "  a n d  G ram pound  w as
27
o n l y  " h a l f  r e p l e n i s h e d  w i t h  i n h a b i t a n t s , "  th o u g h  E a s t
L ooe h e  d e s c r i b e d  a s  " so m e w h at r e l i e v e d  o f  i t s  f o r m e r  
28
p o v e r t y . "  I n  t h e i r  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  g a i n  a  c o r ­
p o r a t e  s t r u c t u r e  t w e n t y - t h r e e  y e a r s  a f t e r  f i r s t  r e t u r n i n g  
m em b ers , t h e  p e t i t i o n e r s  f ro m  W est L ooe c o m p la in e d  t h a t  t h e
b o r o u g h  h a d  f a l l e n  i n t o  r u i n  o n  a c c o u n t  o f  t h e  p o v e r t y  
29
o f  i t s  i n h a b i t a n t s .  O v er h a l f  a  c e n t u r y  e a r l i e r  L e l a n d
h a d  b e e n  l a r g e l y  s i l e n t  u p o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  C o m is h
30
to w n s ,  d e s c r i b i n g  Fow ey a s  o n c e  p r o s p e r o u s .  W h ile  t h e
m any h a m l e t s  o n  t h e  c r e e k s  a n d  i n l e t s  o f  t h e  C o m is h  c o a s t
c a r r i e d  o n  f i s h i n g  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o a s t i n g  t r a d e ,
t h e i r  d a y s  a s  c o m m e rc ia l  c e n t r e s  h a d  p a s s e d  b y  t h e  a d v e n t  
31
o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  L o n d o n  m e r c h a n ts  r e p l a c e d  
I t a l i a n  a s  i t  b ecam e  t h e  n e x u s  f o r  t h e  e x p o r t  o f  t i n  t o  t h e  
w o r ld  b y  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
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I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  to w n s  a n n e x e d  t o  t h e  d u c h y  i n  
1540 may h a v e  f e l t  j u s t i f i e d  i n  p r e s s i n g  f o r  t h e  sam e
32
p r i v i l e g e  e n jo y e d  b y  som e o l d e r  d u c h y  b o r o u g h s . Y e t
t h a t  w o u ld  n o t  e x p l a i n  why t h e  to w n s  a n c i e n t l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  d u c h y  a l s o  d e c id e d  t o  s e e k  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h i s  
sam e p e r i o d .  I n  f a c t ,  t h e  f r e e h o l d e r s  o f  s m a l l  v i l l a g e s  
s u c h  a s  t h i s  w e re  o f t e n  sy n o n y m o u s w i t h  t h e  l o c a l  g e n t r y .  
T h e y  w e re  t h e  m edium  t h r o u g h  w h ic h  t h e  d u c h y  e x e r c i s e d  
i t s  e l e c t o r a l  p a t r o n a g e .  P r o m in e n t  l o c a l  m en u s u a l l y  
b ecam e  s t e w a r d  o r  b a i l i f f .  A t Fow ey J o h n  R a s h l e i g h  s e r v e d  
i n  t h e  l a t t e r  o f f i c e  f ro m  t h e  e n d  o f  H e n r y 's  r e i g n  u n t i l  
w e l l  i n t o  t h a t  o f  E l i z a b e t h ,  a n d  w as s u c c e e d e d  b y  a n o t h e r
33
l o c a l  p o t e n t a t e ,  W il l ia m  T r e f f r e y .  P o r t h i a  P r i o r ,  o f  
w h ic h  S t .  I v e s  w as a  p a r t ,  w as s e r v e d  b y  J o h n  K e m p th o m e  
a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  b y  a n o t h e r  i m p o r t a n t  l o c a l
34
f i g u r e ,  J o h n  L e o n a r d .  T h e s e  m en w e re  f ro m  e s t a b l i s h e d  
f a m i l i e s ,  h e l d  e x t e n s i v e  e s t a t e s  a n d  c o u ld  b e  e x p e c t e d  t o  
b e  a s  m uch i n t e r e s t e d  i n  l o c a l  a f f a i r s  a s  t h o s e  o f  t h e  
d u c h y  o r  t h e  c o u r t .
The r o l e  o f  t h e  g e n t r y  w as f u n d a m e n ta l .  The g r e a t  
f a m i l i e s  o f  t h e  c o u n ty  d o m in a te d  d u c h y  o f f i c e s  f o r  t h e  
w h o le  o f  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  W h a te v e r  
t h e  c ro w n  g a in e d  im m e d ia te ly  f ro m  t h e  c r e a t i o n  o f  a  new 
b o r o u g h ,  t h e  i m p o r t a n t  c o u n ty  f a m i l i e s ,  t h e  K i l l i g r e w s ,  
A r u n d e l l s ,  G o d o lp h in s ,  E d g eco m b es  a n d  T r e la w n y s ,  g e n e r a l l y  
cam e t o  e n jo y  i n  t h e  l o n g  r u n .  W h ile  t h e i r  a c t i v e  c o n s e n t  
w as n o t  n e e d e d  f o r  e v e r y  r e t u r n ,  t h e  d u c h y  c o u ld  n o t
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w i t h s t a n d  t h e i r  u n i t e d  o p p o s i t i o n .  I n  y e a r s  o f  s t r o n g ,
s e c u r e  g o v e rn m e n t  t h e  c ro w n  c o u ld  a f f o r d  t o  a l l o w  l o c a l s
t o  i n d u lg e  t h e i r  t a s t e s  f o r  o f f i c e  a n d  h o n o u r s  ; E l i z a b e t h
w as p a r s i m o n i o u s ,  a n d  s h e  w o u ld  d o u b t l e s s  h a v e  b e e n  r e l i e v e d
t o  know  t h a t  e l e c t i o n  c o s t s  w e re  b o r n e  p r i v a t e l y .  An
e x t e n s i o n  o f  t h i s  a t t i t u d e  w as t h e  t e n d e n c y  t o  l e t  t h e s e
m an o rs  o n  l o n g  l e a s e s  o r  a s  f e e - f a r m s .  J o h n  T r e f f r e y  
35
l e a s e d  Fow ey b y  1 5 9 5 . E a s t  L o o e  w as t a k e n  b y  G e o rg e  
36
B l j r th e  i n  1 5 7 5  o r  1 5 7 6 . T r e g o n y  w as s o l d ,  p r o b a b l y  t o
37
R o b e r t  C e c i l ,  a s  a  f e e - f a r m  i n  1 6 0 1 . I t  i s  p o s s i b l e ,  
o f  c o u r s e ,  t h a t  l o c a l  men w ere  a c t i n g  f o r  o t h e r s ,  p e rh a p s  
o u t s i d e  t h e  c o u n ty ,  b u t  i t  d o e s  i n d i c a t e  t h a t  E l i z a b e t h a n  
g o v e rn m e n t  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  a d v a n ta g e  o f  P a r l i a m e n t a r y  
s e a t s  t o  b e  o f  m uch m om ent. The d u c h y  n e i t h e r  e x p l o i t e d  
n o r  w as e x p l o i t e d  r u t h l e s s l y  t o  m a n i p u l a t e  e l e c t i o n s  i n  
t h e  T u d o r  p e r i o d .  The r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d u c h y  t o  t h e s e  
m a n o rs  w as o n e  o f  p a t r o n  t o  c l i e n t .  I f  t h e  g o v e rn m e n t,  
d r i v e n  b y  c r i s e s ,  o c c a s i o n a l l y  t o o k  a d v a n ta g e  o f  i t s  r o l e  
a s  p a t r o n ,  s o  t o o  t h e  b u r g e s s e s  a n d  g e n t r y  a n t i c i p a t e d  t h e  
c ro w n ’ s  m o t i v e s  t o  some e x t e n t .
I n e x t r i c a b l y  b o u n d  u p  w i t h  p o l i t i c a l  p o w e r  w ere  t h e  
p r i v i l e g e s  a n d  p r e r o g a t i v e s  e n jo y e d  b y  t h e  L o rd  W arden a n d  
H ig h  S t e w a r d .  He w as a t  t h e  a p e x  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
p y r a m id  o f  t h e  d u c h y  o f  C o r n w a l l  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n tu r y .  
The p e c u l i a r  n a t u r e  o f  s t a n n a r y  la w  a n d  t h e  s p e c i a l  l e g a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  t i n n e r s  h a s  m ade t h i s  a  f a i r l y  w e l l  know n 
o f f i c e .  H o w e v e r, f o r  t h e  w h o le  o f  t h e  s i x t e e n t h  an d  e a r l y
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s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ,  t h e  L o r d  W arden  w as a l s o  t h e  H ig h
S te w a rd  o f  t h e  d u c h y .  T h is  l a t t e r  o f f i c e  h a s  b e e n  
38
s o m e t im e s  m is u n d e r s t o o d ,  a n d  m o re  o f t e n  o v e r l o o k e d .
F o r  a s  l o n g  a s  t h e  H ig h  S t e w a r d  w as t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  
f i g u r e  i n  t h e  d u c h y ,  a n d  t h a t  w as t h r o u g h  t h e  f i r s t  
d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  m o s t  o f  t h e  p a t r o n a g e  
a n d  m u ch , th o u g h  n o t  a l l ,  o f  w h a te v e r  i n f l u e n c e  m ig h t  b e  
h a d  i n  b o r o u g h  e l e c t i o n s  e m a n a te d  f ro m  t h i s  o f f i c e ,  i f  n o t  
a lw a y s  f ro m  t h e  o f f i c e r .
T h e  p o w e rs  o f  H ig h  S t e w a r d  r e s t e d  f i r m l y  o n  t h e  
b e d r o c k  o f  p a t e n t .  F o r  t h e  w h o le  o f  t h e  s i x t e e n t h  a n d  
e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s  t h e  e x t e n t  c f  t h e  o f f i c e  w as 
u n c h a n g e d .  N e v e r t h e l e s s ,  c h a n g e  t h e r e  w as i n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  o f f i c e  ; a s  t h e  d u c h y  a d d e d  m ore m a n o rs  i n  C o r n w a l l  
t h e  p o s i t i o n  o f  H ig h  S t e w a rd  a l s o  g a in e d  i n c r e a s e d  
a u t h o r i t y .  I n  C o r n w a l l  t h e  r i g h t s  o f  t h e  S te w a rd  w e re  
v e r y  e x t e n s i v e  i n d e e d .  A l l  t h e  d i v e r s e  a n d  m a n i f o ld  p o w e rs  
o f  m a n o r i a l  o f f i c i a l s ,  n o n e  v e r y  s i g n i f i c a n t  i n  i t s e l f ,  
c o m b in e d  t o  c r e a t e  a  p o w e r f u l  e l e c t o r a l  i n f l u e n c e  w h ic h  w as 
d i f f i c u l t  t o  i g n o r e .  N a t u r a l l y ,  t h e  H ig h  S te w a rd  a n d  L o rd  
W ard en  d i d  n o t  p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n s  o f  o f f i c e  h i m s e l f ;  
h e  d e p u t i s e d .  D e p u ty  s t e w a r d s  w e re  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  
t o  h im  a n d  i n  t u r n  h e  a c c o u n t e d  t o  t h e  a u d i t o r  u p o n  a  
s e p a r a t e  r o l l ;  a f t e r  a p p r o v a l  i t  w as p a s s e d  o n  t o  t h e  
E e c e i v e r - G e n e r a l  who t h e n  i n c o r p o r a t e d  i t  i n  h i s  a c c o u n t  
f o r  t h e  w h o le  d u c h y .  T h i s  r o u t i n e  r e m a in e d  u n c h a n g e d  f o r  
t h e  w h o le  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  N o r m a l ly  l o c a l  m en o f
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s u b s t a n c e ,  t h e s e  d e p u t i e s  c o u ld  b e  e x p e c t e d  t o  r e p r e s e n t  
l o c a l  i n t e r e s t s  a n d  e n s u r e  t h e y  r e c e i v e d  a  f a i r  h e a r i n g .
B e f o r e  l e a v i n g  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  k i n d s  o f  i n f l u e n c e  
t h e  H ig h  S t e w a r d  p o s s e s s e d  i n  b o r o u g h  e l e c t i o n s  i t  i s  o f  
u s e  t o  n o t e  b r i e f l y  t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  o f f i c e ,  t h a t  o f  
L o rd  W a rd e n . As w i t h  t h e  o f f i c e  o f  S t e w a r d ,  h e  d e p u t i s e d .  
V ic e -w a rd e n s  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d a y  t o  d a y  a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  s t a n n a r y  a f f a i r s .  I n  f a c t ,  m o s t  b u s i n e s s  
c o n n e c t e d  w i t h  t i n n e r s  cam e t h e i r  w ay . U s u a l l y ,  t h e y  w e re  
i m p o r t a n t  m en o f  t h e  c o u n ty ,  a n d ,  a s  w i t h  t h e  G o d o lp h in
f a m i l y ,  h a d  e x t e n s i v e  i n t e r e s t s  i n  t i n  m in in g  t h e m s e lv e s .
39
W il l ia m  C a m s e w , v i c e - w a r d e n  i n  1 5 8 0 , e v e n t u a l l y  p r o ­
d u c e d  a  l e a r n e d  t r e a t i s e  u p o n  t h e  m in in g  a n d  s m e l t i n g  o f  
40
t i n .  T h e s e  m en w e re  n o  m ere  c y p h e r s  f o r  t h e  L o rd  W ard en ;
t h e y  p o s s e s s e d  a u t h o r i t y  o f  t h e i r  own b a s e d  u p o n  b r o a d
k n o w le d g e  a n d  s t a t u s  i n  t h e i r  c o m m u n ity . I n  a d d i t i o n ,
v i c e - w a r d e n s  k e p t  t h e  d u c h y  s e a l ,  w h ic h  g a v e  th e m  e f f e c t i v e  
41
d a y  t o  d a y  c o n t r o l  o f  a f f a i r s .
O f t h e  f o u r  L o r d  W ard en s a p p o i n t e d  i n  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  a f t e r  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  m a r q u e s s  o f  E x e t e r ,  
o n l y  o ne  w as f ro m  t h e  S o u th w e s t  a n d  n o n e  w e re  C o r n i s h .
The c ro w n , c a u t i o u s  o f  t h e  e n o rm o u s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  
r e s o u r c e s  w h ic h  t h e  o f f i c e  m ade a v a i l a b l e ,  c a r e f u l l y  
a v o id e d  n o m in a t in g  a n  i n d i v i d u a l  f ro m  t h e  r e g i o n  u n t i l  
B a l e ig h  r e c e i v e d  t h e  s e a l s  o f  o f f i c e  i n  1 5 8 5 . S i r  J o h n  
R u s s e l l  w as a w a rd e d  t h e  p a t e n t  i n  1 5 3 9 .  T h o u g h  h e  h a d  
s t r o n g  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  W e st ,  h e  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o
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l e a d , r o y a l  t r o o p s  a g a i n s t  C o r n w a l l  i n  1 5^9  t o  c r u s h  t h e  
r e b e l l i o n ,  p a y in g  h i s  a rm y  w i t h  t h e  r e c e i p t s  o f  t h e  d u c h y .  
He w as s u c c e e d e d  i n  15 5 5  b y  E d w ard  H a s t i n g s ,  L o rd  
L o u g h b o ro u g h . A d e v o u t  Roman C a t h o l i c ,  h e  w as c o n f i n e d  i n  
1561 f o r  h e a r i n g  m a s s ,  a n d  w hen  r e l e a s e d  h e  r e t i r e d  p e rm a ­
n e n t l y  t o  h i s  c o u n t r y  s e a t  t o  l i v e  i n  t h e  p o l i t i c a l  
4 2
w i l d e r n e s s .  T h o u g h  he  r e m a in e d  i n  o f f i c e  u n t i l  h i s  
d e a t h ,  h i s  e x i l e  f ro m  c o u r t  c r e a t e d  a  vacuum  i n  t h e  
d u c h y 's  a f f a i r s  w h ic h  w as n o t  f i l l e d  u n t i l  t h e  e a r l  o f
43
B e d f o rd  s u c c e e d e d  h im  i n  1 5 7 2 .  T h o u g h  h e  c o n t r o l l e d
e x t e n s i v e  e s t a t e s  o u t s i d e  t h e  S o u th w e s t ,  h i s  p o s s e s s i o n  o f
t h e  m an o r  o f  C a l l i n g t o n  i n  C o r n w a l l  p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r
E l i z a b e t h ' s  g i f t  o f  t h e  e l e c t o r a l  f r a n c h i s e  t o  t h e  
4 4
h a m le t  i n  1 5 8 4 . B e d f o r d 's  s u c c e s s o r ,  R a l e ig h ,  d i d  n o t  
w i e ld  p o w e r  w i t h  e v e n  t h e  q u a l i f i e d  i n d e p e n d e n c e  o f  a  
g r e a t  p e e r .  W h o lly  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  Q ueen  f o r  h i s  
f o r t u n e ,  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  C e c i l s ,  h e  h a d  n o  b a s i s  f o r  
s o c i a l ,  e c o n o m ic  o r  p o l i t i c a l  a c t i o n  u n l e s s  he  c o u ld  b e  
s u r e  o f  t h e  Q u e e n 's  s u p p o r t .  E v e n  w hen e n j o y i n g  r o y a l  
f a v o u r ,  c e r t a i n l y  i n  t h e  p e r i o d  o f  h i s  d i s g r a c e  i n  t h e
45
e a r l y  1 5 9 0 's ,  he  w as i n c a p a b l e  o f  m a i n t a i n i n g  a  l a r g e  
p a t r o n a g e  n e tw o r k .
A n o th e r  f a c t o r  c o n t i n u a l l y  e x e r c i s i n g  a n  i n f l u e n c e  
u p o n  t h e  n a t u r e  o f  d u c h y  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  u n d e r  t h e  
T u d o r s ,  e s p e c i a l l y  E l i z a b e t h ,  w as t h e  f a c t  t h a t  t h e  c ro w n  
c h o s e  n o t  t o  e x e r c i s e  i t s  a d v a n ta g e s  i n  a  s y s t e m a t i c  o r  
c o n s i s t e n t  w ay . N o t o n l y  o f f i c i a l s  o f  t h e  d u c h y ,  b u t  a l s o
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t h o s e  o f  t h e  E x c h e q u e r ,  C h am b er, p e r h a p s  e v e n  i n d i v i d u a l  
c o u r t i e r s ,  w e re  a l l o w e d  t o  t a k e  u p  p a t r o n a g e  a s  t h e y  w e re  
a b l e  b e c a u s e  o f  p e r s o n a l  p o w e r  a n d  p r e s t i g e .  O b v io u s ly ,  
t h i s  w as m ore  s o  d u r i n g  p e r i o d s  o f  w e a k n e s s ,  a s  u n d e r  
L o u g h b o ro u g h  o r  B a l e i g h .  The c ro w n  o n l y  t o o k  a  d i r e c t  
i n t e r e s t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  d u c h y  d u r i n g  t h e  b r i e f  
p e r i o d s  o f  c r i s i s .  A b a r r e n  Q ueen  c o u ld  n o t  b e  e x p e c t e d  
t o  b e  m uch c o n c e r n e d  w i t h  a n  i n s t i t u t i o n  c r e a t e d  t o  p r o v id e  
f o r  a  l a w f u l l y  b e g o t t e n  h e i r .  I t s  d a y  t o  d a y  b u s i n e s s  was 
l e f t  i n  t h e  h a n d s  o f  i t s  own o f f i c e r s ,  w i t h  o c c a s i o n a l  
d i r e c t i o n  f ro m  t h e  E x c h e q u e r .
O f f i c e  h o l d e r s ,  u n l i k e  o f f i c e s ,  s u f f e r  a t  t h e  h a n d  
o f  f o r t u n e .  P a t e n t s  c a n n o t  a lw a y s  b e  r e l i e d  u p o n  t o  r e ­
f l e c t  a c c u r a t e l y  h i e r a r c h y  a n d  i n f l u e n c e .  The M a ria n  
p e r i o d ,  f o r  e x a m p le , p r o v id e s  a n  in s ta n c e  - o f  a  p r o b a b l e  l o s s  
o f  p a t r o n a g e  w i t h o u t  a  c h a n g e  o f  o f f i c e .  On 4  N o v em b er,
1553 t M ary  m ade S i r  E d w ard  W a ld e g r a v e , h e r  o l d  f r i e n d  a n d
46
a l l y ,  R e c e i v e r - G e n e r a l  o f  t h e  d u c h y .  He d i d  n o t  p e r f o r m  
t h e  d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e ;  h o w e v e r , d u c h y  r e c e i p t s  w e re  
p a i d  i n t o  t h e  W a rd ro b e ,  o f  w h ic h  h e  w as t h e  h e a d .  T h i s  
g a v e  h im  a n  i m p o r t a n t  l e v e r  o f  c o n t r o l .  U l t i m a t e l y ,  h i s  
d e p a r t m e n t  a u d i t e d  d u c h y  a c c o u n t s ,  a n d  t h u s  t h e  H ig h  
S t e w a r d 's  r e c o r d s  a l s o .  I t  se em s l i k e l y  t h a t  he  r i v a l l e d  
o r  e v e n  e c l i p s e d  L o rd  R u s s e l l ,  t h e  L o r d  W a rd e n , a n d  to o k  
u p  t h e  a v a i l a b l e  p a t r o n a g e  f o r  h i m s e l f .  A f t e r  t h e  a c c e s s i o n  
o f  E l i z a b e t h ,  t h e  d u c h y  a g a i n  p a i d  i t s  r e c e i p t s  i n t o  t h e  
C h am b er. A t l e a s t  o n e  E l i z a b e t h a n  T r e a s u r e r  o f  t h e  Cham ber,
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S i r  F r a n c i s  K n o l l y s ,  e x e r c i s e d  e l e c t o r a l  i n f l u e n c e .  I n  
1 572 , W il l ia m  K n o l l y s ,  h i s  s o n  a n d  h e i r ,  w as s e a t e d  f o r  
T r e g o n y .  T h o u g h  h e  h a d  b e e n  s u p e r c e d e d  b y  Thom as H e n e a g e , 
K n o l ly s  w o u ld  h a v e  p o s s e s s e d  k n o w le d g e  o f  d u c h y  p a t r o n a g e  
a n d  know n m any o f  i t s  o f f i c i a l s .  The p o w e r  o f  t h e  H ig h  
S t e w a rd  o v e r  p a t r o n a g e ,  o r  a t  l e a s t  h i s  a b i l i t y  t o  d i s p e n s e  
i t  i n d e p e n d e n t l y ,  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e .  B e c a u s e  t h e  
H ig h  S te w a rd  w as d i r e c t l y  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  a u d i t o r  a n d  
R e c e iv e r - G e n e r a l  f o r  d e b t s  o f  a n y  d e p u ty  s t e w a r d s ,  a l s o  
f o r  t h e  c o n s i d e r a b l e  a m o u n ts  o f  m oney r e c e i v e d  f ro m  t h e  
c o in a g e  o f  t i n ,  h e  was p r o b a b l y  f o r c e d  t o  s h a r e  t h e  m any 
r e w a r d s  a t  h i s  d i s p o s a l .  F u r t h e r ,  i n  1 5 7 ^  t h e  a u d i t  o f  
a c c o u n t s  w as t a k e n  b y  t h e  E x c h e q u e r ,  w h ic h  g a v e  t h e  C e c i l s  
a  s i g n i f i c a n t  e n t r y .  Men w e re  m ore im p o r t a n t  t h a n  o f f i c e .  
I f  t h e y  w e re  e c l i p s e d ,  s o ,  t o o ,  w e re  t h e i r  p o w e r s .  Thom as 
M ild m a y , a n  a u d i t o r  o f  t h e  d u c h y  u n t i l  I 5 6 6 , p e r f o r m e d  h i s  
t a s k s  p e r s o n a l l y ,  a n d  t h i s  g a v e  h im  a  p o s s i b l y  im p o r t a n t  
r o a d  t o  t h e  f o u n t  o f  p a t r o n a g e .
C o n t r o l  o f  t h e  r e t u r n  o f  e l e c t i o n  w r i t s  w as c r u c i a l .  
As t h e  H ig h  S t e w a r d s  o f  t h e  d u c h y  w e re  u s u a l l y  l o r d s  
l i e u t e n a n t  f o r  t h e  c o u n ty  a s  w e l l ,  c o n f l i c t  d i d  n o t  a r i s e
47
o v e r  f r a n c h i s a i  j u r i s d i c t i o n s  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .
O f c o u r s e ,  i t  w as n o t  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y  f o r  T u d o r  
o f f i c i a l s  t o  h o l d  s e v e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  
s i m u l t a n e o u s l y .  A l s o ,  s i n c e  t h e r e  w as n o  d u k e  f o r  lo n g  
p e r i o d s ,  n e e d  f o r  d i f f e r e n t i a t i o n  s im p ly  d i d  n o t  e x i s t .
A t t h e  l o c a l  l e v e l  e l e c t i o n  w r i t s  w e re  c a r r i e d  t o  d u c h y
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to w n s  b y  t h e  t h r e e  r e l e v a n t  o f f i c e r s ,  t h e  d u c h y  f e o d a r y ,
h a v e n e r  a n d  v i c e - w a r d e n .  I n  Fow ey t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r
w as t h e  p o r t  r e e v e ,  who w as d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
4 8
h a v e n e r .  The f e o d a r y ,  who am ong o t h e r  t h i n g s  m a i n t a i n e d
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  l a n d s  o w in g  f e a l t y  a n d  s e r v i c e  t o
d u c h y  h o n o u r s ,  w o u ld  h a v e  e z e r o i s e d  m uch i n f l u e n c e  i n
L a u n c e s to n  w h e re  t h e  r u i n s  o f  D u n h ev ed  c a s t l e  m a rk e d  t h e
s e a t  o f  o n e  s u c h  h o n o u r .  The v i c e - w a r d e n  i s s u e d  w r i t s  t o
t h e  p a r t i c u l a r  s t e w a r d s  o f  m an o rs  w h ic h  w e re  a l s o  e l e c t o r a l
b o r o u g h s .  J o h n  N o rd e n , w r i t i n g  b e tw e e n  l 6 0 ?  a n d  I 6 l 2 ,
i n d i c a t e d  t h e  n a t u r e  o f  d u c h y  c o n t r o l .
A nd w i t h a l  h i s  H ig h n e s s  h a t h  p o w e r  t o  g iv e  l i b e r t y  
a n d  ( a s  som e s a y )  t o  i n h i b i t  t h e  B o ro u g h  to w n s  
w i t h i n  t h e  D ukedom , t o  s e n d  B u r g e s s e s  u n t o  t h e  
P a r l i a m e n t  o f  e s t a t e :  H a v in g  w i t h i n  h i s .  g o v e r n ­
m e n t f o r  t h e  p r i v a t e  o f  S t a n n a r y  c a u s e s . ^ "
T he a t t o r n e y ,  J o h n  D o d d e r id g e ,  a  W est C o u n try m a n  h i m s e l f
a n d  o f t e n  i n  d u c h y  e m p l o y , 50 w r i t i n g  o n l y  a  few  y e a r s
a f t e r  N o rd e n ,  a s s e r t e d .
A l s o  h e  h a t h  t h e  l i b e r t y  a n d  r e t u r n i n g  o f  a l l  
W r i t s  a n d  Summons d i r e c t e d  t o  t h e  S h e r i f f  o f  t h e  
s a i d  C o u n ty ,  w h ic h  s h a l l  n o t  b e  r e t u r n e d ,  b u t  b y  
t h e  O f f i c e r s  o f  t h e  s a i d  D u k e , f o r  t h e  t im e  b e i n g . ^
B u t  D o d d e r id g e  c la i m e d  t h a t  t h i s ,  a n d  o t h e r  p r e r o g a t i v e s
s u c h  a s  c u s to m s ,  t h e  s h r i e v a l t y  a n d  r i g h t  o f  w re c k s  o n ly
52
b e lo n g e d  t o  t h e  d u c h y  w hen  c o n v e y e d  b y  l e t t e r s  p a t e n t .
I n  f a c t ,  i t  c a n  b e  s e e n  f ro m  t h e  R e c e iv e r s *  a c c o u n t s  t h a t  
f o r  t h e  w h o le  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  d u c h y  o f f i c i a l s  
a d m i n i s t e r e d  t h e  c u s to m s ,  e n jo y e d  r i g h t  o f  w r e c k s  a n d  t h e  
p r o f i t s  o f  t h e  s h e r i f f ' s  o f f i c e .  I n  c o u n ty  e l e c t i o n s  
d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h  o ne  d u c h y  o f f i c i a l  was
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e l e c t e d  I n  a l l  b u t  t h e  P a r l i a m e n t  o f  1 5 8 4 . H o w e v e r, w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  R a l e i g h ,  who s a t  i n  I 60I ,  a l l  w e re  am ong 
t h e  l e a d i n g  g e n t le m e n  o f  t h e  c o u n ty .  I t  w as n a t u r a l  
e n o u g h  t h e y  s h o u ld  r e p r e s e n t  C o r n w a l l ,  a n d  i t  w o u ld  b e  
g o in g  t o o  f a r  t o  a ssu m e  d u c h y  i n f l u e n c e  e x t e n d e d  t o  c o u n ty  
e l e c t i o n s .
F u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  d u c h y  i n f l u e n c e  i n  b o r o u g h
e l e c t i o n s  b e c o m e s  a p p a r e n t  i n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  o r i g i n s
o f  m em bers who s a t  i n  t h e  P a r l i a m e n t s  b e tw e e n  1 5 2 9  a n d  
53
1 601 . I t  w as n o t  u n u s u a l  f o r  b o r o u g h s  t o  a c c e p t  c a n d i ­
d a t e s  f ro m  o u t s i d e  i n  o r d e r  t o  s a v e  t h e  e x p e n s e s  o f  s u s ­
t a i n i n g  m em bers w h i l e  t h e  H o u se  o f  Commons w as i n  s e s s i o n .  
O b v io u s ly ,  s m a l l  b o r o u g h s  w e re  m o re  v u l n e r a b l e  t h a n  l a r g e .  
M ost C o r n i s h  P a r l i a m e n t a r y  to w n s  b e lo n g  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  
t h e i r  m o d e s t  s i z e  w as n o t a b l y  a s  i m p o r t a n t  as. d u c h y  
i n f l u e n c e .  H o w e v e r, T a b le  A d e m o n s t r a t e s  t h a t  a  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  who s a t  f o r  C o r n i s h  s e a t s  h a d  n o  f a m i ly  
t i e  w i t h  t h e  W est C o u n t r y .  T h is  i n  i t s e l f  s u g g e s t s  t h a t  a  
p a t r o n  p r o b a b l y  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  b r i n g i n g  
t o g e t h e r  a n  im p e c u n io u s  b o ro u g h  a n d  a  P a r l i a m e n t a r y  
a s p i r a n t  w i l l i n g  t o  b e a r  t h e  c o s t s  o f  a c t u a l l y  g o in g  t o  
W e s t m in s t e r .  B e tw e e n  1 5 2 9  a n d  1 5 5 8  a n  a v e r a g e  o f  5 2 .9 7  
p e r  c e n t  o f  m em bers who r e p r e s e n t e d  C o r n i s h  P a r l i a m e n t a r y  
to w n s  w e re  W est C o u n try m e n . The l o w e s t  f i g u r e ,  3 6 .3 6  p e r  
c e n t ,  i s  t h a t  f o r  t h e  f i r s t  P a r l i a m e n t  o f  M ary , w h ic h  s a t  
i n  O c to b e r ,  1 5 5 3 . T h e r e  w as a  d e c l i n e  i n  m e m b e rs h ip  o f  
l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  1529 t o  1558 . b u t  l a c k  o f
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r e t u r n s  f o r  t h e  P a r l i a m e n t s  o f  t h e  1 5 3 0 ‘ s  a n d  t h a t  o f  1542  
d o e s  n o t  a l l o w  a n y  k i n d  o f  c e r t a i n  c o n c l u s i o n .  H o w e v e r, 
t h e  n a t u r e  o f  E d w a r d ia n  g o v e rn m e n t,  t h e  i n t e r n a l  s t r a i n  i t  
b a r e l y  e n d u r e d ,  i s  c l e a r .  The r e v e r s a l  o f  t h i s  t r e n d  u n d e r  
M ary  r e f l e c t s  h e r  i n s i s t e n c e  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  b e  g e n u ­
i n e l y  l o c a l  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  The a v e r a g e  o f  l o c a l  m en 
r e t u r n e d  f o r  E l i z a b e t h a n  P a r l i a m e n t s  a c t u a l l y  d e c l i n e d  
s l i g h t l y  t o  o n l y  4 9 .5 6  p e r  c e n t ,  b u t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
1571 , l o c a l  r e p r e s e n t a t i o n  r e m a in e d  r e m a r k a b l y  c o n s i s t e n t  
f o r  t h e  w h o le  r e i g n .
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TABLE A
L o c a l  R e p r e s e n t a t i o n  b y  P a r l i a m e n t
W est T o t a l  P e r  C e n t o f
Y e a r  C o u n t r y  " F o r e ig n "  S am p le  W est C o u n try m e n
E a r l y  T u d o r ;
1529  9 5  1 4  6 4 .2 8
1545  8 6 14  5 7 .1 4
1547 13 15 28  4 6 .4 3
1553  12 14  26  4 6 .1 5
1553  8 14  22 3 6 .3 6
1554  11 13 2 4  4 5 .8 3
1554  17 9 26  65 .3 8
1555  19 7 2 6  7 3 .0 7
1 5 5 8  12 10  22  5 4 .5 4
E l i z a b e t h a n :
1 5 5 9  19  13  32  5 9 .3 7
1563  17 13  30 5 6 .6 6
1571  11 21 32  3 4 .3 7
1572  14 18 32 4 3 .7 5
1 5 8 4  18 2 0  38 4 7 .3 6
1586  21 13  34 6 1 .7 6
1 5 8 9  18 18 36 5 0 .0 0
1593  16  20  36 4 4 .4 4
1597  14  17 31 4 5 .1 5
1601  19 15 34 5 5 .8 7
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An e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  m ay b e  f o u n d  i n  T a b le s  B a n d  
C w h e re  r e p r e s e n t a t i o n  i s  a n a l y s e d  f o r  e a c h  b o r o u g h .
B e tw e e n  1 529  a n d  1 558  M i t c h e l l ,  B o s s in e y  a n d  G ram pound -  
S t .  I v e s  o n l y  b e g a n  s e n d in g  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  W e s tm in s t e r  
i n  1 5 5 8  -  r e t u r n e d  f e w e s t  W est C o u n try m e n . F o r  t h e  w h o le  
p e r i o d  t h o s e  to w n s  w h ic h  h a d  a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d u c h y  
h a d  a n  a v e r a g e  o f  5 3 .2 8  p e r  c e n t  o f  l o c a l  m em b e rs .
B o ro u g h s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  d u c h y  a v e r a g e d  5 9 .6 1  p e r  c e n t  
o f  m em bers w i t h  w e s t e r n  t i e s .  U n d e r  E l i z a b e t h  t h e  g a p  
w id e n e d  s i g n i f i c a n t l y :  d u c h y  b o r o u g h s  o n l y  r e t u r n e d  a n
a v e r a g e  o f  4 5 .0 8  p e r  c e n t  o f  W est C o u n try m e n  w h i l e  o t h e r  
C o r n i s h  b o r o u g h s  e l e c t e d  a n  a v e r a g e  o f  6 1 .2 2  p e r  c e n t .
T he c r e a t i o n  o f  new  P a r l i a m e n t a r y  c o n s t i t u e n c i e s ,  tw o -  
t h i r d s  o f  w h ic h  w e re  d u c h y  c o n n e c t e d ,  i n  t h e  y e a r s  im m e d i­
a t e l y  p r e c e d i n g  a n d  d u r i n g  E l i z a b e t h ’ s  r e i g n  a c c o u n t s  f o r  
t h e  i n c r e a s e d  d i f f e r e n t i a l .
I t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  o c c a s i o n a l l y  o f f i c e r s  s a t  f o r  
C o r n i s h  b o ro u g h s  i n  w h ic h  t h e  d u c h y  p o s s e s s e d  n o  i n f l u e n c e .  
Thom as M ildm ay  r e p r e s e n t e d  L o s t w i t h i e l  i n  1563  a n d  H e i s t o n
i n  1 553 . 1555 . a n d  1 5 5 8 . b o t h  c o n n e c t e d  t o  th e  d u c h y ,
55
b u t  h e  a l s o  s a t  f o r  B odm in  i n  1 5 5 3 . T w ice  i n  t h e  1 5 5 0 ’ s
J o h n  C o s o w o rth  s e r v e d  f o r  L o s t w i t h i e l .  I n  1 5 6 3 . h o w e v e r ,
56
he w as r e t u r n e d  f o r  P e n r y n .  U s u a l ly ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
C o s o w o rth ,  t h e  m an e l e c t e d  i n  a  b o r o u g h  i n  w h ic h  t h e  d u c h y  
h a d  n o  i n f l u e n c e  w as a  p r o m in e n t  W est C o u n t r y  g e n t l e m a n .  
H a n n ib a l  V i v i a n ,  c o n t r o l l e r  o f  t h e  c o in a g e  a n d  a t t o r n e y -  
g e n e r a l  f o r  t h e  d u c h y  a t  t h e  e n d  o f  E l i z a b e t h ’ s  r e i g n ,  s a t
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TABLE B
E a r l y  T u d o r  (1 5 2 9 -1 5 5 8 )  C o r n i s h  B o ro u g h  R e p r e s e n t a t i o n
W est
B o ro u g h  C o u n tr y  '" F o r e ig n "
T o t a l
S am p le
P e r  C e n t 
o f  W est 
C o u n try m e n
B odm in 13 5 18 7 2 .2 2
B o s s in e y *  ( 1 5 5 0 -5 1 ) + 4 8 12 3 3 .3 3
C a m e lfo rd *  ( 1 5 5 0 ^ 5 1 )+ 7 7 14 50 .0 0
D u n h ev ed * 9 7 16 5 6 .2 5
G ram pound*  ( 1 5 5 2 -5 3 ) + 5 9 14 35 .71
H e I s to n * 9 9 18 5 0 .00
L i s k e a r d * 15 3 18 8 3 .3 3
L o s t w i t h i e l * 7 7 14 5 0 .0 0
M i t c h e l l  ( 1 5 4 7 )+ 3 9 12 2 5 .0 0
N e w p o rt* 10 6 16 6 2 .5 0
P e n r y n  (1 5 4 7 )+ 4 4 8 50 .0 0
S t .  I v e s *  ( 1 5 5 8 )+ 0 2 2 0 .0 0
S a l t a s h *  ( 1 5 5 2 -5 3 ) + 8 6 14 5 7 .1 4
T r u r o 11 3 14 7 8 .5 7
W est L o o e*  (1 5 4 7 ) 8 6 14 5 7 .1 4
* B o ro u g h s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d u c h y .
+ D a te  o f  e n f r a n c h i s e m e n t .  B eised u p o n  t h e  
i n d i r e c t  e v id e n c e  o f  t h e  R e c e i v e r s '  a c c o u n t s  
i t  se em s  t h a t  s e v e r a l  b o r o u g h s  e n t e r e d  t h e  
P a r l i a m e n t  o f  15^7 o n l y  i n  t h e  l a t t e r  s e s s i o n s .
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TABLE C
E l i z a b e t h a n  ( 1 5 5 9 -1 6 0 1 )  C o m ls h  B o ro u g h s  R e p r e s e n t a t i o n
W est T o t a l
P e r  C en t 
o f  W est
S t .  I v e s * 2 14 . 16 1 2 .5 0
M i t c h e l l 10 8 18 5 5 .5 5
N e w p o rt* 7 11 18 3 8 .8 8
P e n r y n 13 7 2 0 6 5 .0 0
L o s t w i t h i e l * 5 11 16 3 1 .2 5
L i s k e a r d * 14 6 20 7 0 .0 0
H e I s to n * 10 6 16 6 2 .5 0
D un h ev ed * 6 8 14 4 2 .8 5
E a s t  L o o e*  ( 1 5 7 1 )+ 4 8 14 3 3 .3 3
Fow ey* ( 1 5 7 1 )+ 9 5 14 6 4 .2 8
G ram pound* 7 10 17 4 1 .1 7
B odm in 14 4 18 7 7 .7 7
B o s s in e y * 7 9 16 4 3 .7 5
C a l l i n g t o n  ( 1 5 8 4 )+ 5 5 10 5 0 .0 0
C a m e lfo rd * 12 6 18 6 6 .6 6
T re g o n y *  (1 5 5 9 )+ 8 8 16 5 0 .0 0
T r u r o 8 6 14 5 7 .1 4
W est L ooe* 3 11 14 2 1 .4 2
S t .  Mawes* ( 1 5 6 3 )+ 5 11 16 3 1 .2 5
S a l t a s h * 9 7 16 5 6 .2 5
S t .  G erm ans ( 1 5 6 3 )+ 10 6 16 6 2 .5 0
* B o ro u g h s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e d u c h y . S t .  M awes, d om inai
b y  t h e  H e n r l c l a n  c a s t l e ,  w h ic h  w as b u i l t  w i t h  d u c h y  m oney, 
w as g a r r i s o n e d  t h r o u g h o u t  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d  b y  
t r o o p s  p a i d  d i r e c t l y  b y  t h e  d u c h y .
+  D a te  o f  e n f r a n c h i s e m e n t .
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t w i c e  f o r  H e l s t o n ,  b u t  a l s o  r e p r e s e n te d .  T r u r o  a n d  P ly m p to n ,
59
i n  D e v o n . i 'a n y  o f f i c i a l s  who w e re  n o t  C o r n is h  f o u n d  s e a t s
o u t s i d e  t h e  d u c h y .  J o h n  C o n y e r s ,  a u d i t o r  i n  1 5 6 6 , s a t  f o r
E a s t  R e d f o r d ,  N o t t i n g h a m s h i r e , i n  1 5 8 6 , a n d  R ic h a r d  S m y th ,
J a c o b e a n  R e c e i v e r - G e n e r a l , s a t  f o r  H y th e  i n  K e n t w h e re  h i s
f a m i ly  h a d  i n f l u e n c e .  H is  f a t h e r ,  Thom as S m y th , t h e  fam o u s
60
" c u s t o m e r " , ow ned p r o p e r t y  i n  t h e  a r e a .  S i r  O l i v e r
C ro m w e ll ,  m a s t e r  o f  t h e  P r i n c e ' s  gam e, r e p r e s e n t e d  H u n t i n g -
61
d o n  i n  t h r e e  P a r l i a m e n t s  b e tw e e n  l6 o 4  a n d  1625. H ence  
o f f i c i a l s  f r e q u e n t l y  r e l i e d  u p o n  t h e i r  own i n f l u e n c e  f o r  a  
s e a t  i n  t h e  H o u s e . H o s t d u c h y  o f f i c e h o l d e r s  who d i d  t a k e  
up  a  b o r o u g h  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d u c h y  w e re  t h e m s e lv e s  
C o r n i s h .  The g r e a t  c o u n ty  f a m i l i e s ,  t h o s e  w h ic h  c o u ld  e x ­
p e c t  t o  r e p r e s e n t  C o r n i s h  to w n s ,  fo u n d  p l a c e s ,  i n  p a r t  b e ­
c a u s e  t h e r e  w e re  s o  many s e a t s  t o  f i l l ,  i n  p a r t  b e c a u s e  t h e  
s i x t e e n t h - c e n t u r y  d u c h y  w as d o m in a te d  b y  W est C o u n try m e n .
T h o u g h  i t  w as i n c r e a s i n g l y  common t o  i n v i t e  a n  o u t s i d e r  
t o  r e p r e s e n t  a  to w n , t h e r e  e x i s t e d  i n  m any b o ro u g h s  a n  i n ­
f o r m a l  c u r s u s  h o n o ru m . A f t e r  s e r v i n g  t h e i r  c o m m u n i t ie s ,  
l o c a l  w o r t h i e s  c o u ld  o f t e n  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  b e  r e t u r n e d  
a s  a n  M.P. The R e c e i v e r s '  a c c o u n t s  f ro m  1 552  u n t i l  the e n d  o f
th e  s ix teen th  c e n t u r y  r e p o r t  m ay o rs  f o r  e i g h t  b o ro u g h s  c o n n e c t e d  
62
wüh th e  d u c h y .  O n ly  f i v e  c f th e  m a y o rs  l i s t e d  e v e n t u a l l y  r e ­
p r e s e n t e d  t h e i r  to w n s  i n  P a r l i a m e n t .  J o h n  H e n d re ,  m a y o r  o f  
B o s s in e y  f ro m  1 5 7 6  u n t i l  1 5 7 9 . s a t  f o r  h i s  b o ro u g h  i n  1589
a n d  a g a i n  i n  1 5 9 3 . The M ayor o f  H e l s t o n  i n  1 5 5 0 , P e t e r
63
M a rte n ,  w as r e t u r n e d  f o r  t h a t  b o r o u g h  i n  1 5 5 8 . I t  i s
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e v i d e n t  t h a t  t h e s e  to w n s ,  w h ic h  r a n g e d  f ro m  t h e  r e l a t i v e l y  
p r o s p e r o u s ,  H e l s t o n  a n d  L o s t w i t h i e l ,  t o  t h e  h a m l e t s  o f  
G ram pound  a n d  B o s s i n e y ,  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  c o u n t r y  
g e n t r y ,  t h e  d u c h y  o r  b o t h  r e p r e s e n t e d  t h e  i m p o r t a n t  p o l i ­
t i c a l  e l e m e n t s .  D o u b t l e s s , t h e  p o s i t i o n  o f  b o t h  w as 
r e l a t e d  t o  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
t h e  m o m en t. B u t i t  seem s t o  h a v e  b e e n  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  
o f  to w n s  o n l y  t o  n o m in a te  a n  o u t s i d e r  f o r  o n e  s e a t .  Of 
s e v e n t y - f i v e  i n s t a n c e s  b e tw e e n  1 5 2 9  a n d  1558  w h e re  t h e
o r i g i n s  o f  b o t h  c a n d i d a t e s  f o r  b o r o u g h s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
6 4
d u c h y  a r e  k now n. 4 7 .5 0  p e r  c e n t  e l e c t e d  o ne  l o c a l  a n d  
o ne  " f o r e i g n e r " .  2 9 .3 3  p e r  c e n t  r e t u r n e d  tw o  W est C o u n t r y ­
m en a n d  o n l y  2 0 .0 0  p e r  c e n t  o f  t h e  e l e c t i o n s  sh o w  b o t h  t o  
b e  o u t s i d e r s .  An a n a l y s i s  o f  C o r n i s h  b o r o u g h s  u n c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  d u c h y  f o r  t h e  sam e p e r i o d ,  b a s e d  u p o n  a  s a m p le  o f  
t w e n t y - f i v e  r e t u r n s ,  d e m o n s t r a t e s  t h a t  i n  4 0 .0 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  e l e c t i o n s  b o t h  m en w e re  l o c a l ,  i n  3 6 .0 0  p e r  c e n t  
o f  th e m  o n e  l o c a l  a n d  o ne  " f o r e i g n e r "  w e re  r e t u r n e d ,  w h i l e  
o n ly  i n  2 4 .0 0  p e r  c e n t  o f  t h e  e l e c t i o n s  w e re  b o t h  men 
" f o r e i g n e r s " .  F o r  t h e  P a r l i a m e n t s  o f  E l i z a b e t h  t h e  t r e n d  
to w a rd  m ix e d  e l e c t i o n s ,  o n e  l o c a l  a n d  o n e  " f o r e i g n e r " ,  o r  
t o  t h e  e l e c t i o n  o f  " f o r e i g n e r s "  e x c l u s i v e l y ,  b e c am e  m ore 
p r o n o u n c e d .  B a s e d  u p o n  a  s a m p le  o f  1 20  e l e c t i o n s  i n  d u c h y  
c o n n e c t e d  to w n s ,  4 ? .5 0  p e r  c e n t  o f  th em  w e re  m ix e d ,
3 1 .6 6  p e r  c e n t  r e t u r n e d  tw o  " f o r e i g n e r s "  a n d  o n l y  2 0 .8 3  p e r  
c e n t  o f  t h e  e l e c t i o n s  a c t u a l l y  r e t u r n e d  tw o  l o c a l  m en . I n  
n o n - d u c h y  b o r o u g h s  f o r  t h e  sam e p e r i o d ,  u s i n g  a  s a m p le  o f
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t w e n t y - f i v e ,  5 1 * H  p e r  c e n t  o f  t h e  e l e c t i o n s  r e t u r n e d  one 
l o c a l  a n d  o n e  " f o r e i g n e r " , I n  3 7 .7 7  p e r  c e n t  o f  t h e  c a s e s ,  
b o t h  r e p r e s e n t a t i v e s  w e re  l o c a l  a n d  I n  o n l y  1 1 ,1 1  p e r  c e n t  
w e re  b o t h  a l i e n  t o  t h e  w e s t .
T he  r e t u r n  o f  a  m an who w as n o t  l i n k e d  t o  t h e  W est 
C o u n t r y  b y  f a m i ly  o r  b i r t h  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  Im p ly  
t h a t  h e  w as p l a c e d  b y  I n f l u e n c e  o f  t h e  d u c h y  o r  a n o t h e r  
p a t r o n .  P e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  b u s i n e s s  I n t e r e s t s  o r  
e v e n  f r i e n d s h i p s  c o u ld  l e a d  t o  n o m in a t io n .  H o w ev er, t h e  
s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  e l e c t e d  m em bers a l i e n  t o  t h e  
w e s t  s u g g e s t s  t h e  c o n t i n u e d  a c t i v i t y  o f  p a t r o n s  w hose  
I n t e r e s t s  e x te n d e d  b e y o n d  t h e  b o u n d s  o f  c o u n ty  p o l i t i c s . .
T he p i c t u r e  t h a t  e m e rg e s  o f  t h e  e l e c t o r a l  h i s t o r y  o f  
C o m ls h  b o r o u g h s  I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  I s  c o m p le x . 
P a t r o n a g e  w as n o t  c o n c e n t r a t e d  I n  o n e  o f f i c e  o r  o n e  I n d i v i ­
d u a l ,  b u t  w as d i s t r i b u t e d  am ong s e v e r a l  p o l i t i c a l  e l e m e n t s ,  
t h e  c o u r t ,  a n d  I t s  a d m i n i s t r a t i v e  e x t e n s i o n s ,  s u c h  a s  t h e  
E x c h e q u e r ,  t h e  d u c h y  a n d  l o c a l  g e n t r y .  I n  a  f l e x i b l e  m a t r i x  
w h ic h  r e a d i l y  a d a p te d  t o  t h e  p o l i t i c a l  e x i g e n c i e s  o f  t h e
65
m o m en t. T he r e c i p i e n t  o f  t h e  o f f i c e s  o f  H ig h  S te w a rd  
a n d  L o rd  W ard en  d i d  n o t  f a l l  I n t o  a  p a t r o n ’ s  p a r a d i s e .  As 
I n  o t h e r  s p h e r e s  o f  d u c h y  a u t h o r i t y ,  t h e r e  w as b a l a n c e  
b e tw e e n  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  b a s e d  u p o n  L o n d o n , an d  
l o c a l  I n t e r e s t s .  The h e a d  o f  t h e  d u c h y  w as I n  a  s t r o n g  
p o s i t i o n ;  h e  w as t h e  m o s t  I n f l u e n t i a l  a n d  p o w e r f u l  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  c o u r t  I n  t h e  d u c h y ’ s  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  
h e  w as n o t  a lw a y s  I n  a  com m anding  p o s i t i o n .
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The s w i f t  c h a n g e s  w h ic h  o c c u r r e d  i n  d u c h y  a d m i n i s ­
t r a t i o n  a f t e r  1 6 0 3  h a d  a  d e c i s i v e  e f f e c t  u p o n  t h e  n a tu r e  
o f  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  a n d  t h e  w ays i t  w as  e m p lo y e d .  A t 
l a s t  t h e r e  w as a n  h e i r .  P h o e n i x - l i k e ,  t h e  d u c h y  q u i c k l y  
g re w  f ro m  a n  i m p o r t a n t  r e g i o n a l  i n s t i t u t i o n  to  o n e  t h a t  
h a d  n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .  As l o s t  l a n d s  w e re  r e c o v e r e d ,  
a n d  new  e s t a t e s  a d d e d ,  i t s  r e v e n u e s  i n c r e a s e d .  R a l e ig h  
w as e s e d i t i o u s l y  r e p l a c e d  b y  W il l ia m  H e r b e r t ,  e a r l  o f  
P e m b ro k e . The H e r b e r t s  w e re  t e n a c i o u s  i n  o f f i c e ;  P h i l l i p ,  
W i l l i a m ’ s  b r o t h e r ,  s u c c e e d e d  h im  i n  I 6 3 0 . B o th  w e re  
P a r l i a m e n t  m en . Thor i n h e r i t e d  t h e  e x t e n s i v e  p a t r o n a g e  
n e tw o rk  a v a i l a b l e  t o  t h e  d u c h y  a n d  d o u b t l e s s  f e l t  t h e y  h a d  
s e c u r e d  a  l u c r a t i v e  p r i z e  w h ic h  w o u ld  e x t e n d  t h e i r  a l r e a d y  
a m b i t io u s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  I n  f a c t ,  b y  I 6 IO v i r ­
t u a l l y  t h e  w h o le  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  a v a i l a b l e  t o  
H e r b e r t  a s  L o rd  W ard en  a n d  H ig h  S te w a rd  p a s s e d  i n t o  o t h e r  
h a n d s  a s  t h e  o f f i c e  b e c am e  s u b s i d i a r y  i n  a n  e s & n d e d  an d  
c h a n g e d  d u c h y  h i e r a r c h y .
U n d e r  t h e  S t u a r t  P r i n c e s  a u t h o r i t y  f o r  a d m i n i s t e r i n g  
p o l i t i c a l  a f f a i r s  p a s s e d  f ro m  t h e  h a n d s  o f  t h e  L o rd  W arden 
t o  a  C o u n c i l .  F i r s t  c o n s t i t u t e d  i n  I 6 I I ,  i t  a u t o m a t i c a l l y  
c e a s e d  t o  f u n c t i o n  o n  t h e  d e a th  o f  P r i n c e  H e n ry  i n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  When H e n r y ’ s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  C h a r le s  to o k  
s e i s i n  o f  t h e  d u c h y  i n  I 616 , i t  w as r e v i v e d ,  a n d  r e m a in e d  
u n t i l  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  d u c h y  i n  I 65 0 . A c h a n c e l l o r ,  
t h e  f i r s t  w as S i r  F r a n c i s  B a c o n , p r e s i d e d ,  a n d  t h e  C o u n c i l  
p o s s e s s e d  a  s e c r e t a r i a t  a n d  l e g a l  s t a f f .  O f f i c i a l s  o f  t h e
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P r i n c e ’ s  h o u s e h o ld ,  a s  w e l l  a s  t h e  s o l i c i t o r ,  a t t o r n e y  a n d  
R e c e iv e r - G e n e r a l  o f  t h e  d u c h y  g a in e d  m e m b e rs h ip ,  b u t  i n
67
a  s i g n a l  o m is s io n  t h e  L o rd  W ard en  w as e x c lu d e d .  The
p u r i t a n  s y m p a th ie s  o f  t h e  H e r b e r t s  m ay h a v e  a l i e n a t e d
C h a r l e s ,  o r  p e r h a p s  t h e i r  i n c r e a s i n g  o p p o s i t i o n  t o  
68
B u c k in g h a m . T he p o w e rs  o f  t h e  L o rd  W ard en  a n d  H ig h  
S t e w a rd  d i d  n o t  d i s a p p e a r ;  w i t h  c o n s e n t  o f  t h e  C o u n c i l  
a  fe w  o f f i c e s  w e re  a t  h i s  d i s p o s a l .
The C o u n c i l  t o o k  c o m p le te  c o n t r o l  o f  t h e  d u c h y ’ s  
i n t e r e s t s  i n  C o r n i s h  b o r o u g h s .  The e v id e n c e  i s  m ore  
d e t a i l e d  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y .  On 1 D e c e m b e r , 1 6 2 0  t h e  C o u n c i l  s e n t  
i n s t r u c t i o n s  t o  W il l ia m  R o s c a r r o c k ,  H a v e n o r ,  a n d  R ic h a r d  
B i l l i n g ,  d u c h y  F e o d a r y :
A f t e r  o u r  v e r y  h e a r t y  C o m m e n d a tio n s . T h e se  
a r e  t o  w i l l  y o u  t o  m ake know n w i t h  a l l  s p e e d  t o  
t h e  M a y o rs , B a i l i f f s  o r  o t h e r  C h ie f  O f f i c e r s  o f  
t h e  B o ro u g h s  h e r e  u n d e r  nam ed  t h a t  t h e  P r in c e  h i s  
h i g h n e s s  k n o w in g  i t  t o  b e lo n g  u n t o  t h e i r  e l e c t i o n  
o n e  p e r s o n  f o r  e v e r y  o f  t h e  s a i d  B o ro u g h s  b e in g  
som e o f  th e m  o f  E m in e n t  p l a c e  a n d  a l l  o f  a p p ro v e d  
s u f f i c i e n c y  a n d  i n t e g r i t y  a s  b e f i t s  t h e  J u d g e m e n t 
a n d  s i n c e r i t y  o f  h im  t h a t  comm ends th e m . S e e  y o u  
p e r f o r m  t h i s  s e r v i c e  w i t h  a l l  c a r e  f o r  h i s  h i g h n e s s  
e x p e c t s  n o t  t o  b e  d i s a p p o i n t e d .  . .
I t  w as s i g n e d  b y  s i x  o f  t h e  C o u n c i l ,  i n c l u d i n g  H o b a r t .
One m em ber w as reco m m en d ed  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r t e e n
70
b o r o u g h s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e r e  
w as a l s o  a  n o m in e e  f o r  P ly m o u th  i n  w h ic h  t h e  d u c h y  h a d  
r e c e n t l y  r e v i v e d  c e r t a i n  r e n t  c l a i m s ,  b u t  h a d  t h e n  s u r -
71
r e n d e r e d  th e m  f o r m a l l y  t o  t h e  to w n . I n  f a c t ,  t h e  C o u n c i l ’ s
72
c a n d i d a t e  w as r e j e c t e d  i n  f a v o u r  o f  tw o  to w n sm e n . M ost
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o f  t h e  n o m in e e s  w e re  h o u s e h o ld  o f f i c i a l s  o f  t h e  P r i n c e ,  
d u c h y  o f f i c e r s  o r  t h e  K i n g 's  s e r v a n t s .  R o b e r t  N a u to n ,
P u lk e  G re v i l l e ,  E d w ard  C o k e , H e n e a g e  F in c h  a n d  L i o n e l  
C r a n f i e l d  w e re  t h e  c ro w n  m i n i s t e r s  n o m in a t e d .  T he d u c h y  
w as r e p r e s e n t e d  b y  Thom as T r e v o r ,  J o h n  W a l t e r  a n d  O l i v e r  
C ro m w e ll .  H e n ry  F an e  a n d  W il l ia m  N o y e , who s e r v e d  t h e  
P r i n c e ’ s  h o u s e h o ld ,  w e re  a l s o  i n c l u d e d .  F o u r  o t h e r s  h e l d  
n o  i m p o r t a n t  c ro w n  o f f i c e s ,  b u t  g a in e d  re c o m m e n d a t io n s  
b e c a u s e  o f  t h e i r  s u p p o r t  f o r  K in g  a n d  P r i n c e .  J o h n  W a l t e r  
a n d  Thom as T r e v o r  h e l p e d  p r e p a r e  t h e  l i s t .  F iv e  o f  t h e  
n o m in e e s  w e re  e i t h e r  C o r n i s h  o r  f ro m  t h e  W est C o u n t r y .
O n ly  t h r e e ,  Thom as B ond  o f  L a u n c e s to n ,  J o h n  W a l t e r  f o r  
E a s t  L o o e , a n d  S i r  R o b e r t  C arew e f o r  G ram pound  a c t u a l l y  
w e re  e l e c t e d  b y  t h e  b o r o u g h s  s o l i c i t e d .  A n o th e r  f o u r .
C o k e , N o y e , F i n c h ,  a n d  F a n e  w e re  r e t u r n e d  f o r  d i f f e r e n t  
c o n s t i t u e n c i e s  o n  t h e  l i s t .  T h e r e  a r e  f i v e  to w n s  f o r  
w h ic h  n o  r e t u r n s  a r e  e x t a n t .  A t  l e a s t  o n e  n o m in e e  w as 
d i s a p p o i n t e d  b e c a u s e  B o s s i n e y  e l e c t e d  Thom as G ew en, a  
l o c a l  a n d  d u c h y  a u d i t o r ,  b u t  h e  w as n o t  i n c l u d e d  o n  t h e  
o r i g i n a l  s c h e d u l e .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  a  g o o d  d e a l  o f  n e g o t i a t i o n  t o o k  
p l a c e  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  o r d e r  w e n t  o u t ;  t h e  F e o d a ry  a n d  
H a v e n o r ,  a s  l o c a l  a g e n t s ,  w e re  w e l l  p l a c e d  t o  c a r r y  o u t  
d i s c u s s i o n s .  W h o ev er m ade t h e  f i n a l  a r r a n g e m e n t s ,  i t  i s  
c l e a r  t h e y  w e re  r e w a rd e d  w i t h  r e m a r k a b le  s u c c e s s .  O f t h e  
n i n e  b o r o u ^ s  f o r  w h ic h  we h a v e  a  r e s u l t ,  a l l  e l e c t e d  e i t h e r  
t h e  p e r s o n  n o m in a te d ,  so m eo n e  o n  t h e  l i s t  o r  i n  t h e  c a s e  o f
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G ew en, so m e b o d y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d u c h y .  F o r  t h e  f i r s t  
t im e  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  w e re  c o n ­
c e n t r a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  a  s i n g l e  b o d y .  The l o c a l  ^ n t r y  
s t i l l  h a d  e v e r y  o p p o r t u n i t y ;  i n s p i t e  o f  f o u r t e e n  n o m in a ­
t i o n s  b y  t h e  C o u n c i l  t h e r e  r e m a in e d  a n o t h e r  t w e n t y - e i g h t  
b o r o u g h  a s  w e l l  a s  t h e  tw o  c o u n ty  s e a t s  t o  b e  f i l l e d .
T he s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  T u d o r  a n d  S t u a r t  p r a c ­
t i c e  i s  p r o b a b l y  n o t  o n e  o f  n u m b e r s .  R a t h e r ,  i t  i s  t h e  
• c o n c e n t r a t i o n  o f  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  d u c h y ’ s  e s t a b l i s h e d  
p a t r o n a g e  r i g h t s  i n  a  s i n g l e  b o d y  i n  L o n d o n . I t  m e a n t  
t h a t  t h e  P r i n c e  p o s s e s s e d  a n  i n s t r u m e n t  c a p a b l e  o f  m a n i ­
p u l a t i n g  t h e s e  e l e c t i o n s  i n  o r d e r  t o  s e r v e  h i s  own p o l i c i e s .  
U n d e r  t h e  T u d o r s  t h e  r i g h t  t o  d u c h y  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  
w as s im p ly  t o o  d i v e r s i f i e d  t o  a l l o w  i t  t o  b e  e m p lo y e d  i n  
t h i s  w ay .
B y 1620  t h e  c ro w n  h a d  b e e n  b u f f e t e d  b a d l y  b y  
P a r l i a m e n t .  T he C o u n c i l ,  a f t e r  a l l ,  w as  n o t  o n l y  p r o ­
v i d i n g  f o r  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  P r i n c e .  On t h e  d e f e n s i v e ,  
t h e  c o u r t  r i g h t l y  f e a r e d  t h e  i n t e n t i o n s  o f  a  new  P a r l i a m e n t .  
T he C o u n c i l  t h u s  w as m oved  t o  e x p l o i t  a l l  t h e  p o l i t i c a l  
p a t r o n a g e  a t  i t s  d i s p o s a l ,  i n  t h e  A d d le d  P a r l i a m e n t  o f  
I 6 l 4 ,  t h e  c ro w n  c o u n te d  o n  t h e  s u p p o r t  o f  some tw e n ty  
m em b ers  o f  t h e  f o r t y  r e t u r n s  f o u n d ,  b u t  m any o f  t h e s e  w e re  
n o t  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  P r i n c e ,  d u c h y  o r  c ro w n . T h e y  w e re
s im p ly  l o c a l  m en w h o se  i n c l i n a t i o n s  w e re  t o  s u p p o r t  t h e  
73
K in g .  I n  a  p e r i o d  o f  m o u n t in g  c r i s i s ,  t h e  c o u r t  c o u ld  
n o t  a f f o r d  s u c h  h a p h a z a r d  m e th o d s .
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F o r  t h e  P a r l i a m e n t  o f  1 6 2 4  t h e  d u c h y  C o u n c i l  a g a i n
p r e p a r e d  a  s c h e d u l e  o f  c a n d i d a t e s .  On 1 J a n u a r y  o f  t h a t
y e a r  l e t t e r s  a g a i n  w e n t o u t  t o  B i l l i n g  a n d  R o s c a r r o c k .
T h e y  w e re  m uch l i k e  t h e  o n e  o f  1 D e c e m b e r , 1 6 2 0 , e x c e p t
t h e y  c o n t a i n e d  a n  a d d i t i o n a l ,  a n d  d e l i c i o u s l y  t e l l i n g ,
s e n t e n c e  o r d e r i n g  th em  " t o  s e r v e  t h e s e  o u r  l e t t e r s  t o  t h e
s e v e ra l  Mayors and B urgesses o f th e  s a id  towns, b u t to
7 4
d e t a i n  th e m  i n  y o u r  own k e e p i n g , "  a  h i n t  t h a t  i n d e e d
t h i s  w as n o t  a n  e n t i r e l y  c o n v e n t i o n a l  b u s i n e s s .  The
s c h e d u l e  w as d i r e c t e d  t o  t h e  sam e t h i r t e e n  to w n s  a n d  t o
P ly m o u th .  As b e f o r e  c a n d i d a t e s  w e re  e i t h e r  s e r v a n t s  o f
t h e  P r i n c e ' s  h o u s e h o ld ,  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c ro w n  o r  d u c h y
o f f i c e r s .  J o h n  W a l t e r  a n d  Thom as T r e v o r  a g a i n  r e p r e s e n t e d
t h e  d u c h y ,  w h i l e  S i r  R i c h a r d  S m y th , t h e  d u c h y  R e c e i v e r -
G e n e r a l ,  w as reco m m en d ed  f o r  P l jn n o u th .  Once a g a i n  t h e
b o r o u g h  a s s e r t e d  i t s  in d e p e n d e n c e  b y  s p u r n i n g  t h e  r e q u e s t ;
75
t h e  c o r p o r a t i o n  r e t u r n e d  a  to w n sm an  a n d  a  T a v i s t o c k  m an . 
From  t h e  P r i n c e ' s  h o u s e h o ld  cam e S i r  F r a n c i s  C r a n e ,  Thom as 
C a ry  a n d  S i r  W il l ia m  C r o f t e s .  T h e  K in g ’ s  s e r v a n t s  i n c l u d e d  
S i r  J u l i u s  C a e s a r ,  S i r  J o h n  S u c k ly n  a n d  R i c h a r d  W e s to n .
Two p u r e l y  p e r s o n a l  n o m in e e s .  S i r  J o h n  a n d  M y le s  H o b a r t ,  
s u g g e s t  t h e  i n f l u e n c e  o f  S i r  H e n ry ,  who s i g n e d  t h e  l e t t e r  
w i t h  Ja m e s  L ey  a n d  o t h e r  c o u n c i l l o r s . F iv e  b o r o u g h s ;  W est 
L o o e , S t .  I v e s ,  C a m e lf o rd ,  N e w p o rt a n d  G ram p o u n d  d i d  n o t  
e l e c t  a n y b o d y  o n  t h e  s c h e d u l e .  C a m e lf o rd ,  h o w e v e r ,  d i d  
r e t u r n  S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n ,  S e c r e t a r y  t o  t h e  P r i n c e ,  a n d  
d u c h y  C o u n c i l  m em b er. T h i s  w as a lm o s t  c e r t a i n l y  a  l a t e
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n o m in a t io n .  O n ly  t h r e e  c a n d i d a t e s  w e re  reco m m en d ed . Of 
t h e  f o u r  n o m in e e s  who d i d  n o t  f i n d  a  C o r n i s h  s e a t ,  t h r e e  
m an ag ed  e l s e w h e r e .
On t h e  sam e d a y  t h e  d u c h y  C o u n c i l ,  w h ic h  a l s o  a d m i n i s ­
t e r e d  many m a n o rs  g i v e n  b y  Ja m e s  t o  a u g m e n t t h e  P r i n c e ’ s  
r e v e n u e ,  s e n t  r e c o m m e n d a t io n s  t o  e l e v e n  o t h e r  s e a t s .  O n ly  
one o f  t h e s e ,  C o v e n t ry ,  h a d  a  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
a n c i e n t  d u c h y .  I t  ow ed L 50 a  y e a r  a s  a  f e e  fa rm  r e n t  f o r
76
i t s e l f  a n d  h e l d  t h e  m an o r o f  C h e ile sm o re  f ro m  t h e  d u c h y .
.  77
The e a r l  o f  L e i c e s t e r  h a d  s e c u r e d  t h i s  f a v o u r  i n  1568 .
The C o u n c i l  reco m m en d ed  S i r  Thom as E dm o n d s, b u t  i n  f a c t  Coke
w as r e t u r n e d .  The f o rm e r  w as o f  a  W est C o u n try  f a m i ly ,  h i s
f a t h e r  b e in g  c u s to m e r  f o r  P ly m o u th  a n d  Fow ey. As T r e a s u r e r
o f  t h e  K in g ’ s  h o u s e h o ld .  S i r  Thom as w as a n  i m p o r t a n t  f i g u r e
who m ig h t  f u l l y  e x p e c t  a  s e a t .  By I 623  Coke h a d  e a r n e d
t h e  l a s t i n g  d i s p l e a s u r e  o f  t h e  K in g ,  o n l y  g a in i n g  h i s
f re e d o m  fro m  t h e  T o w er i n  I 62 I  b y  t h e  i n t e r c e s s i o n  o f  
78
P r i n c e  C h a r l e s . As R e c o r d e r  o f  C o v e n t ry  h i s  i n f l u e n c e
w as g r e a t ,  a n d  he  w as r e t u r n e d .  The o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e  
79
w as a  l o c a l  m e r c e r .  S i r  Thom as f i n a l l y  f o u n d  a  s e a t  a t  
C h i c h e s t e r .  O t h e r  r e q u e s t s  w e re  s e n t  t o  t h e  c i t y  o f  C h e s t e r  
a n d  t o  t h e  h o n o u r  o f  P o n t e f r a c t  a n d  f o u r  m a n o r s ,  B e v e r l e y ,  
K n a r e s b o ro u g h ,  B o r o u g h b r ig g ,  a n d  O ld b o ro u g h ,  a t t a c h e d  t o  i t .  
The C o u n c i l  g a in e d  t h e s e  v i c t o r i e s ,  th o u g h  a g a in  t h e r e  w as 
a  s h u f f l i n g  o f  n am es a n d  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  S i r  H e n ry  C a ry  
f o r  H e n ry  F a n e , who o p te d  t o  s i t  f o r  C a r l i s l e .  O th e r  
l e t t e r s  w e re  d i r e c t e d  t o  t h e  c i t y  o f  W arw ick , B u ry  S t .
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Edm unds a n d  t o  H e r t f o r d .  P l a c i n g  a  n o m in e e  w as f a r  f ro m  
a u t o m a t i c .  S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n  w as reco m m en d ed  t o  
C h e s t e r ,  W arw ick  a n d  B u ry  S t .  E d m u n d s. W arw ick  se em s t o  
h a v e  i g n o r e d  t h e  C o u n c i l ' s  r e q u e s t ,  w h i l e  a t  B u ry  
S t .  Edm unds t h e  s t e w a r d ,  J o h n  K a l lo w e s ,  r a n  i n t o  o p p o s i ­
t i o n  f ro m  a  r i v a l  c a n d i d a t e .  When M a llo w e s  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  b o r o u g h  h a d  a l r e a d y  c h o s e n  S i r  Thom as G erm yn , t h e  
C o u n c i l  r e p l i e d ,
h i s  H ig h n e s s  i s  p l e a s e d  t o  h a v e  t h e  Town t o  u n d e r ­
s t a n d  t h a t  h e  i s  f a r  f ro m  i n t e n d i n g  p r e j u d i c e  t o  
S i r  Thom as G erm yn i n  t h a t  c a s e ,  f o r  h e  e s te e m s  
h im  m uch ; t h e r e f o r e  i t  w i l l  p l e a s e  h i s  H ig h n e s s  
w e l l  t h a t  t h e y  p r o c e e d  t o  c h o o s e  S i r  Thom as G erm yn 
f o r  t h e  o t h e r  B u r g e s s  w i t h  S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n ,  
a n d  s o  b o t h  m ay b e  w e l l  s a t i s f i e d . 80
N e v e r t h e l e s s ,  C o t t i n g t o n  f i n a l l y  h a d  t o  b e  p l a c e d  i n
C o r n w a l l .
H e r t f o r d  w as d e l i b e r a t e l y  e n c o u r a g e d  t o  a c c e p t  t h e  
e l e c t o r a l  f r a n c h i s e  b y  t h e  C o u n c i l  i n  p a r t  s o  t h a t  a  n o m i­
n e e  c o u ld  b e  p l a c e d .  On 1? F e b r u a r y ,  a  l e t t e r  w as d i r e c t e d
t o  t h e  b u r g e s s e s  u r g i n g  th e m , w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e
81
P r i n c e ,  t o  r e t u r n  m em bers a s  t h e y  h a d  a n c i e n t l y .  A
82
s e p a r a t e  l e t t e r  s u g g e s t e d  t h a t  S i r  W il l ia m  H a r r i n g t o n ,  
s t e w a r d  o f  t h e  m a n o r , b e  e l e c t e d  a s  o n e  o f  t h e  t o w n 's  
r e p r e s e n t a t i v e s .  The b u r g e s s e s ,  f o r  a l l  t h e i r  p o l i t i c a l  
i n e x p e r i e n c e ,  d e m o n s t r a t e d  a d r o i t  s e n s e ,  a c c e p t e d  t h e  
f r a n c h i s e ,  b u t  f a i l e d  t o  r e t u r n  S i r  W i l l i a m .  H o w e v e r, 
Thom as F an sh aw e  w as e l e c t e d .  T h is  m ay h a v e  b e e n  a  c o m p ro ­
m is e  c a n d i d a t e  f o r  F an sh aw e  c o u ld  c l a i m  c o n n e c t i o n  w i t h
83
t h e  c o u n ty ,  o w n in g  p r o p e r t y  t h e r e ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  a
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f a i t h f u l  a l l y  o f  t h e  P r i n c e ,  a n d  h o l d i n g  t h e  f a m i ly  o f f i c e
o f  r e m e m b ra n c e r  o f  t h e  E x c h e q u e r .  The e a r l  o f  N o r th a m p to n ,
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  m a rc h e s  o f  W a le s ,  w as
s u c c e s s f u l l y  p e t i t i o n e d  t o  s e c u r e  o n e  s e a t  a t  B e w d le y  i n  
8 4
W o r c e s t e r s h i r e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  v i s c o u n t  S t .  A lb a n s
w as e i t h e r  u n w i l l i n g  o r  u n a b le  t o  a i d  i n  t h e  e l e c t i o n  o f
85
t h e  C o u n c i l ' s  n o m in e e  f o r  S t .  A l b a n s .  T h e s e  s e a t s  
o u t s i d e  C o r n w a l l  h a d  n o  h i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
d u c h y .  An e x c e p t i o n  i s  C o v e n t ry ,  b u t  n o b o d y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  d u c h y  w as r e t u r n e d  f o r  t h a t  b o r o u g h  i n  t h e  s i x ­
t e e n t h  c e n t u r y .  M ost o f  t h e  b o r o u g h s  w e re  c o n n e c t e d  w i t h  
m a n o rs  w h ic h  t h e  K in g  h a d  m ade o v e r  t o  C h a r le s  i n  1 6 1 ?  
i n  o r d e r  t o  a u g m e n t h i s  r e v e n u e .  Once C h a r le s  b ecam e  
K in g  t h e y  w e re  m e rg e d  o n c e  a g a i n  i n t o  t h e  L a n d  R ev en u e  
O f f i c e  i n  t h e  E x c h e q u e r .
The e f f o r t s  o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h e s e  tw o  e l e c t i o n s  t o  
g a i n  s e a t s  f o r  i t s  c l i e n t s  m et w i t h  r e m a r k a b le  s u c c e s s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e c o r d  i s  s i l e n t  f o r  t h e  r e m a in i n g  t h r e e  
P a r l i a m e n t s  o f  t h e  1 6 2 0 » s .  C e r t a i n l y ,  t h e  d u c h y  c o n t i n u e d  
t o  e x e r c i s e  a n  i n t e r e s t  i n  c a n d i d a t e s  a n d  e l e c t i o n s ,  b u t  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  know  i f  i n  f a c t  a  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  
w as a  s p e c i f i c  C o u n c i l  n o m in e e .  S i n c e  i t  c o n t i n u e d  i n  
e x i s t e n c e  e v e n  a f t e r  C h a r le s  b ecam e  K in g ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  
t o  s u g g e s t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d , t h a t  a n y t h i n g  o c c u r r e d  t o  c u r b  
t h e  C o u n c i l ' s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  M any o f  t h e  m em bers 
f o r  C o r n i s h  b o r o u g h s  a l s o  w e re  d u c h y  a n d  c ro w n  o f f i c e r s .
The d i v e r s e  s t r a n d s  o f  p o w e r  a n d  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  w h ic h
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w ere u n i t e d  in  th e  C o u n c il a f t e r  I616 d id  n o t a f f e c t  th e  
fu n d a m e n ta l n a tu r e  o f  th e  p o l i t i c a l  p ro c e s s  in  C o rnw all 
o r  any o f  th e  bo ro u g h s  u n d er i t s  c o n t r o l  in  q u a n t i t a t i v e  
te rm s . What i s  u n iq u e  i s  t h a t  d e c is io n s  were c o n c e n tr a te d  
i n  a  few  h a n d s , and t h a t  th o s e  c h o ic e s  w ere -?.de in  o rd e r  
to  a id  in  th e  r e t u r n  o f  a  P a r l ia m e n t  w ith  w hich th e  crown 
c o u ld  hope to  d e a l  s u c c e s s f u l l y .  P u rg e s se s  o r  l o c a l  g e n try  
w ere n o t a f r a i d  som etim es t o  r e j e c t  a  s u i t  from th e  C o u n c il. 
W hile in  a  u n iq u e  p o s i t i o n  to  e x p l o i t  i t s  a d v a n ta g e s ,  th e  
duchy co u ld  n o t  e x p e c t an a u to m a t ic a l ly  fa v o u ra b le  r e s p o n s e .  
C e r t a in  c o n v e n tio n s ,  a t  l e a s t  b r o a d ly ,  had  to  be o beyed . 
P a s s iv e  c o n s e n t o f  th e  g e n t ry  was a lw ays n ee d ed . When 
p o s s i b le  c a n d id a te s  who had c o n n e c tio n s  w ith  th e  w es t were 
n o m in a te d . H owever, th e  s u g g e s t io n  t h a t  l o c a l  r e p r e s e n ­
t a t i o n  a c t u a l l y  in c r e a s e d  from  I603 t o  I66O o v e r  t h a t  f o r
86
th e  p e r io d  15^7 to  1603 m ust be r e j e c t e d .  T he re  i s
l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  th e  p a t t e r n  o f  r e p r e s e n t a t i o n  u n t i l
1 6^0 . T ha t y e a r  was th e  annus m i r a b i l i s  in  C o rn ish  p o l i t i c s .
The l i s t s  o f  nom inees u rged  by  th e  C o u n c il f o r  b o th  th e
S h o r t  and Long P a r l i a m e n ts ,  w i th  a  s in g l e  e x c e p t io n ,  w ere 
87
r e j e c t e d  c o m p le te ly .  In  th e  tu m u ltu o u s  d e c ad es  o f  th e  
1 6^0 ’ s and 1650*3 th e  p e r  c e n ta g e  o f  l o c a l  men s i t t i n g  f o r  
C o rn ish  s e a t s  in c r e a s e d  m a rk ed ly , a s  duchy p o l i t i c a l  i n ­
f lu e n c e  d is a p p e a r e d .
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i n  p l a c e s  i n h a b i t e d  b y  " A l e - h o u s e k e e p e r s , a n d  i g n o r a n t  
s o t s .  . . . "
^ S a m u e l R aw son G a r d i n e r  ( e d . ) .  T he C o n s t i t u t i o n a l  
D o cu m en ts  o f  t h e  P u r i t a n  R e v o l u t i o n ,  1 6 2 5 -1 6 6 0  ( O x f o r d : 
C la re n d o n  P r e s s ,  1 9 0 6 ) ,  p .  3 ^ 0 .  S e e  a l s o  J o h n  C an n o n , 
P a r l i a m e n t a r y  R e fo rm . 1 6 4 0 -1 8 3 2  ( C a m b rid g e  : C .U .P . ,  1 9 7 3 ) .  
p .  6 a n d  J . P .  K en y o n , The S t u a r t  C o n s t i t u t i o n .  1 6 1 3 -1 6 8 8  
( C am b rid g e  : C .U .P . ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  2 9 2 - 2 9 4 .
l O s t . o f  t h e  R e a lm , V o l .  I l l ,  27  H e n ry  V i i i ,  c .  2 6 ,  
p p .  563 - 5 6 9 , 34  a n d  35  H e n ry  V I I I ,  c .  2 6  ( L ) ,  p p .  9 2 6 -9 3 7  
a n d  34 a n d  35  H e n ry  V I I I ,  c .  1 3 .  p .  9 1 1 .
^ ^ I b i d . , p .  x x x v i  ( l i s t e d  a s  a  p r i v a t e  s t a t u t e ) .  S e e  
a l s o  L .  & P . . V o l .  XV, p . 22 2  : ,4 9 8 / 3 4 .
^ ^ P a r l i a m e n t s  o f  E n g la n d ,  1 2 1 3 -1 7 0 2  (L o n d o n : H o u se  o f  
Commons, 1 8 7 8 ) ,  P a r t  I ,  p .  368 .
^ ^ S t .  I v e s  b e g a n  r e t u r n i n g  m em b ers  i n  1 5 5 8 . T r e g o n y  
f i r s t  r e t u r n e d  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  1 5 5 9 , S t .  Mawes a n d  S t .  
G erm an s i n  1 563 , E a s t  L ooe a n d  F ow ey i n  1 5 7 1 , a n d  f i n a l l y ,  
C a l l i n g t o n  i n  1 5 8 4 . H i s t o r y  o f  P a r l i a m e n t  T r u s t , b o r o u g h  
f i l e s .
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^^W .S . D an n , " P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  i n  E n g la n d  
i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n tu ry "  ( U n iv .  o f  L o n d o n  u n p u b l .  M.A. 
T h e s i s ,  1 9 1 1 ) .  P P . 2 - 3 .
^^Ibid.
l ^ S .C .  6 / 9 3 .
^7s.c. 6/91.
^ ® E ric  K e r r i d g e , A g r a r i a n  P ro b le m s  i n  t h e  S i x t e e n t h  
C e n tu ry  a n d  A f t e r  (L o n d o n : G e o rg e  A l l e n  a n d  U nw in , 1 9 6 9 ) .  
p p .  1 7 - 3 1 .
^ ^ E a c h  o f  th e m  w as s i t u a t e d  u p o n  a  d u c h y  m a n o r . S m a ll  
to w n s ,  B o s s in e y  o r  S a l t a s h  f o r  i n s t a n c e ,  w e re  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  a g r a r i a n  eco n o m y  s u r r o u n d i n g  th e m .
^ ° C a l .  P a t .  R o l l s .  E l i z a b e t h . 4 ,  2 3 6  ( 1 4 1 2 ) .
2 1 p e t e r  H u l l  ( e d . ) .  The C a p t io n  o f  S e i s i n  o f  t h e  D uchy 
o f  C o r n w a l l  (D e v o n  a n d  C o r n w a l l  R e c o rd  S o c i e t y ,  T o rq u a y ,  
1971 ) .  New S e r i e s .  V o l .  X V II. p p .  x l i i i - l v .
(L o n d o n : J o n a th a n  C a p e , 1 9 4 1 ) ,  p .  8 8 .
2 3 E r ic  K e r r id g e ,  A g r a r i a n  P ro b le m s  i n  t h e  S i x t e e n t h  
C e n tu ry  a n d  A f t e r  (L o n d o n : G e o rg e  A l l e n  a n d  U nw in , 1 9 6 9 ) .
p p .  2 0 - 2 1 .
^ ^ D .C .O . , R e c e iv e r - G e n e r a l s *  A c c o u n t s ,  R o l l s  2 3 2 - 2 6 8 .
^ % i c h a r d  C a re w , T he S u r v e y  o f  C o r n w a l l  (L o n d o n :
B . Law, 1769 ) .  p .  9 0 .
^ ^ I b i d . . p p .  122 - 1 2 3 .
^ 7 i b i d . . p .  1 4 0 .
2 8 i b i d . . p .  2 1 6 .
^ 9 ç a l .  P a t .  R o l l s .  E l i z a b e t h . 6 ,  2 6 8 .
^®Thomas H e a rn e  ( e d . ) .  The I t i n e r a r y  o f  J o h n  L e l a n d  
t h e  A n t i q u a r y  ( O x f o rd :  J a m e s  F l e t c h e r ,  I 76 8 ) . V o l .  I l l ,  
p p .  33- 3 4 .
3 ^ L o c a l  h i s t o r i a n s  h a v e  n o t i c e d  n o  c h a n g e  i n  t h e  e c o n o ­
m ic  f o r t u n e s  o f  t h e s e  t o w n s .  S e e  f o r  e x a m p le ,  Thom as B ond, 
T o p o g r a p h ic a l  a n d  H i s t o r i c a l  S k e t c h e s  o f  t h e  B o ro u g h s  o f  
E a s t  a n d  W est L o o e  i n  t h e  C o u n ty  o f  C o r n w a l l  (L o n d o n ;
J .  N i c h o l s ,  1 8 2 3 ) ,  p p .  3 a n d  5 9 .  A u s e f u l  e l e c t o r a l  h i s ­
t o r y  o f  S a l t a s h  c a n  b e  f o u n d  i n  S a m u e l C a r p e n te r ,
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A S t a t e m e n t  o f  t h e  E v id e n c e  a n d  A g re e m e n ts  o f  C o u n s e l  
b e f o r e  t h e  C o m m itte e  o f  t h e  H ouse o f  Commons u p o n  t h e  
C o n t r o v e r t e d  E l e c t i o n  f o r  S a l t a s h  T o g e t h e r  w i t h  a  Few 
A n n o t a t i o n s  (L o n d o n ; Luke H a n s a r d  a n d  S o n , 1 8 0 8 ) ,  
p .  8 ;  R o la n d  J .  R o d d ls ,  P e n r v n .  T he H i s t o r y  o f  a n  
• A n c i e n t  C o m ls h  B o ro u g h  (M a r a z io n ;  D, B r a d f o r d  B a r to n ,
1 9 6 4 ) , p p .  8 9 - 9 6 ;  H . S p e n c e r  T o y , The C o m ls h  P o c k e t  
B o ro u g h  ( P e n z a n c e :  W ard en s o f  C o r n w a l l ,  19&8) I s  l a r g e l y  
d e p e n d e n t  u p o n  O l d f i e l d  a n d  h a s  n o t h i n g  o n  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y .
3 % e l s t o n ,  L l s k e a r d ,  L o s t w l t h l e l  a n d  L a u n c e s to n  a l l  
r e t u r n e d  m em bers a t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  
The l a t t e r  w as s p l i t  I n t o  tw o  b o r o u g h s ,  D u n h e v e d , a  d e c a y e d  
d u c h y  c a s t l e ,  a n d  N e w p o rt .  B odm in a n d  T r u r o ,  b o t h  u n c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  d u c h y , a l s o  r e t u r n e d  m em bers a t  t h e  
b e g in n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .
33d .C .O . ,  R e c e i v e r - G e n e r a l s » A c c o u n t s ,  R o l l  2 6 0 .
3 ^ S .C .  6 /3 8 5  a n d  B .C .0 . ,  R e c e iv e r -G e n e ra l s *  A c c o u n t s , 
R o l l  2 6 8 .
33d . c , 0 . ,  R e c e i v e r - G e n e r a l s ' A c c o u n t s ,  R o l l  2 6 3 .
^^T he m an o r  w as a c t u a l l y  g r a n t e d  t o  Thom as E v a n c e .
S e e  C a l .  P a t .  R o l l s .  E l i z a b e t h . 6 ,  2 6 5 .  He p r o b a b l y  s o l d  
t h e  p a t e n t  t o  G e o rg e  B l y th e ,  who w as c o n s i s t e n t l y  l i s t e d  
a s  t h e  f a r m e r .  S ee  D .C .O . ,  R e c e iv e r - G e n e r a l s »  A c c o u n ts ,  
R o l l  2 4 3 .
^ ^ D .C .O . , R e c e i v e r - G e n e r a l s '  A c c o u n t s ,  R o l l  2 6 9 .
38s i r  J o h n  N e a le  u n d e r s t o o d  t h e  I m p o r ta n c e  o f  t h e  
o f f i c e ,  b u t  f a i l e d  t o  a s s o c i a t e  I t  w i t h  t h e  d u c h y .
J . E .  N e a l e ,  T he E l i z a b e t h a n  H o u se  o f  Commons (L o n d o n : 
J o n a th a n  C a p e , 1 9 4 9 ) ,  p .  1 5 2 .
^ ^ B o b e r t  R . P e n n in g to n ,  S t a n n a r y  Law : A H i s t o r y  o f
t h e  M in in g  Law o f  C o rn w a l l  a n d  D evon  (N ew to n  A b b o t : D a v id  
a n d  C h a r l e s ,  1 9 7 3 ) .  p .  2 2 5 .
^ O c o m w a ll  C o u n ty  R e c o rd  O f f i c e ,  D .D . ME. A c c . 8 2 1 .
^ ^ C o zm w a ll C o u n ty  R e c o rd  O f f i c e ,  C o r y to n  P a p e r s  
( u n c a t a l o g u e d ) ,  a p p o in tm e n t  o f  W il l ia m  C o r y to n  a s  v l c e -  
w a r d e n ,  12 D e c e m b e r , 1 6 2 9 .
4 2 p . N . B . , V o l IX , p p .  1 1 3 - 1 1 4 .
^ 3 d . c . O . ,  R e c e i v e r - G e n e r a l s ' A c c o u n t s ,  R o l l  2 4 1 .
A l s o ,  D .N .B . . V o l .  X V II, p .  4 3 1 .
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^ G u l d e  t o  t h e  R u s s e l l  E s t a t e  C o l l e c t i o n  f o r  B e d f o rd ­
s h i r e  a n d  D evon  t o  19 1 0  I n  B e d f o r d  a n d  E x e t e r  C o u n ty  R ecord- 
O f f i c e s  ( B e d f o r d ;  1 9 6 6 ) .  p p .  2 7 -2 8 ♦
^ 5 E d w a rd  E d w a rd s , The L i f e  o f  S i r  W a l t e r  R a l e ig h  
(L o n d o n : M a c m illa n  & C o . , 1 8 6 8 ) ,  V o l .  I ,  p p .  1 4 0 - 1 4 7 .
^ ^ C a l .  P a t .  R o l l s .  P h i l l i p  a n d  M a ry . 1 ,  2 0 6 .
^^T h e  e a r l  o f  B e d f o r d  g a in e d  t h e  o f f i c e  o f  L o rd  
L i e u t e n a n t  f o r  C o r n w a l l  i n  1 5 5 9 .  C e r t a i n l y ,  h e  w o u ld  h a v e  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  c o u n ty .
A t o n c e  i t  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  R u s s e 1 1 s  a g a i n  e n jo y e d  
a  p r o m i s in g  f u t u r e ;  H a s t in g s *  s t a r  w as o b v i o u s l y  f a l l i n g .  
R a l e ig h  g a in e d  t h e  o f f i c e  i n  1 5 8 7 . a  y e a r  a f t e r  h e  b ecam e 
H ig h  S t e w a r d .  F o r  t h e  o f f i c e  o f  l o r d  l i e u t e n a n t  s e e  
G la d y s  S c o t t  T ho m so n , L o r d s  L i e u t e n a n t s  i n  t h e  S i x t e e n t h  
C e n tu r y .  A S tu d y  i n  T u d o r  L o c a l  A d m i n i s t r a t i o n  ( L ondon  : 
L o n g m an s, G re e n  a n d  C o . ,  1 9 2 3 ) .  P P . 3 1 . 48  a n d  5 0 .
^ ® T .H .B . O l d f i e l d ,  The R e p r e s e n t a t i v e  H i s t o r y  o f  
G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d  (L o n d o n : B a ld w in ,  C ra d k c k  a n d  
J o y ,  1 8 1 6 ) ,  V o l .  I l l ,  p .  2 0 7 .
^ ^ J o h n  K o rd e n ,  S p e c u l i  B r i t a n n i a e  P a r s ;  A T o p o g r a p h i ­
c a l  a n d  H i s t o r i c a l  D e s c r i p t i o n  o f  C o r n w a l l  (L o n d o n : W il l ia m  
P e a r s o n ,  1 7 2 8 ) ,  p .  9 .
^ ® I t  w as D o d d e r id g e  who a c t e d  f o r  t h e  c ro w n  i n  t h e  
S t a r  C ham ber c a s e  c o n c e r n i n g  t h e  p r e - e m p t i o n  o f  t i n  i n  
1 6 0 6 . W il l ia m  P a l e y  B a i ld o n  ( e d . ) .  L e s  R e p o r te s  d e l  C a se s  
i n  C am era  S t e l l a t a ,  1 5 9 3  t o  1 6 0 9  ( P r i v a t e l y  P r i n t e d ,  1 8 9 4 ) ,  
p .  3 0 4 .
^ ^ S i r  J o h n  D o d d e r id g e .  An H i s t o r i c a l  A c c o u n t  o f  t h e  
A n c ie n t  a n d  M odern  S t a t e  o f  t h e  P r i n c i p a l i t y  o f  W a le s , 
D u 'tchy  o f  C o r n w a l l ,  a n d  E a r ld o m  o f  C h e s t e r  (L o n d o n . 1 7 1 4 ) ,  
p .  9 1 .
I b i d . , p .  9 0 .
5 ^ T h is  w o u ld  h a v e  b e e n  i m p o s s ib l e  w i t h o u t  t h e  f u l l  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  H i s t o r y  o f  P a r l i a m e n t  T r u s t  i n  g r a n t i n g  
a c c e s s  t o  t h e i r  f i l e s .  B a s e d  u p o n  t h e i r  b i o g r a p h i c a l  d a t a  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  a n  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e  
n a t u r e  o f  C o r n i s h  r e p r e s e n t a t i o n .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y  o n l y  o n e  who w as h i m s e l f  f ro m  C o r n w a l l ,  D evon  o r  
S o m e rs e t  o r  w h o se  p a r e n t s  a n d / o r  w i f e  came f ro m  o n e  o f  
t h e s e  t h r e e  c o u n t i e s  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  W est C o u n t r y  o r  
l o c a l .  O c c a s i o n a l l y ,  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  h a v e  a l s o  b e e n  
g l e a n e d  f ro m  W .T. L a w re n c e ,  P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  o f  
C o r n w a l l ,  B e in g  a  R e c o r d  o f  t h e  E l e c t o r a l  D i v i s i o n s  a n d  
B o ro u g h s  o f  t h e  C o u n ty  f ro m  1 2 9 5  t o  1 8 8 5  ( T r u r o ;  N e t h e r t o n  
a n d  W o rth , n . d . ) ;  W il l ia m  P r i d e a u z  C o u r tn e y ,  T he
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P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  o f  C o r n w a l l  t o  18 3 2  (L o n d o n :
J .  P e t t i t t  a n d  C o . . 1 8 8 9 ) ;  a n d  P a r l i a m e n t s  o f  E n g la n d .  
1 2 1 3 -1 7 0 2  (L o n d o n : H o u se  o f  Commons, 1 8 7 8 ) ,  P a r t  I ;  b u t  
t h e  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  P a r l i a m e n t a r y  T r u s t  h a v e  b e e n  c o n ­
s u l t e d  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i n  a n  o v e rw h e lm in g  n u m b er o f  
c a s e s ,  a n d  a p p e a l  t o  th e m  h a s  b e e n  m ade i n  a l l  c a s e s  o f  
c o n f l i c t i n g  d a t a  f ro m  o t h e r  s o u r c e s .  T h e i r  c h r o n o lo g y  h a s  
b e e n  a d o p te d .
^ ^ I b i d .
^ ^ P a r l i a m e n t s  o f  E n g la n d .  1 2 1 3 -1 7 0 2  (L o n d o n : H ouse  o f  
Commons, 1 8 7 8 ) ,  P a r t  I ,  p p .  4 0 3 , 3 9 6 , 3 7 8 . 3 8 1 .
% b i d . . p p .  39 6 . 3 89  a n d  4 0 3 .
^ ^ B io g r a p h i c a l  d a t a  d e r i v e d  f ro m  T he H i s t o r y  o f  
P a r l i a m e n t  T r u s t .
^ ^ I b i d .
^ ^ P a r l i a m e n t s  o f  E n g la n d ,  1 2 1 3 -1 7 0 2  ( L o n d o n : H o u se  o f  
Commons, 1 8 7 8 ) ,  p p .  4 l 9 .  4 1 7 ,  4 2 2 ,  4 3 7 .
^ ^ I b i d . . p .  4 1 9 .  G e o rg e  W i lk s ,  T he B a ro n s  o f  t h e  
C in q u e  P o r t s  a n d  t h e  P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  ( F o lk e ­
s t o n e ,  1 8 9 2 ) ,  p p .  6 6 - 6 7 .
^ ^ P a r l i a m e n t s  o f  E n g la n d .  1 2 1 3 -1 7 0 2  (L o n d o n : H o u se  o f  
Commons, 1 8 7 8 ) ,  P a r t  I ,  p p .  4 4 4 ,  4 5 8 ,  4 6 4 .
^ ^ O c c a s i o n a l l y ,  o n l y  a  d e p u ty  i s  l i s t e d  o r  t h e  e n t r y  
i s  s im p ly  b l a n k .  H o w e v e r, t h e  l i s t s  a r e  v i r t u a l l y  c o m p l e te .  
T he e i g h t  w e re  B o s s i n e y ,  H e l s t o n ,  L o s t w i t h i e l ,  C a m e lf o rd ,  
S a l t a s h ,  L a u n c e s t o n ,  L i s k e a r d  a n d  G ram p o u n d .
^ ^ L o s t w i t h i e l ,  N e w p o rt a n d  S a l t a s h  a l s o  e l e c t e d  m a y o r s .
B a s e d  u p o n  a  s u r v e y  o f  b i o g r a p h i e s  o f  m em bers r e ­
t u r n e d  f o r  C o r n i s h  b o r o u g h s  b e tw e e n  1 529  a n d  1 5 5 8  i n  
H i s t o r y  o f  P a r l i a m e n t  T r u s t .
^ ^ . T .  M a c C a ff r e y ,  " P l a c e  a n d  P a t r o n a g e  i n  E l i z a b e t h a n  
P o l i t i c s "  i n  S .T .  B i n d o f f .  J .  H u r s t f i e l d  a n d  C .H . W il l ia m s  
( e d s . ) ,  E l i z a b e t h a n  G o v e rn m e n t a n d  S o c i e t y  (L o n d o n : A th lo n e  
P r e s s ,  1 961 ) .  p p .  9 8 - 9 9 .
^ ^ V io l e t  A . .  Row e, "T h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  E a r l s  o f  
P e m b ro k e  o n  P a r l i a m e n t a r y  E l e c t i o n s ,  1 6 2 5 - 4 1 ,"  E n g l i s h  
H i s t o r i c a l  R e v ie w  ( A p r i l ,  1 9 3 5 ) ,  V o l .  C X V III, p .  2 4 7 .  She 
c o m p l e t e l y  o v e r l o o k e d  t h e  p r e d o m in a n t  r o l e  o f  t h e  d u c h y  
C o u n c i l .
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CONCLUSION
T h is  s tu d y  h a s  e x p lo r e d  t h e  p o l i t i c a l ,  a d m i n i s t r a t i v e  
a n d  e c o n o m ic  r o l e  o f  t h e  d u c h y  o f  C o r n w a l l  i n  t h e  e a r l y -  
m o d ern  p e r i o d .  I t s  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s ,  t h e  e x t e n t  o f  i t s  
l a n d s ,  t h e  n a t u r e  o f  i t s  p r e r o g a t i v e s  a n d  r e g a l i t i e s  an d  
i t s  f u n c t i o n  i n  t h e  t i n  m in in g  i n d u s t r y  a n d  t r a d e  h av e  
b e e n  e x p lo r e d  i n  d e p t h .  The n a t u r e  o f  t h e  d u c h y 's  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  t h e  n u m b er a n d  k in d s  o f  o f f i c e s ,  a n d  t h e  p e o p le  
who h e ld  th em  h a v e  b e e n  s u r v e y e d .  The i n s t i t u t i o n  h a s  
b e e n  p l a c e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e a r l y - m o d e r n  g o v e rn m e n t;  t h e  
v a r y i n g  i n f l u e n c e  u p o n  i t  o f  s u c c e s s i v e  c ro w n  a g e n c i e s  
a n d  i n d i v i d u a l  m i n i s t e r s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d .  T he e c o n o m ic  
p o t e n t i a l  o f  t h e  d u c h y  h a s  b e e n  m e a s u re d  a g a i n s t  t h e  
p a r t i c u l a r  a s p i r a t i o n s  o f  t h o s e  who c o n t r o l l e d  i t s  a c t u a l  
p e r f o r m a n c e .  C o m p a ris o n s  an d  c o n t r a s t s  h a v e  b e e n  d raw n  
w i t h  t h e  g o v e rn a n c e  o f  c row n l a n d s  g e n e r a l l y  a n d  t h e  d u c h y 's  
p o l i c i e s  to w a rd  i t s  e s t a t e s  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  J a m e s  I  
h a v e  b e e n  e x a m in e d  v e r y  c l o s e l y .  F i n a l l y ,  i t s  r o l e  i n  t h e  
t i n  t r a d e  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  g r a n t s  f ro m  I 601  o f  a  m o n o p o ly  
i n  t h a t  c o m m o d ity  h a v e  b e e n  a n a l y s e d .
The p o l i t i c a l  r o l e  o f  t h e  d u c h y  s u s t a i n e d  m a jo r  c h a n g e s  
i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  E v en  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  
T u d o r  a g e  i t  w as t h e  m o st im p o r ta n t  c ro w n  i n s t i t u t i o n  in  
t h e  S o u th w e s t .  T h is  p o s i t i o n  w as e n h a n c e d  i n  1 5 ^ 0  when 
a n  a d d i t i o n a l  tw e n ty - s e v e n  e s t a t e s ,  v i r t u a l l y  a l l  o f  them  
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i n  C o r n w a l l ,  w ere  a d d e d  t o  i t  b y  P a r l i a m e n t a r y  a c t .  T h is  
move d e c i s i v e l y  s h i f t e d  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  d u c h y ’ s  l a n d e d  
in co m e  t o  p r o p e r t y  l o c a t e d  i n  t h e  S o u th w e s t .  S in c e  many 
o f  t h e  new e s t a t e s  w e re  f o r m e r l y  h e ld  b y  th e  m a rq u e s s  o f  
E x e t e r ,  t h e  l a s t  g r e a t  m a g n a te  f ro m  D evon a n d  C o r n w a l l  i n  
t h e  p e r i o d ,  t h e  d u c h y  e m e rg e d  a f t e r  15^0 a s  t h e  s i n g l e  m o st 
i m p o r t a n t  l a n d l o r d  i n  t h e  a r e a .  The L o rd  W arden o f  t h e  
s t a n n a r i e s  a n d  H ig h  S t e w a r d ,  t h e  m o s t i m p o r ta n t  o f f i c e r  i n  
t h e  d u c h y , was n a t u r a l l y  a  c ro w n  a p p o i n t e e ,  a n d  s u c c e s s i v e  
T u d o r  m o n a rc h s  r e f r a i n e d  f ro m  c h o o s in g  a n y o n e  w i t h  e x c l u ­
s i v e l y  w e s t e r n  t i e s  u n t i l  E l i z a b e t h  e v e n t u a l l y  a p p o in t e d  
S i r  W a l t e r  R a l e ig h  t o  t h e  p o s t  i n  1585* The l a n d s  a n d  
p r e r o g a t i v e s  c o n c e r n in g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t i n  
i n d u s t r y  p o s s e s s e d  b y  t h e  d u c h y  p r o v id e d  t h e  c ro w n  w i t h  a n  
a b i d i n g  r e s e r v o i r  o f  p a t r o n a g e  w i t h  w h ic h  i t  c o u ld  r e w a rd  
i n d i v i d u a l s .  The m a n o r i a l  c o u r t s ,  C o r n i s h  h u n d r e d s  an d  
t h e  s t a n n a r y  d i s t r i c t s  i n  D evon a n d  C o rn w a l l  a s  w e l l  a s  
n u m ero u s  o t h e r  p o s t s  a l l  r e q u i r e d  t h e  s e r v i c e s  o f  d e p u ty  
s te w a r d s  a n d  b a i l i f f s .  T h e s e  p o s i t i o n s  p r o v id e d  l o c a l  
i n h a b i t a n t s  w i t h  a  c u r s u s  h o n o ru m , p r e s t i g e  a n d  o c c a s i o n a l l y ,  
l u c r a t i v e  r i g h t s .
I n  a d d i t i o n  t o  p a t r o n a g e ,  t h e  d u c h y  a l s o  e x e r c i s e d  a  
s u b s t a n t i a l  m e a su re  o f  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o v e r  t h o s e  who 
o c c u p ie d  t h e  th o u s a n d s  o f  a c r e s  i n  i t s  p o s s e s s i o n .  From  
t h e  s o k e  o f  K i r to n  i n  L in d s e y  i n  L i n c o l n s h i r e  t o  S u s s e x  a n d  
w e s t  t o  t h e  I s l e s  o f  S c i l l y ^ t h e  d u c h y  c o n t r o l l e d  w h a t was 
p r o b a b l y  t h e  l a r g e s t  p r i v a t e  e s t a t e  i n  E n g la n d .  The many
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t e n a n t s  who h e l d  b y  c o p y h o ld ,  l e a s e  o r  a t  t h e  w i l l  o f  
t h e  l o r d  w e re  s u b j e c t  t o  c o n t r o l  s o  lo n g  a s  t h e y  w is h e d  
t o  m a i n t a i n  t h e i r  v a r i o u s  t e n a n c i e s .  T he d u c h y  w as c o n ­
s i s t e n t l y  a n x io u s  t o  e n f o r c e  a n d  m a i n t a i n  m a n o r i a l  
d i s c i p l i n e .  The b o u n d s  o f  t h e  m a n o r , t h e  l o r d ’ s  r i g h t  t o  
h e r i o t s ,  t h e  e x c l u s i v e  p r i v i l e g e s  o f  m a n o r i a l  m i l l s  w e re  
c a r e f u l l y  r e c o r d e d  a n d  p r o t e c t e d .  A t t h e  sam e t im e  t h e  
c ro w n  a d o p te d  a  p a t e r n a l i s t i c  a t t i t u d e  t o w a rd  t h e  p o o r  
a n d  a t t e m p t e d  t o  p r o t e c t  a l l  i t s  t e n a n t s  f ro m  i n c u r s i o n s  
o f  p r i v a t e  l a n d l o r d s  o r  o t h e r  r o y a l  s e r v a n t s .
T he d u c h y  a l s o  e x e r c i s e d  im p o r t a n t  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  
b y  n o m in a t in g  P a r l i a m e n t a r y  c a n d i d a t e s  t o  b o r o u g h s  w h ic h  
w e re  c o n n e c t e d  t o  i t .  T h e r e  i s  n o  c l e a r ,  d e c i s i v e  e v id e n c e  
f o r  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h i s  p a t r o n a g e  p r i o r  t o  t h e  s e c o n d  
d e c a d e  o f  t h e  J a c o b e a n  m o n a rc h y . E x a c t l y  why t h e  E d w a rd ia n  
a n d  M a r ia n  r e g im e s  c h o s e  t o  a u g m e n t C o r n i s h  r e p r e s e n t a t i o n  
r e m a in s  u n a n s w e r e d .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  d i d  n o t  e x i s t  
a n y  d y n a m ic  e c o n o m ic  o r  s o c i a l  r e a s o n s  f o r  t h e  e x t e n s i o n  
o f  t h e  P a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  t o  s o  m any m o d e s t ,  u n r e m a rk ­
a b l e  C o r n i s h  h a m le t s  a n d  to w n s .  W h e th e r  i t  w as a n  a t t e m p t  
t o  a p p e a s e  a n  a r e a  w h ic h  w as p o l i t i c a l l y  v o l a t i l e  o r  s im p ly  
t o  p r o v id e  s a f e  s e a t s  f o r  r e l a t i v e l y  w eak  m id - T u d o r  m o n a r­
c h i e s  i n  n e e d  o f  P a r l i a m e n t a r y  s u p p o r t  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d .  
H o w e v e r, i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  r e s u l t  o f  m a k in g  C o r n w a l l  t h e  
m o s t  r e p r e s e n t e d  c o u n ty  i n  E n g la n d  w as t o  p l a c e  t h e  d u c h y  
i n  a  p o s i t i o n  o f  a  p o l i t i c a l  p a t r o n .  Many o f  t h e  C o r n i s h  
P a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h s  w e re  s m a l l ,  p o o r  to w n s  w h ic h  may
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w e l l  h a v e  w e lc o m e d  c a n d i d a t e s  who w e re  c a p a b le  o f  p a y in g  
t h e i r  own e l e c t i o n  e x p e n s e s .  I n  f o u r t e e n  b o ro u g h s  t h e  
d u c h y  o f f e r e d  t h e  name o f  o n e  o f  t h e  tw o  r e p r e s e n t a t i v e s  
f o r  m o s t  o f  t h e  P a r l i a m e n t s  a f t e r  I 6 l 4 .  T ho u g h  t h e r e  w e re  
o b v io u s  l a s t - m i n u t e  c h a n g e s  p r o p o s e d  i n  b o t h  t h e  P a r l i a ­
m e n ts  o f  1620  a n d  1624 , t h e  d u c h y 's  c l i e n t s  w e re  v i r t u a l l y  
a l l  r e t u r n e d .  I t  was n o t  u n t i l  t h e  S h o r t  P a r l i a m e n t  o f  
1 6 4 0 , a f t e r  t h e  e r a  o f  p e r s o n a l  r u l e ,  t h a t  t h e  C o r n i s h  
b o r o u g h s  c o m p l e t e l y  r e j e c t e d  d u c h y  n o m in e e s  i n  f a v o u r  
o f  t h e i r  own c h o i c e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p e r i o d  b e tw e e n  
t h e  A d d le d  P a r l i a m e n t  o f  I 6 l 4  a n d  t h e  S h o r t  P a r l i a m e n t  o f  
1640  w i t n e s s e d  a  r e m a r k a b ly  s u c c e s s f u l ,  c o n c e r t e d  c a m p a ig n  
t o  e n s u r e  t h a t  d u c h y  i n f l u e n c e  w as s y s t e m a t i c a l l y  e x e r c i s e d  
on  b e h a l f  o f  t h e  P r i n c e  t o  r e t u r n  men f r i e n d l y  t o  t h e  
S t u a r t  c a u s e .
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  d u c h y  y i e l d s  a n  i n s i g h t  i n t o  
t h e  n a t u r e  o f  T u d o r - S t u a r t  g o v e rn m e n t.  W ith  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  o f f i c e  o f  L o rd  W ard en , i t s  o t h e r  a p p o in tm e n t s  w e re  
t y p i c a l  o f  g r e a t  l a n d e d  e s t a t e s  o r  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  
E x c h e q u e r  w h ic h  d e a l t  w i t h  c ro w n  l a n d s , t h e  L a n d  R ev en u e  
O f f i c e .  J u s t  a s  w i t h  o t h e r  r o y a l  s e r v a n t s ,  n o n e  o f  t h e  
m a j o r  o f f i c e r s  o f  t h e  d u c h y  w e re  e i t h e r  w h o l ly  i n  i t s  em p lo y  
o r  p r o f e s s i o n a l .  As on  c ro w n  e s t a t e s ,  m o st o f  t h e  f i n a n c i a l  
a n d  l e g a l  f u n c t i o n s  w e re  p e r f o r m e d  on  a n  o c c a s i o n a l  b a s i s  
b y  i n d i v i d u a l s  who c a r r i e d  t h e  b u r d e n  o f  c ro w n  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  own a f f a i r s .  D uchy  e s t a t e s  c o n fo rm e d  
t o  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i n  E n g la n d ;  t h e y  w ere  s c a t t e r e d  a n d
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p r e s e n t e d  s i m i l a r  p r o b le m s  c o n c e r n i n g  d i v e r s e  fo rm s  o f  
t e n u r e  a s  w e l l  a s  a  v a r i e t y  o f  l o c a l  t o p o g r a p h i c  a n d  
e c o n o m ic  c o n d i t i o n s  w h ic h  a f f e c t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  l o r d  a n d  t e n a n t .
T h o u g h  t h e  d u c h y  w as a lw a y s  u n iq u e  i n  te r m s  o f  i t s  
p u r p o s e  a n d  t h e  p e c u l i a r  e n t a i l  o f  i t s  f o u n d in g  c h a r t e r ,  
i t s  a d m i n i s t r a t i o n  w as n o t  u n l i k e  t h a t  o f  c ro w n  l a n d s  
g e n e r a l l y .  B e tw e e n  t h e  d e a t h  o f  P r in c e  A r t h u r  i n  1502  a n d  
t h e  g r a n t  o f  l i v e r y  t o  P r i n c e  H e n ry  i n  I 6 I I ,  i t  w as a n  
a d j u n c t  o f  T u d o r  a n d  S t u a r t  m o n a r c h ie s .  I t  w as s e v e r a l l y  
a t t a c h e d  t o  t h e  O f f i c e  o f  G e n e r a l  S u r v e y o r s ,  t h e  C o u r t  o f  
A u g m e n ta t io n s  a n d  f i n a l l y ,  t h e  E x c h e q u e r .  I t  i s  s i g n i f i ­
c a n t  t h a t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o s t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  
t h o u g h  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  i n h e r e n t  d i f f i c u l t i e s  o f  e a r l y -  
m o d ern  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s ,  s u g g e s t s  t h a t  i t  w as i n  
f a c t  a n  e x p e n s iv e  e x e r c i s e .  The l a y e r s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  
t h e  c u s to m  o f  p a y in g  f o r  i n d i v i d u a l  t a s k s  r a t h e r  t h a n  
a  p r i o r i  s k i l l s ,  a n d  t h e  g e n e r a l l y  t o k e n  s a l a r i e s  i n d u c e d  
c ro w n  s e r v a n t s  t o  c h a r g e  a s  m uch a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  t a s k s  
t h e y  p e r f o r m e d .  T he a m o u n ts  a c t u a l l y  p a i d  t o  th em  may h a v e  
d e c l i n e d  s l i g h t l y  b y  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  w hen t h e  g o v e rn m e n t  w as f o r c e d  t o  r a i s e  m oney  f o r  
t h e  I r i s h  w a r  a n d  b e g a n  t o  b e  t r o u b l e d  b y  t h e  e f f e c t s  o f  
i n f l a t i o n .  B e c a u s e  o f  t h e  l a t t e r  t h e  s e e m in g ly  s m a l l  
d e c r e a s e  i n  t h e  r e w a rd s  p a i d  t o  r o y a l  o f f i c e r s  w as i n  r e a l  
t e r m s  g r e a t e r  a n d  u n d o u b t e d l y  a d d e d  t o  t h e  p r o b le m s  f a c e d  
b y  t h e  new  S t u a r t  d y n a s t y .
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Duchy a d m in is tra tio n  was n a tu r a l ly  d iv ided  between 
London and th e  o u tly in g  e s t a t e s .  While i t  i s  im portan t to  
remember th a t  th i s  d i s t in c t io n  was n o t always c le a r ly  
d e fin e d  o r s t a t i c ,  i t  i s  a p paren t th a t  t h i s  d iv is io n  
e x is te d  and"am plified  under S tu a r t  r u le .  On the one 
hand were th o se  o f f ic e r s  who were d i r e c t l y  re sp o n sib le  to  
th e  so v ere ig n  o r p rin c e , those  whose powers were e x t r a -  
m anoria l and extended to  the  whole o f th e  duchy. These 
in c lu d ed  th e  Lord Warden, R ece iver-G eneral, a t to rn e y -  
g e n e ra l and a u d i to r .  They formed a nucleus around which 
a  sm a ll, b u t prom inent London e s ta b lish m e n t e x is te d . 
C o lle c t iv e ly ,  th e se  o f f ic e r s  were d i r e c t ly  re sp o n s ib le  
to  th e  monarch o r p rin ce  f o r  th e  a f f a i r s  o f the  duchy.
Local duchy a d m in is tra tio n  was c en tre d  upon i t s  many 
m anors, honours and l i b e r t i e s .  Though m anoria l co u rts  had 
v i r t u a l l y  l o s t  a l l  in flu en ce  in  m a tte rs  o f c r im in a l law, 
in  th e o ry  th ey  were s t i l l  v i t a l l y  im portan t as guard ians 
of t r a d i t i o n a l  forms o f ten u re  such as copyhold and te n a n ts  
a t  w i l l .  However, th e  in ro lm en ts , which were supposed to  
be cop ies o f th e  manor c o u rt r o l l  taken  by the a u d ito rs  
and in c o rp o ra te d  in to  th e  m in is te r s ' accounts may have 
a c tu a l ly  d is p la ce d  the  manor c o u rt in s o fa r  as th ey  became 
th e  most r e l i a b le  source fo r  re c o rd in g  in fo rm ation  about 
te n u re s ,  te n a n ts  and t h e i r  r ig h t s  and o b l ig a tio n s .  The 
work o f th e  R ece iver-G eneral and th e  a u d ito rs  thus  had a 
s ig n if ic a n c e  beyond the  m erely f in a n c ia l .  I t  co n fe rred  
upon them q u a s i- le g a l  powers and p rov ided  a  pow erful hold
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o v e r  a l l  t e n a n t s  who c o u ld  n o t  e s c a p e  e i t h e r  b y  t a k i n g  a  
l e a s e h o l d  o r  p o s s e s s i n g  a  fo rm  o f  f r e e  t e n u r e .  O th e r  
l o c a l  o f f i c e r s ,  t h e  h a v e n e r ,  f e o d a r y  a n d  c o in a g e  m a s t e r  
a l l  p o s s e s s e d  p o w e rs  w h ic h  a l l o w e d  th em  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
f r a n c h i s e s  a n d  r e g a l i t i e s  w h ic h  h a d  b e e n  d e l e g a t e d  t o  th e  
d u c h y  i n  C o r n w a l l .  T h e se  p o w e rs  a n d  t h e  im p o s in g  a r r a y  
o f  c o in a g e  h a l l s  i n  H e l s t o n ,  T r u r o ,  L i s k e a r d  a n d  L o s t ­
w i t h i e l  m ade t h e  d u c h y  t h e  p r im a r y  l o c a l  e x p r e s s i o n  o f  
r o y a l  a u t h o r i t y  i n  t h e  W est C o u n t r y .
The r e h a b i l i t a t i o n  o f  a  C o u n c i l  b y  P r in c e  H e n ry  an d  
t h e n  b y  P r i n c e  C h a r le s  i n  I 616 f u r t h e r  e m p h a s i s e d  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a  L o n d o n  a n d  a  p u r e l y  l o c a l  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  N o t o n l y  d i d  t h e  C o u n c i l  p r e - e m p t  t h e  e x e c u t i v e  
p o w e rs  o f  t h e  L o rd  W a rd en , b u t  i t  b ecam e  t h e  f o c a l  p o i n t  
f o r  t h e  p l a n n i n g  o f  g e n e r a l  f i n a n c i a l  s t r a t e g y .  Though  
t h e r e  h a d  b e e n  o c c a s i o n a l  C o u n c i l s  f ro m  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
f i r s t  d u k e  o f  C o r n w a l l  t h r o u g h  t h e  p r i n c i p a t e  o f  P r in c e  
A r t h u r ,  e l d e s t  s o n  o f  H e n ry  V I I ,  t h e s e  w e re  l i t t l e - k n o ; m .  
i n s t i t u t i o n s  w h ic h  s e r v e d  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e s  o f  t h e i r  
c r e a t o r s  a n d  l e f t  few  p r e c e d e n t s .  The C a r o l i n g i a n  C o u n c i l  
c o u ld  t h u s  a ssu m e  w h a te v e r  p o w e rs  a n d  p r e r o g a t i v e s  t h e  
P r in c e  w is h e d ^ a n d  h e  b e s to w e d  u p o n  i t  f u l l  e x e c u t i v e  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e  f i n a n c i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a f f a i r s  o f  
t h e  d u c h y .  The p e r s o n n e l  o f  t h e  C o u n c i l  was d ra w n  fro m  
t h e  h o u s e h o ld  o f  t h e  P r i n c e ,  t h o s e  w i t h  s p e c i a l  l e g a l  
e x p e r t i s e ,  a n d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  L o rd  W ard en , t h e  
c h i e f  o f f i c e r s  o f  t h e  d u c h y .
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The C ouncil c re a te d  by P rin ce  C harles proved a  h igh 
road  to  fa v o u r and p referm en t when he succeeded to  th e  
th ro n e . Thomas T revor, John W alter, and F ran c is  C o ttin g to n  
a l l  a ch iev ed  im portance under C harles as King. In  a  p e rio d  
when in d iv id u a ls  c o l le c te d  ro y a l appo in tm ents, no one 
o f f ic e  on th e  a d m in is tra tiv e  la d d e r  may be conside red  
c r u c ia l .  Yet i t  i s  t ru e  t h a t  th o se  who serv ed  th e  P rin ce  
had b o th  th e  o p p o rtu n ity  o f knowing him and sh a r in g  the  
d i s t i n c t io n  o f im plem enting s u c c e s s fu l  f in a n c ia l  p o l ic ie s  
which q u ic k ly  enhanced h is  income. A gainst a  background 
of p o l i t i c a l  d is o rd e r  and f in a n c ia l  s t r a i n ,  th i s  su ccess  
must have seemed a l l  th e  more ap p aren t to  the  young h e i r .
The unpreceden ted  d e c is io n  by C harles I  to  con tinue  th e  
duchy C ouncil a f t e r  he succeeded to  th e  th ro n e  dem onstra tes 
h is  e a rn e s t  reg a rd  f o r  th e  independence o f th e  duchy and h is  
esteem  f o r  th e  accom plishm ents o f th e  C ouncil.
The duchy re p re s e n te d  a c o n tin u a lly  im portan t source 
o f cash  f o r  bo th  th e  monarchy and an h e i r  apparen t to  th e  
th ro n e . Henry V III could  deploy i t s  w ealth  to  p ro v id e  p a r t  
o f th e  sea -b o rn e  d e fen ses  o f th e  1520*s and l a t e r  base  th e  
c o s ts  o f b u i ld in g  th e  c a s t le  o f S t .  Mawes and keep a 
g a r r is o n  in  th e  I s l e s  o f S c i l l y .  However, th e  d e c l in e  in  
duchy r e c e ip ts  a f t e r  1536^which r e s u l te d  from d im in ished  t i n  
production^w as l e f t  unchecked th roughou t th e  Tudor p e rio d . 
Because th ey  produced no h e i r  to  th e  th ro n e  who a c tu a l ly  
took  l iv e r y  o f th e  duchy a f t e r  th e  d ea th  o f A rth u r, the  
Tudors chose to  employ i t s  re so u rc es  f o r  p o l i t i c a l  purposes
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a n d  a s  a  m ean s o f  d i s t r i b u t i n g  r o y a l  p a t r o n a g e  t o  t h e  
l o c a l l y  i n f l u e n t i a l .  By t h e  e n d  o f  E l i z a b e t h ' s  r e i g n  t h e  
d u c h y  h a d  b e e n  r e d u c e d  t o  a n  a p p e n d a g e  o f  t h e  E x c h e q u e r  
w i t h  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  i t s  own f i n a n c i a l  a f f a i r s .  Some 
o f  i t s  e s t a t e s  h a d  b e e n  s o l d  a n d  t h e  i n i t i a l  g r a n t  o f  
t h e  t i n  m o n o p o ly  i n  I 60I  b r o u g h t  tw o  y e a r s  o f  c h a o s ,  
f a c t i o n  a n d  v i o l e n t  s w in g s  i n  t h e  m e t a l  m a r k e t s  a s  v a r i o u s  
g r o u p s  w o rk e d  t o  d e s t r o y  t h e  h a s t y  a c t i o n s  o f  t h e  c ro w n .
E v id e n c e  p r o v id e d  b y  s i x  o f  t h e  s e v e n t e e n  c o n v e n -  
t i o n a r y  m an o rs  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  c ro w n  a n d  d u c h y  t e n a n t s  u p o n  t h e  m a n o rs  c h a n g e d  
s i g n i f i c a n t l y  a f t e r  15 7 0  i n  f a v o u r  o f  t h e  l o r d .  An 
i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  p r o d u c e d  p r e s s u r e  a t  H e l s to n  i n  T r ig g ,  
H e l s to n  i n  K e r r i e r ,  S to k e  C l im s la n d ,  M o re sk , T re m a to n ,
G a l s to o k  a n d  L i s k e a r d  w h ic h  d o u b le d  r e n t s  b e tw e e n  1570  a n d  
1600 . The s e e m in g  s t a b i l i t y  u p o n  o t h e r  d u c h y  m a n o rs  may 
w e l l  o n l y  r e f l e c t  fo rm s  o f  t e n u r e  w h ic h  h a d  b eco m e s t e r e o ­
ty p e d  a n d  d i d  n o t  a l l o w  c h a n g in g  c i r c u m s t a n c e s  i m m e d ia te ly  
t o  i n f l u e n c e  r e n t  l e v e l s .  I t  w o u ld  h a r d l y  b e  p l a u s i b l e  t o  
e x t e n d  t h e  c o n d i t i o n s  u p o n  t h e s e  few  C o r n i s h  m an o rs  t o  t h e  
w h o le  o f  t h e  d u c h y  o r  c ro w n  l a n d s  g e n e r a l l y .  L o c a l  c o n d i ­
t i o n s  s t i l l  v a r i e d  e n o rm o u s ly .  H o w e v e r, t h e s e  e s t a t e s  do  
s u g g e s t  a  t r e n d  w h ic h  s i g n a l l e d  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  e c o n o m ic  
i n i t i a t i v e  t o  t h e  l o r d  o f  t h e  m a n o r . I f  i n d e e d  t h e  c h a n g e  
w as w i d e s p r e a d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  T u d o r  c ro w n  s e r v a n t s  d i d  
n o t  r e c o g n i s e  i t .  W h ile  a s s e s s i o n a r y  r e n t s  i n c r e a s e d ,  
o t h e r  d u c h y  m a n o r i a l  r e c e i p t s  r e m a in e d  s t a b l e .  I n  t h e  h a n d s
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o f th e  E liz ab e th an  Exchequer, e s p e c ia l ly  under B urghley, 
th e re  was sim ply no a ttem p t to  take  advantage o f th e se  
changes and m a tte rs  were a llow ed to  d r i f t  u n t i l  th e  end 
o f th e  c en tu ry .
Changes in  crown a t t i tu d e  tow ard re n ts  were the  
r e s u l t  o f th re e  f a c to r s .  The government a f t e r  I 6OO found 
i t s e l f  f in a n c ia l ly  em barrassed . The la t e  E liza b e th an  
regim e and th a t  o f James I  were savaged by in f l a t i o n .
James I ,  u n lik e  h is  Tudor p red ecesso r , had so n s. This 
gave him an im portan t i n i t i a l  p o l i t i c a l  advantage; th e  
su cc e ss io n  q u e stio n  had been one o f th e  most troublesom e 
o f  E l iz a b e th ’ s re ig n . However, James o f n e c e s s ity  had to  
ensure  t h a t  h is  h e ir s  en joyed th e  f u l l  d ig n ity  and honour 
o f t h e i r  p la c e . T h is , to o , meant in c re a se d  e x p en d itu re .
In  an a ttem p t to  co n so lid a te  th e  revenues o f th e  duchy, 
th e  crovm from I 605 commenced a  programme of su rvey ing  
i t s  la n d s . Under th e  d i r e c t io n  o f John Korden, th e  w e ll 
known c a r to g ra p h e r , a  s e r ie s  o f ex ac t re p o r ts  were assem bled 
which p rov ided  duchy m in is te rs  w ith  p re c ise  in fo rm atio n  
concern ing  th e  s iz e  and number o f te n a n ts ,  t h e i r  s i tu a t io n ,  
and th e  v a lu e  o f t h e i r  p ro p e r ty . When P rince  Henry took 
l iv e r y  o f h is  lands in  I 6 I I ,  and C harles succeeded to  the  
duchy in  I 6 1 6 , th e se  re p o r ts  p rov ided  the  b a s is  upon which 
economic p o l ic ie s  could  be fo rm u la ted .
The duchy Council was in  a  unique p o s i t io n  to  in c re a se  
landed  rev en u es . Once C harles had been g ra n te d  l iv e r y  in  
1 6 1 6 , th e  C ouncil i n s i s t e d  t h a t  a l l  form er tenancy  agreem ents.
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i n c l u d i n g  l e a s e h o l d s  w e re  no  l o n g e r  v a l i d  i n s t r u m e n t s  
b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  p a s s e d  u n d e r  t h e  P r i n c e ' s  s e a l .
T e n a n ts  w e re  f o r c e d  t o  com pound a g a i n  f o r  t h e i r  t i t l e  an d  
t h e  C o u n c i l  u s e d  t h e  i n f o r m a t i o n  g a th e r e d  b y  N o rd e n  a n d  
o t h e r  s u r v e y o r s  .i% Æ cg ^ r  t o  e x t r a c t  g r e a t e r  f i n e s .  
F r e e h o l d e r s  d i d  n o t  e s c a p e  ; a  b e n e v o le n c e  w as l e v i e d  u p o n  
th e m  when t h e  P r in c e  r e c e i v e d  l i v e r y  i n  I 6 1 6 . T he r e s u l t s  
p r o d u c e d  w e re  l i t t l e  s h o r t  o f  s p e c t a c u l a r  a s  d u c h y  la n d e d  
r e v e n u e  b e tw e e n  I 610 a n d  1620  a c t u a l l y  t r e b l e d .  The 
a b i l i t y  o f  t h i s  b o d y  m u s t  h a v e  m ade a n  i m p r e s s i o n  on  t h e  
y o u n g  h e i r  t o  t h e  t h r o n e  a s  i t  s o l v e d  f i n a n c i a l  p ro b le m s  
w i t h i n  t h e  d u c h y  w h ic h  on  a  n a t i o n a l  s c a l e  h a d  c o n t i n u o u s l y  
d e f i e d  Ja m e s  f ro m  v i r t u a l l y  t h e  b e g in n i n g  o f  h i s  r e i g n .
T he C o u n c i l  a l s o  j e a l o u s l y  g u a rd e d  t h e  p r e r o g a t i v e s  
o f  t h e  d u c h y  i n  t h e  f a c e  o f  c h a l l e n g e s  b o t h  f ro m  o t h e r  
l a n d l o r d s  a n d  t h e  c ro w n . I t  e n s u r e d  i t s  r i g h t s  t o  w a r d s h ip  
a n d  e s c h e a t  i n  C o r n w a l l  a n d  p r o f i t e d  b y  e x p l o i t i n g  t h e  
r i g h t  t o  w re c k  t h e r e .  M ost i m p o r t a n t l y ,  i t  v i g o u r o u s l y  
p u r s u e d  t h e  p o l i c y  i n i t i a t e d  b y  t h e  E x c h e q u e r  u n d e r  D o r s e t  
o f  r e c o v e r i n g  l a n d s  w h ic h  h a d  b e e n  i l l e g a l l y  s o l d  b y  
E l i z a b e t h .  B e tw e e n  I 605  a n d  1 6 2 5  o v e r  t h i r t y - f i v e  s e p a r a t e  
l e g a l  a c t i o n s  w e re  e i t h e r  t h r e a t e n e d  o r  i n i t i a t e d .  A t t h e  
sam e t im e  t h e  C o u n c i l  e n f o r c e d  m a n o r i a l  d i s c i p l i n e  u p o n  
t h e  e s t a t e s  u n d e r  i t s  c o n t r o l .  T e n a n ts  w e re  r e m in d e d  t h a t  
t h e y  m u s t  u s e  t h e  m a n o r i a l  m i l l s  f o r  g r i n d i n g  t h e i r  c o rn  
a n d  d i s p u t e s  b e tw e e n  t h e  m a n o r i a l  s t e w a r d  a n d  t e n a n t s  w ere  
r e f e r r e d  t o  t h e  b o d y  f o r  r e s o l u t i o n .  I n  t h i s  w ay , t h e
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C oun cil assumed th e  r o le  o f  a  q u a s i-c o u r t  o f  law  and 
opposing  co u n se l a c t u a l ly  argued b e fo r e  i t .  A ls o , i t  
a c te d  on b e h a lf  o f  poor te n a n ts  in  a s p i r i t  o f  b en ev o len t  
p a tern a lism  and c o n t in u a lly  p r o te c te d  a l l  from any in c u r ­
s io n s  by o th e r  crown a g e n c ie s .
The p re-em p tion  o f  t i n ,  f i r s t  awarded in  I 6 0 I ,  was 
r e o rg a n ised  on a much more p r o f i t a b le  b a s i s  by th e  C ou n cil. 
The d e l i c a t e  econom ic b a la n ce  betw een  t r a d e r s , mine owners 
and mine w orkers was n ever  e a s y  t o  r e s o lv e .  The gran t o f  
th e  t i n  monopoly was p a r t ia l l y  a r e c o g n it io n  o f  th e  new 
econom ic ord er em erging a s  th e  in c r e a s in g  amounts o f  
c a p i t a l  re q u ir ed  fo r  t i n  m ining co u ld  o n ly  be p rov id ed  by 
London m erchan ts. Though C ornish  fa m il ie s  such as th e  
G odolphins had grown r ic h  in  th e  in d u str y , th ey  had 
d im in ish ed  throughout th e  s ix t e e n t h  ce n tu ry . They cou ld  
no lo n g e r  e x c lu s iv e ly  s u s t a in  i t s  c a p i t a l  requ irem en ts  
by 1 6 0 3  as mines became d eep er and more co m p lica ted . I t  
was n a tu r a l th a t  m erchants sh o u ld  demand an in c r e a se d  r o le  
in  th e  a f f a i r s  o f  th e  in d u s tr y .
The C oun cil was fo rce d  to  measure i t s  own f in a n c ia l  
requ irem en ts a g a in s t  th e demands o f  th e  merchants and th e  
needs o f  th e  in d u s tr y . I n s o fa r  a s  i t  was p o s s ib l e ,  the  
C a ro lin g ia n  C oun cil d id  a ttem p t t o  sa feg u a rd  th e  sm a ll 
p roducer and w orker. However, th e  su rren d er o f  th e  co in age  
apparatus to  th e  sy n d ic a te  ru nning th e  monopoly in  1621  
l e f t  th e  m iners a lm ost c o m p le te ly  a t  th e  mercy o f  th e  
London m erchan ts. However, as in  o th e r  sp h er es , th e
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C o u n c il's  a t t i t u d e  was one o f  b en ev o le n t p a tern a lism  and 
a f t e r  1637 th e  C ou n cil began a n n u a lly  t o  d i s t r ib u t e  sums 
t o  poor t in n e r s .  Though i t  was unable to  r e s o l v e  w h o l ly  
th e  c o n f l i c t s  b etw een  th e  v a r io u s  econom ic f a c t i o n s ,  th e  
p o l ic y  o f  th e  p re-em p tion  was a  f in a n c ia l  s u c c e s s  w hich  
d em onstrated  how w e l l  t h i s  p r e r o g a tiv e  cou ld  be e x p lo i t e d .
Whether o r  n o t C harles was w i l l in g  t o  a ttem p t t o  
come t o  term s w ith  P a r lia m en t, d e s p ite  th e  r e p e a te d , a b je c t  
f a i l u r e s  o f  h is  f a th e r ,  i t  i s  c l e a r  th a t  as P r in ce  o f  Wales 
h is  duchy e x p e r ie n c e  had p r e v io u s ly  exp osed  him t o  econom ic  
and p o l i t i c a l  p o l i c i e s  which t o  a c o n s id e r a b le  e x t e n t  had 
s u c c e s s f u l ly  d e a lt  w ith  h is  own f in a n c ia l  problem s d u r in g  
th e  y ea rs  o f  th e  p r in c ip a te .  W hatever h is  in t e n t io n s  
toward P a r lia m en t, he c a r r ie d  th e  know ledge o f  th o se  
s u c c e s s e s  w ith  him when he became King and th e  p o l i c i e s  o f  
th e  1 6 3 0 ' s  b ea r  a s t r ik in g  resem blance t o  th o se  in i t i a t e d  
by th e  duchy C o u n c il.
T h roughou t th e  e a r ly -m o d e rn  p e r io d  th e  duchy r e p e a te d ly  
d e m o n s tra te d  tw o c h a r a c t e r i s t i c s , an  a b i l i t y  t o  s u r v iv e  and 
a  v i t a l i t y  w h ich  a l lo w e d  i t  a  g r e a t e r  c o n s t i t u t i o n a l  and 
econom ic r o l e  when a  m onarch o r  an  h e i r  a p p a re n t  dem anded.
I n  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  i t  was e x c lu s iv e l y  th e  c r e a tu r e  o f  
th e  crow n. D ep loyed  a s  a  b u lw ark  o f  r o y a l  a u t h o r i t y  in  th e  
S o u th w es t by  H enry  V II and  H enry V I I I ,  i t  was a l lo w e d  to  
s l i p  i n t o  th e  o r b i t  o f  th e  E xchequer by  E l i z a b e th .
S eem in g ly  m oribund  in  I 6OO, b y  1625 i t  had  become an  
i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  J a c o b e a n  p o l i t i c a l  s c e n e  w ith  an
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a b i l i t y  t o  in n o v a te  f i n a n c i a l  m easu res  a lm o s t a lo n e  s u c ­
c e s s f u l  am ongst th e  w reckage o f  James* p o l i c i e s .
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APPENDIX A
A l i s t  o f  Lord Wardens w ith  th e  d a te  each  en tere d  o f f i c e .
Robert W illoughby, Lord de Broke 1502
S ir  Henry Harney 1515
Henry C ourtenay, narquess o f  E x eter  1525
S ir  John R u s s e ll  1539
S ir  Edward H a stin g s , baron Loughborough I 556  
F r a n c is , e a r l  o f  Bedford 1572
S ir  W alter R a le igh  1585
W illiam , e a r l  o f  Pembroke l6 0 4
P h i l ip ,  e a r l  o f  Pembroke I 630
A l i s t  o f H ece iver-G enera ls  w ith  the  date  each e n te re d  
o f f i c e .
S i r  R ichard Nanfan 1 5 0 3 ?
S ir  John A ru nd ell 1515
S ir  Thomas A ru nd ell 1533
S ir  Henry Gate 1553
S ir  Edward Waldegrave 1553
S ir  John Cosoworth 1553
Thomas Cosoworth 1574
S ir  F ra n c is  G odolphin 1586
S ir  Richard Smyth (o r  Sm ythe) 1604
Thomas Smyth (o r  Smythe) I 6 I 8
S ir  David Cunningham 1637
Robert Naper 1638
Richard N lc o l l  (ap p o in ted  by P ar liam en t) 1643 
A rthur Upton (ap p o in ted  by P arliam en t) 1646
George Crompton 1650
G a b rie l T a ilo r  I 650
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APPENDIX C
A l i s t  o f  A u d ito r s  w ith  th e  d ate each  en tere d  o f f i c e .
G uth lac O verton 1508
John Turnor 1508
Robert Eennage 15^3-
Thonas M ildnay 15^3
..'a lter  /.iId  may 15^?
John Conyers 15o7
W i  11 i  am N e a le  157 ^
Robert Paddon 1590?
N a th a n ie l Pulw er 1602
R ichard Connock I 603
Thomas Cewen 1622
Henry A shworth 1633
John Dovmes I 633
W illiam  L oving (r ep la ced  Ashworth) 1645
A??E.;DIX D
A l i s t  o f  A tto rn ey -C en era ls  o f  th e  duchy w ith  th e date  
each  e n tere d  o f f i c e .
John Kordaunt 1490
W illiam  Esyngton 1511?
W illiam  H uddall 1515
S ir  Robert S o u th w ell 1515
John Baldewyn 1529
S ir  R ichard Riche 1532
John Cocke 1532
John Penne 1561
Stephen  S ren te 1567?
Thomas H arrison 1 5 9 9 ?
H annibal V iv ian 1601
G ilb e r t  M itc h e ll 1 ^ ^
Thomas F leetw ood 1604
Thomas S tep hens 1605
John W alter I615
W illiam  iJoye 1632?
S ir  John Bankes 1634
R ichard Lane 1635
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A?PE:-3DIX 2
A l i s t  o f  Haveners w ith  th e  d ate each  en tere d  o f f i c e .
R obert W allshe 
John i'onk eley  
John Thonas 
Henry Pennage 
John Amodas 
W illiam  Heskymer 
Henry IC illigrew
1485 
Ç. 1493 
1515 ^
Ç. 1516
1517
c .  1549  
1 ^ 2
John C l i f f  
P e te r  K ill ig r e w  
Joseph  K illig r e w  
S ir  John K illig r e w  
Robert Langdon 
W illiam  R oscarrock
1553
Ç . 1 5 7 8
Ç .  1 6 0 1
Ç .  16 1 6  
Ç .  1 626
1 6 1 7 ?
A l i s t  o f  Feodarys w ith  th e  d ate each  en tered  o f f i c e .
S ir  R ichard Edgecombe 1485
P e te r  Edgecombe 
Roger Holand  
S ir  Hugh T revanion  
Hugh Trevanion  
Edward Trevanion  
Henry Carye
1502
1502
1539
1551
1574
1576
W illiam  K illig r e w  
R ichard B i l l in g  
John S o r r e l l  
R obert Langdon 
Stephen  Smyth 
Henry Carew
Ç .  1581
1604
1607  
c .  16 2 6  
G. 1632
APPENDIX G
A l i s t  o f  A ssay W asters a n d /o r  c o n t r o l le r s  o f  th e c o in a g e .
Thomas Hourde 1485 W illiam  Isham 1555
W illiam  T re f f ry 1 4 8 5 James Godolphin 1570
r-iichael V ivian 1 5 0 4 John Bonython 1584
Thomas A rundell 150 8 H annibal V ivian 1601
John Glyn 1509 John Verdon 1607
S i r  Hugh Trevanion 1509 Edward Leech 1607
S i r  W illiam  Godolphin 1520 R ichard  Bonython 1617
John Godolphin 1 5 2 0 S i r  Simon Harvey ?
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APPENDIX H 
TIN PRODUCTION ( in  pounds)-»
Year Cornwall Devon T o ta l
1 5 1 0 /1 1 — —
1 5 1 2 /1 3 — — —
1 5 1 3 / 1^ — — —
I 51V 15 1 , 1 7 5 ,6 3 2 3 57 ,9 0 3 1 ,5 3 3 ,5 4 0
1 5 1 5 /1 6 — — —
1 5 1 6 /1 7 1 ,2 3 2 ,8 7 6 4 7 0 ,5 7 0 1 .7 0 3 .4 4 6
1517 / l S 1 , 1 9 0 ,4 3 7 4 6 2 ,0 0 9 1 .6 5 8 .4 4 6
1 5 1 5 /1 9 1 ,2 4 0 ,3 3 4 4 3 2 , 503 1 , 6 7 2 .837
1 5 1 9 /2 0 1 , 1 9 1 ,0 5 8 4 5 7 ,1 0 2 1 ,6 4 3 ,1 6 0
1 5 2 0 /2 1 1 ,2 4 2 ,1 1 8 4 5 9 ,2 0 3 1 , 7 0 1 .3 2 1
1 5 2 1 /2 2 1 , 2 2 2 .0 7 6 4 7 6 ,1 0 4 1 .6 9 8 ,1 8 0
1 5 2 2 /2 3 1 , 3 9 0 ,0 3 5 5 2 2 ,2 5 0 1 ,9 1 2 ,2 8 5
1 5 2 3 /2 4 9 9 1 ,3 4 9 4 6 1 ,0 2 3 1 . 4 5 2 .3 7 2
1 5 2 4 /2 5 1 , 2 0 0 ,3 1 4 4 7 0 ,9 1 8 1 , 6 7 1 ,2 3 2
1 5 2 5 /2 6 1 ,3 2 7 ,4 6 4 4 9 1 ,2 2 0 1 .8 1 8 .6 8 4
1 5 2 6 /2 7 1 ,3 1 9 ,8 3 8 4 9 1 ,0 6 1 1 ,8 1 0 .8 9 9
1527 /28 1,321X % 4 4 7 8 .1 2 8 1 ,7 9 9 ,8 0 2
1 5 2 8 /2 9 1 .3 7 8 .2 1 9 4 8 6 ,3 7 0 1 ,8 6 4 ,5 8 9
1 5 2 9 /3 0 1 ,3 9 3 ,2 6 4 44 0 ,0 1 3 1 ,8 3 3 ,2 7 7
1 5 3 0 /3 1 1 ,3 4 0 ,5 4 6 4 2 7 ,6 5 0 1 , 7 6 8 ,1 9 6
1 5 3 1 /3 2 1 , 2 5 4 .0 4 4 4 3 4 ,1 3 0 1 . 6 8 8 .1 7 4
1 5 3 2 /3 3 1 , 2 2 4 ,1 9 6 46 2 ,5 0 0 1 , 6 8 6 ,6 9 6
1 5 3 3 /3 4 1 ,2 6 2 /9 8 0 4 2 7 .4 9 5 1 , 6 9 0 ,4 7 5
1 5 3 4 /3 5 1 , 2 7 3 .0 5 0 4 0 5 .2 1 0 1 ,6 7 8 ,2 6 0
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Year Cornwall Devon T o ta l
1 5 3 5 /3 6 1 . 3 3 0 .5 4 0 4 0 9 .9 0 2 1 ,7 4 0 ,4 4 2
1 5 3 6 /3 7 1 ,2 7 9 .5 2 4 3 9 3 .6 0 5 1 , 6 7 3 .1 2 9
1537 /38 1 .0 8 2 .8 5 8 3 5 3 .6 3 0 1 .4 3 6 ,4 8 8
1538/39 1 ,1 2 8 .5 8 0 3 4 7 .0 1 0 1 . 4 7 5 .5 9 0
1539 /40 — — —
1 5 4 0 /4 1 1 ,3 7 7 .2 8 2 3 2 2 ,0 1 5 1 . 6 9 9 .2 9 7
1 5 4 1 /4 2 — - —
1 5 4 2 /4 3 — — -
1 5 4 3 /4 4 1 . 4 7 7 .3 7 0 2 9 6 ,4 2 1 1 . 7 7 3 .7 9 1
1 5 4 4 /4 5 1 . 1 5 2 .4 7 4 3 3 4 ,1 3 6 1 .4 8 6 ,6 1 0
1 5 4 5 /4 6 1 . 2 7 9 .0 3 5 3 3 7 .3 2 9 1 ,6 1 6 ,3 6 4
1 5 4 6 /4 7 — — —
1547/48 1 . 3 6 8 ,5 6 2 3 6 3 .0 7 7 1 . 7 3 1 .6 3 9
1548 /49 1 ,4 1 3 .2 8 4 318 .212 1 . 7 3 1 .4 9 6
1 5 4 9 /5 0 1 . 3 7 9 .6 2 9 2 2 4 ,3 7 5 (? ) 1 ,6 0 4 ,004(
1 5 5 0 /5 1 --- — -
1 5 5 1 /5 2 1 . 3 4 3 .3 3 0 2 9 5 .4 9 7 1 ,6 3 8 .8 2 7
1 5 5 2 /5 3 1 . 1 9 9 .5 3 6 3 1 1 .4 7 7 1 . 5 1 1 .0 1 3
1 5 5 3 /5 4 1 . 3 9 7 .8 6 2
( c . 3 1 1 .0 0 0 )  
108 .534  
(o n ly  h a lf )
1 ,7 0 8 .8 6 2
1 5 5 4 /5 5 1 . 3 2 3 .2 7 6 2 9 9 .6 1 7 1 ,6 2 2 ,8 9 3
1 5 5 5 /5 6 1 , 2 5 1 .2 5 4 2 6 2 ,6 7 8 1 . 5 1 3 .9 3 2
1 5 5 6 /5 7 1 . 1 3 3 .4 4 4 2 7 2 ,8 6 2 1 , 4 0 6 ,3 0 6
1557 /58 1 .1 5 8 .9 7 8 24 0 ,3 2 5 1 . 3 9 9 .3 0 3
1558/59 1 .0 8 2 ,6 3 8 2 3 3 .878 1 , 3 1 6 ,5 1 6
1 5 5 9 /6 0 1 ,0 2 4 ,1 8 3 2 0 5 .1 8 3 1 , 2 2 9 .3 6 6
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C o r n w a l l D evon T o t a l
1560/61 1 , 162 .345 171 ,700 1 , 334 ,045
1561/62 1 ,0 4 1 ,2 1 4 1 9 2 ,325 1 , 2 33 ,5 3 9
1562/63 947 ,449 165 ,001 1 , 1 12 ,443
1 5 6 3 /6 4 1 , 106 ,256 1 6 1 ,325 1 ,2 6 7 ,5 8 1
1564 /65 1 , 0 4 l .2 4 6 1 5 0 ,606 1 , 191 ,852
1565/66 1 ,0 8 2 ,7 6 8 1 7 0 ,563 1 . 253 ,331
1566 /67 1 ,1 8 4 ,5 3 7 2 1 2 ,8 4 6 1 .3 9 7 ,3 8 3
1567/68 7 9 3 ,5 6 4 1 8 0 ,5 9 3 974 ,157
1568/69 — 2 1 1 ,1 2 0 —
1569 /70 8 1 8 ,3 9 0 238 ,1 9 9 1 ,0 5 6 ,5 8 9
1570/71 7 7 8 ,3 2 8 1 8 2 ,7 1 4 9 6 1 ,042
1571 /72 772 ,507 178 ,521 9 5 1 ,0 2 8
1572 /73 8 3 8 ,8 6 2 1 8 7 ,3 1 2 1 , 026 ,1 7 4
1573 /74 8 0 1 ,5 1 4 1 8 8 ,0 9 6 9 8 9 ,6 1 0
1 574 /75 9 0 0 ,4 6 5 2 0 8 ,8 0 2 1 , 109,267
1575 /76 1 . 001,472 196 ,992 1 ,1 9 8 ,4 6 4
1576 /77 1 , 050 ,716 1 8 0 ,0 2 9 1 , 23 0 ,7 4 5
1 5 7 7 /7 8 8 9 5 ,4 0 2 1 73 ,754 1 , 0 69 ,156
1 5 7 8 /7 9 9 8 2 ,4 3 2 2 0 1 ,9 7 4 1 ,1 8 4 ,4 0 6
1 5 7 9 /8 0 1 ,1 8 2 ,8 3 9 1 8 8 ,1 5 9 1 ,3 7 0 ,9 9 8
1 5 8 0 /8 1 1 ,0 8 6 ,6 6 1 1 8 7 ,9 5 9 1 , 2 74 ,620
1 5 8 1 /8 2 1 ,0 8 8 ,1 8 0 1 6 8 ,0 0 0 1 ,2 5 6 ,1 8 0
1 5 8 2 /8 3 1 , 105 ,319 15 8 ,944 1 ,2 6 4 ,2 6 3
1 5 8 3 /8 4 1 , 051 ,916 162 ,327 1 , 2 1 4 ,7 4 3
1 5 8 4 /8 5 1 ,0 7 8 ,8 2 6 165 ,0 1 4 1 ,2 4 3 ,8 4 0
1 5 8 5 /8 6 1 , 056 ,309 167 ,932 1 ,2 2 4 ,2 4 1
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Year Cornwall Devon T o ta l
1 5 8 6 /8 7 1 , 015 .957 175 ,971 1 ,1 9 1 .9 2 8
1 5 8 7 /8 8 1 ,0 7 7 .2 4 8 1 6 4 ,1 1 3 1 ,2 4 1 ,3 6 1
1 5 8 9 /9 0 9 8 7 ,7 9 2 1 6 0 ,1 8 1 1 ,1 4 7 ,9 7 3
1 5 9 0 /9 1 1 ,0 4 0 ,2 7 8 137 ,590 1 , 177 ,868
1 5 9 1 /9 2 1 , 152 ,960 1 2 8 ,0 4 6 1 ,2 8 1 ,0 0 6
1 5 9 2 /9 3 1 , 2 0 9 ,3 3 4 112 ,349 1 ,3 2 1 ,6 8 3
1 5 9 3 /9 4 1 ,0 7 1 ,3 1 8 1 1 2 ,4 1 4 1 ,1 8 3 ,7 3 2
1 5 9 4 /9 5 1 ,1 5 8 ,1 8 5 117 ,868 1 , 2 7 6 ,0 5 3
1 5 9 5 ,9 6 1 ,2 0 0 ,2 1 6 157 ,545 1 ,3 5 7 ,7 6 1
1596/97 1 ,0 9 8 ,7 2 4 1 2 8 ,8 9 1 1 , 22 7 ,6 1 5
1 5 9 7 /9 8 9 3 2 ,4 8 7 113 ,717 1 ,0 4 6 ,2 0 4
1 5 9 8 /9 9 1 .1 1 3 ,2 4 0 ( 3 ) 9 7 .4 2 3 1 . 2 1 0 ,6 6 3 ( 3 )
1599 /1600 8 7 7 ,9 7 4 1 3 1 ,0 4 2 1 , 0 09 ,0 1 6
1600/01 9 4 5 ,4 0 6 1 1 9 ,8 7 3 1 , 0 65 ,279
1601 /02 1 , 0 67 .112 135 ,916 1 .2 0 3 ,0 2 8
1602 /03 1 , 2 50 ,632 1 2 6 ,5 3 3 1 ,3 7 7 ,1 6 5
1 6 0 3 /0 4 1 , 0 23 ,560 7 6 ,4 5 0 1 ,1 0 0 ,0 1 0
1604 /05 1 , 051 ,370 9 9 ,6 8 8 1 , 151 .058
1605 /06 1 , 029 ,490 7 8 ,2 9 7 ( ? ) 1 ,1 0 7 ,7 8 7 ( 3 )
1606/07 9 8 6 ,6 7 0 6 0 ,4 4 8 1 ,0 4 7 .1 1 8
1607 /O 8 9 8 0 ,1 5 8 4 7 ,0 7 3 1 , 0 27 ,231
1 6 0 8 /0 9 1 , 011 ,2 6 8 7 0 ,9 8 2 1 ,0 8 2 ,2 5 0
1609 /10 9 3 2 ,3 8 2 1 0 7 .8 3 9 1 ,0 4 0 ,5 2 1
1610/11 9 7 0 ,3 0 0 5 0 ,7 7 6 ( 3 ) 1 , 02 1 , 07 6 ( 3 )
1611 /12 1 ,0 1 0 ,8 1 4 8 4 ,2 1 8 1 , 095 ,032
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Y ear Cornwall Devon T o ta l
1 6 1 2 /13  9 8 4 ,8 7 0  1 00 ,677  1 .0 8 5 ,5 4 7
1 6 1 3 /1 4  1 , 038 ,4 5 4  9 9 .7 3 9  1 ,1 3 8 ,1 9 3
1 6 1 4 /1 5  1 ,0 8 8 ,1 0 0  8 2 ,6 7 4  1 ,1 7 0 ,7 7 4
These t o t a l s  a re  d e riv ed  from th e  M in is te r s ’ Accounts 
and H ece iv e r-G en e ra ls ’ Accounts in  th e  P.H.O. and 
D.C.O.
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